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Figur 1: PASSIV BRÆNDERØG VERSUS PASSIV TOBAKSRØG: ”Brænderøg er ca. 12 gange 
mere kræftfremkaldende end samme mængde tobaksrøg” stammer fra et US-EPA studie citeret i 
publikationen: 'Health effects of Wood Smoke', hvor der står følgende af relevans for dosis-respons 
faktoren (The Washington State Energy Office 2004: 15): ”EPA researchers suggest that the 
lifetime cancer risk from wood stove emissions may be 12 times greater than the lifetime cancer risk 
from exposure to an equal amount of cigarette smoke.” En del publicerede videnskabelige artikler 
understøtter dette størrelsesforhold, eksempelvis Naeher et al. (2007), Lewtas (2007) og Cupitt et 
al. (1994). Kilde til illustrationen er Clean Air New Zealand (2013). Brænderøg indeholder en lang 
række af de samme sundhedsskadelige kemiske komponenter som tobaksrøg (Fine et al. 2001, Fine 
et al. 2002, Fine et al. 2004, Scian et al. 2009, The Australian Lung Foundation 2012, Pang & 
Lewis 2011, Czeskleba-Dupont 2008: tabel 2, Laumbach & Kipen 2012: 6, Burning Issues 2012).  
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1. ABSTRACT 
 
1.1 ENGLISH 
Problem formulation 
What specific measures (including stricter legislation) could be recommended to reduce the level of 
pollution from wood smoke in predominantly urban areas in Denmark? 
To answer this question, effects on the environment and public health as well as pragmatic issues 
regarding national politics (majority of votes in The Danish Parliament) and the central 
administration (implementation and enforcement) must be considered. 
Methodology 
The resulting methodology is primarily a literature review and secondarily three qualitative 
interviews with civil servants from the Danish Environmental Protection Agency. 
As an overall cognitive framework for the analysis and discussion mixed-scanning from planning 
theory and The Toulmin Model of Argumentation have been used.  
The thesis has been inspired by selected elements of critical realism, action science and post-normal 
science from the theory of science. 
Conclusion 
This thesis argues that the greatest cause of harmful wood smoke pollution in Denmark today is that 
domestic wood burning has been exempted from repressive taxation. At the same time, over the 
past couple of decades, there has been a gradual increase in repressive taxation of the heating 
alternatives that are recommended from an environmental and public health point of view. These 
alternatives to domestic wood burning are mainly district heating, natural gas and electricity applied 
for heat pumps etc. 
In this way The Danish Parliament has created a considerable health problem in many urban areas 
around the country. In my opinion The Danish Government and The Danish Parliament therefore 
have an obvious obligation to solve this environmental and public health problem. 
Furthermore it will cost the Danish state a great deal of economic resources to implement and 
enforce the majority of the measures that I have estimated to have a high positive effect on public 
health and the environment as well as a high probability of obtaining a majority of votes in The 
Danish Parliament such as e.g. implementation and enforcement of a Danish edition of the Malmoe 
model. 
For instance a recommended measure could be a bonus for scrapping old firewood boilers and 
subsidies for re-insulation and installation of district heating, heat pumps and solar cell panels. 
Another example is to expand the district heating piping system in Denmark to cover around 70 % 
of the Danish housing stock before 2020 (against approximately 62 % today). 
To both regulate domestic wood combustion and finance subsidies etc. I therefore recommend a 
yearly pollution tax on each functional individual firewood-burning unit in Denmark of initial 1,500 
DKK on average. The pollution tax should be differentiated according to location, model type and 
extent of use if possible. In my estimate this repressive tax will yield an annual revenue of 
approximately 1.2 billion DKK. 
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Regarding the mentioned measures probability of obtaining a political decision, effective regulation 
of air pollution in Denmark is totally in line with the government platform. 
Among other things based on public statements by Per Clausen, environment spokesman of The 
Red-Green Alliance, it is my judgement that The Red-Green Alliance would support effective 
regulation of domestic wood burning in predominantly urban areas in Denmark and thus would 
support a government bill on this. 
1.2 DANSK 
Problemformulering 
Hvilke konkrete virkemidler (herunder udvalgte lovstramninger) kan anbefales for miljø- og 
sundhedseffektivt samt landspolitisk-centraladministrativt realistisk at reducere 
brænderøgskoncentrationen i primært byzone i Danmark? 
Metode 
Den resulterende metode er primært et litteraturstudie og sekundært tre kvalitative 
ekspertinterviews af embedsmænd i Miljøstyrelsen.  
Som overordnet erkendelsesramme for analysen og diskussionen er bl.a. inddraget planlægnings-
teoretisk mixed-scanning og Toulmins argumentmodel. Videnskabsteoretisk er rapporten inspireret 
af udvalgte elementer fra kritisk realisme, aktionsforskning og post-normal science. 
Konklusion 
Efter min vurdering er den største årsag til den sundhedsskadelige brænderøgsforurening i dagens 
Danmark, at de miljø- og sundhedsvenlige opvarmningsalternativer (primært fjernvarme, el til bl.a. 
varmepumper og naturgas) gradvist er blevet pålagt højere afgifter i løbet af de sidste par årtier, 
mens individuel brændefyring hidtil er afgiftsfritaget (Energistyrelsen 2013a: 45-47). 
Det landspolitiske niveau i Danmark har således bidraget til at skabe et betydeligt sundhedsproblem 
i byzone, hvis løsning derfor ligeledes må adresseres til Christiansborg. 
Endvidere vil det koste staten en del DUT-midler at implementere og håndhæve hovedparten af de 
virkemidler, jeg har estimeret til at have høj både miljø- og sundhedseffekt samt landspolitisk-
centraladministrativ realisme mht. vedtagelse, som f.eks. at implementere og håndhæve en dansk 
udgave af Malmø-modellen. 
I samme kategori kan nævnes en skrotningspræmie til gamle brændekedler, tilskud til efterisolering 
og til installation af miljø- og sundhedsvenlig opvarmning samt udbygning af fjernvarmenettet til 
dækning af ca. 70 % af den danske boligmasse inden 2020 (mod ca. 62 % i dag). 
Til adfærdsregulerende finansiering heraf vil jeg derfor anbefale et initierende forureningsafgifts-
niveau på funktionelle individuelle brændefyringsenheder på gennemsnitligt ca. 1.500 kr. pr. år pr. 
enhed, som bør differentieres efter beliggenhed, modeltype og evt. anvendelsesomfang. Denne 
forureningsafgift har jeg estimeret til i udgangspunktet at indbringe et årligt provenu på ca. 1,2 mia. 
kr. 
Hvad angår vedtagelse af nævnte virkemidler på det politiske niveau, er miljø- og sundhedseffektiv 
regulering af luftforureningen i Danmark helt i tråd med regeringsgrundlaget.  
Bl.a. baseret på offentlige udtalelser fra gruppeformand og miljøordfører for Enhedslisten, Per 
Clausen, er det min vurdering, at Enhedslisten er positive over for at regulere 
brænderøgsforureningen i Danmark og kan forventes at støtte et regeringsudspil. 
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2. INDLEDENDE CITATER  
“There are those that look at things the way they are, and ask why?  
I dream of things that never were, and ask why not?” 
- Robert F. Kennedy (Guthman 1991) 
 
”It seems to be a recurrent historical pattern that intellectual innovations are first described as 
misguided by those whose ideas are dominant, then ignored and, finally, taken over by original 
adversaries as their own invention.”  
(Gibbons et al. 1994) 
 
”Enhver sandhed passerer gennem tre stadier, før den erkendes:  
Først latterliggøres den, så modarbejdes den voldsomt, dernæst anses den for indlysende.” 
- Arthur Schopenhauer (tysk filosof; 1788 - 1860) (WikiQuote 2012) 
3. FORORD 
I forbindelse med udarbejdelsen af specialerapporten vil jeg gerne takke mine to specialevejledere: 
Lektor Tyge Kjær, TekSam, Roskilde Universitet samt dr.scient., ph.d., seniorforsker, sektionsleder 
og miljøingeniør Ole Hertel, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, som også er 
adjungeret professor ved ENSPAC, Roskilde Universitet. 
 
Derudover vil jeg gerne takke følgende: 
 
· Ph.D., civilingeniør, HD(A) og luftforureningsekspert ved Det Økologiske Råd, Kåre Press-
Kristensen for mange værdifulde faglige input og kommentarer. 
· Ph.D.-studerende og cand.scient. Thor-Bjørn Ottosen for uddybende og kompetent feedback 
som opponent i forbindelse med både problem- og metodeseminar, midtvejsevaluering samt 
intern evaluering. 
· Cand.techn.soc. Dorthe Jensen Da Silva for inspirerende feedback. 
4. INDLEDNING 
På videnskabelig transparent og redelig vis vil jeg redegøre for formålet samt min 
erkendelsesinteresse, motivation og baggrund for at skrive dette speciale omhandlende primært et 
kvalificeret virkemiddelkatalog om, hvorledes individuel fastbrændselsbaseret opvarmning 
reguleres miljø- og sundhedseffektivt i primært byzone i Danmark. 
 
4.1 FORMÅL 
At analysere og diskutere konkrete anbefalelsesværdige virkemidler og lovændringer for miljø- og 
sundhedseffektivt samt landspolitisk-centraladministrativt realistisk i størst mulig omfang at 
reducere brænderøgskoncentrationen i primært byzone i Danmark. 
Den primære grund til, at jeg gerne vil bidrage til at minimere brænderøgsforureningen i primært 
byzone i Danmark, er, at jeg i mit K3-projekt på Tek-Sam har dokumenteret, at 
brænderøgsforureningen i Danmark med stor sandsynlighed udgør et betydeligt 
folkesundhedsproblem i mange danske boligområder, opgjort i sygdom og for tidlig død (Lund 
2012). Med ’dødsfald før tid’ menes i gennemsnit ca. 10 år før tid, og ofte ligger dødsfaldet i 
forlængelse af en længere livskvalitetsforringende sygdomsperiode, også kaldet tabte gode leveår 
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(Trafikministeriet 2003: 33). Se evt. bilag 1 for specifik definition og reference for ’dødsfald før 
tid’. 
Renere og sundere luft i landets villakvarterer vil forbedre livskvalitet, sundhedstilstand, 
samfundsøkonomi og konkurrenceevne i Danmark (European Commission 2013e). 
En sekundær grund er, at især luftemissionen med sodpartikler (black carbon) sandsynligvis i 
betydeligt omfang bidrager til global opvarmning, og at der bl.a. derfor ikke er videnskabeligt belæg 
for at give individuel træfyring i Danmark ’klima carte blanche’ (Metz et al. 2007: 397, Bond et al. 
2013, Ramskov 2013, Lund 2011). 
4.2 MOTIVATION 
Den akademiske motivation er åbenlys, idet der ikke tidligere er udarbejdet og offentliggjort en 
tværfaglig teknisk-samfundsvidenskabelig analyse og diskussion af, hvilke konkrete virkemidler 
(herunder udvalgte lovstramninger) der kan anbefales for miljø- og sundhedseffektivt samt 
landspolitisk-centraladministrativt realistisk at reducere brænderøgskoncentrationen i primært 
byzone i Danmark. 
 
Hvad angår en både samfundsrelateret og personlig motivation (Machi & McEvoy 2009: 14) er der 
overordnet to grunde til, at jeg skriver om emner relateret til brænderøgsforurening i Danmark i 
samtlige TekSam-projekter. 
Disse hovedmotivationer er, at brænderøgsforureningen i primært byzone udgør et betydeligt 
sundhedsproblem i dagens Danmark, samt at forureningsproblemet – i hvert fald rent teknisk - er 
realistisk at minimere, hvilket jeg underbygger og sandsynliggør nedenfor. 
4.2.1 DE BETYDELIGE NEGATIVE SUNDHEDSEFFEKTER AF DEN SAMLEDE 
LUFTFORURENINGSKONCENTRATION FRA EN LANG RÆKKE FORSKELLIGE 
KILDER 
Ifølge WHO kan man helt overordnet sige, at luftforureningen i et globalt og EU-perspektiv er den 
miljøfaktor, der har den største negative helbredseffekt i relation til dødelighed og sygelighed, og 
disse helbredsskader er særdeles videnskabeligt veldokumenterede (Sigsgaard et al. 2010: 85, 
WHO-EUROPE 2006, European Commission 2013e: 2). 
I henhold til IARC (WHO’s internnationale kræftforskningsinstitut) udgør udendørs luftforurening 
(herunder fine partikler, dvs. PM2,5) en førende miljøårsag til kræftdødsfald (dvs. placeres nu i den 
højeste kategori I) (IARC 2013), og luftforureningen i de større danske byer vurderes af bl.a. 
Kræftens Bekæmpelse at være lige så sundhedsskadelig som passiv tobaksrøg (Kræftens 
Bekæmpelse 2013). Mere konkret døde ca. 223.000 mennesker af lungekræft forårsaget af 
luftforurening (herunder ikke mindst individuel træfyring) i 2010 i Verden som helhed (Loomis et 
al. 2013). 
Luftforureningen fra brændeovne, trafik og landbrug udgør højst sandsynligt det mest 
sundhedsskadelige problem i Danmark i relation til det ydre miljø, opgjort i dødelighed og 
sygelighed (bilag 2, Brandt et al. 2012: 16). 
Den samlede TPM-koncentration (totalpartikler) fra alle luftforureningskilder i EU medfører, at 
EU-borgernes liv i gennemsnit forkortes ca. 8-9 måneder (Mudgal et al. 2009h: 36). Ifølge WHO’s 
estimater fra 2005 medfører partikelemissionen en årlig samfundsøkonomisk omkostning på ca. 87-
190 mia. euro pga. sygdom og for tidlig død, hvilket oktober 2012 svarer til ca. 660–1.440 mia. 
danske kroner. Dette svarer til en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 31-67 Storebæltsbroer 
hvert år, hvilket primært er forårsaget af PM-emissionen fra trafik og individuel 
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fastbrændselsfyring, og sekundært fra store punktkilder (kraftværker, forbrændingsanlæg og 
virksomheder) i EU (Storebælt 2012, Mudgal et al. 2009h: 36). 
Dette estimat over øget dødelighed og samfundsøkonomiske omkostninger pga. luftforureningen i 
EU er sandsynligvis et betragteligt underestimat, idet EU-Kommissionens reviderede og 
videnskabeligt velfunderede temastrategi for luftforurening ’A Clean Air Programme for Europe’ 
estimerer de samlede årlige samfundsøkonomiske omkostninger pga. luftforurening i EU i 2010 til 
et sted mellem 2.500 – 7.000 mia. danske kroner.  
Endvidere estimerer EU-Kommissionens ’ren luft program for Europa’, at 
luftforureningsniveauerne for partikler (PM) og overfladenær ozon i 2010 medførte ca. 406.000 
dødsfald før tid i EU (European Commission 2013e: 5). 
 
Ud fra de to US-amerikanske studier Dockery et al. (1993) og Pope et al. (1995) vurderer den 
tværministerielle og tværvidenskabelige Partikelredegørelse fra 2003, at de i undersøgelserne målte 
PM2,5-koncentrationsniveauer fra en lang række forskellige forureningskilder i USA havde alvorlige 
helbredseffekter i samme størrelsesorden, som moderat overvægt og udsættelse for passiv rygning 
(Trafikministeriet 2003: 35). 
Ifølge det sammenlignende litteraturstudie Bønløkke (2006), har den samlede PM2,5-koncentration, 
tilsvarende passiv tobaksrøg, ikke nogen nedre tærskel for negative helbredseffekter. 
For 2012 estimerer DCE, at den samlede sundhedsskadelige luftforureningskoncentration i 
Danmark resulterer i, at ca. 3.000 danskere hvert år dør før tid. Luftforureningen i Danmark 
estimeres at koste det danske samfund ca. 30 mia. kr. hvert år, hvilket svarer til en 
samfundsøkonomisk omkostning på knapt halvanden Storebæltsbro hvert eneste år (Brandt et al. 
2012: 12-13, DCE 2012, Videnskabens Verden på P1 2012, Trafikministeriet 2003: 33, Bilag 2: 15, 
Storebælt 2012). 
4.2.2 BRÆNDERØGSFORURENINGEN I MANGE DANSKE VILLAKVARTERER 
UDGØR BETYDELIGT SUNDHEDSPROBLEM 
Brænderøgsforureningen herhjemme udgør et væsentligt sundhedsproblem i byzone, som i 2008 
højst sandsynligt var ca. dobbelt så stort, sammenlignet med luftforureningen fra landbaseret 
transport (kapitel 11, Brandt et al. 2011a: 5, Brandt et al. 2011b, Brandt et al. 2012: 16).  
Med ca. dobbelt så stort menes, at de totale helbredsrelaterede eksterne omkostninger fra individuel 
brændefyring og vejtrafik ca. var på niveau i år 2000 (Brandt et al. 2011a: 5, Brandt et al. 2011b).  
I løbet af det forgangne årti er emissionen af luftforureningsparametrene BC, PM2,5 og PAH fra 
individuel brændefyring på den ene side knapt fordoblet, mens emissionen af PM2,5 og NOx fra 
vejtrafikken på den anden side er ca. halveret pga. trinvise skærpelser i euronormerne (kapitel 11, 
Nielsen et al. 2013). 
 
Emissioner fra individuelle brændefyringsenheder i Danmark står for ca. 21-22 % af de såkaldt 
indirekte samfundsomkostninger, ifølge beregninger foretaget af Aarhus Universitet og publiceret i 
forbrugermagasinet TÆNK (Lemke & Mouritsen 2012). Det vil sige omkostninger til 
hospitalsindlæggelser, tabt arbejdsfortjeneste m.m. Ifølge TÆNK-artiklen resulterer brændeovns-
forureningen i Danmark dermed i større samfundsøkonomiske omkostninger end forureningen fra 
biler, lastbiler, busser og de store kraftværker tilsammen (Lemke & Mouritsen 2012).1 
                                                
1 Grundet manglende forskningsbevillinger er ovennævnte beregninger fra Jørgen Brandt m.fl., DCE, Aarhus 
Universitet, endnu ikke publiceret internationalt. 
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Inden for hvilke andre samfundsområder end luftforurening vil de danske folketingspolitikere og 
den danske centraladministration acceptere så høje dødelighedstal, sygdomstilfælde og 
samfundsøkonomiske omkostninger, hvad angår et forureningsproblem, som effektivt kan 
minimeres, hvis den tilstrækkelige politiske vilje er til stede…?  
4.2.2.1 UNDERESTIMAT: CA. 200-250 DANSKERE DØR HVERT ÅR FØR TID PGA. 
INDIVIDUEL TRÆFYRING I DANMARK  
DCE estimerer konservativt (Brandt et al. 2012), at ca. 200-250 danskere hvert år dør før tid pga. 
PM2,5-emissionen fra de individuelle træfyringsenheder i Danmark, og i Europa (inkl. Danmark) dør 
sammenlagt ca. 650-750 før tid pga. PM2,5-emissionen fra de individuelle træfyringsenheder på 
dansk grund (DCE 2012, Videnskabens Verden på P1 2012, Larsen & Hessberg 2010: 38, 
Miljøstyrelsen 2008: 89, Raaschou-Nielsen et al. 2002, Palmgren et al. 2001, Trafikministeriet 
2003: 33, Bilag 2: 15). 
 
De hhv. ca. 200-250 og ca. 650-750 årlige dødsfald før tid er dog højst sandsynligt et underestimat 
(Brandt et al. 2012), hvilket der er følgende to årsager til: 
 
For det første vil DEHM-atmosfæremodellen og dermed EVA-systemet underestimere 
partikelmassen, fordi DEHM-modellen ikke medregner de sundhedsskadelige sekundære organiske 
partikler/aerosoler (SOA), der overvejende dannes efter passagen gennem afkastet ved 
kondensering af NMVOC 2 (Ole Hertel, personlig kommunikation, 04.06.2013, Ellermann 2012: 7, 
Brandt et al. 2012: 26). Grunden, til at SOA ikke er inddraget, er, at den matematiske beskrivelse af 
de fysisk-kemiske processer er langt mere kompleks for partikler end for gasser (Frohn 2004: 39, 
Ole Hertel, personlig kommunikation, 04.06.2013). Inkludering af SOA forventes at medføre 
væsentligt højere vurderede sundhedseffekter fra individuel brændefyring (Brandt et al. 2012: 26). 
Beregninger af ovenstående dødelighedsrelaterede usikkerhedsintervaller er alene baseret på 
udledninger af SO2, NOx, NH3 og primær PM2,5 (Brandt et al. 2012: 19).  
 
For det andet opererer den anvendte DEHM-atmosfæremodel med en maksimal gitteropløsning for 
hele Danmark på 16,67 x 16,67 km, hvilket er en forholdsvis grov opløsning, som ikke indbefatter 
særligt brænderøgsforurenede lokalområder og kvarterer, hvor de største sundhedsproblemer med 
brænderøgsforureningen i Danmark forefindes (Brandt et al. 2012: 26).  
For mindre områder kan DEHM-modellen imidlertid operere med en opløsning ned til ca. 5 x 5 km, 
men der er endnu ikke publiceret videnskabeligt materiale, hvor denne opløsning er lagt til grund 
for sundhedsestimater.  
Dvs. at DEHM-modellen endnu ikke er blevet anvendt til at indberegne, at brænderøg udledes i lav 
højde (typisk 5-6 meter), og derfor bidrager til relativt høje lokale koncentrationsniveauer i 
fyringssæsonen i tæt-lav bebyggelse, hvor hovedparten af danskerne bor 3. 
                                                
2 NMVOC er desuden prækursor til dannelse af overfladenær ozon (Press-Kristensen 2013b), som, næst efter 
partikler, er den mest sundhedsskadelige luftforureningskomponent (EU-Kommissionen 2005: 3, Lund 2012: 
bilag 3). 
3 Ifølge Danmarks Statisk (statistikbanken.dk) boede der i 2011 godt 3 mio. danskere i parcel- eller stuehus 
og lige godt 700.000 danskere i række-, kæde- eller dobbelthus. I Danmark boede der i 2011 lige godt 5½ 
mio. Dvs. at 2/3 af danskerne bor i enten parcel-, stue-, række-, kæde- eller dobbelthus i 2011. På baggrund 
af Danmarks Statistik og med den bopælsfordeling, som forefindes mellem byzone og landzone i dagens 
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Bidraget til sundhedseffekter fra individuel træfyring i Danmark - relativt til alle danske 
luftemissionskilder - er ca. 30 % (ca. 22 % som alene stammer fra brændeovne i Danmark) (Brandt 
et al. 2012: 26). Derfor udgør individuel brændefyring et af de største bidrag til sundhedseffekter i 
Danmark, når man ser på effekter relateret til danske udledninger (Brandt et al. 2012: 26). 
4.2.2.2 DØDELIGHEDSTAL UDGØR ’TOPPEN AF ISBJERGET’ 
Sammenlignet med hvor mange der årligt dør pga. brænderøgsforureningen i primært byerne i 
Danmark, bliver langt flere danskere alvorligt syge pga. brænderøgsforureningen udledt fra dansk 
grund (Sigsgaard 2007: 11). Med alvorlige sygdomsrelaterede lidelser menes bl.a. 
hjertekarsygdomme, luftvejslidelser (astma, bronkitis, KOL), diabetes og cancer (Raaschou-Nielsen 
2012: 9-10, 28-29, Laumbach & Kipen 2012, Sigsgaard 2007: 11, Kocbach Bølling et al. 2009, 
Pierson et al. 1989, Pope et al. 2002, Pope 2007, Pope et al. 2011, European Commission 2013e: 5). 
Desuden medfører udsættelse for brænderøgsforurening i fosterstadiet, en øget sandsynlighed for 
lavere fødselsvægt og udvikling af et lavere intelligensniveau (Pedersen et al. 2013, Sjøgren 2013, 
EEA 2013a: 18). 
 
 
Figur 2: Illustrerer det human fysiologiske størrelsesforhold mellem død, sygdom, generende 
helbredsrelaterede symptomer og initierende kropsreaktioner som følge af bl.a. 
brænderøgsforureningen. Pyramiden afspejler tydeligt, at antallet af dødsfald før tid kun udgør 
                                                                                                                                                            
Danmarks, finder jeg det således særdeles sandsynligt, at over halvdelen af danskerne bor i tæt-lav 
bebyggelse. 
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’toppen af isbjerget’, hvad angår de helbredsrelaterede konsekvenser af sundhedsskadelig 
luftforurening (Sigsgaard 2007: 11, Sigsgaard 2009: 14, EEA 2013a: 20). 
Kilde: Professor, Ph.D. og læge Torben Sigsgaard, Afdeling for Miljø- og arbejdsmedicin, 
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (personlig kommunikation, 06.12.2013). 
4.2.2.3 DE SUNDHEDSMÆSSIGT VÆSENTLIGSTE FORURENINGSPARAMETRE 
FRA INDIVIDUEL TRÆFYRING 
 
Ifølge professor i miljø- og arbejdsmedicin Torben Sigsgaard, AU, er partikler i almindelighed og 
fine og ultrafine partikler i særdeleshed (herunder PM2,5) de mest sundhedsskadelige 
luftforureningsparametre fra individuel brændefyring. Med ’mest sundhedsskadelige 
luftforureningsparametre’ menes specifikt dosis-respons værdien sammenholdt med den humane 
eksponering (Lund 2013: bilag 3). 
Sammenlignet med andre opvarmningsformer forurener individuel brændefyring uforholdsmæssigt 
meget med bl.a. PM2,5, hvilket tydeligt illustreres af nedenstående figur 3 og 4 samt tabel 1. 
 
 
 
 
Figur 3: Søjlediagrammet viser gennemsnitlige emissionsfaktorer fra de mest udbredte 
varmekilder i Danmark (undtagen konventionel elvarme), samt fra en ældre Euro V lastbil (fra 
2006) uden partikelfilter. X-aksen afspejler den gennemsnitlige PM2,5-emission pr. varmeenhed 
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fra lastbil og varmekilder, målt som kondensater via fortyndingstunnel efter den norske 
standard NS 3058-2, således at de vægtmæssigt dominerende sekundære partikler langt 
overvejende medregnes (Mudgal et al. 2009d: 68). Figuren illustrerer tydeligt, at der er en stor 
miljø- og sundhedsgevinst ved snarest muligt at skrotte flest mulige gamle brændekedler og 
brændeovne i Danmark, idet disse står for en uforholdsmæssig stor andel af PM2,5-emissionen 
fra individuel træfyring på dansk grund (Miljøstyrelsen 2013c: 73). ’Acc.’ og ’PP’ er en 
forkortelse af hhv. akkumuleringstank og kraftværk (Power Plant). Søjlediagrammet viser 
endvidere den forholdsvis lave masse af fine partikler, som en ældre Euro V lastbil uden 
partikelfilter i gns. udleder (ca. 5½ g PM2,5/GJ) sammenlignet med individuel træfyring. 
Søjlediagrammet er udarbejdet af Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd, og publiceret i 
det internationale tidsskrift Acid News (Press-Kristensen 2013c). Emissionsfaktorerne for ovne 
og kedler stammer fra Illerup et al. (2007: 19), og størrelsesforholdene bekræftes af 
(Miljøstyrelsen 2013c: 73). Primo juni 2013 blev den tokammerbaserede konvektionsbrændeovn 
’Rais BionicFire’ med omvendt forbrænding og selvregulerende luftindtag lanceret. 
Brændeovnen kan præstere 0,6 g TPM pr. kg tørt afbarket træ under kontrollerede 
laboratorieforhold, hvilket er på niveau med træpillefyr (Rais A/S 2013, Teknologisk Institut 
2013, Skøtt 2013a). 0,6 g TPM pr. kg træ svarer til ca. 36 g PM2,5/GJ. 4 
 
 
 
Tabel 1: Tabellen viser estimerede emissionsdata og er ligeledes udarbejdet af Kåre Press-
Kristensen, Det Økologiske Råd, men endnu ikke publiceret. Rådataene stammer fra Iversen et al. 
(2010) og er af Kåre Press-Kristensen fremskrevet til 2013. Tabellen skal ses i sammenhæng med 
ovenstående søjlediagram, hvorfor der henvises til teksten under figur 3. Derudover kan tilføjes, at 
tabel 1 tydeliggør det betragtelige miljø- og sundhedspotentiale i snarest muligt at skrotte flest 
mulige brændeovne og brændekedler fra før hhv. 1990 og 1980. Ifølge tabellen vil en konsekvent 
skrotning af disse mere end halvere PM2,5-emissionen fra alle individuelle træfyringsenheder i 
                                                
4 0,6 g TPM/kg træ (med en fugtighedsprocent på 18, som er det maksimale fugtindhold jf. Miljøstyrelsens 
fyringsråd (Miljøstyrelsen 2012c)) svarer til ca. 36 g PM2,5 /GJ, idet 1 kg træ (med en fugtighedsprocent på 
18) har en brændværdi på 0,015 GJ (Pedersen et al. 1996: 16-17). 1 g TPM / 0,015 GJ = ca. 40 g TPM/GJ. 
Det vægtrelaterede forholdstal for ”normal brænderøg” er - hvis man regner fra TSP til PM10 og videre til 
PM2,5 - hhv. 100, 95 og 90 (Illerup et al. 2007: 19, CEPMEIP 2013, Iversen et al. 2010: 27). Derfor er 40 g 
TPM/GJ x 0,9 = ca. 36 g PM2,5 /GJ. 
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Danmark. Endelig tydeliggør tabellen, at træpillekedler uden sammenligning har den laveste 
partikulære emissionsfaktor af alle individuelle træfyringsenheder.  
 
Sammenlignet med de andre væsentlige menneskeskabte kilder til partikulær luftforurening i 
Danmark, bidrager udslippet fra individuel træfyring i suverænt størst omfang med PM2,5 og PM10, 
jf. nedenstående figur 4: 
 
 
 
Figur 4: Illustrerer størrelsesforholdet mellem husholdningernes forbrænding (hvor træfyring 
står for mere end 90 % af partikelemissionen) og de øvrige væsentlige danske kilder til 
menneskeskabt partikelemission i Danmark. Især den relative udledning af PM2,5 fra individuel 
træfyring er meget markant (Sigsgaard et al. 2010: 87, Palmgren et al. 2009: 37, DMU 2011: 
42). 
 
Individuel træfyring er således en af de betydeligste luftemissionskilder i Danmark mht. PM2,5 og 
PM10 (Nielsen et al. 2013: 67-69). 
Dette er også tilfældet for resten af EU, idet individuelle fastbrændselsenheder i 2005 bidrog med 
omkring en tredjedel af de 27 medlemslandes samlede luftemission af både PM2,5 og det sundheds- 
og klimaskadelige ’black carbon’ (BC) (Cofala & Klimont 2012: 1, 29). 
PAH-emissionen fra især individuel træfyring i Danmark medfører, under høje 
koncentrationsniveauer, ligeledes betydelige negative helbredseffekter, hvilket der forefindes solid 
videnskabelig evidens for i den toksikologiske og epidemiologiske litteratur.  
IARC (WHO’s internnationale kræftforskningsinstitut) har endvidere klassificeret PAH-indikatoren 
benzo(a)pyren til at have den højeste kræftrisiko dvs. kategori I, og benzo(a)pyren er således med 
sikkerhed kræftfremkaldende (Straif et al. 2013: kap. 6-7).  
Den relative sundhedsskadelige effekt af eksempelvis forureningsparametrene: PM10, PAH, 
NMVOC og dioxin, som alle er særligt relevante i forbindelse med individuel træfyring, illustreres 
tydeligt af nedenstående søjlediagram: 
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Figur 5: Søjlediagrammet illustrerer et estimeret størrelsesforhold for den europæiske gennem-
snitlige skadesomkostning pr. udledt ton af udvalgte luftforureningsparametre (bemærk at y-aksen 
er logaritmisk). Af særlig relevans for brænderøgsforureningen bemærkes, at de estimerede 
samfundsøkonomiske omkostninger ved dioxin, PAH og PM10 er meget betydelige (Medina et al. 
2004, Pénard-Morand et al. 2005). PM2,5’s sundhedsskadelige effekt taget i betragtning kan det 
undre, at denne forureningskomponent ikke er medtaget i søjlediagrammet. Illustrationen stammer 
fra den tekniske EEA-rapport: ’Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in 
Europe’ (EEA 2011: 23). 
 
Et andet brænderøgsrelevant forureningsparameter er dioxin (DMU 2011: 62-71), hvis 
sundhedsskader pr. udledt ton er nærmest ekstremt store, jf. ovenstående søjlediagram. I hvert fald 
når vi taler ’hazards’ (dvs. hvor sundhedsskadelig er det pågældende stof rent toksikologisk), og 
muligvis også i relation til ’risks’ (dvs. en risikovurdering, hvor dosis-respons sammenholdes med 
eksponering - herunder dioxins akkumulerede eksponering i naturen og via fødekæderne). 
 
Ifølge DCE har individuel træfyring i Danmark i 2011 følgende absolutte emissionstal, samt 
relative emissionstal set i forhold til den samlede nationale udledning til luften: 
 
· PM2,5 = ca. 64 % svarende til ca. 15.572 ton (samt en stigning i emissionen på ca. 43 % 
siden år 2000) (DMU 2011: 62, Nielsen et al. 2012: 66, Nielsen et al. 2013: 67-69) 5 
                                                
5 Det er væsentligt at være opmærksom på, at ca. 75 % af den gennemsnitlige PM2,5-koncentration stammer 
fra udlandet (primært England, Tyskland, Holland og Belgien) (DCE 2012, Lund 2012: bilag 3). Af de 
resterende ca. 25 % stammer ca. 1/3 fra individuel træfyring (DCE 2012). Det vil helt præcist sige, at knapt 8 
% af den gennemsnitlige PM2,5-koncentration i Danmark udledes fra individuel træfyring på dansk grund. 
Dette tal er imidlertid et gennemsnitstal for hele landet. I byzone vil andelen af PM2,5-koncentrationen 
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· PM10 = ca. 53 % svarende til ca. 15.802 ton (samt en stigning på ca. 40 % siden år 2000) 
(DMU 2011: 62, Nielsen et al. 2013: 67-69).  
Ifølge figur 5 svarer dette til ca. 1,8 mia. kr. 6 
· BC (black carbon) = ca. 59 % svarende til ca. 4.200 ton i 2008 (og estimeret ca. 80 % i 
2030) (Winther & Nielsen 2011, Winther & Nielsen 2012, Kupiainen 2012: 6, Quinn et al. 
2011) 
· PAH (benzo(a)pyren) = ca. 86 % svarende til ca. 3,781 ton i 2011 (Nielsen et al. 2013: 73-
74). Ifølge figur 5 svarer dette til ca. 42 mio. kr.  
· Dioxin = ca. 53 % svarende til ca. 14,5 g dvs. ca. 0,0000145 ton (Nielsen et al. 2013: 75). 
Ifølge figur 5 svarer dette til ca. 3 mio. kr. 
 
 
 
 
Figur 6: Illustrerer den nyeste og dermed mest sandsynlige faktuelle og fremadrettede 
estimering (foretaget af Zbigniew Klimont, IIASA i 2012) af Danmarks samlede emission af 
BC, opgjort i kiloton (kt), som funktion af årstallet (Kaarle Kupiainen & Zbigniew Klimont, 
IIASA, personlig kommunikation, 9-12.04.2013, Quinn et al. 2011). Scenariet er beregnet 
under anvendelse af IIASA PRIMES model, og datagrundlaget stammer primært fra danske 
forskere (Kaarle Kupiainen & Zbigniew Klimont, IIASA, personlig kommunikation, 
                                                                                                                                                            
stammende fra brændeovne o.l. gennemsnitligt derfor være betydeligt højere, dvs. op til ca. 15 % (Lund 
2012: bilag 3). De 15 % svarer i absolutte tal til en årsmiddelværdi på ca. 13+2 = 15 µg PM2,5/m3, som ifølge 
Lund (2012: bilag 2) er et typisk koncentrationsniveau i danske småbyer præget af brændeovne. Individuel 
træfyrings relative bidrag til det partikulære koncentrationsniveau er således overvejende et lokalt 
sundhedsproblem, da bidraget er betydeligt i boligkvarterer med mange brændeovne o.l. (Lund 2012: bilag 
3). De fleste andre europæiske lande (særligt de mindre lande) importerer tilsvarende størstedelen af deres 
gennemsnitlige PM2,5-koncentration (EMEP 2013). Ifølge Kåre Press-Kristensen (personlig kommunikation, 
21.03.2013) påpeges det jævnligt på EEB-møder om luftforurening og reguleringsudfordringer, at dette 
importaspekt ofte anvendes af en lang række europæiske regeringer og politikere (inkl. den tidligere danske 
VK-regering) som argument for at undlade miljø- og sundhedseffektiv regulering af eget lands 
partikelemission. 
6 Ca. 15.000 EUR/ton PM10 x ca. 15.802 ton PM10 = ca. 237 mio. EUR = ca. 1,8 mia. kr. (Valutakurser.dk 
2013). PAH og dioxin er beregnet på samme vis.  
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12.04.2013, Amann et al. 2013). 
 
Den fremadrettede estimering af BC-emissionen i ovenstående figur er behæftet med betydelig 
usikkerhed. De danske DCE-forskere, der har leveret datagrundlaget, er sandsynligvis Winther & 
Nielsen (2012 og 2011), som har deres projektionsdata fra Energistyrelsen (Ole-Kenneth Nielsen, 
personlig kommunikation, 09.10.2012). Energistyrelsen er, ligesom eksempelvis Miljøstyrelsen, 
politisk ledet, og den fremadrettede estimering af andelen af BC-emissionen fra individuel træfyring 
skal derfor anskues kritisk herefter. Derfor skal den faldende tendens i BC-emissionen, fra 
individuel forbrænding fra d.d. og frem, sandsynligvis tages med et betydeligt gran salt 7. Det, der 
imidlertid ligger fast, og er det væsentligste budskab, er, at uanset hvilken af IIASA’s fremadrettede 
estimeringer af BC-emissionen fra individuel fyring mv. i Danmark, der fokuseres på, er BC-
emissionen fra individuel træfyring særdeles dominerende, og BC-emissionen fra transportsektoren 
er kraftigt aftagende (Zbigniew Klimont, IIASA, personlig kommunikation, 12.04.2013). Individuel 
træfyrings dominans i relation til BC-emissionen skyldes desuden, at individuelle olie- og 
naturgasfyr allerede i dag bidrager marginalt til Danmarks totale BC-emission (Winther & Nielsen 
2011, Winther & Nielsen 2012, Kupiainen 2012: 6, Quinn et al. 2011). Væsentligst i relation til den 
klima- og sundhedsskadelige fremadrettede estimerede partikelemission fra individuel træfyring er 
imidlertid det miljø- og sundhedsrelaterede worst case scenario. Dette scenarie estimerer en 
fordobling af den totale partikelemission fra individuel træfyring fra d.d. og frem til 2030 i 
Danmark, i henhold til min vurdering. Fordoblingen er betinget af, at langt hovedparten af de fleste 
individuelle oliefyr og naturgasfyr, som sandsynligvis vil være udfaset i Danmark i 2030, 
konverteres til energi-ineffektive luft-til-luft varmepumper, der - i meget betydeligt omfang, for at 
holde forbrugsomkostningerne nede – suppleres med individuel brændefyring (Energiaftale 2012, 
Nielsen et al. 2013: 101). 
 
Som nævnt stammer ca. 53 % af dioxinemissionen i Danmark fra individuel træfyring (Nielsen et 
al. 2013: 73-75). Desuden er udslippet af dioxin (samt PM2,5 og PAH) fra brændefyring, i 
modsætning til alle andre kilder, steget med en ca. faktor 1½ op gennem 00’erne, jf. nedenstående 
figur 7 samt figur 22-24 på s. 66-68 i kapitel 11. 
 
                                                
7 I henhold til Sten Bønsing, lektor i offentlig ret, Aalborg Universitet, udtalelse i Orientering på P1, d. 10. 
januar 2013 (Orientering på P1 2013), er det væsentligt at være opmærksom på, at alle informationer, der 
præsenteres af f.eks. en styrelse, ofte vil være politisk influeret af pågældende minister. Dette vil konkret 
sige, at Energistyrelsens estimerede projektion af BC-emissionens andel af Danmarks samlede BC-emission, 
meget vel kan være influeret af regeringens sandsynlige interesse i, at kurven for den fremadrettede relative 
BC-emission fra individuel træfyring i Danmark skal være klart faldende. Herved er det jo ”åbenbart”, at der 
ikke er behov for miljø-, sundheds- og klimaeffektiv regulering på et område, der vedrører ca. 1/4 - 1/3 
danske vælgeres opvarmningsvaner (se s. 26 i indeværende rapport for redegørelse for vælgerandelens 
størrelse i relation til individuel træfyring). 
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Figur 7: Udviklingen i luftemissioner af dioxin (PCDD/PCDF) 1990-2010. Det ses tydeligt af 
søjlediagrammet, at individuel træfyring i dagens Danmark bidrager med størstedelen af 
dioxinemissionen til luften (Miljøstyrelsen 2012f: 55). 
Oprindelig kilde: Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.  
Dernæst bidrager ildebrande markant til dioxinemissionen i Danmark, hvilket er interessant, set 
i lyset af at 5,5 % af alle ildebrande i Danmark i 2007-2012 blev forårsaget af skorstensbrande 
(primært pga. løbesod og tilsodning), som langt overvejende skyldes individuel brændefyring 
(Redningsberedskabets Statistikbank 2013, Steen Hjere Nonnemann, Beredskabsstyrelsen, 
personlig kommunikation, 05.11.2013). 
 
 
Jf. ovenstående søjlediagram er det værd at bemærke, at Miljøstyrelsens luftvejledning fra 2001 
sætter grænseværdien for dioxinemission fra affaldsforbrændingsanlæg til 0,1 ng I-TEQ/normal m3 
(Miljøstyrelsen 2001a), som vel at mærke udledes i ca. 100 meters højde. 
Til sammenligning anføres det i Miljøstyrelsen (2001b) med titlen: ’Måling af dioxinemissionen fra 
udvalgte sekundære kilder’, at eksperimentelle forsøg har eftervist, at dioxinemissionerne under 
normal brændefyring (udledt i typisk 5-6 meters højde i boligområder) er højere end 
luftvejledningens grænseværdi for dioxinemission fra affaldsforbrændingsanlæg.  
Ifølge Miljøstyrelsen (2001b) var dioxinemissionerne ved natfyring af samme størrelse som 
grænseværdien (Czeskleba-Dupont 2008: 10). 
Den betydelige dioxinemission fra individuel brændefyring sker til trods for, at Danmark har 
ratificeret Stockholm-konventionen, hvor det af artikel 5 fremgår, at Danmark er forpligtet til 
minimere, og om muligt eliminere, dioxin- og PAH-emissionen, selv om der hverken er knyttet 
tidsfrister eller sanktioner til denne FN-konvention (Udenrigsministeriet 2004, Miljøstyrelsen 
2012f). 
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En minimering af dioxinemissionen i Danmark anno 2013 er væsentlig for at nedbringe den 
sundhedsmæssigt betydelige dioxinmængde, der fra luften stadig adsorberes til bl.a. græs og 
havoverflade. 
Af ’Opdateret national implementeringsplan for Stockholm-konventionen om persistente organiske 
miljøgifte’ fremgår f.eks., at Fødevarestyrelsen anbefaler ikke at spise for meget hestekød, fordi 
hestene har spist store mængder græs med et betydeligt indhold af nedfaldent dioxin (Miljøstyrelsen 
2012f: 59-60).  
 
Det er almindeligt kendt, at høje dioxinniveauer i Østersøen jævnligt foranlediger den danske 
centraladministration til at fraråde især gravide og kommende mødre at spise primært muslinger og 
fede rovfisk fra Østersøen. 
 
Langt mindre kendt er det imidlertid, at svenske videnskabelige undersøgelser har påvist, at 
atmosfærisk nedfald stadig er den væsentligste kilde til dioxinniveauerne i Østersøen (Wiberg et al. 
2009, Wiberg et al. 2013, Sundqvist & Wiberg 2013, Sundqvist et al. 2010, Armitage el al. 2009).  
 
Undersøgelserne konkluderer, at det nuværende atmosfæriske nedfald er tilstrækkeligt stort til at 
forklare de aktuelle dioxinkoncentrationer i de frie vandmasser (Wiberg et al. 2009). 
 
Nye målings- og modelleringsstudier har endda vist, at dioxinudledningerne til luften er 
underestimerede (Wiberg et al. 2013, Shatalov et al. 2012). 
Ifølge den svenske professor Karin Wiberg, Sveriges landbrugsuniversitet (personlig 
kommunikation, 02.11.2013) understreger de oven for refererede svenske undersøgelser 
betydningen af fortsat at begrænse dioxinudledningen til luften. 
 
Rapporten BiPro (2009: 105) med titlen: ’Information exchange on reduction of dioxin emissions 
from domestic sources’ anbefaler eksempelvis indførelse af forbud mod individuel 
fastbrændselsfyring (”smoky” fuels) i ’zoner til beskyttelse mod passiv brænderøg o.l.’ for bl.a. at 
bidrage til at reducere dioxinemissionen. 
 
4.2.2.4 DELKONKLUSION: VIDENSKABELIG KONSENSUS OM FØLGENDE I 
RELATION TIL BRÆNDERØGSFORURENING OG SUNDHED 
Der hersker videnskabelig konsensus om følgende vedr. samspillet mellem brænderøgsforurening 
og folkesundhed:   
 
For det første eksisterer der kun inden for ganske få andre forureningsproblematikker, så 
veldokumenteret videnskabeligt dokumentation for negative helbredseffekter som inden for 
partikel- og luftforureningsområdet (bilag 2, European Commission 2013e). 
For det andet estimerer DCE konservativt (Brandt et al. 2012), at ca. 200-250 danskere hvert år dør 
før tid pga. PM2,5-emissionen fra individuelle træfyringsenheder i Danmark, og i Europa (inkl. 
Danmark) dør sammenlagt ca. 650-750 før tid pga. PM2,5-emissionen fra de individuelle 
træfyringsenheder på dansk grund (DCE 2012).  
Dette skal ses i lyset af, at der ud fra et samfundsperspektiv ikke er noget rationelt behov for at 
benytte en brændeovn e.l. til at holde varmen i vinterhalvåret. Med rationalitet eller fornuft menes i 
denne forbindelse, at Danmark er et rigt land, hvor der findes en lang række langt mere miljø- og 
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sundhedsvenlige samt privatøkonomisk realistiske og tilgængelige måder at holde varmen på. Som 
nævnt er disse primært en kombination af efterisolering samt anvendelse af fjernvarme i områder, 
hvor dette er muligt, og i område IV (landzone, landsbyer o.l.) bør anvendes varmepumper 
suppleret med solenergianlæg. 
 
For det tredje udgør det årlige dødelighedsestimat pga. brænderøgsemissionen i primært byzone i 
Danmark ”kun” toppen af isbjerget, set i forhold til at langt flere danskere hvert år bliver alvorligt 
syge pga. brænderøgsforurening. Med alvorlige sygdomme menes bl.a. hjertekarsygdomme, 
luftvejslidelser (astma, bronkitis, KOL), diabetes og cancer (Raaschou-Nielsen 2012: 9-10, 28-29, 
Laumbach & Kipen 2012, Sigsgaard 2007: 11). Brænderøgsforureningen medfører med sikkerhed 
tab af mange gode leveår, forårsaget af en ofte årelang sygdomsperiode forud for et dødsfald før tid 
(Trafikministeriet 2003, Laumbach & Kipen 2012). 
 
For det fjerde hersker der ingen tvivl om, at individuel træfyring er den forureningskilde i Danmark, 
som udleder mest sundhedsskadeligt og samfundsøkonomisk bekosteligt PM2,5 og PAH. 
 
For det femte havde alene brænderøgsemissionen på dansk grund tilbage i år 2000 en groft 
estimeret samfundsøkonomisk omkostning på ca. 1 mia. kr. inden for landets grænser, og ca. 3,4 
mia. kr. i resten af Europa (Brandt et al. 2011a: 5). Siden år 2000 er brænderøgsforureningen med 
især partikler steget med ca. 80 % i Danmark (se redegørelse herfor i kapitel 11). 
 
På spørgsmålet om, hvorvidt der eksisterer ”tilstrækkelig” videnskabelig indsigt til, at f.eks. det 
landspolitisk-centraladministrative niveau i Danmark – i henhold til ikke mindst 
forsigtighedsprincippet – miljø- og sundhedseffektivt bør regulere brænderøgsforureningen i 
byzone i Danmark, svarer Ph.D., læge og miljømedicinsk rådgiver for DCE Jakob Hjort Bønløkke 
følgende (personlig kommunikation, 23.12.2011): 
 
”Der findes tilstrækkelig evidens til, at man bør regulere alle kilder til partikelforurening, og 
særligt forurening som man ved øger koncentrationen nær folks boliger. Det vides også, at f.eks. 
kraftværker og køretøjer er så velregulerede, at de forurener forholdsmæssigt meget lidt, i forhold 
til det de producerer, så enkelte uregulerede køretøjer eller brændeovne med dårlig forbrænding 
kan udlede 100-10.000 gange så mange partikler som én velreguleret. Der skal ikke mange af den 
slags til, før hele den øvrige regulering bliver ineffektiv og spild af penge.”  
 
At det landspolitisk-centraladministrativt er mest omkostningseffektivt at regulere 
brænderøgsforureningen dokumenteres af artiklen ’Heating and Air Pollution’ (Mena 2011), hvor 
der bl.a. står følgende: 
“And that in large cities, where a single stove can generate more than 1500 USD/year in 
environmental externalities, we should think about outright bans in wood burning.” 
  
Listen over de veldokumenterede sundhedsskadelige effekter af brænderøgsemissionen i Danmark 
kunne fortsættes og blive endog meget lang. Ovennævnte argumenter udgør, efter min vurdering, 
tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til landspolitisk-centraladministrativt i indeværende årti 
at kunne underbygge og legitimere vedtagelse og implementering af miljø- og sundhedseffektive 
virkemidler til reduktion af brænderøgsforureningen i primært byzone i Danmark. 
For yderligere videnskabelig dokumentation for brænderøgsforureningens sundhedsskadelige 
effekter henvises til Lund (2012). 
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5. PROBLEMFELT 
 
Det betydelige miljø- og sundhedsproblem med brænderøgsforurening i Danmark afføder et 
presserende behov for vedtagelse og implementering af en række reguleringstiltag, hvor 
indeværende rapports fokus er det landspolitisk-centraladministrative niveau i Danmark (se hvorfor 
under ’fravalg’ i bilag 5). 
 
5.1 BRÆNDERØGSREGULERING 
 
Der er videnskabelig evidens for, at især partikelforureningen fra individuel træfyring kan sænkes 
markant ved at kombinere eksempelvis informationskampagner, lovgivningsrestriktioner og 
ændringer i de privatøkonomiske incitamentsstrukturer (dvs. forureningsafgifter, samt tilskud til 
efterisolering og til miljø- og sundhedsvenlige varmekilder).  
 
Dette dokumenteres eksempelvis i et videnskabeligt studie udført i Tasmanien, der viser et 
signifikant fald i dødeligheden for især mænd efter indførelsen af ovennævnte 
informationskampagner, lovregulering (luftkvalitets-interventioner) og ændring af 
incitamentsstrukturerne, så individuel fastbrændselsfyring fravælges til fordel for miljø- og 
sundhedsvenlig opvarmning (Johnston et al. 2013). 
 
Helbredsskader pga. brænderøgsforurening er en af de vigtigste grunde til, at FN i en nyere rapport 
anbefaler, at alle rige lande så vidt muligt helt udfaser brugen af individuel fastbrændselsfyring 
(UNEP & WMO 2011b). 
To af de bredest funderede og mest vidende personer i Danmark, hvad angår luftforureningens 
sundhedsskadelige effekter, er de to miljømedicinske professorer Steffen Loft og Torben Sigsgaard. 
Begge anbefaler vedtagelse og implementering af nationale tiltag, som effektivt kan nedsætte 
bybefolkningens udsættelse for de mest sundhedsskadelige luftforureningsparametre i Danmark, 
som er ultrafine partikler, sodpartikler og NO2 (Sigsgaard et al. 2010: 95). De to professorer er af 
den klare opfattelse, at det mest effektfulde sted at sætte ind, er ved i markant omfang at reducere 
emissionen fra hhv. trafik og brændefyring i Danmark (Sigsgaard et al. 2010: 95). 
 
Ligeledes påpeger Brandt et al. (2011b: 6), at prioriteringen af at regulere de lavt placerede 
brænderøgsudledende kilder udgør en særlig stor politisk udfordring i Danmark. 
 
I forlængelse heraf påpeger WHO (2010: 41), at den gennemsnitlige samlede forbedring af 
luftkvaliteten i det forgangne årti har været minimal i Danmark og størstedelen af Europa, mens 
koncentrationsniveauerne af sundhedsskadelig luftforurening i modsætning hertil generelt faldt i 
90’erne. 
Et centralt spørgsmål må derfor være, om reduktionen af koncentrationsniveauerne i Danmark mv. 
skal fortsætte her i 10’erne efter et årti på ’standby’…? 
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5.2 REGULERINGSPOTENTIALER: DET ER REALISTISK (RENT TEKNISK) 
MARKANT AT REDUCERE DEN SUNDHEDSSKADELIGE 
BRÆNDERØGSFORURENING 
 
Det er min grundantagelse, at indførelsen af effektiv regulering af brænderøgsforureningen i 
Danmark er realistisk af følgende fire grunde: 
For det første skal fyrbøderne informeres om, at brændefyring partikelforurener eget indeklima. 
Dvs. med en koncentration af PM10 (grove partikler) på godt en faktor 10 højere end 
koncentrationen i udendørsluften lige uden for brændefyrbøderens hus (Laumbach & Kipen 2012: 
5). I optændingsfasen og under fyring kan indeklimaet desuden blive belastet med et partikelniveau 
af PM0,1 (ultrafine partikler) på niveau med H.C. Andersens Boulevard i myldretiden (Press-
Kristensen 2012b). Dvs. at det luftkvalitetsmæssigt primært går ud over brugerne af individuel 
fastbrændselsfyring og ikke mindst deres egne børn, idet partikelforurening fra brændeovne bl.a. 
bidrager til at øge spædbørnsdødeligheden (Laumbach & Kipen 2012: 4, Raaschou-Nielsen 2012: 
9-10). 
 
For det andet bør det, svarende til retten til at slippe for passiv tobaksrøg, være en menneskeret at 
kunne indånde ren luft uden ’passiv brænderøg’ (Dresler & Marks 2006). 
 
For det tredje bor de fleste forholdsvis velstående personer i Danmark på de attraktive grunde, der 
typisk er lokaliseret i et stille villakvarter langt fra generende trafik på alfarvej, men samtidig 
forholdsvist tæt på de større byers kulturelle tilbud og valgmuligheder. En betragtelig del af dette 
’middelklasse, øvre middelklasse og overklasse segment’ har – bl.a. i kraft af deres store 
vælgerantal – en betragtelig indflydelse, hvilket enten kan være politisk, i medierne, i de store 
organisationer og/eller som forskere og øvrige eksperter mv. Hvis et overvejende flertal af dette 
segment overbevises om, at brænderøgsforureningen samlet set nedsætter livskvaliteten betydeligt 
pga. den sundhedsskadelige effekt, og desuden ikke kan tildeles ’klima carte blanche’, er det min 
vurdering, at mange sandsynligvis ikke vil finde sig i at få brænderøgsforurenet luft fra naboerne ind 
i deres private hjem. Ikke mindst fordi mange parcelhusejere, efter min vurdering, sandsynligvis 
valgte at flytte fra lejligheden og ud i et villakvarter for bl.a. at nyde en renere luftkvalitet. 
I dagens Danmark er mange danskere generede af brænderøgskoncentrationen i større eller mindre 
omfang, idet to uafhængige spørgeundersøgelser dokumenterer, at ca. 300.000 danskere i år 2000 
(Keiding 2003) og ca. 2,6 mio. danskere i år 2007 (DMU 2008a: 22) følte sig generet af 
brænderøgsforureningen. 
 
For det fjerde mener et flertal af danskerne, at de offentlige myndigheder ikke gør tilstrækkeligt for 
at fremme god luftkvalitet i Danmark, i henhold til nyeste Eurobarometer-undersøgelse om 
luftforurening med titlen: ‘Attitudes of Europeans towards air quality’ (TNS Political & Social 
2013: 55). 
 
Endelig for det femte er der i et rigt land som Danmark anno 2013, i et rationelt overordnet 
perspektiv, ikke behov for at benytte individuel fastbrændselsfyring, idet der eksisterer en lang 
række anbefalelsesværdige opvarmningsformer i relation til primært sundhed og samfundsøkonomi.  
Fremadrettet er disse alternativer i byerne primært fjernvarme (baseret på sol, vind, geotermi, 
biogas, affald, biomasse mv.).  
For at minimere emissionen af især partikler (herunder black carbon) og øge energieffektiviteten, 
bør fastbrændsler så vidt muligt afbrændes på kraftvarmeværker med effektiv røgrensning og 
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udledning i ca. 100 meters højde.  
I område IV (på landet, i landsbyer o.l.) bør varmepumper og solenergi overvejende anvendes som 
varmekilder. 
 
 
5.2.1 INDIVIDUELLE TRÆFYRINGSENHEDERS ENERGIEFFEKTIVITET OG 
EMISSION UNDER KONTROLLEREDE LABORATORIEFORHOLD 
 
Hvad angår målinger under kontrollerede laboratorieforhold for forskellige typer individuelle 
træfyringsenheder i EU, kan den gennemsnitlige virkningsgrad og emission af kulilte (CO), 
totalpartikler (TPM) og organiske forbindelser på gasform (OGC der minder om VOC) 
sammenfattes i følgende skema, for at få overblik over proportionerne: 
 
 
 
Tabel 2: Gennemsnitstal for virkningsgrad og udvalgte emissionsparametre for individuelle 
træfyringsenheder i EU (Mudgal et al. 2009h: 9). Tallene stammer fra testmålinger foretaget af 
CEFACD (European Committee of Domestic Heating and Cooking Appliance Manufacturers), 
og TPM indbefatter sandsynligvis ikke kondensater, omend det ikke direkte fremgår af Mudgal 
et al. (2009a-h). Modsat fremgår det tydeligt, at pejse har en meget lav energieffektivitet og 
forurener betydeligt mere end de øvrige anlægstyper. Traditionelle lukkede pejseindsatse og 
traditionelle brændeovne forurener også uforholdsmæssigt meget med PM, OGC og CO.  
Ibid. viser også, at individuelle træpillefyrede enheder er betragteligt mere energieffektive og en 
faktor 6-20 mindre forurenende (for PM, CO og VOC), sammenlignet med brændefyrede 
enheder (Mudgal et al. 2009h: 9). Af tabellen fremgår endvidere, at der er et modsatrettet 
forhold mellem energieffektivitet og emission. Dog medfører højere energieffektivitet ikke 
nødvendigvis lavere emission af ultrafine partikler og dioxin (MPU spm. nr. 319 2006, MPU 
spm. nr. 321 2006, MPU spm. nr. 294 2007, Czeskleba-Dupont 2012b). 
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5.2.2 DANSKE MILJØTEKNOLOGIVIRKSOMHEDER: VI HAR GLOBAL 
STYRKEPOSITION INDEN FOR LUFTFORURENINGSREDUKTION MEN BEHOV 
FOR MERE OFFENTLIG REGULERING 
 
 
 
Ifølge Miljøprojekt nr. 1203 med titlen: ’Kan man tjene penge på ren luft? - danske styrkepositioner 
inden for teknologier, der reducerer luftforurening’ (Andersen et al. 2007: 7) er de danske 
miljøteknologier inden for luftforureningsreduktion langt overvejende på niveau med verdens 
førende virksomheder: 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Vurdering af det danske vidensniveau i 2005-2006 inden for teknologier til reduktion af 
luftforurening, baseret på de pågældende virksomheders eget svar i en spørgeskemaundersøgelse 
(Andersen et al. 2007: 16). 
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Figur 9: Af søjlediagrammet fremgår de danske miljøteknologiske virksomheders vurdering af 
rammebetingelser for udvikling af nye løsninger eller teknologier ifølge undersøgelsen. Den 
væsentligste ’motor’ for udvikling af nye miljøteknologiske løsninger i 2005-2006 var ifølge 
virksomhederne ’the regulatory push’.  
Reguleringsefterspørgslen var endda større for virksomhederne inden for luftforureningsområdet, 
sammenlignet med miljøteknologivirksomhederne som helhed (Andersen et al. 2007: 29). 
 
Af Andersen et al. (2007: 7) fremgår desuden følgende klare citat : 
 
“Regulering er den vigtigste drivkraft for virksomhedernes udvikling af nye produkter og løsninger. 
Hovedparten af virksomhederne på området ønsker strengere standarder for regulering af 
luftforurening, da det understøtter virksomhedernes miljøteknologiske innovation på området.” 
 
 
 
5.3 REGULERINGSUDFORDRINGER 
 
5.3.1 GLOBAL TENDENS: TRE HOVEDÅRSAGER TIL DE STIGENDE MILJØ- OG 
SUNDHEDSPROBLEMER MED INDIVIDUEL FASTBRÆNDSELSFYRING 
 
Ifølge IIASA-rapporten Cofala & Klimont (2012) med titlen: ”Emissions from households and 
other small combustion sources and their reduction potential” (bestilt af EU-Kommissionen) er der 
tre hovedgrunde til, at det er meget væsentligt og presserende effektivt at få reguleret 
partikelemissionen fra individuelle fastbrændselsenheder, hvor træfyring er helt dominerende i 
Danmark: 
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For det første er der en stigende videnskabelig dokumentation for de negative helbredseffekter fra 
især fine og ultrafine partikler samt black carbon (BC), hvor individuel fastbrændselsfyring bidrager 
med en uforholdsmæssig stor andel af hvert EU-lands samlede emission af eksempelvis BC og 
PM2,5 (som på niveau med ultrafine partikler udgør de mest sundhedsskadelige 
luftforureningsparametre) (Cofala & Klimont 2012: 5, WHO 2010: 48, Barrett et al. 2008: 33, 
Löndahl et al. 2008, EEA 2005: 7, Palmgren et al. 2009: 72, Trafikministeriet 2003, DCE 2012).  
To relativt nye videnskabelige reviews viser endog, at BC sandsynligvis er mere sundhedsskadeligt 
end PM2,5 (Janssen et al. 2011, Rohr & Wyzga 2012).  
 
For det andet er der i EU som helhed blevet implementeret en forholdsvis effektiv regulering af 
emissionen fra store punktkilder (kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg og 
industriproduktion). Både hidtil og ikke mindst fremadrettet implementeres tilsvarende en effektiv 
regulering af luftemissionen fra motoriserede køretøjer (euronormer regulerer partikel- og NOx-
emission) og fra skibstrafikken (SOx-emission) (IMO 2012). 
Pga. manglende regulering af individuel fastbrændselsfyring har emissionen af partikler, PAH, 
dioxin og VOC fra individuelle fastbrændselskilder over tid udviklet sig til at være en af de 
absolutte hovedkilder til de enkelte EU-landes samlede luftemission (Cofala & Klimont 2012: 5, 32, 
35). 
Set i forhold til landets totalemission er det kun Polen og Letland, af de 27 EU-medlemsstater, som, 
opgjort i relative tal, har en større PM10- og PM2,5-emission fra individuel fastbrændselsfyring end 
Danmark (Cofala & Klimont 2012: 32, 35). 
 
For det tredje har strategier og mål for drivhusgasemissioner, samt ressourceknaphed på olie og gas, 
favoriseret individuel afbrænding af biomasse (især træ), som har fået status af vedvarende energi 
(Cofala & Klimont 2012: 5). Med favorisering menes bl.a. afgiftsfritagelse, således at det for mange 
danskere mv. er næsten gratis at fyre med brænde.   
Som følge af især de privatøkonomiske incitamentsstrukturer og ’vedvarende energi brandet’ vil 
anvendelsen af individuel træfyring højst sandsynligt stige yderligere i de kommende år (Mudgal et 
al. 2009a: 8). 
Dette til trods for, at det grænser til videnskabelig uredelighed at påstå, at individuel træfyring er en 
klimaneutral opvarmningsform, idet black carbon i bl.a. en publiceret artikel i det anerkendte 
videnskabelige tidsskrift ’Nature’ (Tollefson 2013) udnævnes til at være det 
luftforureningsparameter, næst efter CO2, det bidrager mest til den menneskeskabte globale 
opvarmning (Lund 2011).  
Endvidere udleder træ i ’forbrændingsøjeblikket’ gennemsnitligt mere CO2 pr. energienhed end kul 
og næsten dobbelt som meget som naturgas (DMU 2010a), selv om træ i mange sammenhænge 
anses for at være et CO2-neutralt brændsel. 
På trods af den betragtelige CO2-relaterede kulstofgæld (Czeskleba-Dupont 2012e) og BC-
emission, med mulige ’tipping points’ til følge (Lund 2011), markedsføres individuel træfyring i 
Europa mv. i vid udtrækning fejlagtigt som bidragyder til at reducere drivhuseffekten (Brunekreef 
et al. 2012: 526). 
 
5.3.2 INTERNATIONALE BARRIERER FOR EFFEKTIV REGULERING AF 
BRÆNDERØGSFORURENINGEN 
Ifølge Naeher (2007) med titlen: ’Woodsmoke Health Effects: A Review’ og det sociologiske studie 
Petersen (2008) eksisterer der en global og generel menneskelig tendens til at anskue 
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brænderøgsforurening, som værende ”naturlig”, modsat luftforurening fra mere ”moderne” kilder, 
som f.eks. afbrændingen af fossile brændstoffer.  
Derfor har der generelt internationalt, indtil nu, hersket betydelig modvilje mod at regulere 
luftforureningen fra individuel træfyring på lige fod med luftforureningen fra f.eks. industri, 
kraftværker og trafik. 
Hertil kommer kombinationen af de globalt stigende priser på fossile brændstoffer og ovennævnte 
tiltagende internationale fokus på konvertering til vedvarende energikilder, som alt sammen 
bevirker, at brænderøgsforureningen kan forventes at blive et endnu større primært 
sundhedsproblem og sekundært klimaproblem i de kommende årtier (Naeher 2007). 
Den videnskabelige artikel med titlen: ’Respiratory health effects of air pollution: Update on 
biomass smoke and traffic pollution’ formulerer de internationale reguleringsbarrierer og -
muligheder i forbindelse med bl.a. individuel brændefyring således (Laumbach & Kipen 2012: 9): 
 
“Public policy can encourage or mandate engineering solutions that drastically reduce emissions 
from cooking stoves and vehicles, but adoption of new technologies can be slowed by lack of 
awareness of health risks, traditional cultural practices, and economic costs.”  
 
Som det fremgår af nedenstående afsnit, samt i kapitlet omhandlende regulering, er det imidlertid 
væsentligt at være opmærksom op, at individuel brændefyring grundlæggende er en relativt 
ukontrollabel proces (sammenlignet med især flydende og gasformige brændsler), og at brænde 
indholdsmæssigt er et forholdsvist uhomogent brændsel. 
Af hensyn til miljø- og folkesundhed kan og bør tekniske standarder o.l. (f.eks. mindre forurenende 
forbrændingsenheder og efterbehandlingsteknologi) derfor virkemiddelmæssigt ikke stå alene i bl.a. 
et landspolitisk-centraladministrativt reguleringsperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.3 REGULERINGSBARRIERER I DANMARK: DE VÆSENTLIGSTE 
SAMFUNDSRELATEREDE UDFORDRINGER FOR EFFEKTIV 
BRÆNDERØGSREGULERING 
 
Der eksisterer sandsynligvis en række betydelige barrierer for at få vedtaget og implementeret en 
effektiv regulering af brænderøgsforureningen i Danmark. 
Indledningsvist er det dog væsentligt at påpege, at der, så vidt jeg er orienteret, ikke er publiceret 
videnskabelig dokumentation for, hvorfor brænderøgsemissionen i Danmark (endnu) ikke er 
effektivt reguleret, på trods af en del information og debat i den landspolitiske offentlighed igennem 
knapt det seneste årti om den solide videnskabelige dokumentation for de betydelige negative 
helbredseffekter af brænderøgsforureningen i Danmark (Brandt et al. 2011a, Brandt et al. 2011b, 
DCE 2012). 
De årsagsforklaringer på brænderøgsforureningen i Danmark, der er videnskabelig evidens for, er, 
at individuel brændefyring ikke er, eller på kort sigt bliver, afgiftsbelagt i tilnærmelsesvist samme 
omfang som de alternative opvarmningsformer, dvs. primært fjernvarme, eldrevne varmepumper, 
fyringsolie og naturgas. Herved afspejler det danske afgiftsniveau, og den privatøkonomiske 
incitamentsstruktur, ikke varmekildernes sundhedsbelastning. Endvidere bliver individuel 
brændefyring (i byzone) heller ikke reguleringsmæssigt udfaset over en længere årrække, som 
tilfældet ligeledes er for olie- og naturgasfyring. For redegørelse og dokumentation herfor henvises 
til kapitel 14 om økonomiske virkemidler samt til lovgivningsdelen i kapitel 11. 
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5.3.4 UDBREDELSEN AF INDIVIDUELLE FASTBRÆNDSELSENHEDER I 
DANMARK 
I 2011 var der i Danmark ca. 768.000 brændeovne (inkl. pejse og masse-/stenovne) i beboede 
helårsboliger og sommerhuse tilsammen (Evald 2012: 14). Ses der bort fra de individuelle 
brændekedler, var bestanden i 2011 i runde tal ca. 710.000 brændeovne, ca. 55.000 pejse og ca. 
5.000 masseovne (inkl. stenovne) (Evald 2012: 15). Behæftet med meget betydelig usikkerhed var 
ca. 56,5 % af brændeovnene i 2011 svanemærkede (Evald 2012: 20).  
Force Technology har for Energistyrelsen estimeret, at der i 2011 groft estimeret var ca. 16.600 
brændekedler i Danmark (Evald 2012: 14), hvoraf knapt halvdelen anvendte akkumuleringstank 
(Evald 2012: 20). Brændekedlerne afbrændte knapt 1/13 af det samlede brændeforbrug i Danmark i 
2011, og hver brændekedel anvendte i 2011 således i gennemsnit 3-4 gange mere brænde end en 
gennemsnitlig brændeovn i Danmark (inkl. pejse og masseovne) (Evald 2012: 10, 14). 
Det er meget væsentligt at understrege, at der i Evald (2012) er tale om en meget betydelig statistisk 
usikkerhed i forbindelse med både brændekedler og det samlede individuelle brændeforbrug i 
Danmark (se kapitel 11). Denne usikkerhed skyldes bl.a. , at kun 13 ud af de 2014 deltagende 
respondenter havde brændekedel. 
 
Dvs. at der i Danmark i 2011 var rundt regnet 785.000 individuelle brændefyringsenheder, og ca. en 
fjerdedel af de beboede helårsboliger har minimum én individuel brændefyringsenhed (Evald 2012: 
14).  
I 2007 blev der i Danmark solgt ca. 30-35.000 individuelle brændefyringsenheder (kedler, fyr og 
ovne) (Mudgal et al. 2009b: 7-13). Dette tal er formodentlig faldet til groft estimeret 20.000 
brændeovne pr. år anno 2012 (Schleicher 2012: 12, Miljøstyrelsen 2013c: 71-72). 
Ifølge Danmarks Statistik (Statistikbanken 2012) bor der på landsbasis i gennemsnit 1½ vælger pr. 
husstand. Da hjem, der fyrer med brændeovn e.l., må antages oftest at være villaer, der 
gennemgående er lidt større end den gennemsnitlige private bolig i Danmark, og dermed 
sædvanligvis er beboet af flere stemmeberettigede personer, er det sandsynligt, at et sted mellem 1 
og 1½ mio. danske vælgere praktiserer individuel træfyring. Da der i forbindelse med 
folketingsvalget i 2011 var godt 4 mio. stemmeberettigede vælgere i Danmark (Statistikbanken 
2012), så svarer 1 – 1½ mio. vælgere til ca. 25 – 37 % af vælgerskaren. Der er således en 
forholdsvis stor andel af vælgerne, som benytter individuel træfyring, hvilket er en af de primære 
landspolitiske barrierer for vedtagelse af miljø- og sundhedseffektiv brænderøgsregulering i 
Danmark. 
 
 
5.4 BRÆNDERØGSFORURENINGSREDUCERENDE TILTAG SOM P.T. ER (VED 
AT BLIVE) VEDTAGET, IMPLEMENTERET OG/ELLER HÅNDHÆVET I DANMARK 
 
Nedenstående landspolitisk-centraladministrative tiltag, mht. ”regulering” af 
brænderøgsforureningen i Danmark, har – med undtagelse af varmeforsyningsloven – efter min 
vurdering kun i begrænset omfang bidraget til at reducere den miljø- og sundhedsskadelige 
brænderøgsforurening i Danmark.  
Afsnittet er kortfattet, da indeværende rapports hovedfokus er fremadrettet miljø- og 
sundhedseffektiv regulering og dermed ikke implementerede tiltag på brænderøgsområdet. 
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5.4.1 INITIATIVER UNDER FHV. ENERGIMINISTER POUL NIELSON (S) 
Fhv. Energiminister Poul Nielson (1979-1982) tog initiativ til at udarbejde den første udgave af 
varmeforsyningsloven om kollektive varmeforsyningsanlæg (Klima-, Energi- og 
Bygningsministeriet 2011, kontorchef Thomas Bastholm Bille, forsyningsområdet, Energistyrelsen, 
personlig kommunikation, 10.04.2013).  
Af varmeforsyningsloven fremgår indledningsvist: 
”§ 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, 
anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse 
rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 
Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte 
formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt.” 
 
Det er min vurdering, at § 1 i varmeforsyningsloven gennem årene politisk er blevet anvendt til at 
fremme udbredelse og anvendelse af miljø- og sundhedsvenlig (kraftvarmebaseret) fjernvarme, og 
dermed er en af hovedårsagerne til, at fjernvarme i Danmark, ifølge Dansk Fjernvarme, distribueres 
til ca. 62 % af landets boligmasse (Fjernvarmeinfo 2012, Dansk Fjernvarme 2010, Energistyrelsen 
2013a: 36). Varmeforsyningsloven har således i betydeligt omfang bidraget til, at 
brænderøgskoncentrationen i landets villakvarterer ikke er endnu højere, end tilfældet er i dagens 
Danmark (Press-Kristensen 2013b, Stubkjær 2006: 5).  
Fhv. Energiminister Poul Nielsons initiativ til at udarbejde første udgave af varmeforsyningsloven 
var et markant energihistorisk tiltag med stor miljø- og sundhedseffekt. Til sammenligning har de 
efterfølgende energiministre kun i mindre omfang udbygget og tilpasset varmeforsyningsloven 
(kontorchef Thomas Bastholm Bille, Energistyrelsen, personlig kommunikation, 10.04.2013). 
 
5.4.2 INITIATIVER UNDER FHV. MILJØMINISTER CONNIE HEDEGAARD (C) 
Fhv. Miljøminister Connie Hedegaard (2004-2007) tog i slutningen af sin miljøministerperiode en 
række initiativer på brændeovnsområdet (Miljøministeriet 2008, Astma-Allergi Danmark 2012a): 
 
1. Bevilgede et tocifret millionbeløb til forskning i: 
a. Brændeovne med mindre forurenende forbrænding i hhv. forbrændingskammer og 
efterforbrændingskammer. 
b. Partikelfiltre. 
c. Sundhedseffekter af brænderøgsforureningen. 
d. Flere målinger af emission og koncentrationsniveauer som følge af individuelle 
træfyringsenheder. 
2. Frivillig aftale med den danske brændeovnsindustri om at forske i og udvikle mindre 
forurenende brændeovne, hvilket bl.a. vil sige flere svanemærkede modeller. 
3. Skrotningspræmieordning, hvor ejere af gennemforbrændingskedler eller brændekedler fra 
før 1980 kunne få op til 4.000 kr. i tilskud til skrotning, samt til anskaffelse af enten en 
nyere individuel fastbrændselsenhed med godkendt prøvningsattest (som overholder 
brændeovnsbekendtgørelsens emissionskrav) eller til erhvervelse af en miljø- og 
sundhedsvenlig opvarmningsform. For perioden 2008-2009 afsatte VK-regeringen og Dansk 
Folkeparti 22 mio. kr. til denne skrotningspræmieordning (Miljøstyrelsen 2013a). 
4. Miljøstyrelsens ’Fyr Fornuftigt kampagne’, som omtrent hvert efterår siden 2006 er lanceret 
på en række platforme i den landspolitiske offentlighed; bl.a. DR’s OBS-udsendelser samt 
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diverse aviser og internethjemmesider mv. (Kåre Press-Kristensen, personlig 
kommunikation, 01.03.2013). 
5. Brændeovnsbekendtgørelsen (Miljøministeriet 2008), der er ved at blive revideret pga. en 
indskrevet sunsetklausul. Den nye brændeovnsbekendtgørelse træder i kraft i 2014 eller 
2015. Ifølge Miljøstyrelsens høringsudkast til en revideret brændeovnsbekendtgørelse bliver 
grænseværdien for TPM-emissionen fra nye præfabrikerede fastbrændselsenheder halveret 
til 5 g pr. kg. træ, og nyetablerede skorstene skal minimum føres én meter over tagets 
højeste punkt (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c).  
For yderligere oplysninger henvises til kapitel 12 om brændeovnsbekendtgørelsen. 
 
 
5.4.3 INFORMATIONSINITIATIVER UNDER MILJØMINISTER IDA AUKEN (SF) 
 
Fortsættelse af Miljøstyrelsens ’Fyr Fornuftigt kampagne’, hvor titlen er ændret til: ’Rygestopguide 
for brændeovne’ (Miljøstyrelsen 2012c).  
 
Som et element i denne informationskampagne har Miljøstyrelsen i samarbejde med det danske 
skorstensfejerlaug lanceret gratis ’home parties’, hvor en skorstensfejer kan komme på besøg i 
fyrbøderens hjem for i praksis at vise og fortælle, hvordan der fyres mindst forurenende i den 
pågældende individuelle brændefyringsenhed (Miljøministeriet 2012c, Miljøstyrelsen 2012c).  
Ifølge Charlotte von Hessberg (Miljøstyrelsen, personlig kommunikation, 20.06.2013) var der 
medio 2013 afholdt ca. 26 home parties i Danmark. von Hessberg vurderer, at presseomtalen af 
home parties i kombination med ’rygestopkursus for brændeovne’ har haft en ikke-ubetydelig 
miljø- og sundhedseffekt. Endvidere oplyser von Hessberg, at Miljøstyrelsen er i færd med at 
evaluere oplysningskampagnen, og at der udsendes en rapport ultimo 2013 om kampagnens 
estimerede effekt, som opfølgning på Miljøstyrelsens førmåling af kampagnen om korrekt 
brændefyring fra 2012 (se bilag 3). 
 
Fra efteråret 2011 (til efteråret 2012) har landets skorstensfejere endvidere - i forbindelse med det 
årlige lovpligtige skorstenstjek af alle individuelle fyringsinstallationer i Danmark - konsekvent 
uddelt en ’fyr fornuftigt folder’ fra Miljøstyrelsen, samt informeret mundtligt om mindre 
forurenende brændefyringsteknik (bilag 9). 
 
 
5.5 REGULERINGSBEHOV: INDIVIDUEL BRÆNDEFYRING ER I PRAKSIS EN 
UKONTROLLABEL PROCES 
 
Reguleringsbehovet følger bl.a. af, at individuel brændefyring er en ukontrollabel og ufuldstændig 
forbrændingsproces. Emissionsmålinger på specifikke brændeovnsafkast viser, at det er vidt 
forskellige hotspots, der udleder de største mængder af hhv. PM2,5, PAH og dioxin (DMU 2005b: 
12-15, DMU 2007: 15, Miljøministeriet 2007: bilag 1, Riddervold et al. 2011, Nussbaumer et al. 
2008a). Årsagen til, at individuel brændefyring højst sandsynligt altid vil være en relativ 
ukontrollabel og ufuldstændig forbrændingsproces under normale fyringskonditioner og 
almindelige bekvemmelighedshensyn, er, at mange forbrændingsparametre indvirker på den meget 
varierende og uforudsigelige forurening fra brændefyringsenheder, hvilket bl.a. Gundsømagle-
målingerne dokumenterer (DMU 2005b: 12-15, DMU 2007: 15, Miljøministeriet 2007: bilag 1). 
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Særligt fyret i individuel regi er brænde et meget uhomogent brændsel, hvad angår tilfødningen til 
forbrændingskammeret, brændets fugtighed og fysiske dimensionering samt ikke mindst 
indholdsstofferne i diverse træarter, der fyres med i Danmark (Mudgal et al. 2009d: 90, 
Miljøstyrelsen 2013c: 72).  
Eksempelvis skal optimalt stablede brændestykker med en længde på ca. 33 cm tørre i mindst 15 
mdr. under et ordentligt halvtag for at komme ned på en fugtighedsprocent på maks. 20 (Mudgal et 
al. 2009c: 22), hvilket er nødvendigt for at undgå kraftig partikelforurening (se figur 32 på s. 160).  
Andre væsentlige forbrændingsfaktorer, af betydning for emissionen af diverse 
forureningsparametre, er bl.a. lufttilførsel, skorstensaftræk samt design af forbrændings- og 
efterforbrændingskammer (herunder fyringsenhedens størrelse og modeltype).  
Desuden har optændingsmetoden – der f.eks. kan forbedres via et tændstarts-koncept i form af en 
metalpladeindsats til brændeovne (Ignite 2012, Mudgal et al. 2009c: 14-16) – sandsynligvis også en 
betydelig indvirkning på partikelemissionen under optændingsfasen. Dette skyldes, at ca. halvdelen 
af de mange forskellige sundhedsskadelige forureningskomponenter fra individuel brændefyring 
typisk udledes i koldstarts-optændingsfasen (Nussbaumer et al. 2008a: figur 4), hvorfor en 
initierende optimal forbrænding er særdeles væsentlig for miljø og sundhed. 
Delkonkluderende er det ikke muligt at minimere både partikel-, PAH- og dioxinemissionen ved 
hhv. konsekvent at følge alle Miljøstyrelsens fyringsråd (Miljøstyrelsen 2012c, TÆNK 2012b), 
anvende markedets mindst forurenende brændeovn og installere en høj, velisoleret og korrekt 
dimensioneret skorsten. 
 
 
5.6 PROBLEMFORMULERINGENS FORFORSTÅELSE 
 
I overensstemmelse med bl.a. refleksiv objektivitet (beskrives i analysemetodeafsnittet i bilag 7) 
baserer problemformuleringen sig fundamentalt på en grundpræmis og bagvedliggende antagelse 
om, at koncentrationen af brænderøgsforurening i indåndingshøjde gennem fyringssæsonen i mange 
danske boligkvarterer udgør et kvantitativt væsentligt og betragteligt sundhedsproblem, opgjort i 
bl.a. sygdom og for tidlig død. 
 
Denne eksplicitte grundantagelse vurderes irrelevant at problematisere i indeværende 
specialerapport, idet jeg i Lund (2012) grundigt, redeligt og kritisk har gennemanalyseret, diskuteret 
og konkluderet, at brænderøgskoncentrationen i mange danske boligområder gennem 
fyringssæsonen udgør et væsentligt forureningsrelateret sundhedsproblem i dagens Danmark. 
Der henvises til Lund (2012) for detaljeret redegørelse og videnskabelig dokumentation. 
 
Baseret på bl.a. Brandt et al. (2011a), EU-Kommissionen (2012b) og min videnskabeligt 
veldokumenterede rapport om brænderøgsforurening og folkesundhed (Lund 2012) kan det således 
konkluderes, at den videnskabelige evidens i dag er fuldt ud tilstrækkelig til landspolitisk-
centraladministrativt at legitimere en snarlig miljø- og sundhedseffektiv regulering af 
brænderøgsemissionen i primært byzone i Danmark. 
Ikke mindst i henhold til det bredt anerkendte forsigtighedsprincip. 
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6. PROBLEMFORMULERING 
 
Hvilke konkrete virkemidler (herunder udvalgte lovstramninger) kan anbefales for miljø- og 
sundhedseffektivt samt landspolitisk-centraladministrativt realistisk at reducere 
brænderøgskoncentrationen i primært byzone i Danmark? 
 
6.1 DEFINERING AF NØGLEBEGREBER 
I henhold til bl.a. metodebogen Machi & McEvoy (2009: 21) vil jeg nedenfor definere og præcisere 
problemformuleringens centrale begreber, som ikke er nævnt i ordlisten (bilag 1): 
6.1.1 AFGRÆNSNING AF BRÆNDERØGSFORURENING TIL PRIMÆRT BYZONE I 
DANMARK 
6.1.1.1 BYZONE 
Indeværende specialerapports fokus er på brænderøgsforureningen i primært byzone i Danmark.  
Afgrænsningen til byzone skyldes, at sundhedseffekten af brænderøgsforureningen er meget 
afhængig af koncentrationsniveauet, som igen er et resultat af det samlede forureningstryk, 
spredningsforhold pga. topografi mv. i et givet område.  
Eksempelvis er en finsk undersøgelse af 57 astmatikere nået frem til, at PM2,5 forbrændingspartikler 
fra lokale kilder sandsynligvis er mere sundhedsskadelige end fjerntransporterede partikler 
(Penttinen et al. 2006). 
Det gennemsnitlige koncentration, og ikke mindst den gennemsnitlige humane eksponering på 
årsbasis, er i både kystzone og landzone betydeligt lavere end i helårsbeboet byzone. 
 
I relation til definitionen af og argumentationen for, hvorfor jeg har valgt at anvende termen 
’byzone’ frem for ’byområde’, henvises til definitionen af ’byzone’ i bilag 1. 
6.1.1.2 DANMARK 
Jeg har valgt at afgrænse mig til Danmark, fordi brænderøgsforureningen i Danmark udgør et stort 
sundhedsproblem. 
Følgende citat stammer fra et kvalitativt ekspertinterview d. 21/12-11 med professor, Ph.D. og læge 
Torben Sigsgaard, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus 
Universitet (Lund 2012: 103): 
 
”Danmark adskiller sig fra mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, og som ligger 
(mindst) lige så nordligt som os. Dette skyldes, at vi i Danmark typisk anvender brændeovne i et 
langt større omfang – ikke mindst i byerne.”  
 
Endvidere påpeger rapporten ’Environmental Performance Reviews: Denmark’ (OECD 2007), at 
individuel træfyring udgør et betydeligt og stigende luftforureningsproblem i Danmark, og bidrager 
væsentligt til det sundhedsskadelige koncentrationsniveau i primært byerne. I et mere overordnet 
perspektiv, men stadig med stor relevans for individuel brændefyring, understreger OECD (2007: 
18-19), at luftforureningen i byerne udgør det største miljørelaterede sundhedsproblem i Danmark, 
hvilket bl.a. betyder, at ca. 1 million danskere er udsat for uacceptabel luftkvalitet: 
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“However, several challenges remain, mainly concerning NOx and PM emissions and 
concentrations. One fifth of the Danish population is exposed to unacceptable air quality. In 
Copenhagen, PM10 concentrations exceed the limit value. Emissions of PAHs (polycyclic aromatic 
hydrocarbons) increased during the review period as a result of increased wood combustion for 
residential heating. Higher priority should be given to monitoring of hazardous air pollutants.”  
 
Ikke mindst derfor er dødelighed og antal cancertilfælde i Danmark, relateret til bl.a. luftforurening, 
større end gennemsnittet for alle OECD-lande i henhold til samme rapport (OECD 2007: 25): 
 
“Despite the high level of wealth and living standards in Denmark, several health indicators are of 
concern: for example, life expectancy is relatively low, the country has some of the OECD’s highest 
rates of mortality from certain forms of cancer, and allergy and respiratory diseases affect about 
20% of the population. Some of these problems might relate to environmental factors. Denmark has 
no explicit targets for fine particles (PM2.5), which are known to be dangerous for human health.” 
 
6.2 TILVALG 
Det akademiske tilvalg er sammenfaldende med min akademiske motivation, som er, at der mig 
bekendt ikke tidligere er udarbejdet en teknisk-samfundsvidenskabelig tværfaglig gennemgang af 
konkrete virkemidler (herunder udvalgte forslag til lovstramninger), der kan anbefales for miljø- og 
sundhedseffektivt samt landspolitisk-centraladministrativt realistisk at reducere 
brænderøgskoncentrationen i primært byzone i Danmark. 
 
6.3 FRAVALG  
Med udgangspunkt i bl.a. metodebøgerne Machi & McEvoy (2009: 55) og Olsen & Pedersen 
(2008) har jeg reflekteret over og argumenteret for afgrænsningen af min problemformulering via 
begrundede fravalg. 
Af forskellige årsager har jeg eksempelvis fravalgt en kommunalpolitisk reguleringsvinkel, hvilket 
der eksplicit redegøres for i bilag 5. 
 
7. METODE 
 
I indeværende kapitel redegøres der primært for den resulterende metode, dvs. først et overordnet 
metodeperspektiv, dernæst et mere specifikt metodefokus på hhv. teori, begreber, empiri samt 
analyse og diskussion. Analyse- og diskussionsmetoden anvender bl.a. Toulmins argumentmodel og 
udvalgt planlægningsteori (mixed-scanning). 
 
 
7.1 OVERORDNET METODEPERSPEKTIV 
 
Mit specialeformål har kategorimæssigt primært en eksplorativt screenende, problemløsende og 
interventionspræparerende karakter og sekundært en beskrivende, forklarende og diagnosticerende 
karakter (Andersen 1990: 115-118, Studiemetro 2012). 
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Grunden til, at der - med undtagelse af indledning og problemfelt - er lagt begrænset vægt på at 
beskrive, forklare og diagnosticere brænderøgsforureningsproblematikken, er, at jeg, som nævnt, 
allerede har foretaget en sådan grundig problemredegørelse, analyse og diskussion i to halvårige 
TekSam-rapporter om hhv. individuel træfyring og klimaopvarmning (Lund 2011) og 
brænderøgsforureningens sundhedsskadelige effekter (Lund 2012). 
 
7.1.1 LITTERATURSTUDIE OG KVALITATIVE EKSPERTINTERVIEWS I EN 
ABDUKTIV OG DERNÆST DEDUKTIV OPTIK  
 
Min overordnede metode er at kombinere et litteraturstudie med dybdegående kvalitative 
ekspertinterviews, idet denne metodekombination, efter min vurdering, er den mest tids- og 
ressourceeffektive fremgangsmåde til at besvare problemformuleringen. 
Den metodiske og tidsmæssige hovedvægt er lagt i litteraturstudiet af flere grunde: 
 
For det første finder jeg det, som miljøplanlæggerstuderende på et teoretisk funderet universitet,                                                         
mest naturligt at lægge hovedvægten på litteraturstudiet. 
 
7.1.1.1 KONKRET REDEGØRELSE FOR DEN ABDUKTIVE OG DEREFTER 
DEDUKTIVE PROCES 
 
For det andet: Baseret på planlægningsteoretisk ’mixed-scanning’ (se bilag 8) samt abduktiv og 
dernæst deduktiv logik (dvs. at der ud fra konkret dokumentation først etableres et overblik, og 
herudfra efterfølgende foretages et udvalgt specifikt fokus) (Den store danske 2013), vil det være 
tidskrævende og resultatmæssigt lettere tilfældigt at satse på hovedsageligt at danne sig et overblik 
over de mest effektive og realiserbare virkemidler gennem kvalitative ekspertinterviews. 
 
Eksempelvis vha. de tre valgte centraladministrative respondenter, der udtaler sig som ansatte i en 
politisk ledet styrelse. 
 
Hvad angår abduktionen, har jeg i primært første halvdel af specialeskrivningsforløbet bevæget mig 
fra det specifikke plan, mht. konkret viden om og dokumentation for virkemidler og lovgivning, til 
det abstrakte metaniveau via bl.a. planlægningsteoretiske (bilag 8) og rammefunderende 
videnskabsteoretiske refleksioner (bilag 6).  
Endvidere har jeg udarbejdet et arbejdsdokument med refleksioner over, hvorfor der i løbet af godt 
den forgangne håndfuld år landspolitisk-centraladministrativt er vedtaget og implementeret så få 
reguleringstiltag, der samlet set har en relativ begrænset miljø- og sundhedseffekt på brænderøgs-
emissionen og –koncentrationen i Danmark.  
Årsagsrefleksionerne er udarbejdet ud fra logikken om, at man er nødt til først at stille en præcis 
’diagnose’, før man kan finde frem den mest effektive ’behandling’. 
 
I sidste halvdel af specialeskrivningsforløbet er jeg deduktivt gået fra primært det strategisk 
abstrakte til det konkrete plan, idet jeg af afgrænsningshensyn her valgte at fokusere på virkemidler 
og udvalgte lovstramninger på det landspolitisk-centraladministrative niveau. 
Bl.a. for netop kvalificeret at kunne analysere og vurdere de konkrete virkemidlers og 
lovstramningsforslags landspolitisk-centraladministrative realisme, har det været hensigtsmæssigt at 
inddrage årsagsrefleksionerne og planlægningsteorien. 
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Endelig er kvalitative dybdegående interviews særdeles tidskrævende (se bilag 7). 
Der er således vægtige både logiske, bias-relaterede og pragmatisk tidsmæssige grunde til, at det 
metodiske hovedfokus er lagt i litteraturstudiet. 
 
7.1.2 INDSAMLING, SORTERING OG ANVENDELSE AF LITTERATUR SAMT 
SKRIVEPROCESSEN 
 
I indeværende rapport er anvendt følgende definition af ’litteraturstudie’ (Machi & McEvoy 2009: 
4): 
 
”A literature review is a written document that presents a logically argued case founded on a 
comprehensive understanding of the current state of knowledge about a topic of study. This case 
establishes a convincing thesis to answer the study’s question.” 
 
For information om følgende henvises til bilag 7:  
· Anvendt søgestrategi, søgemetode og kortlægning 
· Prioritering efter videnskabelighed og troværdighed 
· Faglig netværksbaseret sparring 
· Skriveprocessen 
 
 
7.2 VALG AF TEORI, CENTRALE BEGREBER OG IAGTTAGELSESVINKLER 
 
Teori, begreber og iagttagelsesvinkler kan bl.a. betragtes som redskaber eller instrumenter, der 
spørges med (Rienecker 2008). 
Indeværende specialerapport tager udgangspunkt i udvalgte begreber fra primært planlægnings- og 
reguleringsteorien til besvarelse af problemformuleringen. Disse begreber er hovedsageligt 
virkemiddelrelaterede, og defineres og anvendes bl.a. som analyse-, diskussions- og 
vurderingsredskab i henhold til Rienecker (2008). 
I relation til analyse- og diskussionskapitlets backcasting-inspirerede indledning (se definition i 
bilag 1) skitseres løsningsvisionen i kapitel 10, mht. hvilken luftkvalitet i landets boligområder og 
hvilket samfund, vi ønsker os fremadrettet, i henhold til samspillet mellem grøn vækst, 
konkurrenceevne, miljø, folkesundhed og trivsel. 
 
 
7.3 INTERVIEWS 
 
7.3.1 OVERORDNET 
 
Interviewenes væsentligste formål er kvalitativ dataindsamling. Gennem kvalitative primært 
faktuelle og sekundært begrebsorienterede og konfronterende eliteinterview af tre 
centraladministrative embedsmænd i Miljøstyrelsen, tilstræbes - inspireret af Olsen & Pedersen 
(2008: 171-181, 239-260) - på fortolkende og vurderende vis at komme tættere på en besvarelse af 
problemformuleringen og opfyldelse af formålet. 
For nærmere detajler om den anvendte interviewmetode henvises til bilag 7. 
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7.3.2 VALGTE RESPONDENTER 
Som nævnt, har jeg valgt at foretage tre kvalitative ekspertinterviews (hvor to af dem er særligt 
dybdegående) af de centraladministrative embedsmænd, der ved mest om og administrerer 
brænderøgsforureningsområdet. 
Disse tre embedsmænd arbejder eller har arbejdet i Miljøstyrelsens Miljøteknologienhed, og har alle 
en del års miljøfaglig centraladministrativ erfaring. Primært derfor må disse embedsmænd formodes 
at kunne udtale sig på et kvalificeret grundlag om virkemidlernes estimerede miljø- og 
sundhedseffekt samt landspolitisk-centraladministrative realisme. 
De interviewede respondenter er: 
· Cand.scient. og funktionsleder Vibeke Vestergaard Nielsen (arbejder fra marts 2013 som 
chefkonsulent hos DCE) (DCE 2013b). 
· Cand.scient. (biologi), Ph.d. i atmosfærekemi og fuldmægtig Charlotte von Hessberg. 
· Cand.techn.soc. og kontorchef Steen Pedersen. 
7.3.3 FRAVALGTE RESPONDENTER 
Jeg har fravalgt at interviewe politikere, organisationsfolk og forskere i indeværende rapport.  
For overvejelser om fravalg af respondenter henvises til bilag 7. 
 
7.4 ANALYSE OG DISKUSSION 
7.4.1 OVERORDNET 
Helt overordnet har jeg metodisk i analysen og den Toulmin-inspirerede kritiske diskussion 
selvstændigt foretaget nogle sammenlignende bearbejdninger, vurderinger og estimater af, 
hvorledes konkrete virkemidler og lovændringer kan udformes, således at disse sandsynligvis 
medfører en miljø- og sundhedseffektiv brænderøgsreduktion og samtidig er forholdsvist 
landspolitisk-centraladministrativt realistisk at få vedtaget.  
 
Dette har jeg primært gjort ved at tage udgangspunkt i indeværende rapports baggrundsviden, teori 
og empiri, ved at anvende videnskabsteorien og planlægningsteorien som overordnet forståelses- og 
referenceramme samt ved at benytte problemformuleringen og metoden som ledetråd.  
Eksempelvis har jeg analysemetodisk anvendt en multi-governance inspireret mixed-scanning 
fremgangsmåde (se definitioner i bilag 1 og 8). 
 
For yderligere oplysninger om den anvendte overordnede analyse- og diskussionsmetode henvises 
til bilag 7. 
7.4.2 FØRSTE HALVDEL AF MIXED-SCANNING ER ANVENDT SOM 
OVERORDNET ANALYSE- OG DISKUSSIONSRAMME 
I henhold til beskrivelsen i bilag 8 og af tidsmæssige realismehensyn, er første halvdel af 
planlægningsteorien ’mixed-scanning’, som er et kompromis mellem synoptisk og inkrementel 
planlægning (bilag 8, Næss 2011), anvendt som ramme for analysen og diskussionen mht. at 
konstruere et ’kort i grov målestok’ over miljø- og sundhedseffektive samt landspolitisk-
centraladministrativt realistiske virkemidler (herunder konkrete lovstramningsforslag). 
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Herefter er intentionen, at det landspolitisk-centraladministrative niveau i Danmark vil påtage sig at 
udføre andet og sidste trin i mixed-scanning, hvor specifikke virkemidler og lovændringsforslag 
udvælges og detaljeret undersøges og dokumenteres (evt. af en hurtigarbejdende kommission) mht. 
forudsigelse af effekter på mange planer i det danske samfund.  
Herunder detaljerede beregninger, vurderinger og dokumentation af effekter på miljø, 
folkesundhed, klimaforandringer og samfundsøkonomi (som anbefalet i bilag 9). 
 
I Energiaftale (2012: 10), som der grundigt redegøres for i kapitel 11, vil det i denne forbindelse 
være oplagt at inddrage det i energiforligsteksten omtalte ’kommissorium for analysen’: 
 
“Undersøge tilskuds- og afgiftssystemet med henblik på at vurdere behovet for justeringer af det 
eksisterende system, så det samfundsøkonomisk giver hensigtsmæssige incitamenter til omstillingen 
til et grønt og fleksibelt energisystem. Kommissorium for analysen skal godkendes af 
aftaleparterne.” 
 
7.4.3 TOULMINS ARGUMENTMODEL OG KRITISK ARGUMENTATION 
 
I henhold til anbefalingerne i bl.a. metodebogen ’The literature review’ (Machi & McEvoy 2009: 
59-79) har jeg inddraget Stephen Toulmins argumentmodel om praktisk argumentation fra 
professorens kendteste værk: ”The Uses of Argument” (Toulmin 1958) for at underbygge og styrke 
diskussionen samt øge analysemetodens transparens. 
For uddybende information herom henvises til bilag 7. 
 
 
8. ANALYSEORIENTERET PLANLÆGNINGSTEORI 
Den analyseorienterede planlægningsteori er primært inspireret af et baggrundsnotat med titlen: 
’Planlægning - hvorfor og hvordan?’ (Næss 2011) udarbejdet af professor Petter Næss, 
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Norge.  
Næss var fra februar 1998 til udgangen af 2012 professor på Aalborg Universitet, hvor han forskede 
i energiforbrug, planlægningsteori, bæredygtig byudvikling, miljøfilosofi og miljøetik mv. (AAU 
2013) og udarbejdede i denne periode bl.a. baggrundsnotatet Næss (2011). 
 
Svarende til bilag 6 om videnskabsteori, skal planlægningsteorien tjene som overordnet forståelses- 
og referenceramme for specialerapporten, hvorfor også det planlægningsteoretiske kapitel er 
placeret i bilag 8. 
Eksempelvis inddrages planlægningsteoretiske begreber i analyse- og diskussionskapitlet. 
 
 
9. RAMMEFUNDERENDE VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER 
Specialerapporten er baseret på et videnskabsideal og metateoretisk erkendelsesfundament, som er 
et konglomerat af de mest hensigtsmæssige elementer fra kritisk realisme, aktionsforskning og i 
særdeleshed post-normal science (se definitioner i ordlisten, bilag 1).  
Dette skyldes bl.a., at 'post-normal science' inddrager forsigtighedsprincippet, forholder sig 
reflekteret til usikkerheder og inddrager NGO-viden fra civilsamfundet. 
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Desuden inddrages udvalgte aspekter af aktionsforskningen, da det handlingsorienterede formål 
med specialet er at analysere og diskutere konkrete og anvendelsesorienterede virkemidler og 
lovændringer for miljø- og sundhedseffektivt at regulere brænderøgsforureningen i Danmark. 
Kritisk realisme inddrages på det helt overordnede plan, og placerer sig bl.a. mellem positivismen 
og postmodernismen. 
Det videnskabsteoretiske kapitel sætter således på metaniveau den metodiske inspirationsramme og 
de kognitive pejlemærker for indeværende specialerapport, og anvendes delvist som 
rammefunderende refleksionsrationale i analysen og diskussionen.  
Modsat skal videnskabsteorien ikke ses som et konkret og praktisk stringent bidrag til besvarelsen af 
problemformuleringen, hvorfor det videnskabsteoretiske kapitel er placeret i bilag 6. 
 
 
10. LØSNINGSVISION FOR ET DANMARK UDEN INDIVIDUEL 
FASTBRÆNDSELSFYRING I SUNDHEDSSKADELIGT OMFANG 
 
“There are those that look at things the way they are, and ask why?  
I dream of things that never were, and ask why not?” 
 
- Robert F. Kennedy (Guthman 1991) 
I det følgende skitseres en løsningsvision for 2020 og frem om en ren og sund brænderøgsfri 
luftkvalitet gennem fyringssæsonen i primært byzone i Danmark. 
 
 
Figur 10: De danske byer trænger til at blive mere miljø-, folkesundheds- og klimavenlige for 
herved at højne bl.a. livskvaliteten. Kilde: Facebook (2013a), da den oprindelige kilde er ukendt. 
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10.1 DANSKE BYER UDEN PASSIV BRÆNDERØG 
 
10.1.1 VISIONEN FRA INDIVIDETS PERSPEKTIV 
 
10.1.1.1 ET POSITIVT TILVALG AF RENERE OG SUNDERE LIVSKVALITET I 
BOLIGOMRÅDERNE – SIDEGEVINST: SLIPPER FOR AL BRÆNDEBØVLET OG 
OPNÅR HØJERE EJENDOMSVÆRDI 
 
Fra 2020 og frem kan de danske byer være uden påtvungen passiv brænderøg fra naboerne, således 
at de ca. 2 mio. danskere, der, som tidligere omtalt og dokumenteret, er særligt følsomme over for 
sundhedsskadelig luftforurening (små børn, ældre og personer med kroniske luftvejslidelser, 
hjertekarsygdomme, diabetes og MCS) eksempelvis undgår at havne i en teknisk insolvent og 
stavnsbundet situation, hvor de ikke kan flytte fra huset, og derfor er tvunget til i årevis at indånde 
naboernes stærkt generende og sygdomsfremkaldende brænderøg. 
Ydermere kan de nuværende brugere af individuel brændefyring med fordel skrotte brændeovnen. 
Herved kan eksfyrbøderne slippe for førnævnte betydelige sundhedsskadelige brænderøgspartikler 
inden døre og på denne måde opnå et sundere og mere behageligt indeklima, som forøger deres 
livskvalitet og koncentrationsevne, så de får mere overskud til at realisere flere af deres personlige 
drømme og visioner. 
Partikelkoncentrationen inden døre er markant højere i hjem, der praktiserer brændefyring, 
sammenlignet med indeklimaet i nabohusene, der udelukkende anvender f.eks. fjernvarme.  
Koncentrationen af PM10 (grove partikler) i brændefyrbøderens hjem er således godt en faktor 10 
højere end koncentrationen i udendørsluften lige uden for fyrbøderens hus (Laumbach & Kipen 
2012: 5). I optændingsfasen og under fyring kan indeklimaet desuden blive belastet med et 
partikelniveau af PM0,1 (ultrafine partikler) svarende til niveauet på H.C. Andersens Boulevard i 
myldretiden (Press-Kristensen 2012b). Dvs. at det luftkvalitetsmæssigt primært går ud over 
brugerne af individuel fastbrændselsfyring og ikke mindst deres egne børn, idet partikelforurening 
fra brændeovne (passiv brænderøg) bl.a. bidrager til at øge spædbørnsdødeligheden (Laumbach & 
Kipen 2012: 4, Raaschou-Nielsen 2012: 9-10). 
Pga. brændefyringen har især fyrbødernes børn således en øget risiko for at udvikle eller få 
forværret en eventuel hjertekarsygdom, luftvejslidelse (astma, bronkitis, KOL), diabetes og cancer 
(Raaschou-Nielsen 2012: 9-10, 28-29, Laumbach & Kipen 2012, Sigsgaard 2007: 11, Kocbach 
Bølling et al. 2009, Pierson et al. 1989, Pope et al. 2002, Pope 2007, Pope et al. 2011, European 
Commission 2013e: 5). 
Desuden medfører udsættelse for passiv brænderøg i fosterstadiet, en øget sandsynlighed for lavere 
fødselsvægt og udvikling af et lavere intelligensniveau (Pedersen et al. 2013, Sjøgren 2013, EEA 
2013a: 18). 
Foruden at slippe for den indeklimarelaterede partikelforurening, giver kombinationen af 
efterisolering og fjernvarme en langt mere jævn og behagelig varmefordeling langs de ellers kolde 
ydervægge med mindre risiko for skimmelsvampeangreb til følge (professor Lars Gunnarsen, AAU, 
personlig kommunikation, 06.04.2010). Endvidere fjerner efterisolering de trækkende og 
ubehagelige kuldebroer, og giver på sigt en stor privatøkonomisk besparelse. 
Derudover kan de tidligere fyrbødere i mange danske byområder i stedet få forholdsvis billig, nem 
og bekvem fjernvarme, og herved slippe for al besværet med at indsamle, slæbe, hugge, save og 
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stable brænde samt køre aske på renovationspladsen. Desuden behøver eksfyrbøderne ikke længere 
bekymre sig om, og betale for, det årlige lovpligtige skorstenstjek. 
Endelig giver det god samvittighed at være med på det progressive fremtidsorienterede hold, der 
tager hensyn til deres medmennesker samt miljøet, folkesundheden og klimaet i bred forstand, ved 
at vælge en af de intelligente, nemme og bekvemme varmeløsninger (fjernvarme, varmepumpe, 
solenergi, efterisolering), som oven i købet betragteligt forbedrer ejendommens værdi (bedre 
indeklima, mindre skimmelsvamp osv.) 
 
 
10.1.2 VISIONEN FRA SAMFUNDETS PERSPEKTIV 
 
 
10.1.2.1 ET MERE VELSTÅENDE OG KONKURRENCEDYGTIGT SAMFUND MED 
STØRRE FOKUS PÅ LIVSKVALITET 
 
 
Med en meget omkostningstung behandlingssektor, der samfundsøkonomisk udgør en af 
velfærdsstatens akilleshæle – ikke mindst i økonomiske finanskrisetider - er det udtryk for ansvarlig 
og fornuftsbaseret politik, proaktivt at tænke og handle i retning af forebyggelse på samfundsplan 
(European Commission 2013e).  
Frem for at tænke i skadesudbedring, som tilfældet på mange måder er i dag, hvor der politisk-
administrativt efter min vurdering ikke satses tilstrækkeligt på forebyggelse inden for samspillet 
mellem miljø og folkesundhed (luftforurening, grundvandsforurening, kemikalier i 
forbrugerprodukter mv.). 
Ved effektivt at nedbringe den generende luftforurening i landets villakvarterer mv., forebygges 
herved omkostningstung sygdomsbehandling, genoptræning, sygedagpenge, førtidspension, 
’helbredsforårsaget tvungen efterløn’ osv. 
Et sundere samfund med større overskud og færre B-dage og sygedage er desuden et betydeligt 
mere konkurrencedygtigt samfund, der herved er bedre rustet i en kompetitiv global verdensorden 
(European Commission 2013e). Ved konkurrencedygtigt samfund forstås endvidere, at attraktive 
tæt-lavt bebyggede boligområder med ren og sund luftkvalitet kan bidrage til at tiltrække den bedst 
kvalificerede arbejdskraft worldwide og herved yderligere forbedre Danmarks konkurrenceevne.  
Endelig menes med konkurrencedygtigt samfund, at Danmark sandsynligvis kan høste positiv 
international opmærksomhed og brandingværdi ved at være ’first mover land’, hvad angår miljø- og 
sundhedseffektiv landsdækkende regulering og planlægning til minimering af 
brænderøgsforureningen. 
Konkret kan det danske samfund, konservativt estimeret, spare 2 mia. kr. årligt ved at minimere 
brænderøgsforureningen i primært byzone i Danmark (Brandt et al. 2011a, Brandt et al. 2011b). 
Det må derfor anses for ansvarlig økonomisk politik, hvis Christiansborg-politikerne fremadrettet 
miljø- og sundhedseffektivt regulerer brænderøgsforureningen i primært de danske byer, hvilket vil 
bidrage til at fremtidssikre velfærdsstaten. 
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10.1.2.2 CLEAN GREEN TECH 
 
 
Figur 11: Miljø-, folkesundheds- og klimavenlig vedvarende energi (ikke blot fornybar 
energi) er vejen frem. Kilde: Facebook (2013b), da den oprindelige kilde er ukendt. 
I stedet for at satse på en gammeldags solnedgangsproduktion af storforurenende brændeovne, 
burde regeringen og Folketinget satse langt mere massivt på mulighederne for at skabe mange 
danske arbejdspladser og store eksportindtægter ved at investere i udbredelse og eksport af clean 
green tech løsninger (European Commission 2013e). 
 
Blandt fremtidens mest oplagte clean green tech løsninger, arbejdspladser og ekspertindtægter kan 
oplagt nævnes: Efterisolering, fjernvarme (herunder geotermi), varmepumper, 
røgrensningsteknologi til individuel fastbrændselsfyring, (opgraderet) biogas, vindenergi, solenergi 
og bølgeenergi. 
 
April 2013 bevilgede S-R-SF-regeringen 324 mio. kr. til forskning i bæredygtig energi og miljø 
(Kokkegård 2013), hvilket er et udmærket skridt på vejen men langt fra tilstrækkeligt. 
10.1.2.3 FREMTIDENS ENERGI ER MILJØ-, FOLKESUNDHEDS- OG KLIMAVENLIG 
Endelig er det ikke nødvendigt ’igen at opfinde den dybe tallerken’ inden for energiløsninger, idet 
der er skrevet en lang række visionære og gennemtænkte publikationer om ’den intelligente 
energipolitiske strategi og kurs for Danmark’, hvor samfundsøkonomi, arbejdspladser og samspil 
mellem miljø, folkesundhed og klima er i højsædet. 
Til eksempel kan nævnes en bog, forfattet af en række af datidens og nutidens mest energikyndige 
personer, med titlen: ’Vi har selv energien – Debatbog fra SID om vore egne energikilder’ 
(Christensen et al. 1986). 
Oplysnings- og debatbogen udkom få måneder efter Tjernobylkatastrofen og diskuterer kritisk de 
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dengang officielle energiplaners ensidige satsning på fossile brændstoffer, sammenholdt med en 
alternativ energiplan (soft energy path) der primært satser på energieffektivitet og -besparelser. 
Ifølge denne alternative energivision skulle de fossile brændstoffer udfases, efterhånden som 
energiforbruget blev mindre, og overgangen til vedvarende energi blev lettere at gennemføre.  
I begyndelsen skulle bioenergi omfatte skrald, træ og halm, selv om disse måder at anvende 
bioenergi allerede dengang blev anset for at være miljømæssigt problematiske.  
På sigt skulle biogas og sprit - fremstillet af plantematerialer, organisk affald og gødning - tage 
over. Forfatterne understregede i øvrigt, at bioenergi ikke er vedvarende men fornybar. 
Bogen afsluttes med følgende citat, som er særdeles væsentligt at erindre i dagens Danmark, hvor 
ca. halvdelen af Danmarks anvendelse af såkaldt ’vedvarende energi’ er baseret på træfyring 
(Christensen et al. 1986: 59): 
“Vær kritiske - også når det drejer sig om lokale og vedvarende energikilder. Vi skal heller ikke 
drive rovdrift på vore egne ressourcer, hverken på naturens, miljøets eller naboernes bekostning.”  
 
 
Figur 12: Lagkagediagrammet illustrerer på overbliksskabende vis den relative fordeling af 
Danmarks forbrug af, om ikke vedvarende så i hvert fald, fornybar energi.  
Ud af Danmarks totale energiforbrug i 2012 udgjorde vedvarende eller fornybar energi ca. 24,3 % 
og træbaseret biomasse ca. 11,2 % (Energistyrelsen 2013a).  
I 2012 udgjorde brænde ca. 3,1 % af Danmarks totale energiforbrug og ca. 12,9 % af Danmarks 
totale forbrug af fornybar energi (Energistyrelsen 2013a). 
Lagkagefiguren er udarbejdet af Beck (2013) og baseret på rapporten Energistyrelsen (2013a) med 
titlen: ’Energistatistisk 2012’. 
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Foto 1: Middelgrunden i København fra TekSam-rapporten: ’Virker virkemidlerne? – Om 
omstilling til vedvarende energi i EU’ (Elkjær et al. 2010). 
 
 
11. UDVALGTE LOVGIVNINGSTILTAG SAMT HISTORISK STATUS OG 
FREMSKRIVNINGER AF RELEVANS FOR BRÆNDERØGSFORURENINGEN 
I DANMARK 
 
11.1 LOVEN OM HØJERE NOX-AFGIFT 
 
S-R-SF-regeringen har vedtaget ’L 32 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af 
kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og 
bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)’, der trådte i kraft juli 2012 og femdobler 
afgiften på NOx-emission fra ca. 5 kr. pr. kg til ca. 25 kr. pr. kg.  
L 32 gør det betragteligt dyrere at fyre med naturgas, fyringsolie og fjernvarme, hvilket fremover 
yderligere vil øge det privatøkonomiske incitament til at praktisere miljø- og sundhedsskadelig 
individuel brændefyring i Danmark (Concito 2011, Finansministeriet 2011: 25, Astma-Allergi 
Danmark 2012b, Pedersen 2011).  
Derfor vil den absolutte stigning i anvendelsen af individuel træfyring op gennem 00’erne - 
dokumenteret nedenfor af DCE – efter min vurdering sandsynligvis fortsætte med at stige op 
gennem 10’erne og 20’erne. Ikke mindst fordi individuel oliefyring vil blive kraftigt reduceret 
gennem indeværende og kommende årti og på sigt udfaset i henhold til byggeloven (kapitel 13, 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2012, Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010a). 
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Både NOx-afgiften og neden for omtalte energiforlig har endvidere den negative konsekvens, at 
fjernvarmen nu selv i landets største byer sættes under stort konkurrencepres.  
Denne snævert fiskale afgift på fjernvarme har den uhensigtsmæssige konsekvens, at flere og flere 
danskere i f.eks. nyudstykkede boligområder vælger individuel brændefyring eller varmepumper 
frem for fjernvarme, som er den optimale varmekilde i byzone i relation til både samfundsøkonomi, 
folkesundhed og miljø (Wittrup 2013f, Wittrup 2013g). 
 
 
11.2 ENERGIFORLIGET 
 
 
Primo 2012 indgik alle Folketingspartierne, undtagen Liberal Alliance, et forlig om den danske 
energipolitik 2012-2020 (Energiaftale 2012). 
 
11.2.1 ELEMENTER I ENERGIAFTALEN, DER HØJST SANDSYNLIGT VIL 
MEDVIRKE TIL AT REDUCERE DEN SUNDHEDSSKADELIGE LUFTFORURENING 
FRA INDIVIDUEL FASTBRÆNDSELSFYRING 
 
11.2.1.1 FORSYNINGSSIKKERHEDSAFGIFT PÅ BL.A. KØBEBRÆNDE 
 
Denne størrelsesmæssigt beskedne afgift på købebrænde vil efter min vurdering muligvis reducere 
forbruget af brændetårne, som i 2011 udgjorde ca. 12 % af det samlede danske individuelle 
brændeforbrug (Evald 2012: 17). Det samme er tilfældet for brændesække, som må formodes 
overvejende at blive anvendt i byerne, hvor der ikke er så nem og billig adgang til brænde fra 
nærliggende skov (bilag 9). 
Afgiften på købebrænde isoleret betragtet vil således i begrænset omfang muligvis reducere den 
sundhedsskadelige brænderøgsforurening i byzone. Den beskedne miljø- og sundhedseffekt 
skyldes, at der desuden pålægges forsyningssikkerhedsafgift på hovedparten af 
opvarmningsalternativerne, dvs. fjernvarme, naturgas og fyringsolie (Energistyrelsen 2012c). 
Endvidere kan man forestille sig et worst case scenario, hvor mange danskere økonomisk motiveres 
til yderligere at fyre med kemisk behandlet affaldstræ (imprægneret, malet og lakeret), som vil 
bidrage til at øge den sundhedsskadelige brænderøgsforurening i primært byerne.  
Endelig stammer ca. 1/3 af det danske brændeforbrug fra private haver, læhegn o.l., som derfor må 
formodes ikke at være handlet (Evald 2012: 17). Hvor stor en andel, der forhandles ’sort’, er det af 
gode grunde ikke muligt at undersøge. Efter min vurdering er et realistisk bud - på hvor meget 
brænde der ikke forhandles ’hvidt’ - ca. halvdelen, hvilket jeg primært baserer på en samlet 
vurdering af Evald (2012: 17) og Miljøstyrelsen (2012e: 8). 
Under alle omstændigheder vil en betydelig andel af brændeforbruget i Danmark ikke blive berørt 
af en forureningsafgift på købebrænde, hvilket naturligvis markant vil reducere dens effekt. 
Ydermere må andelen af brænde forhandlet uden moms samt grænsehandlen med brænde forventes 
at stige som følge af forsyningssikkerhedsafgiften på købebrænde. 
 
Godt 1/3 af de danske individuelle brændeforbrugere anvender desuden træbriketter, som ifølge 
Evald (2012: 17) tager markedsandele fra brænde, selv om træbriketteforbruget p.t. kun udgør ca. 4 
% af brændeforbruget i Danmark (Evald 2012: 18). 
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Importandelen for brænde for 2011 skønnes at udgøre ca. 14 %, hvor stort set alle træbriketter og 
brændetårne formodes at være importeret (Evald 2012: 18).  
Hvad angår brændetårnene, er der ifølge Evald (2012: 40) mange kundereklamationer over for stort 
fugtindhold. 
Et par udvalgte citater fra Energiaftale (2012: 7-9) vedr. forsyningssikkerhedsafgiften på bl.a. 
købebrænde: 
 
”Det statslige tilskud til VE til proces, biogas (til transport og proces), industriel kraftvarme, 
energisparepakke i private lejeboliger samt det statslige afgiftstab, som fortrængningen af fossile 
brændsler afstedkommer, finansieres af en forsyningssikkerhedsafgift. Forsyningssikkerhedsafgiften 
pålægges al rumvarme, dvs. rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse, og træder i kraft i 
2013. Dog gælder det for biomassen, at der er tale om et nyt afgiftsgrundlag, hvorfor den må 
udformes under hensyn til EU’s diskriminations- og statsstøtteregler og senest skal træde i kraft i 
2014. For at lempe belastningen fra forsyningssikkerhedsafgiften på forbrugere af fossile 
brændsler, der i forvejen har høje afgifter, reduceres afgiftsstigningen på allerede beskattede 
fossile brændsler med 7,5 kr./GJ senest i 2020 (2010-niveau).” 
”Til finansiering af aftalens energipolitiske initiativer skal forsyningssikkerhedsafgiften indbringe 
0,6 mia. kr. i 2013 stigende til 2,8 mia. kr. i 2020 i umiddelbart provenu – efter fradrag for 
kompensation til erhvervslivet, jf. tabel 1. 
Tabel 1. Forsyningssikkerhedsafgiftens bidrag til finansiering” 
2011 priser, mia. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Umiddelbart provenu fratrukket 
kompensation af erhvervslivet 
0,6 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 
 
Afgiften på købebrænde omtales endvidere i kapitel 14. 
Delkonkluderende må afgiften på købebrænde, efter min vurdering, anses for at være ét blandt en 
lang række af virkemidler (informative, tekniske, juridiske og øvrige økonomiske virkemidler), som 
er nødvendigt at vedtage og implementere for miljø- og sundhedseffektivt samt landspolitisk-
centraladministrativt realistisk at regulere brænderøgsforureningen i Danmark.  
Efter min vurdering bør forureningsafgiften (som regeringen mere passende kunne navngive 
afgiften) på købebrænde oplagt hæves til ca. 50 kr./GJ, dvs. ca. 500 kr. / m3 løvtræsbrænde, for at 
balancere en maksimal adfærdsregulerende effekt med forebyggelsen af en betydelig stigning i 
grænsehandel (Kragesteen 2013b), sortbørshandel og individuel affaldsafbrænding. 
 
 
11.2.1.2 MULIGVIS LIDT BILLIGERE KOLLEKTIV VARMEFORSYNING FRA 
BARMARKSVÆRKER 
 
Citat fra Energiaftale (2012: 3): 
 
“For at hjælpe de mindre, nødlidende barmarksværker, der kæmper med høje varmepriser, 
gennemføres ændring af reglerne, således at de 35 kraftvarmeværker med de højeste varmepriser 
ved dispensationsansøgning kan få lov til at installere en maksimalt 1 MW biomassefyret kedel til 
ren varmeproduktion.” 
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11.2.1.3 ENERGIEFFEKTIVISERING 
 
 
Tre udvalgte citater fra Energiaftale (2012: 1-2): 
 
”Parterne noterer sig, at det med finansloven er besluttet at indføre en tilskudspulje for 
energirenovering i boliger i 2013 og 2014.”  
 
”Energiselskabernes besparelsesforpligtelser øges i forhold til indsatsen i 2010-2012 med 75 pct. 
svarende til 10,7 PJ pr. år i perioden 2013-2014 og med 100 pct. svarende til 12,2 PJ årligt i 
perioden 2015-2020.  
I forbindelse med de øgede besparelsesforpligtelser målrettes energiselskabernes indsats i 
eksisterende bygninger og erhverv. Der stiles mod indgåelse af en omkostningseffektiv aftale med 
energiselskaberne, som styrker konkurrenceudsættelsen af indsatsen. Der afsættes i alt 12 mio. kr. i 
2012-2015 til understøttelse af energispareinitiativer. 
Der udarbejdes en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, 
herunder undersøges muligheder for stramning af kravene til bygningskomponenter, samt en samlet 
analyse af området, herunder initiativer for bedre overholdelse af kravene i 
bygningsreglementet samt anvendelse af ESCO-modeller.”  
 
”Der afsættes i alt 30 mio. kr. i 2012-2015 til at understøtte energirenovering af den eksisterende 
bygningsmasse.  
Der afsættes i alt 20 mio. kr. i 2012-2015 til videreførelse af indsatsen i Videncenter for 
Energibesparelser.” 
 
 
11.2.2 MEGET VAGT FORMULEREDE ELEMENTER I ENERGIAFTALEN, SOM DET 
DERFOR ER VANSKELIGT AT VURDERE DEN SAMLEDE EFFEKT AF 
 
Et par udvalgte citater fra Energiaftale (2012: 10): 
 
“Undersøge tilskuds- og afgiftssystemet med henblik på at vurdere behovet for justeringer af det 
eksisterende system, så det samfundsøkonomisk giver hensigtsmæssige incitamenter til omstillingen 
til et grønt og fleksibelt energisystem. Kommissorium for analysen skal godkendes af 
aftaleparterne.” 
 
“Udarbejdelse af en generel ligevægtsmodel til modellering af energisystem og samfundsøkonomi 
til identificering af effektive politiktiltag og fremtidige reguleringstiltag. Der afsættes i alt 15,2 mio. 
kr. i 2012-2015 hertil.” 
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11.2.3 FØLGENDE MEGET BETYDELIGE ELEMENT I ENERGIAFTALEN VIL 
HØJST SANDSYNLIGT MARKANT FORVÆRRE LUFTKVALITETEN I PRIMÆRT 
BYZONE I DANMARK, IDET MANGE HØJST SANDSYNLIGT VIL VÆLGE DEN 
RELATIVT BILLIGE INDIVIDUELLE TRÆFYRING I STEDET FOR INDIVIDUEL 
OLIE- ELLER NATURGASFYRING 
 
Citat fra Energiaftale (2012: 4): 
 
“Parterne er enige om at understøtte udfasning af oliefyr i eksisterende bygninger, da der findes 
økonomisk rentable alternativer. På den baggrund iværksættes følgende initiativer: 
Fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. Der vil være 
mulighed for undtagelse, hvor der ikke er egnede alternativer til rådighed. Parterne er enige om, at 
det fra 2016 ikke længere skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder 
med fjernvarme eller naturgas som alternativ, og at det fortsat skal være muligt at installere oliefyr 
i eksisterende bygninger i områder uden disse alternativer. For at understøtte omlægningen fra 
olie- og naturgasfyr i eksisterende bygninger til opvarmningsformer baseret på vedvarende energi 
afsættes i 2012-2015 en pulje på i alt 42 mio. kr. til at fremme initiativer for samt udarbejdelse af 
analyser for energieffektive alternativer, herunder varmepumper, sol og solvarme. Herefter 
evalueres ordningen.” 
 
Af miljø- og sundhedshensyn vil det, efter min vurdering, være både oplagt, logisk og intelligent 
konsekvent at indsætte ’brændefyringsenheder’ efter ’oliefyr’ i ovennævnte citat. 
 
11.2.4 KONKLUSION PÅ ENERGIAFTALENS MILJØ- OG SUNDHEDSEFFEKT PÅ 
BRÆNDERØGSFORURENINGEN I DANMARK 
 
I den landspolitiske offentlighed har der af bl.a. Concito været en del kritik af, at individuel 
brændefyring også denne gang går fri af miljø- og energiafgifter, og dette er også korrekt, hvad 
angår træ fra haver og læhegn, samt træ som er købt sort, og afgiftsfritagelsen bliver muligvis også 
en realitet for sanketræ (se kapitel 14). 
Desuden har gruppeformand og miljøordfører for Enhedslisten, Per Clausen, været ude at kritisere 
alle de øvrige partier i energiaftalen for totalt at mangle mod til at afgiftsbelægge landets 
brændeovne, eller indføre andre virkemidler som miljø- og sundhedseffektivt reducerer 
brænderøgsforureningen i primært byzone (Vangkilde el al. 2012). 
 
Konkluderende er det samlet set min vurdering, at energiaftalen sandsynligvis vil have en 
betragtelig forværrende effekt på den sundhedsskadelige brænderøgskoncentration i primært byerne 
i Danmark, idet energiaftalens dominerende faktor på dette punkt med al sandsynlighed bliver 
udfasningen af individuel olie- og naturgasfyring, som i dag står for ca. halvdelen af varmebidraget 
fra individuelle varmekilder (se figur 15 nedenfor). 
Konklusionen baserer jeg bl.a. på Winther & Nielsen (2012), som pointerer, at primært som følge af 
energiforliget forventes andelen af det individuelle træbrændselsforbrug (brænde, piller og i mindre 
omfang flis) at stige markant, sammenlignet med det individuelle forbrug af især fyringsolie, men 
også i stort omfang naturgas.  
I relation til den fremtidige luftkvalitet i landets villakvarterer er worst case scenario, at et meget 
betydeligt antal af de mange boliger, der i dag benytter individuel olie- eller naturgasfyring som 
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primær varmekilde, vælger at investere i en energimæssigt relativ ineffektiv og for naboerne ofte 
støjgenerende luft-til-luft varmepumpe, samt af privatøkonomiske årsager i meget betydeligt 
omfang vælger at anvende individuel brændefyring som fuelsaver, og dermed genere naboerne med 
’passiv brænderøg’ (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 08.06.2012, Kott 2013). 
 
 
11.3 HISTORISK UDVIKLING, STATUS OG FREMADRETTET ESTIMERING AF 
BRUGEN AF OG FORURENINGEN FRA INDIVIDUEL TRÆFYRING I DANMARK, 
SOM CA. ER FORDOBLET OP GENNEM 00’ERNE OG SANDSYNLIGVIS VIL 
STIGE YDERLIGERE I INDEVÆRENDE OG FORESTÅENDE ÅRTI 
 
 
Individuel træfyring i Danmark er ifølge DCE (tidligere DMU) lige godt fordoblet gennem det 
forgangne årti (se nedenstående figur 12). Helt præcist estimerer DCE, at der i 2010 var hhv. et ca. 
2,3 gange højere individuelt forbrug af træbrændsel end i år 2000, og et ca. 4 gange højere 
individuelt træbrændselsforbrug end i år 1990 (Nielsen et al. 2013: 74, Nielsen et al. 2012: 58, 64, 
100). Det er meget vanskeligt præcist at dokumentere, hvorfor der højst sandsynligt er sket godt en 
fordobling af træforbruget til individuel opvarmning op gennem 00’erne, men jeg vil alligevel 
komme med et kvalificeret bud. Den markante stigning skyldes sandsynligvis primært forholdsvist 
høje priser på el og fyringsolie og - i mere lokalt varierende grad - på naturgas og fjernvarme. Disse 
relativt høje energipriser er hovedsageligt forårsaget af en kombination af energiafgifter og stigende 
olie- og energipriser globalt (Riddervold 2011: 17). En medvirkende årsag til stigningen i individuel 
træfyring kan også være intensiv markedsføring fra brændeovnsindustriens side. 
 
Fordoblingen af træforbruget til individuel fyring har medført en næsten tilsvarende stigning i 
emissionerne af eksempelvis PM2,5 og PAH, idet nyere målinger og beregninger fra DCE viser, at 
den brænderøgsrelaterede luftforurening med PAH er knapt fordoblet gennem det seneste årti 
(DMU 2010a, DMU 2011, Nielsen et al. 2013), hvilket nedenstående figur 23 på s. 67 tydeligt 
illustrerer.  
Grunden til, at stigningen i partikel- og tjærestofudledningen ikke helt følger fordoblingen af 
træforbruget, skyldes, at emissionsfaktorerne er faldet lidt op gennem 00’erne grundet installation af 
mindre forurenende brændefyringsenheder (DMU 2011: 62). 
På såvel dansk som EU-plan forventes op gennem 2010’erne et fald i anvendelsen af pejse samt en 
stigning i anvendelsen af individuelle træpillekedler og miljømærkede brændeovne o.l. (Mudgal et 
al. 2009f: 74). 
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Figur 13: I den årlige emissionsopgørelse til UNECE estimerer DCE, at anvendelsen af træ 
til individuel opvarmning i Danmark er steget med ca. en faktor 3 siden 1990’erne (Nielsen 
et al. 2012: 58, 64, 73, 100, Nielsen et al. 2013: 74).  
Det faldende individuelle træforbrug i 2011, som afspejler sig i nedenstående 
kurvediagrammer fra DCE om bl.a. emissionen af PM2,5, PAH og dioxin, bør der stilles et 
meget betydeligt og kritisk spørgsmålstegn ved, hvilket uddybes på de følgende sider samt i 
analyse- og diskussionskapitlet . 
11.3.1 BRÆNDEFORBRUGET I DANMARK 
 
Figur 14: Illustrerer fordelingen af det individuelle brændeforbrug i Danmark i 2011, 
opgjort i TJ (1 PJ = 1.000 TJ). Det samlede individuelle brændeforbrug var i 2011 på ca. 
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23,8 PJ +/- ca. 3,0 PJ (Evald 2012: ii, 15).  
 
11.3.1.1 PGA. USIKKERHEDSINTERVALLET KAN DET IKKE ENTYDIGT 
KONKLUDERES, AT BRÆNDEFORBRUGET I DANMARK FALDT FRA 2009 TIL 2011 
 
Usikkerhedsintervallet for brændeforbruget i Danmark i 2011 er på ca. 20,8 – 26,8 PJ (Evald 2012: 
43). Til sammenligning er usikkerhedsintervallet på brændeforbruget i 2009 på ca. 22,6 – 27,6 PJ 
(Evald 2010: 3, 9). 
Det gennemsnitlige fald i brændeforbruget fra punktestimatet 25,1 PJ i 2009 (Evald 2010: 3) til 
punktestimatet 23,8 PJ i 2011 (Evald 2012: ii, 15) ligger således inden for den statistiske 
usikkerhedsmargen (95 % konfidensintervallet). 
Derfor kan det ikke entydigt konkluderes, at brændeforbruget i Danmark faldt fra 2009 til 2011, idet 
forbruget også kan være steget i denne periode, selv om en stigning ifølge Evald (2010) og Evald 
(2012) trods alt er mindre sandsynligt end et fald. 
 
I dagens Danmark udgør forbruget af træbrændsel ca. halvdelen af det samlede individuelle 
brændselsforbrug: 
 
 
 
 
 
Figur 15: Illustrerer fordelingen af det individuelle brændselsforbrug i petajoule i Danmark 
for individuelle fyringsanlæg, dvs. ekskl. industri, institutioner og landbrug (Nielsen et al. 
2013: 101). 
Figuren viser tydeligt, at i takt med, at det individuelle forbrug af fyringsolie er reduceret 
markant, er forbruget af individuel fyret træ tilnærmelsesvist steget tilsvarende. Til eksempel 
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blev ca. 250.000-300.000 danske helårsboliger i 2011 opvarmet med oliefyr (Energistyrelsen 
2011c), hvoraf langt de fleste skal udfases i indeværende eller forestående årti. 
Endvidere fremgår det af figuren, at ’individuelt anvendt biomasse’ i 2011 udgjorde ca. 91 % 
træ og ca. 9 % halm (Energistyrelsen 2012b: 18-19). 
 
 
Ifølge en modelfremskrivning af ovenstående figur 15 forventer Energi- og Klimaministeriet (2010) 
en kraftig vækst i mængden af afbrændt biomasse i primært kollektivt regi i de kommende år.  
Den samlede tilvækst i vedvarende energi i perioden 2008 til 2020 estimeres til ca. 94 PJ. Heraf 
kommer ca. 65 PJ (dvs. godt 2/3) til at bestå af biomasse (Energi- og Klimaministeriet 2010). 
 
Bl.a. på baggrund af de meget sandsynlige kommende prisstigninger på fyringsolie 8 vil den 
partikulære brænderøgsrelaterede udledning og koncentration, efter min vurdering, højst 
sandsynligt stige moderat i de kommende år i primært tæt-lav bebyggelse i Danmark. 
 
Energistyrelsen skønner (september 2012) via en ’modelfremskrivning’ pudsigt nok, at det faktuelle 
forbrug af træ til individuel fyring i Danmark stagnerer på sit nuværende niveau i årene frem til 
2030: 
 
 
 
 
 
Figur 16: Illustrerer husholdningernes energiforbrug i PJ til opvarmning fordelt på typer 
(Energistyrelsen 2012a: 18), hvor træ udgør langt hovedparten af husholdningernes 
biomasseforbrug til opvarmning, idet halm og især korn kun bidrager marginalt (Winther & 
Nielsen 2011). Af fremskrivningen – som er baseret på allerede vedtaget 
lovgivning/energiforlig - fremgår det, at Energistyrelsen forventer en stagnation i det 
                                                
8 Siden 2003 er den globale oliepris 3-doblet (Energistyrelsen 2012f, Nationalbanken 2013), og der er ikke 
meget, der tyder på, at denne stigende prisudvikling ikke vil fortsætte i de kommende år. 
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individuelle træbrændselsforbrug i løbet af de forestående par årtier, og i samme periode en 
fortsat nedgang i antallet af oliefyr og i mindre omfang naturgasfyr. Omvendt forventes 
varmepumper frem til 2030 at forsyne en stigende andel af boligmassen (men stadig en 
begrænset andel på ca. 1/10 af det samlede energiforbrug i 2030), ligesom der forventes en 
moderat vækst i antallet af boliger forsynet med fjernvarme (Energistyrelsen 2012a: 18). 
 
Energistyrelsen har beregnet sig frem til ovenstående skønnede stagnation i træforbruget til 
individuel fyring, men en modelfremskrivning af denne type er naturligvis behæftet med stor 
usikkerhed (Mudgal et al. 2009h: 12), hvilket Energistyrelsen selv understreger (Mikkel Sørensen, 
Energistyrelsen, personlig kommunikation, 11.12.2013, Energistyrelsen 2012a: 7): 
 
“Fremskrivninger af denne art vil altid være underlagt mange centrale og usikre antagelser, og en 
anderledes udvikling end den antagne vil derfor kunne rykke resultatet i begge retninger.”  
 
Derfor kan Energistyrelsens fremskrivningsestimat alias ’frozen policy’-scenarie alene anskues som 
”en begrænsning i antallet og rækkevidden af ’kvalificerede gæt’ ” på størrelsen af træbrændsels-
forbruget i individuelt regi i løbet af de forestående 17 år, samt som et referencepunkt for 
sammenligning med alternative fremtidsestimater (Mudgal et al. 2009h: 13, Mikkel Sørensen, 
Energistyrelsen, personlig kommunikation, 11.12.2013).  
 
Et væsentligt spørgsmål i denne forbindelse er imidlertid, om Energistyrelsens ovenstående 
fremtidsestimat i figur 16 er influeret af politisk ønsketænkning, hvor anvendelse af fjernvarme og 
især varmepumper bekvemt øges fremadrettet (sammen med øget energieffektivitet), og herved 
bekvemt substituerer den meget betydelige gradvise udfasning af især individuel oliefyring men 
også individuel naturgasfyring i indeværende og næste årti.  
Energistyrelsens modelbaserede fremskrivnings-stagnation for individuel biomassefyring, 
kombineret med flere svanemærkede brændeovne, tvinger således ikke landspolitikerne til miljø- og 
sundhedseffektivt at regulere 1–1½ mio. vælgeres individuelle brændefyring. 
 
Ovenstående estimerede stagnation i det individuelle træbrændselsforbrug baserer sig bl.a. på 
følgende antagelser ifølge civilingeniør Mikkel Sørensen, Klima og energiøkonomi, Energistyrelsen 
(personlig kommunikation, 22.10.2012): 
 
11.3.2 PRISFORUDSÆTNINGER 
 
De globale priser på fyringsolie og naturgas antages af Energistyrelsen ikke at stige ”eksplosivt” 
inden for indeværende eller næste årti. ’Eksplosivt’ er ikke præcist defineret. Energistyrelsen 
baserer bl.a. stagnationen på Det Internationale Energiagenturs (IEA) seneste forløb for de fossile 
brændselspriser fra World Energy Outlook 2011 (New policies-scenariet), som eksempelvis angiver 
en langsigtet oliepris på knap 110 USD/tønde i 2020 og knap 120 USD/tønde i 2030, angivet i 
2010-priser (Energistyrelsen 2012a: 8). 
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Figur 17: Illustrerer faktisk og estimeret fremadrettet forløb for udviklingen i fossile 
brændselspriser (Energistyrelsen 2012a: 9). Originalkilden er ’New policies-scenariet’ i 
World Energy Outlook 2011 (IEA 2011).  
 
 
Hvis fyringsolie- eller naturgaspriserne derimod stiger ”eksplosivt” inden for de næste 17 år, vil der 
med al sandsynlighed ske en markant stigning i træforbruget til individuel opvarmning i Danmark. 
 
11.3.3 VÆKSTFORUDSÆTNINGER  
 
Energistyrelsen baserer endvidere modelfremskrivningen på Finansministeriets fremskrivning af 
dansk økonomi frem til 2030. Mere præcist bygger Energistyrelsens forudsætninger om økonomisk 
vækst på Finansministeriets Konvergensprogram, som blev offentliggjort i maj 2012 
(Energistyrelsen 2012a: 9-10): 
 
 
 
 
Tabel 3: Viser centrale makroforudsætninger fra Finansministeriets Konvergensprogram 
(april 2012), som oplister den forudsatte udvikling i perioden 2009-2030, hvad angår den 
samlede produktionsværdi og det private forbrug (Energistyrelsen 2012a: 9-10). Tabellen 
illustrerer, at både produktionsværdien og privatforbruget af Finansministeriet (officielt) 
estimeres til at stige moderat i løbet af indeværende og forestående årti. 
 
Finansministeriet er af en række økonomer, herunder økonomiske vismænd, blevet kritiseret for, at 
denne fremskrivning af dansk økonomi sandsynligvis er for optimistisk.  
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Hvis danskerne i indeværende eller næste årti gennemsnitligt kommer til at opleve et markant fald i 
levestandarden, dvs. en betragtelig privatøkonomisk forringelse, vil forbruget af billigt træ til 
individuel fyring med al sandsynlighed ligeledes stige betydeligt, hvilket de høje 
luftforureningsniveauer i vinteren 2012-2013 i Athen, grundet massiv individuel brændefyring, 
illustrerer som et worst case scenario (Kristoffersen & Boertmann 2013). 
 
11.3.4 POLITISKE TILTAG SOM INDGÅR I BASISFREMSKRIVNINGEN 
 
Desuden baserer Energistyrelsen deres estimerede fremskrivning på, at den lovede 
”forsyningssikkerhedsafgift” på købebrænde på 30,8 kr./GJ i 2020 (Skatteministeriet 2013b: 41, 
Energistyrelsen 2011a, Energistyrelsen 2012c) med sikkerhed vil blive fuldt ud implementeret som 
planlagt, samt at der i det hele taget ikke introduceres nye politiske tiltag (benævnt som et ’frozen 
policy’-scenarie) (Energistyrelsen 2012a: 7). 
 
I et notat, udarbejdet af civilingeniør Mikkel Sørensen, Energistyrelsen, om betydningen af afgifter 
på biomasse til varmeproduktion, omtales en beskatning af biomasse til individuel opvarmning som 
hensigtsmæssig (Energistyrelsen 2011a: 3): 
 
“Herunder vil den afgiftsmæssige udformning af grundlaget for opkrævning af 
forsyningssikkerhedsafgiften være central, ikke mindst ift. den hensigtsmæssige og mulige 
beskatning af biomasse til individuel opvarmning.” 
 
Notatet Energistyrelsen (2011) er udarbejdet på basis af den tidligere regerings oplæg til 
energipolitik, hvis princip på mange måder er bibeholdt i den endelige energiaftale (Mikkel 
Sørensen, personlig kommunikation, 22.10.2012). 
 
I henhold til telefonsamtale med Mikkel Sørensen skal ovennævnte vending; ”hvis princip på 
mange måder er bibeholdt” tolkes som, at Energistyrelsen under daværende VK-regering rent 
faktisk udarbejdede et notat om et forslag til indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift på 
købebrænde, som dog var lidt lavere end de 30,8 kr./GJ (opgjort i 2015-priser) i ’Forslag til Lov om 
ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, 
brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af 
visse energiprodukter’ (Skatteministeriet 2013b: 41, Energistyrelsen 2011d). 
Ifølge VK-regeringens notat med titlen ’Forsyningssikkerhedsafgift: Biomasse og kul’ 
(Energistyrelsen 2011d), skulle afgiftsfavoriseringen af biomasse sammenlignet med kul føres 
tilbage til niveauet før Forårspakke 2.0 fra 2009.  
Dette princip videreføres, stort set, med udkastet til ovennævnte lovforslag om bl.a. en 
forsyningssikkerhedsafgift på VE-brændsel på 30,8 kr./GJ fuldt indfaset i 2020 (Skatteministeriet 
2013b: 41).  
Med forsyningssikkerhedsafgiften vil der således fortsat være en betragtelig afgiftsfavorisering af 
biomasse, som - pga. energiafgifterne på rumvarme - i 2020 vil udgøre knap 51 kr./GJ, svarende til 
niveauet før Forårspakke 2.0 (Energistyrelsen 2012c). 
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Figur 18: Illustrerer eksempler på årlige udgifter til opvarmning i 2020 for forskellige 
forsyningsformer, inkl. moms. (Energistyrelsen 2012c).  
Det ses tydeligt, at træpillefyr sandsynligvis fortsat vil være særdeles privatøkonomisk 
attraktive i 2020, og således betydeligt billigere end de mht. miljø, folkesundhed og 
samfundsøkonomi langt mere attraktive jord-til-vand varmepumper (jordvarme) og nye 
kondenserende naturgasfyr.  
Det fremgår tilsvarende tydeligt, at den mørkeblå forsyningssikkerhedsafgift har en meget 
begrænset størrelse i forhold til de øvrige (lyseblå) afgifter (Energistyrelsen 2012c).  
Som illustrativt eksempel på privatøkonomiske incitamenters kraftige adfærdsregulerende 
effekt, udgør konventionel elvarme i dag under 2 % af de danske husholdningers samlede 
energiforbrug til opvarmning, pga. det høje afgiftsniveau på el i Danmark, der er det 
højeste i EU (Energistyrelsen 2012c). 
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Figur 19: Illustrerer en estimering af den udledte masse af black carbon (sodpartikler) på dansk 
grund gennem de forgangne par årtier, samt en fremskrevet estimering af BC-emissionen i den 
resterende del af indeværende og i forestående årti. Ovenstående fremadrettede estimering er 
baseret på Energistyrelsens fremskrivningsestimat. Kurvediagrammet er udarbejdet af DCE-
forskerne, Morten Winther og Ole-Kenneth Nielsen (Winther & Nielsen 2011, Winther & 
Nielsen 2012), og viser med al tydelighed ca. en halvering af den samlende danske BC-emission 
fra individuel fyring fra 2012 og frem til 2030.  
Svarende til den i indledningen skitserede fremadrettede estimering af BC-emissionen i 
Danmark udarbejdet af IIASA (se figur 6 på s. 23), viser også dette kurvediagram, at langt 
hovedparten af den særdeles klima- & sundhedsskadelige BC-emission på dansk grund, i 2030 
vil stamme fra individuel fastbrændselsfyring, hvoraf brændefyring står for næsten hele 
udledningen (Energistyrelsen 2012b: 18-19). 
 
 
Ovenstående turkise kurve for individuel fyring - hvoraf brændefyring i 2030 højst sandsynligt vil 
udgøre langt hovedparten (Winther & Nielsen 2012) - kan mere detaljeret inddeles i følgende typer 
individuelle træfyringsenheder: 
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Figur 20: Meget optimistisk har de to DCE-forskere i Winther & Nielsen (2012) fremadrettet 
estimeret, at BC-emissionen fra hhv. brændeovne fra før 2006 og brændekedler fra før 1980 vil 
være helt udfaset i 2016-2020 i Danmark. 
Da eksempelvis en støbejernsbrændeovn/-kedel næsten er uopslidelig, og derfor sagtens kan 
holde i 30 år eller mere, må fremskrivningsestimaterne i Winther & Nielsen (2012), logisk set, i 
betydeligt omfang basere sig på, at der - via effektiv dansk og/eller EU-baseret regulering - 
inden for de næste par år, vil blive stillet miljø- og sundhedsambitiøse krav via 
produktstandarder mv. Lovkrav med tilbagevirkende kraft og produktstandarder som 
tilvejebringer, at primært brændeovnene fra før 2006 (og til dels også de meget bedagede 
gennemforbrændingskedler fra før 1980) skrottes FØR disse er udtjente.  
 
 
11.3.5 ESTIMERET FREMADRETTET STATUS QUO SCENARIE FOR 
INDIVIDUELLE TRÆFYREDE ENHEDER I DANMARK FREM TIL 2030 
 
De to DCE-forskere Morten Winther og Ole-Kenneth Nielsen har for Miljøstyrelsen fremadrettet 
forsøgt at forudsige udviklingen i forbruget af individuelt fyret træ i tilfælde af et politisk-
administrativt status quo scenarie: 
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Figur 21: Illustrerer Winther & Nielsen, DCE’s fremadrettede estimater af forbruget af individuelt 
fyret træ, samt mere indirekte udbredelsen af forskellige overordnede kategorier af individuelle 
træfyringsenheder, i Danmark frem til 2030. Figuren viser desuden den faktuelle udvikling i 
Danmark fra 1990 til ca. 2010 (Winther & Nielsen 2011, Winther & Nielsen 2012). 
 
Winther & Nielsen (2012) baserer den fremadrettede estimering af den samlede stagnation i det 
danske træforbrug til individuel fyring fra 2009 til 2030 på Energistyrelsens nyeste fremskrivning 
(Energistyrelsen 2012a: 18) (se ovenstående figur 16).  
Kurvediagrammet over fremskrivningen af udbredelsen af individuelle træfyringsenheder i 
Danmark – fordelt på overordnede kategorier – følger nogenlunde den fremskrevne forventelige 
udvikling på EU-plan op gennem 2010’erne, idet Mudgal et al. (2009f: 74) på EU-plan forventer et 
markant fald i anvendelsen af pejse, samt en betydelig stigning i anvendelsen af miljømærkede 
brændeovne.  
Dog estimerer Mudgal et al. (2009f: 74) en betydelig stigning i udbredelsen og anvendelsen af 
individuelle træpillekedler, hvilket ikke stemmer overens med det fremadrettede estimerede 
træpilleforbrug i ovenstående kurvediagram.  
 
Energistyrelsen har beregnet denne estimerede stagnation frem til 2030 trods på af, at oliefyrene i 
stort omfang udfases, at fyringsolies globale markedspris højst sandsynligt vil fortsætte med at stige 
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betragteligt i de forestående par årtier, og at bl.a. det individuelle naturgasforbrug i Danmark, som 
en konsekvens af bl.a. energiforliget i foråret 2012 (Energiaftale 2012), højst sandsynligt også vil 
falde markant i løbet af de næste par årtier.  
Energistyrelses modelfremskrevne estimerende stagnation i det individuelle træbrændselsforbrug 
frem til 2030 er ligeledes foretaget på trods af en klar global klimarelateret tendens til, at forbruget 
af træ til både kollektiv og individuel fyring vil stige betydeligt i de kommende år (Cofala & 
Klimont 2012: 5, Mudgal et al. 2009a: 8).  
Det vil derfor, efter min vurdering, kræve effektiv især landspolitisk-centraladministrativ 
handling/regulering, hvis denne sandsynlige tendens til et stigende individuelt brændeforbrug i 
Danmark, af hensyn til primært folkesundhed og samfundsøkonomi skal vendes til en betydelig 
reduktion i løbet af de næste par årtier. 
 
 
11.4 STATUS OG UDVIKLING INDEN FOR DE SIDSTE PAR ÅRTIER I 
EMISSIONEN AF DE SUNDHEDSMÆSSIGT VÆSENTLIGSTE 
FORURENINGSPARAMETRE FRA INDIVIDUEL TRÆFYRING I DANMARK 
 
 
Udledningsestimater for Danmark fra opgørelsesåret 2011, foretaget af DCE, for hhv. PM2,5, PAH 
samt dioxiner og furaner afbildes på de følgende sider fordelt på hovedsektorer.  
Punktkurverne illustrerer den sundhedsskadelige emissionsstigning - under primært VK-regeringen 
– frem til peak’et i 2007, hvorefter kurverne falder moderat.  
Endvidere fremgår det af nedenstående figur 22 og 24, at de øvrige hovedsektorer næsten bidrager i 
et ubetydeligt omfang, sammenlignet med udledningerne fra individuel træfyring: 
 
 
 
 
Figur 22: Illustrerer PM2,5-emissionen op gennem 00’erne i Danmark fordelt på 
hovedsektorer. Fra 2000 til 2007 steg den estimerede PM2,5-emission fra individuel fyring, 
ifølge DCE, med ca. 70 %, og er faldet lidt siden primært pga. udbredelsen af svanemærkede 
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brændeovne, hvilket stemmer overens med ovenstående kurvediagrammer (Nielsen et al. 2013: 
45). I Danmark er ’Non-industrial Combustion’ langt overvejende individuel brændefyring, 
der fuldstændigt dominer PM2,5-emissionen. Som tidligere redegjort for og dokumenteret er 
fine, ultrafine og ikke mindst BC-partikler, uden sammenligning, de mest sundhedsskadelige 
luftforureningsparametre, opgjort i sygdom og for tidlig død. 
 
 
 
 
 
 
Figur 23: Illustrerer den estimerede PAH-udledning i de seneste par årtier i Danmark 
(Nielsen et al. 2013: 48). Ifølge DCE’s estimater er PAH-emissionen ca. fordoblet, 
sammenlignet med 90’erne, og PAH-emissionen har siden midten af 00’erne således 
befundet sig på et relativt højt niveau. Dette stemmer overens med den førnævnte estimerede 
fordobling i forbruget af træbrændsel i individuelt regi i Danmark gennem samme periode, 
jf. ovenstående figur 13 på s. 56. 
Individuel træfyring (dvs. langt overvejende brændefyring) står i 2011, som nævnt, for 
omkring 6/7 af Danmarks totale PAH-emission (Nielsen et al. 2013: 48). 
Dette er et meget højt tal, set i forhold til at Danmark, i henhold til Stockholm-konventionen, 
er forpligtet til, via BAT og BEP (dvs. bedst tilgængelige teknologi og miljømæssigt bedst 
mulige fyringsteknik mv.), at gøre mest muligt for at forebygge, mindske og om muligt 
eliminere bl.a. PAH-udslippene (Udenrigsministeriet 2004).  
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Figur 24: Viser den estimerede emission af dioxiner og furaner, gennem de sidste par årtier 
i Danmark, fordelt på hovedsektorer. I løbet af 8 år (fra 1999 til 2007) er emissionen af 
dioxiner og furaner fra individuel fyring næsten fordoblet ifølge DCE. Fordoblingen af den 
individuelle træfyring i samme periode har således fået den samlede dioxin- og furan-
emission til at stagnere frem for at falde gennem det forgangne årti (Nielsen et al. 2013: 48). 
Som tidligere nævnt stammer ca. halvdelen af Danmarks samlede dioxinemission fra 
individuel brændefyring (Nielsen et al. 2013: 75), hvilket er et meget højt tal, set i forhold til 
at Danmark, i henhold til Stockholm-konventionen, er forpligtet til, via BAT og BEP (se evt. 
specifik definition i bilag 1), at gøre mest muligt for at forebygge, mindske og om muligt 
eliminere bl.a. dioxinemissionen (Udenrigsministeriet 2004). 
 
 
12. BRÆNDEOVNSBEKENDTGØRELSEN 
 
 
I indeværende kapitel redegøres der særskilt for brændeovnsbekendtgørelsen, da denne har stor 
relevans for besvarelsen af problemformuleringen og derfor fortjener et selvstændigt kapitel.  
 
I efterfølgende kapitel 13 redegøres for øvrig relevant lovgivning. 
 
Når Folketinget har vedtaget en lov, i dette tilfælde miljøbeskyttelsesloven, får den pågældende 
ressortminister bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler på området. Disse nærmere regler 
kaldes bl.a. en bekendtgørelse, der udgør en stadig stigende del af regelstoffet. Bekendtgørelsen har 
samme funktion som en lov, dvs. at både borgere og myndigheder er forpligtet til at overholde 
denne juridiske tekst (Den store danske 2012). 
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Ud fra samme juridiske logik har brændeovnsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om regulering af 
luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion) 
hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kapitel 2 om ’almindelige bestemmelser’ og mere præcist i § 7, § 
7a, § 16 og § 18 (Miljøministeriet 2010a). 
Bekendtgørelsen blev, i hvert fald rent formelt, initieret af fhv. miljøminister Connie Hedegaard, og 
trådte i kraft juni 2008.  
 
Brændeovnsbekendtgørelsens formål er: 
1. At fastsætte regler for prøvning forud for salg, overdragelse eller tilslutning af individuelle 
fastbrændselsbaserede opvarmningsanlæg. Denne prøvning er baseret på grænseværdier for 
TPM-emissionen (totalpartikler). 
2. At præcisere kommunalbestyrelsernes kompetence i sager om forurening fra individuelle 
fastbrændselsbaserede opvarmningsenheder. 
 
I kapitel 3, § 11 redegøres der for godkendelses- og tilsynsmyndighedernes beføjelser 
(Miljøministeriet 2007). 
Her står bl.a., at selv om fyringsanlæggene opfylder kravene i bilag 1 til f.eks. maks. at udlede 10 g 
TPM pr. kg afbrændt træ under kontrollerede laboratorieforhold, kan kommunalbestyrelsen i 
henhold til miljøbeskyttelseslovens § 42 alligevel udstede påbud eller forbud relateret til 
anvendelsen af fyringsenheden. 
Dette kunne eksempelvis være et påbud om, at skorstenen skal forhøjes, og at brugen af 
fyringsanlægget indskrænkes ved alene at have tilladelse til at benytte rent tørt træ og at fyre på 
bestemte tidspunkter og under bestemte vindforhold. 
 
10 g TPM (totalpartikler) pr. kg. afbrændt træ er en meget uambitiøs grænseværdi, idet det 
eksempelvis fremgår af rapporten Straif et al. (2013: kap. 6) med titlen: ’Air pollution and cancer’, 
udgivet af WHO’s internationale kræftforskningsinstitut (IARC), at der i forbindelse med individuel 
træfyring typisk udledes 0,6-9,5 g fine partikler (PM2,5) pr. kg. træ. 9 
 
10 g TPM pr. kg. træ svarer til 9 g PM2,5 pr. kg. træ (se nedenstående fodnote), og den eksisterende 
brændeovnsbekendtgørelses grænseværdi for totalpartikler på 10 g TPM pr. kg. træ befinder sig 
således i den ende af skalaen for individuelle brændefyringsenheder, der udleder flest 
sundhedsskadelige partikler pr. energienhed. 
 
12.1 EN TILHØRENDE VEJLEDNING MANGLER 
 
En af de juridiske problemstillinger i forbindelse med brænderøgsforureningen er netop, at 
Miljøstyrelsen ikke har fastlagt en entydig specifik definition af de juridiske begreber ’fri 
fortynding’, ’væsentlig forurening’ 10 og ’forureningsbegrænsende foranstaltninger’. 
                                                
9 Da langt de fleste partikler fra brænderøg er omfattet af PM1, er det vægtrelaterede forholdstal for ”normal 
brænderøg” 90, når der omregnes fra TPM til PM2,5 (Illerup et al. 2007: 19, CEPMEIP 2011). 
10 D. 24/3-10 bekræftede AC-tekniker, Carsten Bøgsted Mathiesen, Miljøteknologienheden, Miljøstyrelsen 
pr. telefon, at der ikke forefindes en præcis definition af begreberne ’fri fortynding’ og ’væsentlig 
forurening’ i relation til brændeovnsbekendtgørelsen og § 42 i miljøbeskyttelsesloven. Han sendte dog 
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Problemet bunder især i, at Miljøstyrelsen endnu ikke har udarbejdet en vejledning, som 
konkretiserer de retningsgivende bestemmelser i brændeovnsbekendtgørelsen. Jeg er bekendt med, 
at Miljøstyrelsen adskillige gange gennem godt den sidste håndfuld år har tilkendegivet, at en 
vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen snart blev offentliggjort, og senest har Charlotte von 
Hessberg (bilag 9, personlig kommunikation, 2012) givet udtryk for, at Miljøstyrelsen muligvis vil 
udarbejde en vejledning i forbindelse med den reviderede udgave af brændeovnsbekendtgørelsen. 
I modsætning til eksempelvis Støjbekendtgørelsen (Miljøministeriet 2006a), der året før (2006) blev 
offentliggjort sammen med tilhørende vejledning (Miljønyt 2006, Miljøstyrelsen 2006), undlod 
Miljøstyrelsen i 2007 at udarbejde en vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen. 
 
Eksempelvis er Vejle Kommune utilfreds med de muligheder, kommunen p.t. har for at gribe ind 
over for forurenende brændeovne i tæt bebygget område, og kommunen påpeger indirekte, at der i 
dag mangler en vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen, som bl.a. definerer begrebet ’væsentlig 
forurening’ (Vejle Kommune 2014, Dilling 2014). 
 
Af en artikel fra Politikens hjemmeside med overskriften: ’Ny lov om røg fra brændeovne får hård 
kritik’ fremgår følgende (citat) (Dilling 2014): 
 
”»Vi mener, at den nuværende praksis, hvor røggener reguleres på baggrund af en individuel, 
subjektiv vurdering medfører en væsentlig risiko for forskelsbehandling af borgerne«, skriver 
kommunen og tilføjer, at når bekendtgørelsen ikke definerer, hvad en væsentlig forurening er, er 
ejeren af brændeovnen og naboen som er generet af røgen komplet underlagt den tilsynsførendes 
personlige opfattelse af, hvad der er generende. 
Kommunen skriver, at definitionen af væsentlig forurening er nødvendig, hvis kommunen skal have 
et brugbart reguleringsværktøj.” 
 
Den p.t. eneste delvist relevante vejledning ift. brænderøgsklager er luftvejledningen 
(Miljøstyrelsen 2001a), som der redegøres for senere i indeværende kapitel. Luftvejledningen 
omhandler primært luftforurening fra virksomheders punktkilder, men kan sekundært anvendes på 
diffuse kilder som f.eks. individuelle brændefyringsanlæg. Ikke mindst i byzone, hvor de 
individuelle brændefyringsenheder er forholdsvist tætliggende, og hvor OML-multi (se bilag 1) kan 
anvendes til at beregne koncentrationen i indåndingshøjde. 
 
12.2 KOMMUNALE FORSKRIFTER FOR BRUG AF FASTBRÆNDSELSOVNE 
 
Tilsvarende er det interessant og relevant at stille skarpt på kapitel 3, § 12, stk. 1: 
 
”Kommunalbestyrelsen kan i en kommunal forskrift fastsætte bestemmelser om 
forureningsbegrænsende foranstaltninger over for faste anlæg til energiproduktion, indrettet til 
fyring med fast brændsel, i nærmere klart angivne områder i kommunen.” 
                                                                                                                                                            
efterfølgende en e-mail, hvori definitionen af ’fri fortynding’ forsøges indkredset. I e-mailen står der bl.a. : 
”Der er ingen steder defineret, hvad der reelt menes med fri fortynding.”.  
E-mailen fremgår af bilag 2. 
Man kan imidlertid definere ’fri fortynding’, som at røgen skal udledes i den laminare strømning frem for i 
hvirvelzonen. Desuden står der i luftvejledningen, at ’fri fortynding’ betyder, at afkastet føres én meter over 
tag og skal være opadrettet (Miljøstyrelsen 2001a: 28), dvs. ingen brug af ’kineserhatte’ e.l. 
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Hvorledes den enkelte kommune vælger at definere begrebet ”forureningsbegrænsende 
foranstaltninger” er ligeledes et åbent spørgsmål, men det er min opfattelse, at 
brændeovnsbekendtgørelsen eller anden lovgivning ikke giver hjemmel til helt at forbyde brugen af 
individuel fastbrændselsbaseret opvarmning i nærmere afgrænsede beboelsesområder.  
Denne formodning baseres bl.a. på, hvad funktionsleder Vibeke Vestergaard Nielsen, 
Miljøstyrelsen har udtalt som oplægsholder på en brænderøgskonference på Christiansborg d. 15. 
marts 2010, nemlig at der skal være ”tilstrækkelig miljømæssig begrundelse” for et sådant forbud 
(Miljøstyrelsen 2010). 
 
Som det omtales nedenfor, er der i § 18 stk. 1 i høringsudkastet til en revideret udgave af 
brændeovnsbekendtgørelsen (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c) afslutningsvist tilføjet 
følgende til ovenstående citat: 
 
”…, hvor det er tilstrækkeligt konkret miljømæssigt begrundet.” 
 
Vage og dermed relativt intetsigende begreber i brændeovnsbekendtgørelsen, som f.eks. 
’tilstrækkelig miljømæssig begrundelse’, ’forureningsbegrænsende foranstaltninger’, ’væsentlig 
forurening’ og ’fri fortynding’, understreger behovet for en tilhørende konkretiserende vejledning 
samt behovet for udarbejdelsen af konkrete forskrifter med udgangspunkt i 
brændeovnsbekendtgørelsen i samtlige landets kommuner. 
   
Ifølge Miljøstyrelsens kendskab har minimum ni danske kommuner (januar 2013) vedtaget en 
forskrift med hjemmel i brændeovnsbekendtgørelsen. En forskrift er juridisk gældende for 
kommunens borgere. De ni kommuner er Hvidovre, Greve, Hillerød, Holbæk, Lejre, Stevns, Varde, 
Sønderborg og Herning Kommune (Hvidovre 2008, Greve 2009, Hillerød 2007, Holbæk 2010, 
Lejre 2010, Stevns 2010, Varde 2009, Sønderborg 2009, Herning 2011). I henhold til Vibeke 
Vestergaard Nielsen (personlig kommunikation, 31.01.2013) har Miljøstyrelsen ikke et fuldstændigt 
overblik over samtlige kommunale forskrifter med hjemmel i brændeovnsbekendtgørelsen, idet ikke 
alle kommuner opfylder deres pligt til at informere Miljøstyrelsen herom, trods kravet i § 12 stk. 4 i 
brændeovnsbekendtgørelsen. 
 
De ni forskrifter ligner i stort omfang hinanden, og ingen af dem er efter min vurdering 
tilnærmelsesvist miljø- og sundhedsambitiøse.  
De stiller stort set udelukkende krav om at følge Miljøstyrelsens fyringsråd (Miljøstyrelsen 2012c, 
TÆNK 2012b) og anbefaler en skorstenshøjde på 0-1 meter over tagets højeste punkt. 
Bl.a. undlader samtlige forskrifter at definere boligområderne ud fra et kendskab til de aktive 
individuelle brændefyringsenheders fordelingstæthed og aktivitetsniveau samt bygnings- og 
landskabskarakteristika i byzone. 
 
12.2.1 EN TILHØRENDE VEJLEDNING: HÅNDHÆVELSE OG ANVENDELSE AF 
SUPPLERENDE LOKALE VIRKEMIDLER ER AFGØRENDE FOR MILJØ- OG 
SUNDHEDSEFFEKTEN 
 
Endvidere er det særdeles vanskeligt at håndhæve anvendelsen af Miljøstyrelsens fyringsråd, 
hvorfor alle ni forskrifter må formodes at have en særdeles begrænset miljø- og sundhedseffekt. 
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Apropos håndhævelse er det efter min vurdering væsentligt, at en kommunal forskrift følges op med 
en hurtig, forbedret og effektiv ekspeditionsprocedure til behandling af brænderøgsklagesager. 
Herunder hurtigt tildelte henstillinger og indskærpelser til fastbrændselsfyrbødere om straks at 
indstille en f.eks. voldsom, mørk og ildelugtende emission fra anlæggets skorsten. 
En sådan standardiseret procedure i forbindelse med brænderøgsklager kunne oplagt være, at 
teknisk forvaltning med det samme sender standardiseret informationsmateriale til den påklagede 
fyrbøder om, at brænderøgsforurening er sundhedsskadeligt, og konkrete anbefalinger om i stedet at 
benytte fjernvarme eller varmepumpe samt gode råd om efterisolering af boligen.  
Informationsmaterialet bør også beskrive Miljøstyrelsens fyringsråd, anbefalinger om 
minimumskrav til skorstenshøjde ect. 
Endelig bør der af standardbrevet fremgå, at hvis der igen retmæssigt klages over fyrbøderens 
brænderøgsforurening, og kommunen derfor må foretage tilsyn på lokaliteten, skal fyrbøderen 
betale alle kommunens udgifter til tilsyn og sagsbehandling. Dette vil i beskedent omfang bidrage 
til at internalisere fyrbøderens eksternaliteter. 
En sådan hurtig og standardiseret responsprocedure på brænderøgsklager – samt ikke mindst en 
’forureneren betaler’-meddelelse om direkte timeprisfakturering, hvis brænderøgsgenerne fortsætter 
- har virket særdeles effektivt i både Malmø Kommune (Sommer 2013) og byen Launceston i 
Tasmanien (Johnston et al. 2013, Australian Air Quality Group 2013).  
For uddybende beskrivelse heraf henvises til kapitel 15. 
Ikke mindst i kombination med hhv. kommunale tilskud til installation af miljø- og 
sundhedsvenlige opvarmningsalternativer, informationskampagner i de lokale medier og skoler i 
Launceston, samt brænderøgskontrollanter der om aftenen jævnligt tager på uanmeldt inspektion i 
byens villakvarterer mv. for at spotte særligt forurenende skorstene og kontakte ejeren øjeblikkeligt 
(Johnston et al. 2013, Australian Air Quality Group 2013). 
 
 
 
 
 
12.3 NI KONKRETE FORSLAG TIL VIRKEMIDLER DER KAN BIDRAGE TIL, AT 
DE KOMMUNALE FORSKRIFTER BLIVER MILJØ- OG SUNDHEDSAMBITIØSE  
 
 
12.3.1 INITIERENDE KORTLÆGNING AF BEHOV 
 
Forud for en kommunes indførelse af en eller flere af nedenstående restriktioner over for individuel 
fastbrændselsfyring, via f.eks. en kommunal forskrift med hjemmel i brændeovnsbekendtgørelsen, 
kan det overvejes først at foretage en screenende behovsvurdering heraf.  
Dvs. tilvejebringe viden om de individuelle fastbrændselsenheder i kommunen mht. type 
(emissionsfaktor), antal, placering og anvendelse, samt i hvilket omfang borgerne oplever 
brænderøgsgener (Frederiksberg Kommune 2012: 52). En sådan videnskvalificering vil højst 
sandsynligt bidrage til at legitimere indførelsen af miljø- og sundhedseffektiv regulering af 
brænderøgsforureningen. 
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12.3.2 BEHOV FOR EFTERUDDANNELSE AF DE KOMMUNALE 
MILJØSAGSBEHANDLERE 
 
Desuden vil det i forbindelse med implementering og håndhævelse være anbefalelsesværdigt at 
efteruddanne de kommunale miljøsagsbehandlere og skorstensfejerne i relation til de nye regler og 
krav. 
 
Hvad angår tiltrængt efteruddannelse af landets kommunale miljøsagsbehandlere, står der følgende 
om ’kommunernes sagsbehandling og håndhævelse’ under ’sammenfatning og konklusioner’ i 
Miljøstyrelsen (2011: 11) med titlen: ’Kommunernes, miljøcentrenes og politiets håndhævelse af 
miljølovgivningen’: 
 
“Den lempelige håndhævelse samt de konstaterede fejl kan, udover overstående, forklares med 
manglende juridiske kompetencer hos de kommunale sagsbehandlere. Flere af de kommunale 
sagsbehandlere vurderer således, ligesom repræsentanter for anklagemyndigheden, at der er behov 
for hjælp til det rent formelle eller juridiske i den kommunale sagsbehandling.” 
 
 
12.3.3 TILSTRÆKKELIGE RESSOURCER TIL HÅNDHÆVELSE ER VÆSENTLIGT 
 
 
Nedenfor har jeg oplistet ni konkrete virkemidler til anvendelse i bl.a. de kommunale forskrifter 
med hjemmel i brændeovnsbekendtgørelsen. Virkemidlernes miljø- og sundhedseffekt afhænger af, 
hvor mange der vedtages.  
Endvidere afhænger effekten af, hvorvidt de fornødne DUT-midler (se bilag 1) afsættes til sufficient 
implementering og håndhævelse af virkemidlerne mht. præventivt bødeniveau, uanmeldt 
inspektion, stikprøvekontrol mv. 
Tilstrækkelig håndhævelse er væsentlig, idet det sandsynligvis kun vil være et lille 
fyrbødersegment, som vil overholde et forbud, påbud e.l., hvis der ikke afsættes de nødvendige 
ressourcer til håndhævelse 11. Implementerings- og håndhævelsesaspektet behandles mere 
indgående for udvalgte virkemidler i analyse- og diskussionskapitlet. 
 
De ni forslag til konkrete virkemidler, til anvendelse i bl.a. kommunale forskrifter med hjemmel i 
brændeovnsbekendtgørelsen, er følgende: 
 
                                                
11 F.eks. har langt de fleste danske kommuner udarbejdet et tomgangsregulativ med hjemmel i 
miljøaktivitetsbekendtgørelsen (Miljøministeriet 2012g: § 18). I et tomgangsregulativ står ofte, at det er 
ulovligt at holde i tomgang i mere end ét minut, hvorefter der er oplistet en række undtagelsesbestemmelser. 
På trods af tomgangsregulativerne, må det betegnes som almen viden, at motoriserede køretøjer alligevel 
holder unødigt i tomgang på utallige steder og tidspunkter, fordi der ikke bliver anvendt ”sufficiente 
ressourcer” på håndhævelse. Ressourcer som, i givet fald, ville være meget omfattende, således at der ikke 
vil være proportionalitet mellem håndhævelsesomkostninger og forureningens negative eksternaliteter. 
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12.3.4 ET: MILJØMÆRKNING 
 
Påbud om, at der i byzone kun må anvendes individuelle brændefyringsenheder med et anerkendt 
og uafhængigt kontrolleret miljømærke (dvs. det nordiske miljømærke svanen, det tyske DIN+ eller 
DIN eller det østrigske §15a). 
 
12.3.5 TO: EFTERBEHANDLINGSTEKNOLOGI 
 
Påbud om montering af effektive typegodkendte elektrostatiske partikelfiltre og katalysatorer på 
funktionelle individuelle brændefyringsenheder i byzone - samt evt. derudover montering af 
røgsuger for at hindre for stort et trykfald over røgrensningsenheden (Mudgal et al. 2009f).  
En redegørelse for tekniske virkemidler, som bl.a. end-of-pipe teknologi, forefindes i kapitel 15. 
 
12.3.6 TRE: NATFYRING 
 
Forbud mod ’natfyring’ pga. markant højere emission af partikler, PAH og forureningsindikatoren 
CO, sammenlignet med normal portionsfyring (Schleicher et al. 2001).  
12.3.7 FIRE: RENT TØRT TRÆ 
 
Påbud i byzone om kun at afbrænde rent/ubehandlet og tørt træ med en fugtighedsprocent på maks. 
20, dvs. et de facto forbud mod individuel fyring med kul, koks, petrokoks, halm e.l. i byzone.  
På trods af Miljøstyrelsens opfordring fyres mange steder med paller og andet forurenet træ til stor 
gene for øvrige beboere i boligområdet (Czeskleba-Dupont 2012c: 19). 
 
12.3.8 FEM: BAGGÅRDE 
 
Forbud mod individuel fastbrændselsfyring i baggårde - inspireret af Frederiksberg Kommunes 
overvejelser og konkrete forslag til indsatsområder og tiltag i kommunens ’Strategi til bekæmpelse 
af luftforurening’ (Frederiksberg Kommune 2012: 58). 
 
 
12.3.9 SEKS: RADIUS PÅ 200 METER 
 
Forbud mod individuel fastbrændselsfyring inden for en radius af 200 meter fra alle hospitaler, 
plejehjem, døgninstitutioner o.l. i kommunen. Forbuddet kan begrundes med, at sundhedsskadelig 
brænderøgsforurening især rammer luftforureningsfølsomme befolkningsgrupper som f.eks. børn, 
ældre og syge (Kim 2004, Lund 2012). Desuden har hospitaler og plejehjem ofte mekaniske 
ventilationssystemer, der kan indsuge brænderøg i hele bygningskomplekset. 
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12.3.10 SYV: SKORSTENSKONDITIONER 
 
Påbud om, at alle individuelle skorstene (fra fastbrændselsanlæg) i byzone skal være velisolerede, 
have et veldimensioneret lysningsareal (indre diameter) og som minimum føres én meter over tagets 
og tilstødende bygningers højeste punkt. De lokale topografiske forhold (træer, bakker, lavninger 
o.l.) skal inddrages i fastsættelsen af afkasthøjden. 
 
 
12.3.11 OTTE: KLAUSUL OM MINIMUM JÆVN VIND  
 
Forbud mod individuel brændefyring i byzone i kommunen, hvis der ikke minimum er jævn vind 
under hele forbrændingsforløbet, dvs. minimum 5,5 m/s (DMI 2012). Herved vil høje lokale 
koncentrationsniveauer af partikler, PAH mv., efter min vurdering, kunne forebygges i selv 
tætbebyggede ringe isolerede boligområder uden kollektiv varmeforsyning. 
Der findes lettilgængelige og forholdsvis billige vindhastighedsmålere til sejlsport, som af 
privatpersoner og kommunalt tilsynspersonale oplagt vil kunne anvendes som dokumentation.  
De specifikke måle- og håndhævelseskonditioner bør, inden implementering, fastlægges af teknisk 
forvaltning. 
 
 
 
12.3.12 NI: KLAUSUL OM ”HYGGEFYRING” 
 
Påbud om, at alene ”hyggefyring” er tilladt i byzone, dvs. at individuel brændefyring højst må finde 
sted én gang om ugen i maks. 4 timer ad gangen. Virkemidlet, som herved forbyder individuel 
brændefyring som primæropvarmning, er inspireret af Malmø-modellen, der beskrives på s. 151-
154 i kapitel 15 (Sommer 2013, Malmø Kommune 2012, Czeskleba-Dupont 2012c: 19).  
Danske kommuner kan lære af Malmø Kommunes konkrete erfaringer med implementering og 
håndhævelse. Ifølge erfaringerne fra Malmø vil en sådan ”hyggefyrings-klausul” højst sandsynligt 
have en betydelig miljø- og sundhedseffekt, og det er min vurdering, at der sandsynligvis vil kunne 
samles et kommunalpolitisk flertal for et sådant virkemiddel, der både tager hensyn til fyrbødernes 
vanebetingede adfærd og samtidig forbedrer luftkvaliteten betragteligt. 
 
12.4 DET FORUDGÅENDE PRES DER BL.A. FØRTE TIL 
BRÆNDEOVNSBEKENDTGØRELSENS IKRAFTTRÆDELSE 
 
Vedtagelsen af brændeovnsbekendtgørelsen er et resultat af, at der især de seneste 8-10 år har været 
et øget fokus på de negative sundhedseffekter af partikeludledningen fra individuel træfyring i 
Danmark. Dette er bl.a. sket som følge af en lang række nationale og internationale undersøgelser. 
 
På mit initiativ og forarbejde sendte otte miljø- og patientorganisationer i december 2005 et åbent 
brev om partikelforureningen fra brændeovne og trafikken til daværende statsminister Anders Fogh 
Rasmussen (V), som efterfølgende videresendte brevet til den pågældende ressortminister, fhv. 
miljøminister Connie Hedegaard (C). Det åbne brev blev bl.a. signeret af store organisationer som 
Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace, og 
seancen fik et betragteligt gennemslag i den landspolitiske offentlighed, inkl. de æterbårne medier. 
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I kølvandet på brevet fulgte en lang række § 20- og udvalgsspørgsmål i 2006-2007 til daværende 
miljøminister Connie Hedegaard fra Steen Gade, SF’s daværende miljøordfører og næstformand i 
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg (MPU). Det blev til i alt ca. 50 spørgsmål med 
tilhørende begrundelse. Langt de fleste var helt eller delvist forfattet af Rolf Czeskleba-Dupont og 
Solveig Czeskleba-Dupont, og en mindre del af Kåre Press-Kristensen, samt undertegnede der i 
denne periode var ansat som miljøpolitisk rådgiver på Christiansborg for Steen Gade.  
Jeg tog desuden via Steen Gade initiativ til en eksperthøring for Folketingets miljøudvalg i 2007 
omhandlende brænderøgsforurening og folkesundhed (MPU 2007). 
 
Det pres, der således via medier og NGO’er blev lagt på ministre og centraladministration, var 
medvirkende til de tiltag, som er oplistet i problemfeltet under fhv. miljøminister Connie Hedegaard 
(C). 
 
12.5 HØRINGSUDKAST TIL NY BRÆNDEOVNSBEKENDTGØRELSE 
 
December 2012 blev 1. udkast til en revideret udgave af brændeovnsbekendtgørelsen sendt i 
offentlig høring med titlen: ’Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast 
brændsel op til 1 MW’ (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c). 
 
Efter den nationale høringsproces skal udkastet notificeres for EU-Kommissionen i henhold til EU-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure mht. 
produktstandarder og forskrifter. Notifikationsproceduren kan tage op til ét år (Høringsportalen 
2012). 
 
12.5.1 ANDET HØRINGSUDKAST 
 
Ifølge AC-fuldmægtig Jesper Fanø-Fredeløkke, Miljøstyrelsen (personlig kommunikation, 
20.06.2013) træder den reviderende udgave af brændeovnsbekendtgørelsen først i kraft i 2014 eller 
2015. Forsinkelsen skyldes, at Miljøministeriet d. 28. november 2013 sendte udkastet ud i en ny 
høringsfase pga. usædvanligt mange høringssvar med konkrete ændringsforslag til det 1. 
høringsudkast (Høringsportalen 2013, Miljøministeriet 2013a, Miljøministeriet 2013b). 
 
Dette 2. høringsudkast til en revideret brændeovnsbekendtgørelse vil, efter min vurdering, i praksis 
sandsynligvis ikke komme til at udgøre en nævneværdig eller målbar positiv effekt på luftkvaliteten 
i landets boligområder, og vil dermed ikke i betydeligt omfang reducere de mange årlige dødsfald, 
sygdomstilfælde og betragtelige samfundsøkonomiske omkostninger pga. brænderøgsforureningen i 
Danmark. 
 
Sammenlignet med 1. høringsudkast, vil følgende elementer i 2. høringsudkast efter min vurdering 
sandsynligvis have en negativ miljø- og sundhedseffekt:  
· Emissionskravene lempes for halmfyr i landzone. 
· Højdekravene til nye skorstene lempes i relation til tagets højeste punkt. 
· Det bliver alligevel lovligt at nedtage og genopstille gamle individuelle 
brændefyringsanlæg, uden at emissionsgrænseværdierne for nye individuelle 
fastbrændselsenheder vil være gældende. 
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Sammenlignet med 1. høringsudkast vil følgende elementer i 2. høringsudkast efter min vurdering 
sandsynligvis have en positiv miljø- og sundhedseffekt:  
 
· Emissionskrav til totalpartikler og OGC (VOC) vil også omfatte nye hhv. pejseindsatse og 
brændefyr. 
· Afstandskravet øges, så det nu er inden for 15 meter, at skorstensudmundingen skal være 
mindst 1 meter højere end overkanterne på naboernes vinduer, døre og ventilationsåbninger. 
 
Den sundhedsmæssigt meget væsentlige emissionsgrænseværdi for nye individuelle 
fastbrændselsenheder er stadig 5 g totalpartikler pr. kg træ i 2. høringsudkast.  
Som nedenstående figur 25 tydeligt illustrerer, burde emissionsgrænseværdien for totalpartikler pr. 
kg træ være maks. 3 g, hvis emissionsgrænseværdien i praksis skal have nogen som helst miljø- og 
sundhedsregulerende effekt. 
 
Efter min vurdering må det derfor konkluderes, at hverken 1. eller 2. høringsudkast sandsynligvis i 
praksis vil få en nævneværdig eller målbar effekt på luftkvaliteten i landets boligområder, og 
dermed ikke i betydeligt omfang vil reducere de mange årlige dødsfald, sygdomstilfælde og 
betragtelige samfundsøkonomiske omkostninger pga. brænderøgsforureningen i Danmark. 
 
12.5.2 BEGGE HØRINGSUDKASTS POTENTIELLE STRAMNINGER VEDR. 
REGULERING AF BRÆNDERØGSFORURENINGEN I DANMARK 
 
I henhold til Miljøstyrelsens beregninger vil det 1. høringsudkast til den nye 
brændeovnsbekendtgørelse give en skønnet reduktion i Danmarks samlede partikelemission på lidt 
over 2 %, hvilket estimeres til ca. 700 tons årligt (Miljøministeriet 2012d).  
Miljøstyrelsen har imidlertid ikke offentliggjort de beregninger og den anvendte metode, der ligger 
til grund for denne estimerede partikelreduktion. 
 
De potentielle beskedne forureningsreduktioner skyldes følgende to typer overordnede 
produktstandardrelaterede emissionsstramninger i begge høringsudkast til ny 
brændeovnsbekendtgørelse (Miljøministeriet 2012c): 
 
12.5.2.1 LUKNING AF REGULERINGSHUL FOR MELLEMSTORE 
FASTBRÆNDSELSBASEREDE FYRINGSANLÆG 
 
Anvendelsesområdet udvides til fyringsanlæg fra 300 kW til 1 MW. Anlæg med denne varmeeffekt 
anvendes typisk på institutioner og virksomheder. Antallet af fastbrændselsbaserede fyringsanlæg af 
denne størrelse er dog begrænset, og disse fyringsanlæg er overvejende placeret i industriområder – 
ikke i boligkvarterer - hvorfor den negative sundhedseffekt må formodes at være betragteligt lavere 
pga. fortyndingsfaktoren, sammenlignet med den typiske placering af individuelle 
brændefyringsanlæg under 300 kW. 
 
Ifølge DCE’s høringssvar til 1. høringsudkast til ny brændeovnsbekendtgørelse, indeholder den 
eksisterende energistatistik ikke oplysninger, som tillader en opdeling af brændselsforbruget på 
anlæg over og under 1 MW, og det er, ifølge DCE, således ikke muligt at estimere emissionerne fra 
anlæg på 300 kW til 1 MW og fra anlæg større end 1 MW (DCE 2013a: 1). Herved er det ikke 
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muligt at estimere, hvor meget fastbrændselsbaserede fyringsanlæg i Danmark fra 300 kW til 1 MW 
p.t. forurener med partikler, PAH mv. 
 
12.5.2.2 EMISSIONSKRAV TIL VOC OG SKÆRPEDE EMISSIONSKRAV TIL 
PARTIKLER 
 
Grænseværdierne for partikeludledning fra nye brændeovne sænkes, og der indføres en ny OGC-
grænseværdi for uforbrændte gasser i røgen. Baggrunden for den ny grænseværdi er bl.a., at de 
uforbrændte OGC/VOC-gasser i røgen giver anledning til dannelse af sundhedsskadelige sekundære 
partikler og lugtgener. Der stilles allerede krav til disse uforbrændte gasser fra svanemærkede 
brændeovne (Nordic Ecolabelling 2010), der udgør mindst 90 % af markedet for nye brændeovne 
(bilag 9, Miljøstyrelsen 2013c: 71). 
Kravene i den ny brændeovnsbekendtgørelse skærpes yderligere i 2016, hvilket trods alt øger 
evolutionspresset i retning af at udvikle mindre forurenende individuelle træfyringsenheder.  
Dette miljø-evolutionspres er imidlertid meget begrænset, hvilket fremgår af nedenstående figur 25.  
En skærpede emissionsgrænseværdi for partikler betyder, at nyerhvervede brændeovne o.l., når den 
reviderede brændeovnsbekendtgørelse træder i kraft i 2014 eller 2015, sandsynligvis maks. må 
udlede 5 g TPM pr. kg. træ efter norsk standard (som anvender fortyndingstunnel). D. 1. januar 
2016 sænkes grænseværdien yderligere til det nuværende emissionskrav for partikler for 
svanemærkede brændeovne (Miljøministeriet 2012c), dvs. 4 g TPM pr. kg. træ (Nordic 
Ecolabelling 2010). 
 
Til sammenligning har emissionsgrænseværdien på 4 g TPM / kg træ været et lovkrav siden 2001 
for nyerhvervede individuelle brændefyringsenheder i byen Launceston i Tasmanien (UNEP 2007: 
23). 
 
Desuden skærpes grænseværdierne for emission af partikler og uforbrændte gasser fra nye 
fastbrændselsbaserede kedler. Baggrunden for de nye grænseværdier er den nye klasse 5 i 
prøvningsstandarden EN 303-5. 
 
Hvilken reel sundhedsmæssig og samfundsøkonomisk positiv betydning, som ovennævnte 
skønnede vægtmæssige partikelreduktion på lidt over 2 % vil få, er et væsentligt spørgsmål. Ikke 
mindst hvis partiklerne alene bliver mindre (dvs. ultrafine) og dermed potentielt mere 
sundhedsskadelige (Czeskleba-Dupont 2012b). 
 
Bl.a. derfor er det tvivlsomt, om Miljøstyrelsens optændingsråd om at tænde op fra toppen af 
træbunken i brændeovnen, for herved at reducere TPM-emissionen, har en betydelig sundhedseffekt 
og dermed samfundsmæssig relevans (Czeskleba-Dupont 2012b).  
 
I henhold til Sten Bønsing, lektor i offentlig ret, Aalborg Universitet, førnævnte udtalelse i 
Orientering på P1 (2013), er det væsentligt at være opmærksom på, at alle informationer fra en 
styrelse o.l. kan være politisk influeret af pågældende minister.  
Således kan Miljøstyrelsens udmelding om, at alene korrekt optænding kan have en væsentlig 
positiv sundhedsmæssig og samfundsøkonomisk effekt og f.eks. reducere partikelemissionen med 
op til ca. 42 % (se s. 189-190 i kapitel 15 for nærmere detaljer og dokumentation), efter min 
vurdering, meget vel være influeret af miljøministerens ønske om bekvemt at signalere handling i 
relation til brænderøgsforureningen. 
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Det kan ligeledes ud fra nedenstående figur 25 diskuteres om grænseværdien på 5 g TPM pr. kg. træ 
i begge udkast til ny brændeovnsbekendtgørelse vil få nogen som helst miljø- og sundhedseffekt. 
Dette skyldes ikke mindst, at minimum 90 % af salget af nye brændeovne i dagens Danmark er 
svanemærkede (bilag 9, Miljøstyrelsen 2013c: 71) og dermed udleder mindre end 4 g TPM pr. kg. 
træ under kontrollerede laboratorieforhold, samt har skrappere grænseværdier for OGC-emissionen 
end begge høringsudkast (Nordic Ecolabelling 2010: 9).  
Mindst 90 % svanemærkede produkter for en given produktgruppe er en meget høj markedsandel, 
der sandsynligvis skyldes, at Miljømærkning Danmark og Nordic Ecolabelling ikke har stillet 
tilstrækkeligt miljø- og sundhedsambitiøse krav til partikel- og OGC-emissionen fra brændeovne. 
Dette har resulteret i, at det miljørelaterede evolutionspres på udviklingen af mindre forurenende 
brændeovne o.l. i Danmark, efter min vurdering, har været særdeles begrænset fra Miljøstyrelsens 
og Miljømærkning Danmarks side, hvilket underbygges af nedenstående punktdiagram fra 
Teknologisk Institut. 
 
Under kontrollerede laboratorieforhold efter norsk standard (dvs. inkl. kondensater) udleder det 
danske brændeovnsmarkeds mindst forurenende svanemærkede modeller, anno 2013, 0,6-2 g TPM 
(totalpartikler) pr. kg. træ (Teknologisk Institut 2012a, Skøtt 2013c) 12: 
 
 
 
 
                                                
12 Juni 2013 lancerede brændeovnsproducenten Rais A/S en tokammerbaseret konvektionsbrændeovn ved 
navn ’Rais BionicFire’ med omvendt forbrænding og selvregulerende luftindtag, som ifølge målinger 
foretaget af Teknologisk Institut udleder 0,6 g TPM pr. kg tørt afbarket træ under kontrollerede 
laboratorieforhold, hvilket er på niveau med træpillefyr (Rais A/S 2013, Teknologisk Institut 2013, Skøtt 
2013a). 
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Figur 25: Teknologisk Institut har i godt 10 år testet brændeovnes TPM-emission efter den 
norske standard NS 3058 / NS 3059 (Teknologisk Institut 2012b, Skøtt 2013c). Metoden 
bestemmer TPM-emissionen gravimetrisk ved udtagning af røggasprøve ved rumtemperatur i 
fortyndingstunnel. Derved sikres, at måleresultatet langt overvejende afspejler røggassens 
indhold af kondensatpartikler (gasformige stoffer fortættet til væske- eller fast form). 
Prøverne er udført på danske og udenlandske brændeovne og pejseindsatse i forbindelse med 
typeprøvning og prøvning til det nordiske miljømærke svanen. Teknologisk Institut tester ca. 
90 % af alle brændeovne på det danske marked (Skøtt 2013c). Siden 2010 er TPM-emissionen 
under laboratorietests reduceret med ca. 20 % og med ca. 60 % siden 2002 ifølge 
Teknologisk Institut (Skøtt 2013c). Punktdiagrammets faldende tendenslinie afspejler, at 
brændeovnene bliver stadig mindre forurenende med TPM-emissioner ned til 0,6-2 g pr. kg 
ifyret brænde (TÆNK 2012d), hvilket bl.a. skyldes nationale emissionsgrænseværdier i 
Danmark og Norge, samt svanemærkekriterier på p.t. 4 g TPM pr. kg. træ (Nordic 
Ecolabelling 2010: 9). De tekniske årsager til lavere TPM-emissioner er bl.a. udvikling af 
mere optimerede luftsystemer og bedre isolerede brændkamre, hvorved en mindre 
ufuldstændig (bedre) forbrænding opnås (Teknologisk Institut 2012a). Ifølge seniorkonsulent 
ved energilaboratoriet på Teknologisk Institut, Jes Sig Andersen, skal brændeovne med 
manuel betjening og flere luftspjæld i dag ofte kun indstilles ét sted, og flere ovne indstiller 
selv luftindtaget via automatisk spjældregulering (Skøtt 2013c). Kilde til punktkurven: Skøtt 
(2013c). 
 
De miljø- og sundhedsmæssigt uambitiøse emissionsgrænseværdier på totalpartikler i både den 
gældende brændeovnsbekendtgørelse og i Miljøstyrelsens 2. udkast til den reviderede 
brændeovnsbekendtgørelse afbilledes meget illustrativt og overbliksskabende med følgende 
søjlediagram: 
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Figur 26: Søjlediagrammet er inspireret af og viser udvalgte søjler fra figur 3 på s. 19 i 
indledningen.  
Den væsentligste ændring er, at der enhedsmæssigt er omregnet fra g PM2,5 (fine partikler) pr. GJ 
til TPM (totalpartikler) pr. kg. afbrændt træ, således at søjlediagrammet direkte kan sammenlignes 
med hhv. gældende brændeovnsbekendtgørelse og Miljøstyrelsens 2. udkast til en revideret 
brændeovnsbekendtgørelse.  
Kilde: Artikel af Søren Dilling med titlen: ’Ny lov om røg fra brændeovne får hård kritik’ fra 
Politikens hjemmeside (Dilling 2014). 
 
 
På baggrund af ovenstående figur 25 og 26 vil det, efter min vurdering, være oplagt, når den 
reviderede brændeovnsbekendtgørelse træder i kraft, at sætte den emissionsrelaterede grænseværdi 
til maks. 3 g/kg træ, som størstedelen af de nyfabrikerede brændeovne allerede i dag kan efterleve. 
Desuden vil en lovpligtig grænseværdi på maks. 3 g/kg træ fra 2014 eller 2015, motivere 
Miljømærkning Danmark til, i forbindelse med næste revision af svanemærkekriterierne for 
brændeovne, at sænke grænseværdien til maks. 2 g/kg træ (DAPO 2010: 8, Schleicher 2012: 9).  
Fra omkring 2016-2017 kan grænseværdien i den reviderede brændeovnsbekendtgørelse sænkes til 
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maks. 2 g/kg, og svanemærkekriterierne kan efterfølgende sænke grænseværdien til 1 g/kg træ. 
Udviklingen det forgangne årti er gået mod stadigt lavere partikelemissioner fra bl.a. de 
danskproducerede brændeovne, som ovenstående faldende tendenslinje dokumenterer. 
Intet tyder på, at denne positive udvikling ikke kan fortsætte i årene frem.  
Efter min vurdering viser miljøhistorien imidlertid, at en sådan miljø- og sundhedspositiv udvikling 
yderst sjældent sker af sig selv, dvs. uden ’the regulatory push’. 
 
Derudover er det utvetydigt positivt, i relation til reduktionen af brænderøgsforurening i Danmark, 
at der nu også stilles krav til OGC-emissionen fra nye individuelle fastbrændselsenheder. 
  
Desuden stiller begge høringsudkast til ny brændeovnsbekendtgørelse specifikke minimumskrav til 
skorstenshøjder ved etablering af nye skorstene og fyringsanlæg. Højdekravene i 1. høringsudkast 
svarer i de fleste tilfælde til, at skorstenen skal udmunde minimum 1 meter over tagets højeste 
punkt og eksemplificeres i 1. høringsudkasts bilag 3.  
 
12.5.3 BEGGE HØRINGSUDKASTS POTENTIELLE SVÆKKELSER VEDR. 
REGULERING AF BRÆNDERØGSFORURENINGEN I DANMARK, HERUNDER 
FORRINGELSER AF KLAGERETTIGHEDER FOR BRÆNDERØGSGENEREDE 
BORGERE 
 
I kapitel 8 under overskriften ”Kommunale forskrifter” står følgende i begge høringsudkast til ny 
brændeovnsbekendtgørelse: 
 
”Kommunalbestyrelsen kan i en forskrift fastsætte bestemmelser om forureningsbegrænsende 
foranstaltninger, over for fyringsanlæg til fyring med fast brændsel, i nærmere klart angivne 
områder i kommunen, hvor det er tilstrækkeligt konkret miljømæssigt begrundet.” 
 
“Stk. 3. En vedtagen forskrift efter stk. 1, er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen, efter § 33, 
§ 41 eller § 42 i lov om miljøbeskyttelse, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende 
foranstaltninger over for konkrete fyringsanlæg end angivet i forskriften.” 
 
I den stadigt gældende brændeovnsbekendtgørelse (december 2013) fremgår følgende 
(Miljøministeriet 2007): 
 
”§ 12. Kommunalbestyrelsen kan i en kommunal forskrift fastsætte bestemmelser om 
forureningsbegrænsende foranstaltninger over for faste anlæg til energiproduktion, indrettet til 
fyring med fast brændsel, i nærmere klart angivne områder i kommunen.” 
 
“§ 12, Stk. 3. En vedtagen forskrift efter stk. 1 er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen efter 
lovens § 33, § 41 eller § 42 kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger 
end angivet i forskriften.” 
 
Tilføjelsen ”hvor det er tilstrækkeligt konkret miljømæssigt begrundet” (markeret med rødt) i begge 
udkast til ny brændeovnsbekendtgørelse kan vanskeligt tolkes som andet end en klar forringelse af 
de brænderøgsgeneredes chancer for at få medhold i en eventuel klagesag.  
Ifølge Kåre Press-Kristensen (personlig kommunikation, 06.05.2013) skyldes forringelsen bl.a., at 
kommunerne p.t. ikke måler partikelforureningen i nævneværdigt omfang, og dermed har vanskeligt 
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ved miljømæssigt at dokumentere og konkret begrunde indførelse af forureningsbegrænsende 
foranstaltninger over for individuelle fastbrændselsanlæg i udvalgte byområder.  
Forringelsens størrelse afhænger naturligvis af den konkrete formulering af definitioner og 
eksemplificeringer i en eventuel tilhørende vejledning. 
Desuden er der i begge høringsudkast til ny brændeovnsbekendtgørelse tilføjet følgende i kapitel 7 
om tilsynsmyndighedernes beføjelser (formuleringen er en anelse anderledes i 1. høringsudkast, 
men indholdet er identisk med 2. høringsudkast): 
”Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra grænseværdierne i bilag 2 for halmfyr. Der kan 
dog ikke dispenseres fra, at et halmfyr mindst skal opfylde kravene i kedelklasse 3 i standarden EN 
303-5 eller tilsvarende.” 
I den gældende brændeovnsbekendtgørelse står følgende: 
 
”§ 4, Stk. 5. Halmfyrede centralvarmekedler, som tilsluttes i landzone, skal ikke overholde 
emissionskravene for partikler i bilag 1. Den, der sælger eller overdrager en sådan kedel, skal 
forinden gøre modtager opmærksom på, at fyringsanlægget kun må tilsluttes i landzone.” 
 
Både for reguleringen af den biomasserelaterede luftforurening i Danmark, og mht. 
klagerettighederne for den luftforureningsgenerede borger, må det anses som en svækkelse, at 
formuleringen; ”individuelle halmfyr kun må benyttes i landzone”, helt er udgået i begge udkast til 
ny brændeovnsbekendtgørelse: 
 
Ændringen må tilsvarende betragtes som en klar forringelse af en kommunes handlerum til at 
etablere boligområder med et lavere fastbrændselsbaseret forureningsniveau. Ændringen udgør 
dermed en reguleringssvækkelse og en forringelse af den brænderøgsgenerede borgers juridiske 
klagerettigheder. 
 
 
Desuden står der følgende i kapitel 6 med overskriften ”Tilsyn” i begge høringsudkast til ny 
brændeovnsbekendtgørelse: 
 
”Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i §§ 3 – 10 overholdes. Kommunalbestyrelsen fører 
tilsyn med, at reglerne i §§ 11 – 14 overholdes. 
Stk. 2. Bekendtgørelsen er ikke til hinder for, at tilsynsmyndigheden i en afgørelse kan meddele 
påbud eller forbud efter § 41 eller § 42 i lov om miljøbeskyttelse.” 
 
I den gældende brændeovnsbekendtgørelse står der følgende (Miljøministeriet 2007): 
 
”Godkendelses- og tilsynsmyndighedernes beføjelser 
 
§ 11. Uanset om et fyringsanlæg opfylder kravene i denne bekendtgørelse og anden lovgivning, der 
regulerer opstilling og brug af fyringsanlæg, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 42 meddele 
påbud eller forbud, eksempelvis påbud om en eller flere af følgende foranstaltninger: 
 
1) Skorstenen forhøjes, således at hverken den bygning, hvorpå skorstenen er placeret, 
nabobygninger, eller terrænforhold hindrer fri fortynding af røgen. 
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2) Brugen af fyringsanlægget indskrænkes, anlægget benyttes på en bestemt måde, herunder at 
der benyttes bestemte brændselstyper, eller benyttelsen kun må ske på bestemte tidspunkter eller 
under bestemte vejrforhold. 
3) Der anvendes brændsel af tilstrækkelig kvalitet og tørhed, og det opbevares på en måde, så 
brændslets kvalitet ikke forringes.” 
 
Hele ovennævnte konkretiserende § 11 - om godkendelses- og tilsynsmyndighedernes beføjelser i 
den gældende bekendtgørelse - er fjernet i begge høringsudkast til den ny 
brændeovnsbekendtgørelse.  
 
I stedet er den noget mere vagt formulerede og henvisende stk. 2 tilføjet i begge udkast til ny 
brændeovnsbekendtgørelse, om at bekendtgørelsen ikke er til hinder for, at tilsynsmyndigheden i en 
afgørelse kan meddele påbud eller forbud over for individuelle fastbrændselsenheder efter den 
ligeledes vagt formulerede § 42 i miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriet 2010a): 
 
“Forurening fra andre virksomheder 
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller 
faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører 
uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan 
tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om 
gennemførelse af bestemte foranstaltninger. 
Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende 
risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. 
[…] 
Stk. 4. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud imod virksomheden 
eller aktiviteten.” 
 
Det store spørgsmål er imidlertid tilsvarende, hvordan denne passus i begge høringsudkast til den 
ny bekendtgørelse vil blive konkretiseret i den lovede medfølgende vejledning til kommunerne.  
 
Umiddelbart må det tolkes som en svækkelse af den brænderøgsgenerede borgers juridiske 
klagerettigheder i det administrative og civilretslige system, at hele den forholdsvis konkrete § 11 i 
den eksisterende brændeovnsbekendtgørelse, om godkendelses- og tilsynsmyndighedernes 
beføjelser, er fjernet i begge høringsudkast. 
 
12.5.4 DELKONKLUSION 
 
Hvis der tages udgangspunkt i begge høringsudkast, kommer den reviderede 
brændeovnsbekendtgørelse sandsynligvis ikke til at udgøre nogen nævneværdig forskel for miljø og 
folkesundhed mht. reguleringen af brænderøgsforureningen i Danmark. 
Afhængigt af udformningen af en eventuel tilhørende vejledning, vil begge foreliggende 
høringsudkast til ny brændeovnsbekendtgørelse - sammenlignet med den eksisterende 
brændeovnsbekendtgørelse – sandsynligvis direkte forringe de administrative og civilretslige 
klagerettigheder for de mange brænderøgsgenerede borgere i Danmark. 
 
Argumentationen for ovennævnte delkonklusion er bl.a., at minimum 9 ud af 10 nye erhvervede 
brændeovne i Danmark p.t. er svanemærkede ifølge Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget (bilag 9, 
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Miljøstyrelsen 2013c: 71).  
Mindst 90 % af nye købte brændeovne i Danmark lever således op til strengere grænseværdier for 
TPM og OGC, end grænseværdierne i begge høringsudkast. 
 
Hvad angår brænderøgsgeneredes klagerettigheder, vil det højde-relaterede krav for nyetablerede 
skorstene dog sandsynligvis betyde, at kommunen ved klagesager hurtigere og hyppigere vil stille 
krav til fyrbøderen om at forhøje skorstenen.  
 
Skorstenskravet for nyetablerede skorstene overskygges imidlertid af de ovenfor nævnte 
forringelser af klagerettighederne, som opsummerende er: 
1. Svækkelse af kommunernes mulighed for at etablere brænderøgsforureningsbegrænsende 
foranstaltninger. 
2. Indførelse af dispensationsmulighed for at benytte halmfyr i by- og kystzone. 
3. Udeladelse af eksemplificering af konkrete påbuds- og forbudsmuligheder. 
 
Samtlige af de nævnte forringelser af klagerettighederne for brænderøgsgenerede personer kan 
imidlertid elimineres gennem en miljø- og sundhedsambitiøs tilhørende vejledning til den 
reviderede brændeovnsbekendtgørelse, hvis Miljøstyrelsen vælger at udarbejde en sådan vejledning. 
 
Delkonkluderende er det imidlertid min vurdering, at begge høringsudkast til den ny 
brændeovnsbekendtgørelse – alt andet lige - er udtryk for et meget lavt miljø- og sundhedsrelateret 
ambitionsniveau på brænderøgsreguleringsområdet i Miljøstyrelsen og Miljøministeriet. 
Dette har den nyudnævnte miljøminister Kirsten Brosbøl (S) imidlertid en oplagt mulighed for at 
rette op på. 
12.5.5 DCE’S HØRINGSSVAR 
 
Indirekte kritiserer DCE i deres høringssvar Miljøstyrelsen for at stille for miljø- og 
sundhedsmæssigt uambitiøse emissionskrav til nye brændeovne o.l., samt for slet ikke at stille 
emissionskrav til de mange eksisterende og meget langtidsholdbare brændefyringsenheder (DCE 
2013a: 1-2): 
 
“For partikeludledningen fra nye fyringsanlæg skærpes grænseværdien fra 10 g/kg til 5 g/kg med 
en yderligere skærpelse fra 5 g/kg til 4 g/kg i 2016. Til sammenligning er kravene til Svanemærkede 
brændeovne 4 g/kg fra 1. november 2011. Da omkring 90% af alle nye solgte brændeovne i forvejen 
er Svanemærkede brændeovne kan der kun forventes en mindre effekt af reguleringen i forhold til 
den faktiske partikeludledning fra nye brændeovne. Bekendtgørelsen stiller ikke krav til 
eksisterende brændeovne, som har meget lang levetid og høje emissionsfaktorer, og derfor fortsat 
kan forurene med partikler.” 
 
DCE’s miljø- og sundhedsrelaterede kritikpunkter stemmer herved overens med mit høringssvar. 
12.5.6 MIT HØRINGSSVAR 
 
D. 11. januar 2013 indsendte jeg følgende høringssvar til Miljøstyrelsen med konkrete forslag til 
stramninger af 1. høringsudkast. 
  
I kølvandet på ny viden, jf. ovenstående figur 25, er min eneste efterfølgende ændring af 
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høringssvaret en anbefaling om at skærpe emissionsgrænseværdien for TPM. 
12.5.6.1 GRÆNSEVÆRDIER FOR PARTIKLER BØR SÆNKES 
 
Den emissionsrelaterede grænseværdi på 5 g TPM pr. kg. træ, som træder i kraft tidligst i 2014, bør 
reduceres til maks. 3 g TPM, hvilket langt de fleste nye brændeovne på markedet i dag fuldt ud er i 
stand til at efterkomme, jf. figur 25.  
Ud fra samme argumentationslogik bør grænseværdien på 4 g TPM pr. kg. træ, som sandsynligvis 
vil træde i kraft omkring 2017, sænkes til maks. 2 g TPM, hvilket markedet allerede nu kan 
efterkomme.  
Simultant hermed bør grænseværdierne for svanemærkede brændeovne reduceres til hhv. maks. 2 g 
TPM pr. kg. træ i 2014-15 og til 1 g TPM omkring 2017. 
12.5.6.2 GRÆNSEVÆRDIERNE BØR OMFATTE ALLE INDIVIDUELLE 
FASTBRÆNDSELSENHEDER 
 
Grænseværdierne bør også omfatte alle eksisterende individuelle fastbrændselsenheder, selv om det, 
juridisk set, højst sandsynligt er betydeligt vanskeligere at regulere med tilbagevirkende kraft. 
Herunder pejse, masseovne o.l., som er specialkonstruerede til den pågældende bolig. Hvis ejeren 
fortsat ønsker at praktisere individuel fastbrændselsfyring i opvarmningsenheden, er det bygherrens 
ansvar - for egen regning - at få enheden testet af en akkrediteret testvirksomhed. En sådan 
brugerfinansiering af en akkrediteret test vil være fuldt ud rimelig i relation til ’forureneren betaler’-
princippet samt internalisering af de betydelige eksternaliteter, der er forbundet med individuel 
fastbrændselsfyring i særligt byzone (Brandt et al. 2011a, Brandt et al. 2011b), hvor langt de fleste 
danskere bor. For langt hovedparten af de murede individuelle fastbrændselsenheder (pejse, 
masseovne, stenovne o.l.) vil partikelemissionskravet ikke kunne overholdes, hvorfor flertallet af 
disse husstande sandsynligvis vil undlade at praktisere individuel fastbrændselsfyring, mens et 
mindretal heraf sandsynligvis vil erhverve sig en ny - langt overvejende svanemærket - brændeovn. 
12.5.6.3 MINIMUMSHØJDERNE BØR OMFATTE ALLE INDIVIDUELLE SKORSTENE 
 
Kravet om, at nyetablerede skorstene i de fleste tilfælde minimum skal føres 1 meter over tagets og 
tilstødende bygningers højeste punkt, bør også omfatte de eksisterende skorstene tilhørende 
individuelle fastbrændselsanlæg.  
Herved vil det ikke mindst være langt nemmere for landets kommuner at håndhæve kravet. 
Det er indlysende, at et tilbagevirkende indgreb mod alle røgafkast tilhørende individuelle 
fastbrændselsanlæg (samt evt. en akkrediteret emissionstest for egen regning) er et større – men 
miljø- og sundhedsmæssigt nødvendigt – indgreb i den enkeltes forureningsfrihed (freedom to 
pollute). Herved fratages en del borgere en ”rettighed”, frem for udelukkende ikke længere at have 
tilgængelighed til en fremtidig mulighed. 
 
12.5.6.4 OBLIGATORISK FYR-FORNUFTIGT-KURSUS SKAL BESTÅS, FØR 
INDIVIDUELLE TRÆFYRINGSINSTALLATIONER KAN LOVLIGGØRES 
 
Det er udmærket med fyr-fornuftigt-kampagner og samarbejdet med Skorstensfejerlauget om gratis 
’home parties’, selv om der kun har været afviklet ca. 26 ’home parties’ i hele landet siden 
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kampagnestarten i efteråret 2012 (Charlotte von Hessberg, personlig kommunikation, 20.06.2013). 
Modsat ’home parties’ vil det gøre en stor forskel at indføre et landsdækkende lovkrav om, at for at 
få godkendt og dermed lovliggjort sin individuelle brændefyringsinstallation, skal alle personer 
over 15 år i husstanden bestå et kort forureningsbegrænsende kursus i individuel brændefyring. 
Dette kursus bør omhandle de sundhedsskadelige effekter af individuel brændefyring samt 
fyringsteknikkerne og ikke mindst de mest oplagte installationstekniske muligheder for 
forureningsreduktion i relation til skorsten, forbrændingsenhed samt eventuel (katalyserende) 
efterforbrændingsenhed og efterbehandlingsteknologi.  
Endelig bør testpensum anbefale helt at undlade at praktisere individuel fastbrændselsfyring for i 
stedet at anvende miljø- og sundhedsvenlige måder at holde varmen på dvs. efterisolering, 
fjernvarme, varmepumper og/eller solenergianlæg.  
Rent praktisk kunne testen være en multiple choice test på internettet, hvor pensum udgør 3-5 A4-
siders let forståelig tekst og illustrationer. 
For yderligere redegørelse for og idéer til informative virkemidler henvises til kapitel 15. 
 
12.5.7 DET ØKOLOGISKE RÅDS HØRINGSSVAR TIL MILJØSTYRELSENS 2. 
UDKAST 
 
Citat fra høringssvaret (Press-Kristensen & Ege 2014): 
 
”Det Økologiske Råd har følgende kommentarer: 
1. Der mangler regler for eksisterende fyringsenheder – sådanne regler findes i Tyskland, men 
dækkes ikke af denne bekendtgørelse. Da fyringsenhederne oftest har en lang levetid på over 
30 år, vil bekendtgørelsen ikke løse det store forureningsproblem fra brændefyring, så 
Danmark kan opfylde vores internationale forpligtelser (Göteborg-protokollen og det nye 
NEC direktiv, se nedenfor). 
2. Bekendtgørelsen bør udbygges, så grænseværdierne i bilag 1 og 2 også gælder masseovne 
og kakkelovne, der opbygges på en ejendom, samt eksisterende fyringsanlæg ved 
overdragelse eller salg af ejendomme. Dette vil forhindre opbygning af forurenende 
fyringsenheder (og direkte konkurrenceforvridning i forhold til fyringsenheder, der ikke 
opbygges men sælges løst) og samtidig accelerere udskiftningen af fyringsenheder ved 
overdragelse eller salg af ejendomme. 
3. Halmfyr uden røggasrensning er alvorligt miljøsvineri grundet halms store svovlindhold. 
Kommunalbestyrelsen må derfor ikke kunne dispensere fra grænseværdierne i bilag 2 for 
halmfyr. Der er ikke behov for en længere overgangsperiode for halmfyr, da dette vil være 
konkurrenceforvridning i forhold til alle de konkurrerende fyringsteknologier, f.eks. 
træpillefyr og moderne brændefyr.  
4. Bekendtgørelsen skal også omfatte de nye populære udeovne/haveovne med og uden låger, 
der anvendes udendørs, har elendig energiøkonomi og udleder røg i lav højde.  
5. Der bør igangsættes et arbejde, der munder ud i en vejledning med en kvantitativ 
målemetode, som klart og objektivt viser, hvornår der er tale om så væsentlig forurening, at 
kommunen kan gribe ind. 
6. Miljøprogressive kommuner skal kunne gå foran med at reducere forureningen fra 
brændefyring. Sidst i § 14, stk. 2 bør derfor tilføjes: ”Herunder miljøzoner med forbud mod 
individuel fyring med fast brændsel i områder dækket af kollektiv varmeforsyning” (som det 
nu findes i Krakow). 
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7. Først i år 2016 sænkes kravet for partikeludledning til det krav, der i dag gælder alle 
svanemærkede brændeovne (4 g/kg træ). Kravene er uambitiøse, da bekendtgørelsen jo 
begrænses af ecodesigndirektivet, som foreskriver total harmonisering blandt EU-landene. 
Derfor bør kravene i stedet strammes via nationale miljøafgifter på de mest forurenende 
fyringsenheder. 
8. Til orientering er i bilag 1 vedlagt forslag til ændring af forsyningssikkerhedsafgiften sendt 
til Skat. 
 
Akut behov for indsats over for eksisterende fyringsenheder 
Brændefyring står for 65 % af det danske partikeludslip. Udledningen sker ofte i lav højde i 
villaområder og forårsager min. 200-250 for tidlige dødsfald i Danmark og min. 650-750 i EU. 
Dertil titusinder af luftvejslidelser, hjertekarsygdomme m.v. Forurening fra brændefyring er et af de 
største miljøproblemer. Til sammenligning står alle landets kraftværker for ca. 2 % af 
partikeludledningen, selv om disse leverer over 70 % af energien.  
 
Forurening fra brændefyring ventes at vokse voldsomt fremover, når olie- og gasfyr udfases. 
Miljøstyrelsen skønner, at brændeovnsbekendtgørelsen vil reducere partikeludledningen fra 
brændefyring med ca. 2 %. Ifølge Göteborg-protokollen skal Danmark senest i 2020 have reduceret 
partikeludledningen med 33 % og ifølge Kommissionens nye udspil til NEC-direktiv med 64 % i 
2030. Der skal derfor sættes meget mere målrettet ind for at reducere forureningen fra 
brændefyring for at Danmark kan opfylde vore internationale forpligtelser – alternativt skal al 
vejtrafik, landbrugsmaskiner, kraftværker og alle andre forureningskilder baseret på fossile 
brændstoffer forbydes i 2020, hvilket næppe er realistisk. 
 
Alene ved at udskifte alle eksisterende fyringsenheder med nye kan forureningen fra brændefyring 
halveres og 2020-målet i Göteborg-protokollen opfyldes. Men det kræver adfærdsregulerende 
afgifter. Se bilag.”  
 
 
Citat fra Det Økologiske Råds bilag til høringssvaret, som uddyber rådets forslag til en 
incitamentsændrende forureningsafgift på individuel brændefyring (Press-Kristensen 2014): 
 
“Forsyningssikkerhedsafgift på brændefyring 
Det Økologiske Råd bakker 100 % op om, at brændefyring skal afgiftsreguleres. Dels i forbindelse 
med, at forsyningssikkerhedsafgiften indføres, men også for at minimere den sundhedsskadelige 
luftforurening fra brændefyring. Brændefyring står for ca. 65 % af den danske partikeludledning, 
der ifølge Göteborg-protokollen skal reduceres med 33 % i 2020, og ifølge det nye NEC-direktiv 
skal reduceres med 64 % i 2030. Beskatning af brændefyring motiverer til isolering og brug af 
renere energi. 
 
Energiforbruget til brændefyring afhænger af, hvor ofte fyringsenheden13 er i drift. Forurening fra 
brændefyring afhænger af, hvor meget fyringsenheden forurener under drift, og hvor ofte den er i 
drift. Derfor foreslår Det Økologiske Råd, at regeringen og Folketinget i de videre drøftelser 
overvejer en timebaseret afgift på brændefyring, hvor opkrævning af forsyningssikkerhedsafgiften i 
stedet sker med udgangspunkt i antal driftstimer. Derudover foreslår Det Økologiske Råd, at der 
                                                
13 Fyringsenheder dækker brændeovne, pejse, brændekedler, halmfyr, træpillefyr m.v. sluttet til skorsten. 
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indføres en beskatning af den voldsomme partikelforurening fra brændefyring, der ligeledes 
opkræves ud fra antallet af driftstimer, men differentieret efter fyringsenhedens forurening. Da 
skaderne fra brænderøg er mindre på landet, og da brændefyring let kan undværes i byer med 
kollektiv varmeforsyning, så foreslår Det Økologiske Råd samtidig at lade partikelafgiften afhænge 
af, om der er tilgængelig kollektiv varmeforsyning i området. 
 
Fyringsenhedens forureningsniveau kan let afgøres af skorstensfejeren ud fra fyringsenhedens 
miljøklasse (partikelforurening pr. kg træ). Det foreslås, at der arbejdes med tre miljøklasser. Dette 
gør skorstensfejerens arbejde let, da de ikke-svanemærkede brændeovne falder i klassen ”stor 
forurening”, de svanemærkede brændeovne (og ovne, hvor producenten kan dokumentere, at de vil 
kunne opfylde de tekniske krav til svanemærkede ovne) hører under ”middel forurening”, mens 
træpillefyr, træpilleovne og nogle to-kammer brændeovne falder under ”lille forurening”. 
 
Det antal timer fyringsenheden bruges årligt kan registreres af en lille plomberet temperaturmåler 
med en temperaturføler i skorstenen. En sådan måler til brændefyring er ikke på markedet, da den 
ikke efterspørges, men teknologileverandøren CB Svendsen A/S, der producerer måleinstrumenter, 
angiver, at måleren kan produceres i næsten samme prisleje som en elmåler. Måleren registrerer 
og gemmer kun det antal timer, hvor temperaturen i skorstenen er over en grænse på f.eks. 60 °C, 
hvilket kun forekommer, når fyringsenheden anvendes14. Det vil være en fordel med en fjernaflæst 
måler for at nedbringe omkostningerne til aflæsning og kontrol, og for at minimere mulighederne 
for snyd. Alternativt kan måleren aflæses og målingen indtastes/indtelefoneres en gang årligt af 
beboeren (ligesom ved vand- og varmemålere), og målingen kan så kontrolleres og indberettes af 
skorstensfejeren i forbindelse med, at han alligevel er på obligatorisk tilsyn en gang om året. 
 
Det Økologiske Råds afgiftsforslag er skitseret i tabel 1 med brændeovne som eksempel 
 
Forslaget indeholder indfasning af den planlagte forsyningssikkerhedsafgift (FSA) på træ pr. GJ og 
en afgift for partikelforurening, partikelforureningsafgiften (PFA). PFA indfases gradvis over 5 år 
(2015-2017-2019), så der kan ske en løbende udskiftning af fyringsenheder.  
Afgiftssatserne i tabellen er vist for brændeovne og fastsat ud fra et træforbrug på 2,5 kg (0,036 GJ 
ved 20 % fugt) pr. time. PFA dækker alene de skader (kaldet eksternaliteter), som forureningen med 
partikler forårsager i byer og på landet15. For brændekedler og halmfyr er forbruget højere, 
ligesom forureningen kan være meget højere pr. kg brændsel (særlig for halmfyr), og både FSA og 
PFA skal fastsættes specifikt derefter i overensstemmelse med nedenstående princip.  
Det Økologiske Råd har tidligere foreslået en afgift på fyringsenheden uafhængig af energiforbrug. 
Denne afgiftsmodel blev afvist af skatteeksperter, da EU ønsker en afgift, der afhænger specifikt af 
den indfyrede energimængde, altså af træforbruget. Ved at anvende Det Økologiske Råds nye 
forslag med en temperaturmåler tages højde for dette, da træforbruget afhænger direkte af, hvor 
ofte fyringsenheden benyttes. Vi erkender, at der er lidt usikkerhed i omsætningen fra driftstimer til 
indfyret mængde træ, men usikkerheden skønnes at være begrænset – og den opvejes langt af de 
mange fordele ved denne metode, herunder at al brændefyring bliver afgiftsbelagt, uanset om det er 
                                                
14 60oC er her valgt, fordi man så også registrerer den tid, hvor brugeren evt. skruer ned for lufttilførsel og 
lader ovnen brænde/gløde ved lav temperatur, hvorved forureningen øges voldsomt. Samtidig er 60oC for 
højt til, at temperaturen kan nås, når solen skinner på skorstensrøret. 
15 Eksternaliteter for partikler er taget fra Miljøprojekt nr. 1164 (2007) og fremskrevet til 2013-priser. 
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importeret, købt eller sanket på egen grund, og tilskyndelse til at fyre med affald undgås. Samtidig 
undgås beskatning af raftehegn og brænde til spejdernes lejrbål og Skt. Hans. 
 
 
 
Når FSA og PFA er fuldt ud indfaset i 2020, svarer det til en afgift på en brændeovn i byzonen med 
en middel forurening på 4,6 kr./time (1,1 kr. fra FSA og 3,5 kr. fra PFA) svarende til 46 øre/kWh 
(11 øre fra FSA og 35 øre fra PFA). Dette er samme størrelsesorden som afgifterne på fjernvarme 
og gas. Brændefyring vil dog fortsat være lempeligt beskattet rent miljømæssigt, da en brændeovn 
med middel forurening forurener over 50 gange mere end fjernvarme og gas.  
Hvis 25 % af brændeforbruget sker i byer og 75 % på landet i ovne med middel forurening, og der 
afbrændes ca. 40.000.000 GJ træ i 2020 (som i dag), så fås et samlet afgiftsprovenu på 4,25 mia. 
kr. årligt (inkl. moms), hvorfra der så skal fratrækkes et mindre beløb til et indberetningssystem og 
kontrol (brugeren betaler måleren). FSA og PFA vil isoleret set reducere omfanget af brændefyring 
men omvendt vil samtidig udfasning af olie- og gasfyr få brændeforbruget til at stige. Alt i alt 
forventes et årligt provenu på 2-4 mia. kr. og en reduktion i partikelforurening fra brændefyring på 
70-80 % sammenholdt med baseline. Indføres kun FSA (uden PFA) vil afgiftsprovenuet kun være 
1,5 mia. kr. årligt (inkl. moms) og reduktionen af partikelforureningen meget lavere. 
 
10 gode grunde til at indføre DØRs afgiftsforslag: 
1) De mest forurenende fyringsenheder udskiftes og derved reduceres forureningen markant. 
2) Brugen af brændefyring bliver mindre attraktiv og derved reduceres forureningen markant. 
3) Der skabes grønne jobs ved salg og opsætning af nye fyringsenheder og temperaturmålere. 
4) Afgiftsforslaget øger ikke grænsehandlen med brænde eller stimulerer sort brændehandel. 
5) Forslaget motiverer ikke til at fyre med affald og skrue ned for ilttilførslen for at spare træ.  
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6) Forslaget omfatter alt brænde (ikke kun brænde købt i Danmark) og er derved retfærdigt. 
7) Forslaget er med til at sidestille brændefyring med andre varmekilder, der er afgiftsbelagt. 
8) Forslaget giver et direkte incitament til at udvikle bedre ovne og røgrensningsteknologi.16 
9) Forslaget giver en sundhedsgevinst på 1-2 mia. kr. årligt i Danmark pga. mindre 
forurening. 
10) Forslaget kan let indføres ud fra skorstensfejernes registre over fyringsenheder i Danmark. 
 
Forurening fra varmekilder 
Brændefyring forurener uforholdsmæssig meget sammenholdt med de fleste andre varmekilder. 
Paradoksalt nok er brændefyring som eneste forurenende varmekilde fritaget for afgifter. Ca. 65 % 
af den samlede danske partikeludledning stammer fra brændefyring. Til sammenligning kommer ca. 
2 % fra alle landets kraftværker tilsammen.” 
 
 
 
 
Jeg har blot en enkelt indvending til Det Økologiske Råds udmærkede og visionære høringssvar til 
Miljøstyrelsens 2. udkast til en revideret brændeovnsbekendtgørelse: 
 
12.5.7.1 SOCIAL AFBALANCERET TILBAGEKANALISERING AF AFGIFTSMIDLERNE 
I FORM AF TILSKUD TIL EFTERISOLERING OG INSTALLATION AF MILJØ- OG 
SUNDHEDSVENLIGE VARMEKILDER 
 
’3-i-1-løsningsalternativet’ i område IV (uden kollektiv varmeforsyning) udgør en betragtelig 
etableringsomkostning, hvilket konkret vil sige (gennemgribende) efterisolering af boligen, 
installation af energieffektiv jord-til-vand eller luft-til-vand varmepumpe, samt etablering af et 
solvarmeanlæg der ligeledes opkobles til centralvarmesystemet. 
 
                                                
16 Der findes allerede én dansk masseproduceret to-kammer brændeovn, der falder under ”lille forurening”. 
Den er imidlertid dyr, men netop den lille afgift på denne ovntype vil gøre den mere økonomisk attraktiv. 
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En oplagt måde at minimere en eventuel social slagside, kunne være krone for krone at 
tilbagekanalisere provenuet fra forureningsafgiften på individuel brændefyring, via tilskud til både 
efterisolering og installation af fjernvarme, varmepumper og solenergianlæg.  
Tilskuddene bør differentieres til fordel for lavindkomst-husstande, hvilket der er positive erfaringer 
med i USA og Canada (Noonan et al. 2011: 40). 
 
12.5.8 LANDSFORENINGEN TIL OPLYSNING OM BRÆNDERØGSFORURENINGS 
HØRINGSSVAR 
 
LOBs høringssvar (Czeskleba-Dupont 2013) påpeger, at den ny bekendtgørelse undlader at nævne 
og dermed tage stilling til følgende: 
· Dioxinudledningen. 
· En medfølgende vejledning. 
· Hvordan kommunerne skal finansiere partikelmålere og evt. andet måleudstyr. 
· Reguleringstiltagene med sundhedszoner i Malmø. 
 
Af høringssvaret fremgår følgende konklusion: 
 
”En egentlig udfasning af brændeovne til primær opvarmning burde være målet for en energi- og 
miljøbevidst regering. - En sådan ændring vil kræve tilførsel af ekstra ressourcer til kommunerne, 
men det vil blive opvejet af sparede udgifter til medicin, sygehusophold mm. på grund af færre 
helbredseffekter fra brænderøg.” 
 
12.5.9 ASTMA-ALLERGI DANMARKS HØRINGSSVAR 
 
Astma-Allergi Danmark mener helt basalt, at der i Danmark er alt for mange brændeovne, som 
udleder for meget røg i byområderne, og at udkastet til ny brændeovnsbekendtgørelse ikke løser 
brænderøgsforureningsproblemet i byzone.  
Ifølge Astma-Allergi Danmark tager udkastet således ikke hensyn til mennesker med sårbare 
lunger, hvilket FN’s Handicapkonvention (Institut for Menneskerettigheder 2013) ellers forpligter 
til (Kjær 2013). 
Astma-Allergi Danmark foreslår konkret, at alle individuelle skorstene – ikke kun de nyetablerede – 
fra 2015 skal leve op til højdekravene i 1. udkast til ny bekendtgørelse. 
Desuden foreslår Astma-Allergi Danmark, at emissionsgrænseværdierne skærpes, således at 
emissionskravet fra 2016 på 4 g TPM pr. kg. træ – som minimum - fremrykkes til 2014, samt at 
emissionsgrænseværdierne bør indbefatte alle individuelle fastbrændselsenheder (ikke kun 
nyerhvervede). 
Derudover kritiserer Astma-Allergi Danmark, at udkastet ikke forholder sig til den betydelige PAH- 
og dioxin-emission fra individuelle fastbrændselsenheder. 
Desforuden kritiserer Astma-Allergi Danmark, at udkastet ikke i tilstrækkeligt omfang tilskynder 
kommunerne til lokalt at regulere brænderøgsforureningen. 
Endvidere savner Astma-Allergi Danmark forbedrede rettigheder for brænderøgsgenerede borgere, 
hvilket bl.a. bør bestå i, at bevisbyrden vendes, således at det fremover bliver forureneren, der skal 
dokumentere, at vedkommende ikke forurener i sundhedsmæssigt betydeligt omfang. 
Ydermere efterspørger Astma-Allergi Danmark konkrete restriktioner over for individuel 
fastbrændselsfyring i relation til afstand til naboskel, topografi (lokal geografi) og vejrforhold (svag 
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eller ingen vind, inversion e.l.). 
Endelig mener Astma-Allergi Danmark, at bekendtgørelsen eller anden relevant lovgivning bør 
indeholde et forbud mod brændefyring som primær opvarmning i tæt bebyggelse, samt at Danmark 
bør lade sig inspirere af Malmø-modellen (se beskrivelse heraf i kapitel 15). 
 
12.5.10 DELKONKLUSION VEDR. HØRINGSSVAR 
 
Tankevækkende nok kan det konkluderes, at der i 2. høringsudkast til den ny 
brændeovnsbekendtgørelse praktisk talt ikke er indarbejdet ét eneste af alle de mange konkrete 
miljø- og sundhedsforbedrende ændringsforslag i ovennævnte høringssvar fra DCE, DØR, LOB 
Astma-Allergi Danmark og undertegnede. 
 
Endnu mere tankevækkende har 2. høringsudkast, efter min vurdering, derimod tydelige 
fingeraftryk i form af ændringsforslag, der sandsynligvis er fremsat af ’den producerende og 
servicerende branche relateret til individuel fastbrændselsfyring i Danmark’, hvilket fremgår af 
tilhørende høringsbrev (Miljøministeriet 2013a). 
 
Her tænkes konkret på, at følgende elementer i 2. høringsudkast efter min vurdering sandsynligvis 
have en negativ miljø- og sundhedseffekt, sammenlignet med 1. høringsudkast:  
· Emissionskravene lempes for halmfyr i landzone. 
· Højdekravene til nye skorstene lempes i relation til tagets højeste punkt. 
· Det bliver alligevel lovligt at nedtage og genopstille gamle individuelle 
brændefyringsanlæg, uden at emissionsgrænseværdierne for nye individuelle 
fastbrændselsenheder vil være gældende. 
 
 
13. ØVRIG EKSISTERENDE LOVGIVNING 
 
 
I indeværende kapitel forefindes baggrundsviden om lovgivning af relevans for besvarelse af 
problemformuleringen. 
 
13.1 EU’S POP-FORORDNING  
 
Svarende til en lang række andre miljøområder, er reguleringen af POP-stoffer og POP-affald i 
Danmark karakteriseret ved et tæt samspil mellem EU-lovgivning og national regulering. Som 
uddybet i bilag 1 er POP-stoffer giftige og svært nedbrydelige organiske forureningsstoffer, der 
ophobes i fødekæderne og i miljøet som helhed. 
De fleste miljørelaterede regler i Danmark – bl.a. på POP-området - er en følge af EU-lovgivning. 
Stockholm-konventionen er i EU gennemført i Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente 
organiske miljøgifte (POP-forordningen 2004) med efterfølgende ændringer og tilføjelser som 
konsekvens af tilføjelse af nye stoffer.  
POP-forordningen suppleres af en række andre forordninger, den danske miljøbeskyttelseslov 
(Miljøministeriet 2010a) og kemikalielov samt en række bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. 
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Både dioxin og PAH er omfattet af POP-forordningens bilag III med en liste over stoffer, der er 
omfattet af bestemmelser om begrænsning af udslip, mens dioxin, men ikke PAH, er omfattet af 
Stockholm-konventionen (Udenrigsministeriet 2004). 
Af POP-forordningen (2004) fremgår følgende af artikel 6 vedr. bl.a. dioxin og PAH: 
 
“Mindskelse af udslip, minimering og eliminering 
[…] 
2. Medlemsstaten sender den handlingsplan om foranstaltninger for identificering, beskrivelse og 
minimering med henblik på snarest, hvor det er muligt, at eliminere de samlede udslip, som er 
udarbejdet i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til konventionen, til både 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater som en del af medlemsstatens nationale 
gennemførelsesplan, jf. artikel 8. 
Handlingsplanen omfatter foranstaltninger til at fremme udviklingen af og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, kræver anvendelse af alternative eller modificerede materialer, produkter og 
processer, der kan forhindre dannelse og udslip af de i bilag III opførte stoffer.” 
 
Efter min vurdering må ovenstående citat fra artikel 6 i POP-forordningen (og nedenstående citat 
fra artikel 5 i den danske bekendtgørelse af Stockholm-konventionen) tolkes som, at Danmark er 
forpligtet til at gøre alt, hvad der er teknisk muligt og samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, for at 
minimere, og om muligt eliminere, luftemissionen af bl.a. dioxin og PAH.  
Derfor er det landspolitiske-centraladministrative niveau forpligtet til miljø- og sundhedseffektivt at 
regulere emissionen fra individuel træfyring i Danmark, da ca. 86 % af PAH-emissionen 
(benzo(a)pyren) og ca. 53 % af dioxinemissionen på dansk grund, som nævnt, stammer fra 
individuel træfyring (Nielsen et al. 2013: 73-75). 
 
13.2 STOCKHOLM-KONVENTIONEN 
 
Stockholm-konventionen om persistente organiske forurenende stoffer (POP-stoffer) blev vedtaget i 
maj 2001 og trådte i kraft tre år senere i maj 2004 (Udenrigsministeriet 2004). Formålet med 
konventionen er at beskytte menneskers sundhed og miljøet imod POP-stoffer. Nationale 
implementeringsplaner er en del af Danmarks rapporteringsforpligtelser under konventionen. 
I den danske implementerende bekendtgørelse af Stockholm-konventionen står der bl.a. følgende 
(Udenrigsministeriet 2004): 
 
”Artikel 5 
 
Foranstaltninger til at mindske eller forhindre udslip fra utilsigtet fremstilling 
 
Hver part træffer mindst følgende foranstaltninger for at reducere de samlede udslip fra 
antropogene kilder for hver af de i bilag C opførte kemikalier med henblik på fortsat minimering 
og, hvor det er muligt, endelig eliminering: 
(a) udarbejdelse af en handlingsplan […], som skal tjene til at identificere, beskrive og imødegå 
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udslip af de i bilag C opførte kemikalier og lette gennemførelsen af litra (b) til (e). 
Handlingsplanen skal indeholde følgende elementer: 
(i) en evaluering af aktuelle og beregnede udslip, herunder udarbejdelse og ajourføring af 
fortegnelser over kilder og skøn over udslip, under hensyntagen til kildekategorierne i bilag 
C 
(ii) en evaluering af effektiviteten af den pågældende parts lovgivning og politik vedrørende 
håndteringen af sådanne udslip 
(iii) strategier for opfyldelse af kravene i dette stykke, under hensyntagen til evalueringerne i (i) 
og (ii) 
(iv) foranstaltninger til at fremme oplysning om disse strategier og til fremme af undervisning 
og uddannelse på området 
(v) en revision af disse strategier hvert femte år med en vurdering af deres bidrag til opfyldelse 
af kravene i dette stykke; resultaterne af sådanne revisioner medtages i de rapporter, der 
aflægges i medfør af artikel 15 
(vi) en tidsplan for gennemførelse af handlingsplanen, herunder for de heri anførte strategier og 
foranstaltninger 
(b) fremme brugen af tilgængelige og praktiske mulige foranstaltninger, der hurtigt kan resultere i 
en realistisk og signifikant reduktion af udslip eller eliminering af kilder 
(c) fremme udviklingen af og, hvor det skønnes relevant, foreskrive anvendelse af alternative eller 
modificerede materialer, produkter og metoder, der kan forhindre dannelse og udslip af de i 
bilag C opførte kemikalier, under hensyntagen til den generelle vejledning i bilag C om 
foranstaltninger til forebyggelse og mindskelse af udslip og til de retningslinjer, der vedtages af 
partskonferencen 
[…] 
(e) i overensstemmelse med partens handlingsplan fremme brugen af de bedste tilgængelige 
teknikker og den mest miljørigtige praksis for: 
(i) eksisterende kilder i de i bilag C, del II, opførte kildekategorier og i kildekategorier såsom de i 
bilag C, del III, opførte og 
(ii) nye kilder i kildekategorierne i bilag C, del III, opførte, som parten ikke har tilgodeset i henhold 
til litra (d).” 
 
Af bekendtgørelse af Stockholm-konventionen fremgår det således eksplicit af artikel 5 om 
foranstaltninger til at mindske eller forhindre udslip fra utilsigtet fremstilling, at Danmark, via bl.a. 
BAT (primært tekniske standarder) og BEP (fyringsadfærd), bør gøre mest muligt for at forebygge, 
minimere og om muligt eliminere samtlige udledninger af dioxin fra forbrænding i husholdninger, 
som er omfattet af konventionens bilag C, del III, pkt. (c). 
 
13.2.1 DEN OPDATEREDE NATIONALE IMPLEMENTERINGSPLAN FOR 
STOCKHOLM-KONVENTIONEN 
 
Danmarks første nationale implementeringsplan for Stockholm-konventionen blev udarbejdet i 
2006. Konventionen omfattede dengang 12 stoffer eller stofgrupper. 
Der er siden optaget 10 nye POP-stoffer under konventionen, og den opdaterede 
implementeringsplan beskriver situationen for de nye POP-stoffer i Danmark, samt følger op på 
prioriterede indsatsområder i den første nationale implementeringsplan (Miljøministeriet 2006b). 
Den opdaterede implementeringsplan fra 2012 indeholder desuden en beskrivelse af de nye 
initiativer, som Danmark vil tage mhp. den videre implementering af konventionen. De nye tiltag er 
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beskrevet i en handlingsplan, og tiltagene retter sig bl.a. mod utilsigtet dannelse af dioxiner fra især 
individuel træfyring (Miljøstyrelsen 2012f: 7). 
 
Som en bekræftelse af ovenstående artikel 5 står der i den opdaterede nationale 
implementeringsplan for Stockholm-konventionen bl.a. følgende (Miljøstyrelsen 2012f: 12-13): 
”Derudover skal parterne tage foranstaltninger til at reducere - og om muligt eliminere - udslip fra 
utilsigtet dannelse af stofgrupperne i konventionens bilag C […]. Udslip af utilsigtet dannede POP-
stoffer på listen i bilag C skal til stadighed minimeres med det endelige mål helt at undgå udslip, 
hvor det er muligt.” 
Til trods for at ca. 53 % af dioxinudledningen fra dansk grund stammer fra individuel træfyring 
(Nielsen et al. 2013: 73-75), konkluderer Miljøstyrelsen, at Danmark i vid udstrækning opfylder 
Stockholm-konventionen i relation til dioxinemissionen fra individuel træfyring (Miljøstyrelsen 
2012f: 8): 
”… de væsentligste kilder til dioxinudslip er i dag afbrænding af biomasse i brændeovne og mindre 
fyringsanlæg samt brande og bål. Disse udslip er dog meget usikkert bestemt. De tiltag, der er gjort 
til at mindske udslip af partikler og PAH fra brændeovne, har desværre vist sig ikke at have en 
virkning på udslip af dioxiner. Dioxinindholdet i visse animalske fødevarer er stadig højt, og der er 
forbud mod fangst af visse fiskearter i nogle farvandsområder pga. for højt indhold af dioxiner. 
[…] 
Nye initiativer. På det foreliggende grundlag kan det konkluderes, at Danmark med de eksisterende 
tiltag i vid udstrækning allerede lever op til konventionens forpligtelser.” 
Efter min vurdering virker ovenstående to afsnit direkte selvmodsigende, og Miljøstyrelsens 
konklusion er således hverken i overensstemmelse med sandhedskriteriet ’kohærens’ (dvs. indre 
logisk stringens/sammenhæng) (jf. afsnittet om analyse- og diskussionsmetode i bilag 7) eller i 
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet (jf. bilag 1 og 13). 
Ifølge de-novo-syntesen eksisterer der et modsat rettet forhold mellem på den ene side, hvor mange 
partikler og PAH, der udledes fra individuelle træfyringsenheder, og på den anden side hvor meget 
dioxin der udledes (Czeskleba-Dupont 2009). Dette skyldes, at højere forbrændingstemperatur i en 
individuel træfyringsenhed i overvejende grad øger dioxinudledningen (Schleicher et al. 2001). Ikke 
mindst hvis brændet er fugtigt, beklædt med bark, har vokset tæt ved saltholdige farvande eller er 
kemisk behandlet (UNEP 2007: 13-14, Schleicher et al. 2001, Czeskleba-Dupont 2009). Nye 
svanemærkede brændeovne må forventes gennemsnitligt at have en højere forbrændingstemperatur 
end ældre brændeovne, og således må nye svanemærkede brændeovne, ifølge de-novo-syntesen, 
forventes at have en større udledning af dioxin end ældre brændefyringsenheder.  
Dette understøttes af DMU’s (nu DCE) emissionsmålinger i byen Gundsømagle nord for Roskilde. 
Feltmålingerne efterviste, at de nyeste brændeovne udledte mest dioxin (DMU 2007: 19). 
 
Imidlertid refererer litteraturstudiet: Miljøprojekt nr. 1324 fra Miljøstyrelsen med titlen: 
’Emissioner fra træfyrede brændeovne og –kedler’, at emissionsfaktoren for dioxin er godt 5 gange 
lavere fra svanemærkede brændeovne e.l., sammenholdt med pejse og gamle brændeovne (Iversen 
et al. 2010: 31). 
Til de relativt lave dioxinemissionsfaktorer for svanemærkede brændeovne i Iversen et al. (2010: 
31) skriver forsker i bl.a. dioxinudledning Rolf Czeskleba-Dupont, Roskilde Universitet følgende i 
en e-mail (personlig kommunikation, 29.05.2013):  
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”At sådanne antagelser kan komme i modstrid med andre målinger er ikke overraskende. Denne 
modsætning mellem 'teori' og 'empiri' kan kun afklares, når metoderne bliver sammenlignet 
tilbundsgående.  
På dioxinområdet har den amerikanske kemiindustri lavet filibuster i næsten 20 år med alle hånde 
delrapporter, således at US EPA først for et par år siden har kunnet vedtage nogle grænseværdier. 
Det samme kan enhver administration få nogle ingeniører til at gøre, så længe det er hvad 'man' vil 
politisk.” 
 
Miljøstyrelsens ovenstående citerede konklusion i den danske implementeringsplan for Stockholm-
konventionen anføres på trods af, at det er almindeligt kendt, at dioxiner og tjærestoffer er særdeles 
sundhedsskadelige, dvs. bl.a. kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og bioakkumulerende. 
I den opdaterede nationale implementeringsplan for Stockholm-konventionen har Miljøstyrelsen, 
efter min vurdering, gennemgående ikke givet udtryk for en seriøs indsats for miljø- og 
sundhedseffektivt at nedbringe den danske dioxinudledning fra primært individuel træfyring 
(Miljøstyrelsen 2012f). Indsatsen indskrænker sig stort set udelukkende til oplysningskampagner 
om fyringsråd, test af efterbehandlingsteknologi samt fortsatte undersøgelser af emissionen af 
dioxin mv. fra individuelle fastbrændselsanlæg.  
 
13.2.1.2 ”VIRKEMIDLERNE” INFORMATION OG YDERLIGERE UNDERSØGELSER I 
NATIONAL IMPLEMENTERINGSPLAN BÆRER PRÆG AF BLØD ”REGULERING” OG 
INKREMENTEL PLANLÆGNING I MILJØSTYRELSEN 
Delkonkluderende bærer den opdaterede nationale implementeringsplan for Stockholm-
konventionen, efter min vurdering, præg af information og yderligere undersøgelser samt ’soft 
regulation’. 
Spørgsmålet er imidlertid i hvilket omfang, at nedskæringsforårsaget og småskridtsstrategisk 
’inkrementel planlægning’ i Miljøstyrelsen er årsag til den miljø- og sundhedsmæssigt uambitiøse 
hhv. opdaterede nationale implementeringsplan, og for den sags skyld også udkastet til ny 
brændeovnsbekendtgørelse (se kapitel 12).  
Med nedskæringsramt menes, at Miljøstyrelsen er blevet betragteligt nedskåret siden VK-
regeringen tiltrådte ultimo 2001. Det drastiske fald i antal årsværk i Miljøstyrelsen er særligt 
markant, når år 2001 (sidste år under miljø- og energiminister Svend Aukens politiske ledelse) 
sammenlignes med år 2004, hvor Hans Christian Schmidt havde været miljøminister i godt et par 
år.  
Af Miljøstyrelsens ’Årsrapport for Regnskabsåret 2004’ fremgår det, at der ved udgangen af 2001 
var ansat 440 årsværk i Miljøstyrelsen, mens der ved udgangen af 2004 var ansat 234 årsværk i 
Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen 2005: 19). M.a.o. omtrent en halvering af den samlede antal årsværk 
i Miljøstyrelsen i løbet af blot 3 år.  
Til sammenligning blev antallet af medarbejdere, der på fuld tid arbejdede med brænderøgs-
forurening i Miljøstyrelsen, halveret (fra to til én person) under miljøminister Ida Auken (bilag 9). 
 
I henhold til redegørelsen i bilag 8 kan ’inkrementel planlægning’, som det præcist beskrives i Næss 
(2011: 14-15), kortfattet defineres som at planlægge i det små via mindre skridt som ikke 
nødvendigvis er koordineret til en sammenhængende helhed. I denne model er man ikke særligt 
optaget af at formulere eksplicitte mål, idet valget af mål og midler sker samtidigt.  
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Mål, planalternativer og politisk handling tilpasses løbende hinanden. For at undgå at spilde tid og 
ressourcer på at udrede alternativer, der ikke er politisk gennemførlige, udredes udelukkende nogle 
få handlingsalternativer, dvs. fortrinsvist de alternativer som kun afviger lidt fra status quo. 
Konsekvenser udredes kun for de aspekter, som de mest indflydelsesrige interessegrupper er 
optaget af. Hvis disse konsekvenser er acceptable, betragtes planforslaget som et godt forslag.  
Et kritikpunkt går på, at inkrementel planlægning negligerer underprivilegerede gruppers interesser 
(f.eks. ældre og svagelige stærkt brænderøgsgenerede borgere).  
Omvendt får de, der råber højest, deres sag på dagsordenen midt i studehandlerne mellem 
interessegrupperne (Næss 2011: 14-15). 
 
Under ’Handlingsplan for reduktion af udslip fra utilsigtet dannelse af dioxiner, PCB, HCB og 
pentachlorbenzen’ står der følgende (Miljøstyrelsen 2012f: 88): 
  
”De tiltag, der er gjort for at nedbringe udslip af partikler og PAH fra brændeovne, viser sig at 
have en meget ringe effekt mht. at begrænse udslip af dioxiner. Fokus har i første omgang været at 
nedbringe partikelemissionen, da sundhedseffekterne fra partikelemissionen fra brændeovnene 
vurderes at være større end sundhedseffekten af dioxinemissionen. Med den nuværende viden er der 
ikke nogle enkle metoder til yderligere at nedbringe emissionen af dioxin fra brændeovne, da der 
allerede er forbud mod at brænde affald i ovnene. 
Det væsentligste indtag af dioxin kommer fra vores fødevarer, hvor indtaget stadig er betænkeligt 
højt. Væsentlige kilder til dioxin i fødevarerne er dioxin ophobet i miljøet fra historiske udslip og 
nedfald af dioxin fra atmosfæren fra kilder uden for landets grænser.” 17 
Med sætningen:  
 
”Med den nuværende viden er der ikke nogle enkle metoder til yderligere at nedbringe emissionen 
af dioxin fra brændeovne, da der allerede er forbud mod at brænde affald i ovnene.”  
 
overses helt, at man kan begrænse selve brændefyringen via substitution.  
FN anbefaler udfasning af brændefyring i de industrialiserede lande netop for at undgå betydelige 
negative sundhedseffekter (UNEP & WMO 2011b).  
Dette kunne, efter min vurdering, gøres i Danmark ved bl.a. at indføre ’differentierede afgifter’, der 
motiverer til udskiftning af fyringsenheder - evt. kombineret med et landsdækkende forbud mod 
individuel brændefyring i områder forsynet med kollektiv varmeforsyning (se skemaet over de 
mange virkemidler i kapitel 16). 
 
Gennem ovenstående citat medgiver Miljøstyrelsen, at danskernes dioxinindtag via fødevarerne er 
betænkeligt højt, hvorefter Miljøstyrelsen (politisk bekvemt?) afslutter statusvurderingen med at 
skyde skylden på fortidens synder og nabolandes udledninger til luften, frem for miljø- og 
                                                
17 Ekstern lektor Rolf Czeskleba-Dupont, Roskilde Universitet, er af den opfattelse, at det er et dogme, at det 
væsentligste indtag af dioxin stammer fra danskernes fødevarer, idet toksikologerne generelt undervurderer 
dioxins påvirkning af det centrale nervesystem, jf. den tyske læge Karl-Rainer Fabigs forskning (Czeskleba-
Dupont 2007). Desuden har dioxinemissioner fra individuel brændefyring i betydeligt omfang bidraget til de 
omtalte ’historiske udslip’, hvilket har medført, at dioxinlignede forbindelser i dag er ophobet i de akvatiske 
fødekæder på et niveau, hvor dioxin er blevet mistænkt for at kunne være årsag til en øget forekomst af 
misdannelser i ålekvabber i danske fjorde, herunder i Roskilde Fjord (Dahllöf et al. 2011, Strand et al. 2009). 
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sundhedseffektivt at regulere dioxin- og PAH-emissionen fra individuel træfyring i primært byzone 
i Danmark via virkemidlerne i kapitel 16. 
Miljøstyrelsen skriver følgende under ”Handlingsplan til begrænsning af dannelse og udslip af 
utilsigtet dannede POP-stoffer”: 
 
”Emissionerne fra brændeovne, heriblandt dioxin, følges løbende af Miljøstyrelsen. Hvis der 
fremkommer ny viden om mulighederne for at reducere udslip fra ovnene, vil der tages stilling til 
eventuelle nye tiltag.” (Miljøstyrelsen 2012f: 89) 
 
I al beskedenhed skulle denne nye viden om miljø- og sundhedseffektive samt landspolitisk 
realistiske virkemiddelkombinationer til reduktion af udslip fra brændeovne o.l. meget gerne, 
konkret og kvalificeret, fremgå af indeværende specialeafhandling. 
 
 
Af den opdaterede nationale implementeringsplan fremgår endvidere (Miljøstyrelsen 2012f: 87): 
 
”3.3.6 Handlingsplan for reduktion af udslip fra utilsigtet dannelse af dioxiner, PCB, HCB 
og pentachlorbenzen 
3.3.6.1 Konventionsbestemmelser 
Parterne forpligter sig til at tage foranstaltninger til at reducere - og om muligt eliminere - udslip 
fra utilsigtet dannelse af stofgrupperne polychlorerede dibenzo-p-dioxin og dibenzofuraner (her 
omtalt som dioxiner), PCB, HCB og pentachlorbenzen. 
Parterne skal: 
• Fremme brugen af foranstaltninger, der hurtigt kan give en realistisk og meningsfyldt 
reduktion af udslip eller eliminering af kilder; 
• Fremme udviklingen af og foreskrive brug af alternative eller modificerede materialer, 
produkter og metoder til at forhindre dannelse og udslip; 
• Fremme og foreskrive brug af de bedste tilgængelige teknikker (BAT) og den mest miljørigtige 
praksis (BEP); 
• Eventuelt opstille grænseværdier for udslip eller opfyldelsesnormer for på den måde at 
opfylde sine forpligtelser vedrørende brug af BAT; 
• Fremme udviklingen af og, hvor det skønnes relevant, foreskrive brug af alternative eller 
modificerede materialer, produkter og metoder til at forhindre dannelse og udslip af de i bilag C 
opstillede kemiske stoffer.” 
 
I henhold til det sidste oplistede punkt anbefaler konventionsbestemmelserne implicit, at 
brænderøgsforureningen med dioxin minimeres effektivt ved at fremme efterisolering og miljø- og 
sundhedsvenlige opvarmningsformer (primært fjernvarme, varmepumper og solenergi). 
 
Sammenligneligt med en lang række andre miljøreguleringsstrategier, bør det landspolitiske-
centraladministrative niveau vedtage og implementere en bred palet af incitamentsændrende 
virkemidler. 
I henhold til multi-governance (se ordliste i bilag 1) er det mindre væsentligt at vide, helt præcist 
hvor meget og hvordan hvert virkemiddel virker, når blot den samlede miljø- og sundhedseffekt er 
en minimering af brænderøgsforureningen i primært byzone – vel at mærke under hensynstagen til 
både social balance, samfundsøkonomi og konkurrenceevne.    
 
Den danske regering og centraladministration bør opstille et helt konkret og ambitiøst mål om, at 
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Danmarks samlede dioxinemission fra individuel træfyring i 2020 skal være reduceret til 1/3 af 
niveauet i 2010, hvilket vil sige til ca. 5 g I-teq dioxin (dioxinækvivalenter).  
Individuel træfyring bidrog i 2010 med ca. 58 % af Danmarks samlede dioxinemission, hvilket i 
absolutte tal svarer til ca. 15 g I-teq dioxin (Nielsen et al. 2012: 74-75). 
 
 
Under overskriften ’Status’ anføres i implementeringsplanen følgende (Miljøstyrelsen 2012f: 87):  
 
”Det vurderes derfor, at der ikke er behov for nye initiativer til begrænsning af dioxiner fra 
punktkilder.”  
 
Forud for denne forbløffende konklusion vælger Miljøstyrelsen at sammenligne den nuværende 
dioxinemission i Danmark med emissionsmængderne i den periode af danmarkshistorien, hvor der 
blev udledt suverænt mest dioxin til luften, dvs. i 90’erne hvor ingen af landets mange 
affaldsforbrændingsanlæg havde påmonteret dioxinfiltre.  
Pga. et EU-direktiv om forbrænding af affald, der trådte i kraft i 2006, blev Danmark primo 00’erne 
tvunget til at påmontere effektive dioxinfiltre senest år 2005 (Den store danske 2012, Andersen 
2001b). 
Set i dette lys kan det derfor i høj grad diskuteres, om det er rimeligt og redeligt af Miljøstyrelsen at 
sammenligne de nuværende dioxinemissionsniveauer med Danmarkshistoriens suverænt højeste 
niveauer af udledt dioxin. 
 
Som beskrevet under ’post-normal science’ i bilag 6 om videnskabsteori, er det væsentligt at være 
kritisk opmærksom på, at den pågældende aktørs værdigrundlag og syn på forsigtighedsprincippet 
er lige så vigtig for vedkommendes ytringer, som den pågældende f.eks. styrelses tilstræbt objektive 
vurdering eller bedømmelse af de konkrete forskningsdata og videnskabelige betingelser (Upham et 
al. 2011: 514-515).  
I denne optik kan det således helt klart diskuteres, om Miljøstyrelsen ser stort på deres 
værdigrundlag og helt tilsidesætter forsigtighedsprincippet i relation til miljø- og sundhedseffektivt 
at reducere dioxinudledningen fra individuel brændefyring, når de i implementeringsplanen kan nå 
frem til ovenstående ejendommelige konklusion om, at der ikke er behov for nye initiativer til 
begrænsning af dioxinemissionen i Danmark. 
 
På linje med lande som f.eks. Polen og Rusland har Danmark et betydeligt ansvar for at nedbringe 
dioxinemissionen til luften, hvor det for Danmarks medkommende vil være langt mest logisk og 
omkostningseffektivt snarest at vedtage og implementere miljø- og sundhedseffektiv regulering af 
brænderøgsforureningen. 
 
Ikke mindst set i lyset af, at Danmark har ratificeret Stockholm-konventionen og dermed, som 
anført ovenfor, har forpligtet sig til at gennemføre foranstaltninger, der reducerer - og om muligt 
eliminerer - dioxinemissionen. 
 
13.2.1.3 EMISSIONSKRAV TIL DIOXIN I FORBINDELSE MED INDIVIDUELLE 
FASTBRÆNDSELSENHEDERS PRØVNINGSATTEST 
 
For at leve op til forpligtelserne i Stockholm-konventionen (Udenrigsministeriet 2004, UNEP 2001) 
og svarende til emissionsgrænseværdien for TPM anført på prøvningsattester i henhold til 
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brændeovnsbekendtgørelsen (Miljøministeriet 2007), burde der i den reviderede 
brændeovnsbekendtgørelse (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c) stilles specifikke krav 
til måling af samt en miljø- og sundhedsambitiøs emissionsgrænseværdi for dioxin fra individuelle 
fastbrændselsbaserede opvarmningsenheder. 
Med sådanne lovpligtige målinger af og grænseværdier for dioxinemissionen vil Miljøministeriet 
kunne leve op til egen formulering i den opdaterede nationale implementeringsplan for Stockholm-
konventionen, i relation til at følge dioxinemissionen fra brændeovne løbende (Miljøstyrelsen 
2012f: 89): 
 
”Emissionerne fra brændeovne, heriblandt dioxin, følges løbende af Miljøstyrelsen. Hvis der 
fremkommer ny viden om mulighederne for at reducere udslip fra ovnene, vil der tages stilling til 
eventuelle nye tiltag.” 
 
13.3 POP-PROTOKOLLEN UNDER GENEVE-KONVENTIONEN OM 
LANGTRÆKKENDE GRÆNSEOVERSKRIDENDE LUFTFORURENING; LONG 
RANGE TRANSPORT OF AIR POLLUTANTS (LRTAP) 
 
I regi af FN’s Økonomiske Kommission for Europa (UNECE)’s konvention om 
grænseoverskridende luftforurening er der udarbejdet i alt 8 protokoller (UNECE 2013, EEA 2012: 
104), som bidrager til at reducere den sundhedsskadelige troposfæriske luftforurening på især den 
nordlige halvkugle/hemisfære (EU-Kommissionen 2005: 12). Heriblandt blev der i 1998 vedtaget 
en protokol om begrænsning af brug og udledninger af en række POP-stoffer. POP-protokollen 
omfatter, foruden Stockholm-konventionens nuværende 22 stoffer, også PAH (tjærestoffer). 
 
Primært som følge af tredoblingen af træforbruget til individuel boligopvarmning fra 1990’erne og 
frem til i dag, jf. figur 13 på s. 56 i kapitel 11 (Nielsen et al. 2013: 74), lå Danmarks samlede 
emission af PAH i 2006 på omkring 14,7 tons (Miljøministeriet 2008: 10). 
Dette var en overskridelse på mere end 200 %, set i forhold til forpligtelsen i POP-protokollen (også 
kaldet Aarhus-protokollen) under Geneve-konventionen, som Danmark – ligesom EU og 27 andre 
lande - har ratificeret (UNECE 1998). 
 
Danmark har forpligtet sig til maks. at udlede 6,6 tons PAH pr. år, svarende til 1990-niveauet.  
Der er dog hverken fastsat en formel tidsfrist eller tilknyttet sanktioner til en overskridelse af FN-
protokollen (Miljøministeriet 2008: 9-10). 
 
13.4 GÖTEBORG-PROTOKOLLEN UNDER GENEVE-KONVENTIONEN OM LRTAP 
 
I regi af UNECE’s konvention om grænseoverskridende luftforurening blev der i 2012 vedtaget en 
revideret udgave af Göteborg-protokollen om reduktion af forsuring, eutrofiering 
(næringsstofbelastning) og overfladenær ozon, hvilket konkret vil sige luftforureningsparametrene: 
SO2, NOx, NMVOC og NH3, samt primær PM2,5 som et nyt forureningsparameter i den reviderede 
Göteborg-protokol (Rådet for Den Europæiske Union 2009: 49, UNECE 2012a, UNECE 2012b, 
UNECE 2012c, EEA 2013b: 61). 
I relation til brænderøgsforureningens sundhedseffekter er især PM2,5 men også NMVOC relevant. 
De nationale emissionslofter for de 5 luftforureningskomponenter træder i kraft fra og med 2020 
(UNECE 2012c).  
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De samme luftforureningskomponenter indgår i EU’s reviderede NEC-direktiv (National Emission 
Ceiling - se nedenfor), idet Göteborg-protokollen er en forløber til NEC-direktivet. EU’s NEC-
direktiv har traditionelt indeholdt betydeligt mere miljø- og sundhedsambitiøse nationale 
emissionslofter end den internationale Göteborg-protokol i FN-regi (EEA 2013b: 25, Kåre Press-
Kristensen, personlig kommunikation, 06.05.2013). 
Endvidere er black carbon omtalt i den reviderede udgave af Göteborg-protokollen, dog uden en 
tilhørende grænseværdi (UNECE 2013, Press-Kristensen 2013d). 
I Göteborg-protokollen forsikrer de ratificerende lande gensidigt hinanden, at hvis et land bringer 
luftforureningen ned, så gør nabolandet det også, hvilket diverse modelkørsler mv. kan eftervise. 
Overskridelse af emissionslofterne kan imidlertid ikke sanktioneres, hvilket i praksis forringer FN-
protokollens effekt. Dog offentliggøres hvert år, hvor meget de respektive lande udleder i forhold til 
de fastsatte nationale emissionslofter. Endvidere skal landene udarbejde konkrete handlingsplaner 
og programmer, hvis emissionslofterne overskrides. Ifølge Charlotte von Hessberg, Miljøstyrelsen, 
kan denne offentlige bevågenhed få en ”gabestokvirkning”, og dermed muligvis en ikke-ubetydelig 
landspolitisk-centraladministrativ effekt i relation til brænderøgsreguleringen (bilag 9). 
 
13.5 EU’S NEC-DIREKTIV 
 
EU’s NEC-direktiv (National Emission Ceiling) er relateret til emission, modsat EU’s 
luftkvalitetsdirektiv der er relateret til koncentrationsniveau. Dermed er det nemmere, mere direkte, 
at holde de enkelte EU-lande op på emissionslofterne i NEC-direktivet.  
 
Omvendt er det på mange måder lettere, i henhold til det neden for omtalte luftkvalitetsdirektiv, blot 
at skyde skylden på nabolandene, når koncentrationsniveauer overskrides.  
 
Hensigten med at anvende nationale emissionslofter er at tilsikre national metodefrihed til 
omkostningseffektivt at reducere det pågældende lands samlede emission af de 4-6 
langtransportable luftforureningsparametre (NEC-direktiv 2001, European Commission 2013c: 5). 
NEC-direktivet befinder sig p.t. i et juridisk ’limbo’ (dvs. i en afventende tilstand før en afgørelse), 
idet det senest vedtagne NEC-direktiv fra 2001 udstak emissionslofter gældende fra 2010 (NEC-
direktiv 2001, Slentø et al. 2009, EU-Kommissionen 2013b, Miljøministeriet 2011a), og dette første 
NEC-direktiv er således ”udløbet”.  
EU-Kommissionen offentliggjorde en ren luft lovpakke ’The Clean Air Policy Package’ d. 18. 
december 2013, der bl.a. indeholder et forslag til en revideret udgave i NEC-direktivet (EU-
Kommissionen 2013c, European Commission 2013c, European Commission 2013d). Forslaget skal 
fremadrettet forhandles af medlemslandene (Ministerrådet) og EU-Parlamentet, inden det endeligt 
vedtages i 2015-2016 (Ritzaus Bureau 2013b, Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 
26.12.2013). 
NEC-direktiv (2001) er implementeret i dansk lovgivning gennem NEC-bekendtgørelsen 
(Miljøministeriet 2011a) og indeholder nationale emissionslofter for fire luftforureningsparametre: 
SO2, NOx, NMVOC og NH3.  
 
NMVOC er det sundhedsrelevante forureningsparameter for individuel brændefyring i det stadigt 
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gældende NEC-direktiv. Dette skyldes især, at NMVOC fungerer som prækursor til dannelse af de 
sundhedsskadelige sekundære partikler, men også at NMVOC fungerer som prækursor til 
fotokemisk dannelse af helbredsskadelig overfladenær ozon (O3) (bilag 9, Slentø et al. 2009). 
Danmark har p.t. ”kun” problemer med at overholde det gældende NEC-direktivs emissionsloft for 
NOx på 127 kilotons pr. år (NEC-direktiv 2001, Pye et al. 2008).  
 
Hvad angår EU-Kommissionens forslag til en revideret udgave i NEC-direktivet, træder 
emissionslofterne for SO2, NOx, NMVOC, NH3 og de nye luftforureningsparametre methan (CH4) 
og primær PM2,5 i kraft fra 2020, og igen fra 2030 med lavere emissionslofter (European 
Commission 2013c, European Commission 2013d, European Commission 2013e: 7). 
 
Dette nye krav om et nationalt emissionsloft for primær PM2,5 er særdeles interessant i relation til 
brænderøgsforureningen, idet ca. 64 % af Danmarks samlede emission af PM2,5 i 2011 stammende 
fra individuel træfyring (Nielsen et al. 2013: 67-68). 
 
Ifølge EU-Kommissionens reviderede temastrategi for luftforurening med titlen: ’A Clean Air 
Programme for Europe’ (European Commission 2013e), vil de politiske målsætninger for reduktion 
af PM2,5 og ozon medføre omtrent en halvering af antallet af årlige dødsfald før tid i EU-landene i 
2030, sammenlignet med basisåret 2005 (European Commission 2013e: 6).  
I forbindelse med denne halvering af dødeligheden, spiller det reviderede NEC-direktiv en helt 
central rolle. 
 
Konkret skal Danmarks udledning af primær PM2,5, ifølge Annex II i forslaget til det reviderede 
NEC-direktiv, reduceres med hhv. 33 % i 2020 og 64 % i 2030, sammenlignet med basisåret 2005 
(European Commission 2013c, European Commission 2013d: 6). 64 % reduktion af PM2,5 i 2030 
må betragtes som et relativt miljø- og sundhedsambitiøst udspil fra EU-Kommissionen (Kåre Press-
Kristensen, personlig kommunikation, 30.12.2013).  
 
Af relevans for NEC-direktivet står individuel træfyring endvidere for hhv. ca. 14 % og ca. 3 % af 
den samlede danske emission af NMVOC og NOx (Nielsen et al. 2013: 62-65, Miljøstyrelsen 2008: 
12).  
Desuden står individuel biomassefyring (træ og halm) for ca. 10 % af den samlede danske emission 
af SO2 (dvs. ekskl. biomassefyring på landbrug, institutioner og industrier) (Nielsen et al. 2013: 61). 
13.5.1 PROCESFORLØBET FORUD FOR DET REVIDEREDE NEC-DIREKTIV 
 
Forud for EU-kommissionens udspil til et revideret NEC-direktiv ligger et langt procesforløb i 
følgende kronologiske rækkefølge, hvor IIASA bl.a. har udarbejdet en række rapporter som 
grundlag for EU-kommissionens NEC-udspil ultimo 2013 (Slentø et al. 2009, Miljøstyrelsen 2013b, 
EEA 2012: 100-104):  
1. Göteborg-protokollen om grænseoverskridende luftforurening, som i 2012 blev revideret 
(Rådet for Den Europæiske Union 2009: 49, UNECE 2012c). 
2. EU’s overordnede målsætninger på luftforureningsområdet defineret i EU’s 6. 
miljøhandlingsprogram fra 2002 (Cox & Møller 2002: 10). EU’s 6. miljøhandlingsprogram 
udløber i juli 2012, og erstattes af et nyt 7. miljøhandlingsprogram, der skal tegne EU’s 
miljøpolitik frem mod 2020. Kommissionen forelagde EU-Parlamentet og Ministerrådet et 
forslag i november 2012 (EU-Kommissionen 2012b, Europa-Kommissionen 2012b), men 
den endelige version af EU’s 7. miljøhandlingsprogram er endnu ikke vedtaget.  
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3. CAFE-programmet (Clean Air for Europe) (CAFE 2013). 
4. EU-Kommissionens temastrategi for luftforurening (EU-Kommissionen 2005), som lige er 
blevet revideret og nu har fået titlen: ’A Clean Air Programme for Europe’ (European 
Commission 2013e). 
13.5.1.1 EU-KOMMISSIONENS TEMASTRATEGI FOR LUFTFORURENING 
 
EU-Kommissionens temastrategi for luftforurening fastsætter konkrete langsigtede mål for 2020 
vedr. bl.a. reduktion af hhv. mistede leveår og akut dødelighed.  
Dette estimeres til i 2020 på EU-niveau at nødvendiggøre følgende reduktion ift. år 2000 (EU-
Kommissionen 2005: 5, Miljøstyrelsen 2013b): 
NOx  : 60 % 
VOC : 51 % 
PM2,5 : 59 % 
 
Midlerne til at nå disse reduktioner er bl.a. en løbende skærpelse af de nationale kvoter via det 
reviderede NEC-direktiv, samt en løbende stramning af emissionerne via produktstandarder gennem 
EU’s neden for omtalte ecodesigndirektiv for individuelle fastbrændselsbaserede ovne og kedler. 
I temastrategien for luftforurening står der specifikt følgende om ’mindre fyringsanlæg’ (EU-
Kommissionen 2005: 9): 
 
”Denne stadig vigtigere emissionskilde er ikke reguleret på fællesskabsplan. Kommissionen vil 
undersøge, om IPPC-direktivet bør udvides til at omfatte kilder på under 50 MWth. Der vil også 
blive udarbejdet harmoniserede tekniske standarder for private fyringsanlæg og brændsel hertil. 
Hvis det er gennemførligt, kunne mindre bolig- og forretningsbygninger medtages i et udvidet 
direktiv om energieffektivitet.” 
 
Miljø- og sundhedseffekten af en udvidelse af IPPC-direktivet, ecodesigndirektiverne for 
individuelle fastbrændselsbaserede ovne og kedler samt muligvis et direktiv vedr. bl.a. en højere 
virkningsgrad for brændefyringsenheder må alt i alt efter min vurdering karakteriseres som særdeles 
beskeden. 
Ikke mindst i relation til det nyeste udkast til ecodesigndirektiverne for individuelle 
fastbrændselsbaserede ovne og kedler, hvis emissionsgrænseværdier for partikler (TPM) er 
betydeligt højere end i den gældende danske brændeovnsbekendtgørelse.  
I den gældende brændeovnsbekendtgørelse er emissionsgrænseværdier for TPM mere end dobbelt 
så høje, set i forhold til hvad selv de mest partikelforurenende danskproducerede brændeovne i dag 
kan efterleve under kontrollerede laboratorieforhold (Teknologisk Institut 2012b, Skøtt 2013c, 
Press-Kristensen 2013c). 
Det nyeste udkast til ecodesigndirektiverne for individuelle fastbrændselsbaserede ovne og kedler 
kan således langt fra karakteriseres som miljø- og sundhedsambitiøst (Press-Kristensen 2013c). 
 
 
Som nævnt har NEC-direktivet den fordel, at det er relativt nemt at holde de enkelte EU-lande op på 
de specifikke emissionslofter, som det pågældende land har fået tildelt. 
I modsætning hertil er det på mange måder lettere, i henhold til luftkvalitetsdirektivet, blot at skyde 
skylden på nabolandene, når koncentrationsniveauer overskrides.  
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En ansvarsforflygtigelse, der delvist skinner igennem vedr. PM2,5-koncentrationen i Danmark, i 
forbindelse med eksempelvis interviewet med Charlotte von Hessberg, Miljøstyrelsen (bilag 9). 
For Danmarks vedkommende viser DCE’s nyeste luftkvalitetsmålinger (Ellermann et al. 2011c: 9, 
Ellermann et al. 2012: 9), at den gennemsnitlige årlige grænseværdi for NO2 overskrides.  
Indtil ultimo 00’erne målte DCE desuden jævnligt overskridelser af grænseværdien for PM10. 
Den daværende VK-regerings reaktion på en overskridelse af den sundhedsrelaterede grænseværdi 
for NO2 og PM10 i luftkvalitetsdirektivet var at ansøge EU-Kommissionen om udsættelse og 
dispensation (Press-Kristensen 2009, Johannesen 2011). 
 
13.6 EU’S LUFTKVALITETSDIREKTIV 
 
I 2008 udstedte Europa-Parlamentet og Rådet EU’s luftkvalitetsdirektiv (direktiv 2008/50/EF) om 
renere luft i Europa (Luftkvalitetsdirektiv 2008). 
 
Luftkvalitetsdirektivet indeholder grænseværdier for luftkvalitet, og regler om procedurer for hvad 
medlemsstaterne skal foretage sig, hvis der konstateres overskridelser eller er risiko herfor. 
Direktivet stiller ikke specifikke krav til, hvilke virkemidler de enkelte medlemsstater skal anvende. 
 
I Danmark implementerer luftkvalitetsbekendtgørelsen (Miljøministeriet 2011b) EU’s 
luftkvalitetsdirektiv. 
 
Det vigtigste formål med EU’s luftkvalitetsdirektiv er at fastsætte ensartede mål for luftkvaliteten i 
medlemslandene med henblik på at undgå, forhindre eller begrænse skadelige virkninger på 
menneskers sundhed og på miljøet som helhed. Luftkvalitetsdirektivet er en konkretisering af det 
sjette miljøhandlingsprogram fra 2002 (Cox & Møller 2002), hvor det bliver fastslået, at målet med 
luftkvalitetsdirektivet er:  
 
”… at reducere forureningen til et niveau, hvor der er færrest mulige skadevirkninger på 
menneskers sundhed, med særlig vægt på de mest sårbare befolkningsgrupper, …”.  
Grænseværdierne for luftkvalitet er overvejende fastlagt efter politisk pragmatiske hensyn (hvilken 
grænseværdi er det realistisk at nå ned på i løbet af en kortere årrække) frem for ud fra fagligt 
miljømedicinske retningslinjer. På baggrund af de miljømedicinske anbefalinger burde luftkvalitets-
grænseværdierne sættes betydeligt lavere, end de eksisterende grænseværdier i EU’s 
luftkvalitetsdirektiv. Denne ’politiske pragmatisme’ har altid været dominerende praksis, og kan 
dokumenteres ved at sammenholde WHO’s retningslinjer (WHO-EUROPE 2006, WHO-EUROPE 
2013) med grænseværdierne i f.eks. luftkvalitetsdirektivet (Luftkvalitetsdirektiv 2008, Ole Hertel, 
personlig kommunikation, 14.05.2013, Lund 2013: bilag 3). 
Som det fremgår af bilag 9 (Miljøstyrelsen 2010: 7, MPU spm. nr. 179 2007), er dette indskrevne 
hensyn til ’de mest sårbare befolkningsgrupper’ i luftkvalitetsdirektivet ikke en del af dansk 
administrativ praksis i relation til individuel træfyring. Dette til trods for, at et direktiv er en 
overnational lovtekst og dermed en juridisk gældende retskilde, som de enkelte medlemslande er 
forpligtet til at implementere i national lovgivning og efterfølgende håndhæve (Moe 2007). 
Formålet er desuden at bevare luftkvaliteten, hvor den er god, og forbedre den i andre tilfælde. 
Direktivets formål er endvidere at overvåge og vurdere luftkvaliteten på kort og lang sigt ved at 
benytte standardiserede og sammenlignelige metoder, samt at sikre transparens så disse målinger er 
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tilgængelige for offentligheden. Når luftkvaliteten i direktivet ikke er nået, bør medlemsstaterne 
skride ind, således at grænseværdierne og de kritiske niveauer overholdes. 
 
PM2,5 omtales med særlig sundhedsmæssig relevans i direktivet, hvilket ikke mindst er interessant, 
når ca. 64 % af Danmarks samlede luftemission af PM2,5, som nævnt, stammer fra individuel 
træfyring (Nielsen et al. 2013: 67-69): 
 
”Fine partikler (PM2,5) har væsentlige negative virkninger på menneskers sundhed. Der er desuden 
endnu ikke identificeret nogen nedre tærskel, under hvilken PM2,5 ikke udgør en risiko. Dette 
forurenende stof bør derfor ikke reguleres på samme måde som de andre luftforurenende stoffer. 
Tilgangen dertil bør sigte mod en generel reduktion af koncentrationerne i bybaggrunden for at 
sikre, at store dele af befolkningen nyder godt af en forbedret luftkvalitet.”  
 
Dette er også årsagen til, at artikel 32 annoncerer sandsynlige stramninger ift. PM2,5:  
 
”… med henblik på, at indføre en retsligt bindende national forpligtelse til reduktion af eksponering 
…”. 
 
Længere nede i artikel 32 står der endvidere:  
 
”Kommissionen tager hensyn til muligheden for at indføre en mere ambitiøs grænseværdi for 
PM2,5, …”.  
 
I kapitel 5 fastslås det, at luftkvalitetsdirektivet omhandler en vurdering af følgende 
luftforureningsparametre: Pb, C6H6 (benzen), CO, SO2, NO2, NOx, PM2,5 og PM10.  
Jeg har valgt at se bort fra de 6 førstnævnte parametre, da disse ikke er udpræget dominerende for 
individuel træfyring og desuden mindre sundhedsskadelige end PM2,5 og PM10 - set ift. 
koncentrationsniveauerne. 
 
Af artikel 15 og bilag XIV fremgår det, at bl.a. Danmark i relation til PM2,5 skal overholde en 
målværdi på 25 µg/m3 gældende fra 2010 og en grænseværdi på 25 µg/m3 fra 2015. Desuden står 
anført en vejledende grænseværdi (fase 2) på 20 µg/m3 med overholdelsesfrist i 2015, som 
fremadrettet revideres af Kommissionen på grundlag af yderligere oplysninger om sundheds- og 
miljøvirkninger, teknisk gennemførlighed samt erfaringer med målværdien i medlemsstaterne.  
I artikel 15 og 16 står endvidere, at medlemsstaterne skal træffe – for så vidt at det ikke medfører 
uforholdsmæssigt store udgifter – alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at luftens PM2,5-
koncentrationer ikke overstiger ovennævnte måltal.  
I artikel 23 fastslås det, at hvis koncentrationen af forurenende stoffer i bestemte zoner eller 
bymæssige områder overskrider en grænseværdi eller målværdi, er det enkelte medlemsland 
forpligtet til selv at opstille en luftkvalitetsplan med specifikke foranstaltninger, der har til formål at 
beskytte følsomme befolkningsgrupper, herunder børn.  
Dette er særligt interessant set i lyset af, at der er en øget forekomst af spædbørnsdødelighed i hjem, 
som praktiserer individuel træfyring (Laumbach & Kipen 2012: 4).  
Endelig fremgår det af artikel 24, at hvis der i et bymæssigt område er risiko for, at 
målværdien/grænseværdien på 25 µg/m3 overskrides, kan medlemsstaterne, når det findes 
hensigtsmæssigt, opstille foranstaltninger, der på kort sigt skal mindske sundhedsrisikoen og 
begrænse varigheden af overskridelsen.  
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Spørgsmålet er så, hvordan medlemsstaterne i praksis vælger at definere begrebet: ’når det findes 
hensigtsmæssigt’. 
 
I henhold til EU-Kommissionens reviderede temastrategi for luftforurening ’A Clean Air 
Programme for Europe’ (European Commission 2013e: 4), er det ikke hensigtsmæssigt at revidere 
luftkvalitetsdirektivet på nuværende tidspunkt, idet et for stort antal medlemslande, inkl. Danmark, 
har problemer med at overholde de gældende luftkvalitetsstandarder.  
Derfor vil EU-Kommissionen fokusere på, at alle medlemslandene overholder de gældende 
luftkvalitetsstandarder senest i 2020, ved at fokusere på en mere effektiv implementering af det 
gældende luftkvalitetsdirektiv (European Commission 2013e: 4). 
 
13.6.1 OVERORDNET PERSPEKTIV PÅ LUFTFORURENINGSBEKÆMPELSE I EU 
I FORBINDELSE MED BL.A. BRÆNDERØGSREGULERING 
 
Ifølge rapporten ‘Health and Environment in Europe - Progress Assessment’ er EU’s 
luftkvalitetsdirektiv og NEC-direktivet primus motor for forbedringerne af politikken i relation til 
luftkvaliteten i EU og de omkringliggende lande (WHO 2012: 56-57).  
Mere overordnet om reguleringen af den udendørs luftforurening i EU fremgår det af rapporten, at 
’lovgivning’ er det dominerende politiske instrument (WHO 2012: 56-57): 
 
 
 
Figur 27: Illustrerer den relative udbredelse af, hvorvidt ”rapporteringspolitikken” af forskel-
lige typer af politiske instrumenter er på plads i EU-landene, hvad angår luftforurening af bl.a. 
det eksterne miljø (WHO 2012: 57). Mht. vedtaget og implementeret lovgivning i relation til 
luftforureningsbekæmpelse er de fleste EU-lande ”ganske godt med”. Generelt i EU kniber det 
noget mere med eksempelvis at udarbejde luftforureningsbegrænsende handlingsplaner og -
programmer med en konkret handlingsorienteret strategi for, hvorledes det pågældende EU-
land fremadrettet kan leve op til mål og grænseværdier i f.eks. EU’s luftkvalitetsdirektiv og 
NEC-direktivet. Desuden kniber det med den professionelle praksis (som f.eks. kunne være 
miljøfaglig og -juridisk efteruddannelse af de danske kommunale miljøsagsbehandlere i relation 
til regulering og klagehåndtering vedr. brænderøgsforurening). Frivillige standarder kunne 
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f.eks. være skrappere emissionskrav til miljøcertificerede produkter. Ift. individuelle 
fastbrændselsenheder kunne kravet være lavere PM-emissionsgrænseværdier på f.eks. 2 g 
totalpartikler pr. kg. afbrændt træ gældende for svanemærkede brændeovne (Skøtt 2013c), mod 
4 g TPM pr. kg som er emissionsgrænseværdien i dag (Nordic Ecolabelling 2010: 9). 
 
13.7 EU’S DIREKTIV OM ARSEN, CADMIUM, KVIKSØLV, NIKKEL OG 
POLYCYKLISKE AROMATISKE KULBRINTER I LUFTEN (DATTERDIREKTIV TIL 
LUFTKVALITETSDIREKTIVET) 
 
 
EU’s målværdi for koncentrationen af benzo(a)pyren er 1 ng/m3, jf. luftkvalitetsbekendtgørelsen 
(Miljøministeriet 2011b: Bilag 2) som for benzo(a)pyren refererer til EU-direktivet om arsen, 
cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften (EU-direktiv 2004). 
 
PAH-niveauerne er forholdsvis høje i områder med relativt mange brændeovne, og flere 
koncentrationsmålinger af PAH i danske byområder med intensiv brændefyring kan ifølge 
seniorrådgiver, meteorolog og matematiker Helge Rørdam Olesen, DCE muligvis dokumentere, at 
målværdien for benzo(a)pyren på 1 ng/m3 overskrides i en række danske beboelseskvarterer (Lund 
2012: bilag 3). 
Dette skyldes, at der ifølge Helge Rørdam Olesen (personlig kommunikation, 01.11.2013) kun er 
gennemført ganske få kampagnemålinger af PAH, hvorfor Rørdam Olesen ikke vil udelukke, at 
sådanne overskridelser finder sted i Danmark i betydeligt omfang. 
Det er dog væsentligt at understrege, at DCE (endnu) ikke har målt nogen konkrete overskridelser, 
jf. bl.a. Jyllinge-rapporten (Ellermann et al. 2011b), idet de indhentede måleresultater ligger noget 
under målværdien for benzo(a)pyren (Helge Rørdam Olesen, personlig kommunikation, 
01.11.2013). 
 
For at kontrollere om målværdien for det sundhedsskadelige forureningsparameter benzo(a)pyren 
overholdes overalt i Danmark, bør DCE, efter min vurdering, foretage langt flere 
luftkvalitetsmålinger af PAH mv. i de mest brændefyringsintensive boligområder i Danmark, dvs. i 
områder uden kollektiv varmeforsyning, i helårsbeboede haveforeninger og i ældre boligområder 
med en relativt lav isoleringsstandard. 
 
13.8 EU’S ECODESIGNDIREKTIV 
Ifølge EU-Kommissionen er ecodesigndirektivets formål at forbedre energi- og miljøperformancen 
for produkter ud fra en livscyklusanalyse-betragtning (inkl. brugsfasen) ved systematisk at integrere 
miljøhensyn tidligt i produktdesignfasen. I henhold til Kommissionen er produktstandarder en af de 
mest effektive måder at reducere bl.a. sundhedsskadelige luftemissioner (EU-Kommissionen 2012a: 
1). 
I regi af EU’s Ecodesignrammedirektiv for energirelaterede produkter (Ecodesignrammedirektiv 
2009, EU-Kommissionen 2013a) forhandles der p.t. om produktstandarder for nye individuelle 
fastbrændselsbaserede ovne og kedler. Under ecodesignrammedirektivet bliver der løbende 
udarbejdet en række gennemførelsesforanstaltninger med specifikke krav til enkelte produktgrupper 
(Miljøstyrelsen 2013b). 
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Der er ved at blive udarbejdet gennemførelsesforanstaltninger for fyringskedler (ecoboiler.org 2013, 
European Commission 2013b) samt for brændeovne og mindre fyr (European Commission 2013a, 
Miljøstyrelsen 2013b, EuP Network Germany 2013, EU-Kommissionen 2012c, EU-Kommissionen 
2012d, EU-Kommissionen 2012e), som endeligt bliver vedtaget i 2014 (EU-Kommissionen 2012a: 
10). For mindre kedler er der krav til NOx, men ikke til partikler, som dog forventes at blive 
inkluderet ved næste revision. For brændeovne og mindre fyringsanlæg arbejdes der på, at der 
allerede i første omgang stilles krav til partikelemissionen (Miljøstyrelsen 2013b). 
 
13.8.1 EEB’S FORSLAG TIL EU’S ECODESIGNDIREKTIV FOR INDIVIDUELLE 
FASTBRÆNDSELSBASEREDE OVNE OG KEDLER 
 
I henhold til EU’s ecodesigndirektiv (Ecodesign of EuP 2012) bør der, ifølge European 
Environmental Bureau (EEB’s) forslag, introduceres en emissionsrelateret grænseværdi på 200 g 
PM2,5/GJ (dvs. ca. 4 g TPM/kg træ) for nye individuelle brændefyrede installationer i 2015. Denne 
grænseværdi bør sænkes til 100 g PM2,5/GJ (ca. 2 g TPM/kg træ) i 2018 og til 50 g PM2,5/GJ (ca. 1 
g TPM/kg træ) i 2020, som det fremgår af tabel 4 (Press-Kristensen 2013c) 18: 
 
 
 
 
Tabel 4: Oplister de foreslåede emissionsrelaterede grænseværdier for brændeovne o.l. i hhv. 
høringsudkastet til ny brændeovnsbekendtgørelse, udkastet til EU’s ecodesigndirektiv og EEB’s 
forslag til, hvad paraplyorganisationen forventer, at markedets mindst forurenende brændeovne 
fremadrettet vil kunne udlede, eller pt. kan leve op til hvad angår træpilleovne og den 
nylancerede brændeovn ’Rais BionicFire’ (Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 
16.04.2013). Alle grænseværdierne inkluderer kondensator efter den norske standard NS 3058-
2, og skemaet er udarbejdet af Kåre Press-Kristensen og bragt i en artikel i tidsskriftet ‘Acid 
News’ (Press-Kristensen 2013c). Det fremgår tydeligt af tabellen, hvor miljø- og 
sundhedsmæssigt uambitiøse grænseværdierne i udkastet til ecodesigndirektivet er, 
sammenlignet med BAT (bedst tilgængelige teknologi) inden for brændeovne og ikke mindst 
træpilleovne, idet de bedst performende BAT-brændeovne på det danske marked i marts 2013 
udledte ca. 128 g PM2,5/GJ under kontrollerede laboratorieforhold efter den norske standard 
(Press-Kristensen 2013c). Primo juni 2013 blev den tokammerbaserede konvektionsbrændeovn 
                                                
18 PM bør måles efter den norske standard NS 3058-2, som er baseret på en fortyndingskanal og herved 
inkluderer de sundhedsskadelige kondensatpartikler (Teknologisk Institut 2012b). 
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’Rais BionicFire’ med omvendt forbrænding og selvregulerende luftindtag lanceret. 
Brændeovnen kan præstere 0,6 g TPM pr. kg tørt afbarket træ under kontrollerede 
laboratorieforhold, hvilket er på niveau med træpillefyr (Rais A/S 2013, Teknologisk Institut 
2013, Skøtt 2013a). 0,6 g TPM pr. kg træ svarer til ca. 36 g PM2,5/GJ. 
 
13.8.2 IIASA-RAPPORTS ESTIMATER OVER REDUKTION I 
PARTIKELUDLEDNING SOM FØLGE AF EU’S ECODESIGNDIREKTIV FOR 
INDIVIDUELLE FASTBRÆNDSELSBASEREDE OVNE OG KEDLER 
 
IIASA-rapporten Cofala & Klimont (2012) med titlen: ”Emissions from households and other small 
combustion sources and their reduction potential” (bestilt af EU-Kommissionen, DG-Environment) 
estimerer, at en implementering af de ecodesignstandarder for individuelle fastbrændselsbaserede 
kedler og ovne, som p.t. er under udarbejdelse i EU-regi, vil medføre en ’markant reduktion’ af bl.a. 
PM2,5- og BC-emissionen fra individuelle fastbrændselsenheder i EU, sammenlignet med basisåret 
2005. Rapporten estimerer, at introduktionen af ecodesignstandarderne vil reducere den totale 
PM2,5-emission (inkl. kondensater) i hele EU med sammenlagt ca. 7 % i 2020, med ca. 16 % i 2030 
og med næsten 20 % i 2050 som et gennemsnit for de 27 EU-medlemslande. Tilsvarende estimerer 
IIASA-rapporten, at ecodesignstandarderne for individuelle fastbrændselsenheder vil kunne 
reducere det sundheds- og klimaskadelige BC (udelukkende primærpartikler) med sammenlagt ca. 
25 % i 2020 og ca. 75 % i 2050 som gennemsnit for alle 27 EU-medlemslande. 
 
13.8.3 IIASA’S EMISSIONSREDUKTIONSESTIMAT SPECIFIKT FOR DANMARK 
 
Ifølge en konservativt estimeret emissionsprojektion fra Cofala & Klimont (2012: 32-40), der alene 
baserer sig på emissionsgrænseværdierne i ecodesigndirektivet for individuelle 
fastbrændselsbaserede ovne og kedler (og dermed helt ser bort fra både EU-kravene til forbedret 
energieffektivitet (f.eks. energimærkningsdirektivet), og skrotning af individuelle 
fastbrændselsenheder inden disse er udtjente), så kunne emissionen med PM2,5 (inkl. kondensater) 
og BC fra individuelle fastbrændselsenheder i Danmark reduceres med følgende, sammenlignet 
med basisåret 2005: 
· I 2020 med ca. 47 % (PM2,5) og ca. 32 % (BC) 
o mod ca. 34 % (PM2,5) og ca. 18 % (BC) som følge af eksisterende lovgivning. 
· I 2030 med ca. 79 % (PM2,5) og ca. 64 % (BC) 
o mod ca. 50 % (PM2,5) og ca. 32 % (BC) som følge af eksisterende lovgivning. 
· I 2050 med ca. 88 % (PM2,5) og ca. 82 % (BC) 
o mod ca. 51 % (PM2,5) og ca. 32 % (BC) som følge af eksisterende lovgivning.  
Ecodesigndirektivet er suppleret af energimærkningsdirektivet (EU-Kommissionen 2012a: 1, 
Energimærkningsdirektivet 2010). Energimærkning som virkemiddel er omtalt i kapitel 15. 
En emissionsreduktion på ca. 80-90 % for både PM2,5 og BC fra individuelle fastbrændselsenheder i 
Danmark i 2050 sammenlignet med basisåret 2005 (Cofala & Klimont 2012) - hvor der stort set 
ikke var nogen svanemærkede brændeovne - kan umiddelbart lyde af temmelig meget.  
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Men sammenlignet med EEB’s ovennævnte forslag til et teknisk muligt emissionsniveau (dvs. BAT 
inden for træpilleovne på nuværende tidspunkt) på ca. 1/6 af emissionsgrænseværdierne i udkastet 
til ecodesigndirektivet for individuelle fastbrændselsbaserede ovne og kedler, må disse 
emissionsreduktioner på 4/5 – 9/10 dog alligevel anses for at være relativt miljø- og 
sundhedsmæssigt uambitiøse. 
Endelig er det særdeles væsentligt at fastholde fokus på, at ovenstående reduktionsniveauer alene er 
i relation til fyring under kontrollerede laboratorieforhold, hvor der ikke er taget realismebetingede 
bekvemmelighedshensyn, som simulerer almindelige fyringsforhold i gennemsnitlige hjem, hvor 
der jævnligt afbrændes fugtigt brænde, kommes for meget brændsel i ovnen ad gangen, tilføres 
utilstrækkeligt med luft osv. Dårlige fyringsvaner kan øge partikelemissionen med op til en faktor 
250 og øge PAH-emissionen med op til en faktor 2.000 - 5.000 (Klippel & Nussbaumer 2007: 41, 
Nussbaumer et al. 2008b: 37, Schleicher 2011: 9, Schleicher 2012: 4). 
 
13.9 VARMEFORSYNINGSLOVEN 
 
Varmeforsyningsloven har kollektive varmeforsyningsanlæg som omdrejningspunkt, og 
dens formål fremgår af § 1 (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2011): 
 
”§ 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, 
anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse 
rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 
Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte 
formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt.” 
 
Umiddelbart rummer varmeforsyningsloven ud fra ovenstående formålsparagraf visse muligheder 
for at begrænse forurenende og samfundsøkonomisk omkostningsfulde opvarmningsformer som 
individuel fyring med faste brændsler, bl.a. fordi kraftvarmeproduktion ifølge formålsparagraffen 
bør fremmes i stedet. Men dette gælder udelukkende i tilfælde, hvor individuelle anlæg står i vejen 
for en effektiv gennemførelse af det kollektive anlæg. 
 
Endvidere fremgår det af § 14: 
 
”§ 14. Hvis det skønnes nødvendigt til gennemførelse af varmeforsyningsplanlægningen, kan 
kommunalbestyrelsen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i 
eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. 
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan pålægge kommunalbestyrelsen at træffe 
bestemmelse efter stk. 1. 
Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forhandling med de kommunale 
organisationer fastsætte regler om adgangen til at dispensere fra en beslutning efter stk. 1. Klima-, 
energi- og bygningsministeren kan endvidere fastsætte regler om begrænsninger i adgangen til at 
træffe bestemmelse efter stk. 1 og regler om fritagelse for huse med særlig lavt energibehov fra 
nedlagte forbud efter stk. 1.” 
 
Med andre ord åbner § 14 i varmeforsyningsloven mulighed for, at byrådet i en given kommune kan 
beslutte, at der i en nærmere afgrænset bydel eller kvarter ikke må anvendes individuel 
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fastbrændselsbaseret opvarmning, hvis dette er en væsentlig hindring for en effektiv gennemførelse 
af den kollektive varmeforsyning. 
 
Der har dog været klagesager fremme i medierne i forbindelse med, at husstande er blevet tvunget 
til at betale tilslutningsafgift til fjernvarmesystemet, der var etableret i området, selv om 
vedkommende boede i et passivhus eller lavenergibygning klasse 1 eller 2, der - i hvert fald for 
førstnævntes vedkommende - praktisk talt ikke har behov for varmeinstallationer. Denne klagesag i 
medierne vakte øjensynligt så megen diskussion og furore, at administrativ praksis om 
tilslutningspligt, forblivelsespligt og bidragspligt sandsynligvis er blevet lempet til fordel for brug 
af individuelle fastbrændselsenheder i fjernvarmeområder. I dag er lavenergibygninger klasse 1 og 
2 ikke forpligtet til at betale tilslutningspligt til det lokale fjernvarmeværk eller for naturgas 
(Aggerholm & Thomsen 2010, Andersen 2010, Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b). 
 
Jeg er ikke bekendt med, at varmeforsyningslovens § 14 er blevet anvendt af en kommune til at 
begrænse anvendelsen af individuel fastbrændselsfyring i et given bydel eller kvarter. 
 
Modsat er det min vurdering, at § 1 i varmeforsyningsloven gennem årene politisk er blevet anvendt 
til at fremme udbredelse og anvendelse af kraftvarmebaseret fjernvarme, og dermed er en af 
hovedårsagerne til, at fjernvarme i Danmark ifølge Dansk Fjernvarme distribueres til ca. 62 % af 
landets boligmasse (Fjernvarmeinfo 2012, Dansk Fjernvarme 2010, Energistyrelsen 2013a: 36). 
Varmeforsyningsloven har således i meget betydeligt omfang bidraget til, at 
brænderøgskoncentrationen i landets villakvarterer ikke er endnu højere, end tilfældet er i dagens 
Danmark (Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 01.03.2013). 
 
13.10 PLANLOVEN 
I forbindelse med udstykning til nybyggeri skal der, ifølge planloven, udarbejdes en 
’(projekt)varmeplan’, og heri kan kommunalbestyrelsen indskrive et forbud mod anvendelse af 
individuel brændefyring (Planloven 2009, Tyge Kjær, personlig kommunikation, 06.05.2012).  
 
Forbuddet kan konkret udformes som et påbud, dvs. at kommunalbestyrelsen udarbejder en slags 
positivliste i den pågældende lokalplan, hvor det anføres, hvilke opvarmningsformer der er tilladt i 
det nyudstykkede boligområde. I dagens Danmark etableres der langt overvejende fjernvarmenet i 
forbindelse med opførsel af nye boligområder (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 06.05.2012). 
 
Af planlovens formålsparagraf fremgår bl.a.: 
“§ 1. Stk. 2. Loven tilsigter særlig, 
1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig 
udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og kommuner,  
[…] 
4) at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges,” 
 
Af planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning fremgår bl.a.: 
“§ 11 b. Rammer for indholdet af lokalplaner fastsættes for de enkelte dele af kommunen med 
hensyn til 
8) institutioner og tekniske anlæg, herunder varmeforsyningsforhold,” 
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Af planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning fremgår bl.a.: 
“§ 15. Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: 
11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede 
område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse,” 
 
”§ 19. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning 
til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når 
bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jf. § 21 a.” 
 
Med hjemmel i bl.a. planlovens formålsparagraf vil det således være oplagt for landets kommuner 
at forebygge luftforurening mv. af hensyn til de brede sundhedsmæssige og heraf afledte 
samfundsøkonomiske interesser. 
 
Landets kommuner kan, med udgangspunkt i bl.a. planlovens § 11 b pkt. 8, i kommuneplanen 
udstikke rammer, hvoraf det konkret bør fremgå, at kommunens mål med lokalplanerne er at sikre, 
at flest mulige husstande og ejendomme i kommunen opkobles til og aftager fjernvarme. 
 
Som konkret virkemiddel hertil kan kommunen konsekvent anvende tilslutnings-, forblivelses- og 
bidragspligt over for alle husstande beliggende i et fjernvarmforsynet område, med undtagelse af 
lavenergibyggeri e.l. 
 
En sådan konsekvent anvendelse af tilslutnings-, forblivelses- og bidragspligt i kommunen kunne 
oplagt ledsages af informationskampagner, der bl.a. kan lade sig inspirere af Frederiksberg 
Forsyning, som senest i 2010 har gennemført kampagnen ”kom gratis på fjernvarmen” 
(Frederiksberg Kommune 2012: 56).  
 
Sideløbende hermed bør kommunen, i tæt samarbejde med fjernvarmeværkerne, arbejde målrettet 
på at sikre borgerne en så billig samt så miljø-, sundheds- og klimavenlig fjernvarme som muligt. 
Thisted Kommune har til eksempel både billig samt miljø- og klimavenlig fjernvarme pga. et tæt 
samarbejde med miljøambitiøse ildsjæle fra hhv. Nordjysk Center for Vedvarende Energi, de lokale 
fjernvarmeværker, biogasproducerende landmænd samt en række private virksomheder, der leverer 
billig træflis mv. til fjernvarmeværkerne.  
Den billige fjernvarme har resulteret i en af landets højeste tilslutningsprocenter (Goodstein 2008).  
 
I kommuneplanen kan der desuden stilles krav om, at der i alle nyudstykkede boligområder i 
byzone – samt så vidt muligt i forbindelse med gennemrenovering af eksisterende boligområder i 
byzone – skal etableres fjernvarmenet.  
Endvidere kan det i kommuneplanen anføres, at individuel fastbrændselsfyring ikke må finde sted 
som primær varmekilde i områder med kollektiv varmeforsyning. 
 
13.10.1 DELKONKLUSION 
 
Delkonkluderende er (projekt)varmeplaner i henhold til planloven et udmærket lokalt virkemiddel 
til at fremme udbredelsen og anvendelsen af samfundsøkonomisk hensigtsmæssig samt miljø-, 
sundheds- og klimavenlig fjernvarme ved i kommunerne konsekvent at anvende tilslutnings-, 
forblivelses- og bidragspligt, der oplagt bør ledsages af informationskampagner om 
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sundhedsskadelig brænderøgsforurening, korrekt fyringsteknik og de mange fordele ved 
fjernvarme. 
I forbindelse med udstykning til nybyggeri – samt i forbindelse med gennemrenovering af 
eksisterende boligområder i byzone – kan der oplagt i henhold til planloven, udarbejdes en 
’(projekt)varmeplan’, og heri kan kommunalbestyrelsen indskrive et forbud mod anvendelse af 
individuel brændefyring (Planloven 2009, Tyge Kjær, personlig kommunikation, 06.05.2012).  
Forbuddet kan konkret udformes som et påbud, dvs. at kommunalbestyrelsen udarbejder en slags 
positivliste i den pågældende lokalplan, hvor det anføres, hvilke opvarmningsformer der er tilladt i 
det nyudstykkede boligområde. 
Endvidere kan der i kommuneplanen stilles krav om, at der i byzone i alle nyudstykkede 
boligområder – samt i forbindelse med gennemrenovering af eksisterende boligområder – skal 
etableres fjernvarmenet. 
Endelig kan det i kommuneplanen anføres, at individuel fastbrændselsfyring ikke må finde sted som 
primær varmekilde i områder med kollektiv varmeforsyning. 
 
Fordelen ved at regulere den sundhedsskadelige brænderøgsforurening gennem planloven, 
(projekt)varmeplaner, kommuneplaner o.l. er, at brænderøgsniveauet effektivt minimeres over en 
lang tidshorisont. 
 
Ulempen ved udelukkende at anvende dette planlægningsorienterede virkemiddel er, at den kraftige 
brænderøgsforurening ikke reduceres nævneværdigt i de brændefyringsintensive boligområder med 
den ringeste luftkvalitet og størst behov for regulering. Dvs. boligområder fra 1970’erne og længere 
tilbage, der ikke er forsynet med kollektiv opvarmning og desuden har en lav isoleringsstandard 
(som eksempelvis mange helårsbeboede haveforeninger). 
 
13.11 MILJØBESKYTTELSESLOVEN 
 
Formålet med miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriet 2010a) fremgår af kapitel 1, hvor der i § 1, 
stk. 2 bl.a. står følgende: 
 
”Med denne lov tilsigtes særligt 1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, …”  
 
og længere nede i § 1, stk. 2:  
 
”4) at fremme anvendelse af renere teknologi …” 
 
Endvidere fremgår det af § 2, stk. 1:  
 
”Loven omfatter 1) al virksomhed, som gennem udsendelse af faste, flydende eller luftformige 
stoffer, gennem udsendelse af mikroorganismer, der kan være til skade for miljø og sundhed, …” 
 
Derudover står der i § 3 følgende:  
 
”Ved lovens administration skal der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den 
bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst 
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muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der lægges særligt vægt 
på en forebyggende indsats gennem anvendelse af renere teknologi. 
 
Stk. 2. Ved bedømmelsen af omfanget og arten af foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse 
af forurening skal der lægges vægt på 
1) de ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningens sandsynlige virkning på disse …” 
 
Endelig står der følgende: 
 
”§ 4. Den, der vil påbegynde virksomhed, der kan give anledning til forurening, skal vælge et 
sådant sted for udøvelsen, at faren for forurening begrænses mest muligt.  
 
Stk. 2. Ved valg af stedet skal der tages hensyn til områdets beskaffenhed, herunder den nuværende 
og planlagte fremtidige udnyttelse, …”  
 
”Stk. 3. Den, der påbegynder eller udøver virksomhed, der kan give anledning til forurening, skal 
træffe foranstaltninger, der kan forebygge og imødegå denne, og tilrettelægge virksomhedens 
indretning og drift på en sådan måde, at den i mindst muligt omfang medfører forurening, jf. § 3.” 
 
”Stk. 4. Den, der har forårsaget forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller skabt risiko 
for, at en sådan forurening kan opstå, skal foretage de nødvendige foranstaltninger til at søge 
følgerne af forureningen effektivt forebygget eller afværget.”  
 
Af § 42 (nederst i kapitel 5 om forurening fra andre virksomheder end listevirksomheder) fremgår 
det, at hvis faste anlæg til energiproduktion medfører ’væsentlig forurening’, kan 
tilsynsmyndigheden (dvs. den kommunale miljøsagsbehandler) udstede et påbud om, at 
forureningen nedbringes ved at gennemføre bestemte foranstaltninger.  
 
Disse ’bestemte foranstaltninger’ kunne være en forhøjelse af skorstenen og en forbedring af 
skorstensaftrækket (bedre isolering og tætning samt optimal lysningsareal afstemt efter 
fyringsenhedens størrelse og anvendelse).  
’Bestemte foranstaltninger’ kunne også være udskiftning af en gammel brændekedel med en ny 
svanemærket brændeovn samt en indskærpelse til fyrbøderen om at følge Miljøstyrelsens fyringsråd 
ved udelukkende at fyre med rent tørt træ, lidt ad gangen samt tilføre forbrændingen rigeligt med ilt, 
hvilket bl.a. vil sige at undlade ’natfyring’.  
Et væsentligt fyringsråd, som ikke beskrives særligt ofte, er, at individuel afbrænding af saltholdigt 
træ fra kystnære områder bør undgås, idet dioxinemissionen pga. det øgede chlorindhold øges ved 
afbrænding af saltholdigt træ (UNEP 2007: 13-14). Sod fra to brændeovne i British Columbia i 
Canada er blevet analyseret for dioxin, og resultaterne viste, at soden fra den ene brændeovn, hvori 
der blev afbrændt saltholdigt træ fra kystnære områder, havde et 20-90 gange højere dioxinindhold, 
end soden fra den anden brændeovn, hvori der blev afbrændt træ fra ikke-kystnære områder (UNEP 
2007: 13-14). 
 
Hvis den ’væsentlige forurening’ ikke nedbringes, kan kommunen i sidste ende nedlægge forbud 
mod at anvende fyringsenheden (Miljøministeriet 2010a). 
 
Delkonkluderende er den mest centrale paragraf i miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med 
brænderøgsforurening § 42, hvor begrebet ’væsentlig forurening’ udgør et kardinalpunkt.  
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Derfor er det helt afgørende i relation i miljø- og sundhedseffektiv regulering af den lokale 
brænderøgsforurening, at der udarbejdes en vejledning til den reviderede 
brændeovnsbekendtgørelse, hvori centrale begreber som ’væsentlig forurening’ præcist defineres. 
 
13.12 LUFTVEJLEDNINGEN 
 
Af formålsafsnittet fremgår luftvejledningens status (Miljøstyrelsen 2001a: 10):  
 
”Vejledningen er ikke bindende men har til formål at vejlede myndighederne om behandling af 
sager om begrænsning af luftforurening. Myndighederne bør altid tage udgangspunkt i 
vejledningen, når der skal stilles krav til virksomheders udledning af stoffer til luften.”  
 
Af relevans for reguleringen af brænderøgsforureningen indledes luftvejledningen desuden med at 
skitsere de principper, som vejledningen bygger på, idet der henvises til miljøbeskyttelsesloven 
(Miljøstyrelsen 2001a: 11-18).  
 
Luftvejledningens svaghed i forbindelse med brænderøgsklager er imidlertid, at dens primære fokus 
er virksomheder, hvilket i praksis svækker dens anvendelsesmulighed i relation til 
brænderøgsklagesager, og samtidig understreger det væsentlige og presserende i at få udarbejdet en 
tilhørende vejledning til den reviderede brændeovnsbekendtgørelse. 
 
13.12.1 ET HOVEDFOKUSPUNKT I LUFTVEJLEDNINGEN ER 
EMISSIONSBEGRÆNSNING AF PAH OG DIOXIN (HOVEDGRUPPE 1-STOFFER) 
 
Paradoksalt nok er en af grundene til, at Miljøstyrelsen har udarbejdet luftvejledningen følgende 
(Miljøstyrelsen 2001a: 9):  
 
”… at fastsætte nye vejledende emissionsgrænseværdier for PAH-forbindelser og lavere 
emissionsgrænseværdier for bl.a. dioxiner og støv i øvrigt.”  
 
Særdeles tankevækkende set i lyset af, at individuel træfyring, som nævnt, er kilde til ca. 86 % af 
den samlede danske luftemission af PAH’er (benzo(a)pyren), ca. 53 % af den samlede danske 
luftemission af dioxiner og ca. 64 % af den samlede danske luftemission af PM2,5 (den 
sundhedsskadelige fine partikelfraktion af støv) (Nielsen et al. 2013: 67-75). 
 
Da Gundsømagle-målingerne dokumenterer, at selv korrekt fyring med rent tørt brænde udleder 
betydelige mængder af PAH og dioxin (DMU 2005b: 12-15, DMU 2007: 15), må 
brænderøgsforurening umiddelbart i henhold til følgende citat fra luftvejledningen (Miljøstyrelsen 
2001a: 21) siges at udgøre ’væsentlig forurening’, jf. miljøbeskyttelseslovens § 42: 
 
”Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, giver anledning til væsentlig forurening, kan 
tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger.” 
 
Tilsynsmyndigheden skal dokumentere, at en virksomheds luftforurening er så væsentlig, 
at afhjælpende foranstaltninger er nødvendige.  
Forureningen er f.eks. væsentlig; 
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· Hvis der for hovedgruppe 1-stoffer ikke er gennemført emissionsbegrænsning som anført i 
kapitel 3.” (Miljøstyrelsen 2001a: 21-22) 
 
Af kapitel 3 fremgår det, at både dioxiner og PAH tilhører den særligt farlige hovedgruppe 1-
stoffer. Endvidere anføres i luftvejledningen, at emission af dioxiner bør begrænses mest muligt, og 
at alle PAH-forbindelser er kræftfremkaldende (Miljøstyrelsen 2001a: 34-36). 
 
13.12.2 KOMMUNAL ADMINISTRATIV PRAKSIS 
 
Ifølge formand Solveig Czeskleba-Dupont, LOB (Landsforeningen til Oplysning om 
Brænderøgsforurening) – der har hjulpet ca. 25 brænderøgsramte danskere med deres kommunale 
brænderøgsklagesager - er det meget forskelligt, hvorledes kommunale sagsbehandlere inddrager 
luftvejledningen i forbindelse med tilsyn foranlediget af brænderøgsklager. 
 
Hvad angår en konkret brænderøgsklagesag i Ålborg Kommune omkring 2010, påstod den 
kommunale sagsbehandler på brænderøgsområdet, at luftvejledningen ikke har noget med 
brænderøgsgener i private hjem at gøre. 
 
Omvendt i forbindelse med en klagesag over en 75 kW stor brændekedel i Nykøbing Falsters 
bymidte (Østre Landsret 2012, Rothenborg 2012, Wittrup 2012) mener Solveig Czeskleba-Dupont 
(der har fulgt sagsbehandlingen og retssagen tæt), at luftvejledningen her blev anvendt korrekt af 
Guldborgsund Kommune (Solveig Czeskleba-Dupont, personlig kommunikation, 12.10.2012, 
Czeskleba-Dupont 2012c).  
 
Det har desværre ikke været muligt at få den typiske anvendelse af luftvejledningen i forbindelse 
med brænderøgsklagesager bekræftet andetsteds, idet hverken KL eller Miljøstyrelsen kan svare på 
et sådant spørgsmål om kommunal administrativ praksis. 
 
13.12.2.1 RETSPRAKSIS?: SKORSTENSHØJDE FOR INDIVIDUELLE 
BRÆNDEFYRINGSANLÆG I FORBINDELSE MED SANDSYNLIGVIS PRINCIPIEL 
DOM FRA ØSTRE LANDSRET 
 
Væsentligst anføres det eksplicit i luftvejledningen, at afkastet fra f.eks. en brændeovn eller 
tilsvarende skal føres 1 meter over tag. Ved ’over tag’ forstås normalt det aktuelle tag, hvor afkastet 
er placeret, men i specielle tilfælde må der tages hensyn til høje nærliggende bygninger m.v. for, at 
der kan ske fri fortynding (Miljøstyrelsen 2001a: 47).  
I bilag 2 indkredses definitionen af begrebet ’fri fortynding’. 
 
Luftvejledningens påpegning af, at skorstenen skal føres minimum 1 meter over højeste 
nærliggende tagryg, er blevet stadfæstet i en dom afsagt d. 5. juli 2012 af Østre Landsret i en 
straffesag om luftforurening fra en 75 kW brændekedel (Østre Landsret 2012). Kedelejerne blev 
dømt til inden oktober 2012 at forhøje skorstenen, så den bliver "1 meter højere end højeste tagryg, 
for at der kan ske den nødvendige fortynding af røgen", dvs. forhøjes fra 11,5 meter til 14 meter 
(Østre Landsret 2012). 
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Der henvises til bilag 4 for nærmere detajler om Guldborgsundsagen og dens potentielle 
præcedensdannende effekt på kommunale afgørelser om skorstenshøjde i forbindelse med 
brænderøgsklagesager.  
 
13.12.3 FORBUD MOD AFBRÆNDING AF AFFALD I INDIVIDUELLE 
FASTBRÆNDSELSENHEDER  
 
Under ‘Træ’ står der bl.a. følgende i luftvejledningen (Miljøstyrelsen 2001a: 79): 
 
”Det skal specielt bemærkes, at der skal anvendes rent træ i brændeovne. Brændeovne må således 
ikke anvendes til afbrænding af affald, såsom bemalet træ, imprægneret træ, spånplader, MDF-
plader eller øvrigt husholdningsaffald. Avispapir kan dog anvendes til optænding.” 
 
13.12.4 PÅBUD OM BL.A. KORREKT INSTALLATION, VEDLIGEHOLD OG 
JUSTERING 
 
I kapitel 6 om energianlæg, hvor brændeovne eksplicit er nævnt, står der følgende (Miljøstyrelsen 
2001a: 69): 
 
”Det er af stor betydning, at alle energianlæg er konstrueret, vedligeholdt og justeret på en sådan 
måde, at den uundgåelige forurening af luften nedsættes til det mindst mulige. Da der er en vis 
sammenhæng mellem minimal forurening og optimal energiøkonomi, er der dobbelt grund til at 
gøre en indsats for at nedbringe forureningen fra energianlæg.”  
 
Endvidere står der i luftvejledningen (Miljøstyrelsen 2001a: 79):  
 
”Hvis en brændeovn medfører væsentlig forurening eller væsentlige miljømæssige gener, kan 
kommunalbestyrelsen give ejeren påbud om at nedbringe forureningen.”  
 
Og længere nede på samme side: 
 
”Bemærk at påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 42 vedrørende faste, ikke-erhvervsmæssige 
energianlæg ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.” 
 
Med nævnte forbehold om, at luftvejledningens primære fokus er virksomheder, kan ovennævnte 
tolkes som, at en individuel træbaseret opvarmningsenhed i henhold til luftvejledningen bør være: 
 
· Korrekt installeret (skorstenen bør f.eks. have et optimalt indvendigt lysningsareal, være 
velisoleret og frem for alt føres minimum én meter over tagets og tilstødende bygningers 
højeste punkt). 
· Bør være mærket med et anerkendt miljømærke som svanen eller tilsvarende. 
· Bør være vedligeholdt (kun små mængder sod). 
· Bør være korrekt justeret (hvilket især vil sige helt åbne luftspjæld under forbrændingen). 
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Er ovenstående ikke tilfældet kan den kommunale tilsynsrepræsentant, på baggrund af en 
brænderøgsklage, vælge at udstede et påbud til fyrbøderen om at få udbedret disse forhold i henhold 
til luftvejledningen, brændeovnsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. 
 
 
13.13 BYGNINGSREGLEMENTET 
 
13.13.1 SKORSTENSFORHOLD 
 
Af bygningsreglementets juridisk bindende bestemmelser (venstre spalte) fremgår følgende 
(Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b: 8.5.3.1, stk. 1):  
 
“Aftrækssystemer skal udføres og opsættes, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig 
kondens, forgiftning og sundhedsmæssige gener.” 
 
Af bygningsreglementets vejledende tekst (højre kolonne) fremgår endvidere (Økonomi- og 
Erhvervsministeriet 2010b): 
 
”(8.5.3.1, stk. 3) Aftrækssystemer fra anlæg til fyring med fast brændsel bør altid være højere end 
bygningens højeste punkt. For at leve op til miljøbeskyttelseslovens krav bør der ved fastlæggelse af 
aftrækshøjden, specielt for brændeovne og andre anlæg til fyring med faste brændsler, tages hensyn 
til spredningsforholdene, dvs. turbulens fra bygning og beplantning, afstand til og højden af 
omgivende huse samt den fremherskende vindretning i forhold til naboerne. Hvis et fyringsanlæg 
medfører væsentlige røgluftgener for omgivelserne, giver miljøbeskyttelsesloven 
kommunalbestyrelsen mulighed for at kræve, at fyringsanlæg og aftrækssystemet eller fyringen 
ændres, så generne ophører. Hvis ulemperne ikke kan afhjælpes, kan kommunalbestyrelsen forbyde 
anvendelse af anlægget.” 
 
Som følge af brænderøgsklager indeholder også bygningsreglementet således oplagte muligheder 
for at regulere brænderøgsforureningen. 
 
13.13.2 SAMMENLIGNING AF BYGNINGSREGLEMENTETS OG 
LUFTVEJLEDNINGENS ANBEFALINGER AF FASTBRÆNDSELSTYPER 	  
 
I relation til brænderøgsforurening er det værd at hæfte sig ved bygningsreglementets og 
luftvejledningens forskellige anbefaling af fastbrændselstyper. 
 
I bygningsreglementet (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b) er det - ifølge den juridisk 
bindende tekst (venstre spalte) - tilladt at fyre med kul og koks mv. i bymæssig bebyggelse, idet det 
af 8.5.1.4 stk. 7 fremgår:  
 
”… kedler til fyring med kul, koks, biobrændsel og biomasse skal have en virkningsgrad der mindst 
opfylder kedelklasse 3 i DS/EN 303-5, Centralvarmekedler.” 
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Bygningsreglementets juridisk bindende tekst går således imod anbefalingerne i luftvejledningen, 
hvor det eksplicit frarådes at fyre med kul, koks o.l. i individuelle fyringsenheder.  
 
I luftvejledningen (Miljøministeriet 2001) 6.6.1 anføres: 
  
”… kul, petcoke og brunkul bør ikke anvendes i nye anlæg, der er mindre end 5 MW” 
 
På dette punkt er der således direkte uoverensstemmelse mellem bygningsreglementet og 
luftvejledningen. 
 
Det er efter min vurdering langtfra tidssvarende, at det i henhold til bygningsreglementets juridisk 
bindende tekst i dagens Danmark er tilladt at fyre med kul og koks i byzone (Økonomi- og 
Erhvervsministeriet 2010b: 8.5.1.4, stk. 7). 
  
Derfor bør det af bygningsreglementets juridisk bindende tekst eksplicit fremgå, at individuel 
afbrænding af kul, koks, brunkul, tørv o.l. er forbudt i hele landet – svarende til forbuddet mod 
individuel afbrænding af kemisk behandlet træ og andre kraftigt forurenende brændsler. 
 
Et sådant forbud vil således understøtte anbefalingerne i luftvejledningen, frem for direkte af stride 
imod disse. 
 
Et andet oplagt forbedringspotentiale i bygningsreglementet er i den juridisk bindende venstre 
spalte at tilføje, at det - som minimum i byzone - er lovpligtigt at ansøge om tilladelse til installation 
af et individuelt fastbrændselsanlæg.  
I forbindelse hermed bør anføres et specifikt krav om minimumsafstand fra skorstenen til naboskel 
eller nærmest beliggende ejendomme på eksempelvis 15 meter, samt at skorstenen skal føres 
minimum 1 meter over tagets og tilstødende bygningers højeste punkt, jf. høringsudkastet til ny 
brændeovnsbekendtgørelse (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c). 
Minimumshøjdekravet til skorstenshøjde bør også omfatte eksisterende skorstene, med mindre disse 
er gjort ikke-funktionsdygtige via plombering, tilmuring e.l. 
 
13.13.2.1 DELKONKLUSION 
 
For at understøtte anbefalingerne i luftvejledningen bør det i forbindelse med den kommende 
revision af bygningsreglementet i 2015 fremgå af den juridisk bindende venstre spalte at:  
 
1. Skorstenen fra en individuel fastbrændselsenhed minimum skal udmunde 1 meter over 
tagets og tilstødende bygningers højeste punkt, og minimum skal installeres 15 meter fra 
nærmeste naboskel. 
2. Individuel afbrænding af kul, koks, brunkul, tørv o.l. er forbudt i hele landet, med 
undtagelse af udendørs madlavning (grill). 
 
Endelig bør regeringen/Folketinget generelt hæve energieffektivitetsstandarderne i 
bygningsreglementet, for herved i praksis at overflødiggøre individuel brændefyring i nybyggeri. 
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13.14 ’LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VARMEFORSYNING, LOV OM 
ELFORSYNING OG BYGGELOVEN’ 
 
13.14.1 FORBUD MOD INSTALLATION AF INDIVIDUELLE 
BRÆNDEFYRINGSANLÆG 
 
Regeringen kunne udarbejde et udkast til en revideret energiaftale, hvor individuelle 
fastbrændselsanlæg - på linje med olie- og naturgasfyr - ikke må installeres, fra og med et givent 
årstal, f.eks. 2020 (Jelstrup 2013: 43). 
 
Desuden bør der fastsættes en slutdato, som f.eks. år 2030, hvor brændefyring helt skal være udfaset 
i Danmark og derfor ikke længere lovligt kan praktiseres.  
Nødvendigheden af et sådant udfasningsårstal skyldes, at en udbredt støbejernsbrændeovn oftest 
anvendes i 20-30 år (Energistyrelsen 2012d: 60) og ofte næsten er uopslidelig. 
 
For at imødekomme individuelt varmeforsynede områder (område IV), bør der til gengæld ydes 
betragtelige tilskudsmidler til efterisolering og installation af varmepumper og solenergianlæg 
(Jelstrup 2013: 43). 
Ved konkret at indskrive en tilføjelse til § 3 litra j i ’Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov 
om elforsyning og byggeloven’ (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2012), kunne der i 
byggeloven (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010a) indføres et forbud mod installation af olie- 
og naturgasfyr samt individuelle brændefyringsenheder i såvel ny som bestående bebyggelse: 
”§ 3 I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 
389 af 2. maj 2012, foretages følgende ændringer: 
[…] 
3. I § 6, stk. 1, indsættes som litra j: 
»j) forbud mod installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning i såvel ny som bestående 
bebyggelse.«” 
Til litra j kunne oplagt tilføjes: 
»j) forbud mod installation af olie- og naturgasfyr samt individuelle brændefyringsenheder til 
bygningsopvarmning i såvel ny som bestående bebyggelse.« 
Pga. den relativt ringe isoleringsstandard i boligområder opført i 70’erne eller længere tilbage, bør 
forbuddet af hensyn til miljø og folkesundhed indbefatte bestående bebyggelse, hvor langt de 
største brænderøgsrelaterede luftkvalitetsproblemer forefindes. 
Sammenlignet med et landsdækkende totalforbud mod individuel fastbrændselsfyring i byzone, må 
et forbud mod installation af individuelle fastbrændselsenheder anses for at være betydeligt mere 
landspolitisk realistisk at få vedtaget. 
 
’Signalværdien’ af en proklameret landspolitisk langsigtet og visionær udfasning af individuel 
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brændefyring i f.eks. 2030 vil også på kort sigt få en betydelig positiv miljø- og sundhedseffekt. 
Dette skyldes, at den kommunale administrative praksis (implementering og håndhævelse) samt den 
civilretslige praksis, som følge af udfasningen, højst sandsynligt vil blive betydeligt opstrammet til 
fordel for de brænderøgsgenerede, der ser sig nødsaget til at anlægge en klagesag eller retssag. 
 
14. ØKONOMISKE VIRKEMIDLER 
 
Til besvarelse af problemformuleringen redegør indeværende kapitel uddybende for det 
væsentligste virkemiddel, som er af økonomisk karakter.  
 
Nedenstående kapitel 15 redegør grundigt for de andre relevante virkemiddelgrupper, dvs. juridiske 
(forbud/påbud), tekniske, informative og øvrige virkemidler. 
 
Efter min vurdering er privatøkonomiske incitamentsstrukturer den grundlæggende driver i relation 
til omfanget af den miljø- og sundhedsskadelige brænderøgsforurening i dagens Danmark, hvilket 
underbygges af bl.a. Evald (2013: 16). 
 
Konkret tænkes især på, at fjernvarme, el til bl.a. varmepumper og naturgas - gradvist er blevet 
pålagt højere afgifter i løbet af de forgangne par årtier (Energistyrelsen 2013a: 45-47), mens 
individuel træfyring hidtil er afgiftsfritaget (dvs. indirekte subsidieret).  
Der er således en klar (tilnærmelsesvis proportional) sammenhæng mellem på den ene side det 
stigende afgiftsniveau på de relativt rene opvarmningsformer som fjernvarme, elektricitet, naturgas 
og til dels fyringsolie, og på den anden side den kraftige stigning i det individuelle brændeforbrug i 
Danmark op gennem 00’erne (se figur 13 på s. 56).  
Det årlige estimerede brændeforbrug i Danmark fra midten af 70’erme og frem til 2012 fremgår af 
grunddataene fra Energistyrelsens ’Energistatistik 2012’, hvoraf det fremgår, at brændeforbruget i 
80’erne og 90’erne lå konstant på omkring 10 PJ, for så op gennem 00’erne at stige markant til godt 
det dobbelte dvs. 20-25 PJ (Energistyrelsen 2013b). 
 
Denne manglende internalisering af de betydelige eksternaliteter (samfundsøkonomiske 
omkostninger) ved individuel brændefyring, og de relativt dyre miljø- og sundhedsvenlige 
opvarmningsformer, udgør således roden til den miljø- og sundhedsskadelige brænderøgsforurening 
i Danmark. 
 
Via adfærdsregulerende økonomiske incitamentsstrukturer (betydelige grønne afgifter og tilskud) 
kunne individuel brændefyring miljø- og sundhedseffektivt minimeres.  
 
Der eksisterer også andre økonomiske styringsmidler, f.eks. omsættelige kvoter, pantordninger og 
gebyrer (Miljøministeriet 2010b: 180), men af afgrænsningsmæssige hensyn er disse fravalgt. 
 
Endvidere koster det staten penge at implementere og håndhæve hovedparten af de virkemidler i 
analyse- og diskussionskapitlet, som estimeres at have høj landspolitisk-centraladministrativ 
realisme mht. vedtagelse. 
Eksempelvis førnævnte tilskud til efterisolering og installation af miljø- og sundhedsvenlig 
opvarmning, samt udbygning af fjernvarmenettet til dækning af ca. 70 % af den danske boligmasse 
i 2020, mod ca. 62 % i dag (Fjernvarmeinfo 2012, Dansk Fjernvarme 2010, Energistyrelsen 2013a: 
36). 
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Finansieringen af de landspolitisk-centraladministrativt realistiske virkemidler kan oplagt 
tilvejebringes gennem differentierede forureningsafgifter på individuel brændefyring i relation til 
geografisk placering, modeltype (emissionsfaktor) og anvendelsesomfang. 
 
14.1 INTERNALISERING AF EKSTERNALITETER OG MINIMERING AF 
’FANGENS DILEMMA’-PROBLEMATIKKEN 
 
I henhold til bilag 8 om analyseorienteret planlægningsteori er det væsentligt at gøre det 
privatøkonomisk attraktivt at agere miljø- og sundhedsvenligt.  
Dette kan bl.a. opnås ved at internalisere eksternaliteterne, minimere ’fangens dilemma’-
problematikken og implementere ’forureneren betaler’-princippet (dvs. tre forskellige vinkler på 
samme væsentlige pointe).  
Internalisering af eksternaliteterne er en del af S-R-SF regeringens officielle skattepolitik mht. 
adfærdsregulerende at sænke skatten på arbejde og hæve afgifterne på luftforurening, jf. 
regeringsgrundlaget (Regeringen 2011a: 10): 
 
”For det tredje vil regeringen gennemføre en fuldt finansieret skattereform, der markant sænker 
skatten på arbejde, …” 
”Den øgede beskatning kan være forhøjelse af afgifter på cigaretter, usunde fødevarer og øl og vin, 
afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikringer, begrænsning af fradrag for store 
pensionsindbetalinger og afgift på luftforurening.” 
 
Set i lyset af de sundhedsskadelige og samfundsøkonomisk bekostelige udledninger fra individuel 
træfyring, er det tankevækkende, at det netop er de forholdsvis sundhedsvenlige 
opvarmningsformer, som den danske stat i betragteligt omfang har belagt med adfærdsregulerende 
afgifter; dvs. fjernvarme, el til bl.a. varmepumper, gasfyr, olie(fyr) og konventionel elvarme 
(Energistyrelsen 2013a: 45-47), som alle - undtagen fjernvarme - fremgår af følgende tabel: 
 
 
 Nyt oliefyr Nyt gasfyr Elvarme Varmepumpe Brændeovn 
Energiafgift 69 kr./GJ 69 kr./GJ 185 kr./GJ 185 kr./GJ 0 kr./GJ 
Årlig afgift 4.721 kr. 4.302 kr. 11.100 kr. 4.015 kr. 0 kr. 
 
Tabel 5: Viser energiafgifterne på de fem mest anvendte individuelle opvarmningsformer i 
Danmark. Tabellen stammer fra Concito (2011: 5), der som originalkilde opgiver Skatteministeriet 
(2010: 50). Af tabellen fremgår, at individuel træfyring, som den eneste opvarmningsform, ikke er 
pålagt energiafgifter, mens sundhedsvenlige individuelle opvarmningsformer som varmepumper og 
gasfyr er pålagt mere end 4.000 kr. årligt i afgifter for en gennemsnitlig husstand. Ifølge P1 
Business (2013) fra d. 17. januar udgør afgifter til staten gennemsnitligt hhv. ca. 53 % af 
danskernes fjernvarmeregning og ca. 60 % af danskernes elregning. I henhold til både Concito 
(2011) og Klimakommissionen (2010: 240) er den tabelanførte skattemæssige favorisering af 
individuel træfyring hverken hensigtsmæssig for miljøet, folkesundheden eller samfundsøkonomien. 
Skævvridningen blev yderligere øget ved indførelsen af NOx-afgiften fra 2012 (Finansministeriet 
2011: 25). Energiaftale (2012: 8-9) vil kun i ringe grad internalisere den individuelle 
brændefyrings betragtelige eksternaliteter ved at hæve afgiftsniveauet på biomasse fra 0 kr./GJ til 
30,8 kr./GJ i absolutte tal i 2020, som fremgår af udkastet til lovforslaget om bl.a. 
forsyningssikkerhedsafgift på VE-brændsler (Skatteministeriet 2013b: 41, Energistyrelsen 2012c, 
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Wittrup 2013d), hvilket svarer til ca. 15 % af afgiftsniveauet på miljø- og sundhedsvenlige 
varmepumper. 30,8 kr./GJ i 2020 svarer til ca. 300 kr./m3 løvtræ (Skatteministeriet 2013a: 9, 
Wittrup 2013b, Wittrup 2013c, Energistyrelsen 2012c, Jensen 2012a). Der henvises til kapitel 11 
for yderligere beskrivelse, analyse og diskussion af NOx-afgiften og energiaftalen, som begge har 
den negative konsekvens, at fjernvarmen nu selv i landets største byer sættes under stort 
konkurrencemæssigt pres. Denne snævre fiskale afgift på fjernvarme har den uhensigtsmæssige 
konsekvens, at flere og flere danskere i f.eks. nyudstykkede boligområder vælger individuel 
brændefyring eller varmepumper frem for  fjernvarme, som er den optimale varmekilde i byzone, 
hvad angår både samfundsøkonomi, folkesundhed og miljø (Wittrup 2013f, Wittrup 2013g). 
 
 
Nedenstående to søjlediagrammer underbygger tabel 5 og figur 18 (sidstnævnte på s. 62) centrale 
pointe om, at individuel brændefyring i dagens Danmark er blevet alt for privatøkonomisk attraktiv, 
til betydelig skade for både samfundsøkonomi, konkurrenceevne, miljø og folkesundhed (European 
Commission 2013e). 
 
 
 
 
 
Figur 28: Søjlediagrammet illustrerer afgiftsniveauet i 2020 på forskellige opvarmningsformer 
gældende for et standardhus på 130 m2 med et gennemsnitligt varmeforbrug på 18.100 kWh, hvor 
afgiften på købebrænde (Skatteministeriet 2013a: 9) er indregnet (se beskrivelse nedenfor).  
Det ses tydeligt af figuren, at afgiftsniveauet på individuel brændefyring er relativt lavt. 
Kilde: Artikel på Ingeniørens hjemmeside med overskriften: ’Ny brændeafgift er småpenge i forhold 
til skatten på fjernvarme’ (Wittrup 2013d). 
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Figur 29: Dette søjlediagram er ligeledes fra artiklen Wittrup (2013d) og illustrerer på tydelig vis, 
at individuel brændefyring samlet set i 2020 stadig vil være den suverænt billigste 
opvarmningsform i Danmark, i tilfælde af et politisk status quo scenarie.  
De gule felter viser ’Afgifter i 2012’, der indbefatter NOx-afgiften (Finansministeriet 2011: 25).  
 
 
Den afgiftsmæssige miljø- og sundhedsskadelige skævvridning, som ovenstående tabel tydeliggør, 
er en af grundene til Klimakommissionens anbefaling om at lægge afgift på individuel træfyring 
og/eller give anlægstilskud til varmepumper (Klimakommissionen 2010: 240): 
 
“Da biobrændsler ikke er pålagt afgift kan det brugerøkonomisk være mere attraktivt at omlægge 
til biomassefyr end til varmepumper. For at sikre, at samfundsøkonomisk attraktive varmepumper 
også privatøkonomisk kan konkurrere med individuelle biomassefyr kan det være relevant at 
indføre en afgift på biomasse eller et anlægstilskud til varmepumper.” 
 
Til forbedring af luftkvaliteten i Danmark anbefaler OECD (2007: 19) ligeledes i rapporten 
’Environmental Performance Reviews: Denmark’, at Danmark foretager en gennemgang af 
energibeskatningen for at etablere ’miljømæssigt passende prissignaler’: 
 
“Recommendations: 
[…] 
• strengthen the management of particulate matter, including the monitoring of PM10 and PM2.5 
concentrations and emissions; develop emission standards for residential wood burning stoves; 
implement and enforce low emission zones in cities; 
[…] 
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• continue to improve energy efficiency (e.g. transport and building sectors, public sector, 
distribution companies); review energy taxation to establish appropriate price signals.” 
 
Jf. nedenstående citat peger Kommissionens udkast til EU’s 7. miljøhandlingsprogram på det 
væsentlige i at udfase miljøskadelige subsidier, samt at anvende forureningsafgifter og –skatter til at 
skabe miljøprogressive økonomiske incitamentsstrukturer under hensynstagen til en eventuel social 
slagside (EU-Kommissionen 2012b: 28-30): 
 
“Priority objective 6: To secure investment for environment and climate policy and get the prices 
right 
[…] 
This requires, in particular: 
(a) Progressively phasing out environmentally harmful subsidies, increasing the use of market-
based instruments, including taxation, pricing and charging, and expanding markets for 
environmental goods and services, with due regard to any adverse social impacts.” 
Af rapporten ’An update on cost-benefit analysis for the CAFE Programme’, der er udarbejdet for 
EU-Kommissionens direktorat for miljø (European Commission DG Environment) (European 
Commission 2006), fremgår det endvidere, at omkostningerne ved at reducere den 
sundhedsskadelige luftforurening fra bl.a. individuel biomassefyring i Europa mangefoldigt opvejes 
af de betydelige samfundsøkonomiske besparelser og fordele i form af arbejdsstyrkens øgede 
produktivitet samt reduceret sygelighed og gennemsnitlig forøgelse af antal ’gode leveår’ og 
gennemsnitlig levetid (Brunekreef et al. 2012: 527). 
Af relevans for brænderøgsreguleringen i Danmark tænkes eksplicit på de indirekte subsidier til 
individuel træfyring, som er konsekvensen af den gradvise forøgelse af afgifterne gennem de sidste 
par årtier på fjernvarme, naturgas og el til bl.a. varmepumper og elbiler (Energistyrelsen 2013a: 45-
47). 
 
I forlængelse heraf, og i henhold til Dansk Energis anbefaling (se nedenfor), burde regering og 
Folketing overveje, om afgiftsniveauet på elektricitet af hensyn til folkesundhed og 
samfundsøkonomi ikke er alt for højt i Danmark, der har de højeste elpriser i EU (Mudgal et al. 
2009b: 35-36). Ikke mindst i takt med, at en større og større andel af elektriciteten i Danmark 
fremover vil blive produceret på havvindmølleparker. 
 
Blandt årsagerne til, at det er samfundsøkonomisk anbefalelsesværdigt at afgiftsbelægge biomasse – 
herunder individuel træfyring – er de forventede globale prisstigninger på biomasse med deraf 
følgende belastning af Danmarks handelsbalance (Klimakommissionen 2010, The Economist 
2013a, The Economist 2013b).  
 
Hertil kommer forsyningssikkerhedsaspektet, hvilket både OECD, S-R-SF-regeringen og 
Energiaftale (2012) anerkender: 
 
“… however, by additional energy-supply risk specific to some renewable, such as for instance 
biomass whose supply might be limited in the future at the world level, competing with the supply of 
food and possibly concentrated into relatively few countries with high agricultural potential. 
Accordingly, Our Future Energy considers restoring the balance between fossil fuels and biomass 
uses by removing the current tax exemption on biomass.”  
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(OECD 2012: 84) 
 
“I takt med at forbruget af fossile brændsler falder, får staten tilsvarende færre indtægter fra 
afgifter på kul, olie og gas. Derfor foreslås indført en forsyningssikkerhedsafgift. 
Forsyningssikkerhedsafgiften er en afgift på alle brændsler – fossile og biomasse – til rumvarme.”  
 
(Regeringen 2011b: 33) 
 
På kommunalt niveau opfordrer eksempelvis Frederiksberg Kommune (2012: 13, 59) i ’Strategi til 
bekæmpelse af luftforurening’ den danske stat til at anvende skrappere virkemidler – som 
eksempelvis en forureningsafgift på købebrænde og på individuelle fastbrændselsenheder:  
 
“Staten opfordres til at foretage yderlige undersøgelser af brændeovnens betydning for 
luftkvaliteten i byområder. Staten opfordres desuden til at udarbejde forslag til, hvorledes 
forureningen fra brændeovne kan reduceres fx via skrappere regler over for brændeovne samt evt. 
ændrede afgifter på træfyring.” 
 
I henhold til de to interviewundersøgelser: Miljøstyrelsen (2012e) og Zapera.com A/S & Operate 
A/S (2007) er de privatøkonomiske fordele den væsentligste eller næst væsentligste årsag til, at der 
p.t., ifølge Evald (2012: 14), er omkring 785.000 aktive individuelle brændefyringsenheder i 
Danmark. 
 
Begrundelser som ”hygge” og strålingsvarme er dog også dominerende i de to 
interviewundersøgelser, der dog ikke skelner mellem hhv. reelle årsagsforklaringer og 
efterrationaliserende forklaringer som lyder bedre.  
Inden for sociologien er det en kendt problematik, at flertallet af respondenterne i langt de fleste 
interviewundersøgelser vælger et socialt set mere legitimt (efterrationaliserende) svar, end den 
reelle årsagsforklaring berettiger til, for simpelthen - bevidst eller ubevidst – at undgå en mulig 
social stigmatisering. 
Det socialt set ’pæne svar’ gives overvejende på trods af, at intervieweren altid indleder sådanne 
interviews med at forsikre respondenten om, at undersøgelsen er 100 % anonym (Tyge Kjær, 
personlig kommunikation, 06.05.2013). 
 
 
14.2 HVOR ADFÆRDSREGULERENDE (DVS. MILJØ- OG 
SUNDHEDSEFFEKTIVE) ER GRØNNE AFGIFTER? 
 
 
Miljøhistorisk findes mange eksempler på grønne afgifters forureningsreducerende effekt. 
I det følgende nævnes blot få udvalgte eksempler (Gade et al. 2005): 
 
· Energiafgifterne fra 70’erne var med til at sikre en forholdsvis høj isoleringsstandard i 
danske bygninger. 
· I EU er der langt højere benzinafgifter end i USA, hvilket betyder, at europæerne køber 
mere benzinøkonomiske biler. 
· Vandafgifterne, der blev forhøjet med skattereformen i 1993, har ført til en markant 
reduktion af vandforbruget i Danmark. 
· Afgiften på plasticposer i detailhandelen medførte et væsentlig fald i plasticforbruget til 
bæreposer. 
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· Afgiften på svovl var med til at nedbringe det danske udslip af SO2 med over 80 %. 
Herunder har dansk skatte- og afgiftslovgivning i 90’erne i betydeligt omfang medvirket til 
at reducere svovlindholdet ned til 0,05 % i eksempelvis gasolie, der bl.a. anvendes til 
fyringsolie. Dette har medført et fald i SO2-emissionen fra individuel oliefyring på hele 74 
% i perioden 1990-2010 (Nielsen et al. 2012: 100-101). 
· En beskeden afgift på blyholdig benzin på få øre pr. liter, indført fra 1987 i Danmark, 
medførte lynhurtigt et massivt tab af markedsandele, og allerede fra midten af 1990’erne 
forsvandt det sidste bly fra benzinen i Danmark og i vore nabolande (Boye & Ege 2001: 71-
72, Det Økonomiske Råd 2009: 111, lektor og miljøøkonom Anders Chr. Hansen, RUC, 
personlig kommunikation, 17.09.2013). 
 
Der er således ingen tvivl om, at økonomiske virkemidler har en betydelig effekt på 
forbrugeradfærden (Reiermann 2013, IPCC 2013, Pedersen 2001, Ea Energianalyse 2008), idet det 
er en grundantagelse inden for økonomi, at når prisen på noget stiger, falder forbruget af det, dels 
fordi forbrugeren skifter til alternative måder at få sine behov opfyldt på (substitutionseffekt), og 
fordi forbrugerens købekraft falder (indkomsteffekt) (Anders Chr. Hansen, personlig 
kommunikation, 17.09.2013). 
Størrelsen af effekten på brugeradfærden afhænger naturligvis konkret af størrelsen af den 
pågældende afgift, tilskud e.l., samt hvilke øvrige tilstrækkeligt attraktive alternativer 
varmeforbrugeren i praksis har afgang til. Her tænkes ikke mindst på de øvrige valgmuligheders 
pris (mht. installation, vedligehold og brug) samt andre væsentlige parametre som f.eks. 
funktionalitet. 
Den økonomiske term for adfærdsreguleringens følsomhed over for den relative pris på de 
alternative varmekilder kaldes ’krydspris-elasticiteten’, hvilket typisk er mere adfærdsregulerende 
end ’egenpris-elasticiteten’.  
’Egenpriselasticiteten’ viser den procentvise ændring i forbruget ved en ændring i prisen på f.eks. 
individuel brændefyring, og siger således noget om, hvor følsom individuel brændefyring er over 
for prisen på at praktisere individuel brændefyring isoleret betragtet (Ea Energianalyse 2008: 30, 
Anders Chr. Hansen, personlig kommunikation, 17.09.2013). 
Endvidere er det væsentligt at være opmærksom på, at en kraftig miljø- og sundhedseffekt af en 
relativ høj forureningsafgift på f.eks. individuelle funktionelle brændefyringsenheder i byzone 
sandsynligvis kun i mindre omfang vil give en miljø- og sundhedseffekt inden for det første år 
(korttids-elasticitet). Derimod vil miljø- og sundhedseffekten være langt større i løbet af 10-15 år 
(langtids-elasticitet), når opvarmningssystemet alligevel skal udskiftes, eller når f.eks. husets tag 
skal repareres pga. utætheder, og loftet derfor i samme ombæring bliver efterisoleret 
(Nationalbanken 2013, Anders Chr. Hansen, personlig kommunikation, 17.09.2013). 
 
Derudover medfører økonomiske virkemidler i sig selv i reglen ikke en betydelig miljø- og 
sundhedseffekt, og bør derfor kombineres med andre virkemidler som f.eks. tekniske og 
informative virkemidler, forbud/påbud samt forskning og innovation.  
Årsagen, til at økonomiske virkemidler ikke kan stå alene, er bl.a., at mange husholdninger har 
svært ved at overskue de teknologiske og privatøkonomiske aspekter af investeringer. Bl.a. derfor 
gennemfører mange husholdninger ikke investeringer, der ellers ville give både privatøkonomisk 
overskud og spare energi/emissioner. Denne uoverensstemmelse kaldes på dansk 
’effektivitetsparadokset’ eller ’effektivitetsgabet’, og understreger behovet for at supplere 
økonomiske virkemidler med information mv., for at de økonomiske virkemidler skal nå deres fulde 
potentiale, dvs. maksimale miljø- og sundhedseffekt (IPCC 2013, Anders Chr. Hansen, personlig 
kommunikation, 17.09.2013). 
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Generelle økonomiske virkemidler, som f.eks. afgifter, er desuden omkostningseffektive og har den 
fordel, at de er neutrale over for teknologier. Valget af teknologi overlades til de enkelte 
virksomheder og forbrugere (Det Økonomiske Råd 2009: 16-17).  
Lægges eksempelvis en tilstrækkelig høj afgift på købebrænde og individuelle 
brændefyringsenheder i byzone, vil mange således i stedet vælge at efterisolere deres bolig, 
installere fjernvarme eller en energieffektiv varmepumpe og/eller skrue en anelse ned for 
rumtemperaturen. 
 
Ifølge Larssen et al. (1997: 77-78) med titlen: ’Urban Air Quality Management Strategy 
in Asia – Guidebook’ udgivet af Verdensbanken, er det imidlertid væsentligt at være opmærksom 
på, at adfærdsregulerende afgifter til begrænsning af luftforurening er mest effektive, når følgende 
tre elementer er til stede i tilstrækkeligt omfang:  
 
1. Luftkvalitetsmålinger og/eller anden overvågning (bidrager bl.a. til at legitimere anvendelse 
af miljø- og sundhedseffektive virkemidler) 
2. Håndhævelse 
3. Konkurrence 
 
For yderligere information herom henvises til Larssen et al. (1997: 77-78). 
 
14.3 ARGUMENTER FOR OG IMOD ØKONOMISKE VIRKEMIDLER 
 
14.3.1 KRITISKE INDVENDINGER MOD GRØNNE AFGIFTER 
 
14.3.1.1 SOCIAL SLAGSIDE VED AFGIFT PÅ INDIVIDUEL TRÆFYRING 
 
En ofte hørt indvending mod forureningsafgifter på bl.a. individuel brændefyring er en mulig 
’social slagside’ (som eksempelvis er fremført af afdelingschef Søren Søndergaard Kjær, 
Departementet, Miljøministeriet), idet argumentet har lydt, at de relativt fattige i Danmark kan blive 
ramt uforholdsmæssigt hårdt af en sådan grøn afgift. 
 
Argumentet kan ifølge Det Økonomiske Råd (2009: 12) gendrives med, at de grønne afgifter samlet 
set udgør en større andel af forbruget for højindkomstgrupper end for lavindkomstgrupper, herunder 
personer uden for erhverv. 
 
Endvidere gælder argumentet, om at grønne afgifter generelt vender den tunge ende nedad, ikke alle 
miljøafgifter. F.eks. vender de progressive bilafgifter den tunge ende opad, idet beskatningen på 
store luksusbiler er betydeligt højere end på små og forholdsvist energiøkonomiske biler.  
 
Desuden er anvendelsen af provenuet afgørende for de fordelingsmæssige effekter af 
adfærdsregulerende grønne afgifter. Bruges provenuet til at øge personfradraget, vil 
skatteomlægningen tilgodese lavindkomstgrupper, og udformes personfradraget som et jobfradrag, 
vil afgiftsprovenuet derudover medvirke til at øge arbejdsudbuddet. Reduceres bundskatten, er den 
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samlede fordelingseffekt tættere på at være neutral, selv om lavindkomstgrupperne også i dette 
tilfælde får en vis gevinst (Det Økonomiske Råd 2009: 12). 
Ifølge Det Økonomiske Råd (2009) kan det således delkonkluderes, at det at undlade indførsel af 
grønne afgifter af hensyn til fordelingsvirkningen er baseret på en fejlagtig argumentation, idet 
udformningen af lovgivningen sagtens kan modvirke, at den tunge ende vendes nedad. 
 
Det diskuteres ofte at indføre progressive grønne afgifter, således at afgiften kun pålægges forbrug 
over et vist niveau. Dette kan ud fra et miljøfagligt standpunkt ikke anbefales. Husholdninger med 
et lavt forbrug får i givet fald ikke tilstrækkeligt incitament til at reducere deres forbrug. 
Miljøeffekten er til dels uafhængig af, om forbrugeren er rig eller fattig, og set fra et miljø- og 
folkesundhedssynspunkt bør afgiften derfor være den samme for alle. Hensyn til 
indkomstfordelingen bør varetages på anden vis, f.eks. via indkomstskatten eller 
overførselsindkomsterne (Det Økonomiske Råd 2009: 12-13). 
Eksempelvis bør både virksomheder og husholdninger betale samme forbrugsrelaterede afgift for at 
sikre, at forureningsbekæmpelsen koncentreres der, hvor den er billigst. Når målsætningen er at få 
“mest miljø for pengene”, bør erhvervene således ikke fritages for miljøafgifter (Det Økonomiske 
Råd 2009: 10), som f.eks. en afgift på købebrænde eller på industrielle træfyringsenheder i primært 
byzone uden både effektiv røgrensning og høje skorstene.  
Forureningsafgifter på primært individuel og sekundært industriel træfyring vil således både 
indirekte og direkte medvirke til at favorisere miljøprogressive virksomheder.  
Eventuelle kompensationer eller undtagelser fra grønne afgifter for visse erhverv kan imidlertid 
have miljø- og sundhedsskadelige forvridende effekter på investerings- og erhvervsstrukturen, 
hvorved der fastholdes for mange ressourcer i de mest forurenende erhverv (Det Økonomiske Råd 
2009: 10). 
Ifølge Concito (2011: 5) og min egen vurdering holder ’vender den tunge ende nedad’-argumentet 
ikke i forbindelse med beskatning af købebrænde eller funktionelle individuelle 
brændefyringsenheder, da det hovedsageligt er villaejerne i byerne, og dermed langt overvejende 
middel- og overklassen (Mena 2011), der benytter individuel brændefyring i miljø- og 
sundhedsskadeligt omfang. 
 
En oplagt metode til at modvirke eventuelle negative fordelingsvirkninger af en forureningsafgift på 
individuel brændefyring, er, som nævnt, at tilbagekanalisere afgiftsmidlerne til den danske 
boligmasse i form af (højere) tilskud til efterisolering og til installation af varmepumper og 
solenergianlæg i område IV og til fjernvarme i område I og II (se definitioner i bilag 1).  
Endvidere kan staten vælge at give (højere) tilskud til produktion af biogas, hvoraf en betydelig 
andel kan opgraderes til naturgasnettet i område III eller afbrændes på nabovarmeanlæg i område 
IV.  
Tildelingen af tilskudsmidler kan evt. gradueres til fordel for lavindkomst-husstande, hvilket der er 
positive erfaringer med i USA og Canada (Noonan et al. 2011: 40). Herved undgås eksempelvis, at 
mindre bemidlede indbyggere i områder uden kollektiv varmeforsyning i ”Udkantsdanmark” 
rammes unødigt hårdt af en forureningsafgift på funktionelle individuelle brændefyringsenheder. 
 
14.3.1.2 GRØNNE AFGIFTER ER FISKALE OG HAR BLOT TIL FORMÅL AT SIKRE 
ØKONOMISKE MIDLER I STATSKASSEN 
 
For det første kan man diskutere om det overhovedet udgør et problem, at statsfinanserne 
tilgodeses. Det kræver offentlige indtægter at opretholde og forbedre velfærdssamfundet, og det 
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drejer sig samtidig om at forebygge stigninger i forureningsafledte offentlige udgifter (Det 
Økonomiske Råd 2009).  
Omvendt kan det udgøre et samfundsproblem, hvis det fiskale element i en afgift prioriteres højere 
end den miljø- og sundhedsrelaterede adfærdsregulering. 
 
For det andet kan man argumentere, at det er hensigtsmæssigt adfærdsregulerende at beskatte 
handlinger eller genstande, som samfundet ønsker mindre af, som f.eks. sundhedsskadelig 
luftforurening.  
Således at der skabes økonomisk råderum for fremme af konkurrenceforbedrende 
incitamentsstrukturer, ved f.eks. at lette skatten på handlinger, som samfundet ønsker mere af, som 
eksempelvis arbejde, hvilket også indirekte kan opnås ved at hæve boligskatterne. 
 
For det tredje kan man argumentere, at grønne afgifter ikke helt præcist afspejler de negative 
eksternaliteter (vedr. f.eks. øgede sundhedsudgifter, overførselsindkomster, sygedage, tabt 
arbejdsfortjeneste pga. ineffektive B-dage og forringet livskvalitet mv.).  
Her skal man dog, efter min vurdering, passe på, at det perfekte ikke bliver det godes værste fjende. 
Miljøomkostninger vil, efter min opfattelse, sjældent kunne opgøres præcist, idet en 
miljøøkonomisk vurdering altid vil indbefatte et forholdsvist subjektivt valg af 
undersøgelsesparametre, diskonteringsrate, metoderelaterede til- og fravalg osv.  
Alligevel bør især embedsmænd og politikere så vidt muligt tilstræbe proportionalitet mellem 
forureningsafgiftens størrelse og den pågældende forurenings negative eksternaliteter.  
Eksempelvis ved at graduere afgiftsniveauet efter befolkningstæthed (byzone og landzone), 
emissionsfaktor og anvendelsesomfang, hvilket uddybes nedenfor samt diskuteres i kapitel 16. 
 
14.3.1.3 DIFFERENTIERET FORURENINGSAFGIFT ØGER 
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGERNE 
 
Økonomisk regulering er enklest at anvende, når miljøpåvirkningen ikke varierer geografisk. I 
nogle tilfælde kan man dog også bruge økonomisk regulering, selv om miljøomkostningen varierer 
(Det Økonomiske Råd 2009: 10).  
 
Dette er efter min vurdering tilfældet for individuel brændefyring, som udgør et betydeligt større 
sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk problem i byzone end i land- og kystzone. 
En geografisk og anvendelsesorienteret afgiftsdifferentiering medfører ekstra 
administrationsomkostninger, men spørgsmålet er, hvor stor meromkostningen er, sammenholdt 
med den samfundsøkonomiske besparelse ved forureningsreduktionen. 
 
Desforuden kan økonomisk regulering være problematisk, hvis det er vanskeligt at måle 
udledningen eller spore forureneren (Det Økonomiske Råd 2009: 10).  
I praksis udgør måleteknik og sporbarhed, efter min vurdering, imidlertid ikke et stort problem i 
forbindelse med en afgift på købebrænde og en forureningsafgift på funktionelle individuelle 
brændefyringsenheder. 
Hvad angår sporbarhed kan skorstensfejeren under sit årlige lovpligtige besøg tjekke, om 
brændefyringsanlægget i byzone er funktionelt eller plomberet/tilmuret. Er anlægget funktionelt, 
kontrollerer skorstensfejeren efterfølgende, om husstanden betaler forureningsafgift.  
Derudover kan brænderøgsgenerede naboer kontakte kommunen for at få undersøgt, om 
nabofyrbøderen betaler forureningsafgift. 
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Ved en anvendelsesdifferentieret afgift på alle funktionelle individuelle brændefyringsenheder er 
det efter min vurdering nødvendigt én gang for alle – via f.eks. et elektrikerbesøg – at få registreret 
og installeret en varmesensor på alle brændefyringsinstallationer i byzone og/eller områder med 
kollektiv varmeforsyning i Danmark.  
Forureningsafgiften på brændefyringsenheden kunne endvidere oplagt differentieres efter 
emissionsfaktor (se uddybning nedenfor).  
 
14.3.1.4 ØGET GRÆNSEHANDEL KAN REDUCERE EFFEKTEN AF 
FORURENINGSAFGIFTER 
 
Endelig kan øget grænsehandel forringe effekten af grønne afgifter (Det Økonomiske Råd 2009: 
10).  
 
Dette gælder naturligvis ikke en årlig grøn ejerafgift, men grænsehandelsaspektet kan forringe 
effekten af en afgift på købebrænde (Kragesteen 2013b). Dog må forbruget af købebrænde, som 
følge af en adfærdsregulerende forureningsafgift, logisk set, forventes at falde modsatrettet afgiftens 
størrelse. Derfor er det efter min vurdering ofte et spørgsmål om at balancere hensynet til 
grænsehandlens omfang med hensynet til folkesundhed og samfundsøkonomi i bred forstand som 
følge af brænderøgsreduktionen. 
 
Endvidere må den adfærdsregulerende effekt af en afgift på købebrænde forventes at være størst i 
de større byer (der i reglen har de største luftkvalitetsudfordringer), hvor afstanden til gratis eller 
”sort” træ i en af de nærmeste skove oftest er længere end på landet (bilag 9). 
 
14.3.2 FORDELE VED GRØNNE AFGIFTER 
 
14.3.2.1 ’FORURENEREN BETALER’-PRINCIPPET OG KONTINUERTE 
INCITAMENTER TIL EMISSIONSREDUKTION 
 
Rygdækningsargumentatorisk har grønne afgifter to grundlæggende fordele, sammenlignet med 
direkte regulering der også kaldes ’command and control’ (se evt. definition i bilag 1): 
For det første tager grønne afgifter i reglen større hensyn til ’forureneren betaler’-princippet. 
For det andet tilvejebringer grønne afgifter oftest mere kontinuerte incitamentsstrukturer til at 
reducere de miljø- og sundhedsskadelige udledninger gennem eksempelvis innovation og udvikling 
af mere effektiv ’clean green tech’ (Larssen et al. 1997: 78). 
 
14.3.2.2 OMKOSTNINGSEFFEKTIV FLEKSIBILITET 
 
Grønne afgifter vil som regel være omkostningseffektive og fleksible økonomiske instrumenter i 
miljøpolitikken. Det er således ofte billigere for samfundet at opnå miljømæssige besparelser via 
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afgiftsbaseret økonomisk regulering, frem for kvantitativ regulering som f.eks. kvoter (Det 
Økonomiske Råd 2009: 9). 
Omkostningseffektiviteten og fleksibiliteten skyldes, at økonomiske virkemidler, i hvert fald i 
teorien, ikke kræver så mange ressourcer til kontrol og håndhævelse som eksempelvis påbud og 
forbud. Både økonomiske virkemidler og påbud og forbud kan imidlertid fremme udviklingen af 
clean green tech (Larssen 1997: 71-72). 
En række miljøafgifter er fastsat uden en konkret miljømålsætning eller uden en vurdering af 
miljøeffekterne ved reduceret emission. Ofte skyldes dette mangel på viden om miljøeffekterne 
eller omkostningerne ved disse. Forureningsafgifter bør generelt tilpasses ny viden om miljøeffekter 
og deres størrelse opgjort i værdi (Det Økonomiske Råd 2009: 9).  
Økonomiske virkemidler er imidlertid meget fleksible i relation til ny viden om miljø- og 
sundhedseffekterne, idet afgifter og tilskud hurtigt kan op- eller nedjusteres. 
 
14.3.2.3 DET ØKONOMISKE RÅD ANBEFALER FORURENINGSAFGIFT PÅ 
INDIVIDUEL TRÆFYRING SAMT AT CO2-AFGIFT PÅ EL FJERNES 
 
Nedenstående to citater er fra rapporten ’Økonomi og Miljø 2009’ (Det Økonomiske Råd 2009: 22, 
25): 
 
”Det vil være naturligt at indføre en afgift på husholdningernes brug af biobrændsler, som afspejler 
de negative miljøvirkninger af partikeludledningen.”  
 
“Elafgifter for erhverv samt CO2-afgift på el til husholdningerne fjernes, da elproduktionen er 
kvoteomfattet” 
 
Det Økonomiske Råd er således af den opfattelse, at individuel brændefyrings afgiftsfritagelse 
(indirekte subsidiering) bør ophæves, samt at CO2-afgiften på el til husholdningerne bør fjernes for 
herved at gøre den kvoteomfattede energi til bl.a. varmepumper mere privatøkonomisk attraktiv.  
Denne opfattelse flugter helt med Klimakommissionens førnævnte afgiftsforslag. 
 
14.3.2.4 FORDEL VED MILJØREGULERING DER GIVER PROVENU 
 
Miljøregulering vil på kort sigt hæve virksomhedernes omkostninger og dermed også 
forbrugerpriserne. Isoleret vil dette mindske arbejdsudbuddet, da reallønnen sænkes.  
Anvendes grønne afgifter som adfærdsregulerende virkemiddel, opnår staten imidlertid et provenu, 
som gør det muligt at understøtte Danmarks konkurrenceevne ved f.eks. at sænke skatten på arbejde 
eller andre negativt forvridende skatter. Arbejdsudbuddet kan ligeledes øges ved at hæve 
boligskatterne. Sådanne kompenserende tiltag kan afbøde eller eliminere den negative effekt, 
miljøreguleringen har på arbejdsudbuddet på kort sigt. Uddeles gratis kvoter eller kompenseres 
virksomhederne for grønne afgifter, går staten glip af det provenu, der kunne styrke Danmarks 
konkurrenceevne og modvirke de uheldige effekter på arbejdsudbuddet (Det Økonomiske Råd 
2009: 10). 
Bl.a. derfor bør ingen funktionelle individuelle brændefyringsenheder i byzone, efter min vurdering, 
helt undtages fra den årlige differentierede forureningsafgift på brændefyringsenheder, idet en sådan 
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afgiftsundtagelse kan betragtes som en indirekte subsidiering af ’den producerende og servicerende 
branche relateret til individuel brændefyring i Danmark’, og herved kan afgiftsprovenuet ikke i 
tilstrækkeligt omfang anvendes til at eliminere den negative effekt på arbejdsudbuddet på kort sigt.  
En andet vægtigt argument, for at ingen funktionelle individuelle brændefyringsenheder i byzone 
bør afgiftsfritages, er, at kun meget få individuelle brændefyringsenheders emissionsniveauer – i 
indeværende årti - højst sandsynligt efter min vurdering kan komme ned på PM2,5-
emissionsniveauer svarende til BAT (bedst tilgængelige teknologi) inden for træpillekedler i 
kombination med f.eks. balancerede røgkanaler (Mudgal et al. 2009f: 36-37). 
Dette til trods for den nylancerede tokammerbrændeovn ’Rais BionicFire’ med meget lave 
partikelemissioner under kontrollerede laboratorieforhold (se evt. beskrivelse af ’balancerede 
røgkanaler’ og ’Rais BionicFire’ i næste kapitel). 
Som det fremgår af figur 3 i indledningen, udleder selv træpilleovne gennemsnitligt ca. 5 gange 
flere af de særligt sundhedsskadelige fine partikler (PM2,5) pr. energienhed, sammenlignet med et 
oliefyr eller en ældre EURO V lastbil uden partikelfilter (Press-Kristensen 2013c, Illerup et al. 
2007: 19). 
 
14.3.2.5 AFGIFTSUNDERSTØTTELSE AF FJERNVARME OG VARMEPUMPER: EN 
ØKONOMISK RENTABEL METODE TIL SUNDHEDS- OG KLIMAHENSYN 
 
Analyser tyder på, at ud over at give renere luft og dermed positiv sundhedseffekt, kan en 
udbygning af fjernvarmenettet i Danmark, understøttet af en ændring af afgiftsstrukturen, være en 
økonomisk rentabel metode til at reducere den ikke-kvotebelagte sektors udledning af drivhusgasser 
i bred forstand (Det Økonomiske Råd 2009: 19).  
 
Den nuværende overordnede varmeplanlægning er ca. 20 år gammel. Det Økonomiske Råd 
anbefaler derfor, at der iværksættes et analysearbejde, der kan danne grundlag for en revision af den 
nuværende områdeopdeling i fjernvarme (område I og II), naturgas (område III) og individuel 
opvarmning (område IV) (Det Økonomiske Råd 2009: 19). I forbindelse med revisionen vil det 
være oplagt at udvide fjernvarmenettet markant samt anvende opgraderet biogas i store dele af 
naturgasnettet. Det Økonomiske Råds anbefaling om en udvidelse af fjernvarmenettet flugter med 
IDA’s klimaplan for 2050, der anbefaler, at fjernvarme i 2050 optimalt bør benyttes af ca. 70 % af 
den danske boligmasse (IDA 2010: 4) mod ca. 62 % i dag (Fjernvarmeinfo 2012, Dansk Fjernvarme 
2010, Energistyrelsen 2013a: 36). 
 
Det Økonomiske Råd anbefaler, at størstedelen af det individuelle varmeforbrug flyttes til den 
kvoteomfattede sektor, hvilket i praksis vil sige konverteres til fjernvarme, eller til varmepumper 
uden for fjernvarmenettet (Det Økonomiske Råd 2009: 20).  
 
Denne konvertering kunne, efter min vurdering, oplagt understøttes af en ændret privatøkonomisk 
incitamentsstruktur i retning af lavere elpriser og højere forureningsafgifter på individuel 
brændefyring, hvor sidstnævnte kunne differentieres efter geografisk placering, emissionsfaktor og 
anvendelsesomfang (se uddybning på de følgende sider). 
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14.3.3 SKRIFTLIGT INDLÆG FRA DANSK ENERGI TIL RAPPORTEN ’ØKONOMI 
OG MILJØ 2009’ 
 
Fire udvalgte citater fra Det Økonomiske Råd (2009: 340-342): 
 
“Derfor har Danmark behov for en fornyet energipolitik, der sigter på større udbredelse af 
fjernvarme i kombination med eldrevne varmepumper, introduktion af el i transportsektoren samt 
øget omdannelse af landbrugets restprodukter til biogas.” 
 
”Fjernvarme er i byområder samfundsøkonomisk og miljømæssigt overlegen i forhold til 
individuelle løsninger. Der er mange stordriftsfordele ved kollektive systemer, f.eks. én skorsten i 
stedet for 10.000 skorstene i en mellemstor by.” 
 
”Der er fra Dansk Fjernvarme, RenoSam og Dansk Energi støtte til synspunktet om, at der er 
behov for at revurdere varmeplanlægningen, idet en udbygning af fjernvarmenettet kan være en 
samfundsøkonomisk rentabel metode til at reducere ikke-kvotesektorens udledning af 
drivhusgasser.” 
 
“Det er derfor i Dansk Energis optik uhensigtsmæssigt, at el beskattes relativt hårdt pr. ton CO2 
sammenlignet med afgiften på rumvarme og individuel persontransport, da det begrænser 
mulighederne for at øge anvendelsen af el i transportsektoren og til individuel boligopvarmning.” 
 
Dansk Energis kommentar til rapporten ’Økonomi og Miljø 2009’ peger således på fremme af de 
mest miljø-, sundheds- og klimavenlige alternativer til individuel fastbrændselsfyring i Danmark, 
dvs. en betydelig større udbredelse af både fjernvarme, varmepumper, biogas og solvarmeanlæg 
(kollektive solvarmeanlæg i byerne og individuelle anlæg i primært område IV).  
Jeg er helt enig i ovenstående målsætning, samt at et oplagt virkemiddel hertil er at fremme 
anvendelsen af fjernvarme og varmepumper ved miljø- og sundhedseffektivt at ændre de 
privatøkonomiske incitamentsstrukturer. 
 
 
14.4 DET ØKOLOGISKE RÅD: ÅRLIG GRØN EJERAFGIFT PÅ FUNKTIONELLE 
INDIVIDUELLE BRÆNDEFYRINGSENHEDER I DANMARK 
 
Siden marts 2012 har Det Økologiske Råd (DØR) anbefalet indførelse af en årlig forureningsafgift 
på funktionelle individuelle brændefyringsenheder, differentieret efter enhedens sundhedsskadelige 
emissioner under kontrollerede laboratorieforhold, samt om husstanden er beliggende i byzone eller 
landzone/kystzone (Det Økologiske Råd 2012b, Press-Kristensen 2011). Denne differentierede 
forureningsafgift bakkes op af bl.a. Enhedslisten (Andersen & Kragesteen 2013), HedeDanmark 
(HedeDanmark 2013) og Dansk Fjernvarme (Mortensen 2013d-e).  
Dansk Fjernvarmes hovedargument for en differentieret forureningsafgift på funktionelle 
individuelle brændefyringsenheder er, at det økonomiske fundament under landets 
fjernvarmeværker ellers vil blive udhulet (Mortensen 2013d-e). 
Dette skyldes, at afgifterne på fjernvarme gradvist er øget op gennem 90’erne og 00’erne, og denne 
miljø- og sundhedsskadelige politik er fortsat under S-R-SF-regeringen med hhv. NOx-afgiften og 
energiforliget (Concito 2011, Finansministeriet 2011: 25, Astma-Allergi Danmark 2012b, Pedersen 
2011, Energiaftale 2012). 
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DØR’s bestyrelse er enige om, at nedenstående konkrete afgiftsniveau på én gang er 
adfærdsreguleringsmæssigt miljø- og sundhedseffektivt, forholdsvist landspolitisk-
centraladministrativt realistisk samt privatøkonomisk rimeligt, set i lyset af hhv. 
brænderøgsforureningens negative eksternaliteter og det skitserede relativt høje afgiftsniveau på de 
øvrige individuelle opvarmningsformer, der fremgår af Concito (2011: 5) jf. ovennævnte tabel 5. 
 
 
  
Figur 30: Kåre Press-Kristensens illustration af Det Økologiske Råds forslag om indførelse af 
en årlig forureningsrelateret ejerafgift på funktionelle individuelle brændefyringsenheder i 
Danmark (Press-Kristensen 2011, Det Økologiske Råd 2011). Brændekedler omfattes af 
afgiften ved udledning over 50 g PM2,5 /GJ 19. Træpillekedlers partikelemission ligger 
gennemsnitligt betydeligt under både 1 g TPM / kg træ og 50 g PM2,5 / GJ (Iversen et al. 2010: 
10, 14)20. DØR’s afgiftsforslag vil således fremme anvendelsen af træpillefyrede enheder, og 
                                                
19 Med undtagelse af den nylancerede ’Rais BionicFire’ (Rais A/S 2013, Teknologisk Institut 2013) udleder 
praktisk talt ingen individuelle brændefyringsenheder på markedet d.d. under kontrollerede 
laboratorieforhold efter norsk standard mindre end 50 g PM2,5 /GJ, dvs. mindre en ca. 1 g TPM/kg knastørt 
træ med en fugtighedsprocent på 12 (Winther 2008, Iversen et al. 2010). DØR’s forslag er imidlertid tænkt 
som et forholdsvist realistisk miljø- og sundhedsrelateret evolutionspres på bl.a. brændekedelfabrikanterne 
mhp. udvikling af modeller med lavere partikelemission. Dette vil bl.a. sige miljøoptimering af de nyeste 
BAT-modeller inden for brændekedler med omvendt forbrænding (se evt. beskrivelse i næste kapitel). 
Endvidere udleder en del træpilleovne på markedet i dag mindre end 1 g TPM/kg træ (Kåre Press-
Kristensen, personlig kommunikation, 06.05.2013). 
20 1 g TPM/kg træ (med en fugtighedsprocent på 18, som er det maksimale fugtindhold jf. Miljøstyrelsens 
fyringsråd (Miljøstyrelsen 2012c)) svarer til ca. 60 g PM2,5 /GJ, idet 1 kg træ (med en fugtighedsprocent på 
18) har en brændværdi på 0,015 GJ (Pedersen et al. 1996: 16-17). 1 g TPM / 0,015 GJ = ca. 67 g TPM/GJ. 
Det vægtrelaterede forholdstal for ”normal brænderøg” er - hvis man regner fra TSP til PM10 og videre til 
PM2,5 - hhv. 100, 95 og 90 (Illerup et al. 2007: 19, CEPMEIP 2013, Iversen et al. 2010: 27). Derfor er 67 g 
TPM/GJ x 0,9 = ca. 60 g PM2,5 /GJ. 
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ikke mindst mere miljø- og sundhedsvenlige varmekilder som fjernvarme, individuelle 
varmepumper, solenergianlæg og biogasbaseret nabovarme. 
 
Som det fremgår af ovenstående figur 30, anbefaler DØR en årlig grøn ejerafgift på 8.000 kr. pr. 
funktionel individuel brændefyringsenhed installeret i byzone i Danmark, samt på 4.000 kr. hvis 
enheden er svanemærket.21 
 
I landzone - uden kollektiv varmeforsyning, og hvor brænderøgsemissionen er forbundet med 
betydeligt færre nabogener, helbredsskader og samfundsøkonomiske omkostninger - halveres det 
årlige afgiftsniveau til 4.000 kr., og fyrbøderen slipper helt for at betale forureningsafgift, hvis 
brændeovnen er svanemærket (Det Økologiske Råd 2012b, Press-Kristensen 2011). 
 
I byzone skal man helt kunne slippe for afgiften ved optimalt at foretage foranstaltninger der 
umuliggør individuel brændefyring (plombering, tilmuring, skrotning e.l.), eller ved at montere et 
typegodkendt og effektivt partikelfilter kombineret med ditto katalysator.  
 
Foruden inaktivering og røgrensningsteknologi kan man i byzone helt undgå at betale 
forureningsafgift, hvis brændeovnen udskiftes med en automatiseret træpillefyret enhed, da et 
gennemsnitligt træpillefyr (jf. figur 3 på s. 19 i indledningen) ”kun” udleder ca. 1/10 så meget 
PM2,5, som en svanemærket brændeovn (for slet ikke at tale om en ældre brændeovn) (Det 
Økologiske Råd 2012b, Press-Kristensen 2011). 
Af hensyn til miljø og folkesundhed vil det, som nævnt, uomtvistelig være betydeligt mere 
anbefalelsesværdigt at udskifte brændefyringsenheden med efterisolering kombineret med 
fjernvarme eller en varmepumpe. 
 
14.4.1 AFGIFTSFORSLAGETS POSITIVE SAMFUNDSRELATEREDE 
MILJØEFFEKTER 
 
Det Økologiske Råd vurderer, at deres afgiftsforslag vil have følgende positive samfundsrelaterede 
miljøeffekter (Det Økologiske Råd 2011, Press-Kristensen 2012a: 16): 
 
· En mere ’fair og afbalanceret’ afgiftsbelægning af varmekilder ved delvist at internalisere 
eksternaliteterne for de mest forurenende individuelle brændefyringsenheder. 
· En halvering af især partikeludledningen  fra individuelle brændefyringsenheder i Danmark 
22. 
                                                
21 Emissionsgrænseværdierne for svanemærkede brændeovne revideres hvert 3. år (Winther & Nielsen 
2012), og må ved næste revision forventes at blive sænket til maks. 2 g TPM / kg træ, hvis det jf. figur 24 på 
s. 77 overhovedet skal give miljø-evolutionsmæssigt mening at tildele individuelle brændefyringsenheder et 
miljømærke, når eksempelvis oliefyr grundet miljøhensyn ikke kan miljømærkes i henhold til 
Miljømærkning Danmark (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c, Teknologisk Institut 2012b, Skøtt 
2013c). 
22 Beregningen er udført af Kåre Press-Kristensen som et groft overslag, idet langt hovedparten af de 
installerede brændeovne i Danmark ikke er svanemærkede og ofte udleder mere end 10 g TPM / kg træ under 
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· Pga. forureningsafgiftens incitamentbaserede evolutionspres vil der sandsynligvis i praksis 
forekomme et næsten totalstop for salg og import af de mest forurenende 
brændefyringsenheder i Danmark. Desuden vil mindre forurenende individuel træfyring 
fremmes, bl.a. i form af konvertering fra brændefyrede til træpillefyrede enheder, således at 
luftemissionen reduceres til maks. 50 g PM2,5/GJ, dvs. maks. 1 g TPM / kg træ. Et sådant 
effektivt evolutionspres anbefales bl.a. af Mudgal et al. (2009g: 42) og af Miljøstyrelsen 
(2013c: 73-74) i relation til hurtig udskiftning af gamle brændeovne og bedagede 
gennemforbrændingskedler, lang tid før disse er udtjente. Miljø-evolutionspresset vil højst 
sandsynligt markant reducere partikeludledningen fra individuelle brændefyringsenheder i 
primært Danmark (se nedenstående søjlediagram og tabel). 
· Et miljørigtigt afgiftsprovenu på 1-2 mia. kr. årligt 23. Provenuet kan f.eks. anvendes til en 
skattereform, som oplagt kunne øge jobfradraget, hvilket vil få arbejdsudbuddet til at stige 
(Det Økonomiske Råd 2009: 12), og dermed bidrage til at forbedre Danmarks 
konkurrenceevne. 
· En sundhedsgevinst der estimeres til 1-2 mia. kr. årligt i Danmark og 3-6 mia. kr. i Europa 
(Brandt et al., 2011a:, Brandt et al., 2011b, Illerup et al. 2007). 
· Et incitament til at efterisolere boligmassen, når brændefyring ikke længere er så billig en 
opvarmningsform. 
Den betydelige miljø- og sundhedsgevinst ved snarest at få skrottet flest mulige brændekedler fra 
før 1980 og brændeovne fra før 1990 fremgår af figur 3 og tabel 1 i indledningen. Det Økologiske 
Råds afgiftsforslag vil i markant omfang fremrykke en sådan skrotning. 
 
14.4.2 KRAFTIGT MILJØ- OG SUNDHEDSRELATERET EVOLUTIONSPRES PÅ 
EKSISTERENDE BRÆNDEOVNSBESTAND 
Et særligt intelligent aspekt ved DØR’s afgiftsforslag er, efter min vurdering, det indbyggede 
incitament til hurtig udskiftning af den eksisterende bestand af især ikke-svanemærkede 
brændefyringsenheder i Danmark.  
Ikke mindst set i lyset af, at Miljøstyrelsens 2. høringsudkast til den reviderende 
brændeovnsbekendtgørelse kun stiller emissionskrav til nyerhvervede individuelle 
fastbrændselsenheder (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c).   
Eksempelvis har støbejernsbrændeovne ofte en levetid på mere end 30 år, selv om Energitjenesten 
og Energinet.dk opererer med begrebet ’teknisk levetid’, der for brændeovne sættes til 
gennemsnitligt 24 år (Energistyrelsen 2012d: 60). 
 
14.4.3 POLITISK REALISME BØR PRIORITERES HØJERE END ’FORURENEREN 
BETALER’-PRINCIPPET 
 
Det er efter min vurdering landspolitisk-centraladministrativt mere realistisk at få vedtaget 
                                                                                                                                                            
kontrollerede laboratorieforsøg. Maks. 10 TPM pr. kg. træ har siden medio 2008 været emissionskravet for 
nyerhvervede brændeovne jf. gældende brændeovnsbekendtgørelse (Miljøministeriet 2007). 
23 Beregningerne, der ligger til grund for de ca. 1-2 mia. kr. pr. år i afgiftsprovenu, kan rekvireres hos Kåre 
Press-Kristensen via karp@env.dtu.dk. 
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adfærdsregulerende dvs. relativt høje forureningsafgifter på funktionelle individuelle 
brændefyringsenheder i primært byzone, hvis vælgerne garanteres, at afgiftsmidlerne 
tilbagekanaliseres til varmeforbrugerne. 
Dette underbygges bl.a. af den nyeste Eurobarometer-undersøgelse om luftforurening med titlen: 
‘Attitudes of Europeans towards air quality’ (TNS Political & Social 2013: 65). 
Af undersøgelsen fremgår, at et flertal af danskerne mener, det mest effektive virkemiddel til at 
regulere luftforureningen er at øge de privatøkonomiske incitamenter, for herved at fremme de 
produkter der udleder lidt eller ingen luftforurening (f.eks. via tilskud e.l.).  
Endvidere viser Eurobarometer-undersøgelsen, at kun ca. 15 % af danskerne mener, grønne skatter 
er det mest effektive virkemiddel til at regulere luftforureningen (TNS Political & Social 2013: 65). 
Undersøgelsen fra analyseinstituttet TNS bør dog tages med et stort gran salt, idet de fleste 
spørgeundersøgelser tilvejebringer svar efter, hvorledes spørgsmålene stilles (lektor og sociolog 
Tyge Kjær, personlig kommunikation, 06.05.2013). 
Hermed menes underforstået, at de fleste mennesker - direkte adspurgt, og uden at forholde sig til 
den konkrete sammenhæng – i udgangspunktet er positivt stemt over for tilskud (”gaver”) og 
mindre positivt stemt over for afgifter (”straf”) (bilag 9). 
 
Den landspolitisk realistiske tilbagekanalisering kunne oplagt udformes som tilskud til 
efterisolering og installation af fjernvarme, varmepumper og/eller solenergianlæg.  
 
Endvidere kunne en del af provenuet fra brændefyringsafgiften bidrage til at finansiere 
implementeringen og håndhævelsen af udvalgte miljø- og sundhedseffektive reguleringstiltag fra 
skemaet i analyse- og diskussionskapitlet (kapitel 16). 
 
14.4.4 SKAL AFGIFTEN OMFATTE INDIVIDUELT MUREDE MASSE- OG 
STENOVNE? 
Foruden tilbagekanaliseringsgarantien kan desuden diskuteres, om den lavere afgift på 
svanemærkede enheder skal omfatte markedets mindst forurenende masse- og stenovne, hvis disses 
emission af partikler, PAH, VOC og dioxin kan kvalitetssikres og/eller typegodkendes, idet 
individuelt murede ovnes miljøperformance varierer kraftigt.  
Teknologisk Institut har testet en række masseovnes partikelemission, og resultaterne viser, at 
markedets mindst forurenende danskbyggede masseovne er blevet typegodkendt til at udlede 7-8 g 
TPM pr. kg. træ under laboratorieforhold efter norsk standard.  
De 7-8 g/kg ligger markant over markedets mindst forurenende svanemærkede brændeovne (jf. 
ovenstående figur 25), som, under samme laboratorieforhold der inkluderer kondensater, udleder 
0,6-2 g TPM / kg. træ (Teknologisk Institut 2012a, 2012b og 2013, Skøtt 2013c). 
 
14.4.5 BYZONEGRADUERING I OMRÅDER HHV. MED OG UDEN BILLIG 
FJERNVARME? 
Endvidere kan det diskuteres, om forureningsafgiften i byzone skal gradueres efter, om området er 
forsynet med relativ billig fjernvarme. Dette kunne, som nævnt, defineres som fjernvarme, der 
maksimalt må koste 22.000 kr. pr. år for et standard parcelhus på 130 m2 med et gennemsnitligt 
varmeforbrug. 
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F.eks. kunne det i sådanne fjernvarmeområder koste hhv. 12.000 kr. årligt i forureningsafgift pr. 
funktionel individuel brændefyringsenhed uden svanemærke, mens det pr. enhed med svanemærke 
bør koste 6.000 kr. pr. år, fordi varmeforbrugeren her har mulighed for at vælge den både billige og 
miljø- og sundhedsvenlige fjernvarme. 
 
14.4.6 RØGRENSNINGSTEKNOLOGI KAN SOM VIRKEMIDDEL IKKE STÅ ALENE 
 
Hvad angår røgrensningsteknologier, findes der på markedet ifølge Schleicher et al. (2011) højst 
sandsynligt intet effektivt partikelfilter eller katalysator til ældre individuelle fastbrændselsenheder, 
som bl.a. udleder store mængder PAH, der fedter efterbehandlingsteknologien ind i tjære.  
Desuden afhænger røgrensningsteknologiens effektivitet i høj grad af, om fyrbøderen fyrer korrekt, 
dvs. følger alle Miljøstyrelsens fyringsråd (Miljøstyrelsen 2012c, TÆNK 2012b). 
Schleicher et al. (2011) testede udelukkende udvalgte partikelfiltre eller katalysatorer til ældre 
individuelle brændefyringsenheder, og kan således ikke sige noget om, hvor effektivt partikelfiltre 
eller katalysatorer kan rense røgen fra nye svanemærkede brændefyringsenheder, hvor 
Miljøstyrelsens fyringsråd konsekvent følges. 
Ifølge Mudgal et al. (2009f: 9-10, 45) skulle visse elektrostatiske partikelfiltermodeller kunne fjerne 
ca. 50-80 % af TPM-emissionen (kun primærpartikler) fra brændeovne o.l., hvor det dog er 
væsentligt at forholde sig kritisk til de forholdsvist høje reduktionstal efter blot nogle måneders 
anvendelse. 
Under alle omstændigheder kan et lovkrav om røgrensningsteknologi til individuelle 
træfyringsenheder ikke stå alene.  
Røgrensningsteknologi bør, efter min vurdering, som minimum samtænkes med årlige 
landsdækkende informationskampagner om forureningsreducerende fyringsteknik (gerne i 
kombination med lovpligtigt kørekort til brændefyringsenheder) samt høje emissionsreducerende 
produktstandarder for hele det fastbrændselsbaserede fyringsanlæg, dvs. til både 
forbrændingskammer, (katalytisk) efterforbrændingskammer, afkastet (højt, velisoleret og 
veldimensioneret) samt evt. også til akkumuleringstank og varmeveksler i relation til 
(brænde)kedler. 
 
14.5 ANVENDELSESDIFFERENTIERET FORURENINGSAFGIFT PÅ 
INDIVIDUELLE BRÆNDEFYRINGSENHEDER 
 
Som tillægsvariant til den differentierede forureningsafgift mht. geografi og emissionsfaktor, kunne 
afgiften også differentieres efter anvendelsesomfang, hvilket dog også er blevet indarbejdet i Det 
Økologiske Råds nyeste forslag fra d. 17. november 2013 om indførsel af forureningsafgift på 
individuelle træfyringsenheder (Press-Kristensen 2013e). 
Et sådant økonomisk-teknisk virkemiddel kunne konkret udformes ved, at det eksempelvis bør være 
gratis at praktisere individuel brændefyring 20 timer om året i byzone (f.eks. juleaften, under store 
middagsselskaber e.l.). 
Efterfølgende skal det i byzone koste f.eks. 50 kr./time, hvilket indlysende vil få en meget kraftig 
adfærdsregulerende effekt. 
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Rent teknisk kan anvendelsesdifferentieringen implementeres ved, at der tilgængeligt uden på 
ovnen monteres en temperatursensor, der opkobles til et plomberet måleaggregat (Andersen & 
Kragesteen 2013). 
Temperaturloggeren kunne oplagt indbygges i en almindelig elmåler, som det både er vanskeligt og 
ulovligt at manipulere. 
I forhold til et laserstråle- eller lysdiode-sensorsystem, som registrerer røgen inde i afkastet, vil en 
temperaturfølsom sensor uden på ovnen sandsynligvis være billigere i både investering, 
vedligeholdelse og kontroleftersyn. Dette skyldes i sagens natur, at problemer med tilsodning og for 
høje varmegrader i selve afkastet undgås ved at placere det elektroniske termometer uden på ovnen. 
En varmesensor vil således være let tilgængelig og dermed billig at reparere og aflæse. Ikke mindst 
hvis teknikerbesøget kombineres med det årlige lovpligtige skorstensfejersyn, og skorstensfejerne 
efteruddannes i måleraflæsning, kalibrering og simple reparationer af temperatursensorsystemet. 
 
14.5.1 LANDSDÆKKENDE, STANDARDISERET OG OPDATERET REGISTER 
OVER ALLE INDIVIDUELLE FASTBRÆNDSELSENHEDER MHT. PLACERING, 
MODEL (EMISSIONSFAKTOR) OG ESTIMERET BRÆNDSELSFORBRUG 
 
Implementeringen af et anvendelsesdifferentieret varmesensorbaseret virkemiddel vil kræve et 
landsdækkende, standardiseret og opdateret (skorstensfejer)register, hvilket sandsynligvis vil koste 
ca. 60 mio. kr. i etableringsomkostninger mv., jf. følgende citat fra rapporten ’Brændeforbrug i 
Danmark 2011’ (Evald 2012: 24): 
 
”Skorstensfejerlauget er tidligere blevet inddraget i forbindelse med arbejdet i flere undersøgelser 
om brug af brænde. På baggrund af analyse af det tilgængelige datamateriale blev konklusionen i 
2009, at man ikke umiddelbart kunne udtrække anvendelige data for bestand eller forbrug af 
brænde fra skorstensfejernes registre. Det skyldes uensartede betegnelser for forskellige ildsteder, 
uensartet registrering af ildsteder og uensartet eller manglende registrering af anvendt brændsel i 
fastbrændselsanlæg. 
På den baggrund udarbejdedes i 2009 et forslag til et nyt ensartet registreringsskema for 
skorstensfejerne, men på grund af omkostningerne til en sådan registrering, opgjort til ca. 60 mio. 
kr., er der ikke taget yderligere skridt i den retning.” 
 
Ud fra princippet om, at forureneren betaler, kunne de ca. 60 mio. kr. tilvejebringes ved tilsvarende 
at øge prisen på det lovpligtige skorstensfejereftersyn (KL 2013) af landets funktionelle individuelle 
fastbrændselsinstallationer. 
 
Idet BBR-registeret er mangelfuldt (bilag 9, Lund 2012: 82-83), og da der ikke eksisterer et 
landsdækkende, standardiseret og opdateret register over de individuelle fastbrændselsenheder, vil 
det være nødvendigt, at en autoriseret elektriker i opstartsfasen aflægger samtlige husstande i 
byzone i Danmark et besøg. Konstateres et eller flere funktionelle fastbrændselsenheder under 
besøget, skal elektrikeren efterfølgende tilbyde enten at plombere enheden eller installere 
temperaturregistreringssystemet. Elektrikeren skal desuden registrere modeltypen (emissions-
faktoren) og med et groft overslag estimere det årlige brændselsforbrug i et nationalt register. 
Et sådant register vil endvidere bidrage til bl.a. at forbedre præcisionen af DCE’s årlige 
emissionsopgørelser mv. (DMU 2011, Nielsen et al. 2012, Nielsen et al. 2013), samt give 
kommunerne langt nemmere og billigere mulighed for at kortlægge de individuelle 
brændefyringsenheder inden en eventuel områderegulering. 
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14.6 AFGIFT PÅ KØBEBRÆNDE 
 
  
 
Foto 2: Salgsplads i Guldborgsund Kommune mhp. individuel afbrænding, selv om det i 
henhold til affaldsbekendtgørelsen er ulovligt at afbrænde imprægneret og andet kemisk 
behandlet træ samt øvrigt affald i individuelt regi (Miljøministeriet 2012e).  
Endvidere fremgår følgende af luftvejledningen (Miljøstyrelsen 2001a: 79): ”Brændeovne må 
således ikke anvendes til afbrænding af affald, såsom bemalet træ, imprægneret træ, 
spånplader, MDF-plader eller øvrigt husholdningsaffald.” 
På trods af lovgivningen og en skriftlig naboklage til Guldborgsund Kommune har teknisk 
forvaltning, ifølge Røgfanen (2012: 7), ikke grebet ind.  
Foto: Jens Erik Nikolajsen. 
 
 
Som nævnt ovenfor under tabel 5 på s. 123, internaliserer Energiaftale (2012) en meget beskeden 
andel af individuel brændefyrings eksternaliteter (samfundsøkonomiske omkostninger) ved at hæve 
afgiftsniveauet på købebrænde fra 0 kr. til 30,8 kr./GJ i 2020 (Skatteministeriet 2013b: 41, 
Energistyrelsen 2012c). Det svarer til ca. 15 % af det afgiftsniveau, som varmepumper p.t. er pålagt, 
selv om varmepumper er det miljø- og sundhedsvenlige primære opvarmningsalternativ i område 
IV (individuelt opvarmede områder dvs. typisk landsbyer, sommerhusområder og på landet).  
30,8 kr./GJ (opgjort i 2015-priser) svarer til omkring 300 kr./m3 løvtræ (Skatteministeriet 2013b: 
41, Wittrup 2013b, Wittrup 2013c, Energistyrelsen 2012c, Jensen 2012a). 
I et notat estimerer Skatteministeriet, at forsyningssikkerhedsafgiften på købebrænde, når denne er 
fuldt indfaset i 2020, vil indbringe staten et årligt provenu på omkring 420 – 480 mio. kr. 
(Skatteministeriet 2014). Af notatet fremgår det imidlertid ikke, hvorledes Skatteministeriet har 
beregnet administrationsomkostningerne og adfærdsændringerne som følge af 
forsyningssikkerhedsafgiften på købebrænde. 
Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges alle opvarmningsformer. Endvidere beskattes fjernvarme 
denne gang lidt hårdere end individuel fyring med olie og naturgas (Energiaftale 2012, 
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Energistyrelsen 2012c). At alternativerne til individuel brændefyring beskattes næsten tilsvarende 
købebrænde, medvirker således til i markant omfang at reducere den adfærdsregulerende effekt af 
en i sig selv lav forsyningssikkerhedsafgift på købebrænde i relation til at internalisere 
brændefyrings betydelige eksternaliteter i primært byzone (Energiaftale 2012, Energistyrelsen 
2012c, Skatteministeriet 2012). 
Dertil skal anføres, at afgiften på el i forvejen er af en sådan størrelse, at familier med varmepumpe 
gennemsnitligt skal betale næsten lige så meget i samlet årlig afgift som familier med oliefyr, 
naturgasfyr eller fjernvarme (Energistyrelsen 2012c, Concito 2011: 5, Skatteministeriet 2010: 50). 
 
Som uddybet i analyse- og diskussionskapitlet er det således, efter bl.a. sekretariatschef Jørgen K. 
Nielsen fra Dansk Energi (Wittrup 2013c) og min vurdering, usandsynligt, at 
forsyningssikkerhedsafgiften vil have en målbar adfærdsregulerende effekt på luftkvaliteten 
gennem fyringssæsonen i landets villakvarterer.  
 
Dette til trods for, at Skatteministeriet estimerer, at udledningerne af partikler samlet set reduceres 
med ca. 2,2 mio. kg i 2020, som en miljømæssig konsekvens af implementeringen og håndhævelsen 
af udkastet til ’Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas 
og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af 
mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter’ (Skatteministeriet 
2013b: 93). 
 
Sammenlignet med DCE’s emissionsopgørelse for 2011 (se s. 23 i indeværende rapport) svarer en 
reduktion på 2.200 ton PM10 (grove partikler) til en reduktion på omkring 14 %. 
 
I et notat fra Skatteministeriet, der beskriver forsyningssikkerhedsafgiften, anføres i forlængelse 
heraf, at individuel brændefyring øger den lokale partikelforurening og ikke er særlig energieffektiv 
(Skatteministeriet 2013a: 3, Skatteministeriet 2013b: 62). 
 
Umiddelbart finder jeg det dog usandsynligt, at forsyningssikkerhedsafgiften medfører en samlet 
partikelreduktion i Danmark på 2.200 ton i 2020. 
Dette skyldes primært forsyningssikkerhedsafgiftens relativt beskedne størrelse, sammenlignet med 
afgiftsniveauet på de øvrige opvarmningsformer (se ovennævnte tabel 5 samt figur 18, 27 og 28).  
Som det redegøres for i afsnit 16.3 i nedenstående analyse- og diskussionskapitel, kan en afgift på 
købebrænde bl.a. derfor langt fra stå alene som virkemiddel i relation til en miljø- og 
sundhedseffektiv regulering af brænderøgskoncentrationen i Danmark. 
 
Ultimo december 2013 er seneste udmelding fra S-R-SF-regeringen, at 
forsyningssikkerhedsafgiften på købebrænde er udskudt og således ikke vedtages d. 1. januar 2014, 
som det var planen (Sokoler & Gjertsen 2013). 
 
Både Enhedslisten og Det Økologiske Råd bakker op om en forureningsafgift på købebrænde, idet 
denne understøtter ’forureneren betaler’-princippet (Kragesteen 2013a). 
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14.7 BRÆNDERØGSREGULERING I TASMANIEN OVERFØRT TIL DANSKE 
FORHOLD: TILSKUD TIL MILJØ- OG SUNDHEDSVENLIG OPVARMNING, 
INFORMATION OG SKÆRPET TILSYN DELVIST BETALT AF FORURENEREN 
 
Et videnskabeligt studie udført i byen Launceston (med ca. 67.000 indbyggere) i Tasmanien 
dokumenterer, at følgende virkemiddelkombination har medført et signifikant fald i dødeligheden 
for især mænd (Johnston et al. 2013): 
 
1. Tilskud til grøn el i stedet for individuel brændefyring (hvilket i Danmark kunne være 
tilskud til installation af jord-til-vand eller luft-til-vand varmepumper):  
Tilskudsbaseret program, koordineret af regeringen, til fremme af skrotning af individuelle 
brændefyringsenheder for i stedet at opvarme boligmassen med vandkraftsbaseret el.  
Dvs. at det for tilskudsmidlerne ikke var muligt at købe en ny brændefyringsenhed. 
Tilskudsmidlerne blev bl.a. finansieret med ca. 12 mio. kr. (1,66 mio. Euro) fra den 
australske naturarvsforvaltning (Australian Natural Heritage Trust 2013). 
 
2. ’Fyr fornuftig’ oplysning i lokale medier, lokale skoler samt i standardbrev til 
fyrbøder i kølvandet på brænderøgsklager:  
Kommunen finansierede alle oplysningstiltag og informerede desuden konsekvent om de 
væsentlige sundhedsproblemer ved individuel brændefyring i byzone (Australian Air 
Quality Group 2013). 
 
3. Aktivt kommunalt tilsyn med fokus på brænderøgsreduktion:  
Ansættelse af tilsynsfolk i den kommunale miljøforvaltning til at overvåge skorstenene og 
videreformidle målrettet oplysningsmateriale med fyringsråd, sundhedseffekter og konkrete 
miljø- og sundhedsvenlige opvarmningsalternativer. Samt om nødvendigt tildeling af 
indskærpelser og tilsynsfakturering til de fyrbødere, der fortsatte med at udlede betydelige 
mængder brænderøgsforurening efter at have modtaget informationsmaterialet. 
 
Efter at en enkeltstående informationskampagne i 1990’erne, som opmuntrede fyrbøderne til at fyre 
korrekt, ikke førte til renere luftkvalitet (Australian Air Quality Group 2013), gennemførte bystyret 
ovennævnte virkemiddelkombination fra 2001 for at reducere brænderøgsforureningen 
 
Efter en meningsmåling i lokalsamfundet blev Launcestons strategiske plan 2008-2013 formuleret, 
som evaluerer en kommunal forskrift, der direkte forebygger installation af individuelle 
træfyringsenheder i byen (Australian Air Quality Group 2013). 
Ovenstående tiltag reducerede anvendelsen af individuelle brændefyringsenheder i Launceston med 
hele 75 % (Australian Air Quality Group 2013). 
 
Det helt centrale og interessante spørgsmål er imidlertid, efter min vurdering, om ovennævnte 
virkemiddelkombinationen med tilskud, fakturerings-skærpede standardiserede tilsyn og 
bredspektrede informationsindsats er tilstrækkeligt adfærdsregulerende til den danske mentalitet…? 
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14.8 TILSKUD TIL SKROTNING AF GAMLE BRÆNDEKEDLER  
 
I 2011 var der groft estimeret ca. 16.600 brændekedler i Danmark (hvoraf knapt halvdelen anvendte 
akkumuleringstank), og brændekedlerne afbrændte knapt 1/13 af det samlede brændeforbrug i 
Danmark i 2009 (Evald 2012: 14, 20). Som nævnt i problemfeltet anvender hver brændekedel i 
gennemsnit 3-4 gange mere brænde end en gennemsnitlig brændeovn i Danmark (inkl. pejse og 
masseovne) (Evald 2012).  
Derfor er det sandsynligt, at der i forbindelse med en skrotningspræmieordning for gamle 
brændekedler kan tilvejebringes en betydelig miljø- og sundhedseffekt for pengene. 
Er brændekedlen ikke nyere end årgang 1980 eller af gennemforbrændingstypen, er kedlen uegnet 
til brændefyring af miljø- og sundhedsmæssige årsager ifølge Winther (2008: 66), Illerup et al. 
(2007: 19) og Press-Kristensen (2013c). Særligt gennemforbrændingskedler uden 
akkumuleringstank forurener helt uforholdsmæssigt meget ifølge to svenske laboratorieforsøg fra 
2003-2004 (Johansson et al. 2003, Johansson et al. 2004, Winther 2008: 16-17).  
Specifikt anbefaler en teknisk arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, udarbejdet af Teknologisk Institut 
(Winther 2008), således især at tildele skrotningsmidler til gennemforbrændingskedler af typen DFJ 
Salamander A og C samt Viadrus Hercules pga. deres høje emissionsfaktorer og store antal i 
Danmark. De tre brændekedelmodeller blev testet for virkningsgrad og emissioner af bl.a. CO, 
TOC, PAH, NMVOC og partikelmasse (inkl. kondensater). Resultaterne viste, at især TOC (Total 
Organic Carbon dvs. det samlede indhold af organiske kulstofforbindelser) og partikelemissionerne 
er langt højere end for nyere kedeltyper, samt at brændselsforbruget er meget stort pga. lave 
virkningsgrader på 42-59 % (Winther 2008: 67).  
Efter min vurdering bør tilskuddet betinges af, at modtageren underskriver en juridisk bindende 
erklæring, hvoraf det fremgår, at husstanden ikke lovligt må etablere fastbrændselsanlæg eller 
oliefyr. Overtrædes klausulen skal tilskuddet tilbagebetales, og brændekedelejeren bør derudover, 
efter min vurdering, straffes med et højt og præventivt bødeniveau. 
 
Der bør dog indledningsvist foretages et kvalificeret estimat over, hvor mange minimum 33 år 
gamle funktionelle individuelle brændekedler, der eksisterer i Danmark.  
Desuden bør der udføres et kvalificeret skøn over, hvor meget disse bedagede brændekedler i 
praksis anvendes, og om langt hovedparten af disse - bl.a. pga. den lave og dermed privat-
økonomisk dyre virkningsgrad - ikke under alle omstændigheder står over for snarlig skrotning. 
 
14.9 SÆNKNING AF DISKONTERINGSRATENS INDFLYDELSE PÅ 
UDBYGNINGEN AF FJERNVARMENETTET I DANMARK 
 
Sænkningen af diskonteringsrenten fra 5 % til 4 %, som efter 36 år sænkes til 3 % og efter 70 år til 
2 % (Finansministeriet 2013), vil højst sandsynligt øge udbygningen af fjernvarmenettet i Danmark.  
Efter sænkningen minder niveauet i Finansministeriets vejledning om de lande, Danmark normalt 
sammenligner sig med (Finansministeriet 2013).  
Det er imidlertid vanskeligt at forudsige, hvor stor effekt denne nedjustering vil få på fjernvarme-
nettets udbygning i Danmark, hvilket bl.a. skyldes, at fjernvarmeværkerne ikke er forpligtet til at 
følge Finansministeriets anbefaling om diskonteringsrate-niveauet (Energy Supply 2013). 
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14.10 DELKONKLUSION 
 
Delkonkluderende er det højst sandsynligt langt ”hyggeligere” at nyde brændeovnens 
strålingsvarme, hvis besværet med at indsamle, hugge, stable og slæbe brænde belønnes med en 
klækkelig privatøkonomisk besparelse (Wittrup 2013f). 
Hvis træ udgør den primære individuelle varmekilde, er der opvarmningsmæssigt, ifølge 
Skatteministeriet (2010: 50) og Concito (2011), stort set intet, som prismæssigt kan konkurrere 
hermed i dagens Danmark. 
 
Ifølge Det Økonomiske Råd (2009) er adfærdsregulerende økonomiske virkemidler derfor et 
rationelt, veldokumenteret og fleksibelt virkemiddel, som tilgodeser både ’forureneren betaler’-
princippet, internaliseringen af eksternaliteterne og reducerer ’fangens dilemma’-problematikken. 
Økonomiske virkemidler af en betydelig incitamentsændrende størrelsesorden bør derfor, efter min 
vurdering, have en central placering i en samlet miljø- og sundhedseffektiv virkemiddelpalet til 
landspolitisk-centraladministrativ regulering af individuel brændefyring i primært byzone i 
Danmark. 
 
M.a.o. må det landspolitisk-centraladministrative niveau i Danmark løse den ’internaliserings-
forvridning’, de selv har skabt gennem de sidste par årtier ved gradvist at øge afgifterne på miljø- 
og sundhedsvenlige opvarmningsformer som fjernvarme, el til bl.a. varmepumper og naturgas 
(Energistyrelsen 2013a: 45-47). 
 
En forureningsafgift på individuel brændefyring er desuden i tråd med anbefalingerne fra en lang 
række centrale aktører, som f.eks. Concito, Klimakommissionen, EU-Kommissionen, OECD og 
ikke mindst S-R-SF-regeringen, idet øget beskatning af luftforurening fremgår af 
regeringsgrundlaget. 
 
Som det beskrives nedenfor i analyse- og diskussionskapitlet, bør bygherren eller ejeren af hver af 
de rundt regnet 785.000 individuelle brændefyringsenheder i Danmark (Evald 2012: 14), ifølge mit 
estimat, i gennemsnit betale ca. 7.650 kr. / år / enhed for at internalisere alle eksternaliteter i 
henhold til DCE’s estimater.  
Det specifikke afgiftsniveau pr. individuel brændefyringsenhed er dog ikke altafgørende efter min 
opfattelse. Det væsentligste er, at forureningsafgiften har en betydelig adfærdsregulerende effekt til 
fremme af en forbedret samfundsøkonomi grundet renere og sundere luftkvalitet i primært byzone. 
 
I modsætning hertil vil forsyningssikkerhedsafgiften på købebrænde, efter bl.a. min vurdering, højst 
sandsynligt ikke få en kraftigt reducerende effekt på brænderøgskoncentrationen i landets 
villakvarterer, selv om brændeafgiften i relation til miljø og folkesundhed naturligvis er et 
betydeligt skridt i den rigtige retning. 
 
En forureningsafgift på funktionelle individuelle brændefyringsenheder, på et adfærdsregulerende 
højt niveau, kan oplagt differentieres efter zoneplacering, emissionsfaktor dvs. ovntype og evt. 
anvendelsesomfang. Kort sagt efter brændefyringsenhedens sundhedsbelastning og 
samfundsøkonomiske omkostning. 
Herved kunne en miljømærket brændeovn, der kun benyttes få gange om året til ”hyggefyring” i 
landszone, koste omkring 1.000 kr. årligt i forureningsafgift, mens en gammel 
gennemforbrændings-brændekedel til primær opvarmning i byzone oplagt kunne koste omkring 
14.000 kr./år. 
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Endvidere kan det overvejes, om afgiftsprovenuet skal bidrage til finansiering af f.eks.:  
1. Udbygning af fjernvarmenettet i område IV. 
2. Tilskud til efterisolering. 
3. Tilskud til installation af eller sænkning af afgiftsniveauet for fjernvarme, solenergianlæg og 
el til varmepumper. 
4. DUT-midler (se bilag 1) til mere miljø- og sundhedseffektiv implementering og 
håndhævelse af den reviderede brændeovnsbekendtgørelse.  
5. Højere jobfradrag, der modvirker ’social slagside’ og øger arbejdsudbuddet og på sigt 
forbedrer Danmarks konkurrenceevne (Det Økonomiske Råd 2009). 
 
 
 
15. ØVRIGE VIRKEMIDLER 
 
 
 
I indeværende kapitel forefindes en grundig redegørelse for juridiske, tekniske, informative og 
øvrige virkemidler. 
 
Desuden forefindes i analyse- og diskussionskapitlet et skema over de enkelte virkemidlers (samt 
udvalgte lovstramningers) estimerede hhv. miljø- og sundhedseffekt samt landspolitisk-
centraladministrative realisme mht. vedtagelse. 
 
 
15.1 JURIDISKE VIRKEMIDLER: FORBUD OG PÅBUD 
 
 
Figur 31: Kilde: Clean Air New Zealand (2013) 
 
15.1.1 LANDSDÆKKENDE TOTALFORBUD MOD INDIVIDUEL BRÆNDEFYRING I 
BYZONE ELLER I FJERNVARMEOMRÅDER 
 
Hvis målet er at minimere den sundhedsskadelige brænderøgsforurening i Danmark, vil det mest 
miljø- og sundhedseffektive virkemiddel, efter min vurdering, være et landsdækkende totalforbud 
mod individuel brændefyring i byzone eller i landets fjernvarmeforsynede områder.  
Ikke mindst hvis regeringen/Folketinget samtidig indfører høje bødetakster for overtrædelse, og 
pålægger kommunerne konsekvent at implementere og håndhæve forbuddet.  
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Desuden vil virkemidlet højst sandsynligt forholdsvist let kunne håndhæves ude i kommunerne 
(kommer der i starten kraftig hvid eller mørk røg op af skorstenen eller ej).  
Endvidere findes der i Danmark, som nævnt, en lang række både realistiske, tidssvarende, 
intelligente samt miljø- og sundhedsvenlige måder at holde varmen på (efterisolering, fjernvarme, 
varmepumper og solenergi). 
Hvis det ikke strider mod EU’s konkurrenceregler om varernes frie bevægelighed, og der anvendes 
de nødvendige ressourcer på en langvarig og dominerende informationskampagne og debat i den 
landspolitiske offentlighed, vil det efter min vurdering på længere sigt (dvs. om 5-10 år) være 
forholdsvist realistisk, og anbefalelsesværdigt mht. miljø, folkesundhed, samfundsøkonomi og 
konkurrenceevne (European Commission 2013e), at udstede et landsdækkende forbud mod 
individuel fastbrændselsfyring (evt. med undtagelse af træpillefyring) i fjernvarmeområder, hvis 
borgerne garanteres et prisloft på f.eks. 22.000 kr. pr. år for et standardvarmeforbrug i et 
standardparcelhus på 130 m2. 
 
15.1.1.1 LANDSDÆKKENDE VARMEPLANLÆGNING OG UDBREDELSE AF 
FJERNVARME 
 
 
Via planloven og tilsvarende national lovgivning kan varmeplanlægning anvendes til at reducere 
brænderøgsforureningen ved at gøre det nemt og økonomisk attraktivt for borgerne og kommunerne 
hhv. at aftage og udbrede fjernvarme. 
Under gå-hjem-mødet ”Ren energi! Ren forretning? - om energiudfordringer lokalt og globalt”, d. 
1. november 2012 på Den Sorte Diamant svarede klima-, energi- og bygningsminister Martin 
Lidegaard eksempelvis følgende på mit spørgsmål om, hvad han konkret vil gøre for effektivt at 
regulere brænderøgsforureningen i Danmark: 
”Klima-, Energi- og Bygningsministeriet arbejder p.t. på at få flere af ’område IV zonerne’ koblet 
op på fjernvarmenettet.” 
Imidlertid uddybede Lidegaard ikke, hvordan regeringen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 
konkret vil øge opkoblingsandelen til fjernvarmenettet. 
Varmeplanlægning kan konkret realiseres ved, at regeringen opfordrer eller stiller eksplicitte krav 
til landets kommuner om, via lokalplaner, at forbyde al individuel fastbrændselsbaseret opvarmning 
i samtlige nyudstykkede helårsbeboede boligområder (Larssen et al. 1997: 76). 
Kommissionens udkast til EU’s 7. miljøhandlingsprogram peger på det væsentlige i at fremme 
bæredygtig bymæssig planlægning og design (EU-Kommissionen 2012b: 32-33): 
“Priority objective 8: To enhance the sustainability of EU cities 
[…]  
In order to enhance the sustainability of EU cities, the programme shall ensure that by 2020: 
(a) A majority of cities in the EU are implementing policies for sustainable urban planning and 
design.” 
I denne forbindelse vil det være oplagt at inddrage national varmeplanlægning som ét blandt en lang 
række forskellige virkemidler. 
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15.1.2 EKSEMPLER FRA ANDRE LANDE TIL EFTERFØLGELSE I DANMARK MHT. 
FORBUD MOD INDIVIDUEL BRÆNDEFYRING E.L. 
 
15.1.2.1 POLEN 
 
Ultimo 2013 fik den polske miljø-NGO Client Earth presset et forbud mod enhver form for 
afbrænding af træ og anden fast brændsel i individuelle fyringsanlæg igennem i Polens næststørste 
by Krakow (ClientEarth 2013)24. Det er meningen, at fastbrændselsforbuddet i individuelt regi på 
sigt også skal gælde i andre større byer i Polen (Rothenborg 2014). 
Ifølge jurist i Client Earth, Malgorzata Smolak, skyldes hovedparten af den lokale luftforurening i 
Krakow individuel brændefyring, idet byens industri er ansvarlig for ca. 23 % af 
partikelforureningen, mens individuel boligopvarmning står for ca. 42 %. I Polen mødes industrien 
med miljøkrav om filtre o.l., mens der endnu ikke er miljøkrav til individuel fastbrændselsfyring 
(Rothenborg 2014). 
Fastbrændselsforbuddet i individuel regi indfases over fem år, idet der indledningsvist 
implementeres et forbud, gældende for nye bygninger, mod individuel fyring med fastbrændsler og 
tung fyringsolie (ClientEarth 2013). 
Desuden er implementering og håndhævelse enkel at administrere, idet røg op af en individuel 
skorsten resulterer i en høj (dvs. præventiv) bøde.  
Svarende til de positive erfaringer i  USA og Canada gives der også i Krakow økonomisk støtte til 
fattige familier, så de kan skifte til renere energikilder (Noonan et al. 2011: 40, Rothenborg 2014). 
 
Af pressemeddelelsen fra den polske miljø-NGO fremgår følgende (ClientEarth 2013): 
 
“Krakow’s decision doesn’t only lead the way in Poland; it shows potential for progress 
throughout Europe.” 
 
15.1.2.2 USA 
I staten New York i USA har county Elmira med godt 29.000 indbyggere (City of Elmira 2012) 
indført et forbud mod røg og andre skadelige gasser, som krydser matrikelgrænsen og dermed 
bevæger sig ind på naboens ejendom.  
I tilfælde af 2. lovovertrædelse straffes med bøde på $ 250 (knapt 1.500 DKR (Valutakurser.dk 
2013)) eller fængselsstraf.  
Redaktør Shirley Brandie på det elektroniske nyhedsbrev ’The Wood Smoke Activist Network’ har 
ikke uddybet, hvordan forbuddet konkret håndhæves i City of Elmira via eksempelvis indikative 
luftkvalitetsmålinger (Shirley Brandie, personlig kommunikation, 29.11.2012, Brandie 2012: 21-
23). 
 
                                                
24 Åbne historiske ildsteder er den eneste undtagelse fra forbuddet om individuel fastbrændselsfyring 
(ClientEarth 2013), dvs. at skønsmæssigt over 99 % af al fastbrændselsfyring i Krakow forbydes (Kåre 
Press-Kristensen, personlig kommunikation, 07.01.2014). 
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I byen Stillwater med godt 18.000 indbyggere (Stillwater 2012) i Minnesota, USA er der i marts 
2010 vedtaget et forbud mod alle individuelle brændefyrede ovne – både for de eksisterende og et 
fremadrettet forbud mod installation (Shirley Brandie, personlig kommunikation, 29.11.2012, 
Brandie 2012: 21-23). 
 
I staten Californien har et ’sundt hjerte program’ indført et totalforbud mod installation af 
individuelle træfyringsenheder i nye bygninger.  
Desuden har mange californiske byer indført forbud mod praktisering af individuel træfyring, når 
vejrudsigten forudsiger inversive vejrforhold, vindstille eller svag vind, med stor risiko for at den 
sundhedsskadelige PM2,5-koncentration overskrider grænseværdierne (Australian Air Quality Group 
2013). 
 
15.1.2.3 CANADA 
I byen Golden med 3.700 indbyggere (Golden 2012) i British Columbia er vedtaget en lokallov 
(Bylaw # 1150), som forbyder installation af individuelle fastbrændselsenheder (Shirley Brandie, 
personlig kommunikation, 29.11.2012, Brandie 2012: 21-23). 
Både i Quebec og i Danmark står individuel træfyring for hovedparten af PM2,5-emissionen 
(Vallières 2011): 
I byen Hampstead med godt 7.000 indbyggere (Hampstead 2012) i Quebec er indført forbud mod 
installation af nye brændeovne, og de eksisterende brændeovne er blevet påbudt fjernet inden for de 
næste 7 år (Bylaw # 729-2) (Shirley Brandie, personlig kommunikation, 29.11.2012, Brandie 2012: 
21-23). 
Af sundhedsmæssige årsager har der i Montréal i Quebec eksisteret et forbud mod installation af 
nye individuelle fastbrændselsenheder siden april 2009, med undtagelse af certificerede træpillefyr, 
komfurer og erhvervsvirksomheder (Ville de Montréal 2009). Desuden har byrådet i Montréal 
bevilliget 6 mio. dollars til skrotningspræmier for at gøre et betydeligt indhug i antallet af ældre 
individuelle brændefyringsenheder.  
I modsætning til skrotningspræmieordningen for gamle brændekedler i Danmark omkring 2007, er 
det i Montréal ikke tilladt at erhverve sig en ny brændefyringsenhed for tilskudsmidlerne (Vallières 
2011, Australian Air Quality Group 2013). 
 
15.1.2.4 NEW ZEALAND 
I byen Christchurch og i Otago-regionen i det sydlige New Zealand er det ikke lovligt at installere 
individuelle træfyringsenheder i nybyggeri. 
I Christchurch er det forbudt at anvende brændefyringsenheder, der er produceret for mere end 15 år 
siden, og bystyret giver tilskud til efterisolering og skrotning af individuelle brændefyringsenheder 
(Environment Canterbury 2010, Australian Air Quality Group 2013). 
Siden 2005 har det i Otago-regionen derudover ikke været tilladt at benytte individuelle 
træfyringsenheder på ejendomme mindre end 2 hektar (ca. 140 x 140 m), som under kontrollerede 
laboratorieforhold udleder mere end 1,5 g TPM (inkl. kondensater) pr. kg. træ (New Zealands 
Miljøministerium 2013, Marland & Reid 2011: 5).  
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1,5 g totalpartikler (inkl. kondensater) pr. kg. træ er mindre end 1/3 af emissionsgrænseværdien i 
Miljøstyrelsens 2. høringsudkast til ny brændeovnsbekendtgørelse (Høringsportalen 2013, 
Miljøministeriet 2013a, Miljøministeriet 2013b). 
 
15.1.2.5 AUSTRALIEN 
I Sydney har adskillige byråd indført forbud mod installation af individuelle fastbrændselsenheder i 
nybebyggede boligområder (Australian Air Quality Group 2013). 
 
15.1.2.6 GENNEMGÅENDE TENDENSER OG MULIGHEDER 
Føromtalte canadier Shirley Brandie har en meget omfattende viden om problemer og løsninger 
vedr. brænderøgsforurening. Hun er både redaktør for hjemmesiden woodburnersmoke.net og som 
nævnt for det elektroniske nyhedsbrev: ’The Wood Smoke Activist Network - Educating the world 
about the health and climate impacts of wood smoke’ (Brandie 2012). 
Det er Brandie’s opfattelse, at kun få kommuner/counties (selv efter et betydeligt folkeligt pres) har 
tilstrækkelig mod til, på egen hånd, at vedtage og implementere lokale forbud mod individuel 
brændefyring.  
Derimod er mange kommuner/counties i USA og Canada, via det gode eksempels magt, mere 
tilbøjelige til at træde i andre kommuners fodspor og herved indføre forbud mod individuel 
brændefyring i byområder (Shirley Brandie, personlig kommunikation, 29.11.2012). 
Ifølge Brandie må tiden vise, om der verden over på et tidspunkt vil komme et større 
forbudsgennembrud (den velkendte ketchupeffekt) svarende til reguleringen af ’passiv brænderøg’. 
De verdensomspændende og meget populære tobaksrygeforbud i det offentlige rum havde 
tilsvarende sit pioner-epicenter på det nordamerikanske kontinent. 
Det landspolitisk-centraladministrative niveau i Danmark kunne oplagt opfordre og give landets 
kommuner lovhjemmel til at indføre lignende forbud i byzone. Eksempelvis ved at udvide de 
populære miljøzoner til at indbefatte et forbud mod sundhedsskadelig individuel brændefyring.  
 
15.1.3 LAVEMISSIONSZONER SOM I MALMØ-MODELLEN MED 
ANVENDELSESRESTRIKTIONER ELLER FORBUD MOD INDIVIDUEL 
FASTBRÆNDSELSFYRING I BYZONE 
 
Det danske landspolitiske-centraladministrative niveau kan desuden vælge at vedtage, implementere 
og håndhæve lavemissionszoner (kunne også kaldes miljøzoner, forebyggelseszoner, sundhedszoner 
eller renluftzoner), hvor individuel fastbrændselsfyring er underlagt effektive restriktioner. 
Sådanne lavemissionszoner kunne katalyseres ved, at EU halverede den koncentrationsrelaterede 
målværdi for benzo(a)pyren fra 1 til 0,5 ng/m3 i forbindelse med den kommende revision af EU’s 
datterdirektiv til luftkvalitetsdirektivet. Datterdirektivets titel er: ’EU’s direktiv om arsen, cadmium, 
kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften’ (EU-direktiv 2004). 
I forbindelse med den kommende revision af direktivet bør Danmark derfor lægge størst muligt pres 
på EU for at få målværdien for benzo(a)pyren halveret. 
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Argumentationen for etableringen af lavemissionszoner kan være høje koncentrationsværdier for 
fine og ultrafine partikler samt PAH, og/eller at der i den pågældende bydel findes et udbygget 
distributionsnet, som leverer relativ billig fjernvarme, hvilket eksempelvis foreslås af Kåre Press-
Kristensen i tidsskriftet ’Acid News’ (Press-Kristensen 2013c): 
 
“Another option is to introduce low-emission zones prohibiting or restricting domestic wood 
burning in residential areas where district heating or gas are – or can be made – available.” 
 
15.1.3.1 MALMØ-MODELLEN 
 
Malmø Kommune har indført anvendelsesrestriktioner over for nye individuelle 
brændefyringsanlæg i større områder af byen (Malmø Kommune 2012, Malmø Kommune 2013, 
LOB 2012, Sommer 2013). Malmø by er konkret blevet inddelt i sundhedszoner, der begrænser 
brænderøgsforureningen på en kompromissøgende måde, som er acceptabel for de fleste, og herved 
både tilgodeser hovedparten af dem, der ønsker ren luft, og dem der såkaldt ”hyggefyrer”. 
Løsningsmodellen er således både pragmatisk og enkel og har bl.a. den konsekvens, at individuel 
brændefyring i ’tæt bebyggelse’ ikke er tilladt som primær opvarmning (i hvert fald ikke i relation 
til nyetablerede individuelle brændefyringsanlæg), men kun til ”hygge” maks. to gange om ugen i 
maks. 4 timer ad gangen. Vel at mærke hvis fyringen foregår ved at tage ’generelt hensyn’ til 
naboerne. Malmø Kommune definerer ’tæt bebyggelse’ som rækkehuse, lejligheder og boliger med 
maks. 9 meter mellem husene, eller hvor grundene har en størrelse på maks. 500-600 m2. 
”Hyggefyringsreglen” gælder desuden i områder med institutioner for sårbare grupper (børn, ældre 
og syge) samt i områder forsynet med fjernvarme eller naturgas (Sommer 2013, Czeskleba-Dupont 
2013). 
 
Sundhedszonerne blev udarbejdet, fordi Malmø Kommune registrerede en stigning i antallet af 
brænderøgsklager fra borgere. Miljøinspektørerne i Miljøforvaltningen brugte mange ressourcer og 
mandetimer på at besvare opkald og breve fra røgplagede borgere, og på at finde ud af hvorledes de 
skulle behandle klagerne. Miljøinspektørerne oplevede, at de manglede en handlingsplan for, 
hvordan de skulle håndtere klagerne, samt nogle klare retningslinjer for praktisering af individuel 
brændefyring i byen Malmø (Sommer 2013). 
 
Med afsæt i de mange klagesager nedsatte Miljøforvaltningen derfor en projektgruppe under 
Miljösamverkan Skåne, som er et samarbejde mellem Länstyrelsen i Skåne, Kommuneforbundet i 
Skåne og Skånes kommuner, der har til formål at styrke miljø- og sundhedsforebyggelsesområdet i 
Skåne. 
Projektgruppen bestod bl.a. af miljøarbejdere fra skånske kommuner samt skorstensfejere. Projektet 
resulterede i ovennævnte inddeling af kommunerne i bestemte sundhedszoner (Sommer 2013). 
 
Foruden retningslinjer for brug af brændeovn, mundede projektet ud i en konkret guide til, hvordan 
miljøsagsbehandlerne skulle håndtere de mange klager.  
I dag er behandlingen af klager over brænderøg i Malmø systematiseret. 
Greta Backteman, miljøinspektør i Malmøs Miljøforvaltning, beskriver det således:  
Når Malmø Kommune modtager en brænderøgsklage, udsender miljøforvaltningen et standardbrev 
med tilhørende informationsmateriale om reglerne for anvendelse af individuel brændefyring i 
Malmø til den husstand, der bliver klaget over. I nogle tilfælde uddeles materialet også til de 
nærmeste naboer i området. Af informationsbrevet fremgår desuden, at Miljøforvaltningen vil tage 
timepris for at komme ud og kontrollere forureningsproblemet og fyrbøderen.  
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Denne kombinerede forureningsinformation og timeprisbesked løser som regel problemet ved, at 
den der bliver klaget over retter ind og tager hensyn til sine naboer.  
 
Byen Launceston i Tasmanien har høstet nøjagtig de samme positive erfaringer med miljø- og 
sundhedseffektiv brænderøgsregulering ved bl.a. at kombinere følgende virkemidler (Johnston et al. 
2013, Australian Air Quality Group 2013, Bennett et al. 2010):  
1. Brænderøgsrelateret klageguide for miljøsagsbehandlerne 
2. Udsendelse af standardiseret informationsmateriale med det samme 
3. Indførsel af ’forureneren betaler’-princippet, da 2. miljøtilsyn og eventuelle efterfølgende 
tilsyn betales af den fyrbøder, der klages over.  
 
Ifølge Greta Backteman er det meget sjældent, at miljøforvaltningen i Malmø Kommune hører mere 
til den pågældende klager eller fyrbøder som følge af kombinationen af timeprisadvarsel og hurtig 
udsendelse af information. 
Miljøforvaltningen har, ifølge miljøinspektøren, heller ikke oplevet, at folk bliver sure over de nye 
regler for brug af brændefyring. Tværtimod virker de folk, som miljøforvaltningen har haft kontakt 
med, meget forstående, når det bliver forklaret, at deres brændeovnsrøg kan genere naboerne 
(Sommer 2013). 
 
Citat fra en artikel i AstmaAllergi Bladet nr. 1 Januar/Februar 2013 med overskriften: 
’Optændingsregler: I Malmø må de to gange om ugen’ (Sommer 2013): 
”Men brug af brændeovn er en håbløst gammeldags måde at varme vores boliger op på, og egner 
sig slet ikke til vores måde at bo på i et moderne samfund. Vi har jo aldrig boet så tæt, som vi gør i 
dag, siger Ingela Gammelby, miljøinspektør i Malmø …” 
Ifølge artiklen kræver den svenske lovgivning i byområder, at den individuelle fastbrændselsenhed 
er miljøgodkendt, og at brændekedler er forsynet med lagertank. 
De tæt befolkede kommuner i Skåne har, ligesom Malmø, indført restriktioner for individuel 
brændefyring i byerne. 
Til sammenligning er der i Danmark ingen regler eller begrænsninger for, hvor meget og hvor ofte 
man må praktisere individuel fastbrændselsfyring (Sommer 2013). 
 
15.1.3.2 MALMØ-MODELLENS ANVENDELIGHED OG HÅNDHÆVELSE I DANSKE 
BYER 
 
I Danmark kunne Malmø-modellen, efter min vurdering, især håndhæves via brænderøgsgenerede 
naboer, som tager dato- og tidsstemplede fotos af naboens rygende skorsten. Samtidig bør klageren 
have krav på og garanti for, at klagen hurtigt effektueres af den kommunale miljøsagsbehandling. 
 
En eventuel forhaling af klagesagen fra fyrbøderens side kan undgås ved, at den påklagede fyrbøder 
selv skal betale for alle kommunale tilsyn, med undtagelse af det første rent informative tilsyn og 
standardbrev. 
Den kombinerede forureningsinformation og timeprisadvarsel fra en autoritativ instans som teknisk 
forvaltning vil højst sandsynligt medføre, at langt de fleste klagefremkaldende brændefyrbødere i 
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boligområder i Danmark vil rette ind og fremadrettet tage betragteligt større hensyn til naboerne, 
således at lange klage- og retssagsforløb forebygges som f.eks. Guldborgsundsagen (se evt. 
beskrivelse i bilag 4). 
Dette sagsforebyggende og administrationsreducerende ’forureneren betaler’-princip vil herved 
kunne aflaste det hårdt belastede danske retssystem ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen med titlen: 
’Kommunernes, miljøcentrenes og politiets håndhævelse af miljølovgivningen’, hvori der fremgår 
følgende om anklagemyndighedens sagsbehandling og håndhævelse under ’sammenfatning og 
konklusioner’ (Miljøstyrelsen 2011: 12): 
 
“Anklagerne bekræfter, at visse typer af sager af forskellige grunde opprioriteres i 
særlovsadvokaturet, og at bl.a. miljøsager som følge heraf må prioriteres lavere og til tider må 
vente lang tid hos anklagemyndigheden. Dermed bekræftes de kommunale sagsbehandleres udsagn 
om, at sagsforløbet i politianmeldte sager kan trække ud. Samtlige anklagere tilstræber dog ifølge 
egne udsagn, at miljøsager ikke forældes hos anklagemyndigheden, men der er i 
sagsgennemgangen eksempler på, at miljøsagsbehandlingen kan vente i op til flere år.” 
I samarbejde med KL og udvalgte kommuner med mange ressourcekrævende 
brænderøgsklagesager, kunne Malmø-modellen efter min vurdering oplagt overføres og udbredes til 
praktisk talt alle danske bykommuner, hvis den politiske vilje er til stede.  
Oplagte aktører at inddrage i denne forbindelse er derudover Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Skorstensfejerlauget og DCE. 
DCE bør være ansvarlig for udførelsen af langt flere kampagnebaserede og rutinemæssige 
luftkvalitetsmålinger af brænderøgskoncentrationen i Danmark. 
Ikke mindst i brændefyringsintensive boligområder med ringe isoleringsstandard og uden kollektiv 
varmeforsyning, som f.eks. helårsbeboede haveforeninger og tæt-lav bebyggelse fra 70’erne eller 
ældre. 
 
15.1.3.3 DELKONKLUSION PÅ MALMØ-MODELLEN 
Delkonkluderende mener jeg, at Malmø-modellen vil have en betydelig miljø- og sundhedseffekt i 
byzone, samt at det er forholdsvist realistisk at samle et kommunalpolitisk flertal for vedtagelsen af 
en dansk udgave af Malmø-modellen – særligt i de kommuner, der har flest brænderøgsklagesager. 
Ikke mindst hvis det landspolitisk-centraladministrative niveau direkte opfordrer landets kommuner 
hertil og samtidig tilvejebringer den nødvendige lovhjemmel. 
 
15.1.3.4 LANDSPOLITISK-CENTRALADMINISTRATIVT PÅBUD TIL LANDETS 
KOMMUNER OM AT ETABLERE LAVEMISSIONSZONER MED TOTALFORBUD ELLER 
KRAFTIGE RESTRIKTIONER OVER FOR INDIVIDUEL BRÆNDEFYRING 
 
Som nævnt i afsnittet om kommunale forskrifter i kapitel 12 om brændeovnsbekendtgørelsen, er det 
i dag i praksis ikke muligt for kommunerne at udstykke arealer til brænderøgsfrie nybebyggede 
boligområder, hvor individuel brændefyring er forbudt i henhold til lokalplanen. Kun hvis der, i 
forbindelse med kommunale forskrifter, er tale om et meget tætbebygget boligområde med en del 
blandet høj-lav bebyggelse (Miljøstyrelsen 2010). 
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Sådanne lavemissionszoner (kunne man vælge at kalde dem) vil kræve et landspolitisk flertal, der 
pålægger landets kommuner at indføre totalforbud mod individuel brændefyring i udvalgte områder 
eller hele byer med relativ billig fjernvarme. 
 
Efter min vurdering er det nødvendigt med et nationalt påbud til landets kommuner, idet det ellers 
er usandsynligt, at et større antal danske kommuner i dag ad frivillighedens vej vil kunne mobilisere 
et lokalpolitisk flertal for et forbud mod individuel brændefyring i fjernvarmeforsynede områder, 
hvis de havde haft lovhjemmel hertil. 
 
I tråd hermed anbefaler OECD-rapporten: ’Environmental Performance Reviews: Denmark’, at 
lavemissionszoner implementeres og håndhæves i de danske byer, og at Danmark opprioriterer 
koncentrations- og emissionsmålinger af bl.a. PM2,5 og PM10 for at forbedre luftkvaliteten (OECD 
2007: 19): 
 
“Recommendations:  
[…] 
• strengthen the management of particulate matter, including the monitoring of PM10 and PM2.5 
concentrations and emissions; develop emission standards for residential wood burning stoves; 
implement and enforce low emission zones in cities;” 
 
15.1.3.5 ÅRSAGSFORKLARING PÅ MANGLENDE KOMMUNALPOLITISK 
BESLUTNINGSVILJE: INGEN KOMMUNAL ANSVARSSAMLING INDEN FOR 
LUFTKVALITET MHT. MÅLINGER, HANDLINGSPLANER OG HÅNDHÆVELSE 
 
Efter min vurdering forefindes der i dag et relativt lavt kommunalt miljø- og sundhedsrelateret 
ambitionsniveau ift. brænderøgsregulering. Denne utilstrækkelige kommunalpolitiske 
beslutningsvilje baserer jeg primært på det i kapitel 12 nævnte lave ambitionsniveau i de ni 
kommunale forskrifter med hjemmel i brændeovnsbekendtgørelsen (Hvidovre 2008, Greve 2009, 
Hillerød 2007, Holbæk 2010, Lejre 2010, Stevns 2010, Varde 2009, Sønderborg 2009, Herning 
2011). 
 
Efter min opfattelse er der derfor behov for landspolitisk at stille obligatoriske krav til landets 
kommuner, om at de som primær håndhævelsesmyndighed i relation til brænderøgsforurening også 
har ansvaret for luftkvalitetsmålinger og handlingsplaner til sikring af ren og sund luftkvalitet. 
 
I henhold til Larssen et al. (1997: 86-87) er det en fordel for håndhævelsens effektivitet og den 
lokale regulering af lovgivningen på luftforureningsområdet, hvis de danske kommuner foruden 
håndhævelse også har ansvaret for målinger og handlingsplaner vedr. luftkvalitet.  
Det er væsentligt, at handlingsplanerne indeholder konkrete delmål og deadlines med specifikke 
ansvarspersoner. 
Hvad angår nationale krav om luftkvalitetsmålinger, bør det grundigt overvejes, om kommunerne 
skal have ansvaret for at foretage lokale kampagnebaserede og rutinemæssige luftkvalitetsmålinger 
i udvalgt tæt-lav bebyggelse, samt at foretage specifikke målinger på brænderøgsklagernes 
bopælsadresser (se redegørelse for luftkvalitetsmålinger sidst i indeværende bilag). 
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Et sådant samlet ansvar hos kommunerne vil kræve et højere ekspertiseniveau, og medføre et større 
lokalt commitment til at reducere brænderøgsforureningen via restriktiv implementering og 
håndhævelse af lovgivningsmulighederne.    
Til eksempel har England valgt at uddelegere udarbejdelse af handlingsplaner og 
luftkvalitetsovervågning til regionerne (boroughs), hvor regionen Islington f.eks. har arbejdet 
ihærdigt på at udbygge den kollektive varmeforsyning, alene af luftforureningsbegrænsende årsager 
(Islington 2013). 
Udbygning af den kollektive varmeforsyning har en betydelig luftkvalitetsforbedrende effekt 
(Stubkjær 2006). 
 
Allerede i dag er der, ifølge formanden for LOB Solveig Czeskleba-Dupont (2012 og personlig 
kommunikation, 10.11.2012), et stort behov for et højere vidensniveau blandt de tilsynsførende 
sagsbehandlere på brænderøgsforureningsområdet, herunder et højere miljøfagligt vidensniveau om 
hvorledes eksempelvis det centrale begreb ”væsentlig forurening” i brændeovnsbekendtgørelsen 
konkret skal fortolkes i henhold til brænderøgsklagesager. Desuden bør de kommunale 
miljøsagsbehandlere snarest muligt efteruddannes i miljøjura - bl.a. i forhold til eksisterende 
miljølovgivning og brænderøgsklagesager. 
Hvad angår tiltrængt efteruddannelse af miljøsagsbehandlere, står der følgende om ’kommunernes 
sagsbehandling og håndhævelse’ under ’sammenfatning og konklusioner’ i Miljøstyrelsen (2011: 
11) med titlen: ’Kommunernes, miljøcentrenes og politiets håndhævelse af miljølovgivningen’: 
 
“Den lempelige håndhævelse samt de konstaterede fejl kan, udover overstående, forklares med 
manglende juridiske kompetencer hos de kommunale sagsbehandlere. Flere af de kommunale 
sagsbehandlere vurderer således, ligesom repræsentanter for anklagemyndigheden, at der er behov 
for hjælp til det rent formelle eller juridiske i den kommunale sagsbehandling.” 
 
En kommunal ansvarssamling inden for luftkvalitet mht. målinger, handlingsplaner og håndhævelse 
vil kræve en endnu større efteruddannelsesindsats af de pågældende kommunale 
miljøsagsbehandlere i relation til bl.a. målingsteknik, brænderøgsforureningens helbredsskader samt 
tilskudsmuligheder til efterisolering og til miljø- og sundhedsvenlig opvarmning. 
 
En national løsning på uddannelses- og kompetenceefterslæbet i de tekniske miljøforvaltninger 
kunne være at oprette en landsdækkende fælleskommunal luftkvalitetsenhed, der specialiserer sig i 
luftkvalitetsmålinger og i varetagelse af uvildige tilsyn i forbindelse med kommunale 
brænderøgsklager. Herved tilgodeses habilitets- og objektivitetsproblematikken mht. vurderingen af 
’væsentlig forurening’ og ’fri fortynding’, set i forhold til lokale aktørers (skorstensfejere mv.) 
indtægtsgrundlag og personlige præferencer. 
 
15.1.3.6 LAVEMISSIONSZONER VIL TILTRÆKKE GODE SKATTEBORGERE OG 
KAN LET IMPLEMENTERES OG HÅNDHÆVES 
 
Brænderøgsfrie boligområder med indbygget garanti mod gener fra ’passiv brænderøg’ vil højst 
sandsynligt blive attraktive beboelseskvarterer, hvor de af kommunerne efterspurgte ’gode 
skatteborgere’ vil flytte ind, og hvor boliginvesteringen ikke er behæftet med usikkerhed og risiko 
for tvungen fraflytning pga. kraftige brænderøgsgener. 
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En sådan popularitet er helt analog til den fremspirende tendens til nyt etagebyggeri, hvor der i 
lejekontrakten skrives under på, at hverken lejer eller vedkommendes gæster må ryge på matriklen 
(Usman 2011). Det må anses som sandsynligt, at værdien af en sådan røgfri lejlighed og 
parcelhusgrund vil være højere end for en tilsvarende traditionel lejlighed/parcelhusgrund (Ritzaus 
Bureau 2013a). 
Foruden popularitet vil en anden fordel ved lavemissionszoner med forbud mod ’passiv brænderøg’ 
være, at disse efter min vurdering vil være forholdsvist enkle og nemme både at implementere og 
håndhæve. 
Forstået således, at skorstensfejerne blot konsekvent skal kræve individuelle brændefyringsenheder 
i lavemissionszoner gjort ikke-funktionsdygtige via plombering e.l.  
Endelig er røg fra brændefyring i opstartsfasen hvid eller mørk, mens emissionen fra individuel 
fyring med gas, olie eller træpiller er betydeligt mindre synlig/dominerende.  
Herved er det oplagt for en brænderøgsgeneret nabo at tage tids- og datostemplede billeder af 
fyrbøderens eventuelle lovovertrædelser. 
 
15.1.3.7 DELKONKLUSION OM LAVEMISSIONSZONER OG KOMMUNAL 
ANSVARSSAMLING 
 
Selv hvis muligheden eksisterede, finder jeg det usandsynligt, at et større antal danske kommuner 
anno 2013 på eget initiativ vil indføre forbud mod individuel brændefyring i større 
lavemissionszoner. 
 
Det skyldes ikke mindst: 
· Fremherskende kommunalpolitisk konsensuskultur. 
· Manglende nationale krav om samling af kommunalt ansvar vedr. luftkvalitetsmålinger, 
luftkvalitetshandlingsplaner og håndhævelse. 
· Sundhedsfagligt uambitiøse grænseværdier i luftkvalitetsdirektivet og tilhørende 
datterdirektiv for bl.a. PM2,5 og PAH. 
 
Regeringen bør derfor overveje at gennemføre en lovændring, der pålægger landets kommuner – i 
fjernvarmeforsynede områder og evt. på kommunalt ejet jord – at udstykke arealer af en betydelig 
samlet størrelse, hvor individuel brændefyring er forbudt ifølge lokalplanen. 
’Arealer af en betydelig samlet størrelse’ kunne eksempelvis defineres som minimum 50 % af 
kommunens udstykkede arealer til nybyggeri. 
 
Sammenlignet med nybebyggede boligområder med en relativ høj obligatorisk isoleringsstandard, 
jf. kravene i bygningsreglementet (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b), vil miljø- og 
sundhedseffekten dog være langt større ved indførsel af lavemissionszoner med forbud mod 
individuel brændefyring i eksisterende boligområder fra 1970’erne eller ældre med ringe 
isoleringsstandard, hvis der kan opnås parlamentarisk flertal herfor.  
 
Supplerende bør regeringen stille obligatoriske krav om, at især landets bykommuner har ansvaret 
for både håndhævelse, luftkvalitetshandlingsplaner og luftkvalitetsmålinger. 
 
Sideløbende hermed bør regeringen lægge størst mulig pres på EU-systemet under 
revisionsforhandlingerne af både ecodesigndirektiverne for individuelle fastbrændselsbaserede hhv. 
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ovne og kedler, NEC-direktivet, luftkvalitetsdirektivet og ’direktivet om arsen, cadmium, kviksølv, 
nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften’ for i størst muligt omfang at få opstrammet 
grænseværdierne for ikke mindst PM2,5 og PAH.  
Desuden vil det for brænderøgsreguleringen være optimalt i direktiverne at få indført en miljø-, 
sundheds- og klimaambitiøs grænseværdi for black carbon (sodpartikler). 
 
15.1.4 LANDSDÆKKENDE FORBUD MOD REKLAMER FOR INDIVIDUEL 
BRÆNDEFYRING, KOMBINERET MED ÅRLIGE INFORMATIONSKAMPAGNER OM 
BRÆNDEFYRINGS SUNDHEDSSKADELIGE EFFEKTER OG OPLAGTE 
OPVARMNINGSALTERNATIVER 
 
Svarende til forbuddet mod tobaksreklamer, vil et oplagt virkemiddel være at indføre et 
landsdækkende forbud mod reklamer for individuel brændefyring (med førnævnte reference til 
’passiv brænderøg’ - ikke mindst i fyrbøderens eget hjem). 
 
For at øge miljø- og sundhedseffekten vil det endvidere være nærliggende at kombinere 
reklameforbuddet med en massiv landsdækkende oplysningskampagne i starten af hver 
fyringssæson om individuel brændefyrings sundhedsskadelige effekter og de oplagte miljø- og 
sundhedsvenlige måder at holde varmen på. 
 
’Den producerende og servicerende branche relateret til individuel træfyring i Danmark’ har 
formået at sætte en betydelig dagsorden i den landspolitiske offentlighed gennem det forgangne årti. 
Primært via reklamer og artikler i lokalaviser, men også gennem debatindlæg på diverse 
medieplatforme. 
I tråd med ’det forureningsrelaterede tavse flertal’ ifølge planlægningsteorien (bilag 8, Næss 2011: 
10), er det min opfattelse, at de mange brænderøgsgenerede personer i Danmark (se bilag 3) langt 
sjældnere kommer til orde i den landspolitiske offentlighed gennem især artikler men også 
debatindlæg. 
Begrebet ’det forureningsrelaterede tavse flertal’ er et kondensat af følgende citat fra Næss (2011: 
10): 
 
”Ressourcesvage grupper er desuden systematisk underrepræsenteret i de forhandlinger og 
studehandler, der foregår mellem interessegrupperne. Dette giver en skæv fordeling af goder, og 
betyder også at information om disse gruppers behov og interesser ikke kommer frem.  
Endelig er gruppe-købslagningen dårligt i stand til at sikre kollektive goder. Også på dette punkt 
har studehandel-princippet samme begrænsning som markedsmodellen. Klosterman peger på, at 
det er nemmere at mobilisere forkæmpere for snævre gruppeinteresser (f.eks. handelsstanden) end 
forkæmpere for bredt definerede interesser (f.eks. reduktion af biltrafikkens forurening).”  
 
Da den sundhedsskadelige brænderøgsforurening indholdsmæssigt minder meget om passiv 
tobaksrøg (som dokumenteret på s. 2), bør Danmark tilsvarende indføre et reklameforbud mod 
individuel brændefyring. 
Et reklameforbud har ydermere den fordel, at det kan bremse den fremspirende tendens til 
brændebaserede terassevarmere. 
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Det, der taler imod et landsdækkende reklameforbud, er, at innovations- og udskiftningstempoet 
reduceres, hvad angår udskiftning af gamle brændefyringsenheder til nye mindre forurenende BAT-
modeller (bedst tilgængelige teknologi). 
 
Dette til trods for, at individuel brændefyring er en kaotisk, svært kontrollerbar og dermed 
forurenende forbrændingsproces (Mudgal et al. 2009d: 90). Og til trods for, at et dansk 
reklameforbud vil have minimal effekt på udenlandske brændeovnsproducenters 
incitamentsstrukturer mht. innovationshastigheden af BAT (med mindre det danske reklameforbud 
bliver trendsættende og spreder sig til andre lande). 
 
Miljø- og sundhedseffekten af et reklameforbud kunne blive ganske betydelig, hvis 
reklameforbuddet kombineres med en massiv oplysnings- og debatkampagne i de danske medier fra 
bl.a. Miljøstyrelsens side, om individuel brændefyrings primært sundhedsskadelige effekter samt 
om de oplagte opvarmningsalternativer. Oplysningskampagnen kunne hvert år gentages i starten af 
fyringssæsonen for at bidrage til at udbrede en opfattelse af, at individuel brændefyring er en 
gammeldags opvarmningsform, som særligt i byzone er sundhedsskadelig og samfundsøkonomisk 
bekostelig. 
 
15.1.5 LANDSDÆKKENDE FORBUD MOD BRÆNDESALG FRA OFFENTLIGE 
SKOVE  
 
Primært af sundhedsmæssige årsager bør den danske stat ikke bidrage til at øge tilgængeligheden af 
brænde, tværtimod. Derfor bør Naturstyrelsen, under Miljøministeriets ressort, snarest indstille 
salget af brænde fra de danske statsskove til individuelt fyringsformål (Naturstyrelsen 2013). I 
stedet bør affaldstræet (ikke stamtræet) fra bl.a. statsskovene, efter min vurdering, forarbejdes til 
træpiller eller flis og afbrændes på primært de store energieffektive kraftvarmeværker med effektiv 
røgrensning og høje skorstene. Herved vil Naturstyrelsen bidrage til at forbedre sundhedsstilstanden 
og samfundsøkonomien i Danmark og samtidig reducere den klimaskadelige black carbon 
udledning fra dansk jord.  
Alternativt bør affaldstræet på naturlig vis rådne og formulde i de danske skove og herved binde 
kulstof til skovbundsmiljøet af hensyn til drivhuseffekten (Lund 2011). 
 
15.1.6 NATIONALT FORBUD MOD INDIVIDUEL AFBRÆNDING AF TRÆ MED 
FUGTINDHOLD HØJERE END 20 % 
 
Svarende til afbrænding af affald bør det seriøst overvejes at indføre et landsdækkende forbud mod 
individuel afbrænding af træ med en fugtighedsprocent højere end 20, fordi fugtigt træ medfører en 
markant større udledning af partikler, PAH, VOC, dioxin mv. (Mudgal et al. 2009c: 26-27). 
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Figur 32: Partikelemissionen (målt med fortyndingskanal i afkast) som funktion af brændets 
fugtighedsprocent under anvendelse af en stor 30 kW brændeovn (Mudgal et al. 2009c: 27, 
Hartmann et al. 2008). Søjlediagrammet illustrerer, at partikeludledningen ofte stiger med en 
faktor 10-20, hvis brændet ikke er tilstrækkeligt tørt (dvs. har et fugtindhold højere end 20 %). 
Til sammenligning anbefaler Miljøstyrelsen, at træ til individuel afbrænding har et vandindhold 
på maks. 18 % (Miljøstyrelsen 2012c). 
 
15.1.7 NATIONALT FORBUD MOD ’NATFYRING’ 
 
Natfyring (hvor der lukkes helt ned for lufttilførslen) forurener uforholdsmæssigt meget med bl.a. 
partikler og PAH (Schleicher 2012: 4-5). Desuden har bl.a. et nyere Ph.D.-studie dokumenteret, at 
brænderøgpartikler, som er opsamlet under forbrænding med lav ilttilførsel, giver de største 
negative helbredseffekter i form af oxidativt stress og inflammation (betændelsestilstand) i lungerne 
(Danielsen 2011: 11, 15). Oxidativt stress og inflammation er centrale markører for senere mulig 
udvikling af lunge- og hjertekarsygdomme (Danielsen 2011: 11, 15). Lufttilførslen under 
forbrændingen medfører mere end en faktor 100 i forskel på udledningen fra brændeovne, hvad 
angår partikler, PAH, CO mv. - men ikke i forhold til dioxin (Lund 2012: bilag 3). 
Ovenstående studie dokumenterer, at der eksisterer et betydelig miljø- og sundhedspotentiale ved et 
landsdækkende forbud mod natfyring i individuelle brændefyringsanlæg. 
 
15.1.7.1 FORBUD MOD NATFYRING OG AFBRÆNDING AF MEGET FUGTIGT TRÆS 
PRÆVENTIVE EFFEKT MHT. HÅNDHÆVELSESUDFORDRINGEN 
 
Svarende til forbuddet mod afbrænding af imprægneret træ og andet affald i brændeovne o.l., vil et 
forbud mod natfyring og afbrænding af fugtigt træ have en afskrækkende effekt på mange, hvis 
både afbrænding af affald, vådt træ og natfyring sanktioneres med et højt præventivt bødeniveau på 
f.eks. 10.000 kr. ved første lovovertrædelse. 
Det høje bødeniveau er væsentligt pga. den betragtelige håndhævelsesudfordring i forbindelse med 
forbuddet mod natfyring og fyring med vådt træ. 
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Disse forbud er allerede indskrevet i flere kommunale forskrifter med hjemmel i 
brændeovnsbekendtgørelsen (se kapitel 12), men pga. håndhævelsesudfordringen kan det 
diskuteres, om forbuddene mod natfyring og fyring med vådt træ har haft en betydelig 
adfærdsregulerende effekt. 
Dog vil en ulovliggørelse af natfyring og fyring med meget fugtigt træ muligvis have en betydelig 
forureningsforebyggende effekt på ’visse segmenter’, alene fordi det er ulovligt. 
Endvidere ligger der, efter min vurdering, en væsentligt politisk signalværdi i at indføre sådanne 
forbud. 
Endelig har forbuddet mod individuel affaldsafbrænding eksisteret i adskillige år på trods af 
håndhævelsesudfordringen. 
Når det er sag, så er tilstrækkelig håndhævelse væsentlig, idet det sandsynligvis kun er et mindre 
fyrbødersegment, som vil overholde et forbud, påbud e.l., hvis der ikke afsættes de nødvendige 
ressourcer til håndhævelse 25 
 
Trods håndhævelsesudfordringen vil jeg alligevel vurdere, at forbuddet mod individuel 
affaldsafbrænding har haft en betragtelig miljø- og sundhedseffekt.  
Ikke mindst pga. den kraftige røgdannelse fra individuel afbrænding af affald, som også er 
forekommende for natfyring og afbrænding af vådt træ.  
Derfor burde det være både logisk og intuitivt forståeligt, at også natfyring og afbrænding af vådt 
træ forurener i et helt unødvendigt stort omfang. 
 
 
 
 
15.1.7.2 DELKONKLUSION 
 
Et landsdækkende forbud mod individuel hhv. natfyring og afbrænding af træ med en 
fugtighedsprocent højere end 20 vil højst sandsynligt få en betydelig miljø- og sundhedseffekt. 
Ikke mindst hvis forbuddene kombineres med årlige opfølgende fyr-fornuftigt-kampagner i den 
landspolitiske offentlighed, hvor Miljøstyrelsen eksplicit fraråder individuel brændefyring i byerne 
af sundhedsmæssige årsager, samt konkret tilråder miljø- og sundhedsvenlige opvarmningsformer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
25 F.eks. har langt de fleste danske kommuner udarbejdet et tomgangsregulativ med hjemmel i 
miljøaktivitetsbekendtgørelsen (Miljøministeriet 2012g: § 18). I et tomgangsregulativ står ofte, at det er 
ulovligt at holde i tomgang i mere end ét minut, hvorefter der er oplistet en række undtagelsesbestemmelser. 
På trods af tomgangsregulativerne, må det betegnes som almen viden, at motoriserede køretøjer alligevel 
holder unødigt i tomgang på utallige steder og tidspunkter, fordi der ikke bliver anvendt ”sufficiente 
ressourcer” på håndhævelse. Ressourcer som, i givet fald, ville være meget omfattende, således at der ikke 
vil være proportionalitet mellem håndhævelsesomkostninger og forureningens negative eksternaliteter. 
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15.2 TEKNISKE VIRKEMIDLER/STANDARDER 
 
15.2.1 EMISSIONS-REDUKTIONSPOTENTIALE MED PRIMÆRT TEKNISKE 
VIRKEMIDLER 
 
Sammenlignet med basisåret 2005 kan ”det maksimale teknisk mulige emissionsreduktions-
scenarie” ifølge IIASA-rapporten Cofala & Klimont (2012: 32-40) reducere PM2,5- og BC-
udledningen fra individuelle fastbrændselsenheder i EU med følgende: 
· I 2020: Ca. 72 % for PM2,5 (inkl. kondensater) og ca. 50 % for BC. 
· I 2030: Ca. 89 % for PM2,5 (inkl. kondensater) og ca. 86 % for BC. 
· I 2050: Ca. 93 % for PM2,5 (inkl. kondensater) og ca. 89 % for BC. 
PM2,5- og BC-emissionen vil yderligere markant kunne reduceres, hvis EU og dets medlemsstater, 
via f.eks. differentierede forureningsafgifter, implementerer incitamentsstrukturer til udskiftning af 
gamle brændefyringsenheder – før disse er udtjente - med nye miljømærkede modeller (Cofala & 
Klimont 2012: 19). 
 
15.2.2 DIVERSE TEKNISKE VIRKEMIDLER TIL AT REDUCERE EMISSIONEN 
FRA INDIVIDUELLE TRÆFYRINGSENHEDER 
 
Forureningsreducerende produktstandarder er typisk relateret til BAT (renere teknologi), og EU’s 
ecodesigndirektiver fokuserer på BAT (Ecodesign of EuP 2012). Se nærmere beskrivelse af udkast 
til EU’s ecodesigndirektiver til individuelle ovne og kedler i kapitel 13, samt definition af BAT i 
bilag 1. Her skal blot nævnes, at BAT ikke er relateret til røgrensningsteknologien, men derimod 
primært relaterer sig til selve forbrændingsenheden. 
 
Der er en lang række effektive tekniske metoder til at reducere emissionen af partikler mv.  
 
Her tænkes bl.a. på følgende BAT-muligheder, der stort set alle desuden øger energieffektiviteten 
(nogle er anført i nedenstående tabel og andre beskrevet senere i kapitlet) (Mudgal et al. 2009f, 
Mudgal et al. 2009g, Schleicher 2011: 15, Schleicher 2012: 7, Cofala & Klimont 2012: 8): 
1. Mindre og bedre isolerede brændkamre. 
2. Glasruder i ovnlågerne, så forbrændingen kan holdes under opsyn og kontrolleres, idet en 
meget ufuldstændig og sodende forbrænding sværter ruden til (Schleicher 2012). 
3. Automatiseret primær, sekundær og tertiær lufttilførsel. 
4. Kondenserende varmeveksler placeret i røggassen eller konvektion, der begge optimalt set 
foropvarmer forbrændingsluften. 
5. Katalyserede efterforbrændingskammer til røggasafbrænding.  
6. Varmeakkumuleringsenhed:  
a. ’Våd’: Typisk vandtank anvendt til kedel. 
b. ’Tør’: Almindeligvis en muret konstruktion (masseovn, stenovn e.l.) 
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7. O2-sensor kombineret med CO-sensor: Automatiserer luftindtag efter ilt- og 
kuliltekoncentrationen i afkastet. Ifølge bl.a. Mudgal et al. (2009f: 59) er CO-sensoren 
endnu ikke en markedsmoden teknologi. 
 
 
 
Tabel 6: Giver overblik over de gennemsnitlige reduktionspotentialer vedr. PM-udledningen 
(kun primære partikler) for en række forskellige individuelle fastbrændselsenheder, i 
forbindelse med anvendelse af udvalgte partikelreducerende tekniske virkemidler (Mudgal 
et al. 2009g: 28). Jo mindre procenttal, jo større PM-reducerende effekt.  
Oxygensensor kontrolenheden (lambda probe control) er det eneste tekniske virkemiddel, 
som i sig selv praktisk talt ingen partikelreducerende effekt har - heller ikke nævneværdigt i 
kombination med de øvrige tekniske virkemidler i tabellen. Hvis oxygensensoren kombineres 
med en CO-sensor, har teknologien dog en betydelig partikelreducerende effekt (se 
nedenstående beskrivelse og dokumentation).  
Alle de andre tabelanførte virkemidler har en betragtelig potentiel reducerende effekt på 
PM-emissionen af primære partikler (Mudgal et al. 2009g: 28).  
Især elektrostatiske partikelfiltre (ESP) og varmeakkumuleringsenheder forøger 
omkostningerne, hvilket for fyrbøderen svarer til hhv. ca. 50 % og ca. 30 %, opgjort i 
anskaffelsespris, brændselsforbrug og evt. elforbrug. Monterings- og 
vedligeholdelsesomkostninger er ikke medregnet (Mudgal et al. 2009g: 29). 
 
Ovenstående tabel illustrerer efter min vurdering, at man skal forholde sig kritisk til den 
partikelreducerende effekt fra eksempelvis HVAM Autopilot IHSTM (HWAM A/S 2012, Illerup 
2013), som netop benytter en oxygensensor-baseret kontrolenhed (se nedenstående omtale på s. 
173-175). 
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Desuden viser tabellen, at Folketinget/regeringen bør overveje helt at forbyde anvendelse af åbne 
pejse og gennemforbrændingskedler fra før 1980 i Danmark, fordi disse forurener uforholdsmæssigt 
meget med PM, bl.a. pga. deres ringe energieffektivitet. Således kan hhv. installationen af en 
pejseindsats eller udskiftningen af en gammel gennemforbrændingskedel med en ny omvendt 
forbrændingskedel til brænde, reducere PM-emissionen til omkring en femtedel (Mudgal et al. 
2009g: 28-30, 37).  
 
Inden et sådant eventuelt forbud er det imidlertid nødvendigt at testmåle modellernes udledning af 
PAH, VOC og dioxin (se nedenfor). 
 
Derudover er det væsentligt at forholde sig kritisk til, og undlade at sætte lighedstegn mellem, PM-
emission og miljø- og sundhedseffekt, idet bl.a. elektrostatiske partikelfiltre, ifølge Schleicher 
(2012) og Schleicher et al. (2011), p.t. ofte har den konsekvens, at der dannes flere små 
sundhedsskadelige nanopartikler på 10-20 nm i diameter.  
Ifølge Ole Schleicher (personlig kommunikation, 22.11.2013) skyldes dannelsen af flere 
nanopartikler sandsynligvis, at elektrostatiske partikelfiltre fjerner de større fine partikler. Herved 
kondenserer VOC’erne og andre gasser primært som nanopartikler, frem for på de større fine 
partikler som filteret har fjernet. 
 
15.2.3 RØGRENSNINGSTEKNOLOGI  
 
 
Sekundær forureningsreduktion (også kaldet hhv. røgrensnings-, efterbehandlings- og end-of-pipe-
teknologi) betragtes som en separat mulighed for luftforureningsbegrænsende foranstaltninger og 
defineres, som nævnt, ikke som BAT (se bilag 1). Den mest oplagte røgrensningsteknologi til 
individuelle fastbrændselsenheder er p.t. et elektrostatisk partikelfilter kombineret med en 
katalysator (Schleicher et al. 2011, Mudgal et al. 2009f). 
Dette skyldes, at vådscrubbere, posefiltre og cykloner til individuel fastbrændselsfyring endnu ikke 
er markedsmodent, dvs. for dyr, for vedligeholdelseskrævende, forårsager for stort trykfald og/eller 
er for ineffektiv til at rense røgen (Schleicher et al. 2011, Mudgal et al. 2009f). 
 
Røgrensningsteknologisk er det derfor p.t. mest oplagt at kombinere en katalysator monteret lige 
over forbrændingsenheden med et elektrostatisk partikelfilter monteret øverst på skorstenen.  
Katalysatoren bør placeres opstrøms partikelfilteret for bl.a. at forøge filterets levetid, så der går 
længere tid inden filteret klocker til (Schleicher 2011, Schleicher et al. 2011, Schleicher 2012). 
Katalysen fungerer bedst under høj røggastemperatur, hvorfor katalysatoren bør placeres lige over 
brændkammeret. Partikelfilteret bør omvendt - for at kunne tilbageholde flest mulige 
kondensatpartikler - miljøoptimalt placeres i toppen af skorstenen. Elektrostatiske partikelfiltre kan 
dog også monteres direkte oven på ovnen eller kedlen (Mudgal et al. 2009f: 43).  
 
En af de primære grunde til, at det er nødvendigt også at rense gasserne i brænderøgen, er, at 
mindst 90 % af den sundhedsskadelige partikeludledning fra brændeovne, består af sekundære 
partikler, der netop defineres ved at være på gasform, indtil de afkøles i den fri luft (Nussbaumer et 
al. 2008a, Mudgal et al. 2009e). 
 
Pga. de sekundære partikler kan et partikelfilter, ifølge måleresultaterne i Nussbaumer et al. (2008), 
ikke i tilstrækkeligt omfang reducere partikelforureningen. Modsat består black carbon 
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(sodpartikler) udelukkende af primære partikler, som således næsten fuldstændigt kan bortrenses 
med et optimalt fungerende partikelfilter (kapitel 15). 
Ifølge Schleicher (2011) er effektive partikelfiltre og ditto katalysator endnu ikke en markedsmoden 
teknologi for ældre kraftigt forurenende brændefyringsenheder, fordi røgrensningsteknologien 
hurtigt fedtes ind i alt for meget PAH (tjærestoffer) og derfor klocker til.  
Omvendt er det Ole Schleichers opfattelse (personlig kommunikation, 22.11.2013), at partikelfiltre 
og katalysatorer højst sandsynligt er effektive i forbindelse med nye svanemærkede individuelle 
brændefyringsenheder, hvis fyrbøderen konsekvent overholder samtlige af Miljøstyrelsens 
fyringsråd (Miljøstyrelsen 2012c, TÆNK 2012b). 
Efter min vurdering kan den nuværende situation dog ændre sig, hvis der landspolitisk vedtages 
lovgivning, som sætter skub i forskning og udvikling samt en betydelig efterspørgsel efter 
røgrensende ’clean green tech’, der er mere robust over for et højt tjæreindhold i røggassen, hvilket 
ofte er tilfældet ved individuel brændefyring. 
Det er imidlertid væsentligt at nævne, at den tekniske rapport Mudgal et al. (2009f): ’Solid fuel 
small combustion installations, Task 6: Technical analysis of BATs’ er mere optimistisk end Ole 
Schleichers konklusion om, at der endnu ikke eksisterer markedsmodne og effektive partikelfiltre 
og katalysatorer til ældre brændeovne (se nedenfor). 
 
15.2.4 ELEKTROSTATISKE PARTIKELFILTRE 
 
Rapporten Mudgal et al. (2009f) er udført som et forberedende studie for EU-Kommissionen, forud 
for vedtagelsen og implementeringen af ecodesigndirektiverne for træbaserede kedler og ovne. 
Rapporten anbefaler direkte elektrostatiske partikelfiltre, som en af de mest miljøeffektive 
røgrensningsteknologier til at reducere den primære PM- og BC-emission fra individuelle 
fastbrændselsenheder (Mudgal et al. 2009f: 43, 71). 
Af rapporten fremgår det, at trykfaldet over det elektrostatiske partikelfilter er ubetydeligt, og at 
sådanne partikelfiltre let kan fjerne fine primære partikler med en diameter under 1 µm (PM1) samt 
helt op til ca. 90 %, men typisk ca. 50-80 %, af primært PM/TSP (Mudgal et al. 2009f: 9-10, 43, 
45).  
Spørgsmålet er, om elektrostatiske partikelfiltre til gengæld indirekte genererer flere små 
nanopartikler på 10-20 nm i diameter, hvilket akademiingeniør (K) Ole Schleicher, FORCE 
Technology har eftervist i feltmålinger af røggassen (Schleicher 2012, Schleicher et al. 2011).  
På baggrund af resultaterne i Schleicher et al. (2011), der testede en række udvalgte 
røgrensningsteknologier til individuelle træfyringsenheder, vil Ole Schleicher ikke anbefale 
røgrensningsteknologier til ældre brændefyringsenheder, idet der kommer så meget sod og tjære 
mv. op gennem skorstenen, at rensningsenhederne efter kort tid overbelastes og klocker til og derfor 
kræver en hel del rensning og vedligeholdelse. M.a.o. har de testede røgrensningsteknologier til 
individuelle brændefyringsenheder, ifølge Schleicher (2012: 35), ingen signifikant reducerende 
effekt på udledningen af dioxin, PAH, VOC, lugt eller TPM (totalpartikler). 
Stridende imod Schleichers testresultater har Tyskland vedtaget regler for, hvornår brændeovne o.l. 
senest skal udstyres med godkendt anordning til reduktion af partikeludledningerne i 
overensstemmelse med ’det tekniske niveau’ eller alternativt tages helt ud af drift, hvis ejerne ikke 
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senest den 31. december 2013 kan dokumentere, at grænseværdierne for den individuelle 
brændefyringsenhed er overholdt (Schleicher 2012: 13, Bundesumweltministerium 2012): 
 
 
 
Tabel 7: Viser datoerne for, hvilke brændeovne o.l. i Tyskland som, alt afhængig af 
alderen på typeskiltet, enten skal tages helt ud af drift eller udstyres med en godkendt 
anordning til reduktion af partikelemissionerne i overensstemmelse med ”det tekniske 
niveau” (Schleicher 2012: 13). 
 
Med ”godkendt anordning til reduktion af partikelemissionerne i overensstemmelse med ’det 
tekniske niveau’ ” tænkes hovedsageligt på elektrostatiske partikelfiltre, da denne 
rensningsteknologi, ifølge Schleicher, er den mest effektive til fjernelse af primære partikler. ’Det 
tekniske niveau’ står højst sandsynligt for det niveau, som ’dagens teknologi’ befinder sig på (Ole 
Schleicher, personlig kommunikation, 07.10.2012). 
Røgrensningsteknologien skal være typegodkendt, og der er p.t. sat et arbejde i gang i Tyskland for 
at udarbejde en VDI-norm (norm udarbejdet af ingeniørforeningen i Tyskland) for typegodkendelse 
af røgrensningsteknologier til individuel fastbrændselsfyring. 
De tyske grænseværdier for brændeovne og kedler, der fremgår af den tyske forordning ’1. 
BImSchV’ (Bundesumweltministerium 2012), gælder i forbindelse med den tyske typetest, hvor 
partikler måles ca. 1,5 meter oppe i skorstenen ved høj røggastemperatur. Den tyske typetest for 
TPM måler - alt afhængig af forbrændingsteknik - en faktor 2-10 lavere PM-koncentration end den 
norske målestandard NS 3058 / NS 3059, som anvender fortyndingstunnel (Teknologisk Institut 
2012b, Ole Schleicher, personlig kommunikation, 07.10.2012). 
Med særligt fokus på udledningen af BC og øvrige primære partikler (TSP, PM10, PM2,5 mv.) 
anbefaler DCE-forskerne Morten Winther og Ole-Kenneth Nielsen (Winther & Nielsen 2011), at 
der udvikles og markedsmodnes funktionsdygtige partikelfiltre. Herved vil udledningerne af 
primære partikler fra individuelle træfyringsenheder i fremtiden blive effektivt nedbragt, hvilket er 
tilfældet for motoriserede køretøjer pga. euro-normerne. 
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I henhold til anbefalingerne af elektrostatiske partikelfiltre i bl.a. Mudgal et al. (2009f) vil jeg 
tillade mig at forholde mig kritisk til, at elektrostatiske partikelfiltre endnu ikke er tilstrækkeligt 
markedsmodne, trods de praktiske ufordringer i Schleicher et al. (2011) og Schleicher (2012). 
Set i dette lys vil jeg derfor anbefale, at den danske stat bevilger flere midler til forskning i og 
udvikling af elektrostatiske partikelfiltre og katalysatorer til individuel brændefyring. 
Desuden vil jeg anbefale, at det danske landspolitiske-centraladministrative niveau sideløbende, og 
for at bidrage til at drive markedsudviklingen, stiller lovkrav om anvendelse af typegodkendt 
røgrensningsteknologi inden for partikelfiltre og katalysatorer til individuelle brændefyringsenheder 
placeret i byzone.  
Lovkravet bør efter min vurdering kombineres med krav om anvendelse af balancerede røgkanaler, 
akkumuleringstanke og varmevekslere i byzone, og lovkravet bør løbende revurderes i henhold til 
markedsudviklingen. 
Røgrensningsteknologiernes effektivitet bør dokumenteres og godkendes vha. den norske standard 
(NS 3058-2) eller tilsvarende og således inkludere kondensatpartikler. 
 
15.2.5 POSEFILTRE 
 
Posefiltre og cykloner anvendes typisk i forbindelse med større afkast på virksomheder e.l. Dette 
skyldes bl.a. et stort trykfald, hvilket kræver anvendelse af røgsuger (Mudgal et al. 2009f: 45).  
Hvis posefiltre og cykloner (samt varmevekslere) ikke installeres korrekt i røgafkastet, er der 
således risiko for røgnedslag og kulilteforgiftning i fyrbøderens bolig (Kåre Press-Kristensen, 
personlig kommunikation, d. 03.06.2013). 
Desuden er anskaffelsesprisen for posefiltre betydelig, og tekstilfiltermaterialet klocker hurtigt til 
med sod og tjære – ikke mindst påmonteret ældre brændefyringsenheder (Schleicher et al. 2011: 
106). Ifølge Mudgal et al. (2009f: 45) kan posefiltre dog potentielt fjerne helt op til 90-95 % af PM-
/TSP-emissionen (eksklusiv kondensater). 
Da posefiltre således er for omkostningstunge, for vedligeholdelseskrævende og forårsager for stort 
et trykfald over efterbehandlingsenheden - sammenlignet med elektrostatiske partikelfiltre - vil jeg 
ikke beskæftige mig yderligere med denne røgrensningsteknologi, fordi posefiltre p.t. er uegnede til 
individuelle træfyringsenheder (Mudgal et al. 2009f, Schleicher et al. 2011). 
 
15.2.6 CYKLONER 
 
Cykloner fjerner primært de grove partikler og egner sig derfor ikke til at fjerne de dominerende 
partikulære luftforureningsparametre PM2,5 og især PM1 fra individuelle træfyringsenheder. 
Endvidere er trykfaldet betydeligt større end over elektrostatiske partikelfiltre (Mudgal et al. 2009f: 
46-47). 
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Figur 33: Illustration af røgrensningsprincippet i en cyklon, som er baseret på en 
’spiralformet centrifugalkraft’, hvor støvpartiklerne separeres fra røggassen ved at sætte sig 
på indersiden af cyklonen og herefter falder ned i bunden, mens den mere eller mindre 
rensede røggas udledes via øverste mundstykke/dyse (Mudgal et al. 2009f: 46-47). 
 
Idet cykloner er uegnede til at fjerne de særligt sundhedsskadelige fine og ultrafine partikler, der er 
dominerende i forbindelse med individuel træfyring, og da trykfaldet er betydeligt større end over 
elektrostatiske partikelfiltre, vil jeg ikke beskæftige mig yderligere med denne 
røgrensningsteknologi, fordi cykloner er uegnede til individuelle træfyringsenheder (Mudgal et al. 
2009f, Schleicher et al. 2011). 
 
15.2.7 VÅDSCRUBBERE 
 
En elektrostatisk vådscrubber til individuelle træfyringsenheder har i teorien et betydeligt 
røgrensningspotentiale. Imidlertid er der i praksis en række ubekvemme 
vedligeholdelsesudfordringer og driftsomkostninger forbundet med f.eks. at fjerne det sodholdige 
slam fra scrubbervæsken (Mudgal et al. 2009f: 63). 
På linje med posefiltre og cykloner anvendes elektrostatiske vådscrubbere stort set udelukkende på 
større afkast på virksomheder, kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg. 
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Ifølge Mudgal et al. (2009f) og Schleicher et al. (2011) er elektrostatiske vådscrubbere på 
nuværende tidspunkt udelukkende en teoretisk røgrensningsteknologi til individuelle 
fastbrændselsenheder, fordi teknologien hertil langt fra er markedsmoden og alt for 
vedligeholdelseskrævende. 
Jeg vil derfor ikke beskæftige mig yderligere med denne røgrensningsteknologi. 
 
15.2.8 KATALYSATORER 
 
Sammen med elektrostatiske partikelfiltre kan oxiderende efterforbrændende katalysatorer med 
fordel anvendes til emissionsreduktion af organiske forureningskomponenter på gasform (Mudgal et 
al. 2009f: 47-48).  
For at den katalyserede efterforbrænding af VOC, CO og NMHC kan fungere optimalt, bør 
røggassens temperaturvindue være 240 – 520 °C, og der bør tilføres godt med foropvarmet 
sekundær og/eller tertiær luft (oxygen overskud) under katalysen.  
Uden katalysatorstof kræves derimod minimum ca. 540 °C for at afbrænde røggassen i 
efterforbrændingskammeret (Mudgal et al. 2009f: 65). 
 
Selve katalysatoren består typisk af et varmeresistent materiale beklædt med et tyndt lag af de dyre 
katalysatormetaller platin eller palladium, som interagerer med og oxiderer de organiske 
komponenter uden selv at blive brugt (Mudgal et al. 2009f: 47-48). 
 
Driftsomkostningerne i forbindelse med en katalysator kan være betydelige, og der eksisterer 
eksempler på, at katalysatoren blev ineffektiv efter blot et par måneders anvendelse (Mudgal et al. 
2009f: 47-48, Schleicher et al. 2011). Derfor er det helt centralt, at elektrostatiske partikelfiltre og 
oxiderende katalysatorer anvendes på svanemærkede individuelle træfyringsenheder, og endnu 
vigtigere at disse installeres og derudover betjenes korrekt i henhold til Miljøstyrelsens fyringsråd 
(Miljøstyrelsen 2012c, TÆNK 2012b).  
Ellers viser felttests udført af Schleicher et al. (2011), at både katalysatorerne og filtrene klocker til i 
løbet af kort tid. 
 
Modsat Schleicher estimerer Mudgal et al. (2009f: 47-48), at eksempelvis efterforbrændende 
katalysatorer, under optimale driftvilkår, kan reducere emissionen af CO med ca. 70-99 %, 
NMVOC med ca. 40-90 % og PAH med ca. 60-99 %. 
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Figur 34: Illustrerer en katalytisk brændeovn, dvs. med indbygget katalytisk røggas-
efterforbrændende konverteringsenhed, som reducerer luftforureningskomponenterne (PAH, 
NMVOC, CO mv.) fra den ufuldstændige forbrænding, der altid i betydeligt omfang finder sted i 
en individuel træfyringsenhed (Mudgal et al. 2009f: 64-65, DMU 2007: 15, Riddervold et al. 
2011, Nussbaumer et al. 2008a).  
Den indstøbte katalysatorenhed består af et keramisk sekskantet ”vaffelmønster”, som er coated 
med palladium eller platin. Når katalysatorenheden er opvarmet til 260 °C – 316 °C, ledes 
røggassen gennem katalysatorenheden, hvorved PAH og NMVOC mv. oxideres (Noonan et al. 
2011: 40).  
Ca. 1/3 af de nuværende certificerede brændeovne i USA har indbygget katalysator. 
Efterforbrændingsenhedens katalytiske ydeevne kan imidlertid reduceres markant og stoppe til, 
hvis den ikke renses og vedligeholdes jævnligt (Mudgal et al. 2009f: 64-65). 
 
15.2.9 DELKONKLUSION OM RØGRENSNINGSTEKNOLOGI TIL INDIVIDUEL 
BRÆNDEFYRING 
 
Som pendant til Folketingets krav om fabriksmontering af trevejs katalysatorer på alle benzindrevne 
biler fra d. 1. oktober 1990 26, kan Folketinget, efter min vurdering, stille krav om påmontering af 
markedets mest effektive og typegodkendte elektrostatiske partikelfiltre og katalysatorer på alle 
funktionelle individuelle brændefyringsenheder i byzone i Danmark, gældende fra f.eks. 1. januar 
2016.  
Herved kunne Danmark igen blive foregangsland på et væsentligt område inden for miljø, 
folkesundhed og klima, og herigennem bidrage til at skabe efterspørgsel efter sundhedsfremmende 
clean green tech.  
                                                
26 Hvilket skete under det grønne flertal i Folketinget og gjorde Danmark til foregangsland (Nielsen 2012: 6, 
Den store danske 2012). 
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Producenterne af røgrensningsudstyr til individuelle brændefyringsenheder kunne herved få et par 
år til at planlægge deres indtog på et lovende dansk marked.  
I denne forbindelse er det væsentligt at tilføje, at de danske miljøteknologiske virksomheder inden 
for især luftforureningsområdet vurderer, at effektiv regulering er den væsentligste ’motor’ for 
udvikling af nye miljøteknologiske løsninger i 2005-2006 (Andersen et al. 2007), hvilket højst 
sandsynligt også er gældende for nuværende og fremadrettet. 
For at understøtte denne innovation bør det landspolitiske niveau sideløbende bevilge betragteligt 
flere penge til forskning, udvikling og markedsmodning af røgrensningsteknologi og andre 
effektive emissionsreducerende teknologier til individuel brændefyring. 
 
15.2.10 VARMEAKKUMULERINGSENHEDER 
Et varmelager til en individuel træfyringsenhed kan være ”tørt”, dvs. bestå af en muret eller 
keramisk konstruktion. Et ”tørt” varmelager vil typisk være en masseovn eller en lidt mindre 
stenovn. Et varmelagrende og langsomt varmeafgivende materiale kan eksempelvis bestå af 
fedtsten, eller nye faseskiftende materialer der kan placeres i gulvet (Jensen et al. 2012). 
Et varmelager kan også være ”vådt”, dvs. bestå af en akkumuleringstank i form af en 
varmtvandsbeholder, der er opkoblet til et centralvarmesystem.  
Sammenlignet med den neden for beskrevne ’balancerede røgkanal’, der også fungerer som en luft-
til-luft-varmeveksler, så bidrager en buffervandtank (dvs. en luft-til-vand-varmeveksler) i større 
omfang til at højne virkningsgraden pga. vands høje varmekapacitet (Mudgal et al. 2009f: 37). 
Endelig kan akkumuleringstanke relativt enkelt eftermonteres på individuelle træfyrede kedler 
(Mudgal et al. 2009f: 39). 
Buffervandtanke påmonteret individuelle træfyrede kedler kan forøge installationens 
energieffektivitet med ca. 1-5 %, hvilket bl.a. afhænger af isoleringstabet.  
Den største fordel ved akkumuleringstanke er relateret til brændefyrede kedler, som herved altid 
kan operere på det ydelsesniveau, kedlen er designet til, uden at varmekomforten forringes.  
Absolut væsentligst medfører påmontering af akkumuleringstank på især brændekedler op til en 
halvering i udledningen af partikler (Mudgal et al. 2009f: 39-41). 
 
En gennemsnitlig ”nyere” brændekedel med akkumuleringstank, der er produceret efter 1980, 
udleder under kontrollerede laboratorieforhold i gennemsnit ca. 90-94 % mindre hhv. TPM, 
NMVOC og PAH, sammenlignet med en gennemsnitlig brændekedel af gennemforbrændingstypen 
uden akkumuleringstank og fra før 1980 (Schleicher 2012: 11, Iversen et al. 2010, Kupiainen 2012: 
8).  
 
I relation til et landsdækkende lovkrav om anvendelse af akkumuleringstank til individuelle 
brændefyringsenheder, bør Danmark derfor lade sig inspirere af Sverige, hvis lovgivning kræver, at 
alle brændekedler i byområder er forsynet med akkumuleringstank (Sommer 2013). 
 
I Finland anvendes der også akkumuleringstank til individuelle brændekedler i langt større omfang 
end i Danmark (Kupiainen 2012: 8). 
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15.2.11 KONDENSERENDE VARMEVEKSLER 
 
En kondenserende varmeveksler kan både forvarme forbrændingsluften og efterfølgende 
kondensere bl.a. VOC til partikler indeholdende PAH mv., som så miljø- og sundhedsoptimalt 
opfanges ved skorstensudmundingen med et elektrostatisk partikelfilter .  
 
Princippet i en kondenserende varmeveksler er skitseret herunder: 
 
 
 
Figur 35: I forbindelse med kedler til træpiller eller brænde kan vandet i 
akkumulationstanken foropvarmes ved at ledes gennem ovenstående varmeveksler. Herved 
kan en betydelig andel af røggasvarmen genvindes, hvilket øger kedlens virkningsgrad 
betragteligt. 
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Miljømæssigt langt væsentligere består ca. 9/10 af partikelemissionen fra individuel træfyring 
af kondensater, som op gennem røgafkastet typisk forefindes på gasform. Via varmeveksleren 
kan en betragtelig partikelandel kondenseres i selve afkastet, og efterfølgende opfanges via et 
elektrostatisk partikelfilter (Mudgal et al. 2009f: 34-36). 
 
En kondenserende varmeveksler – i kombination med akkumuleringstank, centralvarmeanlæg og 
elektrostatisk partikelfilter – er, efter min vurdering, en oplagt teknisk virkemiddelkombination til 
reduktion af den sundhedsskadelige emission fra individuelle brændefyringskedler. 
Ifølge Mudgal et al. (2009f: 71) giver en varmeakkumuleringsenhed og en røggasvarmeveksler, i 
gennemsnit hver knapt en halvering af udledningen af hhv. PM og CO (sidstnævnte 
forureningsparameter indikerer, at forbrændingen er ufuldstændig dvs. dårlig). 
 
Kondenserende varmeveksler, akkumuleringstank og elektrostatisk partikelfilter medvirker til at 
øge købsprisen på individuelle træfyringskedler, hvilket i et samfundsøkonomisk perspektiv er både 
rimeligt og anbefalelsesværdigt for herved at tage hensyn til ’forureneren betaler’-princippet 
(Larssen et al. 1997, Miljøministeriet 2010a: § 4) og herved kompensere for, at individuel træfyring 
i dagens Danmark er afgiftsfritaget dvs. indirekte subsidieret. 
Ikke mindst set i lyset af, at individuel træfyring på dansk grund – konservativt estimeret - vurderes 
at koste Danmark og vore nabolandene 1-6 mia. kr. årligt i samfundsøkonomiske omkostninger 
(Brandt et al. 2011a, Brandt et al. 2011b). 
 
15.2.12 ILT- OG KULILTE-SENSORER 
 
Isoleret betragtet er miljøeffekten af en oxygensensor (lambda probe) ifølge Mudgal et al. (2009f: 
54) ofte begrænset, når der sammenlignes med individuelle træfyringsenheder, der anvender rent 
tørt træ. 
En oxygensensor måler kontinuert iltindholdet i røggassen, og styrer herudfra automatisk, hvor 
meget luft der tilføres forbrændingsprocessen for herved, i hvert fald teoretisk, at kunne forbedre 
forbrændingsprocessen og reducere de sundhedsskadelige emissioner (Mudgal et al. 2009f: 54). 
I henhold til Mudgal et al. (2009f) er det således væsentligt at forholde sig kritisk til den 
emissionsrelaterede miljø- og sundhedseffekt af eksempelvis den forholdsvis nylancerede 
brændeovn med automatiseret lufttilførsel fra den danske brændeovnsproducent HWAM A/S: 
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Figur 36: HVAM A/S lancerede i 2012 en brændeovn med automatiseret luftindtag ved navn 
’HVAM Autopilot IHSTM’. Ovnmodellens såkaldte ’Intelligent Heat System’ bidrager, ifølge 
fabrikanten og DTU Kemiteknik, til at øge virkningsgraden (HWAM A/S 2012, Illerup 2013). 
Spørgsmålet er imidlertid, hvor meget energieffektiviteten øges i praksis. Ifølge fabrikantens 
hjemmeside (www.hvam.dk) måles rumtemperaturen, temperaturen i brændeovnen og 
iltmængden i røggassen konstant, og disse informationer sendes videre til 
styringssystemet. En såkaldt ’airbox’ styrer luftmængden med tre motorstyrede luftindtag.  
En fjernbetjening anvendes til indstilling af den ønskede rumtemperatur. 
Brændeovnssystemet giver herefter automatisk besked (bipper), når der skal mere brænde på 
(Schleicher 2012: 8, HWAM A/S 2012, Illerup 2013). 
 
Ifølge Mudgal et al. (2009f: 59 og 2009g: 6) kan en CO-sensor kombineret med en oxygen-sensor i 
betragteligt omfang reducere den sundhedsskadelige udledning af PAH, NMVOC, partikler og CO, 
og samtidig forbedre virkningsgraden betydeligt. En CO-sensor monitorerer røggassens indhold af 
CO, som indikerer en ufuldstændig (dårlig) forbrænding dvs. en stor mængde af uforbrændte 
hydrocarboner (typisk VOC) (Mudgal et al. 2009f: 59).  
CO-sensorer er, som nævnt, en relativ ny teknologi, som ifølge Mudgal et al. (2009f: 59) endnu 
ikke er markedsmodnet: 
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Figur 37: Viser et kontrolsystem for registrering af uforbrændte luftforureningskomponenter 
via indikatorerne; kulilte og organisk gasformig kulstof (OGC). En sensor registrerer CO- og 
O2-koncentrationen i røggassen og sender informationen til en kontrolenhed, der regulerer 
den automatiserede lufttilførsel (og evt. også brændselsindfødning). Selve CO-sensoren er 
afbilledet til højre (Mudgal et al. 2009f: 59).  
En sådan CO-sensor kan eksempelvis være en IR-sensor placeret på røgrøret fra en 
brændeovn, hvilket miljøprojekt nr. 1461 fra Miljøstyrelsen efterviser, som er udført af 
forskere fra DTU . Der er foretaget supplerende forsøg på DTU mht. at konstruere en mere 
simpel og robust IR-sensor, der måler røggastemperatur, CO2 og CO. P.t. foreligger der dog 
en del udvikling og test før en sådan sensor kan markedsføres (Clausen & Demenikov 2013). 
 
 
Ifølge Mudgal et al. (2009f og 2009g) kan oxygensensorer alene anbefales, når oxygensensoren 
kombineres med en CO-sensor, hvad angår automatiseret lufttilførsel og optimalt set automatiseret 
træpilletilførsel. 
Da brændeovnsmodellen HVAM Autopilot IHSTM udelukkende benytter oxygensensor, er der 
derfor, ifølge Mudgal et al. (2009f og 2009g), grund til i hvert fald at forholde sig kritisk til HVAM 
Autopilot IHSTM reelle miljø- og sundhedsperformance. 
 
15.2.13 LUFTINDTAG DIREKTE GENNEM YDERMUR ELLER TAG 
(STUEFORSEGLEDE FYRINGSANLÆG) 
 
Stueforseglede forbrændingsenheder med direkte luftindtag gennem ydermuren eller taget forbedrer 
lufttilførslen og modvirker dannelse af indendørs undertryk hos fyrbøderen. Et sådant undertryk kan 
forringe effektive mekaniske ventilationssystemers funktion og dermed forringe indeklimaet 
betragteligt. 
Stueforseglede forbrændingsenheder reducerer primært den indeklimarelaterede og sekundært den 
eksterne partikelforurening (Jensen et al. 2012). 
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Balancerede røgkanaler tilhører de mest miljø-, sundheds- og energieffektive stueforseglede 
forbrændingssystemer: 
 
Figur 38: Illustrerer princippet i en ”balanceret røgkanal”, der består af to kanalsystemer 
med røgafkast inderst og luftindsug udenom. Herved efterforbrændes en del af de udledte 
partikler og gasser (VOC mv.), fordi disse suges ind i forbrændingskammeret umiddelbart 
efter emissionen. Desuden kondenserer flere af VOC’erne mv. til partikler i selve røgafkastet 
og kan derefter i betragteligt omfang fjernes med et elektrostatisk partikelfilter oven på 
skorstenen. En del af den udledte varme genvindes, fordi forbrændingsluften foropvarmes af 
den varme røggas. Endelig er forbrændingen uafhængig af lufttilførslen fra stuen (Mudgal et 
al. 2009f: 36-37) og kommer herved ikke i karambolage med ventilationssystemet (Jensen et 
al. 2012). ’Balancerede røgkanaler’ kan anvendes til individuelle træfyringsanlæg både med 
og uden akkumuleringstank (Mudgal et al. 2009f: 36-37).  
 
Stueforseglede forbrændingsinstallationer med direkte luftindtag gennem klimaskærmen (ydermur 
eller tag) vil sandsynligvis blive relativt udbredte i moderne velisolerede bygninger (Mudgal et al. 
2009f: 36-37, Djursing 2012a, Djursing 2012b, Jensen et al. 2012). ’Balancerede røgkanaler’, eller 
anden form for direkte luftindtag udefra, kan derudover bidrage til at forbedre indeklimaet 
betydeligt, idet det ikke er nødvendigt at lufte ud så ofte for herved at få nedbragt den 
indeklimarelaterede partikelkoncentration på et sundhedsmæssigt anbefalelsesværdigt niveau 
(Jensen et al. 2012, Djursing 2012a, Djursing 2012b). 
For især nye velisolerede boliger med automatiseret mekanisk ventilation, kan man endvidere stille 
spørgsmålstegn ved, om traditionelle brændefyringsinstallationer uden stueforsegling kan levere en 
betydelig privatøkonomisk besparelse.  
Se uddybende analyse og diskussion heraf under ’Hobro-undersøgelsen’ nedenfor. 
 
På baggrund af ovenstående redegørelse bør det således overvejes, om der på landsplan bør stilles 
obligatorisk lovkrav om stueforseglede individuelle fastbrændselsenheder i relation til 
nyinstallationer. Kravet om balancerede røgkanaler eller stueforseglede modeller kunne oplagt 
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indføres i den reviderede brændeovnsbekendtgørelse (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 
2012c) og i bygningsreglementet (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b), hvor den næste udgave 
træder i kraft i 2015 (Jensen et al. 2012, Djursing 2012b). 
 
15.2.13.1 HOBRO-UNDERSØGELSEN 
Hobro Varmeværk udførte mellem 2009 og 2011 en lokal undersøgelse, som konkluderer, at nye 
parcelhuse med brændeovn bruger næsten 40 % mere fjernvarme end tilsvarende huse uden 
brændeovn (Djursing 2012a, Hansen 2012b, Aasted et al. 2012).  
Driftsleder for Hobro Varmeværk, Per Aasted, påpeger i forbindelse med lanceringen af 
undersøgelsesresultatet det paradoksale i, at mange danskere investerer i en brændeovn for at spare 
på varmeregningen, mens det ifølge denne undersøgelse viser sig at have den modsatte effekt 
(Hansen 2012b, Aasted et al. 2012). Den højere varmeregning ved anvendelse af brændeovn kan 
skyldes, at varm luft fra stuen suges op gennem skorstenen, når brændeovnen ikke er i brug, hvilket 
kunne undgås ved f.eks. at installere en balanceret røgkanal. 
 
Forskningschef for energi og miljø hos Statens Byggeforskningsinstitut Søren Aggerholm kan godt 
se, at ’visse elementer’ kan bidrage til et højere varmeforbrug i nye huse med brændeovn, og at 
problematikken er særdeles interessant, men er dog af den opfattelse, at undersøgelsen er for lille til 
at kunne konkludere på baggrund af (Hansen 2012b). 
Hobro-undersøgelsen kan imidlertid betragtes som et interessant pilotprojekt, som en række danske 
fjernvarmeværker kan anvende som afsæt til at foretage en større repræsentativ undersøgelse, 
baseret på statistiske data mange år tilbage.  
Dansk Fjernvarmes motivation for at foretage eller støtte en sådan undersøgelse kunne være at få 
flere fjernvarmekunder, som hver aftager mere fjernvarme.  
Ikke mindst i kølvandet på energiforliget (Energiaftale 2012), hvor alle Folketingets partier 
(undtagen Liberal Alliance) har medvirket til endnu engang at hæve afgiften miljø- og 
sundhedsvenlig fjernvarme. 
 
15.2.13.2 INDEKLIMA: ER BRÆNDEFYRING EGNET TIL MODERNE 
VELISOLEREDE BYGNINGER? 
Et er varmeforbrug, noget andet er indendørs luftkvalitet, idet mekanisk ventilation kan konkurrere 
med skorstenstrækket og derved suge brænderøgspartikler ud i stuen gennem ovnluge og spjæld, 
frem for op gennem skorstenen, hvilket i kraftigt omfang forurener fyrbøderens eget indeklima med 
sundhedsskadelige partikler (Smart HomeOwner 2013, Press-Kristensen 2012b, Jensen et al. 2012). 
 
Rapporten ’Boligopvarmning ved brændefyring - Energieffektivitet og indeklima’ (Miljøprojekt nr. 
1435) fra Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet problematiser anvendelse af 
individuel brændefyring i moderne velisolerede bygninger (Jensen et al. 2012). Bl.a. peger SBi-
rapporten på problemer med overophedning og partikelforurenet indeklima. De brændeovne med 
mindst effekt, på det danske marked, er på 3 kW (TÆNK 2012c, TÆNK 2012d), men i et nyt 
velisoleret hus skal effekten længere ned, hvis ovnen skal kunne anvendes ud over de allerkoldeste 
perioder (Jensen et al. 2011). Alternativt skal den individuelle brændefyringsenhed være koblet på 
’våd’ eller ’tør’ varmelagring. Pga. undertryk er det imidlertid vanskeligt at undgå 
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partikelforurening af indeklimaet i tætte brændefyrede huse med mekanisk ventilation. Paradoksalt 
nok kan indeklimaet forbedres ved at slukke for ventilationen, når brændefyringsenheden anvendes 
(Jensen et al. 2011).  
Fyrbøderens indeklima kan dog forbedres ved optimalt set at installere stueforseglede 
brændefyringsenheder (f.eks. en balanceret røgkanal), eller næstbedst mekanisk sug op gennem 
skorstenen ved hjælp af en røgsuger (Jensen et al. 2012). 
SBi-rapporten diskuterer, om individuel brændefyring til opvarmning kan fungere i nye og ikke 
mindst i fremtidens huse.  
Rapporten konkluderer, at der ikke er noget, der taler for det, idet moderne velisolerede bygninger 
har et lille og stadigt mindre behov for varmetilførsel (Jensen et al. 2012: 8). Det nyeste 
bygningsreglement (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b) har betydet, at der er skåret 
yderligere ned på behovet for opvarmning via brændefyring mv. (Jensen et al. 2012: 8).  
Ifølge seniorforsker Ole Michael Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, findes der i dagens 
Danmark stort set ingen individuelle brændefyringsenheder på markedet, der er tilstrækkeligt små 
og effektive til at passe ind i moderne huse. Når det nye bygningsreglement træder i kraft i 2015, 
skal brændeovnsproducenterne, ifølge Ole Michael Jensen, for alvor fremvise nye, mindre ovne - 
gerne med automatiseret styring af lufttilførslen i forbrændings- og efterforbrændingskammeret, 
hvis individuel brændefyring overhovedet skal have en fremtid i Danmark (Jensen et al. 2012, 
Djursing 2012a, Djursing 2012b). Automatiseret brændselsfødning og askefjernelse anvendes 
overvejende i forbindelse med træpille- eller brændebaserede fyr/kedler. Hvis automatiseret 
brændselsfødning kombineres med automatiseret luftindtag, kan varmeafgivelsen for BAT-
brændekedler (bedst tilgængelige teknologi) reduceres til ca. 10 % af den nominelle varmeeffekt, 
uden samtidig at øge udledningen af luftforurening pr. varmeenhed (Mudgal et al. 2009g: 44). 
De skrappere krav til bygningers energieffektivitet har bl.a. den konsekvens, at fyringssæsonen 
bliver kortere dvs. blot et par måneder (Jensen et al. 2012: 8).  
SBi-rapporten stiller i dette lys spørgsmålstegn ved, om producenterne overhovedet kan 
efterkomme at fremstille individuelle brændefyringsenheder, der både kan afgive varmen over 
længere tid (dvs. anvender varmereservoir), og effektmæssigt er tilstrækkeligt små dvs. på 1-2 kW, 
idet markedets effektmæssigt mindste brændeovne i dag er på 3 kW (Jensen et al. 2012: 8, TÆNK 
2012d). 
 
Målingerne, der blev udført kontinuerligt under brugen af de enkelte brændeovne, viste, at der ved 
optænding og påfyldning af brænde kan ske pludselige udslip af store mængder ultrafine partikler 
til rummet nær brændeovnen (Jensen et al. 2012). 
Præcis samme resultat når Kåre Press-Kristensens screening frem til i rapporten: 
’Indeklimaforurening fra brændefyring i Allerød’ (Press-Kristensen 2012b), som dokumenterer, at 
det indeklimarelaterede PM0,1-niveau hos fyrbøderen, i forbindelse med optænding og påfyldning, 
kan nå op på samme niveau, som antallet af ultrafine partikler pr. cm3 ved H.C. Andersens 
Boulevard i myldretiden. 
Ifølge SBi-rapporten kan indeklimaet også partikelforurenes ved berøring af luftskruer, og ved 
pludselige vindkast som påvirker skorstenstrækket. Undersøgelserne viste endvidere, at udslippet af 
ultrafine partikler oftere fandt sted i nye huse med mekanisk ventilation. En årsag hertil kan være 
det undertryk, et ventilationsanlæg typisk opretholder for at foretage kontinuerligt luftskifte (Jensen 
et al. 2012: 9). 
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I henhold til SBi-målingerne indvirker minimum følgende faktorer på de høje koncentrationer af 
ultrafine partikler i indeklimaet hos brændefyrbøderen (Jensen et al. 2012: 9):  
· Optændingsmetode. 
· Måden der tilføres luft på (hvis der ikke er installeret stueforseglede brændefyringsanlæg). 
· Forkert indstillet ventilationsanlæg. 
· Uhensigtsmæssig skorstenskonstruktion (for lav, utæt, dårligt isoleret og/eller 
fejldimensioneret indre lysningsareal). 
 
SBi-rapportens råd til brændeovnsfabrikanterne er derfor at udvikle ovne med lavere effekt, dvs. 1-
2 kW, hvis brændefyringsenhederne skal kunne anvendes i huse opført efter 2010, jf. 
Bygningsreglement 2010 (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b).  
Endelig understreger rapporten væsentligheden af, at fabrikanterne udvikler brændefyringsenheder 
med lavest muligt partikeludledning til både udeluft og indeklima (Jensen et al. 2012: 10). 
 
Særligt for velisolerede huse (tæt klimaskærm) og mekanisk ventilation anbefaler SBi-rapporten, at 
de danske myndigheder, i forbindelse med individuelle træfyringsenheder, anbefaler og evt. stiller 
krav om øget anvendelse af stueforseglede systemer i form af direkte luftindtag gennem 
klimaskærmen for individuelle træfyringsenheder - samt en større grad af automatisering, hvad 
angår tilførsel af luft og brændsel (Jensen et al. 2012: 10). 
Af SBi-rapporten fremgår det endvidere, at en række brændeovnsfabrikanter har været inddraget i 
tilrettelæggelsen af undersøgelsen (Jensen et al. 2012: 5).  
Set i dette lys kan rapportens uvildighed og troværdighed, efter min vurdering, diskuteres. 
Hertil svarer SBi-rapportens 1. forfatter Ole Michael Jensen (personlig kommunikation, 
04.11.2013), at Miljøstyrelsen generelt foretrækker, at brændeovnsfabrikanter inddrages i 
undersøgelser om brændeovne. Bl.a. derfor deltog en repræsentant for DAPO (Foreningen af 
Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne) og en ovnsætter af masseovne i en såkaldt 
følgegruppe (Ole Michael Jensen, personlig kommunikation, 04.11.2013).   
 
Muligvis influeret af følgegruppen fremgår det af SBi-rapporten, at brændefyring er klimaneutralt 
(Jensen et al. 2012: 8). 
Dette til trods for, at det grænser til videnskabelig uredelighed at påstå, at individuel træfyring er en 
klimaneutral opvarmningsform, idet black carbon i bl.a. en publiceret artikel i det anerkendte 
videnskabelige tidsskrift ’Nature’ (Tollefson 2013) udnævnes til at være det 
luftforureningsparameter, næst efter CO2, det bidrager mest til den menneskeskabte globale 
opvarmning (Lund 2011).  
Individuel træfyring i Danmark bidrager, som nævnt, med ca. 59 % af landets samlede black carbon 
emission (Winther & Nielsen 2011, Winther & Nielsen 2012, UNEP & WMO 2011b, Kupiainen 
2012: 6, Press-Kristensen 2011, Mudgal et al. 2009e, Lund 2011, Deutsche Umwelthilfe et al. 
2009). 
Endvidere udleder træ i ’forbrændingsøjeblikket’ gennemsnitligt mere CO2 pr. energienhed end kul 
og næsten dobbelt som meget som naturgas (DMU 2010a).  
 
På trods af Miljøstyrelsens gennemgående præferencer for at inddrage den danske 
brændeovnsindustri, kan det efter min vurdering diskuteres, om inddragelsen af 
brændeovnsfabrikanter i forbindelse med udarbejdelsen af SBi-rapporten har medført, at rapportens 
anbefalinger til myndighederne er blevet nedtonet eller bortselekteret, i relation til stramninger eller 
udfasning af individuel brændefyring i byzone i Danmark. 
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15.2.14 TOKAMMERBRÆNDEOVN MED OMVENDT FORBRÆNDING OG 
SELVREGULERENDE LUFTINDTAG 
 
Juni 2013 lancerede brændeovnsproducenten Rais A/S en tokammerbaseret konvektionsbrændeovn 
ved navn ’Rais BionicFire’ med omvendt forbrænding og selvregulerende luftindtag, der tilfører 
foropvarmet luft fire steder i ovnen. 
Ifølge målinger af Teknologisk Institut udleder ’Rais BionicFire’ 0,6 g TPM/kg tørt afbarket træ 
under kontrollerede laboratorieforhold, hvilket er på niveau med træpillefyr.  
Når temperaturen når op på et tilstrækkeligt højt niveau, sendes røggassen ned i et underliggende 
efterforbrændingskammer.  
Rais BionicFire har en virkningsgrad på 86 %, en nominel ydelse på 4,6 kW og en vejledende 
udsalgspris på 34.500 kr. (Rais A/S 2013, Teknologisk Institut 2013, Skøtt 2013a).  
Rais BionicFire har mange lighedspunkter med Bioovnen, som har været markedsført i Danmark i 
de sidste 20 år.  
Bioovnen har en virkningsgrad på 87 % og kan fungere som både almindelig brændeovn, masseovn 
og brændekedel med kombibeholder tilsluttet varmtvandsbeholder, centralvarmeanlæg og evt. 
solvarmeanlæg (Skøtt 2013b). 
 
15.2.15 SMARTBURN 
SmartBurn er en lille metalbeholder, der lægges ind i selve forbrændingskammeret.  
Beholderen indeholder en patenteret katalytisk gasart, som ifølge producenten skulle kunne 
forbedre en individuel brændefyringsenheds brændselsøkonomi med op til ca. 17 % samt reducere 
partikeludledningen med op til ca. 50 % (Hine et al. 2011). 
 
Det virker efter min vurdering lettere mistænkeligt, at det hverken af SmartBurn-producenten eller 
den danske distributør er muligt at få oplyst navnet på katalysatorgassen, men kun at det ikke skulle 
være ozon (Lasse A. Nielsen, personlig kommunikation, 29.11.2012).  
Omvendt er det forståeligt, at katalysatorgassen er en forretningshemmelighed.  
Charlotte von Hessberg, Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at katalysatorgassen netop er det 
sundhedsmæssigt problematiske stof ozon (bilag 9).  
Kåre Press-Kristensen vurderer imidlertid, at udsivning af ozon i mindre mængde i den aktive 
brændefyringsenhed ikke udgør et sundhedsproblem, da alt O3 (ozon) reagerer med VOC (flygtige 
organiske forbindelser) under forbrændingen (Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 
06.05.2013).  
 
Endvidere virker det decideret besynderligt, at effekten af SmartBurn kun er videnskabeligt 
publiceret i tidsskriftet ’Journal of Environmental Psychology’ (Hine et al. 2011), idet testforsøg 
med SmartBurn, logisk set, burde være et rent teknisk laboratoriemæssigt anliggende, i modsætning 
til en miljørelateret psykologisk problemstilling. 
Pga. ovenstående forbehold, relateret til primært dokumentationen af emissionsreduktionen, vil 
SmartBurn ikke blive yderligere omtalt i indeværende rapport.  
Ikke mindst fordi der også er andre kritikpunkter at diskutere i forbindelse med SmartBurn (Clean 
Air New Zealand 2013). 
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Efter min vurdering kunne SmartBurn-beholderens potentielle partikelreducerende effekt dog med 
fordel blive testet af et uafhængigt dansk akkrediteret laboratorium hos eksempelvis Teknologisk 
Institut. 
 
15.2.16 LOVKRAV OM HØJE, VELISOLEREDE OG VELDIMENSIONEREDE 
SKORSTENE  
Teknologisk Institut har estimeret, at der er problemer med omkring hver fjerde af alle danske 
brændeovnsskorstene, fordi de enten er for korte, utætte, dårligt isolerede og/eller har et 
fejldimensioneret lysningsareal (Hansen 2012c, Rothenborg 2012). Dette fører til lokale 
sundhedsskadelige brænderøgsniveauer, når røgen eksempelvis afkøles for meget op gennem 
skorstenen, eller udledes i for lav højde, for derefter at ’køre rundt’ via turbulensen på læsiden af 
taget og efterfølgende risikere at ’falde ned’ på ejermandens eller naboernes grund (Hansen 2012c). 
Der bør derfor stilles skrappere tekniske lovkrav til alle individuelle skorstene. 
Af hensyn til miljø og folkesundhed er det især væsentligt, at alle individuelle skorstene – afhængig 
af topografi og spredningsforhold mv. - minimum føres én meter over tagets og de nærliggende 
bygningers højeste punkt, som luftvejledningen anbefaler (Miljøstyrelsen 2001a). 
Desuden bør alle individuelle skorstene være både velisolerede, tætnede og veldimensionerede i 
forhold til den individuelle fyringsenheds nominelle ydelse, brugsfrekvens og modeltype mv. 
(Mudgal et al. 2009g: 44). 
Med velisoleret menes bl.a. flervæggede skorstenssystemer (Multi-wall chimney systems), som er 
testet efter EN-standarden, og typisk er lavet af mursten og stål, samt i reglen består af 3 lag:  
Et indre foringsrør, isoleringsmateriale og en ydre beklædning (Mudgal et al. 2009f: 58).  
Et flervægget skorstenssystem øger anlæggets virkningsgrad betydeligt (Mudgal et al. 2009f: 58). 
Hvad angår helt konkrete fremtidige afgørelser i kommunal administrativ praksis (klagesager) og 
civilretslig praksis (domstolsafgørelser), vil Guldborgsundsagen muligvis få en præcedens-
dannende virkning mht. at stille krav om, at brændeovnsskorstenen minimum skal føres 1 meter 
over tagets og tilstødende bygningers højeste punkt (se beskrivelse og dokumentation i bilag 4). 
 
15.2.17 MILJØAMBITIØSE TEKNISKE KRAV MEDFØRER BEHOV FOR 
EFTERUDDANNELSE AF INSTALLATØRER OG SKORSTENSFEJERE INDEN FOR 
INDIVIDUELLE FASTBRÆNDSELSANLÆG 
Veluddannede og certificerede montører og ovnsættere er afgørende, idet skorstenssystemet er lige 
så væsentlig for emissionsreduktion og højere energieffektivitet, som selve forbrændingsenheden. 
Modsat kan de miljø- og sundhedsrelaterede ulemper ved fejlinstallation af aftrækssystemet og hele 
fyringsanlægget nemt ophæve fordelene ved eksempelvis en svanemærket træpillekedel, idet 
aftrækssystemet udgør ca. halvdelen af et individuelt fastbrændselsanlægs miljø- og 
virkningsgradsperformance (Mudgal et al. 2009h). 
 
I forbindelse med indførelsen af miljøambitiøse produktstandarder for individuelle 
fastbrændselsenheder (se nedenfor) vil der derfor være behov for efteruddannelse af certificerede 
installatører, montører og skorstensfejere.  
Bl.a. for at forebygge røgnedslag i selve skorstenen i kølvandet på eftermontering af en 
røggaskondenserende luft-vand varmeveksler (Mudgal et al. 2009h: 38, 44).  
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I det hele taget vil udviklingen af mindre forurenende og mere energieffektive individuelle 
fastbrændselssystemer medføre et højere teknisk kompleksitetsniveau, som igen vil afføde et behov 
for et højere vidensniveau hos installatører og skorstensfejere mht. indstilling og optimering af 
afkastsystem, vandflow, pumpesystem etc. (Mudgal et al. 2009h: 38).  
Generelt kræver virkningsgrader over 80 %, at aftrækssystemet er designet til at imødegå fortætning 
af røggassen i form af soddannelse og røgnedslag i skorstenen (Mudgal et al. 2009g: 44). 
 
15.2.18 TRÆPILLEKEDLER OG -FYR 
 
Individuelle træpillekedler udgør - alt andet lige - BAT (bedst tilgængelige teknologi) inden for 
individuel træfyring. Dette skyldes bl.a., at træpillekedler langt overvejende hhv. har påmonteret 
akkumuleringstank og er avancerede, automatisere og computerstyrede anlæg, hvad angår 
forbrændingsoptimerende luft- og brændselstilførsel samt askefjernelse (Mudgal et al. 2009f: 70). 
Formuleringen ’alt andet lige’ hentyder primært til, at de statslige myndigheder bør påbegynde 
effektiv stikprøvekontrol af træpillekvaliteten for at modvirke ulovlig iblanding af affald, hvor især 
plasticrester og kemisk behandlet træ medfører en kraftig miljø- og sundhedsskadelig luftforurening 
under individuel afbrænding. 
For at befordre en renere træpillekvalitet bør det landspolitisk-centraladministrative niveau 
endvidere lægge pres på EU-kommissionen for at få udarbejdet en miljø- og sundhedsambitiøs EU-
standard med lave grænseværdier for det tilladte indhold af ’urenheder’ i form af aske og andet 
affald. 
 
Uanset træpillekedlers fuldautomatisering og stikprøvekontrol af træpiller, er det dog betydeligt 
vanskeligere at afbrænde nedgranuleret affald i en individuel træpillefyret enhed end i en individuel 
brændefyret enhed, hvilket understreger behovet for i størst omfang at have fokus på reguleringen 
af individuel brændefyring i Danmark. 
 
15.2.19 MILJØ- OG ENERGIAMBITIØSE PRODUKTSTANDARDER FOR 
INDIVIDUELLE TRÆFYRINGSENHEDER 
 
Hvad angår selve den individuelle træfyringsenhed, bør der indføres et nationalt eller endnu bedre 
et EU-baseret lovkrav om, at udelukkende de p.t. mest miljøambitiøse og energieffektive 
certificerede individuelle træfyringsmodeller på markedet må sælges/anskaffes. 
 
Energimæssigt vil ca. 1/20 af energiforbruget herved kunne spares fra alle individuelle 
fastbrændselsenheder i EU, når der sammenlignes med et business-as-usual scenarie (Mudgal et al. 
2009g). 
Markedets p.t. mest energieffektive masseovne og brændeovne har eksempelvis en virkningsgrad på 
ca. 88 % (TÆNK 2012d, Landbrugsavisen 2012, Teknologisk Institut 2012).  
Generelt kan den største forbedring af energieffektivitet, inden for alene individuel træfyring, 
tilvejebringes ved at indbygge en effektiv brændeovnsindsats i en åben pejs (hvor i gennemsnit ca. 
2/3 af brændet kan spares pr. energienhed), samt dernæst ved at udskifte en ældre 
gennemforbrændingskedel med en ny omvendt forbrændingskedel, hvor gennemsnitligt ca. 1/3 af 
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brændslet vil kunne spares for samme mængde frembragt varmeenergi (Mudgal et al. 2009g: 27, 
42).  
Desuden er der en betydelig virkningsgradsgevinst ved at udskifte gamle brændeovne med effektive 
svanemærkede brændeovne, samt at anvende kondenserende varmevekslere på individuelle 
brændekedler (Mudgal et al. 2009g: 42-43). 
 
Miljømæssigt vil det fra i dag og frem til 2025, ifølge Mudgal et al. (2009h: 20), eksempelvis kunne 
undgås at udlede ca. 1/5 af den samlede PM-emission fra individuel træfyring, hvis udelukkende de 
mindst forurenende certificerede træfyrede modeller på markedet må sælges eller overdrages. 
 
15.2.20 ENERGIMÆRKNING AF ALLE NYE INDIVIDUELLE 
FASTBRÆNDSELSENHEDER 
 
Et virkemiddel, som kan gøre fabriksproducerede individuelle fastbrændselsenheder mere 
energieffektive og dermed også lidt mindre forurenende, er en – optimalt set EU-baseret - 
energimærkningsordning for brændeovne o.l. (Mudgal et al. 2009h: 22-24). 
 
 
 
Figur 39: Mærkatet er et designudkast til et (EU-baseret) energimærke til alle 
fabriksproducerede brændefyringsenheder. Kilden er Mudgal et al. (2009h: 26).  
Hvad angår nederste indrammede anbefaling, kunne den danske tekst oplagt målrettes byzone 
på følgende vis:  
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”Det anbefales ikke at anvende denne brændeovn i byområder pga. især lokal udledning af 
sundhedsskadelige partikler og tjærestoffer. I byområder bør brændeovnen derfor 
udelukkende anvendes til dekoration eller andre rent æstetiske formål som ”hyggefyring” en 
sjælden gang imellem.” 
Endvidere bør ’global warming potential’-indikatoren direkte gøre opmærksom på, at træ i 
forbrændingsøjeblikket, ifølge DCE m.fl., udleder mere CO2 pr. energienhed end olie og kul 
samt næsten dobbelt så meget CO2 som naturgas (Czeskleba-Dupont 2009: 43-44, Booth 
2010: 4 og 9).  
Endelig bør det af ’Global warming potential’-indikatoren fremgå, at individuel brændefyring 
udleder store mængder black carbon (sodpartikler), der ligeledes bidrager betragteligt til 
global opvarmning, i henhold til bl.a. IPCC’s 4. hovedrapport samt den nyeste forskning 
(Metz et al. 2007: 397, Bond et al. 2013, Ramskov 2013). 
  
15.2.20.1 POTENTIALER 
 
Via energimærket med tilhørende advarsel om sundhed og global opvarmning informeres 
forbrugeren i købssituationen om individuel brændefyrings primært helbredsskadelige og sekundært 
klimaskadelige effekt, hvormed det miljøfølsomme forbrugsvalg muliggøres og tydeliggøres 
(Mudgal et al. 2009h: 26).  
Energimærker kan således give forbrugeren et betydeligt frivilligt incitament til at vælge de mest 
energieffektive træfyringsenheder for herved at spare et betragteligt beløb i eksempelvis en 
brændeovns lange brugsfase på 20-40 år. Indførelsen af sammenlignelige energimærker vil fremme 
et markedsskift og stimulere til en større og hurtigere produktinnovation hos fabrikanterne i retning 
af individuelle træfyringsenheder med højere virkningsgrad (Mudgal et al. 2009h: 22).  
 
Energiklasse A bør repræsentere BAT-energieffektiviteten (bedst tilgængelige teknologi), og 
energiklasse G den virkningsgrad der lige akkurat er påkrævet i henhold til de lovfastsatte 
produktstandarder, jf. brændeovnsbekendtgørelsen og bygningsreglementet (Mudgal et al. 2009h: 
23, Miljøministeriet 2007, Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b). 
Desuden bør det overvejes helt at forbyde G-mærkede individuelle brændefyringsenheder.  
Et sådant forbud vil øge miljø-evolutionspresset og tilgodese problematikken om, at også udlejer og 
bygherre befinder sig i købssituationen. I modsætning til slutbrugeren har udlejer og bygherre et 
langt større incitament til at vælge den billigste brændefyringsenhed i købs- og etableringsfasen, 
frem for at vælge den energieffektive og ofte lidt dyre model (Mudgal et al. 2009h: 22). 
Der bør desuden være forskellige energimærkningskriterier for hhv. kedler (indirekte opvarmning 
via lagertank) og ovne (direkte varmestråling til det rum, fyringsenheden er placeret i). 
Endvidere bør det tydeligt fremgå af energimærket, at f.eks. A-mærkningen er afhængig af 
brændselstype, dvs. om der anvendes piller eller brænde (Mudgal et al. 2009h: 22). 
 
Energimærker har vist sig at forbedre produkternes energieffektivitet.  
Ifølge rapporten Mudgal et al. (2009h: 24) har f.eks. vaskemaskiner gennemsnitligt reduceret deres 
strømforbrug med ca. 20 % i løbet af 8 år, og køleskabe og frysere med ca. 60 % i løbet af 13 år. 
Markedsanalyser viser, at markedet hurtigt tilpasser sig energimærkningskriterierne, således at 
salget af A- og B-mærkede produkter stiger markant (Mudgal et al. 2009h: 24). 
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15.2.20.2 FORBEHOLD 
 
Omvendt er der en håndfuld forbehold ved anvendelse af energimærker, som derfor landspolitisk-
centraladministrativt kun bør udgøre ét iblandt en bred palet af virkemidler, der kun samlet set 
miljø- og sundhedseffektivt markant kan reducere brænderøgsforureningen (Mudgal et al. 2009h: 
24): 
 
1. For det første er energieffektivitet allerede et kriterie for svanemærkede brændeovne 
(Nordic Ecolabelling 2010: 10), hvilket er særdeles væsentligt, idet minimum 9 ud af 10 nye 
brændeovne, der installeres i dagens Danmark, er svanemærkede (bilag 9, § 20 spm. nr. s 
4058 2012, Miljøstyrelsen 2013c: 71).  
Derfor kan det diskuteres, om det overhovedet er relevant at indføre en 
energimærkningsordning for individuelle brændefyringsenheder i Danmark. 
 
2. For det andet bør man forholde sig kritisk til, om producenterne ikke i visse situationer 
’skønmaler’ deres produkters energieffektivitet og energimærkeplacering (Tyge Kjær, 
personlig kommunikation, 06.05. 2013). 
 
3. For det tredje kan energieffektivitet ikke direkte associeres med sundhedsskadelig emission, 
selv om højere energieffektivitet i beskedent omfang reducerer udledningen til luften 
(Mudgal et al. 2009h). 
 
4. For det fjerde er det vanskeligt at forudsige effekten af et energimærke, idet især 
privatøkonomi, brændselstilgængelighed og personlige præferencer er meget væsentlige 
salgsparametre (Mudgal et al. 2009h: 27). 
 
5. For det femte har brændeovne en gennemsnitlig levetid på 20-40 år (Mudgal et al. 2009d: 
73, Energistyrelsen 2012d: 60). 
 
15.2.20.3 DELKONKLUSION 
 
Særligt fordi energieffektivitet allerede udgør et kriterie for svanemærkede brændeovne (Nordic 
Ecolabelling 2010: 10), kan det helt klart diskuteres, om det er relevant at indføre endnu et officielt 
mærke for brændeovne o.l. 
 
På trods af ovennævnte fem forbehold, må en energimærkningsordning til individuelle 
fastbrændselsenheder alligevel betragtes som ét landspolitisk-centraladministrativt realistisk 
virkemiddel iblandt en bred vifte af virkemidler, der bør vedtages og implementeres samtidigt eller 
sideløbende for miljø- og sundhedseffektivt at regulere brænderøgsforureningen i Danmark 
(Mudgal et al. 2009h: 24). 
 
Af realismebetingede årsager er virkemidlet derfor medtaget i virkemiddelskemaet i analysen og 
diskussion samt i konklusion. 
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15.2.21 MILJØCERTIFICERING AF NYE INDIVIDUELLE 
FASTBRÆNDSELSENHEDER 
 
 
Som nævnt ovenfor, er mindst 90 % af alle nye brændeovne, som købes i Danmark, svanemærkede 
(bilag 9, Miljøstyrelsen 2013c: 71). 
 
Ved at måle efter den norske standard NS 3058 / NS 3059 tager det nordiske miljømærke svanen 
højde for de sundhedsskadelige kondensatpartikler (Teknologisk Institut 2012b), samt at ovnene 
skal produceres på en miljøvenlig måde. 
 
Alt andet lige udleder en svanemærket brændeovn, under kontrollerede laboratorieforhold, i 
gennemsnit ca. 70-90 % mindre TPM, NMVOC og PAH, sammenlignet med en ældre brændeovn 
fra før 1990 (Schleicher 2012: 10, Iversen et al. 2010). 
 
Foruden svanen er der tre andre troværdige og relativt udbredte miljømærker til 
brændefyringsenheder i Danmark. Disse er den østrigske standard, der også kaldes §15a, samt det 
tyske miljømærke DIN+, der stiller skrappere udledningskrav end det andet tyske miljømærke DIN 
(TÆNK 2012a). 
 
15.2.21.1 UDSKIFTNING AF ÆLDRE BRÆNDEOVNE TIL SVANEMÆRKEDE 
MODELLER GIVER BETYDELIG SUNDHEDSGEVINST, FORUDSAT AT DE TESTES 
FOR FINE OG ULTRAFINE PARTIKLER, BLACK CARBON, PAH OG DIOXIN 
 
Ifølge Brandt et al. (2012: 21) forefindes der ca. 515.000 aktive brændeovne i Danmark anno 2012, 
som er produceret senest år 2005, og derfor ikke er svanemærkede.  
Hvis alle brændeovne fra før 2006 blev udskiftet med svanemærkede brændeovne, ville det 
sandsynligvis medføre godt en halvering i antallet af årlige danske dødsfald før tid, som følge af 
emissionen fra brændeovne på dansk grund.  
Alt andet lige kunne alene de danske dødsfald før tid således konkret reduceres fra ca. 140-180 til 
ca. 60-80, og endnu flere dødsfald før tid kunne herved forebygges i vore nabolande (Brandt et al. 
2012: 21).  
Denne helbredsgevinst kan f.eks. tilvejebringes ved at ændre incitamentsstrukturerne gennem 
afgiftsdifferentiering efter bl.a. modeltype, jf. Det Økologiske Råds afgiftsforslag i kapitel 14. 
 
Halveringen i antal dødsfald i gennemsnit 10 år før tid forudsætter imidlertid, at alle andre 
luftforureningsrelaterede parametre er konstante (Klippel & Nussbaumer 2007: 41, Mudgal et al. 
2009c: 14-16), hvilket sjældent er tilfældet.  
 
Eksempelvis er der ikke foretaget målinger af, om udledningen af ultrafine partikler (PM0,1) stiger i 
takt med, at udledningen af totalpartikler (TPM) reduceres fra svanemærkede brændeovne.  
Adskillige videnskabelige studier viser, at partikelemissionen fra bl.a. nye miljømærkede 
individuelle brændefyringsenheder er domineret af partikler med en diameter mindre end 1 µm, dvs. 
PM1 og PM0,1 (fine og ultrafine partikler) (Mudgal et al. 2009d: 66), hvorfor partikelfraktionen 
TPM (totalpartikler) miljømedicinsk i realiteten er irrelevant at måle. 
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Endvidere har Ole Schleichers feltmålinger overraskende vist, at udledningen af sekundære 
nanopartikler stiger markant fra individuelle brændefyringsenheder, som følge af påmontering af 
elektrostatisk partikelfilter (Schleicher 2012, Schleicher et al. 2011). 
Kunne man forestille sig lignende overraskende måleresultater for svanemærkede brændeovne, 
hvad angår ultrafine partikler? Svaret er, at det ved vi ikke, idet der mig bekendt ikke er foretaget 
sådanne testmålinger på svanemærkede brændeovne. 
 
Derudover er dioxinudledningen mindre under natfyring med lavere forbrændingstemperatur og 
mindre lufttilførsel, sammenlignet med normalfyring. Den mindre dioxindannelse under natfyring 
skyldes sandsynligvis den lavere forbrændingstemperatur, der bl.a. reducerer frigivelsen af dioxin-
katalyserende metaller som f.eks. kobber, samt reducerer dannelsen af de prækursorer og 
chlorradikaler, som indgår i dannelsen af dioxin (MPU spm. nr. 319 2006, Schleicher et al. 2001: 
38). 
Netop den øgede procestemperatur i eksempelvis svanemærkede brændeovne, vil muligvis - i 
henhold til de-novo-syntesen – øge den fastbrændselsfyrede enheds dioxinemission ifølge 
højkvalificeret forskning (Czeskleba-Dupont 2012c: 5, Schleicher et al. 2001, Gras et al. 2002). 
Teorien om de-novo-syntesen peger således på, at der er et modsatrettet forhold mellem på den ene 
side, hvor mange partikler og PAH der udledes fra brændeovne, og på den anden side hvor meget 
dioxin der udledes (Czeskleba-Dupont 2009). 
 
 
15.2.21.2 DELKONKLUSION 
 
Foruden TPM og OGC (VOC danner sundhedsskadelige sekundære partikler og udgør en 
undergruppe af OGC), er det særdeles væsentligt, at der sættes miljø- og sundhedsambitiøse 
grænseværdier til og testes for udledning af dioxin, PAH, black carbon samt fine og ultrafine 
partikler (inkl. kondensatpartikler) for individuelle fastbrændselsenheder i Danmark. 
 
Disse test og miljø- og sundhedsambitiøse grænseværdier bør, efter min vurdering, som minimum 
indarbejdes i svanemærkekriterierne i forbindelse med den forestående revision. 
Miljø- og sundhedsoptimalt bør test og grænseværdier dog omfatte alle individuelle 
fastbrændselsenheder, der lovligt kan sælges og installeres i Danmark, og således indskrives i den 
reviderede udgave af brændeovnsbekendtgørelsen, der træder i kraft i 2014 eller 2015. 
 
På trods af ovenstående betydelige miljø- og sundhedsforbehold for svanemærkede brændeovne, 
estimerer DCE særdeles overraskende i publikationen Slentø et al. (2009: 104), at udskiftning af 
gamle brændeovne o.l. med nye svanemærkede individuelle træfyringsenheder stort set er det eneste 
realistiske virkemiddel til effektivt at reducere PM-emissionen fra individuelle 
brændefyringsenheder i Danmark. 
 
Ligesom energimærker er det i modsætning hertil min klare vurdering, at miljømærker langt fra kan 
stå alene som virkemiddel, men derimod bør indgå i en bred virkemiddelpalet for miljø- og 
sundhedseffektivt samt landspolitisk-centraladministrativt realistisk at regulere 
brænderøgsforureningen i Danmark. 
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15.2.21.2 KRAV TIL SVANEMÆRKEDE BRÆNDEOVNE OM LUFTSPJÆLD DER IKKE 
KAN LUKKES HELT 
 
Som det beskrives nedenfor, er fyringsteknikken - herunder ikke mindst optimal lufttilførsel – 
særdeles afgørende for udledningen af PAH, VOC, fine og grove partikler mv. (Klippel & 
Nussbaumer 2007: 41, Schleicher 2011: 9, Schleicher 2012: 4). 
Derfor bør Miljømærkning Danmark efter min vurdering stille svanemærke kriteriekrav om, at det 
ikke skal være muligt at lukke helt for luftspjældet, hvilket allerede er realiteten for visse 
svanemærkede modeller i dag. 
 
Dette gør Miljømærkning Danmark imidlertid også i deres høringsforslag til nye kriterier for 
svanemærkede ’lukkede ildsteder’ (primært brændeovne), hvoraf det fremgår, at ildsteder ikke må 
være designet på en sådan måde, at det er muligt for forbrugeren at lukke helt ned for lufttilførslen 
til brændkammeret (Miljømærkning Danmark 2014, Nordisk Miljømærkning 2014a, Nordisk 
Miljømærkning 2014b). 
 
Fordele og ulemper ved dette miljømærkekriterium diskuteres i bilag 9, hvortil den interesserede 
læser henvises. 
 
15.2.21.3 MILJØMÆRKER TIL BRÆNDEOVNE O.L. BØR TESTMÆSSIGT EU-
STANDARDISERES PÅ ET MILJØAMBITIØST NIVEAU 
 
Som tidligere nævnt, er problemet med det østrigske og tyske miljømærke, at laboratorietestene 
ikke måler kondensatpartikler. Herved måles kun udledningen af primære partikler, der blot udgør 
1/5 - 1/10 af den samlede PM-emission (Mudgal et al. 2009d: 68, Teknologisk Institut 2012b, Ole 
Schleicher, personlig kommunikation, 07.10.2012). 
 
Danmark bør derfor arbejde for standardiserede målemetoder, der skal anvendes af alle EU-lande, 
og bl.a. indbefatte udledning af PM2,5, PM1, PM0,1, BC, dioxin, PAH og NMVOC fra individuel 
træfyring. Målemetoderne bør anvendes til godkendelse af alle fabriksproducerede træfyrede 
enheder, der skal leve op til miljøambitiøse emissionsgrænseværdier. 
Svarende til den norske standard NS 3058-2 (Teknologisk Institut 2012b) bør målemetoden for fine 
og ultrafine partikler, som nævnt, anvende fortyndingskanal for også at måle de sundhedsskadelige 
kondensatpartikler. 
 
15.2.22 DELKONKLUSION OM TEKNISKE VIRKEMIDLER TIL INDIVIDUEL 
BRÆNDEFYRING 
Tekniske virkemidler og produktstandarder må, efter min vurdering, betragtes som et både miljø- 
og sundhedseffektivt samt landspolitisk-centraladministrativt realistisk virkemiddel. 
 
Grundet ovennævnte kritiske forbehold kan tekniske virkemidler og produktstandarder inden for 
individuel brændefyring imidlertid på ingen måde stå alene, og bør derfor indgå som et væsentligt 
element i en samlet virkemiddelpalet. 
Den primære årsag hertil er individuel brændefyrings iboende uhomogenitet (mht. indholdsstofferne 
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i træ samt brændselstilfødningen), samt den relativt ukontrollable forbrændingsproces (Mudgal et 
al. 2009d: 90), og fyringsvaners meget kraftige indvirkning på udledningen af de mange 
sundhedsskadelige luftforureningsparametre fra individuel brændefyring (se beskrivelse og 
dokumentation nedenfor). 
 
15.3 INFORMATIVE VIRKEMIDLER 
 
15.3.1 KØREKORT TIL INDIVIDUEL BRÆNDEFYRING 
Folketinget kunne vælge at vedtage et landsdækkende lovkrav om, at alle på 15 år eller derover skal 
have bestået et internetbaseret multiple choice kursus, og herved erhvervet sig et ’kørekort’ til 
individuelle brændefyringsinstallationer, før skorstensfejeren kan godkende og dermed lovliggøre 
husstandens brændefyringsinstallation.  
’Kørekortkurset’ kunne bestå af 3-5 A4-siders let tilgængeligt pensum. 
 
Det obligatoriske kørekort-kursus har tre formål:  
1. At indføre kommende fyrbødere i forureningsreducerende fyringsteknik (Miljøstyrelsen 
2012c, Mudgal et al. 2009c: 14-16). 
2. At informere om individuel brændefyrings betydelige negative helbredseffekter i relation til 
eget indeklima og for det lokale boligområde (Jensen et al. 2012). 
3. At give konkrete og praktiske råd om efterisolering, samt om muligt installation af 
fjernvarme, og installation af varmepumper og solenergianlæg i område IV (primært 
landsbyer, landzone og kystzone). 
 
15.3.1.1 MILJØ- OG SUNDHEDSEFFEKT AF FORURENINGSREDUCERENDE 
FYRINGSTEKNIK 
 
I henhold til Miljøstyrelsens vurdering kan det hvert år forebygges, at ca. 80 danskere dør før tid, 
hvis alle danske individuelle brændefyrbødere følger kampagnens fire råd om fornuftig fyring, som 
er følgende (Miljøministeriet 2012c):  
1. Tænd op i toppen af pindebrændebunken. 
2. Benyt kun rent tørt træ. 
3. Tilfør rigeligt med luft til forbrændingen. 
4. Tjek om røgen er næsten usynlig. 
 
 
Ifølge miljøprojekt nr. 1478 med titlen: ’Miljøråd - En samfundsøkonomisk analyse’, udført af 
NIRAS for Miljøstyrelsen, fører optænding fra toppen af pindebrændebunken til ca. 42 % reduktion 
i udledningerne af TSP, PM2,5 og PAH, og til ca. 28 % reduktion af NMVOC-emissionerne fra 
individuelle brændefyringsenheder, mens dioxinemissionen forudsættes upåvirket heraf (Skibsted et 
al. 2013: 70-71). 
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Denne betydelige sundhedsgevinst bør man, efter min vurdering, forholde sig særdeles kritisk til. 
Dette skyldes ikke mindst, at en ny måling fra Miljøstyrelsen viser, det kun er hver fjerde 
brændeovnsbruger, som følger det enkle fyringsråd om at tænde op i toppen af brændet (i praksis er 
det sandsynligvis betydeligt færre - se bilag 3). Dette til trods for, at to ud af tre danskere, ifølge 
undersøgelsen, kender fyringsrådet (Miljøministeriet 2012c, Miljøstyrelsen 2012e). 
Hvis alle brugere af individuelle brændefyringsenheder i Danmark tænder op fra toppen af 
pindebrændebunken hver gang (hvorved der ses bort fra bekvemmelighedshensyn, og 
privatøkonomiske incitamenter da pindebrænde og optændingsblokke udgør en ekstraudgift), er det 
samfundsøkonomiske besparelsespotentiale, afhængig af beregningsmetode, estimeret til ca. 0,7 - 4 
mia. kr. pr. år (Skibsted et al. 2013: 74-76). 
 
Ifølge Czeskleba-Dupont (2012b) kan der stilles kritisk spørgsmålstegn ved, om 
optændingsteknikken fra toppen har en betydelig sundhedseffekt, idet partiklerne fra individuel 
brændefyring muligvis bliver mindre som følge af ændret optændingsteknik, og dermed mindst lige 
så sundhedsskadelige. Langt de fleste brænderøgspartikler har, som nævnt, en diameter under 1 µm 
(Czeskleba-Dupont 2008). Desuden har et videnskabeligt studie påvist, at det især er partikler fra 
træforbrænding med en diameter på 200-700 nm (0,2-0,7 µm), som aflejres i lungerne (Löndahl et 
al. 2008). 
I relation til korrekt fyringsteknik påpeger en schweizisk videnskabelig målerapport, at den samlede 
udledning af fine partikler (PM2,5) kan øges med op til en faktor 250 ved uhensigtsmæssig fyring 
(Klippel & Nussbaumer 2007: 41). 
For PAH/VOC er emissionsforskellen helt op til en faktor 2.000-5.000 på hhv. optimal fyring og 
natfyring (Schleicher 2011: 9, Schleicher 2012: 4): 
 
 
 
Tabel 8: Illustrerer størrelsesforholdene mellem de sundhedsskadelige udledninger 
under optimal fyring (kontrollerede laboratorieforhold) og under meget uhensigtsmæssig 
fyring (natfyring, dvs. hvor fyringsenheden fyldes helt op med brænde, og der lukkes helt 
ned for lufttilførslen), hvor partikel- og PAH/VOC-emissionerne stiger med en faktor 
hhv. ca. 250 og ca. 2.000 (Schleicher 2011: 9). Originalkilde: Thomas Nussbaumer, 
Verenum, Schweiz. 
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15.3.2 KONSEKVENT OG FORTLØBENDE OPLYSNING FRA MILJØSTYRELSEN, 
KOMMUNERNE, SKORSTENSFEJERNE MV. 
 
Som supplement til det lovpligtige kørekort bør Miljøstyrelsen og samtlige landets kommuner, 
konsekvent og fortløbende via diverse informationskampagner mv., fraråde individuel brændefyring 
i hovedsageligt byzone ved at gøre opmærksom på individuel brændefyrings miljø- og 
sundhedsskadelige effekter i primært lokalområdet.  
Informationen bør desuden omhandle korrekt fyringsteknik samt de konkrete miljø- og 
sundhedsvenlige opvarmningsalternativer. 
Endvidere bør informationen optimalt set videreformidles via en lang række medieplatforme samt 
postomdeles til alle landets husstande. 
Derudover er det væsentligt, at Miljøstyrelsens informationskampagner gennemføres i starten af 
hver fyringssæson, idet informationskampagner i reglen har en tidsbegrænset effekt (von Hessberg: 
bilag 9, Sepstrup & Fruensgaard 2010, Cand.mag. i dansk og retorik og underdirektør Karina 
Petersen, Rådet for Sikker Trafik, personlig kommunikation, 10.04.2013).  
Derfor bør informationskampagner gentages i adskillige år for at få tilstrækkelig stor miljø- og 
sundhedseffekt og blive en del af folks vanemønstre (Rees 2010). 
Endvidere er det væsentligt, at der i informationskampagner anvendes argumenter, der har en 
behovsorienteret indvirkning på og egeninteresse for modtagergruppen (Sepstrup & Fruensgaard 
2010, Claus Fahrendorff, pressechef i Kræftens Bekæmpelse, personlig kommunikation, 
04.04.2013, Poulsen 1996).  
 
 
15.3.2.1 SKORSTENSFEJERNE BØR INTENSIVERE INFORMATION OM KONKRETE 
MILJØ- OG SUNDHEDSRÅD 
 
I samarbejde med Skorstensfejerlauget bør Miljøstyrelsen hvert år over en længere årrække sørge 
for, at alle ejere af individuelle fastbrændselsenheder i Danmark, ved det årlige lovpligtige tilsyn af 
fyringsinstallationen, mundtligt og via folder, orienteres om optimal fyringsteknik, 
skorstenskonditioner, brændselsopbevaring samt mulighederne for indkøb og montering af 
forureningsreducerende installationer (balanceret røgkanal, varmeakkumulering, elektrostatisk 
partikelfilter mv.). 
 
15.3.2.2 SATIRE MV. KAN BIDRAGE TIL AT GØRE BRÆNDEFYRING HÅBLØST 
GAMMELDAGS OG PINLIGT AT PRAKTISERE I BYERNE 
 
Jf. nedenstående figur 40 kan det overvejes at anvende komikere til at gøre grin med 
’brændeknudemanden’, for herved at medvirke til at gøre det utrendy, småpinligt og 
hulemandsagtigt at ose hele nabolaget til med brænderøg (Politiken 2007). 
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Figur 40: Illustrationen taler for sig selv og stammer fra samme hjemmeside som 
forsideillustrationen (kilden fremgår af s. 2). 
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15.3.2.3 MODTAGERE ER BL.A. BEHOVSORIENTEREDE 
 
 
Hvad angår informationskampagner er det væsentligt, at der informeres om, at individuel 
brændefyring i markant omfang øger det sundhedsskadelige indeklimarelaterede partikelniveau hos 
brændeovnsbrugerne.  
Desuden bør informationskampagner slå på, at det er besværligt, tidskrævende og måske ligefrem 
utidssvarende i Danmark anno 2013 (Luftkvalitetens år i EU) at have alt bøvlet med at fælde, 
kløve/save, stable og bære brænde, når det er relativt nemt, billigt og fremmende for et sundt 
indeklima at skrue op for radiatoren med varmt vand opvarmet på et fjernvarmeværk eller 
individuelt via varmepumpe, solvarme eller gas. 
Ifølge bogen Sepstrup & Fruensgaard (2010: 40-41) med titlen: ’Tilrettelæggelse af information – 
Kommunikations- og kampagneplanlægning’ er modtagere endvidere mange-facetterede og 
behovsstyrede. Derfor kan det kampagnestrategisk være relevant at tænke i modtagerbehov (for 
varme, økonomisk besparelse mv.), som kan opfyldes på en langt mere miljø- og sundhedsoptimal 
måde for den enkelte end gennem individuel brændefyring. 
Et sådant fokus kunne eksempelvis målrette kommunikationen omkring, hvorledes 
varmeforbrugeren, bosiddende i f.eks. individuelt opvarmede områder (område IV), konkret får 
tilfredsstillet følgende behov:  
· Privatøkonomi: Sparer penge på varmeregningen og samtidig tilgodeser miljø og sundhed 
(informationsvirkemidlet bør suppleres med ændrede privatøkonomiske 
incitamentsstrukturer gennem afgifter og tilskud). 
· Varmt og behageligt indeklima: Får tilfredsstillet sit varmebehov og samtidig opnår et 
sundere og mere behageligt indeklima uden brænderøgspartikler, ved eksempelvis at 
efterisolere og installere centralvarme langs de kølige ydervægge, hvilket modvirker 
kuldebroer og skimmelsvamp mv. 
· Tidsbesparelse: Får mere tid til ’alt det sjove’, frem for at skulle knokle adskillige timer med 
at slæbe, hugge og stable brænde. 
 
 
15.3.2.4 SOCIOLOGISK STUDIE: VIDENSNIVEAUET OM KLIMAFORANDRINGER 
HAR INGEN EFFEKT PÅ UNGES HANDLINGER 
 
Et større sociologisk studie med titlen: ’Klimaets sociale tilstand’ (Gundelach et al.: 2012) 
bekræfter, at information som virkemiddel ikke kan stå alene mht. miljø- og sundhedseffekt.  
Undersøgelsen handler om de unges vidensniveau, holdninger og handlinger i relation til de globale 
klimaforandringer, og studiet dokumenterer, at viden om klimaet ikke nødvendigvis medfører 
klimavenlige handlinger.  
Tværtimod viser undersøgelsen, at vidensniveauet om klimaforandringerne stort set ingen målbar 
effekt har på eller omsættes i den enkelte unges (selvrapporterede) klimavenlige handlinger 
(Gundelach et al.: 2012, Gundelach & Hauge 2012, Peter Gundelach, personlig kommunikation, 
05.12.2013), og at der således kan være langt fra viden over holdningsændring og formidling af 
værdier til gennemgående adfærdsændring. 
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15.3.2.5 DE KOMMUNALE SAGSBEHANDLERE BØR EFTERUDDANNES I BL.A. 
MILJØJURA 
 
Desuden bør Miljøstyrelsen, i samarbejde med DCE mv., udarbejde målrettet og obligatorisk 
informationsmateriale og efteruddannelseskurser henvendt til landets kommunale tekniske 
forvaltninger om brænderøgsforurening, og ikke mindst om effektiv implementering og 
håndhævelse af de reguleringsmuligheder der forefindes i primært brændeovnsbekendtgørelsen, 
luftvejledningen og bygningsreglementet. 
 
 
15.3.2.6 OPLAGT SAMARBEJDE MED EJENDOMSMÆGLERKÆDERNE 
 
Derudover kunne eksempelvis Miljøstyrelsen overveje at indgå et samarbejde med Bolius og 
landets største ejendomsmæglerkæder for at få dem til bredt at kommunikere, at individuel 
brændefyring er miljø- og sundhedsskadeligt i primært byzone.  
Alternativt kan ejendomsmæglerkæderne i boligannoncer undlade at anføre, at der er brændeovn i 
boligen.  
Derimod bør ejendomsmæglerkæderne via boligannoncerne i højere grad fokusere på, om 
ejendommen er velisoleret og har installeret relativ billig fjernvarme, solenergianlæg og/eller 
energieffektiv varmepumpe. 
 
 
15.3.2.7 DELKONKLUSION 
 
Især den langsigtede miljø- og sundhedseffekt af informationskampagner skal ikke overvurderes 
pga. bekvemmelighedshensyn, privatøkonomiske incitamentsstrukturer samt det faktum at brænde, 
som nævnt, er et uhomogent brændsel, og at individuel brændefyring udgør en ukontrollabel 
forbrændingsproces. 
Derfor kan information som virkemiddel aldrig stå alene.  
Endvidere bør oplysningskampagner, debatprogrammer o.l. regelmæssigt (optimalt set hvert efter 
frem til omkring 2030) gentages i den landspolitiske offentlighed og kommunikeres på en lang 
række forskellige medieplatforme, herunder via en postomdelt folder udsendt til alle danske 
husstande (Sepstrup & Fruensgaard 2010, Cand.mag. i dansk og retorik og underdirektør Karina 
Petersen, Rådet for Sikker Trafik, personlig kommunikation, 10.04.2013). 
Endelig bør et obligatorisk kørekort til individuel brændefyring gøres obligatorisk, for at 
brændefyring (i byzone) i Danmark lovligt kan praktiseres.  
Et sådant juridisk virkemiddel vil være oplagt at vedtage og implementere, set i lyset af at 
betydeligt flere danskere dør før tid pga. brænderøgsforurening end pga. trafikuheld i dagens 
Danmark (DCE 2012, Vejdirektoratet 2013). 
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15.4 ØVRIGE VIRKEMIDLER 
 
15.4.1 KOLLEKTIV INDSAMLINGSORDNING FOR BRÆNDE OG FLIS FRA 
PRIVATE HAVER OG SKOVE 
 
Der er flere grunde til, at der er behov for en kollektiv indsamlingsordning af brænde, grene o.l. fra 
private haver og skove, der efterfølgende kan omdannes til enten træpiller og afbrændes på 
energieffektive kraftvarmeværker, eller til flis og afbrændes på fjernvarmeværker: 
 
1. Væsentligst vil en kollektiv indsamlingsordning reducere den sundhedsskadelige og 
samfundsøkonomisk bekostelige luftforurening fra individuel brændefyring. 
2. Desuden vil kollektiv afbrænding af træet på anlæg med effektiv røgrensning markant 
reducere Danmarks udledning af klimaskadeligt black carbon (sodpartikler). 
3. Derudover kan træpillerne fra danske haver og skove substituere importerede træpiller, 
hvilket ligeledes reducerer den globale opvarmning. Det skyldes, at en delmængde af 
træpillerne oprinder fra totalfældninger af skov i f.eks. Canada og Baltikum, samt at der 
anvendes en del fossilt brændsel til at forarbejde og transportere træpillerne over 
Atlanterhavet mv. (Lund 2011, Wittrup 2014, Ingeniøren 2014). 
4. Endvidere viser beregninger foretaget af lektor i energisystemer ved Aalborg Universitet, 
Brian Vad Mathiesen, at Danmark årligt kan spare atmosfæren for 1,8 millioner ton CO2 
(hvilket svarer til ca. 4 % af Danmark samlede CO2-udledning), hvis landets individuelle 
træfyringsenheder udskiftes med fjernvarme og varmepumper, og træet i stedet afbrændes 
på store energieffektive kraftvarmeværker eller forgasses (Mathiesen 2008, Wittrup 2013e).  
Endelig vil træbaseret biomasse fremover højst sandsynligt blive en forholdsvis knap og 
bekostelig ressource, hvorfor træbaseret biomasse bør afbrændes på energieffektive 
kraftvarmeværker frem for i individuelt regi. 
Hertil skal lægges samdriftsfordelene (el + varme) ved kraftvarmeproduktionen.  
Vad Mathiesen konkluderer således, at hvis Danmark samlet set ønsker et energieffektivt og 
klimavenligt energisystem, er individuel træfyring ikke vejen frem (Mathiesen 2008, Kjaer 
2008a, Kjaer 2008b). 
 
På baggrund af bl.a. de fluktuerende (dvs. produktions- og forbrugsmæssigt varierende) 
udfordringer for det danske energisystem, vil det således af hensyn til både samfundsøkonomi, 
folkesundhed, klima og energieffektivitet være anbefalelsesværdigt kollektivt at indsamle brænde, 
grene o.l. fra private haver og skove, for herved at supplere vindenergien og substituere primært kul 
på kraftvarmeværkerne.  
 
Indsamlingen af ’affaldstræ’ bør sættes i system ved, at beboere blot kan lægge træet ud til vejen, 
hvor en lastbil med gribearm fra nærmeste fjernvarmeværk, f.eks. første mandag i måneden, evt. 
flisfræser på stedet for efterfølgende af køre træet til miljø- og sundhedsvenlig forbrænding. 
 
Alternativt kan borgeren selv aflevere træet på nærmeste genbrugsplads, og oplagt modtage betaling 
herfor ved at veje traileren før og efter aflæsning.  
 
Af primært klimahensyn bør gavntræ ikke anvendes til biomasse, men i stedet forarbejdes til 
byggematerialer, møbler o.l. 
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I direkte forlængelse heraf anbefaler ’The European Respiratory Society Environment and Health 
Committee’, at træfyring i størst muligt omfang foregår på større forbrændingsinstallationer, som 
f.eks. kraftvarmeværker, for at øge energieffektiviteten og ikke mindst markant reducere den 
sundhedsskadelige brænderøgsforurening (Brunekreef et al. 2012: 526). 
 
15.4.2 SKÆRPEDE KRAV TIL GRÆNSEVÆRDIER FOR EMISSION OG 
LUFTKVALITET I DANMARK OG EU 
Nedenstående skematiske figur 41 illustrerer diverse forureningsparametres koncentrationsniveauer 
i Danmark, set i forhold til grænseværdien samt øvre og nedre vurderingstærskel i EU’s 
luftkvalitetsdirektiv: 
 
 
 
Figur 41: Skematisk vurdering af målte luftforureningsparametre i primært de mest 
trafikerede områder i Danmark, og således ikke i brændefyringsintensive boligområder. 
Figuren er udarbejdet af DCE og sammenstykket ud fra diverse målerapporter (Ellermann et 
al. 2013a: 6, Ellermann et al. 2013b). 
Luftforureningsparametrene er sat i forhold til grænseværdier samt øvre og nedre 
vurderingstærskler. Tærskelværdierne styrer, hvilke krav der stilles til omfanget af målinger 
og vurderingsteknik. 
Luftkvalitetsmålingerne i Danmark har den store svaghed, at der tages få af de 
tidsbegrænsede og specifikke kampagnemålinger i tætbebyggede individuelt varmeforsynede 
boligområder (område IV). Endvidere udføres der i boligområder med intensiv brændefyring 
ingen kontinuerte koncentrationsmålinger som led i den rutinemæssige 
luftkvalitetsovervågning i Danmark.  
Derfor afspejler illustrationen primært luftforureningskoncentrationen ved de mest 
trafikerede veje i landets fire største byer, og derudover de fortyndede bybaggrundsniveauer 
af luftforureningskoncentrationen i Danmark, hvor bybaggrundsniveauerne alle måles 
forholdsvist langt fra tæt-lavt bebyggede intensive brændefyringsområder (DMU 2009).  
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PM2,5’s relativt høje placering i figur 41 i feltet mellem grænseværdi og øvre vurderingstærskel 
bekræftes af indikative målinger foretaget af bl.a. en elektroingeniør i Charlottenlund (Jensen 
2013), samt i Brønshøj (LOB 2013). Dette til trods for, at der på begge lokaliteter forefindes billig 
fjernvarme.  
 
Benzo(a)pyren er placeret mellem øvre og nedre vurderingstærskel i ovenstående figur 41 
(Ellermann et al. 2013a: 6). 
EU’s målværdi for koncentrationen af benzo(a)pyren er på 1 ng/m3, jf. luftkvalitetsbekendtgørelsen 
(Miljøministeriet 2011b: Bilag 2) som for benzo(a)pyren refererer til EU-direktivet om arsen, 
cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften (EU-direktiv 2004), der er 
et datterdirektiv til EU’s luftkvalitetsdirektiv (Luftkvalitetsdirektiv 2008). 
 
PAH-niveauerne er forholdsvis høje i områder med relativt mange brændeovne, og flere 
koncentrationsmålinger af PAH i danske byområder med intensiv brændefyring (hvor område IV og 
helårsbeboede haveforeninger er særligt oplagte) kan ifølge seniorrådgiver, meteorolog og 
matematiker Helge Rørdam Olesen, DCE muligvis dokumentere, at målværdien for benzo(a)pyren 
på 1 ng/m3 overskrides i en række danske beboelseskvarterer (Lund 2012: bilag 3). 
Dette skyldes, at der ifølge Helge Rørdam Olesen (personlig kommunikation, 01.11.2013) kun er 
gennemført ganske få kampagnemålinger af PAH, hvorfor Rørdam Olesen ikke vil udelukke, at 
sådanne overskridelser finder sted i Danmark i betydeligt omfang. 
Det er dog væsentligt at understrege, at DCE (endnu) ikke har målt nogen konkrete overskridelser, 
jf. bl.a. Jyllinge-rapporten (Ellermann et al. 2011b), idet de indhentede måleresultater ligger noget 
under målværdien for benzo(a)pyren (Helge Rørdam Olesen, personlig kommunikation, 
01.11.2013). 
 
For at kontrollere om målværdien for det sundhedsskadelige forureningsparameter benzo(a)pyren 
overholdes overalt i Danmark, bør DCE, efter min vurdering, foretage langt flere 
luftkvalitetsmålinger af PAH mv. i de mest brændefyringsintensive boligområder i Danmark. 
 
Danmark bør presse på i EU for at få indført lavere grænseværdier for luftforureningsparametre som 
bl.a.: PM2,5, benzo(a)pyren og NO2, fremfor, som det har været tilfældet op gennem 00’erne, at søge 
Kommissionen om dispensation og udsættelse for overholdelse af EU’s grænseværdi for 
eksempelvis NO2 og PM10 (Press-Kristensen 2009, Johannesen 2011).  
Begge dispensationsansøgninger fra de danske myndigheder under VK-regeringen blev afvist af 
EU-Kommissionen, der i stedet har gjort indsigelse mod de danske myndigheders henholdsvise:  
1. Meddelelse om fritagelse for forpligtelsen til at anvende de døgngrænseværdier for PM10, 
som er fastsat i EU’s luftkvalitetsdirektiv (Luftkvalitetsdirektiv 2008: Bilag XI, EU-
Kommissionen 2009). 
2. Meddelelse af udsættelse af fristen for overholdelse i København og Århus af den årlige 
grænseværdi for NO2, der ligeledes er fastsat i Luftkvalitetsdirektiv (2008: Bilag XI) og i 
EU-Kommissionen (2011). 
 
Et anbefalelsesværdigt bud (Lund 2012: bilag 3) er en halvering af grænseværdien for både PM2,5 
og benzo(a)pyren (indikatorstof for de ca. 500 forskellige PAH’er) i henhold til 
luftkvalitetsbekendtgørelsen (Miljøministeriet 2011b: Bilag I) og Luftkvalitetsdirektiv (2008: Bilag 
XIV). 
En halvering vil betyde en grænseværdi (årsmiddelkoncentration som landsgennemsnit) på 10 µg 
PM2,5/m3 – hvilket er i overensstemmelse med WHO’s videnskabeligt evidensbaserede anbefalinger 
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(Air quality guidelines) (WHO 2005: 19) - samt en målværdi på 0,5 ng benzo(a)pyren/m3, som 
begge bør træde i kraft fra 2020. Målværdien defineres som et gennemsnit over et kalenderår. 
Grunden til, at det sundhedsfagligt er anbefalelsesværdigt at sætte grænseværdien (opgjort i 
årsmiddelkoncentration som landsgennemsnit) til 10 µg PM2,5/m3, er, at der netop over dette PM2,5-
niveau vurderes at være god videnskabelig dokumentation for helbredsskadelige effekter.  
Det understreges dog, at de mest følsomme individer ikke er beskyttet af dette partikelniveau 
(Bønløkke 2006: 6-7). 
 
Det centrale spørgsmål er imidlertid, om det overhovedet er realistisk at komme ned på en 
årsmiddelkoncentration på 10 µg PM2,5/m3 i 2020. Dette skyldes, at baggrundskoncentrationen på 
landet p.t. er ca. 13 µg PM2,5/m3 (Lund 2012: bilag 2), og at ca. ¾ af både PM10- og PM2,5-
koncentrationen i gennemsnit importeres til Danmark fra udlandet (DCE 2012). 
 
Dog er der en vis sandsynlighed for, at det bliver muligt at fastsætte og efterfølgende overholde en 
grænseværdi på 10 µg PM2,5/m3 i 2020, pga. følgende tre reguleringstiltag, som hver for sig i 
betydeligt omfang vil reducere mængden af sekundære partikler i Danmark, hvoraf en stor del 
dannes ud fra gasserne NH3, NOx og SOx i den nederste del af atmosfæren (Kåre Press-Kristensen, 
personlig kommunikation, 02.01.2012): 
 
1. For det første foreslår EU-Kommissionen, at den reviderede udgave i NEC-direktivet (EU-
Kommissionen 2013c, European Commission 2013c, European Commission 2013d) skal 
indeholde krav om, at Danmarks udledning af primær PM2,5, ifølge Annex II, skal reduceres 
med hhv. 33 % i 2020 og 64 % i 2030, sammenlignet med basisåret 2005 (European 
Commission 2013c, European Commission 2013d: 6). 
En 64 % reduktion af PM2,5 i 2030 må betragtes som et relativt miljø- og sundhedsambitiøst 
udspil fra EU-Kommissionen (Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 
30.12.2013). 
EU-Kommissionen forslag forventes endeligt vedtaget af medlemslandene (Ministerrådet) 
og EU-Parlamentet i 2015 eller 2016 (Ritzaus Bureau 2013b, Kåre Press-Kristensen, 
personlig kommunikation, 26.12.2013). 
2. For det andet har IMO (International Maritime Organization under FN) besluttet at stramme 
kravene til svovlemissionen, som skibene skal overholde ved enten at anvende bunkerolie 
med lavere svovlindhold eller montere røggasrensende scrubbere (IMO 2012). 
3. For det tredje strammes euronormerne til køretøjerne løbende i både indeværende og 
forestående årti, hvilket resulterer i en markant emissionsreduktion af bl.a. NOx samt fine og 
ultrafine partikler (Miljøstyrelsen 2012a). 
 
Til sammenligning har Miljøstyrelsen i USA besluttet, at koncentrationsgrænseværdien for PM2,5 
skal sænkes til 12 µg PM2,5/m3 i år 2020, hvilket er i overensstemmelse med anbefalingerne fra US-
EPA’s uafhængige videnskabelige rådgivere (US-EPA 2012). 
EU’s luftkvalitetsdirektiv burde indarbejde denne koncentrationsgrænseværdi i år 2020, og 
offentliggøre dette mål snarest muligt, således at bl.a. brændeovnsproducenterne i god tid har 
mulighed for innovativt at planlægge, hvorledes de vil reducere deres (indirekte) uforholdsmæssigt 
store miljø- og sundhedsbelastning af bl.a. det danske samfund. 
 
Efter min vurdering kunne en mere realistisk grænseværdi i EU’s Luftkvalitetsdirektiv imidlertid 
være 15 µg PM2,5/m3 i 2020. 
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Desuden bør Danmark presse på i EU for at få indført en ambitiøs grænseværdi for PM1 (og evt. 
også en grænseværdi for PM0,1 og partikelantal), idet langt de fleste brænderøgspartikler har en 
diameter mindre end 1 µm (Czeskleba-Dupont 2008), og fordi et videnskabeligt studie har vist, at 
det især er træfyringsrelaterede partikler med en diameter på 0,2 - 0,7 µm, der aflejres i lungerne 
(Löndahl et al. 2008). 
 
15.4.2.1 TOPPRIORITERING AF EU-FORHANDLINGERNE OM DIREKTIVERNE 
VEDR. NEC, LUFTKVALITET OG ECODESIGN 
 
Det vil befordre et landspolitisk flertal for et forbud mod individuel brændefyring i kommunalt 
udpegede lavemissionszoner, hvis grænseværdierne for især benzo(a)pyren og PM2,5 blev sænket i 
henhold til de miljømedicinske anbefalinger fra WHO (Lund 2012: bilag 3).  
Herved kan politikerne henholde sig til nødvendigheden af obligatorisk og effektiv regulering for at 
være i stand til at overholde grænseværdierne og tage hensyn til befolkningens sundhedstilstand og 
livskvalitet. 
Derfor bør en oplagt prioritering for det landspolitiske-centraladministrative niveau være at lægge 
maksimalt lobbypres på EU-Kommissionen, Parlamentet og Ministerrådet for at få strammet 
grænseværdierne i størst muligt omfang. 
 
15.4.3 BETYDELIGT FLERE LUFTKVALITETSMÅLINGER I 
BRÆNDERØGSINTENSIVE BOLIGOMRÅDER SAMT I FORBINDELSE MED 
BRÆNDERØGSKLAGER 
 
Ifølge WHO-rapporten ‘Health and Environment in Europe - Progress Assessment’ (WHO 2010: 
59) er udbredte luftkvalitetsmålinger en grundlæggende forudsætning for at understøtte 
implementering og håndhævelse af luftreguleringen, for herved fremadrettet at opnå en renere og 
sundere luftkvalitet i de danske villakvarterer mv. 
Dette bekræftes af EU-Kommissionens temastrategi for luftforurening, hvori der bl.a. står følgende 
om det særligt sundhedsskadelige luftforureningsparameter PM2,5 (EU-Kommissionen 2005: 8):  
”Det foreslås ligeledes, at medlemsstaterne foretager en mere omfattende overvågning af luftens 
indhold af PM2.5 i byområder som et første skridt til at reducere de gennemsnitlige koncentrationer 
for hele deres område.” 
 
15.4.3.1 NATIONALE LUFTKVALITETSMÅLINGER 
 
Forbedringer i luftkvalitetsmoniteringen af en lang række sundhedsrelevante forureningsparametre 
– samt forbedringer i tilhørende offentligt transparente og formidlede databaseregistreringer - vil 
muliggøre regelmæssige vurderinger af effektivitet og tilstrækkelighed af den nationale og 
kommunale implementering af grænseværdierne i f.eks. NEC-direktivet og EU’s 
luftkvalitetsdirektiv (WHO 2010: 60-62). 
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Ikke mindst hvis de publicerede, omfattende og folkesundhedsmæssigt repræsentative 
luftkvalitetsmålinger - som ideelt set i samme omfang måler luftforureningen fra individuel 
træfyring og motoriseret vejtransport - ledsages af konkrete mål for luftkoncentrationen (WHO 
2010: 60) af alle sundhedsrelevante luftforureningsparametre i relation til brænderøgsforurening, 
dvs. BC, PM0,1, PM1, PM2,5, PAH, NMVOC og dioxin (Nielsen et al. 2013). 
         
En løbende offentliggørelse i medierne af sådanne koncentrationsmålinger vil øge sandsynligheden 
for miljø- og sundhedseffektiv regulering af individuel brændefyring, pga. ”gabestokvirkningens” 
ikke-ubetydelige landspolitisk-centraladministrative effekt i relation til brænderøgsreguleringen 
(bilag 9). 
Efter min vurdering er det decideret uhensigtsmæssigt, at ikke én af DCE’s permanente 
målestationer fra den rutinemæssige luftkvalitetsovervågning er placeret i tæt-lav bebyggelse i 
område IV med intensiv brændefyring - f.eks. i en helårsbeboet haveforening (DMU 2009). 
For at tilvejebringe en solid og kontinuerlig dokumentation af brænderøgskoncentrationen i primært 
de brændefyringsintensive boligområder, bør DCE tildeles økonomiske midler målrettet flere 
tidsbegrænsede specifikke kampagnemålinger i individuelt opvarmede boligområder, samt 
derudover midler til kontinuerte koncentrationsmålinger i brændefyringsintensive boligområder 
som led i den rutinemæssige luftkvalitetsovervågning i Danmark. 
DCE bør således konkret foretage luftkvalitetsmålinger fra betydeligt flere stationære målestationer, 
end de 11 urbane enheder som i dag anvendes i Danmark (DMU 2009). 
I kvarterer med intensiv brændefyring bør der, efter min vurdering, minimum foretages 
koncentrationsmålinger af følgende ovennævnte luftforureningskomponenter:  
BC, PM0,1, PM1, PM2,5, PAH, NMVOC og dioxin. 
 
15.4.3.2 KOMMUNALE LUFTKVALITETSMÅLINGER 
 
Endelig bør det landspolitisk-centraladministrative niveau stille krav til samtlige kommunale 
teknik- og miljøforvaltninger om at have rådighed over mindst én mobil målestation samt én 
håndbåren partikeltæller.  
Måleudstyr, der på standardiseret vis kan måle partikelkoncentrationen på brænderøgsklagerens 
bopæl. 
Herved vil de brænderøgsgenerede borgeres retssikkerhed blive markant forbedret, således at det 
kommunale tilsyn ikke udelukkende baseres på en sensorisk og subjektiv registrering af 
brænderøgsemission og –koncentration. 
Behovet for lokale indikative partikelmålinger i forbindelse med miljøsagsbehandlingen af 
kommunale brænderøgsklagesager for at forbedre klagerens rettigheder underbygges af følgende 
citat fra notatet: ’Om væsentlig forurening, kommunernes sagsbehandling og boligkvarterer med 
stor luftforurening’ Czeskleba-Dupont (2012c: 10): 
”Uden ordentlige undersøgelser - objektive målinger - påstår sagsbehandlerne, at forureningen 
ikke er væsentlig, og at de betragter sagen som afsluttet. I Miljøstyrelsens jargon kaldes det for 
'ikke-sager'. 
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For en klager opleves det naturligvis som dybt utilfredsstillende. Røgen fra naboens brændeovn 
kommer stadigvæk ind ad vinduerne og forhindrer ren luft i opholdsrum og soveværelse. - De 
helbredsmæssige gener er der stadigvæk, og frygten for at symptomerne skal blive værre nager.” 
 
For ca. 6.000 kr. kan anskaffes en partikeltæller af god kvalitet, som kan måle partikler med en 
diameter ned til 0,5 µm.  
PM2,5 kan herefter estimeres via omregningsfaktor, om end sådanne indikative måleresultater er 
behæftet med betydelig usikkerhed sammenlignet med DCE’s luftkvalitetsmålinger 
(elektronikingeniør Jan Holst Jensen, personlig kommunikation, 20.01.2013). 
 
Et andet eksempel på indikativt måleudstyr er en håndholdt partikeltæller (f.eks. en P-track), der 
både kan måle antal og koncentration af partikler (Czeskleba-Dupont 2012a, Press-Kristensen 
2012b). 
Indikative målinger kan anvendes til at dokumentere, om der på en given lokalitet højst sandsynligt 
forefindes et luftkvalitetsproblem, der kræver et kommunalt reguleringsindgreb. 
Målestandarder for udførelsen af indikative kommunale partikelmålinger bør fremgå af en 
tilhørende vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen. 
Akkrediterede og dermed mere avancerede luftkvalitetsmålinger vil sandsynligvis, på vegne af en 
kommune, skulle udføres af et specialiseret hhv. privat konsulentfirma eller fælleskommunalt 
samarbejdsorgan på luftforureningsområdet. 
Den rutinemæssige nationale luftkvalitetsovervågning bør, efter min vurdering, fortsat udføres af 
DCE. 
 
16. ANALYSE OG DISKUSSION 
 
16.1 LØSNINGSVISION FOR ET DANMARK UDEN INDIVIDUEL 
FASTBRÆNDSELSFYRING I SUNDHEDSSKADELIGT OMFANG 
Som beskrevet i kapitel 10 er min løsningsvision for 2020 og frem en ren og sund brænderøgsfri 
luftkvalitet gennem fyringssæsonen i Danmark ud fra grundantagelsen om, at mennesker generelt 
gerne vil være miljøvenlige og nyde de store livskvalitetsmæssige fordele ved at færdes i et rent og 
sundt miljø, hvis det samtidig er relativt billigt, enkelt og bekvemt at agere miljø- og 
sundhedsvenligt. 
 
Det er præcis hér, det landspolitiske-centraladministrative niveau efter min vurdering bør træde til 
med bl.a. tilstrækkeligt internaliserende økonomiske virkemidler, samt informative virkemidler i 
form af lettilgængelig, gratis, praktisk og behovsorienteret råd og vejledning til befolkningen om 
f.eks. de nævnte oplagte miljø- og sundhedsvenlige alternativer til brændefyring. 
 
Desuden kan der skabes attraktive vellønnede danske jobs inden for luftforureningsreducerende 
clean green tech, som f.eks. forgasning af træ i storskalaanlæg, frem for blot at afbrænde træet i 
individuelt regi til skade for primært miljø, folkesundhed og samfundsøkonomi og sekundært til 
skade for klimaet (Lund 2011). 
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16.2 SKÆVVREDNE PRIVATØKONOMISKE INCITAMENTSSTRUKTURER ER 
HOVEDÅRSAG TIL MILJØ- OG SUNDHEDSSKADELIG 
BRÆNDERØGSFORURENING I DANMARK: LANDSPOLITIKERNE MÅ DERFOR 
LØSE ET PROBLEM, DE HOVEDSAGELIGT SELV HAR SKABT 
 
 
Den største bagvedliggende årsag, til de betydelige helbredsskader i mange danske boligområder 
pga. individuel brændefyring, er, efter Concitos og min vurdering, en uhensigtsmæssig landspolitisk 
afgiftspolitik gennem de sidste par årtier. I denne periode er afgiftsniveauet gradvist forhøjet på de 
miljø- og sundhedsvenlige opvarmningsformer som fjernvarme, el (til varmepumper mv.) og 
naturgas (der desuden er under udfasning).  
I samme periode er individuel brændefyring blevet afgiftsfritaget (dvs. indirekte subsidieret) og er 
derfor gradvist blevet mere og mere privatøkonomisk attraktiv. 
Ovennævnte illustrative tabel 5 (Concito 2011: 5) taler for sig selv og gengives derfor her: 
 
 Nyt oliefyr Nyt gasfyr Elvarme Varmepumpe Brændeovn 
Energiafgift 69 kr./GJ 69 kr./GJ 185 kr./GJ 185 kr./GJ 0 kr./GJ 
Årlig afgift 4.721 kr. 4.302 kr. 11.100 kr. 4.015 kr. 0 kr. 
 
NOx-afgiften og energiforliget fra 2012 under den nuværende S-R-SF-regering har, efter min 
vurdering, yderligere bidraget til forværre denne skævvridning og indirekte statsstøtte til individuel 
brændefyring, som redegjort for i primært kapitel 14.  
 
For at sætte proportioner på den miljø- og sundhedsskadelige incitamentsrelaterede skævvridning, 
så udgør afgifter til staten, ifølge P1 Business (2013), gennemsnitligt hhv. ca. 53 % af danskernes 
fjernvarmeregning og ca. 60 % af danskernes elregning. 
Afgiften på købebrænde vil kun have en begrænset incitamentsændrende effekt, fordi dette 
afgiftsniveau i 2020 på 30,8 kr./GJ, dvs. ca. 300 kr./m3 løvtræ, svarer til blot 15 % af afgiftsniveauet 
på f.eks. varmepumper, jf. ovenstående tabel (Skatteministeriet 2013b: 41, Wittrup 2013b, Wittrup 
2013c, Energistyrelsen 2012c, Energiaftale 2012: 8-9, Jensen 2012a). 
 
16.3 ENERGISTYRELSENS FREMADRETTEDE ESTIMERING AF BRUGEN AF OG 
DERMED INDIREKTE FORURENINGEN FRA INDIVIDUEL TRÆFYRING I 
DANMARK 
 
I forhold til om det er nødvendigt miljø- og sundhedseffektivt at regulere brænderøgsforureningen, 
kan man umiddelbart indvende, at hvad nu hvis brænderøgsforureningen, nærmest af sig selv, 
gradvist reduceres eller stagnerer i årene frem til 2030? 
 
Hvis svaret på dette spørgsmål er et ja, behøver det landspolitiske-centraladministrative niveau 
muligvis slet ikke at regulere 1-1½ mio. vælgeres omkring 785.000 individuelle 
brændefyringsenheder. 
 
Som det fremgår af figur 16 på side 130 i kapitel 11, estimerer Energistyrelsen landspolitisk-
centraladministrativt bekvemt en stagnation (og måske endda et svagt fald) i det individuelle 
forbrug af træbrændsel frem til 2030.  
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Energistyrelsens modelbaserede stagnation anvendes bl.a. af forskningsinstitutionerne DCE og 
IIASA til fremadrettet at estimere forureningen fra individuel træfyring i Danmark. 
 
Da mindst 90 % af alle nyerhvervede brændeovne i dagens Danmark er svanemærkede (bilag 9, 
Miljøstyrelsen 2013c: 71), betyder en stagnation i forbruget af individuel træbrændsel et betydeligt 
fald i emissionen af primært totalpartikler fra individuel træfyring i Danmark frem til 2030.  
 
Denne fremadrettede estimerede stagnation i træforbruget frem til 2030, finder jeg imidlertid 
særdeles usandsynlig, hvilket jeg vil redegøre for, analysere og diskutere i det følgende. 
 
16.3.1 FORSYNINGSSIKKERHEDSAFGIFTENS BESKEDNE ÆNDRING AF DE 
PRIVATØKONOMISKE INCITAMENTSSTRUKTURER FOR INDIVIDUEL 
TRÆFYRING 
 
Spørgsmålet er, om en forholdsvis beskeden reduktion i afgiftsfavoriseringen af biomasse, med 
forsyningssikkerhedsafgiften på købebrænde på 30,8 kr./GJ fuldt indfaset i 2020 (Skatteministeriet 
2013b: 41, Energistyrelsen 2011a, Energistyrelsen 2012c) i praksis nævneværdigt vil reducere 
forbruget af brænde i individuelt regi. 
 
Da biomasse stadig afgiftsfavoriseres i stort omfang, vil det, efter bl.a. min vurdering, med 
altovervejende sandsynlighed fortsat i årene frem være privatøkonomisk attraktivt at fyre med 
træpiller som primær varmekilde, samt praktisere individuel brændefyring som supplerende 
varmekilde (fuelsaver). 
 
De tre primære årsager hertil er oplistet nedenfor. 
 
16.3.2 KRITISK DISKUSSION AF ENERGISTYRELSENS OVENSTÅENDE 
FREMSKRIVNINGSESTIMAT AF HUSHOLDNINGERNES ENERGIFORBRUG FREM 
TIL 2030 
 
 
Da der i perioden 2013-2030 er meget stor sandsynlighed for, at mindst ét af følgende tre scenarier 
indtræffer, er der tilsvarende stor sandsynlighed for, at Energistyrelsens modelbaserede 
fremskrivningsestimering af stagnationen i det individuelle træbrændselsforbrug i Danmark frem til 
2030, snarere skulle have været en stigning. 
Derfor er Energistyrelsens fremskrivningsestimering, efter min vurdering, influeret af politiske 
bekvemmelighedshensyn. 
 
At det individuelle træbrændselsforbrug i Danmark højst sandsynligt vil stige frem mod 2030, 
baserer jeg på følgende sandsynlige scenarier for perioden 2013-2030 (nævnt i prioriteret 
rækkefølge efter sandsynlighed og effekt på brændeforbruget): 
 
1. Det opståede varmebehov, som en konsekvens af energiforligets udfasning af individuelle 
olie- og naturgasfyr, medfører højst sandsynligt en betragtelig stigning i den individuelle 
træfyring i Danmark. 
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2. Markedspriserne på primært fyringsolie og til dels naturgas vil højst sandsynligt fortsat stige 
betragteligt, set i lyset af at den globale oliepris eksempelvis er 3-doblet siden 2003 
(Energistyrelsen 2012f, Nationalbanken 2013). Dette til trods for, at afgifter udgør en 
betydelig andel af især prisen på fyringsolie, hvilket Mikkel Sørensen påpeger 
(Energistyrelsen, personlig kommunikation, 11.12.2013). 
3. Finansministeriets fremskrivning - af at finanskrisen i Danmark vil aftage i perioden frem til 
2030 – viser sig ikke at holde stik, idet der i stedet vil ske et moderat fald i både 
privatforbrug og produktionsværdi frem mod 2030. 
 
Det kan således delkonkluderes, at Energistyrelsens udmelding om en estimeret stagnation i det 
individuelle træbrændselsforbrug frem til 2030, sandsynligvis er baseret på politisk ønsketænkning.  
Beklageligvis anvendes Energistyrelsens fremskrivning af både IIASA (som nævnt i indledningen) 
og DCE (se kapitel 11), som grundlag for fremskrivningsestimater for individuel træfyring og 
tilhørende partikelemissioner i Danmark.  
  
Hertil svarer civilingeniør Mikkel Sørensen (Energistyrelsen, personlig kommunikation, 
22.10.2012), at Energistyrelsen er en styrelse og ikke et departement, hvorfor det, ifølge ’Klima og 
energiøkonomi afdelingen’, er mindre sandsynligt, at der skulle være tale om politisk influering.  
 
Dette ”armslængdeprincip” er lektor i offentlig ret Sten Bønsing, Aalborg Universitet, særdeles 
kritisk overfor, idet han påpeger, at alle informationer fra f.eks. en styrelse kan - og ofte vil - være 
politisk influeret af pågældende minister (Orientering på P1 2013). 
 
 
 
16.3.2.1 DELKONKLUSION 
 
Med den nuværende S-R-SF-regerings forholdsvist høje ambitionsniveau på VE-området, og med 
ovennævnte afgiftsrelaterede incitamentsstrukturer og langsigtede udfasningsplaner for fyringsolie 
og naturgas, så virker Energistyrelsens modelbaserede skønnede stagnation i det faktuelle 
individuelle biomasseforbrug frem til 2030 meget usandsynlig (Kjær 2010a). 
 
Hvis det individuelle forbrug af naturgas og fyringsolie reduceres markant, som illustreret i figur 16 
i kapitel 11, bør det efter min vurdering af hensyn til folkesundhed og samfundsøkonomi 
landspolitisk-centraladministrativt være en bunden opgave rettidigt forebyggende at satse intensivt 
og bredspektret på miljø- og sundhedseffektiv regulering af individuel brændefyring – herunder 
især fremme af efterisolering, fjernvarme, varmepumper og solenergianlæg. 
 
Herved kan regering, Folketing og centraladministration, efter min opfattelse, forhindre en fortsat 
betydelig stigning i den sundhedsskadelige emission fra individuel brændefyring i Danmark. 
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16.4 OVERORDNEDE REGULERINGSOVERVEJELSER  
 
16.4.1 TRE SÆRDELES MILJØ- OG SUNDHEDSEFFEKTIVE VIRKEMIDLER 
 
I forlængelse af de i kapitel 14 skitserede miljø- og sundhedsskadelige privatøkonomiske 
incitamentsstrukturer er det min vurdering, at det landspolitisk-centraladministrative niveau i 
Danmark ikke kommer uden om at vedtage og implementere minimum ét af følgende tre effektivt 
adfærdsregulerende virkemidler for at kunne minimere brænderøgskoncentrationen i primært 
byzone: 
 
1. Adfærdsregulerende forureningsafgifter på individuel brændefyring i primært byzone, der i 
betydeligt omfang bør tilbagekanaliseres som tilskud for herved at hjælpe danskerne med at 
efterisolere og installere fjernvarme i område I, II og på sigt III samt installere varmepumper 
og solenergianlæg i område IV (se evt. område-definitioner i bilag 1).  
Jf. kapitel 14 kan en del af afgiftsindtægterne endvidere oplagt finansiere DUT-midler fra 
staten til kommunerne til implementering og håndhævelse af udvalgte virkemidler fra 
nedenstående virkemiddelskema. 
Som anbefalet af Det Økonomiske Råd (2009) kan en mindre andel af afgiftsindtægterne 
oplagt anvendes til at øge jobfradraget for på én gang at reducere forureningsafgiftens meget 
begrænsede sociale slagside, og samtidig øge arbejdsudbuddet hvilket – ligesom en renere 
liftkvalitet (European Commission 2013e) - på sigt bidrager til at forbedre Danmarks 
konkurrenceevne. 
2. Miljø- og sundhedsambitiøse tekniske standarder til både eksisterende og nye individuelle 
brændefyringsanlæg, mht. et kombineret lovkrav om anvendelse af eksempelvis katalytisk 
efterforbrændingskammer, varmeakkumuleringsenhed, høj balanceret røgkanal og 
elektrostatisk partikelfilter. 
Foruden ovenstående tekniske standarders emissionsreducerende effekt, vil kombinationen 
af miljø- og sundhedsambitiøse tekniske krav medføre, at etableringsomkostningerne for et 
individuelt brændefyringsanlæg bliver højere end i dag. En sådan internalisering af 
eksternaliteterne (også kaldet ’forureneren betaler’-princippet) via tekniske krav vil samtidig 
virke adfærdsregulerende, således at langt færre sundhedsskadelige brændefyringsanlæg vil 
blive solgt og produceret til det danske marked (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 
06.05.2013). 
3. Diverse forbud som eksempelvis varmeplanlægning, Malmø-modellen og/eller forbuddet 
mod individuel fastbrændselsfyring i Polens tredjestørste by Krakow (se kapitel 15 og 
nedenstående skema). 
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16.4.2 INFORMATION OG BLØD REGULERING BØR KOMBINERES MED MILJØ- 
OG SUNDHEDSEFFEKTIVE VIRKEMIDLER 
 
16.4.2.1 INFORMATION OG PRIMÆRT BLØD REGULERING 
 
Det landspolitisk-centraladministrative niveau bør hurtigst muligt igangsætte en massiv og 
vedvarende informations- og debatindsats. Som nævnt i kapitel 15 bør dette ske ved at benytte en 
lang række medieplatforme, herunder public service kanalerne. 
 
Meningsmålingen fra oktober 2012 med titlen: ’Førmåling af kampagne om korrekt brændefyring – 
Runde 2’, som er beskrevet i bilag 3 og bestilt af Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen 2012e), blotlægger 
efter min vurdering et stort behov for at informere danskerne om den sundhedsskadelige 
brænderøgsforurening, idet kun 10 % af danskerne svarede ’ja’ til, at brændeovne er Danmarks 
største kilde til partikler. 
Dette helt utilstrækkelige oplysningsniveau hos den brede danske befolkning – hvad angår 
brænderøgsforureningens negative primært miljø- og sundhedseffekter samt sekundært 
klimaskadelige effekter i form af black carbon (sodpartikler) og CO2-udledning frem for CO2-
binding - bekræftes af den nyeste Eurobarometer-undersøgelse om luftforurening (TNS Political & 
Social 2013). 
Det lave oplysningsniveau blandt danskerne understreger, efter min vurdering, behovet for 
betydeligt flere informationskampagner, debatprogrammer og obligatorisk undervisning i 
folkeskolens ældste klasser samt på mellemskole niveau om den miljø-, sundheds- og 
klimaskadelige (luft)forurening i Danmark og EU mv. 
 
Endvidere kan det relativt lave oplysningsniveau blandt danskerne inden for bl.a. 
brænderøgsforurening, efter min vurdering, en konsekvens af, at journalister er for lavt uddannede 
og derfor som minimum bør have kandidatniveau.  
Desuden bør landets journalister have langt bedre mulighed for redaktionel faglig fordybelse og 
specialisering i forbindelse med deres daglige arbejde og handlerum – m.a.o. mulighed for at 
praktisere kritisk, dybdegående, selvstændig og opfølgende fagjournalistik. 
Mest oplagt i denne forbindelse kunne landspolitikerne stille krav til landets public service kanaler 
om at øremærke en langt større andel af deres budget på netop at udføre kritisk, dybdegående, 
selvstændig og opfølgende journalistik med betragtelig større vægt på faglig fordybelse inden for 
bl.a. miljøområdet. 
 
Desuden bør der snarest ansættes markant flere centraladministrative embedsmænd til målrettet og 
intensivt at praktisere ’soft regulation’ i form af forpligtende aftaler og et tættere samarbejde med 
de brancher, der leverer de miljø- og sundhedsvenlige alternativer til brændefyring, for herved at 
fremme udbredelsen af efterisolering, fjernvarme, varmepumper, solenergianlæg og biogas i 
Danmark. 
 
Under miljøminister Ida Auken blev antallet af medarbejdere i Miljøstyrelsen, der på fuld tid 
arbejdede med regulering af brænderøgsforureningen, i modsætning hertil halveret fra to til én 
person, som p.t. er Charlotte von Hessberg (bilag 9).  
Denne kraftige årsværk-reduktion har efter min vurdering indtil nu haft den meget uheldige 
konsekvens, at den reviderede brændeovnsbekendtgørelse muligvis først træder i kraft i 2015, dvs. 
med hele 2 års forsinkelse, i relation til den - af tidligere miljøminister Connie Hedegaard - 
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indskrevne sunsetklausul i den gældende brændeovnsbekendtgørelse (Jesper Fanø-Fredeløkke, 
Miljøstyrelsen, personlig kommunikation, 20.06.2013). 
 
Halveringen af Miljøstyrelsens medarbejderstab inden for brænderøgsregulering er endvidere 
særdeles uheldig i forhold til udarbejdelsen af en miljø- og sundhedsambitiøs tilhørende vejledning 
med konkrete retningslinjer for implementering, og optimalt set også et cirkulære med specifikke 
krav til håndhævelsen af brændeovnsbekendtgørelsen over for landets kommuner. 
 
Endvidere bør det landspolitisk-centraladministrative niveau øremærke økonomiske ressourcer til, 
samt vidensmæssigt assistere, landets kommuner i retning af miljø- og sundhedseffektiv 
brænderøgsregulering i byzone ved f.eks. at give kommunerne mulighed for og opfordre dem til at 
implementere en dansk udgave af Malmø-modellen eller et forbud mod individuel 
fastbrændselsfyring som i Krakow (se kapitel 15). 
 
16.4.2.2 MILJØ- OG SUNDHEDSEFFEKTIV REGULERING 
 
Sideløbende med information og ’soft regulation’ bør der efter min vurdering indføres miljø- og 
sundhedseffektive hhv. forureningsafgifter, forbud mod individuel brændefyring i område I, II og 
III eller et bredt spektrum af tekniske krav, der både virker teknisk emissionsreducerende og 
privatøkonomisk internaliserende i henhold til ’forureneren betaler’-princippet. 
 
 
16.5 SKEMA OVER VIRKEMIDLER MED UDVALGTE FORSLAG TIL 
LOVSTRAMNINGER 
 
 
 
Til besvarelse af problemformuleringen har jeg udarbejdet nedenstående overbliksskabende skema 
over alle væsentlige virkemidler og udvalgte forslag til lovstramninger omtalt i specialerapporten.  
 
For hvert virkemiddel og evt. tilhørende lovstramning skønnes - via placeringen i skemaet - miljø- 
og sundhedseffekten samt den landspolitisk-centraladministrative realisme mht. vedtagelse. 
 
Hvis det er særligt relevant diskuteres endvidere udfordringer mht. implementering og 
håndhævelse, men det er min klare vurdering, at især det at samle et folketingspolitisk flertal er den 
primære barriere for miljø- og sundhedseffektivt at regulere brænderøgsforureningen i dagens 
Danmark. 
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Miljø- og sundhedseffekt  
Høj Middel 
Lands-
politisk-
central-
admini-
strativ 
realisme 
mht. 
endelig 
vedtagelse 
Høj Permanent ordning med obligatorisk ’fyr 
fornuftigt’ information i forbindelse med alle 
lovpligtige skorstenstjek i Danmark. 
 
Informationskampagnen der startede i efteråret 
2011 (bilag 9) bør gøres til en permanent 
fortløbende ordning, som det indirekte anbefales 
i DMU (2008a: 29). Dvs. at alle landets 
skorstensfejere under det årlige og lovpligtige 
skorstenstjek konsekvent skal uddele en ’fyr 
fornuftigt’-folder samt mundtligt oplyse om alle 
Miljøstyrelsens fyrings- og vedligehol-delsesråd 
(Miljøstyrelsen 2012c, TÆNK 2012b). Desuden 
skal skorstensfejerne konsekvent komme med 
konkrete installationsforslag til at reducere 
luftforureningen fra den specifikke 
brændefyringsenhed.  
Den største relative forbedring af 
energieffektivitet og især partikeludledningen 
ved brændefyring opnås ved at indsætte en 
pejseindsats i en åben pejs (hvor ca. 2/3 af 
brændet kan spares), og ved at udskifte en ældre 
gennemforbrændingskedel med en ny omvendt 
forbrændingskedel, hvor ca. 1/3 af det ofte 
betragtelige brændeforbrug kan spares (Mudgal 
et al. 2009g: 27, 42). 
 
Miljø- og sundhedsambitiøse tekniske 
standarder gældende for nyerhvervede 
Bredspektret 
information om 
forurenings-
reducerende 
fyringsadfærd mv., 
hvis disse gentages 
hvert efterår i f.eks. 10 
år i træk, fremføres på 
mange medieplatforme 
og tilrettelægges af 
professionelle 
kommunikationsfolk. 
Kommunikations-
fagfolkene bør, efter 
min vurdering, bl.a. 
have fokus på valg af 
opinionsdannere, samt 
at modtagere bl.a. er 
behovsstyrede, hvorfor 
information som 
virkemiddel ikke bør 
stå alene, idet 
incitamentsstrukturerne 
samtidig bør ændres. 
 
Det er desuden væsent-
ligt, at Miljøstyrelsen i 
oplysnings-
kampagnerne 
                                                
27 Ifølge Teknologisk Institut (2012b) og Skøtt (2013c) udleder markedets mindst forurenende brændeovne 
0,6-2 g TPM (totalpartikler) pr. kg træ under kontrollerede laboratorieforhold. Den nyudviklede 
tokammerbaserede brændeovn ’Rais BionicFire’ udleder hos Teknologisk Institut 0,6 g TPM pr. kg træ, 
hvilket er på niveau med træpillefyr (Rais A/S 2013, Teknologisk Institut 2013, Skøtt 2013a). 
28 Flere koncentrationsmålinger af PAH i danske byområder med intensiv brændefyring (hvor især 
helårsbeboede og individuel varmeforsynede haveforeninger er særligt oplagte) kan ifølge seniorrådgiver, 
meteorolog og matematiker Helge Rørdam Olesen, DCE muligvis dokumentere, at målværdien for 
benzo(a)pyren på 1 ng/m3 i EU-direktivet overskrides i en række danske beboelseskvarterer (Lund 2012: 
bilag 3).  
Dette skyldes, at der ifølge Helge Rørdam Olesen (personlig kommunikation, 01.11.2013) kun er gennemført 
ganske få kampagnemålinger af PAH, hvorfor Rørdam Olesen ikke vil udelukke, at sådanne overskridelser 
finder sted i Danmark i betydeligt omfang. 
Det er dog væsentligt at understrege, at DCE (endnu) ikke har målt nogen konkrete overskridelser i henhold 
til bl.a. Jyllinge-rapporten (Ellermann et al. 2011b), idet de indhentede måleresultater ligger noget under 
målværdien for benzo(a)pyren (Helge Rørdam Olesen, personlig kommunikation, 01.11.2013). 
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fastbrændselsenheder. 
Forbehold: Hvis eksisterende fastbrændsels-
enheder inkl. skorstene medtages i brændeovns-
bekendtgørelsen, scorer virkemidlet efter min 
vurdering maks. ’middel’ i landspolitisk-
centraladministrativ realisme. 
Når den reviderede brændeovnsbekendtgørelse 
træder i kraft i 2014 eller 2015, bør der stilles 
miljø- og sundhedsambitiøse krav til dioxin- og 
PAH-udledningen fra individuelle 
fastbrændselsenheder. 
Sådanne krav ligger i direkte forlængelse af 
forordet i luftvejledningen, hvoraf følgende 
fremgår (Miljøstyrelsen 2001a: 9): 
”Miljøstyrelsen har ønsket at fastsætte nye 
vejledende emissionsgrænseværdier for PAH-
forbindelser og lavere emissionsgrænseværdier 
for bl.a. dioxiner og støv i øvrigt.” 
Endvidere dokumenterer Gundsømagle-
målingerne, at selv korrekt fyring med rent tørt 
brænde og god lufttilførsel udleder betydelige 
mængder af PAH og dioxin (DMU 2005b: 12-
15, DMU 2007: 15).  
Derudover anbefales det i både luftvejledningen 
og Stockholm-konventionen, at dioxinemissioner 
bør minimeres og om muligt elimineres 
(Udenrigsministeriet 2004). 
 
Desuden bør den lovpligtige grænseværdi for 
TPM (totalpartikler), efter min vurdering, være 
maks. 3 g/kg træ (Skøtt 2013c), og for OGC 
være 120 mg/m3 ved 13 % O2, der for OGC 
svarer til de gældende svanemærkekriterier 
(Nordic Ecolabelling 2010: 9). 
Svanemærkekriterierne bør snarest sænkes til 
maks. 1,5 g TPM/kg træ samt 40 mg OGC/m3 
ved 13 % O2. 
Ved revisionen i tidligst 2016 bør den lovpligtige 
grænseværdi sænkes til maks. 2 g TPM/kg træ 
og 50 mg OGC/m3 ved 13 % O2, og 
svanemærkningskriterierne til 1 g TPM/kg træ 
samt 30 mg OGC/m3 ved 13 % O2.27 
 
Øvrige ændringer i 2. høringsudkast til ny 
brændeovnsbekendtgørelse, udarbejdelse af 
tilhørende vejledning og tilstrækkelige DUT-
midler (se bilag 1) til effektiv kommunal 
implementering og håndhævelse. 
 
konsekvent og eksplicit 
fraråder individuel 
brændefyring af 
sundhedshensyn.  
Ikke mindst i byzone 
eller alternativt i 
kollektivt 
varmeforsynede 
områder, som ofte er 
kendetegnet ved 
tætliggende 
bebyggelse. 
 
Især set i lyset af den 
betragtelige 
indeklimaforurening af 
brændefyrbøderens 
bolig, hvor partikel-
koncentrationen kan 
være op til 10 gange 
højere, end 
koncentrationen i luften 
lige uden for huset 
(Laumbach & Kipen 
2012). Desuden kan 
PM0,1-niveauet 
(ultrafine partikler) i 
fyrbøderens egen stue 
nå op på 
koncentrationsniveauer 
svarende til 
myldretidstrafikken på 
H.C. Andersens 
Boulevard (DMU 
2010b, Djursing 2012b, 
DMU 2007: 35-39, 
Press-Kristensen 
2012b, Hansen 2012a). 
 
Efterfølgende bør Mil-
jøstyrelsen oplyse om 
de anbefalelsesværdige 
miljø- og sundheds-
venlige måder at holde 
varmen på som efter-
isolering, fjernvarme, 
varmepumper og 
solenergianlæg. 
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Følgende ændringer bør foretages i 2. 
høringsudkast (Miljøministeriet 2013b): 
 
I forbindelse med salg af individuelle 
fastbrændselsenheder bør der stilles krav om 
lovpligtig brugsanvisning, hvor Miljøstyrelsens 
fyringsråd tydeligt skal fremgå (Miljøstyrelsen 
2012c, TÆNK 2012b), hvilket p.t. er tilfældet 
for svanemærkede brændeovne (bilag 9). 
Endvidere skal brugsanvisningen oplyse om de 
negative sundhedseffekter ved individuel 
fastbrændselsfyring i primært byerne, således at 
det miljøfølsomme forbrugsvalg muliggøres og 
tydeliggøres. 
 
Desuden bør der stilles krav om, at alle skorstene 
i forbindelse med individuel fyring som 
minimum skal udmunde 2 meter over tagets og 
tilstødende bygningers højeste punkt.  
Endvidere bør der stilles minimumslovkrav til 
skorstenes isolerings- og tætningsstandard samt 
korrekt indvendigt lysningsareal i relation til 
fyringsenhedens nominelle effekt (Mudgal et al. 
2009g: 44).  
Ikke mindst set i lyset af, at aftrækssystemet 
udgør ca. halvdelen af et individuelt 
fastbrændselsanlægs miljø- og virkningsgrads-
performance (Mudgal et al. 2009h). 
Sådanne skorstenskrav er særdeles væsentlige, jf. 
Teknologisk Instituts estimering af, at der er 
problemer med omkring hver fjerde af alle 
danske brændeovnsskorstene, fordi de enten er 
for lave, utætte eller på anden måde defekte 
(bilag 4, Hansen 2012c, Rothenborg 2012).  
Ved at stille minimumskrav til alle skorstene 
mht. højde, isolerings- og tætningsstandard samt 
dimensionering, bliver det desuden, efter min 
vurdering, nemmere for landets kommuner at 
håndhæve kravene. 
 
Forslag til helt konkrete ændringer i 2. 
høringsudkast (Miljøministeriet 2013b): 
 
1) Passagen: ”… hvor det er tilstrækkeligt 
konkret miljømæssigt begrundet.” bør slettes fra 
§ 17, Stk. 1. 
 
2) Passagen: ”… over for konkrete fyringsanlæg 
…” bør slettes fra § 17, Stk. 3. 
 
3) ”§ 15, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan 
 
Endvidere kan Miljø-
styrelsen opfordre 
public service-
stationerne (DR og 
TV2) til at sende 
debatprogrammer om 
miljø- og sundheds-
effekterne af 
brænderøgsforurening 
samt oplagte 
reguleringsmuligheder. 
 
Derudover kan 
regeringen øremærke 
midler til information 
om brænderøgs-
forureningens 
helbredsskader og 
reguleringsmuligheder. 
Disse midler kunne 
oplagt adresseres til 
opinionsdannende 
NGO’er som Det 
Økologiske Råd og 
Astma-Allergi 
Danmark, der kan 
udarbejde 
informationsmateriale 
målrettet uddannelses-
institutionerne og den 
landspolitiske offentlig-
hed mv. 
 
Udarbejdelse af 
handlingsplan for, 
hvorledes forbruger-
prisen sænkes 
markant på miljø-, 
sundheds- og 
klimavenlig hhv. 
fjernvarme og el.  
 
Elektriciteten i 
Danmark vil i 
fremtiden primært være 
baseret på off shore 
vindkraft, der efter min 
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dispensere fra grænseværdierne i bilag 2 for 
halmfyr. Halmfyret skal dog mindst opfylde 
kravene i kedelklasse 3 i standarden EN 303-5 
eller tilsvarende.” 
 
bør ændres til: 
 
”§ 15, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke 
dispensere fra grænseværdierne i bilag 2 for 
halmfyr, og disse må kun anvendes i landzone, 
og skal mindst opfylde kravene i kedelklasse 5 i 
standarden EN 303-5 eller tilsvarende.” 
 
4) Den konkretiserende § 11 om tilsynsmyndig-
hedernes beføjelser i den gældende 
brændeovnsbekendtgørelse bør bevares og 
overføres til den reviderede 
brændeovnsbekendtgørelse. 
 
Derudover bør en tilhørende vejledning bl.a. 
præcist definere centrale begreber som 
’væsentlig forurening’ og ’fri fortynding’ – gerne 
i relation til standardiserede partikelmålinger 
foretaget af kommunerne i forbindelse med 
klagesager over brænderøgsgener. I dagens 
Danmark er det meget forskelligt, hvorledes 
kommunale sagsbehandlere inddrager luftvejled-
ningen ved tilsyn foranlediget af 
brænderøgsklager, hvorfor luftvejledningen som 
vejledning ikke kan stå alene i relation til 
brænderøgsreguleringen (Solveig Czeskleba-
Dupont, personlig kommunikation, 12.10.2012, 
Czeskleba-Dupont 2012c). 
Af vejledningen til den reviderede 
brændeovnsbekendtgørelse bør endvidere 
fremgå, at landets kommuner skal udarbejde en 
klageguide i tilfælde af brænderøgsgener samt et 
standardbrev med tilhørende 
informationsmateriale, som øjeblikke-ligt 
udsendes til geneudøver. Af standardbrevet bør 
fyringsrådene anføres, samt at individuel 
brændefyring er sundheds-skadeligt i primært 
byzone. Endvidere bør fremgå, at fyrbøderen i 
henhold til ’forureneren betaler’-princippet selv 
skal betale timeprisen, hvis der igen retmæssigt 
klages over røggener fra fyrbøderens bopæl, og 
en sagsbehandler derfor er nødsaget til at føre 
tilsyn på lokaliteten. Denne præventive 
timeprisadvarsel har været særdeles effektiv i 
både Malmø og byen Launceston i Tasmanien 
vurdering i større om-
fang bør anvendes til 
miljø- og sundheds-
venlige teknologier 
som f.eks. varme-
pumper og elbiler. Den 
høje danske afgift på el 
udgør her en betydelig 
barriere. Derfor 
anbefaler Det 
Økonomiske Råd 
(2009: 22, 25) at fjerne 
CO2-afgiften på el, der 
i forvejen er 
kvoteomfattet. 
Ud fra samme logik bør 
afgiften på fjernvarme, 
efter min vurdering, 
fjernes eller reduceres 
markant. 
 
Det landspolitisk-
centraladministrative 
niveau bør forpligte 
eller opfordre alle 
landets kommuner til 
at have rådighed over 
mindst én hhv. mobil 
målestation og hånd-
båren partikeltæller.  
 
Udstyr til måling af 
partikel- og PAH-
koncentrationen mv. på 
brænderøgsklagerens 
bopæl vil forbedre 
brænderøgsklagerens 
retssikkerhed.  
Målemetoden kunne 
oplagt standardiseres i 
en vejledning til 
brændeovns-
bekendtgørelsen. 
Efter min vurdering vil 
sådanne standardise-
rede målinger resultere 
i færre for tidlige 
dødsfald og alvorlige 
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(Sommer 2013, Johnston et al. 2013). Endvidere 
bør vejledningen, ifølge anbefalinger i rapporten; 
Miljøstyrelsen (2011: 11), opfordre de relevante 
kommunale miljøsagsbehandlere til 
efteruddannelse inden for miljøjura, 
brænderøgsrelaterede helbredsskader og praktisk 
partikelmåling i forbindelse med 
brænderøgsklagesager. 
 
Endelig bør tilstrækkelige DUT-midler ledsage 
den reviderede brændeovnsbekendtgørelse til 
bl.a. at finansiere sagsbehandling, tilsyn og 
efteruddannelse. 
 
Kommunal samling af ansvar inden for 
luftkvalitet mht. målinger, handlingsplaner og 
håndhævelse, samt oprettelse af 
landsdækkende fælleskommunal 
luftkvalitetsenhed. 
 
Denne enhed bør, efter min opfattelse, 
specialisere sig i uvildige tilsyn i forbindelse 
med kommunale brænderøgsklager og 
luftkvalitetsmålinger. Kommunerne bør til 
gengæld selv udarbejde handlingsplaner for 
renere luftkvalitet i primært tæt-lav bebyggelse 
af hensyn til det lokale engagement og 
ejerskabsfølelse. 
I henhold til Larssen et al. (1997: 86-87) og 
Islington (2013) vil en sådan kommunal 
ansvarssamling medføre et betydeligt større 
lokalt commitment og et højere 
kompetenceniveau til fremme af miljø- og 
sundhedseffektiv brænderøgsregulering. 
De kommunale luftkvalitetshandlingsplaner bør, 
efter min vurdering, indeholde konkrete delmål 
og deadlines med specifikke ansvarspersoner, og 
kunne oplagt udarbejdes i samarbejde med f.eks. 
lokale NGO’er og et rådgivende ingeniørfirma. 
 
Udbygning af fjernvarmenettet til dækning af 
ca. 70 % af den danske boligmasse inden år 
2020, mod modsætning til de ca. 62 % i dag 
ifølge Energistyrelsen (2013a: 36). 
 
Udbygning af fjernvarmenettet i Danmark kunne 
kickstartes ved at sænke diskonteringsrenten 
yderligere til samme niveau som i Tyskland og 
England (Energy Supply 2013), dvs. til 
initierende 3 % (er i Danmark i dag i 
sygdomstilfælde for 
særligt ressourcesvage 
borgere (ældre, syge, 
fattige mv.), der ikke 
har ressourcer og 
overskud til at flytte 
væk fra brænderøgs-
forureningen. 
 
Markant flere stats-
støttemidler til dansk 
luftforurenings-
reducerende clean 
green tech. 
 
Eksempelvis til forsk-
ning og udvikling af 
røgrensningsteknologi 
til individuelle brænde-
fyringsenheder som 
elektrostatiske partikel-
filtre og katalysatorer.  
Ifølge Charlotte von 
Hessberg, Miljøstyrel-
sen, eksisterer der p.t. 
ingen danske 
producenter af 
efterbehandlings-
teknologi til 
individuelle 
brændefyringsanlæg 
(bilag 9).  
S-R-SF-regeringen kan, 
efter min vurdering, 
imidlertid oplagt vælge 
at støtte etableringen af 
sådanne virksomheder i 
Danmark samt 
forskning og 
innovation på området.  
 
Herunder forskning og 
udvikling i hvordan 
efter-
behandlingsteknologi 
samtænkes med andre 
emissionsreducerende 
løsninger, som f.eks. 
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udgangspunktet 4 %), som efter 36 år for et givet 
anlægsprojekt kunne sænkes til 2 % (mod 3 % 
ifølge Finansministeriets nuværende vejledning) 
(Finansministeriet 2013). Ifølge direktør Kim 
Mortensen, Dansk Fjernvarme vil en initierende 
kalkulationsrente på 3 % f.eks. for alvor sætte 
gang i anlægsinvesteringerne inden for 
fjernvarme baseret på store solvarmeanlæg, 
biogas og nye energieffektive 
affaldskraftvarmeværker (Energy Supply 2013). 
 
Et andet konkret virkemiddel hertil kunne være 
landspolitisk-centraladministrativt at opfordre 
landets kommuner til i kommuneplanerne at 
indskrive, at kommunens mål med lokalplanerne 
er at sikre, at flest mulige ejendomme opkobles 
til og aftager fjernvarme i betydeligt omfang 
(dvs. gerne til både brugsvand og 
rumopvarmning). 
 
Det landspolitisk-centraladministrative niveau 
kan også ved lov pålægge landets kommuner i 
kommuneplanerne at stille krav om, at der i alle 
nyudstykkede boligområder i byzone – og så vidt 
muligt i forbindelse med gennemrenovering af 
eksisterende boligområder i byzone – skal 
etablere fjernvarmenet. 
Hertil skal dog indvendes, at ifølge Tyge Kjær 
(personlig kommunikation, 06.05.2012) etableres  
der langt overvejende fjernvarmenet i 
nybebyggede boligområder i dagens Danmark.  
Desuden skal der naturligvis være en rimelig 
økonomi i fjernvarmeværkerne, så 
barmarksværkspriser undgås. 
 
Derudover bør det landspolitisk-
centraladministrative niveau stille krav til landets 
kommuner om konsekvent at benytte 
tilslutnings-, forblivelses- og bidragspligt over 
for alle husstande beliggende i fjernvarmforsynet 
område, med undtagelse af lavenergibyggeri o.l. 
En sådan lovhjemmel vil konkret kræve 
betydelige stramninger i tilslutnings-
bekendtgørelsen (bilag 9, Klima- og 
Energiministeriet 2011). 
 
Hvad angår konkrete forslag til lovændringer til 
fremme af fjernvarme, bør passagen ”træfyr eller 
halmfyr” i § 15 (hhv. Stk. 1, pkt. 2 samt Stk. 2, 
pkt. 1) i tilslutningsbekendtgørelsen helt fjernes 
balancerede røgkanaler, 
varmevekslere og auto-
matiseret foropvarmet 
hhv. primær, sekundær 
og tertiær lufttilførsel 
(se bilag 1 og 15). 
 
Endvidere bør det 
overvejes, om det 
landspolitiske niveau 
ikke bør bevilge 
betydeligt flere 
forskningsmidler til 
innovation og demon-
strationsanlæg inden 
for (termisk) 
forgasning af træ 
(Steno & Eisenberg 
2012, Eisenberg 2012). 
Træet hertil kunne 
oplagt indsamles i bl.a. 
private haver via 
førnævnte kollektive 
indsamlingsordning. 
 
Udbredt 
stikprøvekontrol af 
træpillekvaliteten for 
at hindre iblanding af 
affald. 
 
Træpillekedler udgør 
BAT (bedst 
tilgængelige teknologi) 
inden for individuel 
træfyring mht. 
udledning af bl.a. 
partikler, NMVOC og 
PAH (Mudgal et al. 
2009f: 70).  
Dog kan der, efter min 
vurdering, være et 
betydeligt miljø- og 
sundhedsproblem 
forbundet med ulovlig 
iblanding af granuleret 
affald som f.eks. 
kemisk behandlet træ, 
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af sundhedshensyn (Klima- og Energiministeriet 
2011). 
 
Endvidere bør det landspolitisk-
centraladministrative niveau opfordre landets 
kommuner til at gennemføre ’kom gratis på 
fjernvarmen’-kampagner, som i f.eks. 
Frederiksberg Kommune (2012: 56). 
 
Med bl.a. Thisted Kommune som forbillede bør 
det landspolitisk-centraladministrative niveau 
opfordre landets kommuner til - i samarbejde 
med det lokale erhvervsliv og lokale 
ildsjæle/NGO’er - at arbejde for billig 
klimavenlig fjernvarme. Den billige fjernvarme i 
Thisted Kommune har medført en af landets 
højeste tilslutningsprocenter (Goodstein 2008). 
 
Endvidere kan det landspolitisk-centraladmini-
strative niveau stille lovkrav om, at det i kommu-
neplanerne skal anføres, at individuel brænde-
fyring ikke må finde sted som primær varme-
kilde i områder med kollektiv varmeforsyning. 
 
Kollektiv indsamlingsordning for brænde, flis 
o.l. fra private haver og skove. 
Evt. via en fælleskommunal landsdækkende 
indsamlingsordning, og i forlængelse af 
målsætningerne i bl.a. Skatteministeriet (2013), 
bør ’affaldstræ’ fra private haver og landets 
skove supplere vindenergien og substituere 
primært kul i kraftvarmesektoren.  
Konkret bør indsamlingen sættes i system ved, at 
beboere lægger træet ud til vejen f.eks. den første 
mandag i hver måned, hvor en lastbil med 
gribearm fra nærmeste kraftvarmeværk eller 
renovationsplads efterfølgende henter træet (evt. 
ved flisfræsning på stedet for at lette håndtering 
og transport). Alternativt kan borgeren selv 
aflevere træet på nærmeste genbrugsplads. Af 
primært klimahensyn bør gavntræ ikke anvendes 
til biomasse, men i stedet forarbejdes til 
byggematerialer, møbler o.l. 
 
Langt flere emissions- og 
koncentrationsmålinger i tætbebyggede 
individuelt varmeforsynede boligområder 
med intensiv brændefyring. 
 
Der bør udføres langt flere emissions- og 
plastic eller aske for at 
billiggøre både 
træpillerne og 
affaldsbortskaffelsen. 
Derfor bør de danske 
myndigheder 
påbegynde en effektiv 
forebyggende 
stikprøvekontrol af især 
de træpiller, der 
afbrændes i individuelt 
regi. 
 
Høj lovpligtig 
isoleringsstandard for 
alt nybyggeri. 
 
En højere isolerings-
standard vil i vid 
udstrækning gøre det 
for varmt at praktisere 
individuel brænde-
fyring i nybyggeri. 
Med en meget lang 
tidshorisont på op til 
100 år, vil dette 
lovtiltag minimere 
behovet for individuel 
fastbrændselsfyring i 
den danske boligmasse. 
 
Landsdækkende, 
standardiseret og op-
dateret register over 
placering, model 
(emissionsfaktor) og 
brændselsanvendelse 
for alle individuelle 
fastbrændselsanlæg i 
Danmark. 
 
Et sådant register vil 
muliggøre en forbedret 
præcision af DCE’s 
estimater om 
brænderøgs-
forureningens effekter i 
relation til 
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koncentrationsmålinger af især dioxin, PAH, 
NMVOC samt fine og ultrafine partikler i f.eks. 
helårsbeboede haveforeninger i område IV.  
 
Herved bør det bl.a. kontrolleres, at 
luftvejledningens grænseværdi for 
dioxinudledning fra affaldsforbrændingsanlæg 
overholdes i relation til normal brændefyring.  
 
Desuden bør det kontrolleres, om målværdien for 
benzo(a)pyren på 1 ng/m3 
luftkoncentrationsmæssigt overholdes i 
Danmark, i henhold til ’EU’s direktiv om arsen, 
cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske 
aromatiske kulbrinter i luften’. Overskrides 
målværdien er regeringen i henhold til 
Luftkvalitetsdirektiv (2008) forpligtet til at 
opstille en luftkvalitetsplan med specifikke 
foranstaltninger, der har til formål at beskytte 
følsomme befolkningsgrupper, som især børn, 
syge og ældre personer. 
Ifølge WHO (2010: 59) med rapporttitlen: 
‘Health and Environment in Europe - Progress 
Assessment’, er udbredte luftkvalitetsmålinger 
en essentiel forudsætning for at understøtte 
implementering og håndhævelse af 
luftkvalitetsreguleringen. 
 
Tilskud til efterisolering samt til installation af 
fjernvarme i område I og II – samt i individuelt 
varmeforsynede områder (hovedsageligt 
landsbyer, landzone og kystzone) tilskud til 
installation af energieffektive jord-til-vand og 
luft-til-vand varmepumper samt yderligere støtte 
til solenergianlæg. 
 
Centraladministrativt koordinerede 
retningslinjer for efteruddannelse og 
certificering af montører, ovnsættere, 
skorstensfejere o.l. i relation til miljø- og 
sundhedsoptimale skorstenssystemer. 
I forbindelse med indførelse af miljøambitiøse 
produktstandarder for individuelle 
fastbrændselsenheder er det min vurdering, at 
der er behov for efteruddannelse af certificerede 
installatører, montører, ovnsættere og 
skorstensfejere. Herved forebygges eksempelvis 
røgnedslag som følge af fejlinstallation af 
røggaskondenserende luft-vand varmevekslere 
forureningskæden. Dvs. 
estimering af 
udledning, spredning i 
atmosfæren 
koncentrationsniveauer, 
sundhedseffekter og 
samfundsøkonomiske 
omkostninger grundet 
brænderøgsforurening 
(DMU 2011, Nielsen et 
al. 2012, Nielsen et al. 
2013).  
 
Desuden vil et præcist 
og opdateret register 
give kommunerne 
mulighed for en 
kortlægningsbaseret 
områderegulering af 
individuel 
brændefyring i byzone. 
 
Endelig vil registeret 
åbne mulighed for at 
indføre en lands-
dækkende anvendelses-
differentieret forure-
ningsafgift på indivi-
duelle brændefyrings-
anlæg baseret på 
varmesensorsystemet 
beskrevet i kapitel 14. 
  
Ifølge Evald (2012: 24) 
vil et landsdækkende 
standardiseret 
skorstensfejerregister 
sandsynligvis koste 
omkring 60 mio. kr. at 
etablere. I 
overensstemmelse med 
’forureneren betaler’-
princippet kunne 
beløbet, efter min 
vurdering, oplagt 
tilvejebringes ved at 
øge prisen på det årlige 
obligatoriske skorstens-
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(Mudgal et al. 2009h: 38, 44). Udviklingen mod 
mere automatiserede og komplekse samt mindre 
forurenende og mere energieffektive individuelle 
fastbrændselssystemer og røgrensningsteknologi 
afføder behov for et højere teknisk vidensniveau 
vedr. afkastsystem, vandflow og pumpesystem 
mv. (Mudgal et al. 2009h: 38). Dette skyldes 
ikke mindst, at ca. halvdelen af forureningen fra 
og virkningsgrads-performancen for individuelle 
brændefyringsanlæg relaterer sig til  
aftrækssystemet, hvorfor stor højde, god 
isolering samt korrekt dimensionering og 
vedligeholdelse er anbefalelsesværdigt for både 
fyrbøderen og lokalområdet (Mudgal et al. 
2009h). 
 
Topprioritering af EU-forhandlingerne mht. 
opstramninger af direktiverne vedr. NEC, 
luftkvalitet og ecodesign, samt 
standardisering af målemetoderne i EU. 
 
Danmark bør give de aktuelle EU-forhandlinger 
topprioritet mht. udformningen af det endelige 
reviderede NEC-direktiv, der skal vedtages i EU-
Parlamentet og Ministerrådet i 2014, for at 
arbejde for så høje nationale reduktionsmål som 
muligt for især PM2,5. 
 
Tilsvarende bør det landspolitisk-centraladmini-
strative niveau give de af EU-Kommissionen p.t. 
udskudte EU-forhandlinger om revisionen af 
luftkvalitetsdirektivet topprioritet, mht. lavest 
mulige koncentrationsgrænseværdier for især 
PM2,5. 
En grænseværdi på maks. 15 µg PM2,5 /m3 bør 
på den mellemlange bane være både pragmatisk 
og vil samtidig have stor sundhedseffekt. 
Til sammenligning har den amerikanske 
miljøstyrelse besluttet, at 
koncentrationsgrænseværdien for PM2,5 skal 
sænkes til 12 µg PM2,5/m3 i år 2020, som US-
EPA’s uafhængige videnskabelige rådgivere 
anbefaler (US-EPA 2012). 
 
Danmark bør ligeledes topprioritere 
revisionsstramninger af følgende datterdirektiv 
til EU’s luftkvalitetsdirektiv: ’EU’s direktiv om 
arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og 
polycykliske aromatiske kulbrinter i luften’.  
Målværdien for benzo(a)pyren er i 
fejertilsyn af landets 
funktionelle indivi-
duelle brændefyrings-
installationer. 
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datterdirektivet 1 ng/m3. Denne grænseværdi 
overskrides muligvis allerede i dag ved 
koncentrationsmålinger i kvarterer med intensiv 
brændefyring.28 
Danmark bør, efter min vurdering, arbejde for, at 
målværdien for benzo(a)pyren halveres til 0,5 
ng/m3, hvilket vil medføre miljø- og sundheds-
effektiv regulering af også de eksisterende 
individuelle brændefyringsenheder i byzone i 
Danmark. 
 
Endvidere bør Danmark give de aktuelle EU-
forhandlinger om ecodesigndirektiverne for 
individuelle fastbrændselsbaserede kedler, ovne 
og fyr højeste prioritet, hvad angår så miljø- og 
sundhedsambitiøse udlednings-grænseværdier 
som muligt for især PM2,5.  
Konkret bør Danmark insistere på, at EEB’s 
forslag vedtages og implementeres. Heraf 
fremgår, at der fra 2015 kun må installeres 
individuelle brændefyringsenheder med en maks. 
udledning på ca. 4 g PM2,5 pr. kg træ efter norsk 
standard. Fra 2018 skal emissionskravet halveres 
til ca. 2 g PM2,5 pr. kg træ, og i 2020 igen 
halveres til ca. 1 g PM2,5 pr. kg træ (Press-
Kristensen 2013c). Sidstnævnte krav kan 
allerede i dag efterkommes af tokammer-
brændeovne som f.eks. ’Rais BionicFire’ (Rais 
A/S 2013, Teknologisk Institut 2013, Skøtt 
2013a). Partikeludledningen er faldet jævnt fra 
nye brændeovne gennem det forgangne årti (jf. 
figur 25) netop pga. ’the regulatory push’ og 
svanemærkekriterierne, der som virkemidler ikke 
må undervurderes. 
 
Derudover bør Danmark, efter min vurdering, 
arbejde for standardiserede målemetoder i EU af 
bl.a. PM2,5 og PM1 (fine partikler) gældende for 
især fabriksproducerede individuelle 
fastbrændselsenheder.  
Målemetoden bør anvende fortyndingskanal og 
dermed også måle de sundhedsskadelige 
kondensatpartikler, jf. norsk standard NS 3058-2 
(Teknologisk Institut 2012b). 
Middel Obligatorisk ’kørekort’ om 
forureningsreducerende betjening af alle 
Landsdækkende 
forbud mod salg af 
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 individuelle brændefyringsenheder, før 
installation og anvendelse er lovlig.  
Ordningen vil kræve effektiv håndhævelse med 
afskrækkende bødeniveauer og tilstrækkelig 
kontrol. Af pensummaterialet bør bl.a. fremgå, at 
individuel brændefyring frarådes i primært 
byerne af sundhedshensyn, og der bør desuden 
kort informeres om de miljø- og sundhedsvenlige 
opvarmningsalternativer. 
 
Skrotningspræmie i form af tilskud på f.eks. 
5.000 kr. pr. brændekedel til skrotning af alle 
gennemforbrændingskedler og kedler fra før 
1980. Tilskudsmidlerne bør betinges af, at 
modtageren ikke efterfølgende installerer en 
individuel fastbrændsels- eller oliefyret enhed.29 
Grunden til, at skrotningspræmien kun tildeles 
’middel’ i landspolitisk-centraladministrativ 
realisme mht. vedtagelse, er, at Charlotte von 
Hessberg under interviewet (bilag 9) udtalte, at 
der medio 2012 ikke var tilstrækkelig 
landspolitisk vilje til en sådan skrotningsordning. 
Denne umiddelbare landspolitiske modvilje kan 
imidlertid undre, idet tilskud til fremrykning af 
skrotningstidspunktet for gamle individuelle 
brændefyringsanlæg er et særdeles attraktivt 
virkemiddel i et samfundsøkonomisk perspektiv 
(Miljøstyrelsen 2013c).  
 
Kun funktionelle individuelle brændekedler 
med omvendt forbrænding og påmonteret ak-
kumuleringstank bør være lovlige i Danmark, 
eller alternativt et landsdækkende forbud 
mod individuelle brændekedler af 
gennemforbrændingstypen eller fra før 1980. 
 
Kun funktionelle individuelle brændekedler 
med omvendt forbrænding og påmonteret 
brænde fra offentlige 
skove. 
 
Frem for at blive 
afbrændt i individuelt 
regi, bør affaldstræet 
(grene o.l.) i stedet 
forarbejdes til flis eller 
træpiller til afbrænding 
på kraftvarme- eller 
fjernvarmeværker.  
En anden oplagt 
mulighed er at efterlade 
affaldstræet i skovene 
til gavn for primært 
kulstofniveauet i 
skovbunden, og herved 
tage hensyn til 
klimaforandringerne 
(Lund 2011). 
 
Indførsel af lovpligtig 
energimærkeordning 
med 
sundhedsadvarsel 
mod individuel 
brændefyring i 
byerne. 
 
Energimærker har vist 
sig at forbedre 
produkters 
energieffektivitet 
markant (Mudgal et al. 
2009h: 24). 
Via et 
sundhedsadvarsels-
mærkat (ligesom på 
                                                
29 Hvis EU-Kommissionen ikke vil tillade dette, bør Danmark rejse sagen ved EU-Domstolen og om muligt 
henholde sig til miljøgarantien. Modsat Miljøstyrelsen er det min vurdering, at sådanne 
teknologispecifikationer i praksis har vist sig ikke at udgøre et problem ift. EU-Kommissionen. Hvis både 
EU-Kommissionen og efterfølgende EU-Domstolen afviser, at Danmark kan betinge tilskuddene, bør disse, 
efter min vurdering, gives uden klausul.  
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 akkumuleringstank bør være lovlige i 
Danmark, hvilket primært er møntet på 
eksisterende brændekedler. 
I Sverige er det i byområder et lovkrav, at 
individuelle fastbrændselsenheder er 
miljøgodkendt, samt at brændekedler er forsynet 
med lagertank (Sommer 2013). Bliver det for 
bureaukratisk eller juridisk problematisk at 
differentiere et sådan lovkrav mellem byzone og 
land-/kystzone, bør kravet, efter min vurdering, 
gælde alle individuelle brændekedler i Danmark. 
 
Landsdækkende forbud mod gamle 
brændekedler, dvs. funktionelle individuelle 
gennemforbrændingskedler samt brændekedler 
fra før 1980. Forbuddet bør efterfølge oven-
nævnte skrotningspræmieordning og annonceres 
i god tid. Ved udskiftning af en ældre gennem-
forbrændingskedel med en ny omvendt 
forbrændingskedel kan gennemsnitligt ca. 1/3 af 
brændslet spares, og partikeludledningen kan 
reduceres med en faktor 6-7, jf. tabel 1 på s. 20 
(Mudgal et al. 2009g: 27, 42). 
 
Landsdækkende forbud mod individuelle 
brændeovne fra før 1990. 
Inspireret af udfasningskravene i Tyskland 
(kapitel 15, Schleicher 2012: 13, 
Bundesumweltministerium 2012) kunne 
forbuddet f.eks. træde i kraft i 2015.  
Et kombineret forbud mod gamle brændekedler 
fra før 1980 og gamle brændeovne fra før 1990 
kunne, alt andet lige, mere end halvere PM2,5-
emissionen (fine partikler) inkl. kondensater fra 
alle individuelle træfyringsenheder i Danmark, 
jf. figur 3 og tabel 1 i indledningen. Endvidere 
vil et sådant kombineret forbud bringe Danmark 
markant tættere på reduktionen på 64 % i 2030 
af landets samlede PM2,5-emission, jf. EU-
Kommissionens forslag til det reviderede NEC-
direktiv (European Commission 2013c-d). 
Endelig vil denne forbudskombination være et 
særdeles fordelagtigt virkemiddel i samfunds-
økonomisk henseende (Miljøstyrelsen 2013c). 
 
Tekniske standarder, hvor emissionskravene til 
PM2,5, PM1 og PM0,1, NMVOC, PAH og dioxin 
sættes så miljø- og sundhedsambitiøst som 
cigaretpakkerne) 
informeres forbrugeren 
i købssituationen 
desuden om individuel 
fastbrændselsfyrings 
helbredsskadelige 
effekt i primært 
byzone.  
På denne måde 
muliggøres og 
tydeliggøres det 
miljøfølsomme 
forbrugsvalg (Mudgal 
et al. 2009h: 26).  
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 muligt, ift. hvad producenterne af individuelle 
træfyringssystemer innovativt kan levere.  
Her tænkes især på røgrensningsteknologi, 
balanceret røgkanal, varmeakkumulering, 
katalytisk efterforbrændingskammer og 
automatiseret hhv. brændselstilfødning (særligt 
oplagt i forbindelse med træpiller) og 
foropvarmet primær, sekundær og tertiær 
lufttilførsel via varmeveksler mv. (kapitel 15, 
Klippel & Nussbaumer 2007: 10, 20, 24, 
Teknologisk Institut 2013, Rais A/S 2013). 
Jo større automatisering af forbrændingsproces-
sen, jo mindre miljø- og sundhedsskadelig 
fyringsadfærd (kapitel 15, bilag 9). 
Forbehold: Medtages eksisterende individuelle 
fastbrændselsenheder, scorer virkemidlet efter 
min vurdering ’meget lav’ i landspolitisk-
centraladministrativ realisme. 
 
Bygningsreglementet bør opstrammes vedr. 
skorstenshøjde, landsdækkende forbud mod 
individuel fyring med kul, (petro)koks, 
petcoke, brunkul o.l., præcis definition af 
’væsentlige røgluftgener’ samt stille krav om 
kommunal tilladelse før installation af 
individuel fastbrændselsenhed.  
 
I bygningsreglementet bør der i den juridisk 
bindende tekst (venstre spalte) tilføjes følgende 
tekst (med rød skrift):  
”(8.5.3.1, stk. 3) Aftrækssystemer fra anlæg til 
fyring med fast brændsel bør altid være 
minimum 1 meter højere end bygningens højeste 
punkt.”  
 
Endvidere bør begrebet ’væsentlige røgluftgener’ 
anvendt i (8.5.3.1, stk. 3) defineres præcist. 
 
Endelig bør det af den juridisk bindende tekst 
fremgå, at det (i byzone) er lovpligtigt at ansøge 
om tilladelse til installation af en individuel 
fastbrændselsenhed med tilhørende skorsten.  
 
I forbindelse hermed bør anføres specifikke krav 
om minimumsafstand fra skorsten til naboskel 
eller naboejendom på f.eks. 15 meter. 
 
Af den vejledende tekst (højre spalte) bør 
fremgå, at skorstene skal være velisolerede, 
tætnede og veldimensionerede i relation til den 
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 individuelle fyringsenheds nominelle ydelse. 
 
Landsdækkende lovkrav om, at kommunerne 
konsekvent skal anvende tilslutnings-, 
fastholdelses- og bidragspligt i alle 
fjernvarmeforsynede boligområder.  
Dog bør lavenergibyggeri o.l. undtages. Desuden 
bør varmeaftagerne garanteres en kWh-pris, der 
ikke må overstige et privatøkonomisk ”rimeligt 
niveau” (f.eks. 22.000 kr. pr. år for et gennem-
snitsforbrug i et standardparcelhus på 130 m2). 
 
Vedtage muliggørende lovhjemmel og 
herefter opfordre landets kommuner til hhv. 
at lade sig inspirere af Malmø-modellen med 
brændefyringsrestriktioner i sundhedszoner, 
og til at udarbejde miljø- og 
sundhedsambitiøse forskrifter for 
brænderøgsregulering med hjemmel i 
brændeovnsbekendtgørelsen mv. 
 
Sådanne sundhedszoner kunne f.eks. forbyde 
individuel brændefyring som primær 
opvarmning i område I-III (kollektivt 
varmeforsynede områder), og kun tillade 
”hyggefyring” maks. to gange om ugen i maks. 4 
timer ad gangen – vel at mærke under generel 
hensynstagen til naboerne.  
Et sådan restriktion vil efter min vurdering 
relativt nemt kunne håndhæves, idet en generet 
nabo blot kan tage dato- og tidsstemplede 
billeder af naboens brænderøg som 
dokumentation i en klagesag. 
 
Sundheds- eller lavemissionszonerne kan også 
udformes som et totalforbud mod individuel 
fastbrændselsfyring i nyudstykkede 
fjernvarmeforsynede boligområder på jord ejet af 
kommunen. 
 
Alternativt kunne Klima-, Energi- og 
Bygningsministeriet udarbejde en vejledning 
henvendt til kommunerne til udarbejdelse af 
strategiske miljøvurderinger i forbindelse med 
lokalplaner. Af vejledningen kunne fremgå, at 
det i den overordnede kommuneplan, som 
udstikker rammerne for lokalplanerne, 
eksempelvis bør indskrives, at al anvendelse af 
individuel brændefyring i byzone frarådes af 
primært sundhedsmæssige hensyn (Tyge Kjær, 
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 personlig kommunikation, 19.02.2013). 
 
En miljø- og sundhedsambitiøs brænderøgs-
regulerende kommunal forskrift kunne f.eks., jf. 
afsnit 12.3, konkret stille krav om, at der i 
byzone kun må anvendes individuelle 
brændefyringsenheder med anerkendt og 
uafhængigt kontrolleret miljømærke (svanen, 
DIN+, DIN, §15a eller tilsvarende). 
 
Trods de håndhævelsesmæssige udfordringer kan 
en forskrift både forbyde individuel natfyring og 
individuel fyring med træ med en højere 
fugtindhold end 20 %.  
 
Endvidere kan individuel fastbrændselsfyring 
forbydes i baggårde, som Frederiksberg 
Kommune (2012) overvejer, jf. kommunens 
’Strategi til bekæmpelse af luftforurening’. 
 
Derudover bør forskriften stille krav om, at alle 
individuelle skorstene (fra fastbrændselsanlæg) i 
byzone skal være velisolerede, have et korrekt 
dimensioneret lysningsareal og minimum føres 
én meter over tagets og tilstødende bygningers 
højeste punkt. 
 
Svarende til Malmø-modellens 
’hyggefyringsklausul’ kan der i forskriften også 
indskrives et forbud mod individuel 
brændefyring i byzone, hvis der ikke minimum 
er jævn vind under hele forbræn-dingsforløbet, 
dvs. minimum 5,5 m/s (DMI 2012). Herved vil 
høje lokale koncentrationsniveauer af partikler, 
PAH mv., efter min vurdering, kunne forebygges 
i selv tætbebyggede, ringe isolerede og 
individuelt varmeforsynede boligområder 
(område IV). 
 
Ifølge Charlotte von Hessberg eksisterer der i 
dag en betydelig interesse blandt mange 
kommuner for at indføre sådanne lokale forbud 
mod individuel fastbrændselsfyring (bilag 9). 
 
Lav forureningsafgift på 500-1.500 kr. pr. år 
pr. funktionel brændefyringsenhed i byzone. 
Et glimrende eksempel på en konkret udform-
ning af forureningsafgiften findes i bilaget til Det 
Økologiske Råds høringssvar til 2. udkast til en 
revideret brændeovnsbekendtgørelse (se evt. s. 
87-91) (Press-Kristensen 2014). 
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Landsdækkende forbud mod natfyring og 
individuel afbrænding af træ med fugtighed 
større end 20 %. 
De to forbud bør ledsages af fyr-fornuftigt-
kampagner hvert efterår, samt et præventivt 
bødeniveau på f.eks. 10.000 kr. ved første 
lovovertrædelse, hvilket delvist kan kompensere 
de betydelige håndhævelsesudfordringer. 
Endvidere bør forbuddene ledsages af betydelige 
DUT-midler til primært håndhævelse (se bilag 9 
og def. i bilag 1). 
Ifølge EU (2012: 10) medfører en høj 
fugtighedsprocent eksempelvis, at der ved 
individuel brændefyring ofte udledes 
sundhedsmæssigt betydelige dioxinmængder. 
Ifølge Ole Schleicher (personlig kommunikation, 
22.11.2013) viser en lang række målinger, at det 
største sundhedsproblem ved afbrænding af vådt 
træ, er udledning af store mængder PAH 
(tjærestoffer). 
Der kan også ligge en væsentlig politisk 
signalværdi i at indføre et sådant forbud. 
 
Lav Eksisterende og nye individuelle 
brændefyringsenheder skal, for at være 
lovlige, som minimum leve op til de gældende 
udlednings-relaterede svanemærkekriterier.  
Eksisterende individuelle brændefyringsenheder 
skal således godkendes via en akkrediteret emis-
sionsmåling, før den funktionelle installation er 
lovlig. I praksis vil dette betyde, at mange vælger 
at skrotte eller forsegle brændefyringsenheden 
eller alternativt købe en svanemærket brændeovn 
eller f.eks. en varmepumpe.  
Herved vil grænseværdierne for alle individuelle 
brændefyringsenheder blive 4 g TPM 
(totalpartikler) pr. kg træ og 120 mg OGC pr. m3 
ved 13 % O2 (Nordic Ecolabelling 2010: 9), 
hvilket således vil være et lovkrav med 
tilbagevirkende effekt. 
 
Lovlige individuelle fastbrændselskedler skal 
f.eks. have installeret automatiseret, effektiv 
og typegodkendt tilførsel af brændsel og luft, 
som reguleres af kombineret ilt- og kulilte-
sensor. Miljø- og sundhedsoptimalt med 
kondenserende varmeveksler (der forop-
varmer vandet i akkumuleringstanken) og 
Landsdækkende 
forbud mod funk-
tionelle pejse i byzone. 
Hvis fyrbøderen 
insisterer på at fortsætte 
brændefyringen i 
pejsen, bør dette i 
byzone efter min 
vurdering kun være 
lovligt ved anvendelse 
af en pejseindsats. 
Denne skal naturligvis 
overholde 
emissionskravene i den 
reviderede 
brændeovns-
bekendtgørelse 
(Miljøministeriet 
2013a, Miljøministeriet 
2013b).  
En indsats i en åben 
pejs reducerer markant 
partikeludledningen og 
øger 
energieffektiviteten 
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 elektrostatisk partikelfilter. 
 
Ifølge Mudgal et al. (2009f: 59 og 2009g: 6) kan 
en kombination af en CO- og en O2-sensor 
medføre en betragtelig reduktion af PAH, 
NMVOC, partikler og CO, og samtidig forbedre 
virkningsgraden betydeligt. 
 
CO-sensorer er imidlertid en ret ny teknologi, 
som ifølge Mudgal et al. (2009f: 59) ikke var 
markedsmoden i 2009. En sådan 
markedsmodning kan den danske stat fremme 
via forskningsmidler og ’the regulatory push’. 
Landspolitisk forskningsstøtte og miljø- og 
sundhedsprogressiv regulering er også relevant 
ved videreudvikling og markedsmodning af bl.a. 
elektrostatiske partikelfiltre (Winther & Nielsen 
2011). Ifølge Schleicher (2012) og Schleicher et 
al. (2011) har elektrostatiske partikelfiltre i dag 
ofte den konsekvens, at der dannes flere små 
sundhedsskadelige nanopartikler på 10-20 nm i 
diameter.  
Ifølge Ole Schleicher (personlig kommunikation, 
22.11.2013) skyldes dannelsen af flere 
nanopartikler sandsynligvis, at elektrostatiske 
partikelfiltre fjerner de større partikler. Herved 
kondenserer VOC’erne og andre gasser primært 
som nanopartikler, frem for på de større fine 
partikler som filteret har fjernet. 
 
Lovkrav om at alle individuelle fastbrænd-
selsanlæg skal have installeret en velisoleret, 
korrekt dimensioneret og balanceret 
røgkanal, som føres minimum 2 meter over 
tagets og nærliggende bygninger mv. højeste 
punkt. 
Dette vil kræve, at langt de fleste individuelle 
fastbrændselsanlæg udskiftes til stueforseglede 
modeller. Balancerede røgkanaler øger virk-
ningsgraden, forbedrer indeklimaet og reducerer 
partikeludledningen betragteligt (ikke mindst 
hvis et elektrostatisk partikelfilter monteres oven 
på skorstenen).  
For at øge den landspolitisk-
centraladministrative realisme kan lovkravet evt. 
alene omfatte nyinstallation af individuelle 
brændefyringsenheder i byzone.  
Kravet om balancerede røgkanaler eller 
stueforseglede modeller kunne oplagt indføres i 
(Mudgal et al. 2009g: 
27-30, 37, 42).  
Pejse er den type 
individuel brænde-
fyringsenhed, der 
udleder flest partikler 
pr. varmeenhed (Tabel 
2, Mudgal et al. 2009h: 
9). 
 
Forbud mod reklamer 
for individuel 
brænde- eller 
fastbrændselsfyring. 
 
Relativ høj afgift på 
købebrænde på ca. 50 
kr./GJ dvs. ca. 500 
kr./m3 løvtræ.  
Miljø- og sundheds-
effekten af afgiften 
estimeres til middel, 
fordi ca. 1/3 af 
brændeforbruget i Dan-
mark ikke er momsre-
gistreret (Evald 2012: 
17). Desuden må en 
betydelig stigning i 
hhv. salget af ikke-
moms-registreret 
brænde og i 
grænsehandlen forven-
tes, som følge af en høj 
afgift på købebrænde 
(Energistyrelsen 2012c, 
Jensen 2012d, Civil-
ingeniør Mikkel Søren-
sen, Energistyrelsen, 
personlig kommunika-
tion, 24.10.2012). En 
relativ høj afgift på 
købebrænde vil 
endvidere øge 
incitamentet til at fyre 
med affald, selv om 
dette er ulovligt. 
Efter min vurdering er 
det derfor oplagt at 
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 den reviderede brændeovnsbekendtgørelse 
(Miljøministeriet 2013a, Miljøministeriet 2013b) 
og i næste udgave af bygningsreglementet 
(Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b), der 
begge højst sandsynligt træder i kraft i 2015 
(Jensen et al. 2012, Djursing 2012b). 
 
Al fjernvarme i Danmark afgiftsfritages  
(om muligt med undtagelse af kulfyring). 
En sådan landsdækkende afgiftsfritagelse vil 
markant ændre incitamentsstrukturerne i en 
miljø- og sundhedseffektiv retning, hvilket 
rammende formuleres af Dansk Energi i rap-
porten Det Økonomiske Råd (2009: 340-342): 
”Fjernvarme er i byområder 
samfundsøkonomisk og miljømæssigt overlegen i 
forhold til individuelle løsninger. Der er mange 
stordriftsfordele ved kollektive systemer, f.eks. én 
skorsten i stedet for 10.000 skorstene i en 
mellemstor by.” 
 
Landsdækkende forbud alene mod 
installation af individuelle fastbrændsels-
enheder i nyt og evt. også eksisterende 
byggeri. 
 
Regeringen kunne udarbejde et udkast til en 
revideret energiaftale, hvor individuelle fast-
brændselsanlæg - på linje med olie- og naturgas-
fyr - ikke må installeres (i nybyggeri), fra og 
med et givent årstal, f.eks. 2020 (Jelstrup 2013: 
43). 
 
For at imødekommende udfordringerne i 
individuelt varmeforsynede områder, bør der her 
ydes tilskud til fremme af varmepumper, 
solvarme og efterisolering (Jelstrup 2013: 43).  
 
Ved konkret at foretage nedenstående tilføjelse 
til § 3 litra j i ’Lov om ændring af lov om varme-
forsyning, lov om elforsyning og byggeloven’ 
(Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2012), 
kan der indføres et forbud mod installation af 
olie- og naturgasfyr samt individuelle 
fastbrændselsenheder i såvel ny som bestående 
bebyggelse: 
”j) forbud mod installation af olie- og 
naturgasfyr samt individuelle 
fastbrændselsenheder til bygningsopvarmning i 
såvel ny som bestående bebyggelse.” 
kombinere en afgift på 
købebrænde med en 
betydelig afgift på 
funktionelle 
individuelle 
brændefyringsenheder, 
som foreslået af Det 
Økologiske Råd (Press-
Kristensen 2014). 
 
Med grænsehandlen for 
øje bør det danske 
landspolitisk-
centraladministrative 
niveau forsøge at 
overtale de tyske og 
svenske kolleger til 
tilsvarende at 
afgiftsbelægge 
købebrænde. 
 
Landsdækkende 
forbud mod 
brændefyring i alle 
nyudstykkede 
boligområder. 
I henhold til planloven 
kan der udarbejdes en 
’(projekt)-varmeplan’, 
hvori kommunal-
bestyrelsen kan 
indskrive et forbud 
mod anvendelse af 
individuel 
brændefyring (Larssen 
et al. 1997: 76). 
Forbuddet kan 
eventuelt udformes 
som en positivliste over 
de opvarmningsformer, 
der er tilladt i det 
nyudstykkede 
boligområde 
(Planloven 2009, Tyge 
Kjær, personlig 
kommunikation, 
06.05.2012). 
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 Udvidelse af konceptet for miljøzoner eller de 
bebudede ’rent luft zoner’: Forbud mod 
individuel brændefyring i landets 20 største 
byer, der pga. stordriftsfordele er forsynede med 
relativ billig fjernvarme, og samtidig generelt har 
de største luftkvalitetsudfordringer.  
Herefter vil trenden med miljøzoner / rent luft 
zoner, indbefattet individuel brændefyring, 
sandsynligvis sprede sig til flere byer ad åre, som 
tilfældet er for de nuværende miljøzoner (Dansk 
miljøteknologi 2013, Kåre Press-Kristensen, 
personlig kommu-nikation, 06.05.2013).  
Ifølge Charlotte von Hessberg, Miljøstyrelsen 
hersker der blandt mange kommuner stor 
interesse for at indføre lokale forbud mod 
individuel fastbrændselsfyring (bilag 9). 
 
Forbehold: Hvis udvidelsen af miljøzone-
konceptet, til også at indbefatte individuel 
brændefyring, bliver frivillighedsbaseret for 
landets største bykommuner, tildeler jeg 
virkemidlet ’middel’ i landspolitisk-
centraladministrativ realisme mht. vedtagelse. 
 
Landsdækkende forbud mod individuel 
brændefyring i områder med kollektiv 
varmeforsyning.  
Virkemidlet er bl.a. foreslået i Czeskleba-Dupont 
(2006: 5). 
Hertil kan tilføjes, at forbrugerne bør garanteres 
en kWh-pris, der ikke må overstige et privat-
økonomisk ”rimeligt niveau” på f.eks. 22.000 kr. 
pr. år for et gennemsnitsforbrug i et standard-
parcelhus på 130 m2.  
Konkret kunne et flertal i Folketinget vedtage en 
ændring i f.eks. § 14 i varmeforsyningsloven, så-
ledes at landets kommuner tvinges til at forbyde 
individuel brændefyring, af primært sundheds-
mæssige årsager, i områder med kollektiv 
varmeforsyning. 
Miljø- og sundhedseffekten af et forbud mod 
brændefyring vil være særlig høj for byggeri fra 
1970’erne eller ældre pga. den ringe 
isoleringsstandard. 
Foruden folkesundheden og samfundsøkonomien 
vil et sådant forbud gavne økonomien for både 
fjernvarmeværkerne og fjernvarmekunderne, idet 
flere aftagere medfører lavere enhedspris.  
Det vil endvidere gavne økonomien for mange 
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 kommuner, som ofte har investeret en del penge 
i fjernvarmeprojekter (Tyge Kjær, personlig 
kommunikation, 06.05.2013). 
 
Høj forureningsafgift på i gennemsnit 7.650 
kr. pr. år pr. individuel brændefyringsenhed, 
dvs. 1.000-14.000 kr./år/enhed differentieret 
efter geografisk placering, modeltype og 
anvendelsesomfang. 
 
For individuel brændefyring betaler for den 
betydelige udgift, som opvarmningsformen 
påfører det danske samfund, har jeg via et groft 
overslag estimeret, at hver funktionel individuel 
brændefyringsenhed i Danmark i gennemsnit 
årligt bør pålægges en forureningsafgift på ca. 
7.650 kr.  
Ifølge DCE-rapporterne Jensen et al. (2013) og 
Brandt et al. (2013) bør den gns. forurenings-
afgift pr. individuel brændefyringsenhed være 
dobbelt så høj i tætbebyggede kommuner som 
København og Frederiksberg. 
Forureningsafgiften bør, efter min vurdering, 
differentieres efter enhedens miljø- og sundheds-
belastning, dvs. efter geografisk placering, 
modeltype (dvs. emissionsfaktor) og 
anvendelsesomfang, som foreslået af Det 
Økologiske Råd (Press-Kristensen 2014). 
 
I henhold til Det Økonomiske Råd (2009: 9) bør 
forureningsafgifter generelt tilpasses viden om 
miljø- og sundhedseffekter og deres afledte sam-
fundsøkonomiske omkostninger.  
Brænderøgsudledningen fra dansk grund 
estimeres konservativt til 1-6 mia. kr. årligt i 
samfundsøkonomiske omkostninger i Danmark 
og vore nabolande tilsammen (Brandt et al. 
2011a, Brandt et al. 2011b). Jf. indledningen er 
der i Danmark omkring 785.000 aktive 
individuelle brændefyringsenheder (Evald 2012: 
14). For også at indbefatte de 
samfundsøkonomiske omkostninger af dansk 
brændefyring i vore nabolande, bør hvert 
individuelt brændefyringsanlæg således årligt 
gennemsnitligt betale ca. 7.650 kr. i 
forureningsafgift (6 mia. kr. pr. år / 785.000 
individuelle brændefyringsenheder = ca. 7.650 
kr./enhed/år). 
Dvs. at en gammel gennemforbrændings-
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 brændekedel, der anvendes som primær 
varmekilde i byzone, pga. den store 
sundhedsbelastning, bør pålægges en årlig 
forureningsafgift på ca. 14.000 kr.  
Modsat bør en miljømærket brændeovn, der kun 
anvendes få gange om året i land- eller kystzone, 
pålægges en årlig afgift på ca. 1.000 kr. 
 
Forureningsafgiften på brændefyringsenhederne 
kunne, ideelt set, differentieres efter anvendel-
sesomfang ved at benytte en varmesensor og 
hver enkelt skorstensfejers optegnelser over 
landets brændefyringsenheder mht. placering, 
modeltype samt estimeret brændselstype og -
forbrug.  
Sammenlignet med en forureningsafgift på 
købebrænde (forsyningssikkerhedsafgiften), vil 
en afgift på selve brændefyringsenheden have 
den store fordel, at grænsehandlen og 
sortbørshandlen med brænde ikke vil stige, og at 
incitamentet til at afbrænde affald i brændeovnen 
heller ikke øges. 
 Meget 
lav 
Landsdækkende byzoneforbud mod 
individuel brændefyring. 
 
Foruden et lovfæstet forbud i traditionel 
forstand, indskrevet i eksempelvis byggeloven, 
kunne et meget markant forbud gælde alle, dvs. 
også eksisterende, individuelle brændefyrings-
enheder i byzone i Danmark. 
 
Et de facto forbud i byzone kunne f.eks. 
udformes som en meget høj forureningsafgift på 
funktionelle individuelle brændefyringsenheder 
på f.eks. 15.000 kr./år/enhed. 
 
Omvendt bevisbyrde: Et landsdækkende de facto 
forbud i byzone kunne også udformes ved at 
vende bevisbyrden, som foreslået af Astma-
Allergi Danmark (Kjær 2013). Dvs. at det 
fremover skal være brændefyrbøderen i byzone, 
der skal dokumentere, at vedkommende ikke 
forurener i sundhedsskadeligt omfang.  
 
Efter min vurdering vil en sådan formuleret 
omvendt bevisbyrde i praksis betyde, at en 
bygherre, der insisterer på at fortsætte individuel 
brændefyring i byzone, bliver nødt til at foretage 
følgende meget bekostelige anlægsinvestering:  
1. Installere en tokammerbaseret konvektions-
brændeovn a lá ’Rais BionicFire’ med omvendt 
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forbrænding og selvregulerende luftindtag. 
2. Påmontere en katalytisk efterforbrændings-
enhed og et elektrostatisk partikelfilter i 
forbindelse med en balanceret røgkanal e.l.  
Samt udelukkende fyre med rent tørt træ og 
løbende vedligeholde og rense 
røgrensningsteknologien.  
 
Ovennævnte udledningsreducerende tekniske 
virkemidler vil, efter min vurdering, være 
nødvendige for at det - via professionelle emis-
sionsmålinger - kan dokumenteres, at en 
individuel brændefyringsenhed under 
normalfyring præget af bekvemmelighedshensyn 
ikke udgør en lokal sundhedsbelastning. 
M.a.o. en betragtelig etableringsomkostning som 
højst sandsynligt vil få den konsekvens, at kun et 
fåtal vil vælge med individuel brændefyring i 
byzone. 
Langt de fleste vil sandsynligvis i stedet 
efterisolere boligen og installere fjernvarme  
eller varmepumpe. 
 
Et landsdækkende byzoneforbud mod individuel 
brændefyring er det virkemiddel, der er i størst 
samklang med FN, som anbefaler de rige lande 
helt at udfase individuel træfyring pga. de 
betydelige sundheds- og klimaproblemer (UNEP 
& WMO 2011b). 
 
 
Tabel 9: Skematisk oversigt over udvalgte virkemidlers (herunder udvalgte lovstramningers) 
skønnede miljø- og sundhedseffekt samt landspolitisk-centraladministrative realisme mht. endelig 
vedtagelse. Skemaet bør betragtes som et kvalificeret og mangefacetteret idékatalog, som især 
landspolitikere og centraladministrative embedsmænd kan lade sig inspirere af og vælge iblandt 
mhp. regulering af brænderøgsforureningen i Danmark. 
 
16.6 ANALYSE OG DISKUSSION AF UDVALGTE VIRKEMIDLER 
 
16.6.1 LANDSDÆKKENDE FORBUD MOD FUNKTIONELLE ÅBNE PEJSE I 
BYZONE 
 
Selv om jeg kun har vurderet virkemidlet til ’mellem’ i miljø- og sundhedseffekt pga. åbne pejses 
begrænsede anvendelse i dagens Danmark, og ’lav’ i landspolitisk-centraladministrativ realisme 
mht. vedtagelse, bør funktionelle pejse i byzone efter min vurdering kun være lovlige efter 
indsætning af en om muligt miljømærket brændeovnsindsats, hvilket markant kan reducere PM-
emissionen og øge energieffektiviteten (Mudgal et al. 2009g: 27-30, 37, 42). 
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Sammenlignet med alle øvrige individuelle træfyringsenhedstyper har åbne pejse, jf. tabel 2 på s. 30 
i problemfeltet, den suverænt hhv. laveste energieffektivitet og højeste emission af bl.a. partikler, 
VOC og luftforureningsindikatoren CO. Med det forbehold at tallene i tabel 2 stammer fra den 
europæiske brancheorganisation for fabrikanter af individuelle opvarmnings- og madlavningsanlæg, 
bør det landspolitisk-centraladministrative niveau derfor seriøst overveje, om det i byzone fremover 
skal være tilladt at praktisere fastbrændselsfyring i åbne ildsteder. 
Et de facto forbud mod åbne pejse kunne udmøntes ved at lade grænseværdierne for TPM 
(totalpartikler) og OGC i den reviderede brændeovnsbekendtgørelse omfatte pejse, masseovne o.l., 
som er specialkonstruerede til boligen og derfor ikke har prøvningsattest. Det bør i denne situation 
være bygherrens ansvar – for egen regning - at få testet af en akkrediteret testvirksomhed, om 
fastbrændselsenheden overholder grænseværdierne og dermed er lovlig at anvende (i byzone).  
Et sådant krav fordrer imidlertid, at der udvikles en standardiseret og centraladministrativt godkendt 
emissionstest af TPM og OGC (og oplagt også af PAH og dioxin) fra installerede 
fastbrændselsenheder i private hjem. 
Som beskrevet i kapitel 12, vil alle pejse og langt hovedparten af landets murede ovne (herunder 
masse- eller stenovne) ikke kunne overholde partikeludledningskravet på 5 g TPM pr. kg. træ i 2. 
høringsudkast til den reviderede brændeovnsbekendtgørelse (Miljøministeriet 2013a, 
Miljøministeriet 2013b), hvorfor flertallet af disse husstande sandsynligvis vil undlade at praktisere 
individuel brændefyring, mens et mindretal formodentlig vil erhverve sig en ny - langt overvejende 
svanemærket – brændeovn (Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 06.05.2013). 
 
16.6.1.1 UDFASNING AF ÅBNE PEJSE OG GAMLE HHV. BRÆNDEKEDLER, 
BRÆNDEOVNE OG PEJSEINDSATSE 
 
I forlængelse af ovenstående bør det landspolitisk-centraladministrative niveau, som forestået af Det 
Økologiske Råd (Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 18.03.2013), via den reviderede 
brændeovnsbekendtgørelse samt en eventuel forureningsafgift på funktionelle 
brændefyringsenheder, skabe effektive incitamentsstrukturer og/eller lovkrav, der markant 
fremrykker udfasning af pejse og gamle pejseindsatse, brændeovne fra før 1990 og brændekedler 
fra før 1980, før disse er udtjente. 
 
16.6.2 BAT INDEN FOR INDIVIDUELLE TRÆPILLEFYREDE ENHEDER 
ANBEFALES I LAND- OG KYSTZONE MEN IKKE I BYZONE 
Pga. følgende problematikker (i nævnt prioriteret rækkefølge) er BAT (mindst forurenende 
teknologi) inden for individuelle træpillefyrede enheder, efter min vurdering, anbefalelsesværdigt i 
land- og kystzone men ikke i byzone: 
 
16.6.2.1 TRÆPILLE-RENHED OG SUNDHEDSSKADELIG FORURENING 
 
Under forudsætning af tilstrækkelig omfattende og grundig landsdækkende stikprøvekontrol i 
primært detailleddet af træpillekvaliteten til individuel afbrænding, bør individuel træpillefyring - af 
hensyn til primært den lokale luftkvalitet – efter min vurdering alene praktiseres i landzone og 
kystzone.  
Den væsentligste grund, til at individuel træpillefyring ikke bør praktiseres i byzone, er, at 
individuel træpillefyring stadig udleder store mængder af sundhedsskadelige partikler, tjærestoffer 
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mv. i helårsbeboede boligområder. Ikke mindst når der sammenlignes med de miljø- og 
sundhedsvenlige opvarmningsalternativer, dvs. fjernvarme, naturgas, varmepumper og 
solenergianlæg (figur 3 på s. 19 i indledningen illustrerer størrelsesforholdet). 
 
16.6.2.2 GLOBAL OPVARMNING 
 
Et andet mere sekundært forbehold ved individuel træpillefyring er klimarelateret.  
Foruden emissionen af black carbon (sodpartikler) tænkes her især på, at det er væsentligt jævnligt 
at kontrollere, at en betydeligt andel af træpillerne til det danske marked mv. ikke oprinder fra ikke-
bæredygtige totalfældninger af større sammenhængende skovområder (dvs. hvor selvsåning tager 
meget lang tid, hvis det overhovedet forekommer, samt hvor selv stamtræ granuleres til træpiller), 
hvilket forekommer i f.eks. Baltikum, Rusland og USA (Lund 2011, Ingeniøren 2014). 
Endvidere er illegale totalfældninger af skovområder, samt certificerings-hvidvask af ditto, hyppigt 
forekommende i Rusland (Djursing 2014). 
I 2012 blev ca. 99 % af Danmarks samlede træpilleforbrug importeret, og heraf stammede mindst 
15 % fra de baltiske lande, mindst 7 % fra Rusland og mindst 1 % fra Canada (Evald 2013: 10-
13).30 
 
16.6.2.3 SAMFUNDS- OG PRIVATØKONOMI 
 
Et tredje forbehold ved udbredt satsning på træpillefyring er ifølge Klimakommissionen (2010) og 
The Economist (2013a og 2013b), at den globale pris på træpiller sandsynligvis vil stige markant i 
de kommende år pga. en kraftigt stigende efterspørgsel på verdensmarkedet, idet mange lande af 
såkaldt ”klimahensyn” substituerer kulfyring med træfyring på kraftværkerne.  
Priserne er inden for de seneste år steget betragteligt. Det er således almindeligt at se højere priser i 
fyringssæsonen, og det hastigt stigende forbrug i Danmark mv. de seneste år ser ud til fremadrettet 
at påvirke priserne i opadgående retning (Evald 2011: 15, Evald 2013). 
Den meget sandsynlige markante prisstigning på træpiller fremover vil belaste den danske 
handelsbalance og medvirke til at øge prisen på el og fjernvarme i Danmark.  
Endvidere vil prisstigningen sandsynligvis betyde, at mange danskere, der blev rådet til dyre 
etableringsomkostninger i træpillebaserede centralvarmeanlæg, sandsynligvis om en årrække vil 
føle sig bondefanget med betragtelig utilfredshed til følge, når også driftsomkostningerne i 
forbindelse med individuel fyring i træpillekedler bliver privatøkonomisk ufavorable. 
Det miljø- og sundhedsmæssigt best case scenario er, at langt de fleste træpillebrugere herefter 
tvinges til at efterisolere boligen i betydeligt omfang.  
Worst case scenario er, at mange fyrbødere i stedet konverterer til en betydelig mere forurenende 
brændekedel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
30 Fordelingen af importen på oprindelsesland er dog behæftet med betydelig usikkerhed i Evald (2013), 
fordi landets største importør, DONG Energy, ikke har indrapporteret importfordelingen. 
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16.6.3 ANALYSE OG DISKUSSION AF ANVENDELSESDIFFERENTIERET 
FORURENINGSAFGIFT PÅ FUNKTIONELLE INDIVIDUELLE 
FASTBRÆNDSELSENHEDER 
 
16.6.3.1 BARRIERER: UDGIFTER TIL TEKNISK UDSTYR, ADMINISTRATION OG 
EFTERUDDANNELSE SAMT MULIGHED FOR SNYD  
 
En potentiel barriere ved dette virkemiddel er, at det kræver en betydelig investering i 
måleapparatur, ikke mindst hvis måle- og registreringssystemet skal plomberes og eventuelt 
indbygges i elmåleren for at minimere mulighed for snyd. Prisen på et sådant plomberet, 
kvalitetssikret og typegodkendt temperaturmålingssystem vil ved massefremstilling sandsynligvis 
beløbe sig til 2-3.000 kr. inkl. montering (Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 
02.09.2012).  
En lille plomberet temperaturmåler til brændefyring, med tilhørende temperaturføler i skorstenen, er 
p.t. ikke på markedet, da den ikke efterspørges. Teknologileverandøren CB Svendsen A/S, som 
producerer måleinstrumenter, angiver imidlertid, at måleren kan produceres i næsten samme prisleje 
som en elmåler (Press-Kristensen 2014). 
Et sådant udgiftsniveau må anses for at være overkommeligt for langt de fleste danskere, og vil 
bidrage til at internalisere individuel brændefyrings betydelige samfundsøkonomiske omkostninger, 
i henhold til ’forureneren betaler’-princippet i miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriet 2010a: § 4) 
og de samfundsøkonomiske omkostninger omtalt i indledningen. 
 
Desuden skal der anvendes ressourcer på at efteruddanne landets skorstensfejere og til dels de 
kommunale miljøsagsbehandlere i vedligeholdelsesråd og kontroleftersyn, bl.a. til at 
efterkontrollere eventuelle forsøg på snyd og manipulation af temperaturmålingssystemet.  
Der var imidlertid en tilsvarende diskussion forud for indførelsen af radiatortermostaterne. 
Diskussionen gik på, at mange ville forsøge at manipulere termostatmåleren, men dette skete ikke i 
nævneværdigt omfang (Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 02.09.2012). 
 
16.6.3.2 POTENTIALER 
En af fordelene ved dette anvendelsesdifferentierede virkemiddel – hvor eksempelvis de første 20 
timer pr. år er gratis – er, at behovet for nødopvarmning tilgodeses i tilfælde af nedbrud i det 
kollektive el- eller varmesystem, hvilket dog kun forekommer yderst sjældent. 
Desuden afgiftsfritages få brændefyringer om året, som f.eks. juleaften samt under enkelte store 
middagsselskaber på mørke og kolde vinteraftener. 
Derfor kan ovennævnte anvendelsesdifferentiering oplagt være en landspolitisk pragmatisk 
udformning af en forureningsafgift på funktionelle individuelle brændefyringsenheder.  
Omvendt kan man diskutere, om ”sanseoplevelsen foran levende ild” af sundhedsmæssige og 
samfundsøkonomiske hensyn i områder med kollektiv varmeforsyning, udelukkende skal være 
tilladt med sprit- og gasovne, samt i form af pejseild på dvd hvis den primære attraktion primært er 
af æstetisk karakter. 
Hvad angår de privatøkonomiske incitamentsstrukturer, der som nævnt indledningsvist i kapitel 14 
efter min vurdering er hovedårsagen til den udbredte individuelle brændefyring i Danmark mv., er 
ovne baseret på (bio)ethanol eller gas driftsmæssigt lidt dyrere end billig eller gratis brænde, og 
derfor kun i mindre grad egnet som fuelsaver. 
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16.6.3.3 DELKONKLUSION 
Efter min vurdering vil en varmesensorbaseret anvendelsesdifferentiering af en forureningsafgift på 
funktionelle individuelle brændefyringsenheder i Danmark, teknisk og administrativt i forhold til 
især implementering men også håndhævelse, være en fuldt ud realistisk udfordring.  
Det vil dog være anbefalelsesværdigt med et landsdækkende, standardiseret og opdateret register 
over placering, modeltype og brændselsanvendelse for alle individuelle fastbrændselsenheder i 
Danmark. 
 
Anvendelsesdifferentieringen af forureningsafgiften på brændefyringsanlæggene pålægges således 
selve energiforbruget, hvilket anbefales af skatteeksperter, da EU ønsker en afgift, som afhænger 
specifikt af den indfyrede energimængde, dvs. træforbruget (Press-Kristensen 2014).  
En anvendelsesdifferentiering er endvidere en mere præcis udmøntning af det alment anerkendte 
’forureneren betaler’-princip, fordi forureningsafgiften på forbruget tager højde for, at personer i 
primært byzone, som vælger at fortsætte individuel brændefyring efter blot at have betalt en fast 
årlig forureningsafgift, ikke efterfølgende beslutter sig for at fyre langt mere i brændeovnen, end de 
ellers ville have gjort, for at få mest mulig for pengene. 
Desuden imødekommer anvendelsesdifferentieringen moderat ”hyggefyring” og inkorporerer 
således et hensyn til de ”kulturelle gener”, også kaldet ’memes’ (Rees 2010, se evt. ordlisten i bilag 
1).  
I starten af 1800-tallet var individuel fastbrændselsfyring en nødvendighed. 
I dag lever danskerne gennemsnitligt dobbelt så længe og dør generelt af andre sygdomme, som 
f.eks. som hjertekarsygdomme og luftvejslidelser, der ofte fremprovokeres eller forværres af 
sundhedsskadelig luftforurening. 
Endelig har vi i dagens Danmark privatøkonomisk og teknologisk mulighed for at benytte miljø-, 
sundheds- og indeklimavenlig opvarmning via efterisolering, fjernvarme, varmepumper og 
solvarme. 
Miljø- og sundhedsvenlige opvarmningsformer er ikke mindst i disse finanskrisetider særdeles 
attraktive for samfundet, idet renere luftkvalitet medfører højere effektivitet på arbejdsmarkedet og 
færre omkostninger til overførselsindkomst- og behandlingssystemet. 
Hvis prisen på et plomberet, kvalitetssikret og typegodkendt temperaturmålingssystem ved 
massefremstilling koster ca. det samme som en elmåler (Press-Kristensen 2014), så overholdes 
proportionalitetsprincippet til fulde ved indførelse af anvendelsesdifferentieringen. 
Til sammenligning bør en individuel brændefyringsenhed gennemsnitligt pålægges en 
forureningsafgift på ca. 7.650 kr. årligt, for at fyrbøderen selv betaler for de omkostninger, som 
brændefyringen påfører samfundet 31. 
 
                                                
31 I henhold til Det Økonomiske Råd (2009: 9) bør forureningsafgifter generelt tilpasses viden om miljø- og 
sundhedseffekter og deres afledte samfundsøkonomiske omkostninger. Brænderøgsemissionen fra dansk 
grund anno 2013 estimeres til at koste det danske samfund 1-6 mia. kr. årligt (Brandt et al. 2011a, Brandt et 
al. 2011b). Jf. indledningen er der i Danmark omkring 785.000 aktive individuelle brændefyringsenheder 
(Evald 2012). For også at internalisere de samfundsøkonomiske omkostninger af dansk brændefyring i vore 
nabolande, bør hvert individuelt brændefyringsanlæg årligt gennemsnitligt koste ca. 7.650 kr. i 
forureningsafgift (6 mia. kr. pr. år / 785.000 individuelle brændefyringsenheder = ca. 7.650 kr./år/enhed). 
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Konkluderende vil jeg således uden tøven anbefale indførelsen af afvendelsesdifferentieringen af 
forureningsafgiften på selve brændefyringsenhederne som ét blandt flere oplagte virkemidler i 
paletten af miljø- og sundhedseffektive reguleringsmuligheder. 
 
16.6.4 ADFÆRDSREGULERENDE EFFEKT AF FORURENINGSAFGIFT PÅ 
KØBEBRÆNDE 
Apropos afgifter som virkemiddel analyseres og diskuteres nedenfor, hvilken adfærdsregulerende 
effekt forsyningssikkerhedsafgiften på købebrænde på 30,8 kr./GJ (ca. 300 kr./m3 løvtræ) 
sandsynligvis vil få, når eller hvis afgiften endeligt vedtages (Skatteministeriet 2013b: 41, Wittrup 
2013b, Wittrup 2013c, Energistyrelsen 2012c, Jensen 2012a). 
 
Dette sammenholdes med den incitamentsændrende effekt af en forureningsafgift på købebrænde på 
ca. 50 kr./GJ (ca. 500 kr./m3 løvtræ) 32, hvilket er det afgiftsniveau, jeg her vil anbefale, for at 
afbalancere miljø- og sundhedshensyn med primært grænsehandelsproblematikken. 
50 kr./GJ er lavere end afgiftsniveauet på de alternative opvarmningsformer som fjernvarme, 
individuel olie- og naturgasfyring samt eldrevne varmepumper (tabel 5, Kåre Press-Kristensen, 
personlig kommunikation, 02.03.2013). 
Af hensyn til omfanget af hhv. grænsehandel (Kragesteen 2013b), ikke-momsregistreret salg og 
affaldsafbrænding, bør forureningsafgiften på købebrænde, efter min vurdering, ikke sættes højere 
end 50 kr./GJ. 
 
Nedenfor diskuteres endvidere implementerings- og håndhævelsesudfordringerne i forbindelse med 
en forureningsafgift på købebrænde. 
 
16.6.4.1 HENSYN TIL FORSYNINGSSIKKERHED, GRÆNSEHANDEL OG 
SORTBØRSHANDEL 
 
Selv om partikelforureningsproblematikken ved individuel brændefyring kort nævnes i notatet: 
’Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften’ (Skatteministeriet 2013a: 3), er hensynet til 
miljø og sundhed efter min vurdering langt fra den dominerende intention med 
forsyningssikkerhedsafgiften.  
Derimod er forsyningssikkerhedsafgiften på bl.a. købebrænde langt overvejende blevet legitimeret 
med forsyningssikkerhed og fiskale hensyn (Skatteministeriet 2013a, Energistyrelsen 2012c, Jensen 
2012a).  
Hvad angår det fremadrettede hensyn til forsyningssikkerhed og betalingsbalance, spår bl.a. 
Klimakommissionen og The Economist (Klimakommissionen 2010, The Economist 2013a, The 
Economist 2013b), at verdensmarkedsprisen på træpiller vil stige markant de kommende år, fordi 
stadigt flere landes energiforsyningssystemer af primært CO2-kvotemæssige årsager i betragteligt 
                                                
32 Hvis en afgift på købebrænde på 30,8 kr./GJ i 2020 svarer til ca. 300 kr./m3 løvtræ (Skatteministeriet 
2013b: 41, Wittrup 2013b, Wittrup 2013c, Energistyrelsen 2012c, Jensen 2012a), må en afgift på 50 kr./GJ 
svare til ca. 500 kr./m3 løvtræ. 
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omfang forventes at omstille kulkraftproduktionen til biomasse, dvs. primært træ (Klima- og 
Energiministeriet 2010: 65). 
 
Ifølge Evald (2012) er brændetårne og brændesække på tankstationer o.l. i Danmark langt 
overvejende importerede. Netop denne type brænde er administrativt lettest at afgiftsbelægge via 
import- og engrosleddet. 
 
Hvis forsyningssikkerhedsafgiften på denne type købebrænde (Wittrup 2013c) får en betydelig 
adfærdsregulerende effekt, vil afgiften i denne henseende få en positiv indflydelse på Danmarks 
handelsbalance med udlandet og forsyningssikkerheden. 
  
Hvis forsyningssikkerhedsafgiften på købebrænde omvendt ikke vil få nogen nævneværdig 
incitamentsændrende virkning, som bl.a. sekretariatschef Jørgen K. Nielsen fra Dansk Energi 
vurderer (Wittrup 2013c), kommer afgiften alene til at tjene et fiskalt formål. 
 
Omvendt vil min anbefaling af en forureningsafgift på købebrænde på ca. 500 kr./m3 løvtræ få en 
større adfærdsregulerende effekt, og vil hermed i højere grad tilgodese miljø og folkesundhed. 
Herved kommer brændefyrbøderne i højere grad til selv at betale for de store helbredsskader og 
afledte samfundsøkonomiske omkostninger, som de i dag påfører deres skattebetalende 
medborgere. 
  
Et sådant efter min vurdering ’balanceret afgiftsniveau’ på ca. 50 kr./GJ vil sandsynligvis lige 
akkurat ikke få grænsehandelen med brænde til at stige kraftigt. 
 
Som virkemiddel kan selv en betydelig forureningsafgift på købebrænde efter min vurdering ikke 
stå alene, idet ca. 1/3 af det danske brændeforbrug anskaffes gratis fra private haver, læhegn o.l. 
(Evald 2012: 17). Hertil forhandles en ukendt andel af brændet ’sort’. 
 
Hvis der som eneste virkemiddel indføres en afgift på købebrænde, der er væsentligt højere end 50 
kr./GJ, vil der med stor sandsynlighed fremvokse et ”blomstrende naturaliemarked” og ske en 
betydelig stigning i grænsehandlen (Energistyrelsen 2012c, Jensen 2012d, Civilingeniør Mikkel 
Sørensen, Klima og energiøkonomi, Energistyrelsen, personlig kommunikation, 24.10.2012). 
 
Af hensyn til ’forurener betaler’-princippet, handelsbalancen og samfundsøkonomien bør afgiften 
på købebrænde, efter min opfattelse, derfor suppleres med en adfærdsregulerende differentieret 
årlig forureningsafgift på funktionelle individuelle brændefyringsenheder. 
Grænsehandelsproblemet ved brændeafgiften kunne imidlertid potentielt minimeres ved 
landspolitisk-centraladministrativt at forsøge at overtale de tyske og svenske politikerkolleger til at 
indføre et tilsvarende afgiftsniveau. 
 
Ifølge Det Økonomiske Råd (2009: 9) er en af de store fordele ved økonomiske virkemidler, at 
disse hurtigt, fleksibelt og adfærdsregulerende kan op- og nedjusteres, i henhold til en mulig 
betydelig grænsehandel og ny viden om miljø- og sundhedseffekterne af den betragtelige 
partikelforurening fra individuel brændefyring. 
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16.6.4.2 MILJØ- OG SUNDHEDSEFFEKT KONTRA ULOVLIG HHV. 
AFFALDSAFBRÆNDING OG SKOVHUGST 
 
Hvis forsyningssikkerhedsafgiften på købebrænde indføres svarende til 30,8 kr./GJ i 2020 
(Skatteministeriet 2013b: 41, Wittrup 2013b, Wittrup 2013c) vil den, efter bl.a. min vurdering, ikke 
få en kraftig adfærdsregulerende effekt. 
 
Modsat vil en forureningsafgift på købebrænde på ca. 50 kr./GJ (ca. 500 kr./m3 løvtræ), efter min 
vurdering, få en kraftig adfærdsregulerende effekt, hvilket desværre også vil sige en lille stigning i 
ulovlig individuel affaldsafbrænding og ditto skovhugst.  
Begge dele er imidlertid strafbart, så hvis problemet - mod forventning – skulle få et betydeligt 
omfang, bør det være en simpel øvelse at tilføre lidt flere ressourcer til håndhævelse via kommunale 
tilsyn og politianmeldelser. I forlængelse heraf bør bødeniveauet hæves i et markant og præventivt 
omfang.33 
 
Miljø- og sundhedsgevinsten ved en adfærdsregulerende forureningsafgift på 50 kr./GJ vil dog 
mangefoldigt opveje den sandsynlige meget beskedne stigning i individuel affaldsafbrænding. 
 
De relativt få personer, der udgør ’den producerende og servicerende branche relateret til individuel 
brændefyring i Danmark’ vil - i henhold til min analyse og vurdering af klassisk planlægningsteori 
(Næss 2011: 10) - med sikkerhed ”buldre kraftigt” i den landspolitiske offentlighed (Stenvei 2013, 
Mortensen 2013a-c). I modsætning til ’det store tavse flertal af vælgerskaren’ der i henhold til Næss 
(2011: 10), blot gerne vil indånde ren og sund luft, som ligesom rent og sundt drikkevand bør være 
en menneskeret i dagens Danmark. 
 
Begreberne ’det store tavse flertal af vælgerskaren’ eller ’det forureningsrelaterede tavse flertal’ er 
mit analytiske kondensat af følgende citat fra Næss (2011: 10): 
 
”Ressourcesvage grupper er desuden systematisk underrepræsenteret i de forhandlinger og 
studehandler, der foregår mellem interessegrupperne. Dette giver en skæv fordeling af goder, og 
betyder også at information om disse gruppers behov og interesser ikke kommer frem.  
Endelig er gruppe-købslagningen dårligt i stand til at sikre kollektive goder. Også på dette punkt 
har studehandel-princippet samme begrænsning som markedsmodellen. Klosterman peger på, at 
det er nemmere at mobilisere forkæmpere for snævre gruppeinteresser (f.eks. handelsstanden) end 
forkæmpere for bredt definerede interesser (f.eks. reduktion af biltrafikkens forurening).”  
 
Det store spørgsmål er imidlertid, om de danske landspolitikere i tilstrækkeligt omfang har den 
fornødne værdighed, integritet, ansvarlighed og moral til ikke langt overvejende at tilgodese det 
lille højtråbende mindretal med økonomiske midler til at polstre ’lydhøre partikasser’ og sætte en 
gennemslagskraftig dagsorden i den landspolitiske offentlighed (Stenvei 2013, Mortensen 2013a-
c)…? 
                                                
33 Hvis individuel fyring med affald, mod forventning, skulle vise sig at blive et stort miljø- og 
sundhedsproblem i Danmark, findes der optiske målemetoder af røggassen, som kan videreudvikles til, af 
tilsynsførende miljøsagsbehandlere, at detektere, om en mørk kemisk lugtende røg fra naboens skorsten 
skyldes afbrænding af f.eks. trykimprægneret træ (Dam et al. 2012, Bendix 2012). 
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16.6.4.3 STØRST EFFEKT I BYZONE 
 
Ifølge Charlotte von Hessbergs, Miljøstyrelsen (bilag 9) og min egen vurdering vil en 
adfærdsregulerende forureningsafgift på købebrænde have størst effekt i byzone, hvor 
brænderøgsforureningen i høj grad belaster folkesundheden og samfundsøkonomien, samt hvor 
adgangen til gratis brænde generelt er mindre end på landet. 
 
16.6.4.4 OVER HALVDELEN AF BRÆNDEFORBRUGET I DANMARK SKAFFES 
GRATIS ELLER ’SORT’ 
 
Hvis forureningsafgiftens hovedformål er adfærdsregulering til gavn for miljø og sundhed, er det 
efter min vurdering utilstrækkeligt alene at forureningsbeskatte købebrænde, idet ca. 1/3 af det 
danske brændeforbrug ikke handles (Evald 2012: 17), og da der derudover forhandles en ukendt 
andel brænde ’sort’. 
Derfor bør en forureningsafgift på købebrænde suppleres med andre adfærdsregulerende 
virkemidler. 
 
16.6.4.5 FREMME AF ENERGIEFFEKTIVITET OG DERMED TIL DELS 
EMISSIONSREDUKTION 
 
At en adfærdsregulerende forureningsafgift på købebrænde vil fremme efterisolering samt udvikling 
og salg af mere energieffektive individuelle brændefyringsenheder, underbygges af følgende citat 
fra en teknisk rapport udført for EU-Kommissionen med titlen: ’Preparatory Studies for Eco-design 
Requirements of EuPs, Solid fuel small combustion installations, Improvement Potential’ (Mudgal 
et al. 2009g: 43): 
 
“In general, the solid fuel industry enjoys a low fuel cost relative to other heating types. Though 
this has traditionally been one of the central benefits to using solid fuel as a heating source, here it 
proves to be an obstacle in that the cheaper the fuel, the less financial incentive there is to improve 
efficiency.” 
 
Delkonkluderende er det således min vurdering, at en adfærdsregulerende forureningsafgift på 
individuel brændefyring vil have en afsmittende positiv miljø- og sundhedseffekt på den danske 
brændeovnsindustri, idet forureningsafgiften vil skabe et betydeligt miljø-evolutionspres mhp. 
udvikling af mere energieffektive og mindre forurenende individuelle brændefyringsenheder. 
 
16.6.5 VIRKEMIDDELKOMBINATION DER BÅDE TAGER HENSYN TIL 
’FORURENEREN BETALER’-PRINCIPPET SAMT SKÆRPER DE TEKNISKE 
STANDARDER, REGELHÅNDHÆVELSEN OG BEFOLKNINGENS 
INFORMATIONSNIVEAU 
 
Det er muligvis landspolitisk-centraladministrativt realistisk at vedtage og implementere følgende 
miljø- og sundhedsvenlige kombination af virkemidler: Information, effektiv håndhævelse, tekniske 
krav samt forureningsafgifter der krone for krone tilbagekanaliseres til den danske boligmasse som 
tilskud til miljø- og sundhedsvenlig opvarmning): 
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1. Adfærdsregulerende forureningsafgift på købebrænde (30-50 kr./GJ). 
2. Incitamentsændrende differentieret forureningsafgift på funktionelle brændefyringsenheder. 
3. Tilbagekanalisering af hovedparten eller samtlige afgiftsindtægter fra individuel 
brændefyring som tilskud til efterisolering og til installation af miljø- og sundhedsvenlig 
opvarmning (fjernvarme, varmepumper og solenergianlæg). Tilskuddene bør differentieres 
til fordel for lavindkomst-husstande, hvilket der, som nævnt, er positive erfaringer med i 
USA og Canada (Noonan et al. 2011: 40). 
Alternativt kan en mindre andel af afgiftsmidlerne bidrage til en forhøjelse af jobfradraget, 
hvilket medvirker til at øge arbejdsudbuddet, gavne Danmarks konkurrenceevne og 
endvidere primært vil tilgodese lavindkomstgrupperne (Det Økonomiske Råd 2009). 
4. Information i form af et obligatorisk kørekort til individuelle brændefyringsenheder samt 
intensive informationskampagner i forbindelse med det årlige lovpligtige skorstenstjek samt 
i de landsdækkende medier. Som nævnt i kapitel 15 bør informationen i medierne først og 
fremmest fraråde individuel brændefyring af sundhedshensyn, dernæst oplyse om de miljø- 
og sundhedsvenlige varmekilder og til sidst informere om Miljøstyrelsens fyringsråd til de 
insisterende brændefyrbødere. 
5. Miljø- og sundhedsambitiøse tekniske lovkrav til hele brændefyringsinstallationen, dvs. 
både til forbrændingskammer, katalytisk efterforbrændingskammer, varmelager, skorsten og 
røgrensning. 
6. Skærpet håndhævelse af lovgivningen ved indførsel af høje præventive bødeniveauer, for 
netop at holde håndhævelsesomkostningerne i ave. 
 
16.6.5.1 DET ØKOLOGISKE RÅDS ANBEFALING AF VIRKEMIDLER 
 
Ifølge Kåre Press-Kristensen (personlig kommunikation, 18.03.2013) støtter DØR langt 
overvejende ovennævnte oplistede virkemidler. 
 
Mere specifikt går DØR ind for en forureningsafgift på købebrænde, men ser helst, at der desuden 
indføres en forureningsafgift på funktionelle brændefyringsenheder i Danmark, bl.a. fordi 
hovedparten af den brændemængde, der afbrændes her i landet, ikke registreres.  
DØR støtter endvidere, at en del af afgiftsmidlerne tilbagekanaliseres til boligmassen i form af 
tilskud til efterisolering, til installation af varmepumper og solvarmepaneler i individuelt 
varmeforsynede områder samt til installation af fjernvarme om muligt.  
 
Endelig er DØR tilhænger af flere midler til skærpede kommunale tilsyn, højere bødestraf for 
afbrænding af affald og vådt træ, samt langt mere miljø- og sundhedsambitiøse tekniske krav til 
træfyringsinstallationer i bred forstand. 
Mht. højere bødestraffe på miljøområdet i almindelighed og inden for individuel affaldsafbrænding 
i særdeleshed, er DØR således på linje med bl.a. NEC-direktivets indledende betragtninger og 
anbefalinger om, at sanktioner skal være effektive og have afskrækkende virkning (NEC-direktiv 
2001). 
 
DØR’s bestyrelse er endnu ikke nået til endelig afklaring af, hvorvidt ovennævnte 
tilbagekanaliseringsandel skal være 50 % eller 90 %, samt om der bør anvendes flere ressourcer på 
fyr-fornuftigt-kampagner hvert efterår, for at disse kan nå bredere ud i den landspolitiske 
offentlighed (Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 18.03.2013). 
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16.6.6 MED DIFFERENTIERET FORURENINGSAFGIFT PÅ GNS. CA. 7.650 
KR./ÅR/ENHED, VIL BRÆNDEFYRBØDERNE SELV BETALE FOR ALLE DE 
SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER, DE PÅFØRER DANMARK OG VORE 
NABOLANDE 
 
For med en enkelt forureningsafgift fuldstændigt at internalisere individuel brændefyrings 
eksternaliteter har jeg, som et groft overslag, beregnet, at hver funktionel brændefyringsenhed i 
Danmark i gennemsnit årligt bør pålægges en ejerbaseret afgift på ca. 7.650 kr. (se beregning 
nedenfor). 
Forureningsafgiften bør, efter min vurdering, retmæssigt differentieres efter enhedens miljø- og 
sundhedsbelastning, hvad angår geografisk placering, modeltype (dvs. emissionsfaktor) og 
anvendelsesomfang. 
 
Et sådant afgiftsniveau vil, efter min vurdering, reducere den gennemsnitlige koncentration af fine 
partikler (PM2,5) i landets villakvarterer med ca. 2 µg/m3, som netop er det koncentrationsniveau, 
brænderøgsudledningen bidrager med i danske småbyer med forholdsvis høj brændefyringsaktivitet 
(DMU 2010b, Lund 2012: 33). 
 
I henhold til Det Økonomiske Råd (2009: 9) bør forureningsafgifter generelt tilpasses viden om 
miljø- og sundhedseffekter og heraf afledte samfundsøkonomiske omkostninger. 
Brænderøgsudledningen fra dansk grund anno 2013 estimeres til 1-6 mia. kr. årligt i 
samfundsøkonomiske omkostninger i Danmark og vore nabolande tilsammen (Brandt et al. 2011a, 
Brandt et al. 2011b). Jf. indledningen er der i Danmark omkring 785.000 aktive individuelle 
brændefyringsenheder (Evald 2012). For også at internalisere de samfundsøkonomiske 
omkostninger af dansk brændefyring i vore nabolande, bør hvert individuelt brændefyringsanlæg 
årligt gennemsnitligt betale ca. 7.650 kr. i forureningsafgift (6 mia. kr. pr. år / 785.000 individuelle 
brændefyringsenheder = ca. 7.650 kr./enhed/år).  
Dvs. at gamle brændekedler, som anvendes til primær opvarmning i byzone og er placeret i dårligt 
isolerede huse (lav energiklasse), efter min vurdering, pga. den betragtelige sundhedsbelastning i 
boligområder, bør pålægges en forureningsafgift på ca. 14.000 kr./år, mens miljømærkede 
brændefyringsenheder, der kun anvendes lidt i land- eller kystzone, ideelt set bør pålægges en afgift 
på ca. 1.000 kr./år. 
 
Af hensyn til proportionalitetsprincippet bør forureningsafgiften differentieres efter 
anvendelsesomfang. Dette skyldes, at et plomberet, kvalitetssikret og typegodkendt 
temperaturmålingssystem ved massefremstilling sandsynligvis blot vil koste ca. 2-3.000 kr. inkl. 
montering (Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 02.09.2012).  
Efter min vurdering er en etableringsomkostning på ca. 2-3.000 kr. for et temperaturmålingssystem 
fuldstændigt i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, når beløbet sammenlignes med 
individuel brændefyrings betragtelige samfundsøkonomiske omkostninger. 
Fordelen ved anvendelsesdifferentieringen er som nævnt, at fyrbøderne ikke fristes til at brændefyre 
langt mere, end tilfældet havde været uden en forureningsafgift på enheden, fordi brugeren herved 
føler, at vedkommende får mere for afgiftspengene. 
Endelig ønsker EU en afgift, der afhænger specifikt af den indfyrede energimængde, altså af 
træforbruget. Ved at anvende en temperaturmåler tages højde for dette, da træforbruget afhænger 
direkte af, hvor ofte fyringsenheden benyttes (Press-Kristensen 2014). 
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16.6.6.1 DELKONKLUSION 
Jf. ovenstående virkemiddelskema vil jeg p.t. kun vil tildele et sådant 100 % internaliserende 
afgiftsniveau på omkring 7.650 kr. pr. år pr. funktionel brændefyringsenhed i Danmark lav 
landspolitisk-centraladministrativ realisme mht. vedtagelse. 
 
Som det fremgår af specialeafhandlingens analyse, diskussion og konklusion, vurderer jeg, at et 
noget mindre afgiftsniveau på ca. 1.500 kr. pr. år pr. funktionel brændefyringsenhed i Danmark p.t. 
scorer mellem i landspolitisk-centraladministrativ realisme mht. vedtagelse.  
Det vil derfor være oplagt landspolitisk at vedtage og centraladministrativt at implementere en 
progression (jævn tilvækst) i en sådan forureningsafgift, dvs. på initierende ca. 1.500 kr./år/enhed i 
2015, for slutteligt i 2020 at nå en 100 % selvfinansiering af de samfundsøkonomiske omkostninger 
med et afgiftsniveau på ca. 7.650 kr./år/enhed. 
16.6.7 AF REALPOLITISKE ÅRSAGER BØR FORURENINGSAFGIFTEN 
TILBAGEFØRES SOM TILSKUD TIL MILJØ- OG SUNDHEDSVENLIG 
OPVARMNING 
 
Oven for skitserede effektivt adfærdsregulerende forureningsafgift på funktionelle 
brændefyringsenheder kan imidlertid, efter min vurdering, score mellem i landspolitisk-
centraladministrativ realisme, hvis hele afgiftsprovenuet tilbagekanaliseres til opvarmning af de 
danske husstande i form af tilskud til efterisolering samt miljø- og sundhedsvenlige 
opvarmningsformer. Sådanne tilskudsmidler kan differentieres til fordel for lavindkomsthusstande, 
hvilket der er positive erfaringer med i USA og Canada (Noonan et al. 2011: 40). 
 
I modsætning til afgifter møder subsidier lille eller ingen modstand blandt målgrupper, hvis miljø- 
og sundhedsskadelige adfærd ønskes reduceret. Derfor kan tilskud virke forholdsvist effektivt og 
hurtigt vise adfærdsregulerende resultater (Larssen et al. 1997: 79). 
 
Omvendt er tilskud ikke i overensstemmelse med ‘forureneren betaler’-princippet og belaster 
desuden statsfinanserne (Larssen et al. 1997: 79).  
Derfor bør tilskuddene gradvist reduceres, hvilket efter min vurdering bør foregå i takt med, at 
indtægterne fra en adfærdsregulerende afgift på brændefyring tilsvarende reduceres, fordi 
forureningsafgiften rent faktisk virker. 
 
16.7 KRITISK VURDERING AF DE TO RAPPORTER: COFALA & KLIMONT 
(2012) OG MUDGAL ET AL. (2009A-H), MHT. BORTSELEKTION OG 
LOBBYPÅVIRKNING FORUD FOR UDARBEJDELSEN AF EU’S 
ECODESIGNDIREKTIVER FOR INDIVIDUELLE OVNE OG KEDLER 
Følgende to centrale rapporter er flittigt anvendt i specialerapporten i relation til primært tekniske 
virkemidler, hvorfor de kort og kritisk diskuteres i dette afsnit: 
 
· IIASA-publikationen Cofala & Klimont (2012) med titlen: ’Emissions from households and 
other small combustion sources and their reduction potential (Service Contract on 
Monitoring and Assessment of Sectorial Implementation Actions of DG-Environment of the 
European Commission)’. 
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· Mudgal et al. (2009a-h) med den gennemgående titel: ‘Preparatory Studies for Eco-design 
Requirements of EuPs (II) - Solid fuel small combustion installations’.  
 
Begge rapporter er finansieret af EU-Kommissionen og udgør sandsynligvis et væsentligt 
vidensfundament for de ecodesigndirektiver om hhv. ovne og kedler, der p.t. er under udarbejdelse i 
EU-regi (Ecodesign of EuP 2012). 
 
Set i dette lys finder jeg det kritisabelt, at hverken Cofala & Klimont (2012) eller Mudgal et al. 
(2009a-h) forholder sig til emissionen af ultrafine partikler og dioxin fra nye (miljømærkede) 
individuelle brænde- eller træpillefyrede anlæg. En emission af ultrafine partikler og dioxin som 
anføres i Czeskleba-Dupont (2012c: 19). 
 
I forhold til Cofala & Klimont (2012) og Mudgal et al. (2009a-h)’s optimistiske fremskrivning af 
emissionsreduktionsmulighederne via tekniske standarder / BAT (mindst forurenende teknologi) for 
individuelle træfyringsenheder, er det centralt at holde sig for øje, at FN anbefaler de rige lande helt 
at udfase individuel træfyring pga. de betydelige sundheds- og klimaproblemer (UNEP & WMO 
2011a, UNEP & WMO 2011b).  
Udfasningsanbefalingen begrundes især med, at individuel brændefyring er en relativt ukontrollabel 
proces, fordi træ er et uhomogent brændsel, som tilføres forbrændingskammeret portionsvist og 
dermed meget uregelmæssigt, sammenlignet med eksempelvis individuel gasfyring (Mudgal et al. 
2009d: 90, DMU 2007: 15).  
Alt afhængig af betjeningen af en brændefyringsenhed, varierer partikelemissionen med op til en 
faktor 250 (Klippel & Nussbaumer 2007: 41, Mudgal et al. 2009c: 14-16).  
For PAH og VOC er forskellen helt oppe på en faktor ca. 5.000 på hhv. optimal og kraftigt 
forurenende fyring (f.eks. nat-fyring) (Schleicher 2012 
: 4).  
Dette uanset om brændeovnen tilhører nyeste svanemærkede model. 
 
Derfor kan det undre, at Cofala & Klimont (2012) når frem til reduktions-estimater på helt op til 80-
90 % for udledningen af både PM2,5 (inkl. kondensat-partikler) og BC (sodpartikler) i 2050, idet 
anvendelsen af individuel træfyring, efter min vurdering, sandsynligvis fortsat vil stige i Danmark i 
løbet af indeværende og forestående årti (se kapitel 11). 
Stigningen skyldes bl.a. det betydelige fokus på såkaldte klimahensyn på energiområdet, til trods 
for at primært BC-udledningen og sekundært CO2-udledningen fra individuel træfyring udgør en 
betydelig klimabelastning (Mudgal et al. 2009e, Lund 2011). 
Reduktioner på 80-90 % for både fine partikler og black carbon i 2050 kan yderligere undre i lyset 
af, at partikeludledningerne i meget betydeligt omfang afhænger af fyringsteknikken (jf. 
problemfeltet). 
 
Derfor må de høje emissionsreduktioner, efter min vurdering, logisk set være betinget af omfattende 
og årligt tilbagevendende informationskampagner om korrekt fyringsadfærd, samt lovkrav om 
tekniske udledningsreducerende installationer (som lagertank, balanceret røgkanal, katalyserende 
efterforbrændingskammer og elektrostatisk partikelfilter). 
 
I forbindelse med fremskrivnings-estimaterne af partikelreduktionerne er det endvidere centralt at 
forholde sig kritisk til størrelsen af usikkerhederne, som må være meget betydelige, selv om dette 
ikke direkte anføres i Cofala & Klimont (2012). 
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17. KONKLUSION 
 
Problemformulering 
 
Hvilke konkrete virkemidler (herunder udvalgte lovstramninger) kan anbefales for miljø- og 
sundhedseffektivt samt landspolitisk-centraladministrativt realistisk at reducere 
brænderøgskoncentrationen i primært byzone i Danmark? 
 
 
Konklusion 
 
Efter min vurdering er den største årsag til den miljø- og sundhedsskadelige brænderøgsforurening i 
dagens Danmark, at de miljø- og sundhedsvenlige opvarmningsalternativer gradvist er blevet pålagt 
højere afgifter i løbet af de sidste par årtier, mens individuel træfyring hidtil er blevet afgiftsfritaget 
(dvs. indirekte subsidieret). 
 
De kraftigt afgiftsbelagte miljø- og sundhedsvenlige opvarmningsalternativer er fjernvarme, el til 
bl.a. varmepumper og naturgas. 
 
Landspolitikerne har således bidraget til at skabe et betydeligt miljø- og sundhedsproblem i byzone, 
og løsningen må derfor adresseres sammesteds. 
 
Endvidere vil det koste staten en del DUT-midler til kommunerne, når/hvis hovedparten af de neden 
for oplistede virkemidler skal implementeres og håndhæves. Dvs. virkemidler der både scorer højt i 
miljø- og sundhedseffekt samt landspolitisk-centraladministrativ realisme mht. vedtagelse, som 
f.eks. en dansk udgave af Malmø-modellen. 
 
I samme effektive og realistiske kategori kan nævnes tilskud til efterisolering og til installation af 
miljø- og sundhedsvenlig opvarmning samt udbygning af fjernvarmenettet til at dække ca. 70 % af 
den danske boligmasse inden 2020 (mod ca. 62 % i dag). 
 
Til adfærdsregulerende finansiering heraf vil jeg derfor anbefale en forureningsafgift på alle 
funktionelle individuelle brændefyringsenheder på gennemsnitligt ca. 1.500 kr. pr. år pr. enhed, som 
bør differentieres efter beliggenhed (land eller by), modeltype (miljømærke eller ej) og 
anvendelsesomfang via en varmemåler. 
 
Denne forureningsafgift har jeg estimeret til i udgangspunktet at indbringe et årligt provenu på ca. 
1,2 mia. kr.34 
Grunden til, at jeg vil anbefale en forureningsafgift på funktionelle individuelle 
brændefyringsenheder på omkring 1.500 kr./år/enhed, er, at dette afgiftsniveau, efter min vurdering, 
både vil få en betydelig adfærdsregulerende effekt, og samtidig p.t. scorer ’mellem’ i landspolitisk-
centraladministrativ realisme mht. vedtagelse (dvs. at det ikke er urealistisk at tilvejebringe et 
parlamentarisk flertal herfor i den nærmeste fremtid). 
 
                                                
34 Ca. 785.000 individuelle brændefyringsenheder i Danmark (Evald 2012) x 1.500 kr./år/enhed = ca. 1,2 
mia. kr./år. 
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Efterfølgende vil det landspolitisk-centraladministrativt være oplagt at vedtage og implementere en 
progression (jævn tilvækst) i en sådan forureningsafgift, dvs. på initierende ca. 1.500 kr./år/enhed i 
2015 til slutteligt at nå en 100 % internalisering af brændefyringens samfundsøkonomiske 
omkostninger via et afgiftsniveau på ca. 7.650 kr./år/enhed i 2020. 
 
For samlet set at opnå den højeste brænderøgsreduktion i byerne, hvor miljø- og sundhedsskaderne 
er størst, bør hovedparten af de indkomne afgiftsmidler finansiere udvalgte af de nedenstående 
skematiserede virkemidler, som både scorer ’høj’ i miljø- og sundhedseffekt og landspolitisk 
realisme mht. vedtagelse. 
 
En mindre andel af afgiftsmidlerne fra individuel brændefyring kan eventuelt bidrage til at øge 
jobfradraget, så det bedre kan betale sig at arbejde. Ifølge Det Økonomiske Råd (2009) tilgodeses 
herved primært de økonomisk dårligst stillede danskere. 
 
At øge afgiften på luftforurening og sænke skatten på arbejde er helt i tråd med S-R-SF regeringens 
officielle skattepolitik, jf. regeringsgrundlaget (Regeringen 2011a: 10): 
 
”For det tredje vil regeringen gennemføre en fuldt finansieret skattereform, der markant sænker 
skatten på arbejde, …” 
”Den øgede beskatning kan være forhøjelse af afgifter på cigaretter, usunde fødevarer og øl og vin, 
afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikringer, begrænsning af fradrag for store 
pensionsindbetalinger og afgift på luftforurening.” 
 
Bl.a. baseret på offentlige udtalelser fra Enhedslistens gruppeformand og miljøordfører, Per Clausen 
(Clausen 2014, Vangkilde el al. 2012), vurderer jeg, at Enhedslisten er positive over for miljø- og 
sundhedseffektiv brænderøgsregulering i Danmark og dermed vil bakke et regeringsudspil op i 
denne henseende.  
 
I henhold til første halvdel af planlægningsteorien ’mixed-scanning’ (se evt. afsnit 8.7.4 i bilag 8) 
har jeg via nedenstående skema (som er uddybet i analyse- og diskussionskapitlet) konstrueret et 
’kort i grov målestok’ over miljø- og sundhedseffektive samt landspolitisk-centraladministrativt 
realistiske virkemidler til reduktion af brænderøgskoncentrationen i Danmark. 
 
Herefter er intentionen, at det landspolitisk-centraladministrative niveau i Danmark vil påtage sig 
ansvaret og opgaven at udføre sidste halvdel af mixed-scanning ved at udvælge specifikke 
virkemidler blandt nedenstående, som eventuelt detaljeret kan undersøges og dokumenteres af en 
hurtigt arbejdende kommission.  
Hvis det landspolitisk-centraladministrative niveau vel at mærke vurderer, at et kommissoriearbejde 
ikke blot vil forhale en miljø- og sundhedseffektiv brænderøgsregulering og herved ’sylte 
forsigtighedsprincippet’. 
 
Jf. virkemiddelskemaet på s. 207-229 er det min pragmatiske anbefaling, at de øverste virkemidler 
med skønnet høj landspolitisk-central-administrativ realisme, oplagt først kan vedtages og 
implementeres i Danmark: 
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Miljø- og sundhedseffekt  
Høj Middel 
Lands-
politisk-
central-
admini-
strativ 
realisme 
mht. 
endelig 
vedtagelse 
Høj Permanent ordning med obligatorisk ’fyr 
fornuftigt’ information i forbindelse med alle 
lovpligtige skorstenstjek i Danmark. 
 
Miljø- og sundhedsambitiøse tekniske 
standarder gældende for nyerhvervede 
fastbrændselsenheder: 
- Emissionsgrænseværdier for PAH 
(tjærestoffer) og dioxin.  
- Lavere grænseværdier for TPM (totalpartikler) 
og OGC (VOC).  
Forbehold: Hvis eksisterende fastbrændsels-
enheder inkl. skorstene medtages i brændeovns-
bekendtgørelsen, scorer virkemidlet efter min 
vurdering maks. ’middel’ i landspolitisk-
centraladministrativ realisme. 
 
Øvrige ændringer i 2. høringsudkast til ny 
brændeovnsbekendtgørelse, udarbejdelse af 
tilhørende vejledning og tilstrækkelige DUT-
midler (se bilag 1) til effektiv kommunal 
implementering og håndhævelse. 
 
Kommunal samling af ansvar inden for luft-
kvalitet mht. målinger, handlingsplaner og 
håndhævelse, samt oprettelse af landsdæk-
kende fælleskommunal luftkvalitetsenhed. 
 
Udbygning af fjernvarmenettet til dækning af 
ca. 70 % af den danske boligmasse inden 2020. 
 
Kollektiv indsamlingsordning for brænde, flis 
o.l. fra private haver og skove. 
 
Langt flere emissions- og 
koncentrationsmålinger i tætbebyggede 
individuelt varmeforsynede boligområder 
med intensiv brændefyring. 
 
Tilskud til efterisolering samt til installation af 
fjernvarme i område I og II – samt i individuelt 
varmeforsynede områder (hovedsageligt 
landsbyer, landzone og kystzone) tilskud til 
installation af energieffektive jord-til-vand og 
luft-til-vand varmepumper samt yderligere støtte 
til solenergianlæg. 
Bredspektret og årligt 
tilbagevendende 
information om 
forurenings-
reducerende 
fyringsadfærd mv. 
 
Udarbejdelse af 
handlingsplan for, 
hvorledes 
forbrugerprisen 
sænkes markant på 
miljø-, sundheds- og 
klimavenlig hhv. 
fjernvarme og el.  
 
Det landspolitisk-
centraladministrative 
niveau bør forpligte 
eller opfordre alle 
landets kommuner til 
at have rådighed over 
mindst én hhv. mobil 
målestation og hånd-
båren partikeltæller.  
 
Markant flere stats-
støttemidler til dansk 
luftforurenings-
reducerende clean 
green tech. 
 
Udbredt 
stikprøvekontrol af 
træpillekvaliteten for 
at hindre iblanding af 
affald. 
 
Høj lovpligtig 
isoleringsstandard for 
alt nybyggeri. 
 
Landsdækkende, 
standardiseret og op-
dateret register over 
placering, model 
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Centraladministrativt koordinerede 
retningslinjer for efteruddannelse og 
certificering af montører, ovnsættere, 
skorstensfejere o.l. i relation til miljø- og 
sundhedsoptimale skorstenssystemer. 
 
Topprioritering af EU-forhandlingerne mht. 
opstramninger af direktiverne vedr. NEC, 
luftkvalitet og ecodesign, samt 
standardisering af målemetoderne i EU. 
(emissionsfaktor) og 
brændselsanvendelse 
for alle individuelle 
fastbrændselsanlæg i 
Danmark. 
Middel Lovpligtigt ’kørekort’ til alle individuelle 
brændefyringsenheder i Danmark. 
 
Skrotningspræmie på f.eks. 5.000 kr. pr. 
individuel brændekedel af 
gennemforbrændingstypen eller fra før 1980.  
 
Kun funktionelle individuelle brændekedler 
med omvendt forbrænding og påmonteret ak-
kumuleringstank bør være lovlige i Danmark, 
eller alternativt et landsdækkende forbud mod 
gamle brændekedler, dvs. funktionelle 
individuelle gennemforbrændingskedler samt 
brændekedler fra før 1980. 
 
Landsdækkende forbud mod individuelle 
brændeovne fra før 1990. 
 
Tekniske standarder, hvor emissionskravene til 
PM2,5, PM1 og PM0,1 (fine og ultrafine partikler) 
NMVOC (ikke-methanholdige flygtige 
organiske forbindelser), PAH (tjærestoffer) og 
dioxin sættes så miljø- og sundhedsambitiøst 
som muligt, ift. hvad producenterne af 
individuelle træfyringssystemer innovativt kan 
levere.  
Her tænkes især på røgrensningsteknologi, 
balanceret røgkanal, varmeakkumulering, 
katalytisk efterforbrændingskammer og 
automatiseret hhv. brændselstilfødning (særligt 
oplagt i forbindelse med træpiller) og 
foropvarmet primær, sekundær og tertiær 
lufttilførsel via varmeveksler mv.  
Forbehold: Medtages eksisterende individuelle 
fastbrændselsenheder, scorer virkemidlet efter 
min vurdering ’meget lav’ i landspolitisk-
centraladministrativ realisme.  
 
Landsdækkende 
forbud mod salg af 
brænde fra offentlige 
skove.  
 
Indførsel af lovpligtig 
energimærkeordning 
med sundheds-
advarsel mod 
individuel brænde-
fyring i byerne. 
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 Bygningsreglementet bør opstrammes vedr. 
skorstenshøjde, landsdækkende forbud mod 
individuel fyring med kul, (petro)koks, 
petcoke, brunkul o.l., præcis definition af 
’væsentlige røgluftgener’ samt stille krav om 
kommunal tilladelse før installation af 
individuel fastbrændselsenhed.  
 
Landsdækkende lovkrav om, at kommunerne 
konsekvent skal anvende tilslutnings-, 
fastholdelses- og bidragspligt i alle 
fjernvarmeforsynede boligområder.  
 
Vedtage muliggørende lovhjemmel og her-
efter opfordre landets kommuner til hhv. at 
lade sig inspirere af Malmø-modellen med 
brændefyringsrestriktioner i sundhedszoner, 
og til at udarbejde miljø- og sundhedsambiti-
øse forskrifter for brænderøgsregulering med 
hjemmel i brændeovnsbekendtgørelsen mv. 
 
Lav forureningsafgift på 500-1.500 kr. pr. år 
pr. funktionel brændefyringsenhed i byzone. 
 
Landsdækkende forbud mod natfyring og 
individuel afbrænding af træ med fugtighed 
større end 20 %. 
 
 
Tabel 10: Skematisk oversigt over udvalgte virkemidlers (herunder udvalgte lovstramningers) 
skønnede miljø- og sundhedseffekt samt landspolitisk-centraladministrative realisme mht. endelig 
vedtagelse. Skemaet bør betragtes som et kvalificeret og mangefacetteret idékatalog, som især 
landspolitikere og centraladministrative embedsmænd kan lade sig inspirere af og vælge iblandt 
mhp. effektiv regulering af brænderøgsforureningen i Danmark. 
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BILAG 1: ORDLISTE 
 
Aktionsforskning: Formålet med aktionsforskning er at opnå en direkte og umiddelbar påvirkning 
af forskningsområdet, for på denne måde at bidrage til løsning af menneskers konkrete problemer i 
den ’virkelige’ verden. Aktionsforskning er en form for forskning, som udføres, uden at forskeren i 
betydeligt omfang distancerer eller separerer sig fra det genstandsfelt, der forskes i. Klassisk 
aktionsforskning kommer af ideen om, at hvis man vil forstå en problematik ordentligt, så skal man 
forsøge at ændre den, og i skandinavisk sammenhæng foregår aktionsforskning ved, at forskeren 
vælger en deltagerrolle i stedet for en observatørrolle (Den store danske 2012). Det er vigtigt, at der 
er et velfungerende samarbejde mellem aktionsforskerne og dem forskningen omhandler. Hensigten 
er, at de som udfører forskningen, og de, som der forskes i, skal opnå en form for gensidig indsigt i, 
hvad der vil fungere bedst for at opnå den ønskede forandring. Dette sker nemmest, når man 
arbejder med enkeltpersoner eller mindre grupper. Eftersom der findes et nært samarbejde mellem 
forskeren og forskningssubjektet, er det sandsynligt, at begge parter lærer noget af selve 
forskningsprocessen. Aktionsforskerne håber, at denne lærdom vil komme gennem frivillig 
deltagelse, og aktionsforskningstanken bygger på forestillingen om, at ny kundskab øger interessen, 
hvilket stimulerer individet til selv at lære mere (Dansk Wikipedia 2011). Der har været rejst 
samfundsvidenskabelig kritik af aktionsforskning, idet formen fra marxistisk side er blevet kaldt 
ahistorisk, og fra positivistisk side angrebet for at henfalde til uvidenskabelig subjektivisme (Den 
store danske 2012). Bl.a. derfor er det vigtigt med et gennemgående kendskab til historikken om 
miljøproblemer og deres løsninger i både dansk og europæisk regi. Det er ligeledes vigtigt løbende 
kritisk at reflektere over og være bevidst om at minimere, eller langt overvejende at begrænse, en 
subjektiv, selektiv og forudindtaget tilgang til det forskningsmæssige genstandsfelt. 
Alfarvej: En mere befærdet offentlig vej (Det store danske 2012) 
Arealkilde (fladekilde): ”… en sammenfatning af alle mindre emissionssteder inden for et 
areal, fx et 500 x 500 m kvadrat. Emissionen omfatter boligområder med egen opvarmning, 
mindre virksomheder, værksteder, kontorbygninger m.v. samt trafikken.” (DMU’s Miljøordbog 
2012). 
Backcasting: Starter med at definere en ønskværdig fremtid/mål, og arbejder sig derefter 
baglæns ved at identificere egnede politikker, programmer og handlinger, som vil koble fremtid 
til nutid (Brandes & Brooks 2007). Backcasting anvendes i stigende grad i forbindelse med 
byplanlægning og ressourceforvaltning inden for bl.a. energiområdet. 
Barmarksværk (naturgasselskaberne benytter ofte begrebet ’landsby kraftvarmeværk’): 
Barmarksværkerne er kort fortalt karakteriseret ved få varmeaftagere, lange ledningsnet og 
dermed stort varmetab per forbruger), hvilket resulterer i forholdsvist høje 
fjernvarmeforbrugerpriser. I 2004 havde barmarksværkerne gennemsnitligt hver tilsluttet 
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250 forbrugere. Ifølge Dansk Fjernvarme havde fem danske fjernvarmeværker i 2011 
varmepriser, som var højere end den gennemsnitlige pris i Danmark for at opvarme sit 
standardparcelhus på 130 m2 med fyringsolie, dvs. højere end 29.016 kr./år (Tang 2011). Til 
sammenligning var den gennemsnitlige vægtede acontopris for at opvarme et standardparcelhus 
med fjernvarme 13.070 kr./år (Tang 2011). I henhold til oplysninger fra Energistyrelsen var der 
i 2004 på landsplan ca. 18.000 forbrugere, som var tilsluttet de omkring 80 barmarksværker i 
Danmark. De fleste barmarksværker er naturgasfyrede, en mindre del anvender biomasse som 
brændsel (biogas, flis og/eller halm). Naturgas og biogas er typisk dyrest. Barmarksværkerne 
stod i 2004 for 1-2 % af landets samlede fjernvarmeproduktion og langt størstedelen ligger i 
Midt- og Nordjylland (Odgaard & Jørgensen 2004: 19, Nordisk Folkecenter for Vedvarende 
Energi 2012). 
BAT (Best Available Technology, bedst tilgængelige teknologi, renere teknologi (REN-TEK)): 
Centralt princip i national og international miljøret om, at forureneren skal anvende de mest 
avancerede og effektive metoder for at forebygge forurening - og hvor dette ikke er muligt; at 
begrænse denne. Formålet er at opnå et højt beskyttelsesniveau for miljøet inden for det teknisk 
mulige og ”økonomisk rimelige”, således at der er proportionalitet mellem virksomhedens eller 
privatpersonens økonomiske omkostninger og miljøgevinsten. Princippet er bl.a. forankret nationalt 
i miljøbeskyttelsesloven og internationalt i EU-retten (Den store danske 2012). 
Konkret i forhold til dansk regulering af individuel brændefyring betyder BAT ’tekniske 
standarder’, der medfører mindre partikeludledning, højere skorstene o.l. (Christian Lange Fogh, 
Miljøstyrelsen, personlig kommunikation, 08.06.13). 
BEP (Best Environmental Practice, mest miljørigtige praksis): BEP anvendes ofte sammen med 
BAT, og begge begreber anvendes i forbindelse med bl.a. Stockholm-konventionen som en 
vejledning til, hvordan man bedst reducerer eller eliminerer utilsigtede udledninger af de POP-
stoffer (svært nedbrydelige miljøgifte, der ophobes i fødekæderne), som er oplistet i Stockholm-
konventionens bilag C (herunder dioxin) (Rikke Donchil Holmberg, Miljøstyrelsen, personlig 
kommunikation, 09.07.2013). I henhold til Stockholm-konventionens artikel 5 (f) 
(Udenrigsministeriet 2004) defineres BEP som:  
”anvendelsen af den mest egnede kombination af miljøbeskyttelsesstrategier og –foranstaltninger.” 
Konkret i forhold til dansk brænderøgsregulering betyder BEP ’god praksis’, hvilket kort fortalt vil 
sige at følge Miljøstyrelsens fyringsråd (Miljøstyrelsen 2012c, TÆNK 2012b, Christian Lange 
Fogh, Miljøstyrelsen, personlig kommunikation, 08.06.13). 
Bevidst naivitet: Åbenhed fra interviewerens side over for nye og uventede fænomener i stedet for 
færdige kategorier og fortolkningssystemer. M.a.o. bør intervieweren være nysgerrig og lydhør over 
for det, der siges – såvel som over for det, der ikke siges – og kritisk i forhold til egne 
forudsætninger og hypoteser under interviewet (Kvale & Brinkmann 2009: 48, 349). 
Bevidsthedskontrollerende magt: Forekommer, hvor aktør A (eksempelvis ved at sætte en 
gennemslagskraftig dagsorden i den landspolitiske offentlighed) kan påvirke aktør B's præferencer 
(forholdsvist ubevidste prioriteter og værdigrundlag mv.), så B mener at følge egne interesser, men i 
virkeligheden følger A's (Christensen & Jensen 2011: 43-80). 
Biomasse: Den samlede tørvægt af - eller energienheder fra - dyr, planter og andre levende 
organismer på et givent areal. Enhed: kg/m2 eller kJ/m2. I tropiske regnskove er biomassen i 
gennemsnit 45 kg/m2 og i danske bøgeskove 30 kg/m2 (Den store danske 2012). I Danmark udgør 
biomasse i 2011 omkring 70% af forbruget af vedvarende energi. Konkret udgør biomasse anvendt i 
energiforsyningen langt overvejende træ (i form af flis, piller, brænde og træaffald), bionedbrydeligt 
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affald, halm og biogas, som tabel 11 herunder illustrerer. 
PJ 1980 1990 1995 2000 2002 2004 2006 
 - halm 4,8 12,4 13,1 12,2 15,7 17,9  18,6 
 - skovflis 0,2 1,7 2,3 3,0 4,2 7,7  8,3 
 - træaffald 3,7 6,2 5,7 6,9 6,0 6,4  6,3 
 - træpiller 0,1 1,7 2,3 4,2 6,7 12,8  15,6 
 - biogas 0,2 0,7 1,8 2,9 3,4 3,7  3,9 
 - brænde 7,6 8,8 11,5 12,4 13,0 15,7  19,6 
 - bionedbrydeligt affald 7,6 11,1 17,5 23,7 26,4 29,4  31,0 
 Biomasse i alt 24,0 42,5 54,0 65,4 75,4 93,6 103,3 
Tabel 11: Anvendelse af biomasseressourcer til energiformål i Danmark i perioden 1980-2006 
(Energistyrelsen 2007, Energistyrelsen 2012e). 
Black carbon (forkortet BC, der udgør hovedkomponenten samt den lys-adsorberende bestanddel 
af sodpartikler): Den del af totalpartikler (TSP), som udledes som primære kulstofholdige aerosoler, 
er klassificeret som hhv. black carbon (BC) og organisk carbon (OC) (Winther & Nielsen 2012, 
Winther & Nielsen 2011). Alle BC-partiklerne befinder sig på partikelform allerede i røgafkastet og 
udgør således alene primære partikler (Ellermann 2012: 7), hvorfor alle BC-partiklerne (i teorien) 
kan tilbageholdes af et partikelfilter placeret i eller ovenpå skorstenen. BC eksisterer som partikler i 
atmosfæren og udgør hovedkomponenten samt den lys-adsorberende bestanddel af sodpartikler 
(UNEP & WMO 2011b: 6, 25, Winther & Nielsen 2012, Winther & Nielsen 2011). BC består af 
kulstof (deraf navnet) og dannes ved ufuldstændig forbrænding af biomasse, fossile brændsler og 
biobrændstoffer (f.eks. i forbindelse med individuelle fastbrændselsenheder, motoriserede 
transportmidler, skovbrande og fabrikker). BC bidrager i betydeligt omfang til den globale 
opvarmning ved både at adsorbere varme i atmosfæren og ved at reducere albedoeffekten 
(refleksion) på sne- og isklædte overflader. BC-partiklerne adsorberes/aflejres på sne- og isklædte 
overflader i primært det arktiske klimabælte og influerer desuden skydannelsen (UNEP & WMO 
2011b: 6, 25). BC-partiklernes absorption af sollys medfører en ændring af Jordens planetare 
strålingsbalance, fordi det sollys, der rammer BC-partiklerne, øger det tilbagekastede lys’ 
bølgelængde, således at varmestrålingen i større omfang tilbageholdes i stratosfæren og dermed 
medvirker til at øge drivhuseffekten (Winther & Nielsen 2012). Det globale opvarmningsbidrag fra 
1 g BC - over en 100 års periode - estimeres til at være ca. 100 - 2.000 gange større end 1 g CO2 
(UNEP & WMO 2011b: 6, 25). Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at BC-partiklerne har 
en relativ kort opholdstid i atmosfæren (dage til uger) og kaldes derfor for en kortlevende 
komponent, der bidrager til den globale opvarmning (short-lived climate forcer (SLCF)) 
(Ramanathan & Carmichael 2008, Winther & Nielsen 2012), hvilket betyder, at 
udledningsreduktioner af BC har en øjeblikkelig og betrsgtelig positiv effekt på både den globale 
opvarmning og folkesundheden (UNEP & WMO 2011b: 6, 25, Winther & Nielsen 2012). To 
relativt nye videnskabelige reviews viser, at BC er mere sundhedsskadeligt end selv 
forureningsparametrene PM10 og PM2,5 (Janssen et al. 2011, Rohr & Wyzga 2012). Hermed 
sandsynliggøres det, at BC er det mest sundhedsskadelige luftforureningsparameter. 
Blød regulering (soft regulation):  
”Grundprincipper/spilleregler som, i princippet, ikke har nogen juridisk bindende virkning, men 
som, ikke desto mindre, i praksis kan have en effekt” (Snyder 1993: 2). 
Konkrete eksempler på blød regulering: (Etiske) retningslinjer (f.eks. CSR dvs. Corporate Social 
Responsibility), rammebetingelser, cirkulærer og vejledninger. Blød regulering befinder sig således 
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et sted mellem ’løse politiske hensigtserklæringer’ / ’forsigtige, diplomatiske og vage udmeldinger’ 
og decideret lovgivning/regulering (Cini 2000: 4). 
Blød regulering defineres i indeværende rapport lidt mere præcist som overvejende hhv. 
frivillighedsbaseret, (ingen bindende retsvirkning), fleksibel, konsensusorienteret og 
netværksbaseret (Cini 2000). 
Blød regulering er således ofte forholdsvis tæt koblet til inkrementel planlægning (se beskrivelse 
heraf på s. 357 i bilag 8).  
Frivillige aftaler: I forbindelse med blød regulering fastlægges den endelige eller specifikke 
regulering ofte af den part, reguleringen er rettet imod, eller fastlægges gennem aftale mellem 
parterne, f.eks. den danske stat og en virksomhed, bl.a. med den hensigt, at aftalen fastlægges så 
”borgernært” som muligt, jf. subsidiaritetsprincippet (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 
19.03.2013).  
Blød regulering kan have karakter af en midlertidig trædesten i retning af bindende eller egentlig 
regulering (lovgivning), og blød regulering anvendes således ofte initierende inden for et politisk 
’følsomt’ område (Cini 2000), som f.eks. i forbindelse med begyndende tendenser til regulering af 
brænderøgsforureningen i Danmark. 
Blød regulering kan også beskrives via sin modsætning, som er bindende regulering – eller blot 
regulering – der er karakteriseret ved at gælde for alle, samt at den kan påklages, dvs. være genstand 
for tredje parts indsigt (transparens) (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 19.03.2013). 
Netop problemstillingen, omkring at blød regulering ikke hhv. gælder for alle, kan påklages eller 
være genstand for tredje parts indsigt, har nogle iboende demokratiske ’udfordringer’ i en retsstat 
(Tyge Kjær, personlig kommunikation, 19.03.2013), som eksempelvis kan være potentiel 
tvetydighed, ineffektivitet og administrativt magtmisbrug (Ortega 2007: 4, Cini 2000). F.eks. ved 
centraladministrativt at bypasse det politisk valgte niveau, hvis der ikke er tilstrækkelig 
landspolitisk vilje til at regulere eksempelvis brænderøgsforureningen i Danmark. 
Blød regulerings potentielle ’demokratiske underskud’ (underskud af hhv. synlighed, demokratisk 
deltagelse, offentlig ansvarlighed og/eller domstolskontrol) er en af de primære årsager til, at EU-
Parlamentet har truffet en beslutning om at begrænse anvendelsen af såkaldte ’soft law-
instrumenter’ (Ortega 2007). 
Byzone: Ifølge planloven (kapitel 7) fremgår det, at byzoner er områder, som ifølge en 
byudviklingsplan, en byplanvedtægt, en lokalplan og en bygningsvedtægt er udlagt til bymæssig 
bebyggelse (Planloven 2009): 
”§ 34. Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. 
Stk. 2. Byzoner er 
1) områder, som i en byudviklingsplan er udlagt til bymæssig bebyggelse, 
2) områder, som i en bygningsvedtægt er udlagt som byggeområder til bymæssig bebyggelse, 
3) områder, som i en byplanvedtægt er udlagt til bymæssig bebyggelse eller offentlige formål, 
og 
4) områder, som i en lokalplan er overført til byzone.” 
En mere populær og kortfattet definition står i Politikens Store Nye Nudansk Ordbog (1996): 
”Et areal hvor der efter en godkendt plan kan opføres bymæssig bebyggelse.” 
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En endnu mere simpel definition af byzone (om end denne ikke er den officielle definition) kunne 
være, at man ved kørsel e.l. ind i området passerer et af de såkaldte ”silhuet” byskilte. 
I stedet for begrebet ’byzone’ kunne jeg også have valgt at anvende ordet ’byområde’. 
Definition af ’byområde’ ifølge Danmarks Statistik: 
”Omfatter mindst 200 indbyggere i en sammenhængende bebyggelse med højst 200 meters afstand 
mellem husene, med mindre afbrydelserne skyldes offentlige anlæg, idrætspladser, erhvervsmæssige 
anlæg eller lignende.” 
Ulempen ved at anvende ’byområde’, som afgrænsende sundhedsrelateret begreb, er eksempelvis, 
at ca. 50 tætliggende huse - uden mulighed for at benytte kollektiv varmeforsyning - i den grad også 
kan genere hinanden med røg fra fastbrændselsanlæg, således at dette kommer til at udgøre et 
betydeligt sundhedsproblem for primært børn, ældre og andre følsomme grupper, som folk med 
luftvejslidelser, diabetes, hjertekarsygdomme e.l. (Laumbach & Kipen 2012, Raaschou-Nielsen 
2012: 9-10, 28-29). 
Derfor menes jeg, at der er størst sundhedsfaglig ræson i at anvende begrebet ’byzone’.  
Chatham House Rule: Et centralt princip vedr. kildefortrolighed, i relation til den information som 
modtages under et møde. Reglen stammer oprindeligt fra 1927 i forbindelse med ’Royal Institute of 
International Affairs’ også kendt som ‘Chatham House’ (Chatham House 2012a): 
“When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to 
use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of 
any other participant, may be revealed.” (Chatham House 2012b) 
Dvs. at hverken afsenderens identitet eller tilhørsforhold/tilknytning må afsløres. 
Command and control (direkte regulering): Hovedparten af miljølovgivningen hører under den 
generelle lovgivningskategori kaldet: ’Command and control’. En sådan lovgivning involverer 
typisk tre elementer (Encyclopædia Britannica 2013, Larssen et al. 1997: 72-73): 
1. Identifikation af en miljøskadelig aktivitet. 
2. Indførelse af specifikke retningslinjer, standarder/grænseværdier eller lovgivning for denne 
aktivitet, som f.eks. emissions- og luftkvalitetsstandarder i henhold til EU’s NEC- og 
luftkvalitetsdirektiv. 
3. Overvågning/måling og håndhævelse af forbud af aktiviteter, som ikke er i 
overensstemmelse med de indførte standarder. 
Direkte regulering vedrører virkemidler, som kræver autoriteter, der direkte kan intervenere i 
individers og gruppers aktiviteter i samfundet via påbud eller forbud. Command and control er især 
effektivt dvs. administrativt billigt og enkelt at implementere og håndhæve i forbindelse med 
statsejede virksomheder og monopolvirksomheder (Larssen et al. 1997: 72-73). 
County: Forvaltningsområde, som bl.a. alle amerikanske stater er inddelt i, og som omtrent svarer 
til et tidligere dansk amt (Den store danske 2012). 
Cyklon (cyclone): Røgrensningsudstyr, hvorved røggas ved hjælp af centrifugalkraften kan renses 
for partikulære materialer. Udskilningsgraden er stærkt afhængig af partikelstørrelsen. Ved 
partikelstørrelse på ca. 10 µm i diameter eller mere (PM10, TSP, PM40 og TPM) kan der opnås en 
udskillelsesgrad på 80-90 %. Ved mindre partikelstørrelse – som typisk er mere sundhedsskadelige 
og kraftigt dominerende i forbindelse med individuel træfyring - falder virkningsgraden markant 
(DMU’s Miljøordbog 2012). 
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DAPO (Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne): Repræsenterer ifølge egen 
hjemmeside www.dapo.dk den samlede branche i Danmark og har p.t. 13 medlemsvirksomheder. 
DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi / Danish Centre for Environment and Energy): DCE 
hed før DMU (Danmarks Miljøundersøgelser), og centret er indgangen for myndigheder, erhverv, 
interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, 
miljø og energi (DCE 2013c). 
Den producerende og servicerende branche relateret til individuel træfyring i Danmark: Den 
samlede mængde af grupper og personer i Danmark, som har en betydelig personlig indkomst i 
relation til individuel træfyring, dvs. primært producenter, importørere, sælgere og montørere af 
individuelle træbaserede opvarmningsenheder samt skorstensfejere og skovejere. 
Dioxin: Oprindelig navn på en heterocyklisk kemisk forbindelse med to iltatomer og to 
dobbeltbindinger i en seksleddet ring. Anvendes i denne rapport synonymt med en række 
polyklorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polyklorerede dibenzofuraner (PCDF). Af de 210 
mulige forbindelser er specielt dem med fire eller flere kloratomer særligt giftige. Dioxinnavnet 
forbindes ofte med 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioxin (forkortes TCDD og kaldes også 
Sevesodioxin), som er den giftigste variant. Dioxinerne er bundet til partikler, og nedbrydes meget 
langsomt i miljøet. Stofgruppen kan, efter deposition, gå over i fødekæderne og ophobes bl.a. i 
fedtvævet hos fisk, og hos fjerkræ og husdyr via foderet (DMU’s Miljøordbog 2012). 
Halveringstiden for dioxiner i menneskekroppen er 7-11 år, hvilket betyder, at dioxinerne ophobes i 
kroppen i årevis. Selv meget lave doser vil over tid kunne give store koncentrationer i kroppen. Selv 
små dioxindoser kan give kroniske effekter som reduceret vækst, forstyrrelse af A-
vitaminomsætning, nedsat immunforsvar, lavere testosteronniveau og hudskader. Danske 
undersøgelser fra 2007 antyder, at dioxiner kan være en væsentlig årsag til nedsat sædkvalitet 
(DMU 2005a, DMU 2006, DMU 2008b). Dioxiner forstyrrer også gen-funktionen og kan føre til 
misdannelser og/eller kræft (i lever eller tarme). Ofte vil man kunne observere en kombination af 
disse negative helbredseffekter. På grund af, at eksponeringen for dioxiner ofte sker samtidig med, 
at man bliver eksponeret for andre miljøgifte (cocktaileffekten), er kombinationen af årsagsforhold 
og helbredseffekter temmelig komplekse at dokumentere (DMU 2005a, DMU 2006, DMU 2008b). 
Ifølge EU (2012: 10) medfører mængden af bark på brændet og en høj fugtighedsprocent, at der, i 
forbindelse med individuel brændefyring, ofte udledes sundhedsmæssigt betydelige 
dioxinmængder. Endvidere bør individuel afbrænding af saltholdigt træ fra kystnære områder 
undgås, idet dioxinudledningen, pga. det øgede chlorindhold, øges ved afbrænding af saltholdigt træ 
(UNEP 2007: 13-14). Sod fra to brændeovne i British Columbia i Canada er blevet analyseret for 
dioxin, og resultaterne viste, at soden fra den ene brændeovn, hvori der blev afbrændt saltholdigt 
træ fra kystnære områder, havde et 20-90 gange højere dioxinindhold, end soden fra den anden 
brændeovn, hvori der blev afbrændt træ fra ikke-kystnære områder (UNEP 2007: 13-14). 
Direkte magt: Direkte magt er den magt, som udøves direkte i en beslutningsproces. Dvs. at aktør 
A kan få aktør B til at følge A’s vilje. Direkte magt kan opfattes både som en personlig egenskab, 
og som en materiel ressource (Togeby et al. 2003). 
Dosis-respons sammenhæng: Sammenhængen mellem en given eksponering og en sygdom. For at 
bestemme denne sammenhæng er det vigtigt at undersøge effekten ved forskellige dosisniveauer 
(Olsen et al. 1998: 140-142, Sigsgaard et al. 2010: 20-21, 41-42). 
DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip): Indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner 
for kommunale og regionale udgiftsændringer, som følge af bl.a. ny lovgivning. Det sker ved, at det 
samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller 
frataget eksempelvis administrative opgaver (Finansministeriet 2012). 
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Dødsfald før tid: ’Et dødsfald før tid’ defineres gennemgående som ’et dødsfald i gennemsnit ca. 
10 år før tid’. De danskerne, der dør af partikulær luftforurening, dør i gennemsnit 5-14 år før tid 
ifølge partikelredegørelsen (Trafikministeriet 2003). Under et radiointerview om 
sundhedseffekterne af brænderøgsforurening i Videnskabens Verden på P1 d. 8. maj 2012 udtalte 
seniorforsker Jørgen Brandt, DCE, Aarhus Universitet, at de ca. 200-250 danskere, som hvert år 
konservativt estimeres at dø af brænderøgskoncentrationen i Danmark (DCE 2012, Brandt et al. 
2012), i gennemsnit dør ca. 10 år før tid (Videnskabens Verden på P1 2012).  
EEB (European Environmental Bureau): Samarbejdsorgan for miljøorganisationer i EU (Den store 
danske 2012), som består af mere end 140 miljø-NGO’er i 31 lande (EU medlemsstater, potentielle 
medlemsstater samt nogle få tilgrænsende lande). Disse godt 140 miljø-NGO’er repræsenterer 
sammenlagt en medlemsskare på godt 15 mio. enkeltpersoner/husstande (EEB 2013). 
Efterbehandlingsteknologi (end of pipe solution, røgrensningsteknologi): Diverse former for 
rensningsteknologi af partikler og/eller gasser, som er placeret i forbindelse med afkastet. Den 
røgrensningsteknologi til individuelle træfyringsenheder, som p.t. har den største 
emissionsreduktion af sundhedsskadelige forureningskomponenter, er mest oplagt og kort fortalt en 
kombination af en katalysator lige over forbrændingskammeret og et elektrostatisk partikelfilter 
monteret i toppen af skorstenen. 
Emission ((forurenings)udslip): I denne rapport defineres emission som udledning af forurenende 
stoffer fra skorstene (punktkilder eller hotspots) i fast, flydende eller gasformig tilstand. 
Epidemiologi: Citat fra Gyldendals åbne encyklopædi: 
”… (af epidemi og -logi), forskningsdisciplin, der omfatter undersøgelser af forekomst og fordeling 
af sygdomme samt andre helbredsforhold i befolkningen. I den beskrivende epidemiologi 
undersøges hyppigheden af sygdomme over tid eller på et givet tidspunkt. I den analytiske 
epidemiologi studeres forhold, der har indflydelse på fordeling af sygdomsforekomst i befolkningen, 
såkaldte eksponeringer (påvirkninger). Epidemiologi er således en forskningsdisciplin, der omfatter 
befolkningsgrupper og ikke enkeltindivider. Den er den vigtigste i den forebyggende medicin, og 
dens metoder anvendes hyppigt i den kliniske forskning. Disciplinen har tæt slægtskab med 
demografien, biostatistikken og visse dele af den medicinske sociologi.” (Den store danske 2012) 
I indeværende rapport er ’analytisk epidemiologi’ væsentlig, dvs. studiet af forhold, der har 
indflydelse på fordeling af sygdomsforekomst i befolkningen ud fra eksponeringer/påvirkninger. 
Analytisk epidemiologi er således hypotesetestende og beskæftiger sig med årsagerne til bl.a. 
dødelighed og sygelighed. 
Epistemisk: Videnskabelig, dvs. hvad der ud fra velbegrundet viden må regnes for rigtigt (Den 
store danske 2012). 
ESCO (Energy Service Company, ESCo): Henviser til professionelle virksomheder, der kan levere 
og implementere et bredt udvalg af løsninger inden for energibesparelser, inkl. konstruktion og 
fysiske leverancer (Rambøll 2012). 
EVA-systemet (Economic Valuation of Air pollution): Er et integreret modelsystem baseret på den 
såkaldte ”impact-pathway” metode (DMU 2004), med det formål at kunne opgøre de 
helbredsrelaterede omkostninger fra luftforureningen fordelt på de forskellige kilder og 
emissionssektorer. Den essentielle idé bag EVA-systemet er at bruge state-of-the-art videnskabelige 
metoder i alle leddene af ”impact-pathway” kæden, samt den bedst tilgængelige viden, for at kunne 
understøtte politiske beslutninger med henblik på regulering af emissioner. ”Impact-pathway” 
kæden dækker alle leddene fra kildespecifikke udslip af kemiske stoffer, over spredning og kemisk 
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omdannelse i atmosfæren, eksponering af befolkningen, beregning af helbredseffekter, til den 
økonomiske værdisætning af disse helbredseffekter (CEEH 2012).  
De kemiske luftforureningsparametre, som er medtaget i EVA-systemet mht. helbredseffekter er: 
Primær PM2,5 (som bl.a. indbefatter sod, organisk kulstof og mineralsk støv) og sekundær uorganisk 
PM2,5, der indeholder sulfat, nitrat og ammonium samt gasserne SO2, CO og O3. For nuværende er 
kun helbredsskaderne af disse gasser og partikelbundne forbindelser medtaget i EVA-systemet, der 
således ikke inkluderer sundhedsskadelig sekundær organisk PM2,5 (DCE 2012, Ellermann 2012). 
Pga. EVA-modellens forholdsvist grovkornede opløsning, har modellen en tendens til at 
underestimere den sundhedsskadelige effekt af eksempelvis brænderøgsudledninger, som finder 
sted i tætbebyggede villakvarterer o.l. Derfor er sundhedseffekterne, og dermed også de afledte 
samfundsøkonomiske omkostninger af brænderøgsforureningen, underestimerede i Brandt et al. 
(2011a), idet der ses bort fra den negative sundhedseffekt af lokale forureningspeaks. 
’Fangens dilemma’-fabel: Citat fra Næss (2011: 7-8): 
”Begrebet ”fangens dilemma” stammer fra en fabel om to gangstere – lad os kalde dem Alter og 
Ego – som sidder i fængsel anklaget for en række forbrydelser. Politiet er i stand til at bevise kun 
en lille del af disse forbrydelser, så de forsøger at overtale fangerne til at sladre om hinanden. Hvis 
Alter sladrer om Ego, og Ego ikke sladrer, vil Alter blive løsladt og Ego få 10 års fængsel. Hvis 
Ego sladrer om Alter, og Alter holder mund, så vil Ego blive løsladt, mens Alter må blive i fængsel i 
10 år. Hvis begge fangerne sladrer, vil de på grund af deres samarbejde med politiet få straffen 
reduceret til 5 års fængsel. Hvis ingen af dem sladrer, kan politiet bevise så få af forbrydelserne, at 
begge kun vil få ét års fængsel. 
Alter grubler over hvad han bør gøre i denne situation. Sæt at Ego sladrer. Alter vil da få en dom 
på 5 år hvis også han sladrer, men 10 år hvis han ikke samarbejder med politiet. Hvad så hvis Ego 
ikke sladrer? Alter vil da blive løsladt, hvis han selv sladrer, men må sidde et år i fængsel hvis han 
forholder sig tavs. Så uanset hvad Ego vælger at gøre, vil det være mest rationelt for Alter at 
sladre. Baseret på et tilsvarende ræsonnement kommer også Ego frem til, at det vil være rationelt at 
sladre, uanset om hans medskyldige sladrer eller ej. Resultatet bliver, at begge de to fanger sladrer 
og således må sidde 5 år i fængsel. Hvis ingen af dem havde sladret, ville de begge have sluppet 
med et år.” 
FIB (Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller): Et tidsskrift, som udgives af BioPress med 
støtte fra Energinet.dk og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). 
Tidsskriftet udkommer fire gange om året i en trykt og en elektronisk udgave, og derudover 
udkommer der otte nyhedsbreve, som kun udsendes elektronisk. EUDP er administreret af 
Energistyrelsen (BioPress 2012). 
Folkesundhed: En befolknings generelle helbredstilstand i lægelig forstand (Den store danske 
2012). ”Folkesundhedsvidenskab er videnskaben og kunsten at forebygge sygdom, at forlænge liv 
og fremme sundhed ved hjælp af samfundets samlede indsats.” (MPH på KU 2012). 
Forsigtighedsprincippet (the precautionary principle): Helt overordnet et princip til forebyggelse 
af forurening fra menneskelige aktiviteter, hvor tvivl og usikkerhed kommer miljøet eller naturen til 
gode (DMU’s Miljøordbog 2012).  
M.a.o. (lidt mere præcist formuleret):  
“The precautionary principle is an overarching framework of thinking that governs the use of 
foresight in situations characterised by uncertainty and ignorance and where there are potentially 
large costs to both regulatory action and inaction.” (Harremoes et al. 2001: 192) 
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Forsigtighedsprincippet er et retligt princip inden for miljølovgivning, som grundlæggende 
indebærer, at hvis der er videnskabelige indikationer for risiko for alvorlige eller uoprettelige skader 
på eksempelvis økosystemer og menneskers sundhed, må indgreb over for f.eks. potentielle 
forurenere ikke udsættes, alene pga. videnskabelig usikkerhed. Forsigtighedsprincippet angår, 
hvordan lovgiver og myndigheder skal forholde sig til videnskabelig usikkerhed om mulige 
betydelige risici for miljø- eller sundhedsskader fra produkter eller processer.  
Forudsætninger for anvendelse af forsigtighedsprincippet:  
· Princippet kan ikke anvendes, hvis risici ved en aktivitet er kortlagt. 
· Princippet kan kun anvendes, hvis der er videnskabelige indikationer for risici (frygt er ikke 
nok). 
· Princippet kan kun anvendes over for risici af en vis betydning. 
Med Riokonferencen i 1992 (FN’s verdenstopmøde om miljø og udvikling) fik princippet global 
udbredelse, og blev i 1993 traktatfæstet i EU som en grundlæggende del af EU-retten. Selv om 
forsigtighedsprincippet er traktatfæstet i EU-retten og en anerkendt del af dansk ret, kan princippet 
ikke i sig selv hjemle grundlag for indgreb fra myndighederne. Princippet kan derimod begrunde, at 
lovgivningen i stigende omfang kræver, at eksempelvis salg af produkter og industrielle aktiviteter 
omfattes af krav om miljøvurdering og tilladelse. Har lovgiver omvendt taget stilling til, hvordan 
mulige risici skal håndteres, kan der ikke alene på grundlag af forsigtighedsprincippet stilles nye 
krav (Den store danske 2012). 
Fuelsaver (sekundær varmekilde): Bidrager med mindre end 50 % af en given boligs varmebehov. 
Fyrbøder: I indeværende specialerapport betyder begrebet ’bruger af individuelt 
fastbrændselsanlæg’. Oprindeligt har ordet en lidt anden betydning. I Gyldendals åbne encyklopædi 
forefindes en særligt rammende definition, under hentydning til den primært sundhedsskadelige 
(ikke mindst hvad angår partikelniveauet i brændeovnsbrugerens hjem), sekundært klimaskadelige 
samt den arbejdsintensive og besværlige individuelle brændefyring i dagens Danmark: 
”fyrbøder, person, der passer fyret, fx i dampskibe og på damplokomotiver. I kulfyrede dampskibe 
var netop dette arbejde det mest opslidende. Først skulle aske og slagger hejses op og kastes over 
bord. Derefter skulle fyret renses med en lang brækstang, alt imens det skulle forsynes med nye kul, 
som blev skovlet med håndkraft ind i det gloende fyr.” (Den store danske 2012) 
Gasolie: En fællesbetegnelse for diesel og let fyringsolie, der primært anvendes i parcelhuse. 
Forskellen mellem diesel og let fyringsolie består i, at diesel er tilsat additiver for at forbedre 
brændstofværdien (DMU’s Miljøordbog 2012). Svovlindholdet må ikke overskride 0,2 %, og derfor 
må nogle af gasolierne afsvovles (Den store danske 2012). 
Gennemforbrændingskedel: Gennemforbrændingskedlen er stadig den mest udbredte og billigste 
kedel i Danmark, og er typisk en ældre støbejernskedel, som eksempelvis de dansk producerede 
Salamander, Tasso og RIO-kedler, der blev solgt i stort omfang frem til 1950’erne, og som stadig 
befinder sig i rigtig mange danske hjem. Gennemforbrændingskedlen er karakteriseret ved, at 
forbrændingsluften bevæger sig nedefra og op gennem hele brændselslaget (Winther 2008: 9), og 
kedlen var oprindeligt beregnet til fyring med koks og olie. Modsat koks, som er et gasfattigt 
brændsel, kræver fyring med brænde en langt højere temperatur og ilttilførsel for at sikre en effektiv 
forbrænding af røggasserne. Ved brændefyring i en gennemforbrændingskedel vil man derfor få en 
dårlig forbrænding af røggasserne, og virkningsgraden er da også lav dvs. ca. 40-60 % 
(Energitjenesten 2006, Energitjenesten 2012a).  
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For at være lovlige at installere, skal nye biobrændselskedler i dagens Danmark have en 
virkningsgrad, der opfylder standarden DS/EN-303-5 klasse 5. Ifølge bygningsreglementet er kravet 
p.t. klasse 5 i forhold til energiøkonomi, og klasse 3 i forhold til sikkerhed. Fra 1/7-2014 vil kravet 
også være klasse 5 i forhold til sikkerhed (Bygningsreglementet.dk 2013). 
Det betyder eksempelvis, at en ny brændekedel på 20 kW mindst skal have en virkningsgrad på 75 
%, hvilket ikke er et specielt højt krav. Alligevel vil alle gennemforbrændingskedler dumpe og 
dermed være ulovlige at opsætte (Skorstensfejeren 2012).  
Udover en dårlig varmeøkonomi vil en ufuldstændig afbrænding af røggasserne naturligvis også 
medføre en betydelig større luftforurening. De uforbrændte gasser og partikler fra brændet vil 
desuden medføre en øget risiko for nedbrydning eller korrosion af skorstenen, hvor bl.a. 
sodpartikler sammen med vanddamp fra vådt brænde vil kunne kondensere i skorstenen som 
løbesod og dermed øge risikoen betydeligt for skorstensbrand. Den ufuldstændige forbrænding kan 
derudover på sigt føre til nedbrydning af skorstenen og kan medføre store skader på vægge og 
tapeter samt give kraftige lugtgener (Energitjenesten 2012a). Røggasserne bliver ikke tilstrækkeligt 
opvarmede til at sikre en god forbrænding, og det er vigtigt at fyre lidt men tit, hvilket sjældent 
sker. Oftest er det tydeligt at udpege de huse, som anvender en gennemforbrændingskedel, idet der 
ofte står en kraftig sort røg op af skorstenen (Energitjenesten 2006). Der findes i dag ingen 
gennemforbrændingskedler, som er godkendt til brændefyring, men de kan stadig købes. 
Gennemforbrændingskedler på markedet er i Danmark i dag alene godkendt til at benytte sammen 
med en pillebrænder til fyring med træpiller eller til fastbrændsel i form af koks og kul, men ikke til 
brænde (Energitjenesten 2012a). Tilslutning af lagertank – særligt i kombination med et 
solvarmeanlæg - øger generelt kedlers virkningsgrad og halverer udledningen af sundhedsskadelige 
fine partikler (PM2,5) mv. (se tabel 1 på s. 20). Årsagen er bl.a., at ineffektiv brændefyring i 
sommerhalvåret herved undgås (Skorstensfejeren 2012, Energitjenesten 2006). 
 
 
Figur 42: Giver et visuelt overblik over de tre forbrændingsprincipper i træfyrede kedler, hvor 
P står for primær lufttilførsel og S for sekundær lufttilførsel (Energitjenesten 2006). 
Governance (regere, regulere, bestemme, lede, styre, som er den oprindelige oldgræske betydning): 
Relaterer sig til beslutninger, der definerer forventninger, tildeler magt samt efterprøver og 
kontrollerer håndhævelse, præstationer og udførelse. Governance består enten af en separat proces, 
eller udgør en del af en ledelse eller en administration/forvaltning. Disse processer og systemer er 
typisk administreret af en lovgivende, udøvende og dømmende magt. 
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Generelt forekommer/optræder governance på tre bredtfavnende måder:  
· Netværksorienteret ved f.eks. at samarbejde med relevante organisationer og øvrige 
relevante aktører (tværorganisatorisk netværkssamarbejde), hvilket er karakteriseret ved 
betydelig (Klemmensen 2010: 2, Rhodes 1997): 
o Selvorganisering, selvstyre og selvstændighed 
o Indbyrdes afhængighed 
o Ressourceudveksling 
o Skrevne og uskrevne regler/normer 
· Markedsorienteret ved at skabe økonomiske incitamenter via bl.a. afgifter og tilskud. 
· Hierarkisk top-down, hvor beslutninger tages af politikere og forvaltning, som herefter er 
gældende for borgerne. 
Meta-governance koordinerer eller samordner typisk styringsdynamikkerne i netværk, marked og 
hierarki (Klemmensen 2010: 10).  
Gravimetrisk metode: Bestemmelse af mængden af partikler, opsamlet på et filter, ved vejning 
(DMU’s Miljøordbog 2012). 
Hotspot: En individuel fastbrændselsbaseret opvarmningsenhed og tilhørende afkast. 
Hvidbog: En hvidbog er en form for dybdegående rapport (kritisk dokumentation og partsindlæg) 
udgivet af en regering med det formål at oplyse parlament eller offentligheden omkring et givent 
emne eller sag. En hvidbog belyser sammenhængene på et område, som er genstand for debat, og er 
ofte udformet som en statusrapport. Det kunne eksempelvis være en regeringsrapport eller en 
hvidbog fra EU-Kommissionens om luftforurening (status, målsætninger og virkemidler). Dog kan 
ny politik også fremlægges i hvidbogsform. Samtidig er hvidbogen en populær betegnelse for 
debatindlæg fra interesseorganisationer og aktionsgrupper (Den store danske 2012). 
IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis): Er et uafhængigt, tværfagligt og 
internationalt forskningscenter i Østrig, der bl.a. beskæftiger sig med bæredygtig udvikling, energi 
og klimaforandringer (IIASA 2012). 
Implementere (virkeliggøre, gennemføre, udføre, iværksætte, gøre klar til brug): Anvendes 
generelt om gennemførelse af politiske beslutninger (DMU’s Miljøordbog 2012). 
Implementering anvendes i politologien om den proces, som en beslutning gennemløber fra 
vedtagelsen til gennemførelsen (Winter & Nielsen 2009). 
Implementering, inden for EU-forhold, betyder at indarbejde EU-direktiver i de enkelte 
medlemslandes nationale lovgivning (Den store danske 2012).  
Indikativ måling: Målinger der opfylder lempeligere datakvalitetsmål end faste målinger 
(Luftkvalitetsdirektiv 2008). 
Indirekte magt: Vil f.eks. sige, at aktør A kan bestemme hvilke sager, aktør B får mulighed for at 
tage stilling til. Denne type magt betegnes også som informationskontrol eller den 
dagsordenssættende magt. De amerikanske forskere Bachrach og Baratz betegner den indirekte 
magt som non-decision-making - magten til at afværge beslutninger og/eller afværge 
konsekvenserne af beslutninger (Bachrach & Baratz 1970, Christensen & Jensen 2011: 43-80). 
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Individuel fastbrændselsbaseret opvarmning: I Danmark er træ det faste brændsel, som private 
husholdninger langt overvejende anvender, i form af brænde, piller og mere sjældent flis. Enkelte 
borgere i Danmark praktiserer også individuel afbrænding af kul, koks, petrokoks o.l., da dette ikke 
er strafbart, men dog frarådes i luftvejledningen: ”… kul, petcoke og brunkul bør ikke anvendes i 
nye anlæg, der er mindre end 5 MW” (Miljøstyrelsen 2001a: 6.6.1). I bygningsreglementets juridisk 
bindende tekst (venstre spalte) står der imidlertid, at det er tilladt at fyre med kul, koks og sågar 
brunkul mv. i bymæssig bebyggelse. Dog bemærkes det at: ”… kedler til fyring med kul, koks, 
biobrændsel og biomasse skal have en virkningsgrad der mindst opfylder kedelklasse 3 i DS/EN 
303-5, Centralvarmekedler.” (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b: 8.5.1.4 stk. 7).  
Reglerne siden 2010 er imidlertid blevet skærpet lidt, således at individuelle kedler, for p.t. at være 
lovlige at installere, minimum skal overholde klasse 5 i forhold til energiøkonomi og klasse 3 i 
forhold til sikkerhed. Fra 1/7-2014 vil kravet også være klasse 5 i forhold til sikkerhed 
(Bygningsreglementet.dk 2013). 
Individuelle træbaserede opvarmningsenheder: I Danmark er dette langt overvejende 
brændeovne – og derudover masseovne, stenovne, brændekedler, træpillekedler, træpilleovne, 
kaminer og pejse. 
Informeret samtykke: Foreligger, når respondenterne informeres om det overordnede formål med 
og design af en undersøgelse og giver deres samtykke til at deltage (Kvale & Brinkmann 2009: 
350).  
Internalisere: Når det offentlige internaliserer negative eksternaliteter kan dette foregå gennem 
regulering. Herved inkorporeres de reelle miljø- og samfundsrelaterede omkostninger, i bl.a. 
produktions- og brugsfasen, i den pågældende vares pris (Den store danske 2012). 
Juridiske virkemidler: Er, ifølge lektor Tyge Kjær, Roskilde Universitet, ikke et entydigt begreb 
(Tyge Kjær, personlig kommunikation, 13.02.2013), men defineres i indeværende rapport som 
forbud, lovkrav/påbud o.l. - eksempelvis via varmeplanlægning. Juridiske virkemidler omfatter 
således ikke økonomiske, tekniske og informative virkemidler i indeværende rapport. 
Kagedåseeffekt (den forbudte kagedåse): Den tendens, at et givent fænomen – i visse segmenters 
øjne – fremstår dragende og interessant, i kraft af negativ bl.a. sundhedsrelateret omtale. Eksempler 
herpå er omtalen i den landspolitiske offentlighed af tobaksrygning og i langt mindre grad af 
individuel træfyring. Samme dragende indvirkning har ’den forbudte og usunde kagedåse’ på 
mange børn. Kagedåseeffekten er således også den dynamik, at man - ved at nævne, hvad folk ikke 
må – skaber opmærksomhed og interesse herom.  
Klinisk: Citat fra Den store danske (2012): 
”… (af gr. klinikos 'som har med senge at gøre', om viden eller sted, afledt af kline 'seng, leje'), 
vedrørende sygdomsfænomener, som de direkte fremtræder ved lægens samtale med patienten samt 
lægens iagttagelse og egen undersøgelse, i modsætning til brug af apparatur. Klinisk virksomhed er 
tilsvarende baseret på de erfaringer, der er indhentet ved systematisk iagttagelse og beskrivelse af 
sygdommenes symptomer og forløb på grundlag af en biomedicinsk viden, og danner udgangspunkt 
for overvejelser om diagnose og behandling.”  
M.a.o. (sygdoms)symptomer, pga. luftforurening fra individuel træfyring, som observeres, 
registreres og journaliseres i forbindelse med patientens møde med lægen. 
Kollektiv varmeforsyning: Med ’områder med kollektiv varmeforsyning’ menes et vidt forgrenet 
distributionsnet med fjernvarme eller naturgas. I løbet af en årrække vil en delmængde af 
naturgassen i distributionsnettet sandsynligvis bestå af opgraderet biogas (hvor kuldioxiden er 
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fjernet) (Jensen 2009). 
KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom): Denne lidelse, der er kendetegnet ved kronisk irritation i 
lunger og luftveje, betegnes populært som rygerlunger. KOL er en folkesygdom i Danmark. Ca. 
200.000 midaldrende danskere lider af KOL, i alt ca. 430.000 danskere har fået diagnosticeret 
sygdommen, og ca. 3000 mennesker dør årligt af sygdommen i Danmark (Den store danske 2012, 
Netdoktor 2012). 
Konvektionsovn: De fleste nyere ovne er bygget efter konvektionsprincippet. Konvektionsovne har 
to stålkapper, hvorimellem der cirkulerer luft, hvilket giver en mere jævn varme. Kold luft trækkes 
ind langs ovnens bund og passerer op gennem et kanalsystem mellem brændkammer og ovnens 
yderside, hvor luften varmes op og efterfølgende ledes ud gennem åbninger i top- eller sideflader. 
Overfladetemperaturen er på ca. 60-90 grader, og en konvektionsbrændeovn må derfor stå tættere 
på brændbare materialer end en strålingsovn (DAPO 2012, Fyens.dk 2012, Pejsemesteren 2012, 
Silvan 2012). 
Landspolitisk-centraladministrativ realisme: Virkemidler og initiativer, som er relativt 
realistiske primært at få landspolitisk flertal for, og sekundært efterfølgende at implementere og 
håndhæve i primært et centraladministrativt perspektiv. 
Lavenergibyggeri klasse 1 og 2: Bygningsreglementet opererer med begreberne ’lavenergibyggeri 
klasse 2’ og ’lavenergibyggeri klasse 1’, som indgår i lovgivningen og den fremtidige strategi for 
reduktion af energiforbruget i bygninger. I lavenergibyggeri klasse 2 må energibehovet højst være 
75 % af det maksimalt tilladte energibehov til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. 
Tilsvarende gælder, at energibehovet i lavenergibyggeri klasse 1 højst må være 50 % af det 
maksimalt tilladte energibehov i almindeligt byggeri. 
Lavenergibyggeri opført efter reglerne i bygningsreglementet giver ret til fritagelse for tilslutning til 
offentlig varmeforsyning med naturgas eller fjernvarme. En del kommuner har udlagt områder eller 
evt. hele kommunen til lavenergibyggeri i klasse 2 eller 1. Det kan kun lade sig gøre, fordi 
lavenergibyggeri klasse 2 og 1 er beskrevet i bygningsreglementet, og dermed er en del af den 
danske lovgivning (Aggerholm & Thomsen 2010). 
I dag er ’lavenergibyggeri klasse 2’ et obligatorisk lovkrav til nybyggeri’s energiforbrug, og dette 
begreb er således i realiteten udgået (Kåre Press-Kristensen, personlig kommunikation, 
18.04.2013). 
Lavenergihus (lavenergibebyggelse): Hus, hvis energibehov til rumopvarmning er halvt så stort 
pr. m2 som et hus, der lige akkurat opfylder kravene i bygningsreglementet (Den store danske 
2012). Det lavere energiforbrug opnås primært gennem bedre isolering, bedre tætning, genvinding 
af varmen i ventilationsluften, mere effektivt varmeanlæg samt ikke mindst ved at udnytte solenergi 
(Den store danske 2012). 
Af bygningsreglementet (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b) fremgår følgende definition på 
’lavenergiboliger’ af hhv. den juridisk bindende tekst i venstre spalte (bestemmelse) og af den 
vejledende tekst i højre spalte: 
”7.2.4 Lavenergibygninger 7.2.4.1 Lavenergiramme for boliger, kollegier, hoteller m.m. 
BESTEMMELSE 
Stk. 1 
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En bygning kan klassificeres som en lavenergibygning klasse 2015 når det samlede behov for tilført 
energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke 
overstiger 30 kWh/m² pr. år tillagt 1000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.” 
VEJLEDNING 
(7.2.4.1, stk. 1) 
For lavenergibygninger klasse 2015 er lavenergirammen: 
(30 + 1000/A) kWh/m² pr. år, 
hvor A er det opvarmede etageareal. Lavenergiklassen forventes at blive krav i 2015.” 
Til sammenligning har et passivhus et energiforbrug til rumopvarmning, som ligger under 15 
kWh/m² bolig pr. år (dvs. højst må forbruge lige knapt halvdelen af den energi til  rumopvarmning, 
som et lavenergihus maksimalt må forbruge) (Climateminds 2013, Folkecenter 2013). 
LOB (Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening): Har ca. 85 betalende medlemmer 
(marts 2013), er politisk og økonomisk uafhængig og har følgende formål: 
· At fremme kendskabet til brænderøgens skadelige virkninger for at få fjernet røggener fra 
boligområder. 
· At opbygge et vidensarkiv til hjælp for landsforeningens medlemmer. 
· At bistå medlemmer i deres klagesager over røggener.  
Hjemmeside: www.braenderoeg.dk. 
Lovgivning (i relation til virkemidler): Indbefatter både forbud, påbud, planlægning, afgifter, 
tilskud, tekniske forskrifter/standarder, information og frivillige aftaler med branchen (så længe der 
forefindes juridisk hjemmel og er tale om bindende/forpligtende aftaler) (Tyge Kjær, personlig 
kommunikation, 13.02.2013). 
Masseovn: Opmuret ovn med samlet vægt på 1-4 ton. Den store stenmasse, som ovnen er opbygget 
med, gør, at der kan oplagres varme fra 1-2 intensive fyringer pr. døgn, som herefter afgives jævnt i 
løbet af døgnet. Masseovnen kan også opføres med vandsektion, så det er muligt at producere varmt 
brugsvand eller overføre noget af varmen til et vandbaseret centralvarmesystem. Masseovnen kan 
derfor anvendes som boligens primære varmekilde, men kan samtidigt også have andre funktioner 
som f.eks. bageovn og komfur. 
En masseovn er opbygget med en kerne af ildfaste (fedt)sten/elementer. Uden på kernen er der et 
eller flere lag sten, som akkumulerer og langsomt afgiver varmen.  
Masseovnens konstruktion og udformning gør, at træets energi udnyttes mere effektivt, sammen-
lignet med en traditionel/ældre støbejernsbrændeovn uden akkumuleringsenhed, da masseovnen 
brænder med en højere temperatur og dermed mindre ineffektivt afbrænder røggasserne, der udgør 
en betragtelig del af energien i træet (Energitjenesten 2012b, Mudgal et al. 2009f: 12-13). 
MCS (Multiple Chemical Sensitivity, duft- og kemikalieoverfølsomhed): Sygdom, som ofte opstår 
ved menneskelig kontakt med dufte og kemikalier. Symptomerne er blandt andet: Træthed, 
irritabilitet, ondt i halsen, muskel- og ledsmerter, influenzalignende symptomer og en følelse af at 
have tømmermænd. Der kan også forekomme svimmelhed, hovedpine, nedtrykthed, hukommelses- 
og koncentrationsbesvær, slimhindeproblemer i øjne og luftveje, hudproblemer i form af kløe og 
udslæt samt hjertebanken. Når man bliver ramt af MCS, er det betegnende, at man bliver syg af 
kemiske stoffer i mindre mængder, end de af myndighederne fastlagte grænseværdier (MCS 
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Videncenter 2012, MCS Foreningen 2012, MCS-Danmark 2012). Dette hænger desuden sammen 
med, at EU’s grænseværdier for partikulære luftforureningsniveauer for især PM2,5 (fine partikler) 
på ingen måde giver beskyttelse mod selv alvorlige helbredseffekter (Brunekreef et al. 2012: 526-
527), og er dermed i højere grad fastsat ud fra politisk pragmatiske pejlemærker, frem for hvad der 
miljømedicinsk og epidemiologisk er anbefalelsesværdigt (Lund 2012). 
Memes (kulturelle gener): Defineres præcist via følgende rammende citat fra en tankevækkende 
videnskabelig artikel med titlen: ’What’s blocking sustainability? Human nature, cognition, and 
denial’ (Rees 2010): 
“It is appropriate at this point to evoke the concept of the “meme” as first introduced by 
evolutionary biologist Richard Dawkins (1976). A meme is a unit of cultural information that, like a 
gene, can be passed between generations and that influences the “phenotype”—the outward 
appearance or expression—of the society concerned. Memes are the basis of cultural inheritance 
and include persistent beliefs, entrenched assumptions, and prevailing values, as well as scientific 
concepts and working technologies. 
Memes have a significant “evolutionary” advantage over genes in that they can spread horizontally 
among living individuals in the same generation or population. Cultural evolution is therefore 
much faster than genetic evolution and is actually accelerating (as evidenced by humanity’s ever-
accumulating technological toolkit). Clearly, adaptive memes or meme complexes endow H. sapiens 
with a powerful “leg up” in the Darwinian struggle for existence. 
Note that people acquire much of their memetic endowment passively, simply by growing up in a 
particular culture and being exposed to various social contexts, including school, religious 
institutions, workplaces, and the family home. The key point is that, once acquired, such “cultural 
programming” (like genetic programming), asserts considerable, often subconscious, influence 
over both individual and group behavior (Wexler, 2006).” 
Metaniveau (metaplan): Videnskabsteoretisk begreb: ”Noget som rækker ud over eller ligger 
bagved det niveau, som en ting eller et emne ellers foregår på. Udtrykket kan anvendes om udefra 
eller overordnet at betragte den genstand, man beskæftiger sig med, og anvendes i så fald i 
forbindelse med refleksion.” (E-pædagogisk ordbog 2012). 
Metode: Planmæssig fremgangsmåde til at udvælge, indsamle og/eller bearbejde (analysere) 
informationer eller at handle eller konstruere (for at nå frem til et svar på et spørgsmål eller en 
løsning på et problem). Metoder er undertiden navngivne (som interview- eller 
observationsmetoder), undertiden må man selv konstruere dem, så de passer til det man vil 
undersøge. Metoder udledes nogle gange af teorier (Rienecker 2008: 19). 
Miljøgarantien: Populærnavnet for en bestemmelse i Traktaten om den Europæiske Unions 
funktionsmåde (tidligere EF-traktaten), som, efter ikrafttrædelsen af Amsterdamtraktaten, henviser 
til stk. 4 og stk. 5 (nedenfor), der under visse omstændigheder giver en medlemsstat mulighed for at 
opretholde eller indføre nationale særregler på miljøområdet, selv om der er vedtaget EU-
harmoniseringsregler i relation til det indre marked. EF-domstolen vurderer i sidste ende om 
berettigelsen af den nationale særregel er i orden (Folketingets EU-Oplysning 2012b, DMU’s 
Miljøordbog 2012): 
”Stk. 4. Hvis en medlemsstat, efter at Europa-Parlamentet og Rådet, Rådet eller Kommissionen har 
vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at opretholde nationale 
bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i artikel 36, eller som vedrører 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og om grundene til deres opretholdelse 
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5. Hvis en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4 og efter at Europa-Parlamentet og Rådet, 
Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at 
indføre nationale bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende miljøbeskyttelse 
eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt for den pågældende 
medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen, giver den 
Kommissionen meddelelse om de påtænkte bestemmelser og om grundene til deres indførelse. 
Et blandt flere vigtige behov er ifølge artiklen: Hensynet til beskyttelse af menneskers og dyrs liv 
og sundhed samt beskyttelse af planter (Folketingets EU-Oplysning 2012b). 
Muligheden for at vedtage nye strengere regler er undergivet en række begrænsninger.  
For det første kan miljøgarantien vanskeligere anvendes, hvis de nye regler er begrundet i 
sundhedshensyn, idet Domstolen har fastslået, at medlemsstaterne ved indførelse af nye strengere 
regler primært kan påberåbe sig hensynet til miljøbeskyttelse eller arbejdsmiljøet.  
For det andet kan der kun vedtages nye strengere regler, hvis medlemsstaten påviser, at der 
foreligger særlige forhold for den pågældende medlemsstat.  
Endelig kræves for det tredje, at nye strengere regler er begrundet i nye videnskabelige oplysninger, 
som ikke forelå, da EU vedtog fælles regler (Den store danske 2012). 
Miljømedicin: Har kort sagt til formål – så vidt muligt - at dokumentere årsagerne til bl.a. 
forureningsrelateret sygdom, og i forlængelse heraf at identificere muligheder for forebyggelse. 
Følgende uddybende definition er hentet fra Gyldendals åbne encyklopædi (Den store danske 
2012): 
”Miljømedicin har som en del af sundhedsvidenskaben tæt berøring med andre forskningsområder, 
herunder epidemiologi og toksikologi, samt sundhedsøkonomi. Den miljømedicinske forskning 
angriber problemerne fra to sider. 
For det første må farligheden af miljøforureningerne dokumenteres, fx af pesticider, 
opløsningsmidler, støj eller ioniserende stråling fra fx radon. Dette kan ske ved laboratorieforsøg, 
evt. under medvirken af frivillige forsøgspersoner.  
For det andet vedrører forskningen de miljøfaktorer, som har spillet en rolle under udviklingen af 
bestemte sygdomme og symptomer. Ved epidemiologiske undersøgelser søges det at afsløre 
tidligere eksponeringer, der kan have spillet en rolle for udviklingen af sygdom. Selvom mange 
sygdomme i større eller mindre grad må være miljøbetingede, har forskningen endnu kun givet et 
begrænset bidrag til udforskningen af sygdommenes årsager. Af gode grunde drejer 
undersøgelserne sig i reglen om udsættelse for enkeltfaktorer, mens mange sygdomme formodes at 
være et resultat af et samspil mellem flere faktorer. I nogle tilfælde kan nedbrydningsprodukter 
eller urenheder være farligere end det stof, man undersøger. Desuden kan arvelig disposition og 
andre former for øget sårbarhed spille en rolle. Endelig kan der være en betydelig tidsforskydning 
mellem den oprindelige eksponering og det tidspunkt, hvor sygdommen eller påvirkningen bliver 
påvist. Alle disse forhold bevirker, at man let undervurderer omfanget af forureningens 
sundhedsskadelige virkninger. 
Forskningen kan desuden være mange år forsinket i forhold til forureningen, og det kan være 
nødvendigt at træffe beslutninger om forebyggelse, selvom dokumentationen strengt taget er 
utilstrækkelig. Omvendt sker det også, at patienter selv fejlagtigt mistænker en bestemt forurening 
som årsag til deres symptomer. Fortolkning af miljømedicinsk forskning kan således give anledning 
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til uenighed. Det er derfor vigtigt, at forudsætninger og forbehold fremgår tydeligt, når der drages 
konklusioner.” 
Miljø- og sundhedseffektiv: Defineres som, at en given forurening reguleres så effektivt som 
muligt, dvs. under størst mulig hensynstagen til samspillet mellem miljø- og folkesundhed. 
Eksempelvis i form af direkte eksponering via især partikulær luftforurening i 
brændefyringsintensive boligområder, eller via indirekte eksponering gennem f.eks. 
dioxinadsorption på havoverflade eller plantevækst og derefter akkumulation op gennem 
fødekæderne (Miljøstyrelsen 2012f: 59-60, Wiberg et al. 2009). 
Multi-Governance: Et amerikansk koncept, som praktiserer et ”Stalin-orgel” af regulering. 
Logikken er, at der sandsynligvis er en af reguleringsformerne, som virker effektivt i praksis, men i 
udgangspunktet ligger politikere, embedsmænd mv. ikke inde med eksakt viden om, hvilke 
reguleringsformer der virker mest effektivt fra eksempelvis byområde til byområde eller land til 
land. Dette betyder, at samme genstand reguleres på forskellige måder og niveauer. I forbindelse 
med brænderøgsforureningen kunne multi-governance eksempelvis være anvendelse af både 
produktstandarder, varmeplanlægning og økonomiske virkemidler (Tyge Kjær, personlig 
kommunikation, 08.05.2012).  
Multi-Governance minder således om Meta-governance (der også er beskrevet under 
’Governance’), og som typisk koordinerer eller samordner styringsdynamikkerne i netværk, marked 
og hierarki (Klemmensen 2010: 10).  
Multi-level governance: Er en tilgang inden for politologien og offentlig administrationsteori, som 
stammer fra studier omhandlende nye strukturer i den europæiske integration (Maastricht Traktaten 
i 1992). Politologerne Liesbet Hooghe og Gary Marks udviklede multi-level governance konceptet i 
starten af 1990’erne. Multi-level governance udtrykker den tankegang, at der eksisterer mange 
interagerende myndighedsstrukturer, som er intimt sammenvævede på tværs af lokale, regionale, 
nationale og internationale skel og niveauer (Piattoni 2009). 
I forbindelse med regulering af brænderøgsforureningen i primært de danske byer kan tilgangen 
multi-level governance anvendes som inspiration til et mere intensivt horisontalt samarbejde 
mellem kommuner, regioner og nationale centraladministrationer på tværs af landegrænserne i 
primært EU (og EFTA-landene, dvs. Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein). Men også et 
vertikalt samarbejde mellem EU (Kommission, Parlament og EEA) og internationale/regionale 
NGO’er (f.eks. EEB). Multi-level governance kan, som koncept/tankegang, desuden anvendes til at 
bypasse f.eks. en reaktionær og bagstræberisk national regering og dens centraladministration på 
konkrete miljøreguleringsområder, som f.eks. i forbindelse med reguleringen af 
brænderøgsforureningen i de danske byer. Denne bypassproces kan eksempelvis foregå ved, at 
landets kommuner (evt. via KL) beslutter at implementere og håndhæve EU relevante 
miljørelaterede direktiver og forordninger (NEC-direktivet og EU’s luftkvalitetsdirektiv) så 
restriktivt som muligt som virkemiddel til bekæmpelse af den sundhedsskadelige 
brænderøgsforurening. Eksempelvis har England valgt at uddelegere udarbejdelse af 
handlingsplaner og luftkvalitetsovervågning til regionerne (boroughs), hvor Islington f.eks. har 
arbejdet ihærdigt på at få udbygget den kollektive varmeforsyning alene af 
luftforureningsbegrænsende årsager (Islington 2013). Mange undersøgelser peger på, at jo mere 
lokalt et niveau beslutninger uddelegeres til, jo mere effektivt bliver beslutningerne implementeret 
og håndhævet i praksis (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 08.05.2012). 
Nabovarme: Ved et nabovarmeanlæg forstås et gård- eller institutionsfyr, der ud over at levere 
varme til gårdens eget forbrug, også leverer til en eller flere naboejendomme. Anlægget består af en 
centralvarmekedel, der fyres med biobrændsel, dvs. halm, træ eller evt. med biogas fra et 
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biogasanlæg. Fra centralvarmekedlen fordeles varmeenergien i form af 70-80 grader varmt vand til 
forbrugerne via en dobbelt rørledning, dvs. en fremløbs- og en returledning. Forbrugerne tilsluttes 
med en såkaldt fjernvarmeunit eller anden form for husinstallation, der omsætter fjernvarmevandet 
til opvarmning af radiatorer og varmt brugsvand til bad mv. Nabovarmeanlægget kan også forsynes 
fra et gårdbiogasanlæg, hvor man udnytter varmeoverskud fra gasmotoren (Larsen & Nikolaisen 
2000: 2-3). 
For at tilgodese en sund økonomi i varmeforsyningen er der visse grundlæggende forudsætninger, 
der skal være opfyldt, som f.eks.: 
· For at begrænse anlægsudgiften til rørledningerne til forsynede bygninger, skal disse ligge 
inden for en afstand, så rørinvestering og varmetab giver et fornuftigt forhold mellem 
omkostninger og varmesalg. Det betyder i praksis, at de tilsluttede boliger helst skal ligge 
ligeså tæt som i egentlig bymæssig bebyggelse.  
· Findes der inden for forsyningsområdet en eller flere store varmeforbrugere, f.eks. plejehjem, 
skole eller andre offentlige bygninger, er det en stor fordel at få disse tilsluttet. 
Anlægsejeren er forpligtet til at levere varme i form af varmt vand, ligesom forbrugerne forpligtes 
til at anvende nabovarmesystemet som primær forsyning. Forbrugernes ret til at anvende 
varmepumper, solvarmepaneler og/eller andre supplerende varmeforsyninger bør fastlægges i 
leveringsaftalerne (Larsen & Nikolaisen 2000: 2-3). 
For at sikre varmeforsyningen i tilfælde af især driftsstop få dage om året på biobrændselskedlen, 
kan de tilkoblede ejendomme vælge at investere i en reservevarmekilde, der, ifølge undertegnede, 
oplagt kunne være en luft-til-luft eller en luft-til-vand varmepumpe, som er betydeligt billigere at 
etablere end en jord-til-vand varmepumpe.  
Det er imidlertid min klare miljø- og sundhedsfaglige opfattelse og vurdering, at det er særdeles 
væsentligt grundigt at undersøge og forholde sig kritisk til emissionerne af partikler, PAH og dioxin 
mv. fra fastbrændselsbaserede nabovarmeanlæg, hvor det for halmfyring bl.a. er væsentligt at 
fokusere på, at dioxinemissionsfaktoren er højere end for individuelt fyret træ, der p.t., som omtalt, 
bidrager med hele ca. 53 % af dioxinemissionen i Danmark (DMU 2006: 25, Schleicher et al. 2001, 
Nielsen et al. 2012, Nielsen et al. 2013: 75). Med udbredt halmbaseret nabovarme i Danmark er der 
således en oplagt risiko for, at Danmarks samlede dioxinemission øges, frem for at blive minimeret, 
som Stockholm-konventionen anbefaler (Udenrigsministeriet 2004). I forlængelse heraf bør 
efterisolering, varmepumper og solenergianlæg altid have højeste prioritet i område IV, hvor 
fastbrændselsbaseret nabovarme e.l. bør anvendes som absolut nødløsning.  
Modsat fastbrændselsbaseret nabovarme er biogasbaseret nabovarme en optimal varmeløsning i 
forhold til både miljø, klima og ikke mindst folkesundhed. 
Natfyring: Èngangspåfyldning i individuel brændefyringsenhed, hvor fyrbøderen herefter skruer 
næsten helt ned for lufttilførslen, således at der foregår en meget ufuldstændig forbrænding, som 
kan ulme sagte det meste af natten. Herved vil stuen typisk være lun den efterfølgende morgen, 
hvor der ofte forefindes gløder til næste optænding. Forbrændingsluften reduceres så meget, at 
forbrændingen kun lige kan holdes i gang. Driftssituationen er karakteriseret ved dårlig forbrænding 
uden synlige flammer i store dele af forbrændingsforløbet, samt stor emission af CO og uforbrændte 
kulbrinter (Schleicher et al. 2001: 37). Natfyring forurener voldsomt med især partikler og frarådes 
helt af hensyn til miljø og folkesundhed, selv om dioxinemissionen under natfyring er mindre end 
under normalfyring. Den mindre dioxindannelse under natfyring skyldes sandsynligvis den lavere 
forbrændingstemperatur, der bl.a. reducerer frigivelsen af dioxinkatalyserende metaller som f.eks. 
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kobber, samt reducerer dannelsen af de prækursorer og chlorradikaler, som indgår i dannelsen af 
dioxin (MPU spm. nr. 319 2006, Schleicher et al. 2001: 38). 
Negativ eksternalitet: En omkostning som (eksterne) personer, uden for den økonomiske 
transaktion på markedet, påføres. Dette kan eksempelvis være en forurening af det fælles 
samfundsrelaterede gode (ofte miljøet) med negative effekter for eksempelvis sundhedssektoren, 
overførselsindkomstsystemet og samfundsøkonomien, som ikke afspejles i 
produktionsomkostningerne eller varens pris (Gregersen 2010). 
Neoliberalisme (økonomisk liberalisme): Henviser til den renæssance, som den økonomiske 
liberalisme oplevede blandt økonomer og beslutningstagere fra 1970’erne og frem til sent i 
1990’erne (Harvey 2005). I indeværende rapport anvendes begrebet ’neoliberalisme’ om en 
idéstrømning fra USA anvendt siden 1960'erne som modstykke til socialliberalisme. Neoliberalisme 
refererer ikke til en systematisk og organiseret ideologi, men til idéer hos forskellige grupper af 
økonomer, overvejende amerikanske, der har det tilfælles, at de er kritiske over for den form for 
politisk rationalisme, der går ud på, at staten skal organisere samfundet. De vil indskrænke den 
politiske sfære mest muligt; markedet skal have en fremtrædende plads, men samfundet skal først 
og fremmest bygge på frivillige kontrakter mellem individer. Ledende neoliberale retninger 
kritiserer den moderne velfærdsstats forvoksede, uøkonomiske og irrationelle bureaukrati med 
ønsket om, at så meget som muligt skal overlades til små lokale enheder. Tilhængerne har ligeledes 
gjort sig til talsmænd for forfatningsmæssigt at begrænse statens muligheder for at beskatte og 
påtage sig udgifter. I Storbritannien fik neoliberale idéer stor gennemslagskraft i form af den 
privatiseringspolitik, som Margaret Thatchers regering igangsatte. Her var den uafhængige 
"tænketank" Institute of Economic Affairs (IEA), oprettet i 1957, af stor betydning som idégiver og 
meningsdanner. I Østeuropa og Rusland har der efter 1989 været stor lydhørhed over for neoliberale 
ideologiske strømninger. I Latinamerika var neoliberalismen idegrundlaget for den økonomiske 
politik i perioden 1990-2000. Da den økonomiske udvikling i de fleste af disse lande var meget 
utilfredsstillende i denne periode med gentagne økonomiske kriser, stor arbejdsløshed og stærkt 
voksende ulighed, er holdningen til neoliberalismen nu blevet noget mere nuanceret (Den store 
danske 2012). 
New policies-scenariet: Et begreb fra publikationen ‘World Energy Outlook 2011’ (IEA 2011), 
som forudsætter, at verdens lande i nogen grad implementerer yderligere energi- og klimapolitikker. 
I dette scenarie forudses moderat stigende brændselspriser, på grund af fortsat efterspørgsel efter 
fossile brændsler (Energistyrelsen 2011b). 
NILU (Norsk institutt for luftforskning): Uafhængig stiftelse, der blev etableret i 1969. NILUs 
forskning har til formål at øge forståelsen for processer og effekter knyttet til klimaforandringer, 
atmosfærens sammensætning, luftkvalitet og miljøgifte (NILU 2013), og NILU minder derfor på 
mange måder om DCE. 
NMVOC (Non Methan Volatile Organic Compounds, flygtige organiske forbindelser undtagen 
methan). 
Notifikation: Officiel skriftlig underretning fra den danske stat til EU-Kommissionen i forbindelse 
med vedtagelse af national lovgivning. Der findes forskellige procedurer for, 
hvordan medlemslandene skal notificere Kommissionen (Folketingets EU-Oplysning 2012a):   
1. Den første procedure går ud på, at medlemslandene skal underrette Kommissionen om, at de 
nu har vedtaget regler, som gennemfører et EU-direktiv i national ret. 
2. Ifølge den anden skal et medlemsland underrette Kommissionen om vedtagelse af nationale 
regler, hvis disse muligvis kan udgøre en handelshindring. Kommissionen har herefter tre 
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måneder til at vurdere, om et medlemslands forslag til nationale regler vil indebære en form 
for diskrimination af de øvrige medlemslandes varer i det pågældende land. Har landet ikke 
hørt fra Kommissionen inden en frist på tre måneder, kan de nationale regler træde i kraft. 
Er det derimod Kommissionens vurdering, at der kan være problemer forbundet med nye 
nationale regler, startes en længerevarende procedure, og medlemslandet må vente med at 
sætte reglerne i kraft, indtil den nærmere undersøgelse er afsluttet. I sidste ende kan 
Kommissionen eventuelt helt forbyde medlemslandet at lade reglerne træde i kraft. 
3. Endelig har medlemslandene som udgangspunkt pligt til at underrette Kommissionen om 
statsstøtte. 
OGC: (Organic Gaseous Carbon/Compounds): Uforbrændt organisk kulstof på gasform. VOC 
udgør en undergruppe af OGC. DCE kritiserer i et høringssvar (DCE 2013a) Miljøstyrelsens 
anvendelse af betegnelsen OGC i udkastet til den reviderede brændeovnsbekendtgørelse 
(Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c). Af DCE’s høringssvar fremgår følgende:  
”I bekendtgørelsen anvendes betegnelsen OGC. Forkortelsen bør skrives helt ud (Organic Gaseous 
Carbon) og begrebet præcist defineres. Det er normalt ikke et udtryk, der optræder inden for 
emissionsopgørelser og det kunne evt. med passende modifikationer til teksten erstattes med VOC 
(flygtige organiske forbindelser), som er en mere almindeligt anvendt forkortelse.” (DCE 2013a: 2). 
OML-multi (Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel): Standardiseret softwarebaseret 
metode til kortlægning og beregning af koncentrationsniveauet i et givent byområde ud fra flere 
kilder i området (DMU’s Miljøordbog 2012). 
Område I: Områder forsynet med fjernvarme fra kraftvarmeværker (Andersen 2004). 
Område II: Områder forsynet med fjernvarme baseret på biobrændsel (Andersen 2004). 
Område III: Områder forsynet med naturgas (Andersen 2004). 
Område IV: Områder hvor der ikke er mulighed for tilslutning til kollektiv varmeforsyning (dvs. et 
fjernvarme- eller naturgasnet), hvilket overvejende er landzone, landsbyer o.l. (Energistyrelsen 
2008, Andersen 2004). 
Omvendt forbrændingskedel: Kedler med omvendt forbrænding er karakteriseret ved, at 
forbrændingsluften bevæger sig fra toppen og nedad gennem glødelaget og ud gennem en spalte i 
bunden af fyrboksen til et separat forbrændingskammer/-tunnel (se figur 42 under 
’gennemforbrændingskedel’) (Winther 2008: 9). Forbrændingstunnellen har en længde, der sikrer, 
at forbrændingen af afsluttet, før røgen passerer de afkølende flader. Den primære luft afkøler lågen 
og den sekundære luft tilføres forbrændingstunnellen. Lufttilførslen er forvarmet og styres af en 
blæser (Energitjenesten 2006). 
Brændekedler med omvendt forbrænding er typisk dyrest, men samtidig blandt de mest effektive på 
markedet med en virkningsgrad over 90 %. Tilslutning af en akkumuleringstank, særligt i 
kombination med et solvarmeanlæg, øger generelt kedlers virkningsgrad og halverer udledningen af 
sundhedsskadelige fine partikler (PM2,5) mv. (se tabel 1 på s. 20). Årsagen er bl.a., at ineffektiv 
brændefyring i sommerhalvåret herved undgås (Skorstensfejeren 2012, Energitjenesten 2006). 
Krav til virkningsgrad: I henhold til bygningsreglementet skal alle biobrændselsfyrede kedler have 
en virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 3 i henhold til standarden EN 303-5. Det betyder 
f.eks. at en kedel på 20 kW skal have en virkningsgrad på minimum 74,8 %. Virkningsgraden for 
nye biobrændselskedler med omvendt forbrænding ligger i dag på 80-90 % for manuelt fyrede 
kedler, og 85-95 % for automatisk fyrede kedler.  
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Halmfyrede kedler er undtaget fra kravet (Energistyrelsen 2012c, Energitjenesten 2012a). 
Opgraderet biogas: Methangas, hvor den forsurende CO2 er fjernet, så biogassen kan ledes ud i 
naturgasnettet uden at korrodere systemet (Jensen 2009). 
PAH (polycykliske aromatiske hydrocarboner, polyaromatiske kulbrinter, tjærestoffer): PAH 
indeholder stabile kemiske kondenserede ringsystemer, og der er påvist omkring 500 forskellige 
PAH’er og beslægtede forbindelser i luften, men størst interesse knytter sig til benzo(a)pyren, der 
ofte opfattes som forureningsindikator for PAH’erne. I København er koncentrationen af 
benzo(a)pyren i størrelsesordenen et par ng/m3, i landdistrikterne væsentlig lavere (Den store 
danske 2012). PAH spredes oftest gennem luften via (sod)partikler. Flere af PAH stofferne 
betragtes som meget sundhedsskadelige, og visse PAH’er er kræftfremkaldende i selv små 
mængder, som f.eks. benzo(a)pyren (Den store danske 2012, Larsen et al. 1997: 140-120). IARC 
(WHO’s internnationale kræftforskningsinstitut) har klassificeret benzo(a)pyren til at have den 
højeste kræftrisiko dvs. kategori I, og benzo(a)pyren er således med sikkerhed kræftfremkaldende 
(Straif et al. 2013: kap. 6-7). PAH dannes bl.a. ved ufuldstændig forbrænding i eksempelvis 
individuelle fyringsanlæg (DMU’s Miljøordbog 2012). 
Passivhus (passivt design, passivt byggeri): Princip til design af bygninger, som følger principperne 
for bæredygtigt byggeri. Princippet går ud på at konstruere bygningen, så der kun skal tilføres et 
minimum af (helst intet) energi til bygningen, der således er "passiv". Begrebet ’passivt design’ 
blev først anvendt i Tyskland under betegnelsen "Passivhaus". Passivhus er ikke en beskyttet 
betegnelse, så alle har lov til at kalde en bygning for et passivhus. Certificeringskravet til 
passivhuse er bl.a., at varmebehovet til rumopvarmning højst er 15 kWh/m2 pr. år, og at det samlede 
primærenergibehov, inkl. hele energiforbruget til husholdning og underholdning, højst er 120 
kWh/m2 pr. år. Kravene til passivhuse er fastsat af Passiv Haus Institut i Darmstadt, som også står 
for hele udviklingen og administrationen af ordningen, inkl. den tilknyttede certificering. For at et 
hus kan klassificeres som et ægte passivhus, skal man opfylde de særlige tyske passivhus-kriterier, 
som beregnes efter den såkaldte PHPP beregningsmodel. Ordningen startede som en frivillig 
ordning, men benyttes i dag i nogle områder af Østrig til at stille krav til f.eks. kommunalt byggeri 
eller i forbindelse med tilskud. Ordningen passer ikke umiddelbart med energikravene i 
bygningsreglementet. Hvis man opfører et passivhus, skal man derfor stadig eftervise, at man 
overholder de danske energikrav i bygningsreglementet. Med en hensigtsmæssig udformning af 
installationer og varmeforsyning vil et passivhus kunne opfylde kravene til lavenergibyggeri klasse 
1 (Aggerholm & Thomsen 2010, Climateminds 2013, Folkecenter 2013, Økonomi- og 
Erhvervsministeriet 2010b) (se også definition af ’lavenergihus’ i indeværende bilag). 
Plusenergihus (aktivhus): Plusenergibygninger, som i nogle sammenhænge kaldes aktivhuse, er et 
forholdsvis nyt begreb. Hovedidéen er, at bygningen på årsbasis skal producere mere energi, end 
den forbruger (Aggerholm & Thomsen 2010, Bolius 2013). 
Planlægning (klargøring, projektering, præparation): De indledende, tankemæssige og logistiske 
aktiviteter inden selve udførelsen. Planlægning kan være lineær, sådan at den er fuldstændigt 
afsluttet, før iværksættelsen begynder, eller den kan være dynamisk, sådan at den fortsætter også 
under hele iværksættelsen bl.a. på grundlag af konstant feedback fra processen. Den første model 
kan slå over i stivhed og rethaveri, mens den sidste trues af usikkerhed og vankelmod. 
En anden definition af planlægning er typisk som en proces, hvor der etableres et samspil mellem 
forskellige interessenter med henblik på løsningen af et problem. Planlægningen vil oftest være 
innovativ og give en ny forståelse af problemstillingerne og føre frem til nye løsninger (Kjær 
2010b: 5). 
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Udviklingen af begrebet planlægning er tæt koblet til governance og regulering (Kjær 2010b: 22). 
De nyeste tendenser i planlægningen har været dominerende i de sidste par årtier i Danmark og 
kaldes faciliteringsplanlægning. Den tidligere kommando (top-down) og udfyldningsplanlægning 
medførte nogle ansvarliggørelses- og implementeringsproblemer, som faciliteringsplanlægningen 
forsøger at imødekomme gennem større anvendelse af dialog, partnerskaber og interaktiv regulering 
(Kjær 2010b: 15). Faciliteringsplanlægning er kraftigt inspireret af Rio ’92 dokumenterne og 
Agenda 21 tankegangen og består i sin grundopbygning af følgende (Kjær 2010b: 15): 
- Planmål sættes af centralmagten - ofte som følge af internationale forpligtigelser. 
- Handlingsplaner udarbejdes i samspil mellem lokal myndighed og berørte aktører/interessenter. 
- Implementeringen gennemføres af den eller de ansvarlige aktører, hvilket reducerer mængden af 
ressourcer, der skal afsættes til den nødvendige håndhævelse. 
PM0,1 : PM står for ’Particulate Matter’, og PM0,1 er vægten af de partikler, som har en størrelse på 
op til 0,1 mikrometer, hvilket er det samme som 100 nanometer. Denne forureningsfraktion kaldes 
også ultrafine partikler eller partikler af nanostørrelse (nanopartikler har en diameter på 0,1-100 
nanometer). Ofte opgøres denne forureningskomponent i antal frem for vægt. Hvad angår 
luftforurening, så dannes denne forureningsfraktion typisk i forbindelse med en forbrændingsproces 
(Palmgren et al. 2005 og 2009). 
PM1 : Vægten af partikler med en størrelse på op til 1 mikrometer. PM1 tilhører kategorien ’fine 
partikler’. Hvad angår luftforurening, dannes denne forureningsfraktion bl.a. i forbindelse med 
forbrændingsprocesser (Palmgren et al. 2005 og 2009). 
PM2,5 : Vægten af partikler med en størrelse på op til 2,5 mikrometer kaldes fine partikler 
(Ellermann et al. 2011a), og dannes bl.a. som følge af en forbrændingsproces. De fine partikler 
dannes enten umiddelbart som primære partikler, dvs. inden de har passeret afkastet, eller indirekte 
som sekundære partikler, dvs. i atmosfæren hvor ultrafine partikler typisk kondenserer eller 
adsorberes på overfladen af andre partikler og herved klumper sig sammen til fine partikler. 
Sekundære PM2,5 partikler kan også bestå af f.eks. ammoniumholdige forbindelser, der stammer fra 
landbrugets ammoniakafdampning samt sulfat fra bl.a. havsprøjt (Lund 2012: bilag 2). De fine 
partikler kan via luften transporteres flere tusinde kilometer. De ultrafine og fine partikler fra især 
forbrændingsprocesser vurderes at være de farligste, fordi de kan trænge helt ud i lungernes 
alveoler, hvor partiklerne bl.a. kan forårsage inflammation og herfra kan trænge videre ud i 
hjertekarsystemet (Palmgren et al. 2005 og 2009). 
PM10 : Massen af partikler med en størrelse på op til 10 mikrometer i diameter. Disse partikler 
kaldes grove partikler (Ellermann et al. 2011a), og stammer også fra forbrændingsprocesser, men 
oprinder i overvejende grad fra naturligt forekommende og mekanisk frembragte partikler, som 
f.eks. bremsestøv, almindeligt fint sand og støv, havsalt o.l. (Palmgren et al. 2005 og 2009). 
PM40 : Stort set udgået forureningsfraktion med diameter på op til 40 mikrometer. PM40 minder om 
TSP (Total Suspended Particulate Matter) og total partikler (TPM), som alle tilhører kategorien 
”ekstra grove partikler”, der har en diameter større end 10 µm (Ellermann et al. 2011a). 
Sammenlignet med PM10 , PM2,5 , PM1 og PM0,1, udgør PM40 , TSP og TPM langt overvejende så 
store partikelfraktioner, at de ikke når særligt dybt ned i lungerne, og primært derfor ikke udgør et 
nær så stort sundhedsproblem som de mindre partikler (Palmgren et al. 2005 og 2009).  
Politisk-administrativ pragmatisme: Virkemidler og initiativer, som er relativt realistiske både at 
få politisk flertal for samt efterfølgende implementere og håndhæve. 
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POP-stoffer (Persistent Organic Pollutants): Betegnelse for en række organiske forureningsstoffer, 
som har giftige egenskaber, er svært nedbrydelige og ophobes i miljøet og i fødekæderne. POP'erne 
er problematiske for miljø og sundhed. De spredes over hele verden og ophobes i de fleste levende 
organismer. Det er grunden til, at man i 1997 startede et internationalt arbejde for at fjerne 
stofferne. Det har ført frem til POP-konventionen, også kaldet Stockholm-konventionen 
(Udenrigsministeriet 2004), som er underskrevet af cirka 150 lande fra hele verden. Formålet med 
konventionen er at forbyde produktion og brug (samt evt. import og eksport) af 10 identificerede 
POP'er. Derudover stræber POP-konventionen mod at forebygge, reducere og så vidt muligt fjerne 
udledning af 2 identificerede POP-biprodukter. De 12 POP'er (det beskidte dusin), som omfattes af 
konventionen, er aldrin, chlordan, dieldrin, DDT, endrin, hexachlorbenzen, heptachlor, mirex, PCB, 
toxaphen, dioxiner og furaner. POP-stoffer er bl.a. under mistanke for at medføre kræft og virke 
hormonforstyrrende samt give skader på immunsystem og nervesystem (DMU’s Miljøordbog 2012, 
Den store danske 2012).  
Posefilter (fabric filter): Luftfilter, hvor luften passerer poser eller slanger af fibret eller vævet 
materiale. Kaldes også "slangefilter", "tekstilfilter" eller "dysefilter" (på grund af indvendige 
luftdyser til rensning af filterposerne) (DMU’s Miljøordbog 2012, Mudgal et al. 2009f: 45). 
Post-normal science: Et koncept udviklet af Silvio Funtowicz and Jerome Ravetz til at 
karakterisere en forskningsbaseret undersøgelsesmetode, som er hensigtsmæssig at benytte i 
situationer, hvor: 
· kendsgerninger er behæftet med usikkerhed og alle faktorer ikke nødvendigvis er kendte, 
· der hersker divergerende værdiopfattelser, 
· der er meget på spil (samfundsøkonomisk, sundhedsmæssigt mv.) og  
· beslutningstagning haster. 
Undersøgelsesmetoden anvendes primært i forbindelse med problemer med en lang tidshorisont, og 
hvor der er mindre tilgængelig information, end interessenterne efterspørger. 
Peer review bør, ifølge post-normal science, udvides til også at omfatte personer, som er generede 
af (miljø)problemet og vil indgå i dialog herom. Disse ’praktikere’ kan eksempelvis bidrage med 
lokal viden og/eller lækket offentlig information (hvis formål ikke er offentliggørelse), og vil herved 
medvirke til at kvalitetssikre processen og produktet. Post-normal science skaber herved rum for at 
inkorporere og forholde sig til bl.a. modstridende perspektiver og en mangfoldighed af synspunkter. 
Kritikere af post-normal science mener omvendt, at undersøgelsesmetoden forsøger at argumentere 
for eksempelvis en række politiske mål, på trods af utilstrækkelige videnskabelige beviser eller en 
ringere videnskabelig metodologi (Funtowicz & Ravetz 1991). 
Priming: Kommunikation, der har til mål at skabe opmærksomhed og viden, er forudsætningen for 
holdningsbearbejdelse (priming). Priming betyder ’at grunde’, ligesom når maleren skal få 
malingen til at hæfte bedre. Når offentligheden er ’primet’, er ’jorden så at sige gødet’ for at påvirke 
holdninger og i sidste ende adfærd. Det handler om at definere præmisserne for en strategisk 
argumentation, altså, at gøre befolkningen klart, hvad der skal kommunikeres (Merkelsen 2007: 
237). 
Primær luftindtag/-tilførsel: Luftindtag forneden og op gennem bunden af 
forbrændingskammeret, dvs. typisk gennem luftspjæld under ovnluge (Energistyrelsen 2012d: 58). 
Pointen er, at primær luftindtag tilfører luft direkte til brændet (dvs. til den primære forbrænding). 
Det primære luftindtag skal være særligt kraftigt i optændingsfasen, samt under og lige efter 
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påfyldning for at øge fastbrændselsanlæggets virkningsgrad og mindske luftforureningen. Optimalt 
bør lufttilførslen foropvarmes inden mødet med hhv. flammerne og røggassen (United States Patent 
1987). 
Primær varmekilde: Hovedvarmekilde der leverer minimum 50 % af en boligs varmebehov 
(Gastech-Energi 2012). 
Proportionalitetsgrundsætning: I strafferetsplejen den grundsætning, at der skal være et rimeligt 
forhold mellem et tvangsindgreb, fx en varetægtsfængsling, og det formål der ønskes opnået 
herved. Proportionalitetsgrundsætningen er lovfæstet i flere bestemmelser i retsplejeloven og 
indebærer, dels at et mere indgribende middel ikke må anvendes, hvis formålet kan opnås ved et 
mindre indgribende middel, dels at visse tvangsindgreb betragtes som så indgribende, at de kun kan 
anvendes, når sagen vedrører særligt alvorlige forbrydelser. Det gælder fx fængsling i isolation, 
hemmelig aflytning af udvalgte personers samtaler og hemmelig åbning af post (Den store danske 
2012). I dansk ret forveksles proportionalitetsgrundsætningen jævnligt med 
proportionalitetsprincippet, der har en anden betydning (Resumeer af EU-lovgivning 2012). 
Proportionalitetsprincip: Betyder kort fortalt, at et krav - som fører til omkostninger for borgeren 
eller samfundet - skal stå i et rimeligt forhold til de mål, forbedringer eller den (miljømæssige) 
nytte, der kan opnås ved at implementere og håndhæve kravet. Med ’et rimeligt krav’ menes, at 
omkostninger og nytte skal balanceres (Lektor Bente Kjærgård, TekSam, Roskilde Universitet, 
personlig kommunikation, 29.10.2012). 
Ifølge proportionalitetsprincippet må et indgreb ikke være mere vidtgående, end formålet tilsiger. 
Eksempelvis bør myndighederne ikke udstede et forbud mod en virksomhed, hvis et påbud om 
f.eks. forureningsbegrænsende foranstaltninger er tilstrækkeligt til at indfri formålet. 
Proportionalitetsprincippet gør sig også gældende ved ekspropriation, som kun bør anvendes, hvis 
det er nødvendigt for at nå formålet (Anker 2010: 13). 
Præcedens: Fortilfælde, der kan anvendes som rettesnor i senere lignende tilfælde. I jura det 
forhold at en retsafgørelse har betydning, ikke alene for den konkrete sag, men også for afgørelser i 
lignende fremtidige sager. I bl.a. Danmark er ´præcedens’ ikke bindende for domstolene, men udgør 
en vigtig retskilde - særligt når afgørelsen er truffet af en ankeinstans, som eksempelvis Østre 
Landsret (Den store danske 2012). En efterfølgende dom kan således begrundes i lignende 
præcedensdannende domsafsigelser (Gyldendal 2010, Lektor Bente Kjærgård, TekSam, Roskilde 
Universitet, personlig kommunikation, 29.10.2012).  
Præjudikat: Betyder ‘en dom der danner præcedens’. En doms præjudikatsværdi afhænger af den 
konkrete problemstilling. Højesteretsdomme har dog generelt større præjudikatsværdi end 
landsretsdomme, der igen har større præjudikatsværdi end byretsdomme. Endvidere har nye domme 
større præjudikatsværdi end ældre. Dommes præjudikatsværdi begrænses, når deres begrundelser 
gøres meget konkrete. Anerkendelse af præjudikater som retskilde kan bl.a. begrundes med, at det 
derved sikres, at lige tilfælde behandles lige, og at overflødige retssager undgås, fordi borgerne ikke 
indbringer nye sager om et spørgsmål, der allerede er blevet afgjort gennem en tidligere dom (Den 
store danske 2012). 
Regulering (ordne, rette, tilpasse, gøre regelmæssig): Myndighedernes påvirkning af borgerne 
betegnes normalt regulering (Den store danske 2012). Mere præcist består regulering af 
administrativ lovgivning, der udgør eller begrænser rettigheder og allokerer ansvar. I forbindelse 
med regulering kan man skelne mellem primær lovgivning på den ene side (som den lovgivende 
magt har vedtaget), og rets- eller domspraksis på den anden side (Levi-Faur 2010). 
En anden definition af regulering er:  
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”Regler eller regelkomplekser, som stiller specifikke krav eller vilkår for en aktivitets 
gennemførelse.” (Kjær 2012: 5). 
Eksempler på reguleringsområder af relevans for reduktion af brænderøgsforureningen kan være 
ændring af: Lokalplaner, kommuneplaner, regionplaner, brændeovnsbekendtgørelsen, 
miljøbeskyttelsesloven og projektbekendtgørelsen (der via varmeplanlægning kan øge udbygning 
og anvendelse af fjernvarme) (Kjær 2012: 8, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2013). 
Regulering indbefatter således lovgivning (se ovenstående definition af ’lovgivning’) (Tyge Kjær, 
personlig kommunikation, 13.02.2013). 
Bindende regulering – eller blot regulering – kan begribes som værende i modsætning til blød 
regulering, forstået herved at regulering er karakteriseret ved at gælde for alle, at den kan påklages, 
og være genstand for tredje parts indsigt (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 19.03.2013). 
Sekundær luftindtag/-tilførsel: Sekundær luftindtag består af luft, der eksempelvis lukkes ind 
foran på fastbrændselsenheden over lugen til brændkammeret. Sekundær luft anvendes typisk for at 
holde forbrændingen i gang samt for at bevare det eventuelle frontglas rent og usodet 
(Energistyrelsen 2012d: 58). Sekundær luft tilføres således direkte til bålet lige på og/eller over 
flammerne. Sekundær lufttilførsel tilføres nedstrøms primær lufttilførsel, hvilket ofte vil sige højere 
oppe i forbrændingsenheden, for herved at bidrage til en mindre forurenende eller ufuldstændig 
forbrænding (dvs. mest mulig CO2 + H2O og færrest mulige sundhedsskadelige 
luftforureningskomponenter på gas- eller partikelform). Omvendt tilføres sekundær luft, logisk nok, 
opstrøms en eventuel tertiær lufttilførsel. Optimalt set bør lufttilførslen generelt foropvarmes inden 
mødet med hhv. flammerne og røggassen (United States Patent 1987). 
Sod(partikler): Sod er fine sorte kulpartikler, der opstår ved ufuldstændig forbrænding. 
Koncentrationen af sod i atmosfæren blev især tidligere benyttet som indikator for partikulær 
luftforurening (Den store danske 2012).  
Ved den såkaldte OECD-metode til bestemmelse af svævestøv, suges en given luftmængde gennem 
et filter, hvorefter sværtningsgraden omregnes til partikelkoncentration ud fra en empirisk kurve, 
Sodtallet er et mål for røgens indhold af sodpartikler (DMU’s Miljøordbog 2012). 
Soft energy path (blød energivej): Begreb opfundet af den energipolitiske analytiker Amory 
Lovins i 1976, som kort fortalt beskriver en alternativ fremtid, hvor energieffektivitet og 
hensigtsmæssig vedvarende energi (dvs. langt overvejende energi fra sol, vind, geotermi og 
bølgekraft/tidevand) gradvist erstatter et energisystem baseret på fossil og nuklear energi (Lovins 
1977, Lovins 1978). 
Stenovn: En opmuret ovn på 1-2 ton, hvor en masseovn typisk vejer 2-4 ton (Energitjenesten 
2012b). 
Stokerkedel/-fyr: Mekanisk fyringsanordning for automatisk tilførsel af fast brændstof til 
brændkammeret i en kedel. Ved individuelle kedler (i private hjem) anvendes skruestokere 
(sneglebor) og forskellige udgaver af stempelstokere. Stokere kan tilføre brændslet kontinuerligt 
eller i portioner (intermitterende). Ved hastighedsregulering af stokeren kan brændsel tilføres i takt 
med vekslende energibehov. Stokeren muliggør således automatisk fyring med fast brændstof i selv 
små huse og ejendomme. Dog kræver stokeren betydeligt mere tilsyn, rensning og vedligeholdelse 
end f.eks. et gasfyr. Stokerfyring har fået fornyet anvendelse med biobrændsler som træpiller, 
træbriketter, træflis og halm til boligopvarmning (Den store danske 2012, GEJS 2012). 
Strukturel magt (institutionel magt): Strukturel magt er den magt, som følger af ureflekteret 
forståelse (som rutiner, vaner og normer) og accept af de samfundsskabte rammer. Aktørerne gør 
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"det vi plejer at gøre". Denne accept betyder, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved den 
virkelighedsopfattelse, som disse strukturer og institutioner skaber. Denne magt udøves ikke, da den 
ligger indlejret i aktøren (f.eks. som normer). Begrebet er beslægtet med strukturel vold dvs. social 
uretfærdighed (Den store danske 2012, Christensen & Jensen 2011). 
Strålingsovn: En strålingsovn er ofte af ældre dato og har blot en enkelt stålkappe, hvilket giver en 
hurtigere og mere direkte varmeafgivelse. Ovnen er velegnet til hurtig opvarmning af mindre rum - 
f.eks. i sommerhuse. Overfladetemperaturen kan komme op på 250-450 °C, hvorfor ovnen ikke bør 
placeres tæt på brændbare materialer (DAPO 2012, Fyens.dk 2012, Pejsemesteren 2012, Silvan 
2012). Sammenlignet med en konvektionsovn med to stålkapper, er der under anvendelse af en 
strålingsovn betydeligt større risikoen for, at fyrbøderen – for at undgå en alt for varm stue - tilfører 
for lidt ilt til forbrændingen med en betragtelig sundhedsskadelig partikel- og PAH-udledning til 
følge. 
Styringsmiddel: Styring er i forvaltningsretten den overordnede myndigheds påvirkning af andre 
myndigheder. Der er mange forskellige styringsmidler som f.eks.:  
· udstedelse af generelle forskrifter, vejledninger og cirkulærer 
· konkrete pålæg om bestemte handlinger 
· klageordninger 
· tilsynsordninger 
· godkendelsesordninger 
· vetoordninger 
· planlægning 
· forhandling og aftaler 
· tilskud 
· udsendelse af information.  
Statsmyndigheder kan kun anvende de fleste af ovenstående styringsmidler i forhold til kommuner, 
hvis der er lovhjemmel. Det samme gælder i forhold til uafhængige nævn (Den store danske 2012). 
Sunsetklausul: En automatisk ophørsklausul, der blev indført i 2002 som en forsøgsordning for 
visse bekendtgørelser inden for miljø- og arbejdsmiljøområdet (Miljøstyrelsen 2012d). 
Brændeovnsbekendtgørelsen har en indbygget sunsetklausul, der ophæver bekendtgørelsen per 1. 
januar 2013, med mindre andet bestemmes (Miljøministeriet 2007: § 16).  
Tekniske standarder (tekniske virkemidler): Certificering, produktstandarder og 
emissionsrelaterede grænseværdier for konkrete produkter (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 
13.02.2013). 
Termisk forgasning: Proces, hvor træ eller anden biomasse som halm, tørv, organisk industriaffald 
mv. omdannes til gas, som herefter kan afbrændes direkte på centrale kraftvarmeværker eller 
opgraderes til distribution gennem naturgasnettet ud til individuelle gasfyr (Christensen et al. 1986: 
36). Selve den termiske forgasning er baseret på indirekte opvarmning af biomasse og kræver 
tilførsel af varme udefra, i modsætning til direkte opvarmning hvor varmen stammer fra de kemiske 
reaktioner i reaktoren. Gøteborg Energi har siden 2006 testet forskellige teknologier og nået frem 
til, at et anlæg med indirekte opvarmning er mest velegnet, når gassen efterfølgende skal opgraderes 
til naturgasnettet. Varmen fra et termisk forgasningsanlæg kan genanvendes i 
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fjernvarmeforsyningen, således at den samlede energieffektivitet når op på over 90 %. På et 
Chalmers-forgasningsanlæg i Göteborg er den samlede virkningsgrad 65-70 % (Skøtt 2010, 
Rasmussen & Iskov 2012). 
Tertiær luftindtag/-tilførsel: Tilføres typisk røggassen fra bagsiden af fastbrændselsenheden for at 
forbedre efterforbrændingen af røggassen (Energistyrelsen 2012d: 58). Tertiær luft kan eksempelvis 
være udeluft, som tilføres direkte via en kanal gennem ydermuren (eksternt luftindtag). Pointen er, 
at tertiær lufttilførsel forekommer nedstrøms sekundær lufttilførsel, hvilket oplagt kunne være i et 
katalyseret røggas-efterforbrændingskammer. Ligesom sekundær lufttilførsel fremmer tertiær 
lufttilførsel genantændelse og afbrænding af de sundhedsskadelige gasser og primærpartikler fra 
individuel træfyring (Mudgal et al. 2009f: 30, Miljøreportagen på P1 2012). Endelig giver sekundær 
og tertiær lufttilførsel en højere virkningsgrad, idet udledning af uforbrændte gasser (med 
undtagelse af CO2 og vanddamp) medfører et betydeligt energitab. Lufttilførslen bør generelt 
foropvarmes inden mødet med flammerne og røggassen, idet den optimale forbrændingstemperatur 
er ca. 350°C for, gennem tertiær lufttilførsel, i størst mulig omfang at reducere de 
sundhedsskadelige emissioner fra brændefyring (United States Patent 1987, Mudgal et al. 2009f: 
30). 
TOC (Total Organic Carbon): Det samlede indhold af organiske kulstofforbindelser (DMU’s 
Miljøordbog 2012). 
Total partikler / TPM (Total Particulate Matter): TPM er den groveste partikelfraktion og minder 
meget om TSP. TPM tilhører kategorien ’ekstra grove partikler’ (Ellermann et al. 2011a). 
Forureningsfraktionen er billig og enkel at bestemme og måles gravimetrisk ved at anvende et 
meget finmasket filter, som tilbageholder praktisk talt alle partikelfraktioner. Filteret vejes før og 
efter måleperioden. TPM anvendes i bl.a. brændeovnsbekendtgørelsen (Miljøministeriet 2007: bilag 
1). 
Træpillefyr/-kedler: Moderne træpillekedler er fuldautomatiserede mht. påfyldning, optænding 
(tænd/sluk), regulering og selvrensning, og tilhører BAT (dvs. den mindst forurenende teknologi) 
inden for individuel træfyring. Træpillekedler har en virkningsgrad på 80-95 %, og nogle modeller 
har også katalyseret efterforbrænding. Især pga. en optimeret blanding af brændsel og luft i 
forbrændingskammeret på alle tidspunkter, kan emissionen fra de mindst forurenende 
automatiserede træpillekedler komme ned på en tiendedel af den gennemsnitlige PM2,5-emission fra 
individuelle brændefyringsenheder (Mudgal et al. 2009f: 14-16, Press-Kristensen 2010, Press-
Kristensen 2011). Der findes mange forskellige typer træpillekedler på det danske marked, men 
overordnet kan man skelne mellem kompaktanlæg og kedler med løs stoker. I kompaktanlægget er 
kedel, lagermagasin og stoker bygget sammen og fås i dag med automatiseret påfyldning, 
selvrensning (asketømning) og tænd/sluk funktion. Har man derimod en velegnet kedel til træpiller, 
kan man vælge at installere en løs stoker. Løsningen med løs stoker er billigst, især ved brug af 
eksisterende kedel og gør-det-selv-bygning af lagermagasin til træpiller. Kompaktanlæggene er 
dyrere, mere effektive og kræver kun lidt eller næsten intet arbejde i forbindelse med påfyldning, 
rensning og asketømning (Energitjenesten 2012c; Mudgal et al. 2009f: 14-16). 
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Figur 43: Illustration af typisk træpillekedel, som er BAT inden for individuel træfyring. 
Naturligvis under forudsætning af, at der i træpillerne ikke er iblandet kemisk behandlet 
træ eller andet affald af plast e.l. I EU forudsættes det, at en typisk BAT træpillekedel 
som minimum har automatiseret varmesensorreguleret primær og sekundær lufttilførsel 
og keramisk foring af forbrændingskammeret (Mudgal et al. 2009f: 15-16): 
1. Lodret, rørformet og selvrensende varmeveksler. 
2. Snegleborstilfødet forbrændingskammer med efterforbrændingsring med turbulens og 
høj forbrændingstemperatur. 
3. Automatiseret askefjerner så askeskuffe kun skal tømmes én gang pr. fyringssæson. 
4. Gnistsikret gastæt lukkemekanisme. 
5. Stoker der forsyner kedel med træpiller fra beholder. 
6. Fuldautomatisk kontrolpanel. 
Træpilleovn: Et forholdsvist nyt produkt i Danmark, der ofte opstilles i huse som erstatning for 
elvarme eller som alternativ til brændeovne. Træpilleovnen ligner en brændeovn, men kan kun 
anvende træpiller. En træpilleovn kan også tilkobles et centralvarmesystem. Flere modeller har 
endvidere termostatstyret tænd/sluk-funktion. Herudover skal man normalt kun påfylde træpiller én 
gang om dagen. Desuden støver en træpilleovn mindre end en brændeovn. Da der ofte er indbygget 
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blæser og anden mekanik i ovnen, er det klogt at høre en træpilleovn i drift inden køb, idet ikke alle 
modeller er lige støjsvage (Energitjenesten 2012d, Nordisk Miljømærkning 2014a-b). 
TSP (Total Suspended Particulate Matter): Totalmassen af opløste partikler med en 
partikeldiameter på op til ca. 40 µm (Ellermann et al. 2013a: 16, Palmgren et al. 2005 og 2009). 
Ifølge seniorrådgiver Thomas Ellermann måler DCE ikke længere luftforureningskomponenten TSP 
(Ellermann 2012). 
Udkantsdanmark: Politisk ladet begreb og fællesbetegnelse for Danmarks 20 såkaldte 
"udkantskommuner", der efter kommunalreformen udgør (regions)kommunerne: Bornholm, 
Haderslev, Kalundborg, Langeland, Lemvig, Lolland, Læsø, Norddjurs, Odsherred, Rebild, Samsø, 
Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Ærø og Slagelse. En 
"udkantskommune" defineres som en kommune, hvis største by har mindre end 30.000 indbyggere, 
og ligger mere end 40 km fra nærmeste såkaldte ’geografiske center’ (dvs. byer med over 40.000 
arbejdspladser og med flere indpendlere end udpendlere – m.a.o. Hovedstadsregionen, Århus 
Kommune, Odense Kommune og Aalborg Kommune) og mere end 30 km fra nærmeste 
’geografiske center i øvrigt’. ’Geografiske centre i øvrigt’ defineres som kommuner med mindst 
10.000 arbejdspladser med flere indpendlere end udpendlere, dvs. kommunerne: Guldborgsund, 
Næstved, Aabenraa, Fredericia, Kolding, Horsens, Vejle, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, 
Skive, Viborg og Frederikshavn (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2004, Kronborg 2010). 
Underforbrændingskedel: Alle godkendte individuelle brændekedler, der sælges i dagens 
Danmark, er enten med underforbrænding eller omvendt forbrænding (Energitjenesten 2012a). I en 
underforbrændingskedel er det kun den nederste del af brændet, der er antændt (se evt. figur 42 
under gennemforbrændingskedel). Dette bidrager til, at trægasserne, ved tilførsel af primær luft, 
frigives løbende efterhånden som træet opvarmes. Røggasserne tilføres sekundær luft på vej ud af 
forbrændingszonen, hvilket reducerer emissionen af sundhedsskadelige gasser og partikler. 
Foropvarmet luft, mekanisk styring af lufttilførslen, ildfaste sten forneden i brændzonen for at hæve 
forbrændingstemperaturen og efterforbrænding i en zone som ikke er vandafkølet, bidrager 
ligeledes til at reducere emissionen af uforbrændte gasser og partikler (Energitjenesten 2006). 
I underforbrændingskedler bevæger forbrændingsluften sig nedefra og bagud gennem glødelaget 
uden at passere det friske brændselslag. De fleste underforbrændingskedler, navnlig fra før 1980, er 
ligesom gennemforbrændingskedlerne, praktisk talt uegnede til brændefyring pga. primært en 
betragtelig partikel- og PAH-emission. Sammenlignet med omvendt forbrændingskedler (som er 
BAT inden for brændekedler) har underforbrændingskedler en betydeligt lavere virkningsgrad, der 
for de mest brændselsøkonomiske ligger på 60-80 % (Energitjenesten 2006). 
Varmeplanlægning (varmeplaner): Angår et områdes varmeforsyningsbehov, inkl. 
lokaliseringskrav til f.eks. fjernvarmeværker. Varmeplaner udarbejdes for byzoner og indbefatter en 
analyse af antallet af potentielle fjernvarmeaftagere (Kjær 2010b: 7). (Kommunal) 
varmeplanlægning munder således ud i varmeplaner, som fra 1989 har været af juridisk bindende 
karakter for kommunen men ikke for borgeren. Varmeplanlægning består i reglen af tre trin (Tyge 
Kjær, personlig kommunikation, 13.02.2013): 
1. Kortlægning af husstandenes varmeforbrug via BBR-registeret. 
2. Inddeling i varmedistrikter mht. bygningstæthed, planlægning af rørsystem o.l. 
3. Implementering gennem strategisk energiplanlægning, dvs. varmeplaner udvidet til at 
omfatte både el og varme. 
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VDI (Verein Deutsche Ingenieure): På dansk: Sammenslutningen af tyske ingeniører, hvor den 
danske udgave er IDA (Ingeniørforeningen i Danmark). 
Videnskabelig validitet: Betyder videnskabelig gyldighed, nøjagtighed, korrekthed og ’sandhed’ 
(Den store danske 2012), eller om der undersøges det, som undersøgelsen rent faktisk havde til 
formål at undersøge (Kvale & Brinkmann 2009: 122). 
Videnskabsteori: Læren om hvad videnskab er, hvordan den udvikler sig, og ikke mindst hvordan 
videnskab spiller sammen med praksis og samfundsudviklingen i det hele taget (Andersen 1988).  
Virkemiddel: Der skelnes mellem udbud og anvendelse af et virkemiddel. Et udbud af et 
virkemiddel betyder, at myndighederne har etableret en støtteordning eller udsendt information, 
mens anvendelse af et virkemiddel refererer til brugernes benyttelse af disse tilbud, at de f.eks. har 
ansøgt om støtte eller læst informationerne. 
Det er nyttigt at skelne mellem fire hovedtyper af virkemidler – ikke mindst i forhold til deres 
påvirkning af brugeradfærd og incitamenter: 
1. Produktstandarder (tekniske normer) er ens systemfastsatte regler med national og evt. 
også EU-relateret gyldighed (Den store danske 2012). Den gensidige anerkendelse af 
produktstandarder i EU betyder, at f.eks. brændeovne, der sælges lovligt i én 
medlemsstat, kan markedsføres i alle øvrige (Europa-Kommissionen 2012a). 
2. Økonomiske virkemidler giver incitament til frivillig adfærdsændring. Hermed menes 
konkret miljø- og sundhedsrelaterede afgifter og tilskud, som i større eller mindre grad 
(afhængig af alternative valgmuligheder, tilgængelighed mv.) ændrer de 
privatøkonomiske incitamentsstrukturer. 
3. Administrative virkemidler er lovgivning i form af f.eks. påbud eller forbud. 
4. Information, rådgivning og frivillige aftaler med f.eks. udvalgte interesseorganisationer. 
Til virkemidlerne knytter sig forskellige fordele og ulemper. F.eks. kan forbud (command and 
control) være effektive, men forudsætter overvågning og kontrol. Modsat kan aftaler indgås 
mellem offentlig myndighed og privat aktør og forudsætter villighed til at overholde aftalen.  
Jf.  multi-governance kan virkemidler supplere og overlappe hinanden. F.eks. kombineres 
støtteordninger ofte med information. 
Håndhævelse er centralt i forbindelse med virkemidler, idet et virkemiddel næppe vil have stor 
effekt, hvis det ikke (kan) håndhæves. Overvågning og kontrol betragtes derfor som en integreret 
del af indførelsen af et givent virkemiddel (Miljøstyrelsen 2012g).  
VOC (Volatile Organic Compounds, flygtige organiske forbindelser). 
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BILAG 2: E-MAIL KORRESPONDANCE 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 CIVILINGENIØR OG AC-TEKNIKER CARSTEN BØGSTED MATHIESEN, 
MILJØTEKNOLOGIENHEDEN, MILJØSTYRELSEN 
 
Til: rlund@ruc.dk 
Fra: "Mathiesen, Carsten Bøgsted" cabma@mst.dk 
CC: "Nielsen, Vibeke Vestergaard" <vvn@MST.DK>, "von Hessberg, Charlotte" 
<chste@MST.dk> 
Sendt: onsdag 24. marts 2010 
Emne: Fri fortynding definition 
 
Hej Ryan  
Via dette link findes rapport, som har afsnit om fri fortynding.  
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/20
07/978-87-7052-597-8/html/kap02.htm 
 
2.3.3 Fri fortynding  
Vedrørende skorstenshøjder er der en enkelt bestemmelse i luftvejledningen om fri fortynding fra 
små lave afkast, som er relevant at nævne i forbindelse med brændeovne. 
 
Fra luftvejledningen side 47:  
Hvis spredningsfaktoren er mindre end 250 m³/s, skal afkastet blot føres 1 meter over tag og være 
opadrettet, så der kan ske fri fortynding. 
Fodnotetekst til ”fri fortynding”: Ved "over tag" forstås normalt det aktuelle tag, hvor afkastet er 
placeret, men i specielle tilfælde må der tages hensyn til høje nærliggende bygninger m.v. for, at der 
kan ske fri fortynding. 
Her er der angiveligt ikke tænkt på brændeovne og skorstene på private boliger, men det 
interessante er omtalen af fri fortynding og definitionen af, at fri fortynding kan opnås, hvis afkastet 
er 1 m over tag. 
Spredningsfaktoren for PAH for de laveste målte emissioner i Gundsømagleprojektet /21/ er knap 
600 m³/s, hvilket er ca. 2½ gange mere end den grænse, luftvejledningen angiver, for at en skorsten 
på 1 m over tag er tilstrækkelig. Tilsvarende er spredningsfaktoren for 4 lugtmålinger på en 
brændeovn og en brændekedel i Gundsømagleprojektet fra 200 til 2.600 m³/s. Miljøstyrelsens 
vejledende B-værdier for PAH og lugt kan derfor være overskredet i fyringssæsonen i mange 
boligområder. Disse forhold omtales nærmere i afsnittene 6.4.1 og 6.4.2. 
I Miljøstyrelsens vejledning nr. 13/1997 om ”Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der 
udsender svejserøg /25/, er der en tilsvarende formulering om fri fortynding: 
 
Fra svejserøgvejledningen:  
Afkast føres over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding.  
 
Fodnote: Kravet om at afkastet føres over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding, kan 
f.eks. opfyldes ved, at skorstenen føres 1 m over det sted på tagfladen, hvor den er placeret. 
 
Der er ingen steder defineret, hvad der reelt menes med fri fortynding. Det er vores opfattelse, at der 
med fri fortynding menes, at røgfanen spredes uden væsentlig påvirkning af turbulensen omkring 
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bygningen, ligesom SBI-anvisningens angivelse af at skorstenen bør udmunde over den 
hvirvelzone, der opstår over huse med flade tage og i læsiden af alle typer huse. 
Som det fremgår af kapitel 5 om Spredningsforhold for skorstene, er 1 m høje skorstene på flade 
tage og på læsiden af skrå tage i de fleste tilfælde ikke højt nok til at undgå påvirkninger fra 
turbulensområdet. 
Hillerød Kommune og andre har erfaret, at det ofte viser sig, at skorstenshøjden er for lav til at 
undgå røgnedslag, hvis man nøjes med at følge bygningsreglementets anvisninger, specielt i tæt-lav 
bebyggelse. De skriver det direkte i deres Vejledning for Fyring med fast brændsel i private 
fyringsanlæg /44/. 
 
Med venlig hilsen  
 
Carsten Mathiesen, MST 
2.2 PROFESSOR EMERITUS JENS CHRISTIAN TJELL, INSTITUT FOR VAND OG 
MILJØTEKNOLOGI, DTU MILJØ (OG FUNGERENDE FORMAND FOR DANMARKS 
NATURFREDNINGSFORENINGS MILJØFAGLIGE UDVALG) 
Fra: Jens Christian Tjell <jctj@env.dtu.dk> 
Til: Ryan Lund <ryanlund28@yahoo.dk> 
Cc: Kåre Press-Kristensen <karp@env.dtu.dk> 
Sendt: 19:55 mandag den 10. oktober 2011  
Emne: RE: Brænderøgsforurening: Proportioner i forbindelse med den sundhedsskadelige 
forurening i DK? 
 
Hej Ryan, 
 
De første tre linjer er nok ikke helt i overensstemmelse med virkeligheden.  
 
Mine umiddelbare kommentarer til teksten kan ses i parenteserne:  
 
Størrelsesordenen/omfanget af de negative sundhedseffekter af brænderøgsforureningen i byzone er 
på niveau med den trafikale forurening (udsagnet er nok rimeligt) og de mange sundhedsskadelige 
kemikalier i vores hverdag (f.eks. pesticider i drikkevand og fødevarer samt diverse 
hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukter) (nok ikke retvisende: røg fra de nævnte kilder 
koster mange flere årsliv og ulemper, end de nævnte vand- og fødevareforureninger), selv om dette 
størrelsesforhold er meget vanskeligt entydigt at dokumentere videnskabeligt (er det ikke det du 
skal i gang med? For danske forhold er Prof. Steffen Loft's gruppe nok de bedste litterære kilder). 
 
Hilsen 
 
Jens Christian Tjell 
Professor emeritus 
DTU Environment 
________________________________________ 
From: Ryan Lund [ryanlund28@yahoo.dk] 
Sent: Monday, October 10, 2011 5:04 PM 
To: Jens Christian Tjell 
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Cc: Kåre Press-Kristensen 
Subject: SV: Brænderøgsforurening: Proportioner i forbindelse med den sundhedsskadelige 
forurening i DK? 
 
Kære Jens Chr. 
 
Jeg er ved at udarbejde en halvårig TekSam-rapport om brænderøgsforurening og folkesundhed, 
som skal bygge op til mit speciale. 
 
Især de tre første linjer af nedenstående tekst, som er citeret fra min projektrapport, vil jeg gerne 
høre, om du kan be- eller afkræfte størrelsesordenen af, og – om muligt – være behjælpelig med at 
finde dokumentation på…? 
 
Endelig vil jeg gerne spørge dig, om du er enig i nedenstående citat fra Kåre…? 
 
På forhånd tak for svarene. 
 
Venlige hilsner 
 
Ryan Lund 
 
Størrelsesordenen af de negative sundhedseffekter af brænderøgsforureningen i byzone er på niveau 
med den trafikale forurening og de mange sundhedsskadelige kemikalier i vores hverdag (f.eks. 
pesticider i drikkevand og fødevarer samt diverse hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukter), 
selv om størrelsesforholdet er meget vanskeligt entydigt at dokumentere videnskabeligt. 
 
Følgende citat, sendt pr. e-mail, underbygger dette: 
 
”Ifølge luftforureningsekspert (civilingeniør, Ph.D., HD(A)) ved Det Økologiske Råd, Kåre Press-
Kristensen, er luftforureningen uden sammenligning den mest sundhedsskadelige forureningsform, 
hvad angår dødelighed og sygelighed, og dermed også den samfundsøkonomisk dyreste. 
Motoriseret vejtransport, individuel fastbrændselsfyring og skibstransport i nævnt prioriteret 
rækkefølge.  
Eksempelvis dør flere tusinde danskere årligt pga. luftforureningen fra disse kilder. 
Den miljøbetingede dødelighed blandt danskere anno 2011, er således - uden sidestykke – størst for 
luftforureningen, sammenlignet med dødeligheden grundet miljøfremmede stoffer i drikkevand og 
jord, der sammenlagt nok skal tælles i maksimalt nogle hundreder årligt.” 
 
BILAG 3: EKSISTERENDE MENINGSMÅLINGER OM 
BRÆNDERØGSFORURENING 
 
 
EU-Kommissionen har i 2009 fået foretaget en større meningsmåling af opfattelsen af livskvalitet i 
75 europæiske storbyer (eller større byer).  
Af rapporten fremgår det bl.a., at 2/3 af københavnerne i 2009, ifølge en Gallup-undersøgelse, var 
meget enige eller lidt enige i, at luftforureningen i København udgør et stort problem (European 
Commission 2010: 31). 
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3.1 SIF OG SBI: MILJØFAKTORER I DANSKERNES HVERDAG – MED SÆRLIGT 
FOKUS PÅ BOLIGMILJØ (2000) 
 
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har publiceret 
rapporten:  
’Miljøfaktorer i danskernes hverdag – med særligt fokus på boligmiljø. Resultater fra undersøgelse 
af danskernes sundhed og sygelighed i 2000’ (Keiding 2003). 
Undersøgelsesrapporten påpeger, at mindst 300.000 danskere i år 2000 følte sig generet af 
brænderøgsforureningen i deres lokalmiljø. 
Jf. figur 13 i kapitel 11 skal undersøgelsen imidlertid læses med et stort forbehold, idet der for 
næsten halvandet årti siden ”kun” blev afbrændt omtrent halvt så meget træ i individuelt regi i 
Danmark, som tilfældet er i dag (Nielsen et al. 2013: 74). 
 
           
3.2 DMU: BRÆNDEFYRING I HJEMMET – PRAKSIS, HOLDNINGER OG 
REGULERING (2006-2007) 
 
En undersøgelse foretaget i 2006-2007, baseret på selvrapporterede gener, viser, at 48 % (2,6 mio.) 
af den danske befolkning føler sig generet af brænderøg (fra lidt til voldsomt generet) og omkring 
25 % (1,4 mio.) føler sig enten generet, meget generet eller voldsomt generet af brænderøg (DMU 
2008a: 22, Petersen 2008).  
Umiddelbart kunne det således tyde på, at ca. halvdelen af den danske befolkning føler sig generet 
af brænderøgsforureningen, men bl.a. fordi det næsten kun var villaejere bosiddende i Herlev og 
Værløse som deltog i spørgeskemaundersøgelsen, der denne ikke repræsentativ for alle husstande i 
Danmark (DMU 2008a: 10-11).  
Undersøgelsen kan derimod give et yderst kvalificeret og meget klart fingerpeg om, at 
geneoplevelser ved lokal brænderøgsforurening er særdeles udbredte i det danske vælgerkorps. 
 
3.3 MILJØSTYRELSEN: FØRMÅLING AF KAMPAGNE OM KORREKT 
BRÆNDEFYRING (2012) 
 
Endelig eksisterer der en relativ ny meningsmåling fra oktober 2012 med titlen: ’Førmåling af 
kampagne om korrekt brændefyring – Runde 2’, som er bestilt af Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen 
2012e).  
Da meningsmålingers væsentlighed og relevans med tiden reduceres, fokuseres der primært på 
denne brænderøgsrelaterede meningsmåling. 
 
Førmåingsrapporten har til formål at skabe et fundament for evalueringen af ’Miljøstyrelsens 
opfølgningskampagne om korrekt brændefyring i 2012’, og udgør således første del af kampagnens 
effektevaluering. 
Førmålingen angiver en grov estimering af danskernes viden, holdning og adfærd før kampagnens 
start i december 2012.  
Metodisk er der gennemført 722 webinterviews med danskere på 18 år og derover, der ejer en eller 
flere brændeovne, mens der i en tilsvarende undersøgelse i 2011 blev gennemført 474 
webinterviews. 
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Resultaterne af seneste førmåling viser, at danskerne i 2012 i praksis, generelt og ifølge eget 
udsagn, kun i mindre grad følger fyringsrådet om at tænde op i toppen af pindebrændebunken, idet 
hele ca. 27 % aldrig tænder op fra toppen, ca. 17 % sjældent og ca. 12 % kun en gang imellem 
(Miljøstyrelsen 2012e: 11). Kun knapt ¼ tænder efter eget udsagn normalt op øverst i bunken af 
pindebrænde i brændeovnen, mens knapt ¼ tænder op i midten og knapt halvdelen nederst 
(Miljøstyrelsen 2012e: 10). 
 
Årsagen til, at de fleste fyrbødere, efter eget udsagn, oftest ikke følger optændingsrådet, var i 2012 
for ca. 45 %’s vedkommende, at de ikke kendte rådet, for ca. 23 % at rådet er svært at følge i 
praksis, og for ca. 20 % skyldes det ’glemsomhed’ (Miljøstyrelsen 2012e: 12). 
Desuden kniber det, ifølge undersøgelsen, for en del fyrbødere i 2012 at tjekke, om røgen fra 
skorstenen næsten er usynlig, idet hhv. ca. 14 % tjekkede røgen en gang imellem, 5 % sjældent og 3 
% aldrig (Miljøstyrelsen 2012e: 14).  
Som det nedenfor kritisk uddybes, må den reelle andel på ca. 22 % af fyrbøderne, som en gang 
imellem eller sjældnere går ud og tjekker røgen fra skorstenen, af primært 
bekvemmelighedsårsager, formodes at være betydeligt højere end godt en femtedel.   
 
Miljø- og sundhedsmæssigt langt væsentligere var der, ifølge undersøgelsen, fortsat alt for mange, 
som i 2012 lod brændet ulme natten over (natfyring), hvorved det er videnskabeligt 
veldokumenteret, at udledningen af brænderøgsforurening kan øges med op til en faktor 250 for 
partikler og en faktor 5.000 for PAH (Klippel & Nussbaumer 2007: 41, Mudgal et al. 2009c: 14-16, 
Schleicher 2012: 4): 
 
       
Figur 44: Svarprocent på spørgsmålet: ”Hvor ofte lader du brændet ulme natten over?”.  
Selv om udviklingen tilsyneladende går i den rigtige retning, var der ifølge 
interviewundersøgelsen i 2012 hele ca. 7 % som altid, og hele ca. 12 % som ofte lod brændet 
ulme natten over (Miljøstyrelsen 2012e: 9). 
 
Selv hvis man tager højde for problematikken omkring bekvemmelighedshensyn i relation til 
individuel brændefyring, må det anses for at være et særdeles højt tal, at en femtedel af de danskere, 
der gad deltage i interviewundersøgelsen, svarede, at de stadig ofte eller altid praktiserer natfyring 
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(det reelle tal er sandsynligvis betydeligt højere).  
Natfyringsantallet på 1/5 er højt, taget i betragtning af at der er afviklet en del landsdækkende fyr-
fornuftigt-kampagner siden 2007, som fraråder natfyring. 
 
Rapporten Miljøstyrelsen (2012e) blotlægger desuden nogle betydelige videnshuller i relation til 
omfanget af luftforureningen fra individuel brændefyring i Danmark: 
 
 
 
Tabel 12: På spørgsmålet: ”Tror du, at brændeovne er Danmarks største kilde til 
luftforurening med partikler?” svarer hele 2/3 gennemgående ”nej” og godt 1/5 
gennemgående ”ved ikke” (Miljøstyrelsen 2012e: 7).  
Desværre er spørgsmålet uklart formuleret, idet der ikke præcist skelnes mellem udledning 
og koncentration, fordi begrebet ”kilde til luftforurening” ikke er defineret.  
Respondenten kan således godt vælge at definere ”kilde til luftforurening” som 
partikelkoncentrationen, og dermed medregne den partikelforurening der importeres fra 
udlandet.  
Omvendt kan respondenten vælge af definere ”kilde til luftforurening” som ”den samlede 
partikeludledning på dansk grund”, hvoraf ca. 64 % af PM2,5-udledningen stammer fra 
individuel træfyring (Nielsen et al. 2013: 67-69).  
Tages der udgangspunkt i den efter min vurdering logiske tolkning af begrebet ”kilde til 
luftforurening” som værende udledningsrelateret, er kun ca. 1/10 af danskerne i stand til at 
svare korrekt på et så helt centralt spørgsmål om partikelforureningen, der (snart) udgør 
Danmarks mest sundhedsskadelige forureningsproblem, opgjort i sygdom og dødsfald før tid 
(Brandt et al. 2012: 16, Lund 2012: bilag 3). 
 
 
Hvad angår brændeovnsejernes holdning til lugt og forurening fra brændeovne, når Miljøstyrelsen 
(2012e) frem til følgende interessante svarresultater: 
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Figur 45: Svar på spørgsmålet: ”Hvad er de væsentligste årsager til, at du har en 
brændeovn eller en pejs i dit hjem eller sommerhus?” (Miljøstyrelsen 2012e: 16). 
Sammenlignet med tidligere undersøgelser i sidste halvdel af 00’erne som f.eks. DMU 
(2008a: 13) og Zapera.com A/S & Operate A/S (2007), er det i dagens Danmark nu 
tilsyneladende privatøkonomiske hensyn, der er den væsentligste årsag til, at danskerne 
praktiserer individuel brændefyring, hvor det i sidste halvdel af 00’erne var ”hyggen”, 
som flest respondenter (måske lidt efterrationaliserende og for at undgå mulig social 
stigmatisering) ’angav’ som svar. I relation til kommende oplysningskampagner er det 
endvidere interessant at bemærke, at ca. 1/5 af respondenterne opfatter brændeovnen som 
en miljøvenlig varmekilde, hvilket er notorisk forkert, jf. den solide videnskabelige 
dokumentation i specialeafhandlingens indledning. 
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Figur 46: Svar blandt brændeovnsfyrbøderne på spørgsmålet: ”I hvor høj grad mener du, at 
røg fra brændeovne er et sundhedsmæssigt problem?”, hvor ca. halvdelen i undersøgelsen 
svarer enten ’slet ikke’, ’i mindre grad’ eller ’ved ikke’ (Miljøstyrelsen 2012e: 17).  
 
3.3.1 DELKONKLUSION 
 
Førmålingen underbygger tre væsentlige pointer i relation til anvendelse af virkemidler til miljø- og 
sundhedseffektiv samt landspolitisk-centraladministrativ realistisk brænderøgsregulering i 
Danmark, idet målingen indikerer at: 
 
1. Der eksisterer en meget stort oplysningsbehov hos den danske befolkning vedr. samspillet 
mellem miljø og folkesundhed i almindelighed og brænderøgsforureningen i særdeleshed.  
Derfor er det informative virkemiddel helt centralt at anvende, som ét blandt mange 
virkemidler i reguleringspaletten. 
2. Statistisk set er privatøkonomisk interessevaretagelse den væsentligste årsag til, at 
danskerne praktiserer individuel brændefyring, hvorfor ændringer i de privatøkonomiske 
incitamentsstrukturer er et helt afgørende virkemiddel i reguleringspaletten. 
3. På linje med forbuddet om individuel affaldsafbrænding i Danmark bør det landspolitisk-
centraladministrative niveau seriøst overveje, om den ligeledes kraftigt forurenende 
natfyring ikke tilsvarende skal forbydes i hele landet. Dette skyldes, at en femtedel (i praksis 
sandsynligvis flere) ifølge undersøgelsen altid eller ofte praktiserer natfyring, hvilket er en 
høj andel i en miljø- og folkesundhedsperspektiv.  
 
 
I kølvandet på ovenstående indikationer er det imidlertid væsentligt at forholde sig kritisk til 
resultaterne af ’Førmåling af kampagne om korrekt brændefyring – Runde 2’ (Miljøstyrelsen 
2012e).  
 
På trods af obligatoriske indledende forsikringer om anonymitet, har respondenter i 
interviewundersøgelser en generel tendens til at svare på en sådan måde, at det ikke kan skade deres 
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omdømme, hvilket sociologisk benævnes ’at undgå social stigmatisering’ (sociolog Tyge Kjær, 
personlig kommunikation, 06.05.2013). 
 
Set i dette perspektiv kan førmålingen således kun give et fingerpeg om fyrbødernes vidensniveau, 
holdninger og handlinger i relation til den sundhedsskadelige luftforurening fra individuel 
brændefyring. 
 
BILAG 4: REDEGØRELSE FOR ØSTRE LANDSRETS DOM OG 
AFGØRELSENS POTENTIELLE PRÆCEDENSDANNENDE BETYDNING FOR 
NABOKLAGESAGER OVER BRÆNDERØGSFORURENING 
Luftvejledningens krav om, at skorstenen skal føres minimum 1 meter over højeste nærliggende 
tagryg (Miljøstyrelsen 2001a: 47), er blevet stadfæstet i en dom afsagt d. 5. juli 2012 af Østre 
Landsret i en straffesag om luftforurening fra en 75 kW brændekedel (Østre Landsret 2012).  
For at undgå at betale månedlige tvangsbøder blev kedelejerne dømt til, inden oktober 2012, at 
forhøje skorstenen til "1 meter højere end højeste tagryg, for at der kan ske den nødvendige 
fortynding af røgen", dvs. fra 11,5 til 14 meters højde (Østre Landsret 2012). 
 
Landsretsdommen understøtter herved både proportionalitetsprincippet og ’forureneren betaler’-
princippet, idet dommen pålægger ejerne af den 75 kW store brændekedel omkostninger på ca. 
190.000 kr., som vil være forbundet med at forstærke fundamentet og bygge en ny 2 ½ meter højere 
skorsten, for herved at reducere miljø- og sundhedsskaden (Østre Landsret 2012, Czeskleba-Dupont 
2012d). Det store brændekedelanlæg leverer varme til 6 lejligheder i det rummelige hus (Solveig 
Czeskleba-Dupont, personlig kommunikation, 11.03.2013).  
Guldborgsund Kommune har udstedt et påbud om skorstensforhøjelsen for godt 3 år siden, dvs. maj 
2009, efter særdeles grundig besigtigelse af brændekedlens luftforurening via i alt 10 tilsyn fordelt 
over 3 fyringssæsoner (september 2007 til april 2009) (Østre Landsret 2012). 
Endvidere har Guldborgsund Kommune december 2009 politianmeldt de to kedelejere, fordi 
fyrbøderne fortsatte med at anvende brændekedlen uden at efterleve kommunens påbud og forhøje 
skorstenen (Østre Landsret 2012). Politianmeldelsen var primært begrundet i miljø- og 
sundhedsrelaterede hensyn (sundhedsskadelig PM10) (Østre Landsret 2012).  
Guldborgsund Kommune har valgt at følge SBI-anvisning 189 i denne brænderøgsklagesag. SBI-
anvisningen påpeger, at skorstenen bør udmunde over overtrykszonen, idet hvirvler ellers vil kunne 
føre røgen ned i det niveau, hvor mennesker færdes, og dermed give anledning til røgluftgener 
(Munch-Andersen et al. 1999: 98): 
”Som tommelfingerregel benyttes normalt at føre skorstenen ca. 1 m op over tagryggen eller den 
højeste del af taget. Skorstensmundingen bør under alle omstændigheder ikke placeres lavere end 
tagets højeste punkt. Er skorstenen anbragt på en lav tilbygning, skal skorstenshøjden fastlægges 
efter husets højeste taghøjde.”  
Desuden fremgår det af SBI-anvisningen, at ildsteder og skorstene skal udføres og installeres, så der 
ikke opstår fare for ’sundhedsmæssige gener’ (Munch-Andersen et al. 1999: 96). 
Uden at vendingen ’sundhedsmæssige gener’ defineres nærmere, dvs. om formuleringen også 
omfatter naboerne. 
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Ifølge den sagsbehandlende miljøtekniker fra Guldborgsund Kommune, skal røgen fra en 
brændekedel på 75 kW fortyndes 400-500 gange for at komme ned på en ”acceptabel 
koncentration” af partikler og PAH (Østre Landsret 2012). 
I landsretsdommen citeres endvidere et svar fra miljøminister Connie Hedegaard til Folketingets 
Miljø- og Planlægningsudvalg, hvoraf der fremgår følgende (MPU spm. nr. 179 2007): 
“Når kommunen skal vurdere en konkret forurening, bør den som udgangspunkt gennemføre tilsyn 
på stedet og vurdere, om røgen kan forlade skorstenen uden synligt eller lugtende røgnedslag hos 
naboer. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der efter Miljøstyrelsens opfattelse være grundlag for at 
meddele påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 42. Vurderingen vil ofte ske i samarbejde med 
skorstensfejeren og tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens Luftvejledning og i information om korrekt 
fyring fra den konkrete producent og fra Miljøstyrelsen.”  
Landsretten stadfæstede byrettens dom fra 9. nov. 2010, og spørgsmålet er nu, om denne dom 
danner præcedens som gældende retspraksis i Danmark. Under alle omstændigheder er 
lovgrundlaget med landsretsdommen blevet tydeliggjort i forbindelse med udstedelse af påbud ved 
brænderøgsgener, og der er nu retspraksis for, at kommunerne kan vinde brænderøgssager, når det 
nuværende lovgrundlag benyttes og tilsynet har været grundigt (LOB 2012).  
Som en konsekvens heraf må det centrale spørgsmål være, om landets kommunale myndigheder 
fremadrettet i højere grad vil imødekomme klager fra brænderøgsgenerede danskere, frem for at 
imødekomme brændefyrbøderne?  
Om afgørelsen hermed vil medføre større retssikkerhed til fordel for samspillet mellem miljø og 
folkesundhed, må tiden således vise… 
 
Det meget lange sagsforløb på 5 år fra første kommunale tilsyn i 2007 til Østre Landsrets 
domsafsigelse i 2012 viser efter min vurdering bl.a., at der mangler klarere retningslinjer for 
skorstenshøjde. Af høringsudkastet til ny brændeovnsbekendtgørelse (Høringsportalen 2012, 
Miljøministeriet 2012c) fremgår det, at alene nyetablerede skorstene tilkoblet individuelle 
fastbrændselsenheder, i langt de fleste tilfælde, skal føres minimum 1 meter over bygningens og 
meget nærliggende bygningers højeste punkt. Desuden vil der, ifølge mit interview med de to 
brænderøgsforureningsfaglige embedsmænd i Miljøstyrelsen, fhv. funktionsleder Vibeke 
Vestergaard Nielsen og fuldmægtig Charlotte von Hessberg, medfølge en specificerende og 
fortolkende vejledning til den reviderede brændeovnsbekendtgørelse. I løbet af den seneste 
håndfuld år har Miljøstyrelsen imidlertid forsikret adskillige gange, at en sådan vejledning ’er lige 
på trapperne’ (bilag 9), men endnu har ingen sket skyggen af en sådan konkretiserende vejledning. 
Havde der eksisteret en specificerende vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen, eller havde der i 
gældende brændeovnsbekendtgørelse (Miljøministeriet 2007) været anført specifikke krav til 
skorstenshøjde, havde sagsforløbet i Guldborgsundsagen med al sandsynlighed været særdeles kort. 
Tiltalte kunne således ikke have påberåbt sig, at påbuddet hviler på et ”utilstrækkeligt grundlag”. 
Hermed anfører tiltalte, at 10 forudgående tilsyn ikke var tilstrækkeligt, og at der manglede at blive 
foretaget indikative luftkvalitetsmålinger på stedet. Desuden kunne tiltalte heller ikke på 
meningsfuld vis havde påberåbt sig, at der ikke var tale om det meget vagt definerede begreb 
”væsentlig forurening”, som angivet i § 42 i miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriet 2010a). 
Den manglende præcise definition af ”væsentlig forurening” er netop et af de helt centrale 
omdrejningspunkter i dette langtrukne retssagsforløb. 
Om hvorvidt der er tale om ”væsentlig forurening” i Guldborgsundsagen, står der følgende i 
domsudskriftet (Østre Landsret 2012): 
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Hvorvidt dette har været tilfældet, kan ikke afgøres ud fra objektiviserede regler, da der ikke er 
opstillet specifikke krav, grænseværdier eller anbefalinger for røgudledningen fra et anlæg som det 
foreliggende på mindre end 120 kW, heller ikke med hensyn til OML-beregninger. Afgørelsen må i 
stedet træffes på grundlag af en skønsmæssig præget bedømmelse af de foreliggende oplysninger.” 
Østre Landsretsdommen er, ifølge formanden for LOB, Solveig Czeskleba-Dupont, et illustrativt 
eksempel på ’undtagelsen der bekræfter reglen’, hvad angår den typiske ressourcemæssigt lavt 
prioriterede miljøsagsbehandling af brænderøgsklager i landets kommuner. 
I en e-mail skriver Solveig Czeskleba-Dupont (personlig kommunikation, 12.10.2012): 
“I skorstenssagen fra Guldborgssund har den kommunale sagsbehandler gjort et stort arbejde med 
tilsynet og med at holde kontakt til såvel forureneren som de røggenerede. Selve politianmeldelsen 
var en beslutning i kommunalbestyrelsen. Ved læsning af såvel påbud fra 14.5.09 som indskærpelse 
fra 16.9.09 kan man se den lovgivning nævnt, som byret og landsret benytter.  
I modsætning hertil har flere kommuner i de sager, jeg har kigget nærmere på, benægtet denne 
eksisterende lovgivning.” 35 
Den pågældende fyrbøder, Freddy Kæselev, forsøgte i juli 2012 at anke dommen til Højesteret 
(Folketidende.dk 2012), men Procesbevillingsnævnet underkendte anmodningen (Kæselev 2013, 
Solveig Czeskleba-Dupont, personlig kommunikation, 03.02.2013).  
Østre Landsretsdommen kommer herved sandsynligvis til at danne præcedens og udgøre en 
principiel dom i henhold til rets- og domspraksis i forbindelse med de danske kommuners 
håndtering af klager over skorstenshøjden ved luftforurening fra individuelle brændefyringsanlæg 
(Rothenborg 2012, Wittrup 2012, Folketidende.dk 2012). 
 
Det Økologiske Råd påpeger, at dommen for første gang fastslår, at lokalt røgnedslag fra 
brændeovne udgør ’væsentlig forurening’ (Rothenborg 2012). 
LOB henviser i forlængelse af domsafgørelsen til, at Teknologisk Institut har estimeret, at der er 
problemer med omkring hver fjerde brændeovnsskorsten i Danmark, fordi de enten er for korte, 
utætte, dårligt isolerede og/eller har et fejldimensioneret lysningsareal (Hansen 2012c, Rothenborg 
2012). Dette fører til lokale sundhedsskadelige brænderøgsniveauer, når røgen afkøles for meget og 
dermed mister for meget hastighed op gennem skorstenen, eller udledes i lav højde, for derefter at 
’køre rundt’ via turbulensen på læsiden af taget og risikere at ’falde ned’ på fyrbøderens eller 
naboernes grund (Hansen 2012c). 
Da skorstene er forholdsvis dyre, fristes mange til at købe en kort og dermed billig skorsten 
(Hansen 2012c).  
Løsningen er, ifølge seniorkonsulent ved energilaboratoriet på Teknologisk Institut, Jes Sig 
Andersen, i forbindelse med næste revision af bygningsreglementet i 2015 (Økonomi- og 
Erhvervsministeriet 2010b) at stille obligatorisk og ufravigeligt krav om, at alle nye skorstene til 
individuelle fyringsanlæg skal være velisolerede, veldimensionerede og føres minimum én meter 
                                                
35 Solveig Czeskleba-Dupont har i løbet af den sidste håndfuld år hjulpet ca. 25 brænderøgsplagede danske 
familier med deres klagesag over for kommunen, og i nogle tilfælde også med breve til embedslægen, 
Statsforvaltningen, Miljøstyrelsen, ombudsmanden mv. (Czeskleba-Dupont 2012c, Solveig Czeskleba-
Dupont, personlig kommunikation, 11.03.2013). 
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over tagets og tilstødende bygninger mv.’s højeste punkt. Et sådant krav vil, ifølge Jes Sig 
Andersen, være forholdsvist enkelt og ment at implementere og håndhæve (Hansen 2012c). 
I bygningsreglementets juridisk bindende bestemmelser står følgende vage formulering, der 
udstikker meget brede fortolkningsrammer for de kommunale miljøsagsbehandlere (Økonomi- og 
Erhvervsministeriet 2010b: 8.5.3.1, stk. 1):  
“Aftrækssystemer skal udføres og opsættes, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig 
kondens, forgiftning og sundhedsmæssige gener.” 
I bygningsreglementets vejledende tekst (højre kolonne) er der heller ikke anført en konkret 
anbefaling om, at skorstenen minimum skal føres én meter over tagets samt tilstødende bygningers 
og nærliggende topografis højeste punkter (træer, høje bakker, røgafkast placeret i lavninger o.l.).  
Igen rummer et centralt begreb som ”væsentlige røgluftgener” i bygningsreglementet mulighed for 
brede og meget forskelligartede fortolkninger hos landets kommunale sagsbehandlere (Økonomi- 
og Erhvervsministeriet 2010b: 8.5.3.1, stk. 3):  
”(8.5.3.1, stk. 3) Aftrækssystemer fra anlæg til fyring med fast brændsel bør altid være højere end 
bygningens højeste punkt. For at leve op til miljøbeskyttelseslovens krav bør der ved fastlæggelse af 
aftrækshøjden, specielt for brændeovne og andre anlæg til fyring med faste brændsler, tages hensyn 
til spredningsforholdene, dvs. turbulens fra bygning og beplantning, afstand til og højden af 
omgivende huse samt den fremherskende vindretning i forhold til naboerne. Hvis et fyringsanlæg 
medfører væsentlige røgluftgener for omgivelserne, giver miljøbeskyttelsesloven 
kommunalbestyrelsen mulighed for at kræve, at fyringsanlæg og aftrækssystemet eller fyringen 
ændres, så generne ophører. Hvis ulemperne ikke kan afhjælpes, kan kommunalbestyrelsen forbyde 
anvendelse af anlægget.”  
Ovennævnte citat stemmer dog overens med luftvejledningens og brændeovnsbekendtgørelsens 
anbefalinger. Det er således væsentligt at hæfte sig ved, at hverken luftvejledningen eller 
bygningsreglementet anbefaler de, efter min vurdering, hyppigt forekommende korte afkast (ofte 
med påmonteret ’kineserhat’) placeret lige ved tagrenden af et karakteristisk skråt tag i et dansk 
villakvarter. 
Ifølge LOB er det opsigtsvækkende ved dommen bl.a., at der nu er retspraksis for, at kommunerne 
kan vinde brænderøgssager, når det nuværende lovgrundlag benyttes, og tilsynet har været grundigt. 
Dette tolker LOB som, at afgørelsen i Østre Landsret har tilkendegivet, at myndighederne fremover 
i højere grad vil tolke miljølovgivningen til fordel for miljø og folkesundhed. Det giver ifølge LOB 
håb for naboer, der er generet af brænderøg i deres nærområde (LOB 2012, Østre Landsret 2012). 
 
BILAG 5: OVERVEJELSER OM FRAVALGET AF EN KOMMUNAL 
REGULERINGSVINKEL I SPECIALERAPPORTEN  
 
Det der taler for, som hovedfokus at have valgt en kommunal reguleringsvinkel, er, at indeværende 
specialeafhandling herved f.eks. kunne have udarbejdet et overordnet udkast til en vejledning til 
kommunerne i bl.a. varmeplanlægning, hvor fjernvarmerelateret tilslutnings-, forblivelses- og 
bidragspligt kunne indgå som ét blandt flere centrale virkemidler.  
Eksempelvis inspireret af København Kommunes positive erfaringer gennem en årrække med en 
forholdsvis vidtgående anvendelse af tilslutningspligt til fjernvarme i forbindelse med 
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boligejerskifte (projektleder Nils Jörgen Edström, Københavns Energi, personlig kommunikation, 
20.04.2012).  
En sådan vejledning i varmeplanlægning kunne endvidere konkret indbefatte rådgivning i, hvordan 
en kommune kan bidrage til at gøre fjernvarmen så økonomisk attraktiv, nem og enkel at blive 
tilkoblet, som muligt. 
 
Endelig kunne Klima-, Energi- og Bygningsministeriet udarbejde en vejledning henvendt til 
kommunerne til udarbejdelse af strategiske miljøvurderinger i forbindelse med lokalplaner.  
Af vejledningen kunne fremgå, at det i den overordnede kommuneplan (der udstikker rammerne for 
lokalplanerne) eksempelvis kan indskrives, at al anvendelse af individuel brændefyring frarådes af 
primært sundhedshensyn (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 19.02.2013). 
 
Jeg har fravalgt at lægge hovedfokus på den kommunale reguleringsvinkel, hvilket har følgende to 
hovedårsager: 
 
5.1 MANGEL PÅ KOMMUNALE ØKONOMISKE RESSOURCER OG MILJØFAGLIGE 
KOMPETENCER 
 
For det første er det min vurdering, at langt de fleste danske kommuner hverken har de økonomiske 
ressourcer eller vidensmæssige kompetencer (mht. især miljøjura og måleteknik) til miljø- og 
sundhedseffektivt at implementere og håndhæve bl.a. den eksisterende brændeovnsbekendtgørelse. 
Vurderingen baseres overvejende på de mere end 25 frugtesløse brænderøgsklagesager gennem den 
sidste håndfuld år, som Landsforeningen til oplysning om brænderøgsforurening (LOB) har 
kendskab til (Solveig Czeskleba-Dupont, personlig kommunikation, 22.10.2012).  
 
Landsdækkende miljø- og sundhedseffektive reguleringskrav til alle kommuner, ledsaget af 
tilstrækkelige DUT-midler, kunne efter min vurdering råde bod på denne utilstrækkelige 
implementering og håndhævelse af brændeovnsbekendtgørelsen.  
 
Hvad angår miljø- og sundhedseffekten, er det efter min vurdering helt utilstrækkeligt at overlade 
brænderøgsreguleringen til kommunernes frie valg, hvilket bl.a. dokumenteres af det lave miljø- og 
sundhedsmæssige ambitionsniveau i de 9 eksisterende kommunale forskrifter med hjemmel i 
brændeovnsbekendtgørelsen (Hvidovre 2008, Greve 2009, Hillerød 2007, Holbæk 2010, Lejre 
2010, Stevns 2010, Varde 2009, Sønderborg 2009, Herning 2011). 
 
5.2 BEGRÆNSEDE KOMMUNALE VIRKEMIDDELSMULIGHEDER MEDFØRER 
EFTERSPØRGSEL EFTER MILJØ- OG SUNDHEDSEFFEKTIV NATIONAL 
REGULERING 
 
En anden hovedårsag, til mit fravalg af den kommunale reguleringsvinkel, er, at flere kommuner 
påpeger, at de savner effektiv national regulering af brænderøgsforureningen i primært byerne, idet 
det er begrænset, hvilke miljø- og sundhedseffektive virkemidler, der reelt befinder sig i 
kommunernes indflydelsessfære (Jensen 2012b, bilag 9).  
Kommunerne har således hverken mulighed for at anvende incitamentsændrende forurenings-
afgifter, tekniske virkemidler eller forbud mod brændefyring i eksisterende boligområder. 
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Omvendt har miljøprogressive kommuner allerede i dag følgende konkrete og realistiske 
reguleringsmuligheder (bl.a. baseret på de positive erfaringer i byen Launceston i Tasmanien – se 
evt. afsnit 14.7 på s. 144): 
  
1. Information: Oplysning om helbredsskader ved brænderøgsforurening, miljø- og 
sundhedsvenlige opvarmningsalternativer samt fyringsråd via postomdelt folder til alle kommunens 
indbyggere, oplysning i lokale aviser, på lokale skoler ect. 
  
2. Varmeplanlægning: Massiv satsning på større udbredelse og anvendelse af fjernvarme i al 
byzone, undtagen landsbyer, via anvendelse af tilslutnings-, fastholdelses- og bidragspligt til 
fjernvarmeforsyningen. 
Kommunen kan oplagt arbejde for, at den lokale fjernvarme bliver billigere og dermed mere 
populær. Thisted Kommune har, som et glimrende eksempel til efterfølgelse, en meget lav 
fjernvarmepris, en næsten 100 % tilslutning blandt kommunens indbyggere og anvender desuden 
stort set kun vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen. 
Endelig er (flere) forbud mod brændefyring indskrevet i lokalplaner for nyudstykkede boligområder 
en oplagt kommunal reguleringsmulighed. 
  
3. Tilskud: Kommunalt tilskud til skrotning af gamle brændeovne fra før 1990 og gamle 
brændekedler fra før 1980 er også en oplagt kommunal reguleringsmulighed. Tilskudsmidlerne bør 
betinges af, at boligen eller tilskudsmodtageren ikke senere etablerer et fastbrændsels- eller 
oliebaseret fyringsanlæg. Endvidere bør tilskudsmidlerne differentieres til fordel for lavindkomst-
husstande, hvilket der er positive erfaringer med i USA og Canada (Noonan et al. 2011: 40). 
  
4. Forskrift: En forskrift, med hjemmel i Brændeovnsbekendtgørelsen, bør miljø- og 
sundhedsambitiøst gå så langt, som der er juridisk lovhjemmel og realpolitisk vilje til.  
F.eks. ved at indføre et forbud i hele kommunen mod natfyring og fyring med vådt træ, samt et 
påbud om at alle individuelle skorstene minimum skal føres én meter over tagets og tilstødende 
bygningers højeste punkt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen og forvaltningen undersøge de 
juridiske muligheder for at indskrive et forbud mod funktionelle åbne pejse i kommunens 
fjernvarmeforsynede områder. For inspiration til yderligere konkrete reguleringstiltag i en forskrift, 
henvises til afsnit 12.3 på s. 72-75. 
  
5. Standardiseret klageprocedure: Kommunen bør udarbejde en standardiseret klageprocedure, 
hvor der med det samme udsendes et standardbrev til den påklagede fyrbøder med information som 
i ovenstående informationskampagne, samt oplysning om at hvis der igen retmæssigt klages over 
fyrbøderen, skal vedkommende selv betale timepris for efterfølgende tilsyn og miljøsagsbehandling.  
Endvidere kan en sådan klageprocedure omfatte en standardiseret partikelmåleprocedure med en 
håndholdt partikeltæller e.l. 
  
6. Uanmeldt stikprøvepatruljering om aftenen i brændefyringsintensive boligområder: Som i 
Launceston bør kommunen overveje stikprøvepatruljering med tilsynspersonale om aftenen i de 
dårligst isolerede tætbebyggede områder uden kollektiv varmeforsyning og/eller i områder med 
relativt mange brænderøgsklager. 
 
 
Desværre har de danske kommuners villighed til at vedtage og implementere ovennævnte 
virkemidler hidtil været særdeles begrænset. 
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BILAG 6: RAMMEFUNDERENDE VIDENSKABSTEORETISKE 
OVERVEJELSER 
 
Det videnskabsideal eller metateoretiske erkendelsesfundament, som denne rapport er baseret på, er 
et konglomerat af de mest hensigtsmæssige elementer fra kritisk realisme, aktionsforskning og i 
særdeleshed post-normal science.  
Dette skyldes bl.a., at 'post-normal science' inddrager forsigtighedsprincippet, forholder sig 
reflekteret til usikkerheder og usikkerhedsniveauer samt ikke mindst inddrager NGO-viden fra 
civilsamfundet. 
 
Desuden inddrages udvalgte aspekter af aktionsforskningen, da formålet med indeværende 
specialeafhandling er at analysere og diskutere konkrete anbefalelsesværdige virkemidler og 
lovændringer, for miljø- og sundhedseffektivt samt landspolitisk-centraladministrativt realistisk at 
minimere brænderøgskoncentrationen i primært byzone i Danmark. 
 
Kritisk realisme inddrages på det helt overordnede metaniveau, og placerer sig mellem positivismen 
og postmodernismen. 
 
Tilsvarende overordnet sætter det videnskabsteoretiske kapitel i et vist omfang den metodiske 
inspirationsramme og de kognitive pejlemærker for indeværende specialerapport, og anvendes 
delvist som rammefunderende refleksionsrationale i analysen og diskussionen.  
 
Modsat skal videnskabsteorien ikke anskues som et konkret og praktisk stringent bidrag til 
besvarelsen af problemformuleringen. 
 
6.1 KRITISK REALISME 
 
På et overordnet metaniveau kan man sige, at specialerapporten kun i mindre grad har en 
positivistisk tilgang, men i langt højere grad en hermeneutisk og fortolkende tilgang, primært 
baseret på den videnskabsteoretiske diskurs ’kritisk realisme’, der på én gang er et opgør med 
positivismen og postmodernismen, idet den lægger sig et sted herimellem (Buch-Hansen & Nielsen 
2005: 101-104).  
Sagt på en anden måde er kritisk realisme en mellemform mellem naiv realisme (sansningen giver 
os en umiddelbar og direkte erkendelse af virkeligheden) og en repræsentativ realisme (sansningen 
stammer nok fra virkeligheden, men da sansningen blot er en subjektiv repræsentation deraf, kan 
den ikke give os sikker viden) (Den store danske 2012).  
Kritiske realister tror på den rationelle dømmekraft, og at man derfor kan vurdere, hvorvidt 
forskellige udsagn giver mening eller ej. Man kan derigennem komme tæt på sandheden, men aldrig 
være sikker på at man har fundet den, idet det, ifølge kritisk realisme, er umuligt at gengive 
sandheden fuldstændigt (Buch-Hansen & Nielsen 2005).  
M.a.o. er det videnskabsteoretiske udgangspunkt for dette specialeprojekt at have tillid til sine 
sanser og sin sunde fornuft (rationelle dømmekraft), men samtidig være opmærksom på, at 
tolkningen af sanseindtrykkene og opfattelsen af hvad ’sund fornuft’ er ofte vil være behæftet med 
subjektivitet (dvs. influeret af arv, miljø og autonome selvstændige valg gennem livet). Ifølge 
kritisk realisme består virkeligheden ikke blot af erfaringer og observationer af begivenheder og 
fænomener (kaldet det hhv. empiriske og faktiske lag), men også af strukturer, mekanismer, kausale 
potentialer og tilbøjeligheder (kaldet det virkelige niveau). Kritisk realisme har, sidst men ikke 
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mindst, et specielt forhold til postmodernismen og dens forhold til viden og magt. For 
postmodernisten er viden produceret af magt, hvilket den kritiske realist ikke er fremmed for, da 
vedkommende anskuer videnskab som værende produceret af sociale relationer. Den kritiske realist 
mener dog stadig, at videnskaben er nødvendig, da den også kan og bør være et kritisk redskab, stå i 
opposition til magten og være med til at skabe en bedre verden. 
Videnskab er dermed også en etisk og politisk nødvendig forudsætning for en kritisk realist (Buch-
Hansen & Nielsen 2005). 
 
6.2 AKTIONSFORSKNING 
Hvad angår aktionsforskningen, er jeg blevet inspireret af denne videnskabsteoretiske tilgang, som 
rammefunderende tankesæt til at skrive om regulering af brænderøgsforureningen. Det skyldes, at 
det at praktisere en form for aktionsforskning er næsten uundgåeligt, idet jeg i forbindelse med min 
undersøgelse og afdækning i et eller andet omfang også har forsøgt at påvirke de tre relativt 
indflydelsesrige og brænderøgsfaglige embedsmænd i Miljøstyrelsen.  
Denne påvirkning består bl.a. i, at jeg, eksplicit eller implicit, har stillet spørgsmål om, hvorfor der 
bl.a. administrativt ikke er igangsat og igangsættes flere virkemidler og øvrige tiltag for miljø- og 
sundhedseffektivt at reducere den sundhedsskadelige brænderøgsforurening i primært byzone i 
Danmark. Desuden har jeg spurgt ind til, hvorledes især centraladministrationen (Miljøstyrelsen) 
mest miljø- og sundhedseffektivt samt politisk-administrativt realistisk kan minimere denne 
sundhedsskadelige brænderøgskoncentration. 
Metodisk set har jeg løbende i dette specialeprojekt desuden anvendt udvalgte dele af kritikken af 
aktionsforskningen (se ’aktionsforskning’ i ordlisten, bilag 1).  
Det vil mere konkret sige, at jeg kontinuerligt har været meget bevidst om selvstændigt og kritisk at 
reflektere over minimeringen af - eller i hvert fald begrænsningen af - en subjektiv, selektiv og 
(diskursmæssigt) forudindtaget tilgang til specialeafhandlingens genstandsfelt, ved eksempelvis at 
forsøge at se problemstillingerne fra flere interessenters synsvinkel. 
Der har desuden været rejst samfundsvidenskabelig kritik af aktionsforskningen, idet formen fra 
marxistisk side er blevet kaldt ahistorisk (Den store danske 2012).  
Bl.a. derfor finder jeg det – ikke mindst som et vidensmæssigt bagtæppe - nødvendigt med et 
betydeligt kendskab til især luftforureningens historie, både i dansk og europæisk kontekst, hvor 
bogen Fenger (2004) fra DCE kan anbefales som en introduktion. 
 
6.3 POST-NORMAL SCIENCE 
 
6.3.1 HVAD ER POST-NORMAL SCIENCE? 
Kort fortalt er post-normal science et koncept, udviklet af Silvio Funtowicz and Jerome Ravetz, til 
at karakterisere en forskningsbaseret undersøgelsesmetode. 
Post-normal science skal ses om en videreudvikling af begrebet ’normal science’, som i 1962 blev 
introduceret af Thomas Kuhn i ’The Structure of Scientific Revolutions’ (Kuhn 1996). Normal 
science indgår i Kuhns teori om, at videnskabelig indsigt udvikler sig gennem socialt konstruerede 
paradigmeskift, også kaldet revolutionerende videnskab. Normal science er således videnskabelig 
’puslespils-samling’ inden for et givent normsæt eller overordnet forståelsesramme. Denne 
forståelsesramme ændres gennem et ’paradigmeskift’, hvorudfra der etableres en ny ’normal 
science’ (Kuhn 1996). 
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James J. Kay beskriver ’post-normal science’ som en proces, der anerkender potentialet for 
vidensmæssige huller, modsætninger og paradokser, der kun kan forstås gennem et paradigmeskift 
(Waltner-Toews et al. 2008). Paradigmeskift forekommer relativt sjældent. James J. Kay 
argumenterer derfor, at post-normal science - i de forholdsvist lange mellemliggende perioder - ikke 
nødvendigvis skal forsøge, enten at løse eller at forkaste modstridende eller uoverensstemmende 
perspektiver på verden (hvad enten disse er baseret på videnskab eller ej) (Waltner-Toews et al. 
2008). Tilhængere af post-normal science skal i stedet inkorporere og forholde sig til mange 
forskellige standpunkter, mangfoldige synsvinkler og modstridende perspektiver i samme 
problemløsningsproces, jf. punkt 3 nedenfor (Waltner-Toews et al. 2008). 
 
6.3.2 SPECIFIK INSPIRATION FRA POST-NORMAL SCIENCE 
Mere specifikt har jeg videnskabsteoretisk ladet mig inspirere af delelementer af post-normal 
science.  
 
Post-normal science er som metodisk koncept hensigtsmæssig at benytte i situationer hvor: 
 
1. Der er mindre tilgængelig information, end interessenterne/beslutningstagerne efterspørger.  
Dette er bl.a. tilfældet i forbindelse med virkemidlerne afgifter og tilskud (se kapitel 14 for 
uddybende redegørelse for og vurdering af størrelsen af afgifters og tilskuds miljø- og 
sundhedseffekt).  
 
2. Kendsgerninger er behæftet med usikkerhed, og alle faktorer er ikke nødvendigvis kendte, 
og derfor langt mere komplekse end en simpel sandsynlighedskalkule kan forudsige.  
Dette er også tilfældet, hvad angår miljø- og sundhedseffektiv landspolitisk-
centraladministrativ regulering af brænderøgsforureningen i primært de danske byer. Ifølge 
en fortrolig kilde i form af en højtplaceret embedsmand i Miljøministeriet (personlig 
kommunikation, 08.05.2012) hersker der i Folketinget og i regeringen højst sandsynligt 
’first mover usikkerhed’ om, hvorledes vælgernes vil reagere på f.eks. høje 
adfærdsregulerende forureningsafgifter på funktionelle individuelle brændefyringsenheder i 
byzone eller et landsdækkende forbud mod individuel brændefyring i fjernvarmeområder. 
’First mover usikkerheden’ over for vælgernes reaktion skyldes bl.a., at intet land i verden 
endnu har indført et vidtgående landsdækkende forbud eller høje forureningsafgifter på 
individuel brændefyring.  
 
3. Der hersker divergerende værdiopfattelser (post-normal science skaber rum for at 
inkorporere og forholde sig til modstridende perspektiver og en mangfoldighed af 
synspunkter).  
Dette er også tilfældet i debatten i den landspolitiske offentlighed pro et contra 
brændefyring. Eksempler på sådanne polariserede debatter forefindes på blogs på især 
ing.dk men også dr.dk og videnskab.dk mv. 
 
4. Der er meget på spil sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk (Brandt et al. 2011a, Brandt 
et al. 2011b). 
 
5. Problemets tidshorisont er forholdsvis lang, men beslutningstagning haster (Funtowicz & 
Ravetz 1991). 
Eksempelvis bioakkumuleres persistent og særdeles sundhedsskadelig dioxin op gennem 
fødekæden over en årrække. For yderligere oplysning og dokumentation om dioxins 
negative miljø- og helbredseffekter henvises til indledningen og ordlisten (bilag 1). 
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Alle betingelserne for formålstjenligt at anvende post-normal science er således til stede i 
forbindelse med regulering af brænderøgsforureningen i Danmark. 
 
Inspireret af post-normal science anvender jeg en mangfoldig, kritisk og fritænkende tilgang til 
genstandsfeltet og anerkender forsigtighedsprincippets væsentlighed. 
 
Når forskellige interessenter inddrages og rådføres i forbindelse med informationsindsamlingen, er 
det i den kritiske tilgang centralt at være opmærksom på diverse magt- og autoritetsstrukturers 
indflydelse på informationen, hvilket jeg bl.a. til fulde har været opmærksom på i forbindelse med 
de kvalitative ekspertinterviews (bilag 9). 
Endvidere er det væsentligt at være kritisk opmærksom på, at den pågældende interessents 
værdigrundlag og syn på forsigtighedsprincippet, er lige så vigtig for vedkommendes ytringer, som 
den pågældende persons tilstræbt objektive vurdering eller bedømmelse af de konkrete 
forskningsdata og videnskabelige betingelser (Upham et al. 2011: 514-515). 
 
 
BILAG 7: UDDYBENDE METODISKE OVERVEJELSER 
 
 
7.1 OVERORDNET METODEPERSPEKTIV 
 
7.1.1 FØRST HAR DEN KONTINENTALE OG DERNÆST DEN ANGLO-SAKSISKE 
VIDENSKABSTRADITION DOMINERET SPECIALEUDARBEJDELSEN 
 
I forlængelse af videnskabsteorien har jeg metodisk og helt overordnet, i første halvdel af 
specialeskrivningsforløbet, primært arbejdet ud fra en klar problemorienteret men kontinental 
videnskabstradition. Den kontinentale videnskabstradition er primært knyttet til fag, der relaterer sig 
til erkendelse, filosofi, idéhistorie, kultur, normer og traditioner, og har derfor hovedsageligt en stor 
screenende bredde, dvs. kommer godt rundt om problemformuleringen via bl.a. den organiske 
knopskydningsmetode o.l. Herved opnås ofte en mere sammenhængende, overordnet, fortolkende, 
intuitiv og kreativ problemløsende forståelse og tilgang til problemfeltet, dvs. regulering af 
brænderøgsforureningen i Danmark (Rienecker & Jørgensen 2006: 71-74). 
Besvarelsen af problemformuleringen kræver netop en overordnet, fortolkende, erkendelsesbaseret, 
kreativ og problemløsende forståelse. 
 
I sidste halvdel af specialeskrivningsfasen har jeg omvendt langt overvejende arbejdet lineært og 
struktureret ud fra en anglo-saksisk videnskabstradition. Den angelsaksiske videnskabstradition er 
primært tilknyttet de samfunds-, natur- og sundhedsvidenskabelige fagdiscipliner, og er betydeligt 
mere styret af en afgrænset og præciserende problemformulering (Rienecker & Jørgensen 2006). 
Bl.a. min søgning efter og anvendelse af litteratur bliver i sidste halvdel af specialeskrivningsfasen 
tilsvarende mere målrettet, afgrænset og systematisk i takt med, at jeg yderligere afgrænser 
problemformuleringen (Rienecker & Jørgensen 2006: 71-74). 
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7.1.2 INDSAMLING, SORTERING OG ANVENDELSE AF LITTERATUR SAMT 
SKRIVEPROCESSEN 
7.1.2.1 KONKRET ANVENDT SØGESTRATEGI, SØGEMETODE OG KORTLÆGNING 
Først gennemsøgte jeg den relevante litteratur for de informationer, der kan tilvejebringe den 
stærkeste evidens til målrettet at besvare problemformuleringen. Til udvælgelse og sortering i denne 
voluminøse vidensmængde anvendte jeg i henhold til Machi & McEvoy (2009: 5): 
1. Scanning (dvs. hurtig skimming af indholdsfortegnelse, overskrifter o.l. for alene at 
fastlægge om teksten er hensigtsmæssig at anvende). 
2. Skimning (dvs. hurtig at tilegne sig tekstens hovedpointer ved primært hastigt at gennemlæse 
resumé, konklusion, væsentlige illustrationer o.l.). 
3. Kortlægning (dvs. få overblik over egnet litteratur ved at inddele i underkategorier og tegne 
procesorienterede kort). 
Helt konkret har jeg selvstændigt og systematisk i samarbejde med fagbibliotekarer søgt - via 
diverse internetbaserede søgemaskiner, som f.eks. Google (Scholar) og ISI Web of knowledge - 
efter en bred vifte af hovedsageligt videnskabelige hhv. artikler, rapporter og reviews om bl.a. 
regulering af luftforurening. Desuden har jeg via den kontinentale videnskabstradition anvendt 
’knopskydningsmetoden’ ved at søge videre via bibliotekshylder, referencelister i publikationer, tips 
fra fagligt netværk mv.  
Hvad angår problemfeltets og problemformuleringens ’tidsfølsomhed’ (Machi & McEvoy 2009: 
36), har jeg primært prioriteret nyere litteratur, som er forfattet inden for de sidste par årtier, fordi 
det må formodes, at nyere videnskabelig forskning i betragteligt omfang bygger oven på 
eksisterende forskning mv. (der kan dog være væsentlige undtagelser herfra).  
Desuden er den landspolitisk-centraladministrative hensigtsmæssighed i at anvende diverse 
konkrete virkemidler og lovændringer afhængig af den tidsperiode, det pågældende samfund og 
kultur befinder sig i (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 06.05.2012). 
7.1.2.2 PRIORITERING EFTER VIDENSKABELIGHED OG TROVÆRDIGHED 
Jeg har prioriteret høj troværdighed og validitet i datamaterialet ved overvejende at læse og referere 
til videnskabelige artikler og rapporter. Desuden har jeg løbende holdt øje med, i hvor høj grad de 
relevante videnskabelige artikler er citeret af andre videnskabelige artikler e.l. 
Inspireret af bl.a. Machi & McEvoy (2009: ix) har jeg dernæst prioriteret teknisk og metodisk 
videnskabelig litteratur samt artikler i fagtidsskrifter. 
Endelig har jeg kun på sekundær vis anvendt (baggrunds)artikler, der primært er fra seriøse og 
troværdige hhv. (elektroniske) fagtidsskrifter, aviser og hjemmesider. 
7.1.2.3 FAGLIG NETVÆRKSBASERET SPARRING 
Derudover har jeg løbende hentet inspiration og faglige tips gennem e-mails mv. fra personer med 
interesse for brænderøgsforurening, samt af min medstuderende og specialeopponent (nu Ph.D.-
studerende) Thor-Bjørn Ottosen.  
Bl.a. herved har jeg indhentet en del relevant information om litteraturforslag, metodetips samt 
barrierer og potentialer i forbindelse med diverse virkemidler.  
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7.1.2.4 SKRIVEPROCESSEN 
I henhold til bl.a. Machi & McEvoy (2009: 153) har jeg først skrevet overvejende ”intuitivt” for at 
få overblik og dybdeerkende. Dernæst har jeg overvejende skrevet kritisk, analytisk og 
modtagerorienteret for bl.a. at blive forstået på optimal vis (Machi & McEvoy 2009: 153). 
 
7.2 INTERVIEWS 
 
7.2.1 OVERORDNET 
Formålet med de tre kvalitative ekspertinterviews er bl.a. at få en mere nuanceret og dybdegående 
forståelse for, indsigt i og overblik over udvalgte aspekter, som jeg bl.a. har stiftet bekendtskab med 
gennem litteraturstudiet mv. (Kvale 1990: 220-235).  
Interviewene har bidraget til en vidensmæssig opdatering om den nyeste forskning, regulering og 
lovgivning (som måske er under udarbejdelse og derfor endnu ikke offentliggjort), samt givet 
kendskab til hidtil ukendt viden om eksempelvis relevante landspolitisk-centraladministrative magt- 
og interessekonstellationer.  
Denne viden og inspiration har bidraget til kritisk at nuancere og kvalificere min analyse, 
diskussion og vurdering af, hvilke konkrete virkemidler (herunder udvalgte lovstramninger) der kan 
anbefales for miljø- og sundhedseffektivt samt landspolitisk-centraladministrativt realistisk at 
reducere brænderøgskoncentrationen i primært byzone i Danmark. 
Succesfulde ’eliteinterviews’ kræver, at intervieweren både er fagligt velforberedt (godt inde i 
interviewemnet) og velinformeret om respondenternes baggrund, specifikke indsigt og 
karriereforløb (Kvale & Brinkmann 2009: 167, Brinkmann 2007). Denne interviewspecifikke 
forberedelse har jeg derfor grundigt praktiseret forud for samtlige ekspertinterviews, hvorved jeg 
under interviewene har været i stand til kvalificeret at forholde mig kritisk til respondenternes svar 
og indgå i en ligeværdig diskussion. Herved har jeg langt overvejende undgået, at svarene i de 
koncentrerede interviewreferater i bilag 9 fremstår som ”den eneste sandhed”.  
Ikke mindst ved kritisk at inddrage svarene i specialerapportens analyse og diskussion. 
 
Som nævnt i bilag 9 har jeg i forbindelse med de tre kvalitative ekspertinterviews efterstræbt på én 
gang at praktisere erkendelsesbaseret videnstilegnende og aktionsforskning (dvs. holdningsmæssigt 
forsøge at påvirke de tre centraladministrativt indflydelsesrige embedsmænd på 
brænderøgsområdet). 
Ved ligeværdigt at diskutere respondenternes svar under selve interviewet er det min vurdering, at 
interviewreferatet fagligt og indholdsmæssigt opkvalificeres og bliver mere validt, med alle de 
mange forbehold og den kritiske tilgang som generelt er påkrævet i relation til vidensproduktet fra 
kvalitative ekspertinterviews. 
Endvidere er det min vurdering, at troværdigheden af respondenternes svar er forholdsvis høj, til 
trods for at jeg praktiserer aktionsforskning under interviewene. Dette skyldes, at alle 
respondenterne er erfarne og højtuddannede, og derfor må formodes ikke i betragteligt omfang at 
lade deres interviewsvar påvirke af min aktionsforskningsprægede interviewmetode.  
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Ikke mindst fordi respondenterne må formodes at have læst min fremsendte og transparente 
interviewmetode inden interviewet, samt fordi interviewpersonerne kender mig fra konferencer o.l. 
om brænderøgsforurening, og derfor vidste hvad de gik ind til. 
 
7.2.2 UDDYBENDE OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED DE TRE VALGTE 
RESPONDENTER 
 
Foruden de grunde, som står nævnt i metodekapitel 7, har jeg valgt at interviewe de tre 
respondenter, fordi jeg har en forforståelse af, at embedsmænd i centraladministrationen har relativ 
stor politisk indflydelse, hvilket bl.a. underbygges af bogen: ’Javel, hr. minister: topembedsmænds 
magt og ministres afmagt’. Bogen handler om, hvordan samspillet mellem ministeren og 
embedsværket har udviklet sig fra 1980'erne og frem til 2010 (Hegelund et al. 2011). Omfanget af 
embedsmænds indflydelse i centraladministrationen er naturligvis kraftigt varierende, alt afhængig 
af primært graden af ministerkontakt, ledelsesansvar, ekspertiseniveau og erfaring i bred forstand. 
Endelig er embedsmænd nødt til at have en vis politisk tæft, blik og fingerspidsfornemmelse for, 
hvilke virkemidler og lovændringer det er politisk realistisk at få gennemført, implementeret og 
håndhævet i sufficient omfang, hvilket er helt centralt i relation til at besvare 
problemformuleringen. På den anden side skal denne politiske hhv. tæft, blik og 
fingerspidsfornemmelse ikke overdrives men derimod analyses og vurderes kritisk. 
En anden grund til, at det er væsentligt at forholde sig meget kritisk og selvstændigt reflekterende til 
centraladministrative embedsmænds udtalelser om virkemidlers miljø- og sundhedseffekt samt 
politisk-administrative realisme, at, at embedsmændene refererer til miljøministeren og derfor må 
udtale sig i nogenlunde overensstemmelse hermed.  
Endvidere har embedsmænd karrieremæssigt en interesse i at være selektive og biased i forhold til, 
hvad der eksempelvis vil gøre deres egen arbejdsdag hhv. lettere eller vanskeligere, mht. typen af 
fremadrettede opgaver som Miljøstyrelsen påtager sig på brænderøgsområdet mv.  
Ikke mindst hvis sådanne embedsmænd føler, at de i forvejen har meget travlt. Imidlertid er det min 
vurdering, at de faglige og vidensrelaterede fordele langt opvejer bias og vidensselektion. 
 
7.2.3 FRAVALGTE RESPONDENTER 
 
7.2.3.1 POLITIKERE 
 
inspireret af Rienecker (2008: 18) og på baggrund af rådgivning fra bl.a. min hovedvejleder (Tyge 
Kjær, personlig kommunikation, 08.05.2012) er toppolitikere primært fravalgt som 
respondentgruppe ud fra en forforståelse af, at særligt ministre og andre toppolitikere er meget 
vanskelige at få til at deltage i et længere interview til en specialerapport. 
Som det redegøres for i nedenstående afsnit, er dybdegående kvalitative interviews tidskrævende at 
forberede, udføre og især at efterbehandle. Tidsmæssigt og i henhold til TekSam’s studieordning 
(RUC 2006) sætter dette en naturlig begrænsning for, hvor mange af sådanne interviews det er 
hensigtsmæssigt at udføre i en specialeafhandling med hovedfokus på fremadrettet planlægning 
frem for et empirisk baseret dybdestudie. 
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7.2.3.2 ORGANISATIONSFOLK 
Jeg har fravalgt at interviewe centrale aktører fra miljø- og patientorganisationerne, idet 
indeværende specialeafhandlings fokus ikke er lobbyisme eller aktørkoalitioner.  
Desuden er det min forforståelse, at organisationsfolk har en mere indirekte viden om konkrete 
virkemidlers landspolitisk-centraladministrative realisme, sammenlignet med centraladministrative 
embedsmænd. 
Endelig kan især efterbehandlingen af et stort antal kvalitative dybdegående ekspertinterviews godt 
blive uforholdsmæssigt tidskrævende i en specialeafhandling med hovedfokus på fremadrettet 
planlægning. 
7.2.3.3 FORSKERE 
Da formålet med indeværende speciale er at give et kvalificeret, indledende og screenende overblik 
(m.a.o. 1. halvdel af planlægningsteorien mixed-scanning, se bilag 8) og herudfra en strategisk 
analyse af konkrete miljø- og sundhedseffektive samt landspolitisk-centraladministrativt realistiske 
virkemidler, har jeg - med undtagelse af min hovedvejleder Tyge Kjær - bl.a. af tidsmæssige årsager 
fravalgt at interviewe konkrete forskere inden for miljøregulering o.l. forskningsfelter. 
Sådanne målrettede kvalitative forskerinterviews, inden for meget specifikke 
forureningsregulerende forskningsfelter, vil derimod - som opfølgning på indeværende 
specialeafhandling - oplagt kunne inddrages i forbindelse med nedsættelse af eksempelvis en 
ekspertkommission mhp. at regulere brænderøgsforureningen i de danske byer.  
En sådan dybdegående og opfølgende analyse og vurdering kunne tilsvarende oplagt indgå i en 
Ph.D.-afhandling om miljø- og sundhedseffektiv og landspolitisk-centraladministrativt realistisk 
brænderøgsregulering i Danmark. 
7.2.4 KVALITATIVE DYBDEGÅENDE EKSPERTINTERVIEWS ER SÆRDELES 
TIDSKRÆVENDE 
Der er følgende årsager til, at kvalitative dybdegående ekspertinterviews tager en del tid (ikke 
mindst hvad angår punkt 5): 
1. Først forhandles en bindende aftale igennem om et interview af op til flere timers varighed. 
2. Dernæst forberedes grundigt interviewspørgsmål og opfølgende spørgsmål. Herunder 
research vedr. respondentens CV samt interviewrelevante kompetencer og erfaringer.  
3. Forud for interviewet korresponderes med respondenten, hvor der fremsendes interview-
spørgsmål og baggrundsinformation om interviewmetode, problemformulering mv. 
4. Herefter gennemføres selve interviewet. 
5. Efterfølgende udarbejdes et koncentreret interviewreferat, hvor alle respondentens 
faktaorienterede påstande søges dokumenteret - om muligt via videnskabelige referencer. 
Desuden tilføjes væsentlig baggrundsviden i henhold til interviewenes sekundære 
aktionsforskningsdagsorden. 
6. Endelig er opgaven at få respondenten til at kommentere og evt. komme med 
ændringsforslag til interviewreferatet, der herefter indarbejdes og sendes retur til 
respondenten, hvorefter respondenten, ideelt set, endeligt godkender indholdet af det 
dokumenterede koncentrerede referat. Desværre har kun cand.techn.soc. og kontorchef 
Steen Pedersen, Miljøteknologienheden, Miljøstyrelsen, godkendt interviewreferatet  
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(for nærmere uddybning henvises til bilag 9). 
7.2.5 INDEN INTERVIEWET 
E-mail korrespondancen med respondenterne inden interviewet er foregået i to trin: 
1. Hvad angår ’informeret samtykke’ har jeg, en håndfuld dage før interviewet, e-mailet den 
daværende udgave af interviewmetoden til respondenten (Kvale & Brinkmann 2009: 90). 
2. Selve interviewmanuskript e-mailede jeg til respondenten ca. dagen før interviewet. Denne 
e-mail indeholdt en kort intro til interviewemnet samt nogle få interviewspørgsmål. 
I forbindelse med selve formuleringen af spørgemanuskriptet tilstræbte jeg at finde den rette 
balance mellem, på den ene side relativt korte, enkle og klare spørgsmål for at imødegå evt. 
misforståelser, og på den anden side at undgå så forenklede spørgsmål, at jeg ufrivilligt kom til at 
tale ned til de veluddannede respondenter (Kvale & Brinkmann 2009: 154-155). 
7.2.6 UNDER INTERVIEWET 
Både under og efter interviewet var jeg opmærksom på, i hvilket omfang den pågældende 
respondent muligvis selekterede og ’tonede’ i forhold til egne ’kæpheste’ og karrieremæssige 
interesser. Ved efterfølgende bl.a. at spørge ind til emner eller pointer, som respondenten ikke selv 
havde valgt at komme ind på, tilstræbte jeg en så fuldstændig og neutral undersøgelse af 
fænomenerne som muligt. Rent metodisk under interviewene havde jeg en åben og nysgerrig 
tilgang til respondenterne, hvor jeg både forsøgte at lytte til det, som direkte blev beskrevet og 
dokumenteret, samt lytte til hvad der ’blev sagt mellem linjerne’ og ’bevidst fravalgt’. Det, jeg 
under interviewet troede, jeg hørte, der blev sagt mellem linjerne, tilstræbte jeg at formulere 
eksplicit under interviewet og ’sende tilbage’ til den interviewede, således at jeg i størst mulig 
omfang kunne få be- eller afkræftet min umiddelbare tolkning af det, som eventuelt blev antydet. 
For så vidt muligt at modvirke egen bias anvendte jeg i begrænset omfang ’bevidst naivitet’ under 
interviewene (Kvale & Brinkmann 2009: 48, 349). Desuden tilstræbte jeg generelt at undgå at 
spørge ledende, og hvis dette ikke er muligt eller ønskværdigt, var jeg opmærksom på det ledende 
spørgsmåls eventuelle indvirkning på respondentens svar (Kvale & Brinkmann 2009: 194-196). 
Desuden spurgte jeg under interviewet enkelte gange kritisk ind til dokumentationen for centrale 
argumenter samt deres indbyrdes logiske konsistens (Kvale & Brinkmann 2009: 189, 193), og til 
argumenternes grundantagelse og den korrekte anvendelse af styrkemarkør (se nedenstående afsnit 
om Toulmins argumentmodel). 
7.2.7 EFTER INTERVIEWET 
Rent praktisk udarbejdede jeg efterfølgende, ud fra diktafonoptagelsen, et koncentreret og 
dokumenteret referat, idet der under hvert interview blev sagt en del, der ikke direkte havde 
relevans. Derudover tilføjede jeg udvalgte steder væsentlig baggrundsviden.  
Det lydoptagne interview blev desuden oversat fra talesprog til skriftsprog (Kvale & Brinkmann 
2009: 209). 
 
Efterfølgende e-mailede jeg det koncentrerede referat til de pågældende respondenter for at forsøge 
at få verificeret, at de interviewede – i primært et fagligt og sekundært et etisk perspektiv - kunne 
stå 100 % inde for indholdet, således at jeg frit kunne citere fra interviewreferatet i selve 
rapportteksten (Kvale 2002: 117, Kvale & Brinkmann 2009: 81). 
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Desværre var det, som nævnt, kun kontorchef Steen Pedersen, der efterfølgende godkendte 
interviewreferatet, hvilket uddybende er redegjort for indledningsvist i bilag 9. 
Af både videnskabelige og etiske hensyn ”nøjedes” jeg ikke med efterfølgende at forsøge at få 
respondenten til at verificere, at vedkommende kunne stå inde for indholdet af det koncentrerede 
interviewreferat.  
For at sikre at centrale pointer og tal, som fremkom under interviewet, er så valide og 
repræsentative for forskningsområdet som muligt (Kvale & Brinkmann 2009: 93), eftertjekkede jeg 
udvalgte centrale informationer via bl.a. videnskabelige litterære kilder. Denne skriftlige 
dokumentation medvirkede desuden til, at jeg så vidt muligt ikke blev påvirket af respondenternes 
egne holdningsinfluerede tilgange og perspektiver. 
Hvor det gav størst mening har jeg ydermere tilstræbt transparens mht. de procedurer, som har 
dannet grundlag for delkonklusioner, der bl.a. baserer sig på ekspertinterviewene (Kvale & 
Brinkmann 2009: 93). Det er dog kun i tilfælde af overraskende delkonklusioner, hvis grundlag kan 
virke besynderligt og uransageligt på læseren, at jeg bruger tid på eksplicit at redegøre for sådanne 
procedurebeskrivelser. 
Endelig har jeg, så vidt muligt, undgået overfladiske, ensidige og fordrejede analyser og tolkninger 
af interviewene samt ureflekterede antagelser og personlige fordomme (Kvale 1990, Kvale & 
Brinkmann 2009: 112). Dette har jeg bl.a. gjort ved kritisk at diskutere og sammenholde 
respondentens redegørende svar med primært den videnskabelige litteratur og sekundært 
respondentens interne konsistens samt de øvrige respondenters tilkendegivelser. 
 
7.3 ANALYSE OG DISKUSSION 
 
7.3.1 OVERORDNET 
 
Som overordnet metode til at udarbejde analyse og diskussion har jeg forsøgt at finde mønstre, 
strukturer og tendenser samt skabe helhed ved bl.a. sammenlignende at holde de mest centrale 
(videnskabelige) udgivelser, informationer og pointer op mod hinanden. Desuden har jeg kritisk 
analyseret og diskuteret, hvilke af disse udgivelser, informationer og pointer, som har størst 
væsentlighed, troværdighed og validitet.  
Eksempelvis set i forhold til, hvem der har taget initiativ til rapporten, finansieret denne samt 
redigeret og publiceret publikationen.  
I tilfælde af et kommissorium reflekterer jeg naturligvis også kritisk over sammensætningen af dets 
persongalleri samt den konkrete formulering af kommissorieteksten. 
7.3.1.1 FILOSOFIENS TRE KLASSISKE SANDHEDSKRITERIER 
 
Med validitet mener jeg gyldig viden, som bl.a. er forbundet med det filosofiske spørgsmål om, 
hvad sandhed er. Filosofien skelner mellem tre klassiske sandhedskriterier; korrespondens, 
kohærens og pragmatisk nytte: 
· Korrespondenskriteriet har været centralt i den positivistiske samfundsvidenskab, og drejer 
sig om hvorvidt et udsagn stemmer overens med den objektive virkelighed.  
· Kohærenskriteriet henviser til et udsagns konsistens og indre logiske stringens, og har typisk 
været anvendt i matematikken og hermeneutikken.  
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· Det pragmatiske kriterium har været fremherskende i pragmatismen og i et vist omfang i 
marxistisk filosofi, og det relaterer sandheden af et vidneudsagn til dets praktiske 
konsekvenser (Kvale & Brinkmann 2009: 273).  
 
I forbindelse med analyse og diskussion af ekspertinterviewene og litteraturstudiet har jeg lagt vægt 
på både korrespondens, kohærens og ikke mindst pragmatisk nytte. 
M.a.o. har jeg foretaget en intuitiv, kreativ og kvalitativ analyse og fortolkning af teorien og 
empirien, hvor jeg blandt meget andet delvist har lagt vægt på begrebsliggørelse og kategorisering 
af data (Kvale & Brinkmann 2009: 224, Jørgensen et al. 2011). 
For at undgå ’forskerbias’ i den kvalitative undersøgelse har jeg forsøgt både at være kritisk over 
for teori, baggrundsviden, empiri og min fremgangsmåde. 
Inspireret af metodebøgerne (Andersen 1990: 160-163, Machi & McEvoy 2009: 19) - og balanceret 
i forhold til ’refleksiv objektivitet’ (se beskrivelse nedenfor) - har jeg desuden været skeptisk 
bevidst om mine ’yndlingsidéer’, samt at jeg ikke opfandt mønstre, som muligvis ikke eksisterer. 
Dvs. at jeg har tilstræbt at anlægge et fordomsfrit, skeptisk, nuanceret, afbalanceret og tilstræbt 
objektivt perspektiv uden forudindfattede meninger og sympatiopfattelser. 
 
Hvad angår en mulig normativ tilgang til min analyse, har jeg - så vidt muligt - undgået ensidig 
subjektivitet, dvs. at jeg ikke kun har lagt mærke til fund, som understøtter min egen opfattelse, så 
vidt muligt har undgået at fortolke selektivt og ikke kun rapporteret udsagn, som understøtter mine 
holdninger og den konklusion, som jeg forventede at nå frem til.  
Derimod har jeg i analysen og diskussionen inddraget perspektivisk subjektivitet, dvs. anlagt 
forskellige perspektiver, stillet forskellige spørgsmål og været åben over for at kunne komme frem 
til forskellige tolkninger af fakta, meninger mv.  
M.a.o. har jeg anvendt multiple perspektiviske fortolkninger (Kvale & Brinkmann 2009: 236). 
7.3.1.2 REFLEKSIV OBJEKTIVITET 
Sidst men ikke mindst har jeg efterstræbt at anvende metodisk ’refleksiv objektivitet’.  
Begrebet refererer kort fortalt til, at ’objektiv forskning’ - helt uafhængig af værdier o.l. - ikke 
eksisterer. Refleksiv objektivitet opfordrer derfor til, at forskeren er transparent omkring sit 
intentionelle og værdibaserede udgangspunkt. Herved manipuleres læseren ikke relativt 
”forsvarsløst” af forfatterens camouflerede værdi- og holdningsbaserede forskningsafsæt. 
Forskerens værdimæssige udgangspunkt er bl.a. afgørende for selektion og vinkling af 
problemformulering, metode osv. (Alrøe & Kristensen 2002: 10-11). 
7.3.2 TOULMINS ARGUMENTMODEL OG KRITISK ARGUMENTATION 
 
For at underbygge og styrke diskussionen samt øge analysemetodens transparens har jeg, i henhold 
til bl.a. metodebogen (Machi & McEvoy 2009: 59-79), inddraget Stephen Toulmins argumentmodel 
om praktisk argumentation fra professorens kendteste værk: ”The Uses of Argument” (Toulmin 
1958). 
 
Kommunikationsforsker Henrik Juel, Roskilde Universitet har bl.a. i Juel (2011) opdateret 
Toulmins argumentmodel gennem sproglig fornyelse, og disse begreber fremgår også nedenfor. 
Ifølge Juel er argumentation grundlæggende en undersøgende måde at gå til verden på, udstyret 
med sprog som værktøj, og i den argumentation, som virker, ’synes vi at se’ et logisk skelet (Juel 
2011). 
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Jf. Toulmin (1958), Machi & McEvoy (2009), Czeskleba-Dupont (2011) og Juel (2011) fremhæver 
Toulmins argumentmodel om praktisk argumentation (i stedet for tidsløse logiske forklaringer) 
følgende tre essentielle elementer, der altid indgår i en argumentation: 
 
7.3.2.1 ET SIMPELT ARGUMENT 
 
· Påstand/pointe (claim). 
· Belæg/begrundelse/dokumentation (evidence) i form af relevante data af høj kvalitet, hvad 
angår styrke og troværdighed. En umiddelbar begrundelse kan ikke altid gendrives 
(modbevises), f.eks. når begrundelsen er baseret på en persons dømmekraft (reason) 
(Czeskleba-Dupont 2011). 
· Hjemmel/grundantagelse/princip/præmis (warrant) dvs. et logisk ”retfærdiggørende” og 
ofte implicit (uformuleret og underforstået) ræsonnement, som kan få eksempelvis forskeren 
til at acceptere dokumentationen som fornuftig, rimelig og tilstrækkelig for, at en given 
påstand er korrekt. M.a.o. etablering af et generelt princip, som bygger bro mellem påstand 
og belæg, eller som med evidens beviser en eller flere sammenhænges logiske gyldighed. 
Grundantagelsen er således begrundelsen for, at ‘et eller andet’ udlægges til at have en 
bestemt konsekvens, og udtrykker ofte en mere almen sammenhæng end begrundelsen. 
Hjemlen organiserer så at sige evidensen for at drage en logisk slutning.  
I indeværende specialerapport har jeg tilstræbt at anvende videnskabelige, faglige og i videst 
muligt omfang objektivt funderede grundantagelser mv. En forholdsvis almen 
grundantagelse kan – i modsætning til en subjektiv begrundelse – gendrives via bedre 
argumenter, fordi den som præmis forholder sig til ”verdens beskaffenhed” (principper, 
årsager, tendenser e.l.) (Czeskleba-Dupont 2011). 
 
7.3.2.2 TRE SUPPLERENDE ELEMENTER 
 
Derudover opererer Toulmins argumentmodel med tre supplerende elementer, der ikke altid er til 
stede, og som alle kvalificerer og nuancerer grundantagelsen i det pågældende argument, og dermed 
bidrager til at give den valgte grundantagelse stærk eller svag dækning for påstanden: 
 
· Styrkemarkør (qualifier) kan angive, om afsenderen har forbehold om, hvorvidt hans 
påstand nu også støttes af argumentets grundantagelse i alle sammenhænge. Dvs. at 
påstanden måske kun er gældende under bestemte forudsætninger, således at gyldigheden af 
grundantagelsen muligvis kræver en mere præcis afgrænsning. Styrkemarkører signaleres 
rent sprogligt ved om påstanden at anføre udtryk som: Uomtvisteligt, sandsynligt, 
forholdsvis, måske o.l.  
· Gendrivelse (rebuttal) tager forbehold for faktuelle specialtilfælde, hvor den generelle værdi 
af grundantagelsen bliver svækket eller helt sat ud af kraft. Gendrivelsen svarer således til at 
lege ’djævlens advokat’ og kan ses som en foregribelse af modtagerens modargumentation 
ved konkret at forsøge at modbevise eller gøre indsigelser mod påstanden. 
· Rygdækning/understøttelse (backing) er en direkte yderligere bekræftelse og bestyrkelse af 
grundantagelsen, dvs. en konkret støtte til eller opbakning af grundantagelsens generelle 
værdi. Skiftevis gendrivelse og rygdækning er således at tage forskud på en eventuel 
diskussion af specialeafhandlingen, og er herved med til at styrke, kvalificere og nuancere 
argumentationen. 
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7.3.2.3 KVALITETSKRITERIER FOR EN PÅSTAND 
 
Ifølge Machi & McEvoy (2009: 69) skal en påstand (hvad enten den er baseret på kendsgerninger, 
målsætninger, koncepter eller fortolkninger) eksempelvis: 
· Gå direkte til sagens kerne: Dvs. relatere sig direkte til argumentet (m.a.o. være relevant og 
’slå hovedet på sømmet’). 
· Være stærk: Dvs. have en overbevisende begrundelse. 
· Understøttet: Dvs. være baseret sig på solid og troværdig videnskabeligt datafunderet 
dokumentation. 
· Forståelig: Dvs. være specifik, konkret, kort og klart formuleret.  
 
7.3.2.4 KVALITETSKRITERIER FOR DOKUMENTATION (RELEVANTE 
HØJKVALITETSDATA) 
 
Hvad angår dokumentationen opererer Machi & McEvoy (2009: 70-74) med følgende nuancerende, 
konkretiserende og begrebsliggørende definition af relevante højkvalitetsdata: 
· Hensigtsmæssige og egnede til at sige noget om den specifikke påstand. 
· Omhyggelige og så fejlfri som muligt. 
· Nøjagtige, præcise, specifikt definerede og verificerbare (f.eks. skelnen mellem primær eller 
sekundær information), samt om muligt målte og/eller afbillede data. 
· Afbalancerede og tilstræbt objektive, dvs. hverken partiske, forudindtagede eller ensidige. 
En stærk påstand forsøger at præsentere alle sider af en debat, jf. ovennævnte gendrivelse. 
Data der går imod en påstand kan kvalificere denne ved enten at neutralisere/eliminere eller 
indsnævre påstandens gyldighedsområde. Forbehold og begrænsninger af en given påstands 
rækkevidde (scope) medvirker til at betinge forudsætningerne og er således med til at 
kvalificere påstanden. 
· Autoritative, dvs. et produkt af fornuftig, redelig og velfunderet forskning.  
 
7.3.2.5 DE FLESTE ARGUMENTER ER KOMPLEKSE 
 
De fleste argumenter er komplekse, dvs. består af en række simple argumenter, som til sammen 
underbygger en hovedpåstand (Toulmin 1958). 
 
Som en delkomponent i min analytiske argumentationsmetode har jeg, i henhold til metodebogen 
Machi & McEvoy (2009: 95-97), indledende, indirekte og refleksivt tilstræbt en kombineret 
divergerende og komparativ ræsonnementanalyse af både de brænderøgsreguleringsivrige personers 
hovedargumenter og de centrale argumenter hos ’den producerende og servicerende branche 
relateret til individuel træfyring i Danmark’.  
Ved at læse praktisk talt alle blogs om brænderøgsregulering e.l. på videnskab.dk, ing.dk og dr.dk 
mv. har jeg argumentationsmæssigt kritisk, selvstændigt og tilstræbt objektivt forholdt mig til de 
hhv. modstridende og sammenfaldende hovedargumenter (herunder eventuelle ’win-win 
interessefelter’), samt hvilke argumenter som grundlæggende er hhv. svage og stærke i relation til 
Toulmins argumentmodel. 
Komplekse argumenter kan endvidere underopdeles i hhv. simple, sideordnede, kædeformede og 
fælles argumentationsmønstre (one-by-one/cause-and-effect, side-by-side, chain and joint reasoning 
patterns). For nærmere redegørelse herfor henvises til Machi & McEvoy (2009: 88-92). 
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Via ovennævnte diskussionsredskaber kan hovedproblematikken argumentatorisk bl.a. nuanceres, 
gendrives og understøttes (Toulmins tre supplerende elementer). Formålet med en sådan indledende 
og indirekte komparativ argumentationsanalyse er således at styrke indeværende 
specialeafhandlings argumentation og kvalificere besvarelsen af problemformuleringen. 
 
BILAG 8: ANALYSEORIENTERET PLANLÆGNINGSTEORI 
 
Den analyseorienterede planlægningsteori er kraftigt inspireret af et baggrundsnotat med titlen: 
’Planlægning - hvorfor og hvordan?’ (Næss 2011) udarbejdet af professor Petter Næss, 
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Norge.  
Næss var fra februar 1998 til udgangen af 2012 professor på Aalborg Universitet, hvor han forskede 
i energiforbrug, planlægningsteori, bæredygtig byudvikling, miljøfilosofi og miljøetik mv. (AAU 
2013) og udarbejdede i denne periode bl.a. baggrundsnotatet Næss (2011). 
 
Med ovenstående vending ’kraftigt inspireret’ menes konkret, at mere eller mindre omformulerede 
og selvstændigt sammensatte tekstudklip fra Næss (2011) i indeværende bilag er kombineret med 
mine analytiske vurderinger (ofte angivet i en efterfølgende parentes). 
Svarende til de videnskabsteoretiske overvejelser i ovenstående bilag 6, skal indeværende 
planlægningsteoretiske bilag tjene som overordnet forståelses- og referenceramme for 
specialeafhandlingen. Eksempelvis inddrages planlægningsteoretiske begreber i analyse- og 
diskussionskapitlet til besvarelse af problemformuleringen. 
 
8.1 DEFINITION PÅ PLANLÆGNING 
 
Den konsensusprægede definition af planlægning er en aktivitetstype med følgende karakteristika 
(Aarsæther 1992, Næss 2011: 1): 
 
Aktøren: 
·   Har klargjort mål og værdier, som vedkommende ønsker at realisere.  
·   Har en bevidst orientering mod fremtiden. 
·   Har evne til at se sammenhænge og til at samordne.  
·   Gør brug af et solidt vidensgrundlag. 
·   Lægger op til en planbeslutning, som skal være retningsgivende eller styrende for 
efterfølgende enkelthandlinger. 
 
8.1.1 PLANLÆGNING ER IKKE VANEBASERET, KOPIERING ELLER 
MARKEDSPROCESSER 
 
Begrebet planlægning kan klarere begribes, hvis det desuden beskrives, hvad planlægning ikke er. 
Foruden vane- eller traditionsbestemte handlinger (som f.eks. praktisering af individuel 
brændefyring) adskiller planlægning sig fra to andre almindelige måder at nærme sig 
problemløsning på: Kopiering og markedsprocesser.  
I stedet for at planlægge for at forsøge at forebygge eller løse et problem, kan aktøren kopiere det, 
andre aktører gør. Det er imidlertid ikke altid, at løsninger som fungerer godt et sted (som f.eks. 
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City of Elmira i staten New York eller Malmø), tilsvarende vil fungere hensigtsmæssigt i en anden 
kontekst (f.eks. København eller Nordjylland). 
Markedsprocesser skaber ofte en lang række uheldige sideeffekter (se redegørelse nedenfor).  
Selv om både traditionelle handlinger og vanemønstre, kopiering af gode eksempler og ikke mindst 
markedsprocesser spiller en stor rolle i det danske samfund anno 2014, eksisterer der en række 
situationer, hvor behovet for målrettet planlægningsaktivitet opstår (Næss 2011: 2). 
 
8.2 DEFINITION PÅ OFFENTLIG PLANLÆGNING 
 
Den offentlige planlægning skal varetage en bred vifte af hensyn på vegne af ”hele samfundet”, og 
er i stor grad afhængig af at legitimere sig på tværs af skillelinjer mellem forskellige aktører i 
samfundet (Næss 2011: 3). 
 
Til trods for, at mange politikere har udtalt sig negativt om offentlig planlægning, bedriver praktisk 
talt alle lande i verden omfattende planlægning; specielt af bebyggelse, arealanvendelse, 
infrastruktur og på miljøområdet (Næss 2011: 5).  
Alle fire områder er relevante ift. brænderøgsregulering, herunder de miljø- og sundhedsvenlige 
opvarmningsalternativer som f.eks. varmeplanlægning i relation til udbygningen af 
fjernvarmenettet. 
 
Hvorfor ikke spare tid og ressourcer anvendt på offentlig planlægning i stat, regioner og kommuner, 
og i stedet overlade beslutningerne til en kombination af markedsmekanismer og politiske 
studehandler fra dag til dag (Næss 2011: 5)? 
 
Både klassisk og neoklassisk økonomi anerkender behovet for offentlig indgriben for at korrigere 
utilstrækkeligheder i markedsmekanismerne, når det gælder: 
1.  Offentlige eller kollektive konsumgoder (Klosterman 1985). 
2.  Eksternaliteter eller spillover-effekter (Klosterman 1985). 
3.  Forhold som skaber de såkaldte ’fangens dilemma’-situationer (Klosterman 1985).  
4.  Informationsgrundlag for langsigtede beslutninger (Næss 2011: 8-9). 
5.  Hensynet til en rimelig fordeling af fordele og ulemper mellem forskellige 
befolkningsgrupper (Klosterman 1985). 
 
8.2.1 GRUNDSPØRGSMÅLENE I FYSISK PLANLÆGNING 
Fysisk planlægning er en aktivitet, som sigter mod at styre udviklingen af fremtidig 
arealanvendelse, bygningsmasse og teknisk infrastruktur på en samfundsmæssig god måde. 
Grundspørgsmålene i fysisk planlægning er bl.a. blevet beskrevet på følgende måde (Strand 1991, 
Næss & Saglie 2000): 
1.  Hvordan bør forskellige funktioner lokaliseres i forhold til hinanden? (Skal funktionelle 
individuelle fastbrændselsanlæg eksempelvis være tilladt i fjernvarmeområder?) 
2.  Hvordan bør funktionerne forbindes med hinanden? (Hvorledes udbygges fjernvarmenettet 
eksempelvis mest optimalt, således at ca. 70 % af alle danske husstande snarest muligt 
opkobles til fjernvarmenettet – mod ca. 62 % i dag (Fjernvarmeinfo 2012, Dansk 
Fjernvarme 2010, IDA 2010, Energistyrelsen 2013a: 36)).  
3.  Hvordan bør man udforme de fysiske omgivelser, hvor funktionerne etableres, for at 
varetage både funktionelle, æstetiske, økonomiske, økologiske og trivselsmæssige hensyn? 
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(Skal det f.eks. være tilladt at etablere en individuel fastbrændselsenhed i nyudstykkede 
fjernvarmeforsynede boligområder? I denne forbindelse kan argumenteres, at hensynet til 
luftkvaliteten (dvs. miljø, folkesundhed og trivsel) bør indskrives i lokalplanerne ved at 
forbyde individuel brændefyring i fjernvarmeforsynede områder). 
4. Hvilke arealer bør beskyttes mod menneskelige indgreb? (Bør individuel brændefyring 
eksempelvis være tilladt inden for en radius på ca. 200 meter omkring institutioner der huser 
syge, ældre eller børn?). 
8.3 INTERNALISERING AF EKSTERNALITETERNE 
 
Planlægning skal også modvirke markedskræfternes tendens til at vælte omkostninger over på andre 
end dem, der gennemfører og ikke mindst høster fortjenesten af en aktivitet. I økonomernes jargon 
kaldes sådanne negative virkninger på andre parter eksternaliteter, og i situationer som disse 
fordeler konkurrencemarkeder samfundets ressourcer på en ineffektiv måde (Næss 2011). 
 
8.4 ’FANGENS DILEMMA’-SITUATIONER 
 
’Fangens dilemma’-situationer er et andet tilfælde, hvor markedsmekanismerne ikke fungerer 
optimalt. Typisk for en ’fangens dilemma’-situation er, at individernes anstrengelser for at fremme 
egne interesser fører til et resultat, som hverken er optimalt for samfundet eller de berørte 
individuelle aktører. M.a.o. et socialt dilemma, som minder meget om den klassiske videnskabelige 
artikel i Science: ”The Tragedy of the Commons” (Hardin 1968), der især fokuserer på 
ressourceproblematikken (ren luft må dog anses for en ressource på linje med rent vand).  
Dvs. hvis alle forsøger at optimere vilkårene for sig selv uden hensynstagen til de fælles interesser, 
kan enkeltindividet let på sigt også komme til at skade egne interesser.  
I ordlisten (bilag 1) er den klassiske og illustrative ’fangens dilemma’-fabel citeret fra Næss (2011: 
7-8), hvortil den interesserede læser henvises. 
 
I Klosterman (1985) benyttes et praktisk eksempel på en ’fangens dilemma’-situation fra en bydel 
præget af forfald og dårligt vedligehold. Hvis en enkeltstående udlejer forbedrer sin ejendom, og 
ingen andre gør det, vil nabolaget fortsat have for lave ejendomsværdier til, at det bliver muligt for 
husejeren at få dækket udgifterne gennem højere husleje. Resultatet er, at ingen af udlejerne tør 
investere, og forfaldet fortsætter, hvorved lejeindtægterne synker for alle husejerne i området. En 
koordineret planlægning af byfornyelse og forbedring af nabolaget kunne have løst denne situation 
(Næss 2011: 8). 
 
Det samme kan, efter min vurdering, siges om de sandsynligvis faldende boligpriser i tætbebyggede 
helårsbeboede områder i Danmark med et meget højt niveau af ’passiv brænderøg’ gennem hele 
fyringssæsonen. For yderligere argumentation og dokumentation herfor henvises til afsnit 15.1.3.6 
med overskriften: ’Lavemissionszoner vil tiltrække gode skatteborgere og relativt let kunne 
implementeres og håndhæves’ på s. 156-157. 
 
8.5 INFORMATIONSGRUNDLAG FOR LANGSIGTEDE BESLUTNINGER 
 
En yderligere forudsætning, for at konkurrencemarkeder fungerer effektivt, er, at aktørerne har 
tilstrækkelig information til at foretage markedsmæssigt rationelle valg.  
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Forbrugerne skal f.eks. ikke være påvirket af vildledende reklame.  
 
Men markedsaktørerne behøver også viden om langsigtede konsekvenser af deres beslutninger, så 
de ikke unødigt oplever, at en tilsyneladende lønsom investering, på sigt viser sig at føre til store 
eksempelvis privatøkonomiske ekstraomkostninger.  
 
Dette behov for offentlig information giver yderligere begrundelse for offentlig planlægning.  
Eksempelvis hvad angår en sandsynlig fremtidig kraftig prisstigning på træpiller på det globale 
marked (Klimakommissionen 2010, The Economist 2013a, The Economist 2013b). 
 
Offentlig planlægning indbefatter således også at skaffe informationsgrundlag for velinformerede 
markedsmæssige valg gennem f.eks.:  
 
1. ”indikativ (retningsgivende) planlægning",  
2. udvikling af informationssystemer om aktuelle byudviklingsvariable (f.eks. GIS dvs. 
geografiske informationssystemer) og  
3. udarbejdelse af langsigtede prognoser om bl.a. arealanvendelse (Næss 2011). 
 
Ovennævnte elementer kan anvendes i forbindelse med kommunernes varmeplanlægning, hvor 
individuel fastbrændsels- og oliefyring kan forbydes i lokalplanerne for nyudstykkede boligområder 
og frarådes i kommuneplanerne, hvilket er uddybet i analyse- og diskussionskapitlet.  
 
8.6 KAN KØBSLAGNING MELLEM INTERESSEGRUPPER ERSTATTE OFFENTLIG 
PLANLÆGNING? 
 
Så meget om de økonomiske argumenter for og imod planlægning. Der er også kommet kritik af 
den offentlige planlægning fra nogle politologer og sociologer, som spørger, om der i dagens 
pluralistiske samfund findes noget legitimt grundlag for en gennemgribende og samordnet 
planlægning, der påberåber sig at være i “offentlighedens interesse”. Ifølge nogle af disse kritikere 
bør den offentlige planlægning erstattes af politiske studehandler og købslagning mellem forskellige 
interessegrupper (Næss 2011). 
 
Konkurrencen og forhandlingerne mellem de forskellige formelle og uformelle grupper forudsættes 
således optimalt set:  
1. at sætte alle vigtige spørgsmål på den offentlige dagsorden, 
2. at hindre at enkeltgrupper dominerer den offentlige arena, 
3. at varetage politisk stabilitet (f.eks. at undgå ekstrem politisk populisme) og 
4. at forbedre individernes intellektuelle færdigheder og bevidsthed.  
 
Spørgsmålet er, om nogen disse fire væsentlige forudsætninger til stede i dagens Danmark i 
tilfredsstillende omfang…?  
 
Ifølge de nævnte politologiske og sociologiske teoretikere vil der i denne (utopiske?) idealsituation  
ikke være behov for nogen systematisk intellektuel planlægningsvirksomhed for at bidrage til, at 
enkeltbeslutningerne er i samklang med samfundets mål, eller for at samordne de forskellige 
enkeltbeslutninger. Det offentliges rolle begrænses i denne model til at udarbejde og håndhæve 
spillereglerne (vedtage, implementere og håndhæve lovgivningen herom) og give formel gyldighed 
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til de politiske justeringer, som konkurrencen mellem grupperne resulterer i (Næss 2011). 
 
Ifølge Klosterman (1985) har den pluralistiske model i grunden de samme begrænsninger, som 
modellen baseret på perfekt markedskonkurrence: Den politiske arena domineres uomtvisteligt af 
ressourcestærke grupper, som fremmer deres egne privilegier. Dansk planlægnings ”grand old man” 
Arne Gaardmand sigter til netop dette med titlen på sin bog ”Magt og medløb – om mahognibords-
metoden og den korporative planlægning” (Gaardmand 1996). Den pluralistiske forhandlingsmodel 
sikrer ikke en retfærdig eller acceptabel fordeling af goder og ulemper. 
Ifølge Klosterman er erhvervsledere specielt privilegerede og kan sætte lokale myndigheder op mod 
hinanden for at opnå gennemslag for deres krav. Dette fører til ’fangens dilemma’-lignende 
situationer, f.eks. at kommuner konkurrerer om at tiltrække nye virksomheder ved at sænke 
miljøbeskyttelseskravene (Næss 2011: 9-10). Ressourcesvage grupper er desuden systematisk 
underrepræsenteret i de forhandlinger og studehandler, der foregår mellem interessegrupperne. 
Dette giver en skæv fordeling af goder, og betyder også at information om disse gruppers behov og 
interesser ikke gør sig tilstrækkeligt gældende i beslutningssituationerne. 
Endelig er gruppekøbslagningen dårligt i stand til at sikre kollektive goder. Også på dette punkt har 
studehandelsprincippet samme begrænsning som markedsmodellen. Klosterman (1985) peger på, at 
det er nemmere at mobilisere forkæmpere for snævre gruppeinteresser (f.eks. den producerende og 
servicerende branche relateret til individuel træfyring i Danmark) end forkæmpere for bredt 
definerede interesser, dvs. ’det tavse flertal’ (Næss 2011: 9-10) der blot ønsker en ren og sund 
luftkvalitet på linje med rent drikkevand. 
 
En anden forudsætning, ifølge Næss (2011), for at den offentlige planlægning kan erstattes af 
politiske studehandler og købslagning mellem forskellige interessegrupper, er en forbedring af 
borgernes/vælgernes/varmeforbrugernes intellektuelle færdigheder og bevidsthed.  
Dette kunne efter min vurdering oplagt befordres ved at indføre 12 år obligatorisk skolegang (folke- 
og mellemskole), samt ved at indføre et minimumskrav om, at folkeskolelærere og journalister 
uddannelsesmæssigt skal have kandidatniveau i Danmark. 
 
8.7 HVORDAN PLANLÆGGE?  
 
De målrationelle planlægningsmodeller lægger vægt på at finde så effektive midler som muligt til at 
nå bestemte mål.  
I de skridtvise planlægningsmodeller er eksempelvis centraladministrationen mere optaget af at 
vælge løsninger, som er lette at gennemføre, og som vigtige interessegrupper kan blive enige om 
(Næss 2011). 
8.7.1 DOKTRINMODELLEN 
 
Løsninger og principper kan nogle gange få status som forbilleder og danne grundlag for doktriner. 
I Danmark blev der f.eks. i 1970’erne og 1980’erne planlagt og udbygget et stort antal 
parcelhusbebyggelser efter nogenlunde samme koncept. Parcelhusområderne blev etableret på 
jomfruelig mark uden for den eksisterende by. Grundene blev opdelt i nærmest kvadratiske bidder, 
og hvert hus blev placeret i god afstand fra nabogrænserne. Der blev også sørget for fællesanlæg, 
legepladser og grønne områder i henhold til specificerede normer (Næss 2011). 
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8.7.2 SYNOPTISK PLANLÆGNING 
 
Den synoptiske eller sammenfattende rationelle planlægningsmodel er den basismodel, som de 
fleste andre planlægningsteoretiske modeller om fremgangsmåder i planlægning er udviklet som 
reaktion på. Synoptisk kommer af synopsis, som betyder sammenfattende oversigt. Ifølge denne 
model bør planlægningsarbejdet starte med en problemanalyse. Med denne som grundlag 
formuleres mål for, hvilken udvikling man ønsker på det felt, som planlægningen drejer sig om. 
Derefter søger man efter løsningsalternativer, der kan bidrage til at opfylde målene. Her bør i 
princippet alle mulige midler for at nå målene identificeres, ikke bare et eller nogle få.  
Næste trin er at forsøge at forudsige, hvilke konsekvenser hvert af alternativerne kan tænkes at få, 
både med hensyn til at opfylde de mål, som planforslaget umiddelbart er et svar på, og i forhold til 
andre værdier og hensyn. I princippet skal alle mulige konsekvenser belyses, ikke blot nogle få.  
På baggrund af konsekvensanalysen foretages derefter, systematisk og grundigt, en sammenligning 
af alternativerne, som det er muligt at udarbejde. 
Det bliver derefter beslutningstagernes ansvar at foretage et valg mellem alternativerne og sætte 
dem i værk.  
Helst bør der, efter planen er gennemført, laves en efterprøvning for at se, om planen har fået de 
konsekvenser, man regnede med. Hensigten med denne evaluering er at opsamle erfaringer, som 
kan give mere præcise konsekvensanalyser, når næste plan skal udarbejdes. 
 
Den synoptiske planmodel er bl.a. beskrevet i en kendt artikel af amerikaneren Edward Banfield 
(1959): ”Ends and means in planning” – mål og midler i planlægning. Og netop sammenhængen 
mellem mål og midler står i centrum i denne model. Banfield beskriver i artiklen, hvordan 
planlægning må udføres, hvis man skal opnå bedst mulig opfyldelse af de mål, man sætter sig. 
Banfield er klar over, at planlægning sjældent eller aldrig følger denne opskrift fuldt ud, men han 
sætter den alligevel op som et ideal. 
 
Banfields forsøg på at gøre planlægningen mere rationel er blevet mødt med megen kritik.  
Årsagen til kritikken er bl.a., at denne form for planlægning kræver en enorm intellektuel kapacitet. 
 
Man skal identificere alle tænkelige handlingsalternativer, og for hvert af disse alternativer skal man 
forudsige alle tænkelige konsekvenser. Der kræves ikke kun en enorm mængde tankekraft – det er 
også nødvendig med umådelige mængder af information. At fremskaffe informationen, udrede 
alternativerne og analysere konsekvenserne kræver et stort antal eksperters betydelige indsats over 
længere tid.  
Modellen negligerer, at tid og penge er knappe ressourcer. 
Den synoptiske model forudsætter også, at det er muligt at identificere entydige og klare mål, som 
kan lægges til grund for planlægningen.  
Men politikerne vil ofte være uvillige til at formulere klare mål, fordi de ønsker at holde ryggen fri 
og undgå at forpligte sig. Det kan også forekomme, at planlæggerne undlader at udarbejde 
eksplicitte målformuleringer om enkelte af de politiske hensyn, som i realiteten tillægges stor vægt, 
fordi en synliggørelse af sådanne prioriteringer kan frastøde vælgere. 
 
Man ser også i den synoptiske model bort fra, at de politiske og ideologiske skillelinjer ikke kun 
drejer sig om, hvilke mål man ønsker at opnå, men også hvilke midler der er acceptable.  
I synoptisk planlægning bliver midlerne gjort til et teknisk frem for et politisk spørgsmål (Næss 
2011). 
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8.7.3 INKREMENTEL PLANLÆGNING 
 
I slutningen af 1950’erne repræsenterede politologen Charles Lindblom (1959) et alternativ, som 
skilte sig radikalt ud fra den synoptiske model. I stedet for en gennemgribende og langsigtet 
planlægning erklærede Lindblom åbent, at hans model gik ud på at planlægge i det små, i form af 
små skridt som ikke nødvendigvis var koordineret til en sammenhængende helhed. Lindblom kaldte 
denne model ”disjointed incrementalism” (usammenhængende lille forøgelse). I denne model er 
man ikke ret optaget af at formulere eksplicitte mål. Valg af mål og midler sker samtidigt. Mål, 
planalternativer og politisk handling tilpasses hinanden.  
For at undgå at spilde tid og ressourcer på at udrede alternativer, som ikke er politisk 
gennemførlige, udredes kun nogle få handlingsalternativer, fortrinsvist de alternativer som kun 
afviger lidt fra status quo. Konsekvenser udredes kun for de aspekter, som de mest indflydelsesrige 
interessegrupper er optaget af. Hvis disse konsekvenser er acceptable, betragtes planforslaget som et 
godt forslag. Hvis de stærkeste interessegrupper støtter forslaget, vil det være lettere at gennemføre. 
Når man kun tager små skridt, har man mulighed for hurtig feedback. Det bliver dermed muligt at 
lave hyppige kursjusteringer, og man bliver ikke så afhængig af teoretiske analyser. Charles 
Lindblom har karakteriseret inkrementel planlægning som ”the science of muddling through”, dvs. 
’kunsten at klare sig igennem på bedste beskub’ (Næss 2011: 14). 
Lindblom og Banfield har ganske ens beskrivelser af, hvordan planlægningen faktisk foregik i de 
offentlige planorganer, som de undersøgte i 1950’ernes USA. Men mens Banfield mener, at 
planlæggerne bør strække sig i retning af større rationalitet i planlægningen, mener Lindblom, at der 
er gode grunde til at planlægge skridtvist og usammenhængende. Lindblom sætter langt hen ad 
vejen lighedstegn mellem er og bør. Et positivt træk ved inkrementel planlægning er, at den ikke er 
utopisk og urealistisk. Man kan lære af fejl og justere kursen til det bedre.  
 
Der er alligevel kommet megen kritik af også den inkrementelle model: 
Fordi alle handlingsalternativerne kun afviger lidt fra dagens praksis, fremmer inkrementel 
planlægning status quo og fungerer politisk konservativt. Et beslægtet kritikpunkt går på, at 
inkrementel planlægning negligerer underprivilegerede gruppers interesser. De, som råber højest, 
får deres sag på dagsordenen, mens der ikke tages hensyn til de mindre højlydte. 
Inkrementel planlægning har også en tendens til at negligere langsigtede konsekvenser, for den 
lægger kun lidt vægt på konsekvensanalyser og teorier, som kan fortælle om sandsynlige 
langsigtede virkninger. Af samme grund er den også dårligt egnet til at håndtere bl.a. globale 
bæredygtighedsspørgsmål. Det skyldes ikke mindst, at vigtige interesseparter (f.eks. internationale 
miljø- og udviklingsorganer og de nationale myndigheder, der har ansvaret for opfølgning af 
Agenda 21-målsætningerne) ikke er på banen i studehandlerne mellem de lokale interessegrupper. 
Småskridtsstrategien er desuden problematisk i forhold til den samlede virkning af mange små 
tiltag. Hvorhen leder summen af alle de små enkeltbeslutninger os? (Næss 2011: 15) 
 
8.7.4 MIXED-SCANNING 
 
Amitai Etzioni (1967) lancerede i slutningen af 1960’erne en model, der var et forsøg på at finde et 
kompromis mellem synoptisk og inkrementel planlægning. Han kaldte denne model ’mixed-
scanning’. På tilsvarende måde, som man kan have behov for et kort i grov målestok for at se, 
hvilken geografisk sammenhæng et område indgår i, og et kort over et mindre geografisk område i 
en højere opløsning for at se detaljerede strukturer inden for udvalgte delområder, foreslår Etzioni 
at kombinere ’fjern- og næranalyse’. 
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Etzioni anerkender meget af kritikken mod synoptisk planlægning, men mener Lindbloms 
usammenhængende småskridtsstrategi er et forkert svar på kritikken. Mens den synoptiske model 
forudsætter, at man belyser alle handlingsmuligheder og konsekvenser i fuld dybde, og den 
inkrementelle planlægning hverken går i bredden eller i dybden, foreslår Etzioni, at en bred, men 
ikke særligt dybtgående, analyse kombineres med mere udførlige analyser af udvalgte aspekter. 
Ifølge Etzioni zoomer planlægning efter mixed-scanning således ind på de problemer, der opleves 
som de mest akutte eller truende, men forsøger også at dække de øvrige aspekter ved udviklingen 
inden for det tema og det geografiske område, som planlægningen drejer sig om. 
Mottoet for mixed-scanning kan måske udtrykkes således: ”Vær fleksibel, men hold 
hovedretningen.” (Næss 2011). 
 
BILAG 9: KVALITATIVE EKSPERTINTERVIEWS 
 
Som nævnt i bilag 7 om metode, er alle tre interviewreferater ikke ordret transskriberet, men 
derimod skrevet i en koncentreret version, hvor kun det mest relevante er medtaget. Desuden har 
jeg efterstræbt videnskabeligt at dokumentere centrale udtalelser fra respondenterne, således at disse 
- i henhold til Toulmins argumentmodel - ikke blot kommer til at fremstå som fritstående 
’postulater’. Derudover har jeg visse steder i selve interviewreferatet tilføjet væsentlig 
baggrundsviden. 
Endvidere har jeg, som beskrevet i metodekapitlet, haft to overordnede dagsordener med at 
interviewe de tre indflydelsesrige centraladministrative embedsmænd inden for 
brænderøgsforurening:  
· Den alt overvejende dagsorden er videnstilegnelse for at kvalificere besvarelsen af 
problemformuleringen.  
· Den langt mindre og meget sekundære dagsorden er at udføre aktionsforskning, med 
intentionen – via overbevisende og veldokumenterede argumenter, i større eller mindre 
omfang, hhv. før, under og efter interviewet - at påvirke embedsmændenes standpunkter i 
retning af en effektiv regulering af den sundhedsskadelige brænderøgsforurening i Danmark. 
En sådan kombination af aktionsforskning samt videns- og dokumentationskvalificerede 
interviewreferater har imidlertid haft den konsekvens, at kun én af de tre respondenter har godkendt 
interviewreferatet, dvs. kontorchef og cand.techn.soc. Steen Pedersen, Miljøteknologienheden, 
Miljøstyrelsen. 
Cand.scient. (biologi), ph.d. i atmosfærekemi og fuldmægtig Charlotte von Hessberg samt 
cand.scient. (bioteknologi) og nu fhv. funktionsleder Vibeke Vestergaard Nielsen, Luftgruppen, 
Miljøteknologienheden, Miljøstyrelsen har begge undladt at godkende interviewreferaterne. Dette 
på trods af, at de et par dage inden interviewet fik tilsendt interviewdelen af metodeafsnittet, hvor 
der eksplicit redegøres for ovenstående interviewmetode. Som konsekvens heraf skal disse to 
interviewreferater alene betragtes som min tolkning af, hvad respondenterne, i realiteten, har udtalt 
til diktafon under interviewet. Charlotte von Hessberg og Vibeke Vestergaard Nielsen kan således 
ikke - direkte og ordret - tages til indtægt for, hvad der er anført i interviewreferaterne i 
indeværende bilag. 
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Dog har Charlotte von Hessberg efterfølgende været behjælpelig med relevant dokumentation for 
mange væsentlige udsagn under interviewet, og Vibeke Vestergaard Nielsen har efterfølgende sendt 
hendes korrektioner og kommentarer til interviewreferatet, der alle så vidt muligt er indarbejdet i 
dette bilag. 
På trods af ovenstående forbehold er det under alle omstændigheder min vurdering, at alle 
interviewreferaterne i betydeligt omfang bidrager til at kvalificere analysen og diskussionen og 
dermed til at besvare problemformuleringen. 
 
9.1 KONCENTRERET REFERAT AF INTERVIEW D. 29/05-12 MED 
CAND.SCIENT. (BIOLOGI), PH.D. I ATMOSFÆREKEMI OG FULDMÆGTIG 
CHARLOTTE VON HESSBERG, LUFTGRUPPEN, MILJØTEKNOLOGIENHEDEN, 
MILJØSTYRELSEN 
 
Spm. 1: Hvorledes og i hvilket omfang er det din faglige opfattelse og vurdering, at 
brænderøgsforureningen i Danmark udgør et væsentligt problem for folkesundheden, miljøet, 
samfundsøkonomien og/eller klimaet? 
Svar: 
9.1.1 MILJØSTYRELSEN FOKUSERER PÅ FOLKESUNDHED I FORBINDELSE 
MED BRÆNDERØGSFORURENING 
Miljøstyrelsen fokuserer langt overvejende på folkesundhedsproblematikken i forbindelse med 
brænderøgsforureningen, frem for den mere generelle miljø- og klimaeffekt (sidstnævnte tilhører 
Klima-, Energi og Bygningsministeriets ressortområde).  
9.1.2 PARTIKLER OG PAH 
Når vi taler om de forskellige parametre fra brænderøgsforureningen, er det partiklerne i 
brænderøgsforureningen, der udgør det største problem for sundhed, samfundsøkonomi og klima. 
Jeg har hørt, at PAH-emissionen fra individuel træfyring i Danmark forårsager ca. ét kræfttilfælde 
pr. år, mens partikelemissionen fra individuel træfyring på dansk grund resulterer i flere hundrede 
dødsfald hvert år i både Danmark og vore nabolande (især Sverige). 
von Hessberg henviser til rapporten Ellermann et al. (2011c) med titlen: ’The Danish Air Quality 
Monitoring Programme - Annual Summary for 2010’, der redegør for PM10–målinger (grove 
partikler), som blev foretaget gennem et helt år i Nordmarken i Jyllinge, hvor der, ifølge von 
Hessberg, tilsyneladende i måleperioden gennemsnitligt var samme partikelforureningsniveau i det 
brændefyringsintensive kvarter, Nordmarken, som baggrundsniveauet, der vistnok var temmelig 
højt i måleperioden.  
Ifølge tal fra DCE stammer ca. 3/4 af al luftforurening (herunder PM2,5 og PM10) fra udlandet 
(primært England, Tyskland, Holland og Belgien) (Ellermann et al. 2011a, Ellermann et al. 2011b, 
DCE 2012).  
Konklusionen i rapporten Ellermann et al. (2011c) er bl.a., at målingerne af PM10 ved Jyllinge viste, 
at PM10 lå på en årsmiddel på 20 µg/m3, hvilket er samme PM10-niveau som målt i Lille Valby ved 
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Risø (baggrundsniveauet i Danmark) og på taget af H.C. Ørsteds Instituttet (bybaggrundsniveauet i 
København). 
 
Til gengæld fik den målte PAH-koncentration i denne Jyllinge-rapport megen medieomtale, idet 
forureningsparameteret i indåndingshøjde blev målt til ca. 3 gange højere, end PAH-
koncentrationen i myldretiden på en af Danmarks mest trafikerede veje, dvs. H.C. Andersens 
Boulevard. 
Endelig medfører PAH den næst højeste skadesomkostning pr. udledt ton af udvalgte 
luftforureningsparametre, som kun overgås af dioxin, i henhold til figur 5 på s. 22 (EEA 2011: 23). 
Jf. indledningen står PAH-udledningen fra individuel brændefyring i Danmark for ca. 86 % af den 
samlede nationale luftemission (Nielsen et al. 2013: 73-74), hvilket jeg ud fra EEA (2011: 23) har 
beregnet til knapt 50 mio. kr. pr. år i samfundsøkonomiske omkostninger (som et groft overslag). 
 
9.1.3 DIOXIN 
Hvad angår dioxin, er der allerede ophobet store mængder i det eksterne miljø, i modermælken osv. 
Set i lyset af dette størrelsesforhold, kan man, ifølge von Hessberg, stort set ikke måle 
dioxinudledningen fra individuel træfyring i Danmark i det omkringliggende miljø (dvs. som jord- 
og vandforurening samt ophobet i organismerne). 
Poul Bo Larsen, der i en længere årrække arbejdede i Miljøstyrelsen, fortalte for nogle år siden von 
Hessberg ”en anekdote” om en PVC-fabrik, der engang brændte ned et sted i Danmark. Herefter 
blev der foretaget dioxinmålinger i det omkringliggende jord- og vandmiljø samt i udvalgte 
organismer, og DMU kunne ”efter sigende” ikke måle den forhøjede koncentration i området efter 
branden, fordi der i forvejen var så meget dioxin i det omkringliggende miljø. 
von Hessberg og hendes kolleger i Miljøstyrelsen er af den faglige opfattelse, at individuel 
træfyring i Danmarks bidrag til dioxinkoncentrationen i det eksterne miljø (jord, vand og 
organismer) er forsvindende lille, set i forhold til de store mængder der i forvejen forefindes, fordi 
Danmark i ca. 3 årtier afbrændte enorme mængder affald på forbrændingsanlæggene uden 
anvendelse af dioxinfiltre e.l.  
von Hessberg og Miljøstyrelsen mener, det er ”den gængse opfattelse” blandt ”de toksikologiske 
forskere” inden for samspillet mellem miljø og folkesundhed (Miljøstyrelsen 2012b), at 
dioxinemissionen fra individuelle træfyringsenheder i Danmark folkesundhedsmæssigt udgør et 
ubetydeligt miljøproblem. Desuden er det, ifølge von Hessberg, langt overvejende gennem kosten, 
og kun i meget lille omfang gennem luften, at bl.a. danskerne eksponeres for dioxin i betydelige 
mængder. 
von Hessberg er dog helt med på, at dioxin ophobes (akkumuleres) gennem fødekæderne, samt at 
Danmark, i henhold til Stockholm-konventionen, har forpligtet sig til også at minimere den 
utilsigtede produktion af dioxin fra eksempelvis individuel træfyring, der bidrager med godt 
halvdelen af den samlede danske dioxinudledning. 
 
9.1.4 NMVOC SOM PRÆKURSOR TIL OVERFLADENÆR OZON OG SEKUNDÆRE 
PARTIKLER 
Der udledes betydelige mængder NMVOC (ikke-methanholdige flygtige organiske forbindelser)  
fra individuel træfyring i Danmark, dvs. ca. 14 % af landets samlede emission i 2011 (Nielsen et al. 
2013: 62-65).  
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Hvad angår dannelse af overfladenær ozon på disse breddegrader (Cofala & Klimont 2012: 7), så 
udgør NMVOC ikke et særligt stort sundhedsproblem i Danmark eller Sverige (som modtager 
meget af Danmarks luftforurening), fordi fotokemisk smog er et meget moderat sundhedsproblem 
på disse nordlige breddegrader pga. den relativt lave solindstrålingsvinkel og de forholdsvist få 
solskinstimer i Danmark sammenlignet med f.eks. Sydeuropa. 
Ifølge von Hessberg er NMVOC også prækursor (dvs. kan kondensere) til sekundære organiske 
partikler, som til gengæld udgør et stort sundhedsproblem i Danmark. Derfor er det von Hessbergs 
opfattelse, at det er vigtigt at få målt og medregnet de sekundære organiske partikler på optimal vis. 
Herved kan den danske NMVOC-emission fra individuel træfyring også tælle med i DCE’s årlige 
emissionsopgørelse for partikler mv., og dermed indregnes i brænderøgsforureningens effekter på 
sundhed og samfundsøkonomi.  
Ifølge seniorforsker og afdelingsleder Jørgen Brandt, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus 
Universitet, er NMVOC og sekundære organiske partikler (SOA) p.t. ikke medregnet i EVA-
systemet (DCE 2012), som estimerer antallet af årlige dødsfald i gns. 10 år før tid pga. bl.a. 
brænderøgsudledningen fra dansk grund samt de heraf afledte samfundsøkonomiske omkostninger 
(Brandt et al. 2011a-b). Grunden er, at den matematiske beskrivelse af de fysisk-kemiske processer 
er langt mere kompleks for partikler end for gasser (Frohn 2004: 39, Ole Hertel, personlig 
kommunikation, 04.06.2013). Inkludering af SOA forventes at medføre væsentligt højere vurderede 
sundhedseffekter fra individuel brændefyring (Brandt et al. 2012: 26). DCE’s beregninger af 
dødelighedsrelaterede usikkerhedsintervaller er alene baseret på udledninger af SO2, NOx, NH3 
(ammoniak) og direkte/primær PM2,5 (fine partikler) (Brandt et al. 2012: 19).  
Desuden er det overvejende det gasformige NMVOC, som, ifølge von Hessberg, får 
brænderøgsforureningen til at lugte generende. NMVOC udgør derfor, ifølge von Hessberg, en 
såkaldt ”reel miljøgene”, fordi gassen f.eks. lugter så kraftigt, at man ikke kan have vasketøjet 
hængende ude. 
9.1.5 CO ER IKKE ET DIREKTE SUNDHEDSRELEVANT 
FORURENINGSPARAMETER I DET EKSTERNE MILJØ 
Ifølge atmosfærekemiker Charlotte von Hessberg udgør CO-emissionen fra individuel træfyring 
ikke et sundhedsproblem i det eksterne miljø, fordi CO lynhurtigt oxideres til CO2 i udemiljøet, 
hvor der er rigeligt med ilt til stede, hvilket, efter von Hessbergs vurdering, også er tilfældet under 
kolde og vindstille inversive vejrforhold. Derimod indikerer en betragtelig kulilte-udledning fra 
individuel brændefyring mv. en ufuldstændig forbrændingsproces med betydelig sundhedsskadelig 
luftforurening til følge. 
9.1.6 I AUGUST 2012 BLEV ANTALLET AF ’BRÆNDERØGSMEDARBEJDERE’ 
HALVERET I MILJØSTYRELSEN 
I Miljøstyrelsens Miljøteknologienhed sidder en luftgruppe, som medio 2012 bl.a. udgjorde 
funktionsleder Vibeke Vestergaard Nielsen, Charlotte von Hessberg, Marianne Christensen og 
Christian Lange Fogh.  
August 2012 stoppede Carsten Mathiesen og Marianne Christensen arbejder heller ikke mere med 
brænderøgsforurening i Miljøstyrelsen. Fremadrettet er det kun Charlotte von Hessberg, der 
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udelukkende arbejder med brænderøgsforurening i Miljøstyrelsen, dvs. umiddelbart en halvering af 
antal årsværk inden for brænderøgsforurening hos Miljøstyrelsen. 
 
Spm. 2: Hvilke konkrete virkemidler og tiltag vil du, fagligt set, anbefale, som i betydeligt omfang 
sandsynligvis vil reducere den sundhedsskadelige brænderøgsforurening i primært de danske byer? 
Svar: 
9.1.7 DEN STORE MILJØ- OG SUNDHEDSUDFORDRING ER FYRINGSADFÆRD, 
SOM FÅR FORURENINGEN FRA BRÆNDEOVNE TIL AT VARIERE MED OP TIL 
EN FAKTOR 250-5.000 
Ifølge von Hessberg er den helt store udfordring fyrbødernes fyringsadfærd. Derfor er det åbenlyst 
en stor fordel at få ’noget automatik’ indover mht. en forbrændingsoptimal løbende tilførsel af ilt og 
brændsel, hvilket især er tilfældet for BAT-træpillekedler, hvor uhensigtsmæssig fyringsadfærd, 
vådt brændsel og affaldsfyring stort set kun udgør et miljø- og sundhedsproblem, hvis træpillerne 
opbevares forkert eller der i granulatet er iblandet imprægneret træ, plast eller andet affald. 
9.1.8 VEJEN FREM FOR BRÆNDERØGSREGULERING ER 
PRODUKTSTANDARDER TIL F.EKS. AUTOMATISERET LUFTTILFØRSEL OG 
(KATALYTISK) EFTERFORBRÆNDING AF RØGGASSERNE 
von Hessberg og Miljøstyrelsen sætter generelt deres pragmatiske lid til, at produktstandarder eller 
andre tekniske løsninger i retning af ’automatiseret lufttilførsel’ til individuelle 
brændefyringsenheder i betydeligt omfang vil kunne reducere brænderøgsforureningen. 
I det hele taget er Miljøteknologienheden i Miljøstyrelsen eksempelvis langt mere positiv over for at 
udvikle mindre forurenende brændeovne o.l. – på trods af individuel brændefyrings føromtalte 
ukontrollable forbrændingsproces og iboende uhomogenitet (Mudgal et al. 2009d: 90) - frem for at 
udvikle røgrensende røgrensningsteknologi (i modsætning hertil understreger von Hessberg senere i 
interviewet, at der altid vil forekomme en betydelig luftforurening fra individuel brændefyring pga. 
den ukontrollable forbrændingsproces og det uhomogene brændsel). Dvs. at Miljøstyrelsen ’er 
blevet overbevist om’, at det primære virkemiddel er at satse på udvikling af mindre forurenende 
individuelle brændefyringsenheder, og dermed følge de konkluderende anbefalinger i den af 
Miljøstyrelsen offentliggjorte rapport: ’Test of technologies for flue gas cleaning and combustion 
improvement for existing residential wood burning appliances’ (Schleicher et al. 2011). 
von Hessberg har hørt forlydender om, at der p.t. foregår udviklingsaktivitet på DTU og blandt de 
danske brændeovnsproducenter i retning af mindre forurenende individuelle brændefyringsenheder. 
Mere specifikt drejer det sig bl.a. om udvikling af automatiseret lufttilførsel. Herunder en mere 
styret og forvarmet tertiær lufttilførsel, for herved at afbrænde flere sundhedsskadelige gasser og 
partikler. Af konkurrencehensyn er det ikke muligt at få konkret viden om denne forsknings- og 
udviklingsaktivitet, men efter min vurdering er der sandsynligvis tale om en videreudvikling af 
HVAM Autopilot IHSTM (HWAM A/S 2012, Illerup 2013), som beskrives og vurderes på s. 173-
175. 
Rent teknologisk er von Hessberg endvidere blevet orienteret om, at forskere og udviklere i 
Schweiz arbejder med en relativ effektiv tokammerforbrænding, hvor brændet afbrændes i ét 
kammer, og røggassen forbrændes i et andet kammer med ’sekundær luftindtag’ (Klippel & 
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Nussbaumer 2007: 10, 20, 24). Her er der, efter min vurdering, muligvis tale om ’Rais Bionic Fire’ 
med omvendt forbrænding og selvregulerende luftindtag (Rais A/S 2013, Teknologisk Institut 2013, 
Skøtt 2013a). Der henvises til s. 180 for yderligere beskrivelse.  
Noget af det miljømæssigt smarte ved de nye svanemærkede brændeovne er, ifølge von Hessberg, 
at brugeren eksempelvis ikke kan lukke helt for luftspjældene.  
Dette kriteriekrav, om at det ikke må være muligt helt at lukke for lufttilførslen til svanemærkede 
brændeovne og pejseindsatser, er dog først kommet med det for nyligt offentliggjorte høringsforslag 
til reviderede kriterier for svanemærkning af lukkede ildsteder (Miljømærkning Danmark 2014, 
Nordisk Miljømærkning 2014a, Nordisk Miljømærkning 2014b). 
Problemet med at ombygge gamle kaminer og brændefyr, så de forurener mindre, er, at der ikke 
blot kan bores nogle ekstra lufthuller, men at det skal kunne dokumenteres, før der kan opbygges en 
markedsbaseret profession omkring et ombygnings- og tilpasningskoncept. Desuden dokumenterer 
rapporten Schleicher et al. (2011) med titlen: ’Test of technologies for flue gas cleaning and 
combustion improvement for existing residential wood burning appliances’, at boring af huller i 
gamle individuelle brændefyringsenheder har en meget begrænset reducerende effekt på den 
sundhedsskadelige udledning af partikler og gasser. 
Ifølge von Hessberg har Torben Damm (bosiddende i Gentofte) udviklet eller opfundet ’IGNITE 
brændeovnsstarter’, som er en metalpladeindsats til brændeovne (Ignite 2012). Fyrbøderen lægger 
brændet på en metalopsats, og tænder herefter et par tændblokke i bunden, hvorefter flammen 
forholdsvist hurtigt skyder op og er øverst i forbrændingskammeret. Tændstartkonceptet skulle 
ifølge opfinderen bevirke, at flere gasser afbrændes, således at en mindre forurenende forbrænding 
muligvis opnås. Torben Damms problem er imidlertid, at han ikke har haft råd til at få ’IGNITE 
brændeovnsstarter’ målt og dokumenteret på ordentlig vis, men han kan blot registrere, at røgen 
ikke bliver helt så sort. Desuden kan Torben Damm se, at tændstartkonceptet umiddelbart ikke 
virker i alle brændeovnsmodeller. 
von Hessberg har også hørt om SmartBurn-konceptet (Hine et al. 2011), som er en beholder med 
katalysatorgas. von Hessberg vil gætte på, at katalysatorgassen består af O3 (ozon), som er en meget 
reaktiv gas. SmartBurn-beholderen lægges ind i selve bålet i den individuelle træfyringsenhed. 
Ozon er ikke et stof, Miljøstyrelsen kan anbefale, at private anvender i stor stil, idet O3 i sig selv er 
sundhedsskadelig, og endvidere kan oxidere til relativt sundhedsskadelige 
luftforureningskomponenter. Ph.d. og civilingeniør Kåre Press-Kristensen, der underviser i 
luftforurening på DTU, vurderer imidlertid, at udledning af ozon i mindre mængde i den aktive 
brændefyringsenhed ikke udgør et sundhedsproblem, da alt O3 reagerer med VOC (Kåre Press-
Kristensen, personlig kommunikation, 06.05.2013). von Hessberg understreger dog, at 
katalysatorgassens specifikke sammensætning i SmartBurn er patentsikret og dermed hemmelig, 
hvorfor hun ikke har mulighed for med sikkerhed at vide, hvad katalysatorgassen består af. von 
Hessberg er ikke bekendt med, om der eksisterer regler, der regulerer, hvorvidt det er lovligt eller ej 
at tilføre katalysatorgas til en individuel brændefyringsenhed. 
Innovationsteknologisk kunne en uhensigtsmæssig sideeffekt af SmartBurn, ifølge von Hessberg og 
hendes kolleger i Miljøstyrelsen, fremadrettet blive, at folk så muligvis undlader at udskifte deres 
gamle brændeovn med en nyere svanemærket model, og at teknologiudviklingen, som følge heraf, 
vil foregå langsommere, end tilfældet er i dag. 
von Hessberg understreger imidlertid, at Miljøstyrelsen ikke generelt anbefaler danskerne at købe en 
individuel træfyringsenhed, men udelukkende påpeger, at hvis borgerne absolut vil anskaffe en 
brændeovn eller et træpillefyr, så bør de købe en miljømærket BAT-model (bedst tilgængelige 
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teknologi). Eksempelvis produceres der i både Sverige og England svanemærkede træpillefyr 
(Miljömärkning Sverige 2012). 
 
9.1.9 RØGRENSNINGSTEKNOLOGI 
Hvad angår røgrensningsteknologi er problemet, ifølge von Hessberg, den ufuldstændige, 
uhomogene, ukontrollable og dermed kraftigt forurenende forbrændingsproces, som altid vil finde 
sted ved individuel brændefyring (Mudgal et al. 2009d: 90). Førnævnte rapport Schleicher et al. 
(2011) om røgrensningsteknologier til individuelle brændefyringsanlæg viser, ifølge von Hessberg, 
at de tre testede typer af elektrostatiske partikelfiltre relativt hurtigt klocker til. Tilstopningen og 
ineffektiviteten skyldes især, at elektroderne mv. primært belægges med tjærestoffer pga. det høje 
emissionsniveau af kondensater fra især gamle brændefyringsenheder (Schleicher et al. 2011). 
von Hessberg mener ikke, problemet er, at der ikke er noget marked for partikelfiltre til individuelle 
brændefyringsenheder, idet et partikelfiltermarked, grundet tilskudsmuligheder, eksisterer i 
Tyskland. Bl.a. kan man læse om et sådant elektrostatisk partikelfilter på firmaet Rüegg’s 
hjemmeside (Rüegg 2012). 
Forholdene i Tyskland med tilskudsmidler til og produktion af tyske partikelfiltre hænger højst 
sandsynligt tæt sammen med den tyske målemetode, der ikke måler kondensater og derfor kun tager 
højde for de knapt 10 % af PM2,5-udledningen, der består af primære partikler, idet over 90 % af 
PM2,5-udledningen fra individuel brændefyring består af sekundære partikler (som først dannes 
under afkølingen i den fri luft efter passagen op gennem skorstenen). 
Ifølge von Hessberg består black carbon (sodpartikler) udelukkende af primære partikler og vil 
derfor kunne fjernes helt fra brænderøgen, hvis der p.t. eksisterede et 100 % effektivt partikelfilter 
til individuelle træfyringsenheder, hvilket ifølge Schleicher et al. (2011) ikke er tilfældet. Visse 
elektrostatiske partikelfiltermodeller kan dog tilsyneladende, ifølge Mudgal et al. (2009f: 9-10, 45), 
fjerne ca. 50-80 % af den primære PM-emission fra brændefyringsenheder. I Tyskland har de 
udarbejdet og implementeret udledningsrelaterede grænseværdier, hvor fyrbøderen enten skal 
udskifte sin brændeovn til en nyere model eller påmontere et typegodkendt partikelfilter 
(Bundesumweltministerium 2012). Det er von Hessbergs vurdering, at der i Tyskland er mere fokus 
på primære partikler og dermed black carbon.  
Da Danmark i høj grad også har fokus på sekundære partikler og lugt (NMVOC), og da vi må 
erkende, at der p.t. er nogle driftsudfordringer i relation til markedsmoden røgrensningsteknologi, 
kan Miljøstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke anbefale efterbehandlingsteknologi til individuelle 
træfyringsenheder. 
Hertil kan dog indvendes, at grundlaget virker en anelse ufuldstændigt, hvorpå Miljøstyrelsen 
vælger at afvise at stille krav til effektiv typegodkendt røgrensningsteknologi til individuelle 
brændefyringsenheder. Forstået på den måde, at en politisk etableret efterspørgsel, bestående af et 
dansk hjemmemarked på omkring 785.000 aktive individuelle træfyringsenheder (Evald 2012: 14), 
trods alt er en hel del (potentielle) kunder at stille i udsigt for en vordende (dansk) clean green tech 
virksomhed inden for røgrensningsteknologi til brændeovne o.l.  
Tilsvarende kan argumenteres, at der er tale om den sædvanlige ’hønen og ægget problematik’, dvs. 
at uden et stort (hjemme)marked stillet i udsigt, vil ingen virksomheder anvende de nødvendige 
ressourcer på at udvikle en effektiv, æstetisk og funktionel røgrensningsteknologi til individuelle 
fastbrændselsanlæg. 
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Hertil svarer von Hessberg, at nu har tyskerne stillet producenterne af partikelfiltre til individuelle 
træfyringsenheder et endnu større marked i udsigt end det danske, og derfor har Miljøstyrelsen 
indtaget en ’vent og se tilgang’ til udviklingen af røgrensningsteknologi i bred forstand til 
individuelle biomassefyringsenheder. 
Ifølge von Hessberg finder Miljøstyrelsen det problematisk, at røgrensnings-kombinationen 
(katalysator og partikelfilter) bliver uforholdsmæssig dyr, set i forhold til at man f.eks. kan købe en 
ny svanemærket brændeovn til ca. 3.500 kr., der samtidig er certificeret med det østrigske 
miljømærke §15a samt det mest udlednings-restriktive tyske miljømærke DIN+ (TÆNK 2012d). 
Omvendt koster markedets dyreste brændeovnsmodel ca. 50.000 kr. ifølge en test af 391 
brændeovne foretaget af TÆNK (2012d). 
Desuden mener von Hessberg, at brænderøg i sin sammensætning er så ’uhomogen’, at det stiller 
meget store krav til røgrensningsteknologiens performance. Dette skyldes bl.a., at en brændeovn i 
optændingsfasen går fra ca. 20 °C til minimum 300-400 °C i løbet af kort tid, og at der er tale om 
næsten den samme hurtige temperaturændring, når ilden går ud.  
Samme bratte temperaturændringer er dog tilfældet for de miljø- og sundhedseffektive partikelfiltre 
og katalysatorer til motoriserede køretøjer. 
 
von Hessberg har derfor den umiddelbare opfattelse, at effektiv røgrensende efterbehandlings-
teknologi til individuel brændefyring ikke er vejen frem. 
Udover Ole Schleicher vil von Hessberg anbefale mig at tale med en dansk røgsuger-virksomhed 
som f.eks. Exodraft A/S (2012), der tidligere hed Exhausto, idet røgsugere ofte er en forudsætning 
for at få røgrensningsteknologi til at virke effektivt. Desuden var Exodraft A/S involveret i 
rapporten Schleicher et al. (2011) om røgrensningsteknologier til individuelle brændefyringsanlæg. 
Så vidt von Hessberg er orienteret, er der p.t. ingen danske producenter af røgrensningsteknologi til 
individuelle træfyringsenheder.  
von Hessberg påpeger i denne forbindelse, at England har såkaldte ’Smoke Control Areas’.  
Via internethjemmesiden Defra (2012) anbefaler von Hessberg mig at finde information om 
reguleringsmuligheder via ’Clean Air Act’ lovgivningen (Legislation.gov.uk 2012) samt 
oplysninger om røgrensningsteknologi til individuelle træfyringsenheder. 
9.1.10 GÖTEBORG-PROTOKOLLEN ER FORLØBER TIL DET REVIDEREDE NEC-
DIREKTIV  
Med udgangspunkt i partikelforureningens grænseoverskridende karakter er FN-konventionen 
Göteborg-protokollen blevet udarbejdet, hvor landene gensidigt forsikrer hinanden, at hvis et land 
bringer luftforureningen ned, gør nabolandene det også osv., hvilket diverse modelkørsler kan 
eftervise. Selv om et land har ratificeret protokollen, kan en overskridelse af grænseværdier o.l. ikke 
sanktioneres, hvilket i praksis forringer FN-protokollens effekt. Men hvert år offentliggøres, hvor 
meget de forskellige lande udleder i forhold til de respektive landes mål. Desuden skal landene 
udarbejde konkrete handlingsplaner og programmer, hvis emissionsmål, tærskelniveauer eller 
grænseværdier overskrides. Ifølge von Hessberg kan denne bevågenhed om problematikken i sig 
selv ”muligvis have en ikke-ubetydelig politisk og administrativ effekt”, fordi en regering kan blive 
politisk ’hængt ud’ for ikke at gøre tilstrækkeligt for at reducere f.eks. den langtransporterede 
PM2,5-udledning (fine partikler). 
Forløbet omkring genforhandlingen af Göteborg-protokollen blev afsluttet i maj 2012, og den 
reviderede udgave betragtes som et forstadie til det kommende NEC-direktiv, som endeligt 
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vedtages i 2014 eller 2015. EU-Kommissionen kan vælge at følge Göteborg-protokollens 
anvisninger, men oftest vælger EU mere miljø- og sundhedsambitiøse grænseværdier, end hvad der 
kunne opnås enighed om i relation til protokoller vedtaget i det konsensusprægede FN (Kåre Press-
Kristensen, personlig kommunikation, 06.05.2013).  
9.1.11 NEC-DIREKTIVET ER AFGØRENDE PGA. PM2,5’S 
LANGTRANSPORTERENDE EGENSKABER 
Hvad angår luftkvaliteten i Danmark, påpeger von Hessberg gentagne gange, at når ca. 75 % af den 
gennemsnitlige PM2,5-koncentration i Danmark importeres fra udlandet (DCE 2012), er det særdeles 
væsentligt at få nabolandene til også at nedbringe (prækursorer til) partikeludledningen.  
Ifølge Kåre Press-Kristensen (personlig kommunikation, 21.03.2013) påpeges det jævnligt på EEB-
møder om luftforurening og reguleringsudfordringer, at dette importaspekt ofte anvendes af en lang 
række europæiske regeringer og politikere (inkl. den tidligere danske VK-regering) som argument 
for at undlade miljø- og sundhedseffektiv regulering af eget lands partikeludledning. 
Desuden er det for vore nabolande – ikke mindst Sverige - afgørende, at Danmark markant 
nedbringer partikeludledningen. NEC-direktivet er derfor essentielt, da nabolande kan være 
hovedårsagen til, at et givet land eventuelt ikke kan overholde den, sundhedsfagligt højt satte PM2,5-
grænseværdi i EU’s luftkvalitetsdirektiv (Luftkvalitetsdirektiv 2008). 
9.1.12 LINKS TIL GÖTEBORG-PROTOKOLLEN OG SVALBARD-MØDE I REGI AF 
NORDISK MINISTERRÅD 
Nogle overordnede oplysninger om revisionen af Göteborg-protokollen, der blev afsluttet i april 
2012, kan findes på EU-formandskabets hjemmeside (EU2012.dk 2012, Det Økologiske Råd 
2012a). 
von Hessberg anbefaler desuden at gå ind på Nordisk Ministerråds hjemmeside og læse om resul-
taterne fra Svalbard-mødet med de nordiske miljøministre i marts 2012 (Nordisk Ministerråd 2012). 
9.1.13 POLITIKERE VIL HELLERE GIVE VÆLGERNE TILSKUD END PÅLÆGGE 
DEM AFGIFTER  
I et mere overordnet perspektiv er von Hessberg af den opfattelse, at det er en væsentlig politisk 
barriere, at politikerne hellere vil give danskerne tilskud frem for at pålægge dem afgifter, men 
problemet er jo, at der lige nu er finanskrise, og derfor ikke særligt mange penge at uddele. Desuden 
er der p.t. ifølge von Hessberg ikke tilstrækkelig landspolitisk vilje til en skrotningsordning for 
gamle brændekedler. 
Ifølge von Hessberg strider det imod EU’s konkurrenceregler og betragtes som 
konkurrenceforvridende indirekte statsstøtte, hvis Miljøstyrelsen eksempelvis i forbindelse med en 
skrotningsordning udarbejder teknologispecifikationer om, at borgerne ikke efterfølgende må købe 
en ny brændeovn, men derimod ”kun” må investere i efterisolering samt installation af 
varmepumpe, solenergianlæg og fjernvarme.  
”I princippet” kan regering og centraladministration godt udarbejde sådanne 
teknologispecifikationer, men de skal først notificeres via EU, hvilket godt kan tage noget tid. Hvis 
teknologispecifikationer ikke initierende notificeres, betragter EU-Kommissionen det muligvis som 
en teknisk handelshindring. Derfor skal alle EU-lande og EU-Kommissionen initierende høres om 
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eventuelle indsigelser. Imidlertid kunne regering og Folketing vælge at henholde sig til 
forsigtighedsprincippet og/eller miljøgarantien mhp. udarbejdelse af generelle 
teknologispecifikationer vedr. en klausul om, at støttemodtagerne ikke efterfølgende må anskaffe 
sig en individuel brændefyringsenhed. Om nødvendigt kunne Danmark rejse sagen ved EU-
Domstolen. 
I henhold til miljøgarantien er det ifølge von Hessberg vistnok miljøjuristerne i 
Miljøteknologienhedens opfattelse, at centraladministrationen så skal dokumentere, at det 
”miljømæssigt set” er nødvendigt alle steder i Danmark, dvs. også i landzone, samt at særlige 
forhold vedr. brænderøgsforurening gør sig gældende i Danmark sammenlignet med de øvrige 
medlemslande (for øvrige anvendelsesrelaterede forbehold henvises til ’miljøgaranti’ i bilag 1). 
Luftforureningsekspert Kåre Press-Kristensen (personlig kommunikation, 18.06.2013) vurderer 
imidlertid, at sådanne teknologispecifikationer i praksis har vist sig ikke at udgøre et problem i 
relation til EU-Kommissionen. 
9.1.14 PRIMÆR ÅRSAG TIL INDIVIDUEL TRÆFYRING ER PRIVATØKONOMI 
Det er von Hessbergs opfattelse, at langt hovedparten af individuel træfyring finder sted af 
privatøkonomiske grunde, dvs. som fuelsaver pga. en relativ høj gennemsnitspris på de miljø- og 
sundhedsvenlige opvarmningsalternativer (fjernvarme, varmepumper og naturgas).  
Det er op gennem 90’erne og 00’erne især blevet privatøkonomiske bekosteligt at benytte 
konventionel elvarme og fyringsolie, hvor sidstnævnte oven i købet er under udfasning, men også 
fjernvarme og naturgas er blevet afgiftsbelagt i et betydeligt incitamentsændrende omfang. 
9.1.15 OPLYSNINGSKAMPAGNER EGNER SIG TIL KORTVARIG 
OPMÆRKSOMHED MEN HAR PÅ SIGT INGEN BETYDELIG MILJØ- OG 
SUNDHEDSEFFEKT 
von Hessberg er enig i, at oplysningskampagner har en tids- og effektbegrænset virkning på 
forurening i almindelighed og brænderøgsforurening i særdeleshed, men oplysningskampagner er 
hensigtsmæssige til at skabe opmærksomhed omkring et emne.  
von Hessberg mener godt, at Miljøstyrelsen kan stille krav om, at der i forbindelse med køb af ny 
individuel brændefyringsenhed skal følge en folder med om miljømæssig korrekt fyring, hvilket er 
gældende for svanemærkede brændeovne. Dette fremgår imidlertid ikke af Miljøstyrelsens 
høringsudkast til ny brændeovnsbekendtgørelse (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c). 
Miljømæssigt mere effektivt, er Miljøstyrelsen i færd med at afvikle en informationskampagne, 
hvor de i samarbejde med landets skorstensfejere sørger for, at alle danskere, i forbindelse med det 
årlige lovpligtige skorstenstjek, modtager en gratis folder med Miljøstyrelsens fyringsråd. 
Uddelingen startede i efteråret 2011 og i oktober 2012 havde alle landets boliger med funktionelle 
træfyringsenheder (i hvert fald i teorien) modtaget en ”fyr-fornuftigt-folder” af skorstensfejeren. 
Ifølge von Hessberg informerer skorstensfejerne konsekvent om Miljøstyrelsens fyringsråd, hvis 
der har været klager over en given brændeovn, eller hvis skorstenen indeholder store mængder sod. 
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von Hessberg finder det p.t. ikke landspolitisk-centraladministrativt realistisk med et landsdækkende 
obligatorisk ’kørekort’ - dvs. et fyr-fornuftigt-kursus til alle voksne i de omkring 785.000 danske 
brændefyrende husstande (Evald 2012: 14) - før installationen kan lovliggøres. 
9.1.16 FORBUD 
Miljøjurist Marianne Christensen, Miljøteknologienheden, Miljøstyrelsen, er af den opfattelse, at 
kommunerne i teorien godt kan vælge at forbyde individuel fastbrændselsfyring i udvalgte 
byområder. I praksis kan det imidlertid ikke lade sig gøre, fordi det vil være et meget omfattende og 
omkostningstungt arbejde for den pågældende kommune at bevise, at et sådant lokalt forbud 
’miljømæssigt set’ er ”nødvendigt” i henhold til proportionalitetsprincippet (definition forefindes i 
bilag 1). Ifølge von Hessberg er Miljøstyrelsen dog p.t. ”ved at undersøge” kommunernes reelle 
muligheder for at indføre sådanne helt lokale forbud i udvalgte byområder eller kvarterer. 
Som beskrevet i afsnit 12.5.3 på s. 82 har Miljøstyrelsens høringsudkast til ny 
brændeovnsbekendtgørelse imidlertid i realiteten gjort det vanskeligere for landets kommuner at 
indføre sådanne lokale brændefyringsforbud (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c). 
Bl.a. pga. ovenstående er det Miljøstyrelsens opfattelse, at kommunale forbud i byområder i praksis 
ikke vil ske pga. kommunernes omfattende bevisbyrde. Forud for indførelsen af et kommunalt 
forbud i et givent byområde, er kommunen forpligtet til at dokumentere, via modelberegninger e.l., 
at det specifikke lokalområde eksempelvis topografisk befinder sig i en lavning, eller at der i 
området f.eks. forefindes særligt tætliggende blandet høj-lav bebyggelse.  
Det store centrale spørgsmål er imidlertid, om kommunerne reelt har ressourcerne og den politiske 
beslutningskapacitet til bl.a. at løfte denne betragtelige bevisbyrde. 
I samarbejde med kommunerne siger von Hessberg, at der vil blive udarbejdet en konkret 
vejledning til kommunerne om, hvorledes den reviderede udgave af brændeovnsbekendtgørelsen, 
som træder i kraft i 2014 eller 2015 (AC-fuldmægtig Jesper Fanø-Fredeløkke, Miljøstyrelsen, 
personlig kommunikation, 20.06.2013), konkret skal fortolkes.36  
Ifølge von Hessberg vil det i vejledningen bl.a. blive specificeret, om kommunerne kan forbyde 
individuel fastbrændselsfyring i udvalgte byområder.  
von Hessberg medgiver, at der blandt mange kommuner hersker betydelig interesse for at indføre 
lokale forbud mod individuel fastbrændselsfyring. 
 
Forbuddet om individuel brændebaseret opvarmning i udvalgte tætbebyggede områder i Malmø 
(Malmø-modellen) drejer sig, ifølge von Hessberg, udelukkende om nyanskaffelser af brændeovne 
o.l., hvilket påvirker borgerne mindre vidtgående, end hvis en kommune, af sundhedshensyn, 
indfører totalforbud mod anvendelse af individuel brændefyring i et givent byområde.  
I forbindelse med et totalforbud er der, ifølge von Hessberg, tale om et såkaldt rettighedstab, og i 
nyanskaffelsessituation er der tale om at afskære borgerne fra en fremtidig mulighed. 
I henhold til den reviderede brændeovnsbekendtgørelse vil det, ifølge von Hessberg, for en 
kommune blive nemmere at bevise, at et forbud i udvalgte afgrænsede byområder er ”proportional 
                                                
36 Her er det imidlertid væsentligt at være opmærksom på, at Miljøstyrelsen siden 2007 adskillige gange har 
forsikret, at en vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen meget snart offentliggøres, hvilket efter nu 7 
magre års venten endnu ikke er sket… 
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med den miljømæssige gevinst”, hvis forbuddet alene retter sig mod nyanskaffelser af individuelle 
fastbrændselsanlæg. 
I diametral modsætning hertil er det, ifølge Miljøstyrelsens høringsudkast til ny 
brændeovnsbekendtgørelse (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c), blevet vanskeligere for 
en dansk kommune at bevise, at et forbud i udvalgte afgrænsede byområder er ”proportional med 
den miljømæssige gevinst”. Som nævnt i kapitel 12 skyldes dette, at passagen ”… hvor det er 
tilstrækkeligt konkret miljømæssigt begrundet.” er tilføjet i § 18 i høringsudkastet (Høringsportalen 
2012, Miljøministeriet 2012c): 
”§ 18. Kommunalbestyrelsen kan i en forskrift fastsætte bestemmelser om forureningsbegrænsende 
foranstaltninger, over for fyringsanlæg til fyring med fast brændsel, i nærmere klart angivne 
områder i kommunen, hvor det er tilstrækkeligt konkret miljømæssigt begrundet.” 
 
9.1.17 TILSLUTNINGS-, FORBLIVELSES- OG BIDRAGSPLIGT TIL KOLLEKTIV 
VARMEFORSYNING 
 
Det er von Hessbergs opfattelse, at der er en lang række kommuner, foruden Københavns 
Kommune, som har indført tilslutnings-, forblivelses- og/eller bidragspligt til fjernvarme. Forstået 
på den måde, at en bolig f.eks. i forbindelse med ejerskifte er forpligtet til at blive 
fjernvarmeopkoblet og dermed til at betale en årlig tilslutningsafgift mv. Ifølge von Hessberg giver 
§ 11 og § 12 i varmeforsyningsloven kommunerne mulighed for at indføre en sådan tilslutningspligt 
(Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2011), men den enkelte husstand er naturligvis ikke 
forpligtet til at aftage fjernvarme, selv om mange vælger dette, når de i henhold til § 13 i 
varmeforsyningsloven, alligevel skal betale en betydeligt årlig afgift for at være opkoblet (Klima-, 
Energi- og Bygningsministeriet 2011).  
Dog er der, ifølge von Hessberg, nogle begrænsninger vedr. tilslutningspligtens 
anvendelsesmæssige rækkevidde i relation til ’det frie varmevalg’, således at kommunen ikke i 
praksis kan implementere et ’de facto’ monopol, der betyder, at borgerne kun kan vælge 
fjernevarme inden for fjernvarmenettet, hvilket fremgår af tilslutningsbekendtgørelsen (Klima- og 
Energiministeriet 2011).  
Som det fremgår af kapitel 13 i afsnittet om planloven, skal der, i forbindelse med udstykning til 
nybyggeri, ifølge planloven udarbejdes en ’(projekt)varmeplan’, og heri kan kommunalbestyrelsen 
imidlertid indskrive et forbud mod anvendelse af individuel brændefyring (Planloven 2009, Tyge 
Kjær, personlig kommunikation, 06.05.2012). Kommunalbestyrelsen kan således udarbejde en slags 
positivliste, hvor det anføres, hvilke opvarmningsformer der er tilladt i det pågældende 
nyudstykkede boligområde, hvor der i dagens Danmark langt overvejende initierende etableres 
fjernvarmenet (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 06.05.2012). 
Endvidere er lavenergibygninger ikke forpligtet til at betale tilslutnings-, forblivelses- eller 
bidragspligt  til kollektiv varmeforsyning (Aggerholm & Thomsen 2010, Andersen 2010, Økonomi- 
og Erhvervsministeriet 2010b). 
For et standardforbrug hos et gennemsnitligt enfamiliehus på 130 m2 koster det årligt i gennemsnit 
godt 16.000 kr. inkl. moms at blive opvarmet med fjernvarme i dagens Danmark (Energitilsynet 
2012). 
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9.1.18 FORSYNINGSSIKKERHEDSAFGIFT 
Skatteministeriet og Energistyrelsen (dvs. fhv. Skatteminister Thor Möger Pedersen og fhv. Klima-, 
Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard) har sammen udarbejdet et forslag til 
forsyningssikkerhedsafgiftens specifikke udformning og afgiftsniveau – en afgift der blev 
introduceret i energiforliget i marts 2012 (Energiaftale 2012). 
Lovforslaget om forsyningssikkerhedsafgiften blev fremsat d. 18. december 2012 og trådte i kraft d. 
1. februar 2013 (Skatteministeriet 2012), med undtagelse af biomasse, idet regeringen har ansøgt 
EU-Kommissionen om at afgiftsfritage sanketræ, hvorfor den del af lovforslaget er bebudet til at 
træde i kraft i 2014. Forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse vil, ifølge von Hessberg, 
sandsynligvis svagt påvirke brændeforbruget, da prisen på købebrænde vil stige. Det store 
spørgsmål er imidlertid, hvor høj afgiften, og dermed effekten, i sidste ende fastsættes til. I udkastet 
til: ’Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, 
lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og 
lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter’ (Skatteministeriet 2013b) fremgår det på s. 41, at 
forsyningssikkerhedsafgiften gradvist vil stige frem til 2020, hvor den fuldt indfaset vil udgøre 30,8 
kr./GJ for biobrændsler - herunder købebrænde. Dette svarer til ca. 300 kr./m3 løvtræsbrænde 
(Wittrup 2013b, Wittrup 2013c, Energistyrelsen 2012c, Jensen 2012a).  
von Hessberg anser det imidlertid for sandsynligt, at forsyningssikkerhedsafgiften ikke vil få nogen 
nævneværdig social slagside, men derimod sandsynligvis ramme forholdsvist socialt retfærdigt, idet 
den, ifølge von Hessberg, primært vil ramme befolkningen i villakvarterer o.l. i de tætbebyggede 
større byer, hvor brænderøgsfyring pr. energienhed resulterer i flest helbredsskader, og hvor der bor 
mange relativt økonomisk velstillede personer. Modsat vil den gennemsnitligt lidt mindre 
økonomisk bemidlede befolkning i ”Udkantsdanmark” ikke blive ramt så økonomisk hårdt, fordi 
denne befolkningsgruppe i reglen har lettere adgang til billig eller gratis brænde fra haver, læhegn 
og skove i nærområdet. 
Omvendt kan man argumentere, at forsyningssikkerhedsafgiften på biobrændsler mv. også kan have 
et direkte miljøskadeligt iboende incitament. Dette skyldes, at forsyningssikkerhedsafgiften 
tilsvarende afgiftsbelægger miljø-, folkesundheds- og på sigt klimavenlig fjernvarme, hvilket 
endvidere vil have en betragtelig social slagside. 
Hertil svarer von Hessberg, at fjernvarme i forvejen er pålagt et højt afgiftsniveau. 
 
9.1.19 ÅRLIG GRØN EJERAFGIFT OG TILSYN VIA KUNDEAFHÆNGIGE 
SKORSTENSFEJERE 
Hvad angår en årlig forureningsafgift på funktionelle brændefyringsenheder i primært byzone, er 
det ifølge von Hessberg ”ikke så simpelt” at udarbejde, implementere og håndhæve en sådan, fordi 
skorstensfejerne er private erhvervsdrivende, som i givet fald sættes til at føre kontrol med og 
inddrive penge fra mange af de kunder, som betaler deres løn og ofte blot kan vælge en anden 
skorstensfejer, hvis kunderne er utilfredse. Ifølge von Hessberg har landets skorstensfejere derfor 
ingen interesse i at inddrive en sådan miljø- og sundhedsbegrundet forureningsafgift. 
Alternativt skulle landets kommuner aflønne skorstensfejerne, og samtidig efteruddanne dem til 
kompetencemæssigt at varetage en funktion som uvildig tilsynsmyndighed. Herved kunne 
sandsynligvis høstes en betydelig effektiviserings- og besparelsesgevinst for kommunerne, da 
skorstensfejerne alligevel er ’ude i marken’ for at udføre det årlige lovpligtige tilsyn. 
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Ifølge von Hessberg er problemet i dag, at skorstensfejerne ikke er embedsmænd, men alene kan 
anmelde åbenlyse lokale miljøproblemer med en brændeovn til kommunalbestyrelsen eller teknik- 
og miljøforvaltningen. Det er kun i tilfælde af akut brandfare, at skorstensfejeren på stedet har 
beføjelse til at gribe ind og stoppe aktiviteten. Ifølge von Hessberg er det juridisk ikke muligt at 
give landets skorstensfejere tilsynskompetencer og -beføjelser, med mindre de bemyndiges til at 
fungere som embedsmænd. 
Hertil kunne umiddelbart argumenteres, at landets kommuner selv kunne stå for aflønning og 
embedsmandsbemyndigelse af skorstensfejerne mhp. tilsynsvaretagelsen i forbindelse med 
brænderøgsklager o.l. - vel at mærke efter, at skorstensfejerne har gennemgået et længere 
efteruddannelsesforløb. Ifølge von Hessberg og hendes cand.jur. kolleger i Miljøstyrelsen mv., har 
landets kommuner, for nuværende, ikke lovhjemmel til at efteruddanne skorstensfejerne i at agere 
kommunal tilsynsmyndighed i forbindelse med brænderøgsklager e.l., idet privatpersoner hverken 
kan eller må træffe offentlige afgørelser.  
Ifølge von Hessberg kan en sådan årlig forureningsafgift på funktionelle brændefyringsenheder i 
primært byzone dog godt implementeres, hvis der følger tilstrækkelige DUT-midler 37 med fra 
staten til landets kommuner. 
I fald en årlig grøn ejerafgift var simpel at implementere, er det von Hessbergs opfattelse, at 
Skatteministeriet for længst havde indført en sådan, vel at mærke hvis det parlamentariske flertal 
var til stede.  
Dette skyldes, ifølge von Hessbergs personlige vurdering, at Skatteministeriet generelt tænker 
meget kreativt i at skaffe flere penge til statskassen – vel at mærke uden for meget bureaukrati. 
Uden at vide det med sikkerhed er det von Hessbergs opfattelse, at landets skorstensfejere før i 
tiden var 100 % offentligt ansatte 38. 
Skorstensfejerne er i dag 100 % privatansatte. Det eneste, der p.t. er offentligt styret, er, ifølge von 
Hessberg, at kommunerne sørger for, der er en skorstensfejermester til rådighed i hvert 
skorstensfejerdistrikt. Det står imidlertid en fyrbøder frit for at vælge en anden skorstensfejer. Som 
nævnt er problemet i dag, at den private skorstensfejer på ingen måde er uvildig, men derimod 
afhængig af indtægterne fra kunderne i hans distrikt mv. Hvis en given skorstensfejer ikke vil 
godkende f.eks. højden på skorstenen, så vælger fyrbøderen blot en anden skorstensfejer.  
 
9.1.20 ÅRLIG GRØN EJERAFGIFT I RELATION TIL DET IKKE-OPDATEREDE 
BBR-REGISTER 
 
Ifølge von Hessberg er en anden betydelig barriere ved afgiftsbelægning af funktionelle individuelle 
brændefyringsenheder, at der p.t. ikke eksisterer et opdateret register over individuelle 
fastbrændselsanlæg i Danmark, idet kun ca. 60 % af disse er registreret i BBR-registeret. ”BBR-
folkene” påpeger, ifølge von Hessberg, at registeret kun er ca. 60 % korrekt, hvad angår placeringen 
                                                
37 Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for 
kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det 
samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget 
opgaver. 
38 Desværre har det ikke været muligt at få Skorstensfejerlauget i Danmark til at be- eller afkræfte dette. 
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af individuelle fastbrændselsenheder. Helge Rørdam Olesen (DCE, personlig kommunikation, 
01.11.2013) er enig i, at BBR-registeret p.t. er uegnet til at fastlægge, hvor mange aktive 
brændeovne, der er i et givent område (Lund 2012: bilag 3).  
von Hessberg mener, at det kun er realistisk at få registreret alle de nye træfyringsinstallationer, som 
står over for at skulle godkendes af en skorstensfejer. Hun mener ikke, at det ressourcemæssigt er 
særligt realistisk én gang for alle at få registreret alle individuelle fastbrændselsenheder i Danmark, 
da dette vil tvinge kommunerne til at sende en person ud og tjekke hver husstand, hvilket vil koste 
en del arbejdstimer.  
Omvendt er det en udfordring, at en gennemsnitlig brændeovns levetid er 20-40 år og ofte endda 
længere, hvorfor der, alene ved registreringen af nyinstallerede ovne, vil gå mange årtier, før BBR-
registeret er 100 % ajourført (Mudgal et al. 2009d: 73). 
von Hessberg holder imidlertid fast i, at det ”rent fagligt ikke er simpelt” at indføre en årlig grøn 
ejerafgift på funktionelle individuelle brændefyringsenheder.  
Spørgsmålet er imidlertid, hvor mange miljø- og sundhedseffektive virkemidler, der ”rent fagligt er 
simple” at implementere og håndhæve i virkelighedens verden…?  
Problemet er, ifølge von Hessberg, at man som borger kun har pligt til, at den primære varmekilde 
(der leverer minimum 50 % af boligens varmebehov) skal være anmeldt og dermed indregistreret i 
BBR-registeret. 
Dette er et væsentligt aspekt, idet langt hovedparten af de individuelle brændefyringsenheder i 
Danmark er fuelsavere (dvs. supplerende varmekilde).  
Sådanne brændefyrede fuelsavere anvendes i størst omfang i individuelt varmeforsynede områder, i 
områder med høje barmarksværkspriser, samt i husstande hvis primære varmekilde er konventionel 
elvarme eller fyringsolie (Tyge Kjær, personlig kommunikation, 07.05.2012). 
 
9.1.21 BRÆNDEOVNSPRODUCENTER: HALVÉR GRÆNSEVÆRDIEN FOR 
PARTIKLER I DEN REVIDEREDE BRÆNDEOVNSBEKENDTGØRELSE 
Endelig regner von Hessberg med, at den udledningsrelaterede grænseværdi for nyerhvervede 
individuelle træfyringsenheder i den reviderede udgave af brændeovnsbekendtgørelsen halveres til 
5 g totalpartikler (TPM) pr. kg. træ under kontrollerede laboratorieforsøg, fordi dette er et specifikt 
ønske fra de danske brændeovnsproducenter, hvilket også er realiteten i både 1. og 2. høringsudkast 
til ny brændeovnsbekendtgørelse (Høringsportalen 2012, Miljøministeriet 2012c, Høringsportalen 
2013, Miljøministeriet 2013a, Miljøministeriet 2013b). 
Som figur 25 i kapitel 12 dokumenterer, giver det imidlertid kun miljøevolutionær mening i den 
reviderede brændeovnsbekendtgørelse at sætte den emissionsrelaterede grænseværdi til maks. 3 
g/kg træ, som størstedelen af de nyfabrikerede brændeovne allerede i dag kan efterleve. 
Desuden vil en lovpligtig grænseværdi på maks. 3 g/kg træ fra 2014 eller 2015, motivere 
Miljømærkning Danmark til, i forbindelse med næste revision af svanemærkekriterierne for 
brændeovne, at sænke grænseværdien til maks. 2 g/kg træ (DAPO 2010: 8, Schleicher 2012: 9). 
Nordisk Miljømærkning har da også indskrevet de 2 g TPM pr. kg træ - som et gennemsnit af fire 
laster - i deres høringsudkast til reviderede kriteriekrav for svanemærkede lukkede ildsteder 
(brændeovne) (Miljømærkning Danmark 2014, Nordisk Miljømærkning 2014a, Nordisk 
Miljømærkning 2014b). 
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En emissionsrelateret grænseværdi på 5 g TPM pr. kg træ er imidlertid så højt sat, at den ikke vil 
komme til at udgøre nogen som helst miljø- og sundhedsrelateret forskel på luftkvaliteten i landets 
villakvarterer, og grænseværdien vil dermed alene gavne landets satirekomikere. 
 
9.1.22 LANDETS SKORSTENSFEJERE: MINIMUM 9 UD AF 10 NYE 
BRÆNDEOVNE ER I DAG SVANEMÆRKEDE 
 
Ifølge ’landets skorstensfejere’ er minimum 9 ud af 10 nyerhvervede brændeovne i dagens 
Danmark svanemærkede (Miljøstyrelsen 2013c: 71), og skal således under kontrollerede 
laboratorietests p.t. overholde det partikeludledningsrelaterede kriteriekrav på maks. 4 g TPM pr. 
kg. træ (Nordic Ecolabelling 2010: 9), siger von Hessberg. 
 
9.1.23 OVERVEJELSER OM LOVKRAV OM MAKS. FUGTIGHED PÅ 20 % FOR 
INDIVIDUELT AFBRÆNDT TRÆ 
 
Hvad angår et lovkrav om, at individuelt anvendt træbrændsel maksimalt må have en fugtindhold på 
20 %, er von Hessberg enig i, at fyring med fugtigt træ forurener voldsomt.  
von Hessberg har imidlertid to forbehold over for et sådant lovkrav:  
For det første er det vanskeligt at håndhæve, dvs. at Miljøstyrelsen p.t. ikke er af den opfattelse, at 
”de samlede administrative byrder”, ved at indføre et sådant forbud, står mål med miljøgevinsten 
(m.a.o. lever kravet, ifølge von Hessberg, ikke op til proportionalitetsprincippet).  
For det andet regulerer afbrændingen af decideret vådt brænde, ifølge von Hessberg, delvist sig 
selv, fordi fyrbøderen, især i forbindelse med top-down optændingen, har svært ved at få ild i træet, 
og i det hele taget har vanskeligt ved at få træet til at brænde (energieffektivt). 
Omvendt medgiver von Hessberg, at man kan argumentere for, at et betydeligt segment af den 
danske befolkning muligvis vil undlade at fyre med meget fugtigt træ, hvis dette var ulovligt.  
Desuden har forbuddet mod at fyre med affald formodentlig haft den effekt, at individuel 
affaldsafbrænding forekommer relativt sjældent i Danmark ifølge min viden og vurdering.  
På den anden side har landets mange kommunale tomgangsregulativer, der stort set ikke 
håndhæves, ingen nævneværdig miljø- og sundhedseffekt i Danmark. 
von Hessberg tror dog ikke, at et krav til træbrændslets fugtighedsprocent kommer med i den 
endelige udgave af den reviderede brændeovnsbekendtgørelse i denne omgang, og kravet er da 
heller ikke anført i Miljøstyrelsens 2. udkast til den reviderede brændeovnsbekendtgørelse 
(Høringsportalen 2013, Miljøministeriet 2013a, Miljøministeriet 2013b). 
Dette til trods for, at hun medgiver, det er oplagt at medtage et krav til en maksimal 
fugtighedsprocent i brændeovnsbekendtgørelsen. 
Alligevel vil Miljøstyrelsen, ifølge von Hessberg, fortsat udelukkende anvende ”virkemidlet” 
information i relation til træbrændslets fugtighed. 
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9.2 KONCENTRERET REFERAT AF INTERVIEW D. 14/06-12 MED 
CAND.TECHN.SOC. OG KONTORCHEF STEEN PEDERSEN, 
MILJØTEKNOLOGIENHEDEN, MILJØSTYRELSEN 
Spm. 1: Hvorledes og i hvilket omfang er det din faglige opfattelse og vurdering, at 
brænderøgsforureningen i Danmark udgør et væsentligt problem for folkesundheden, miljøet, 
samfundsøkonomien og/eller klimaet? 
Svar: 
Jeg betragter i høj grad luftforureningen som et grænseoverskridende internationalt miljøproblem, 
hvor især EU er en væsentlig aktør. 
Min egen personlige holdning er den, at hvis der er et miljøproblem, så skal man ”gøre noget ved 
det”. 
I forhold til brændeovnsforureningen kommer der en række barrierer ind, idet brændefyring er et 
gammelt ”kulturfænomen” i Danmark mv.  
Jeg er ikke ude i et ”forbudsregime”. 
Desuden må man sige, at enhver menneskelig aktivitet, hvad enten det er at tænde ild eller andet, 
har nogle ”miljøkonsekvenser”. 
Miljøstyrelsens tilgang til brænderøgsforureningen mv. er folkesundhedsproblematikken, idet 
klimaproblematikken er Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressortområde, men jeg er 
opmærksom på den betydelige klimaskadelige effekt af black carbon emissionen (sodpartikler) fra 
individuel træfyring. 
Mht. det samfundsøkonomiske aspekt illustrerer flere hundrede årlige dødsfald før tid pga. 
individuel træfyring i Danmark for mig mere end rigeligt, ”at der er behov for regulering”.  
Så kan man efterfølgende diskutere, hvor meget der så konkret er behov for at regulere. 
Opsummerende anerkender jeg således, at der sandsynligvis er flere hundrede årlige dødsfald pga. 
brænderøgsforureningen i Danmark, og det er selvfølgelig en af grundene til, at vi har denne 
forureningsproblematik ”liggende fremme på skrivebordene” i Miljøstyrelsen. 
Med hensyn til hvor stort brænderøgsforureningsproblemet er, kan man omvendt spørge:  
I forhold til hvad? Derfor synes jeg, at det er vanskeligt at svare på dette spørgsmål. 
Spm. 2: Hvilke konkrete virkemidler og tiltag vil du, fagligt set, anbefale, som sandsynligvis i 
betydeligt omfang vil reducere den sundhedsskadelige brænderøgsforurening i primært de danske 
byer? 
Svar: 
Min erfaring som tidligere kontorchef inden for planlovgivningsområdet og VVM-redegørelser mv. 
siger mig, at ”virkemidlet” information og blød regulering ofte er mindst lige så effektivt som 
bindende regulering (eller blot regulering). I forhold til miljøregulering generelt går jeg således ind 
for at kombinere virkemidlerne, dvs. at kombinere information, blød regulering og regulering, idet 
ingen af de tre virkemiddelkategorier kan stå alene. 
Mere konkret går jeg meget ind for teknologiudvikling, produktstandarder o.l. inden for 
brændeovne (dvs. forbedret hhv. lufttilførsel, forbrændingskamre, efterforbrænding osv.), samt et 
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soft regulation orienteret interessentsamarbejde med fyrbøderne og ’den producerende og 
servicerende branche relateret til individuel træfyring i Danmark’. 
Derudover kunne jeg godt forestille mig, at der senere hen kunne vedtages og implementeres en 
skrotningsordning for gamle brændefyringsenheder, men pga. finanskrisen mv. er der p.t. 
umiddelbart ikke mange penge at uddele.  
Miljøstyrelsen arbejder da også, for indeværende, ud fra et udgiftsneutralitetsprincip, hvor de p.t. 
dominerende ’soft regulation tiltag’ fra Miljøstyrelsens side ikke må koste noget nævneværdigt.  
Hvad angår en afgift på brændeovne o.l., så kræver dette virkemiddel et parlamentarisk flertal, 
hvilket jeg - som embedsmand - ikke har nogen kommentarer til, udover at jeg fuldt ud anerkender, 
at incitamentsændrende økonomiske virkemidler har haft og fortsat har en betydelig effekt i mange 
forskellige miljøreguleringssammenhænge. 
Endelig vil jeg godt afslutte besvarelsen af dit andet spørgsmål med at sige, at Miljøstyrelsen 
lægger stor vægt på væsentligheden af fyr-fornuftigt-kampagner o.l., idet betjeningen af en 
brændeovn har meget stor effekt på udledningen. Dette informative virkemiddel mener jeg, at 
Miljøstyrelsen kan komme langt med. 
Desuden er jeg blevet orienteret om, at røgrensningsteknologien (elektrostatiske partikelfiltre og 
katalysatorer) til individuel brændefyring er et temmelig ”besværligt” virkemiddel, idet denne ’end 
of pipe’-teknologi langt fra er færdigudviklet og markedsmoden.  
Dog kan visse elektrostatiske partikelfiltermodeller tilsyneladende fjerne ca. 50-80 % af den 
primære PM-emission fra brændeovne o.l. (Mudgal et al. 2009f: 9-10, 45). 
Slutteligt vil jeg habilitetsmæssigt lige nævne, at jeg selv har haft brændeovn, men at jeg har 
skrottet denne, fordi den var for stor og varm i stuen. 
 
9.3 KONCENTRERET REFERAT AF INTERVIEW D. 17/07-12 MED 
CAND.SCIENT. OG (MARTS 2013 FHV.) FUNKTIONSLEDER VIBEKE 
VESTERGAARD NIELSEN, LUFTGRUPPEN, MILJØTEKNOLOGIENHEDEN, 
MILJØSTYRELSEN 
 
Spm. 1: Hvorledes og i hvilket omfang er det din faglige opfattelse og vurdering, at 
brænderøgsforureningen i Danmark udgør et væsentligt problem for folkesundheden, miljøet, 
samfundsøkonomien og/eller klimaet? 
Svar: 
 
9.3.1 DANSK BRÆNDERØGSFORURENING UDGØR UTVIVLSOMT ET STORT 
MILJØ- OG SUNDHEDSPROBLEM 
 
Overordnet set er der ingen tvivl om, at luftforureningen fra individuel træfyring i Danmark udgør 
et stort problem for både folkesundheden, miljøet og afledt heraf samfundsøkonomien, hvorfor det 
er en af luftgruppens største og vigtigste arbejdsopgaver fremadrettet. 
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9.3.2 EU-STANDARDISEREDE EMISSIONSOPGØRELSER FOR INDIVIDUEL 
FASTBRÆNDSELSFYRING 
På EU-niveau arbejdes der, ifølge Vestergaard Nielsen, ihærdigt på at få standardiseret 
emissionsopgørelserne for individuel fastbrændselsfyring, mht. om vægten skal lægges på primære 
eller sekundære partikler mv. 
9.3.3 LOVGIVNINGEN STILLER GENERELT STØRRE KRAV TIL 
ENERGIEFFEKTIVITET 
Det er desuden Vestergaard Nielsens opfattelse, at lovgivningen i Danmark og EU stiller gradvist 
større og større krav til energieffektivitet.  Når effektiviteten øges, er det pga. en mindre forurenende 
forbrænding ved f.eks. optimering af ilttilførsel og andre ændringer i forbrændingskammer mv.  
Dermed opnås en lidt højere virkningsgrad, som naturligvis resulterer i en tilsvarende reduktion i 
hhv. brændeforbrug og udledning af især CO (kulilte), VOC / OGC (flygtige organiske 
forbindelser) og primære partikler (primært sodpartikler).  
VOC omdannes i betydeligt omfang til sekundære organiske partikler (SOA) i den fri luft. 
9.3.5 INDIVIDUEL TRÆFYRING I TYSKLAND 
Ifølge Vestergaard Nielsen er der p.t. ca. 12,2 mio. individuelle træfyringsenheder i Tyskland. 
9.3.6 BLACK CARBON (SODPARTIKLER) 
I forbindelse med individuel træfyrings klimaeffekt fokuserer Miljøstyrelsen især på black carbon 
(BC), fordi forureningsparameteret i høj grad også er sundhedsskadeligt, hvorimod Klima-, Energi- 
og Bygningsministeriet langt overvejende tager sig af drivhusgasserne. Ifølge Vestergaard Nielsen 
kommer luftgruppen helt sikkert til at have et større fokus på BC end hidtil, hvad angår mere 
præcise målinger, emissionsopgørelser mv. 
9.3.8 HALVERING AF ANTAL ÅRSVÆRK I MILJØSTYRELSEN, SOM ARBEJDER 
MED BRÆNDERØGSFORURENING 
Fra og med august 2012 er Charlotte von Hessberg, som nævnt, den eneste medarbejder i 
Miljøstyrelsen, der udelukkende arbejder med brænderøgsforurening.  
Halveringen i antallet af årsværk i Miljøstyrelsen, der på fuld tid arbejder med 
brænderøgsforurening er gået ud over arbejdet med prøvningsattesterne i relation til 
brændeovnsbekendtgørelsen, som AC-tekniker Carsten Bøgsted Mathiesen anvendte størstedelen af 
sin tid på.  
Vestergaard Nielsen vælger imidlertid at fokusere på den positive udlægning om, at Miljøstyrelsen 
– rationelt set – muligvis ikke får ret meget ’miljø for pengene’ ved omstændigt og bureaukratisk at 
gennemgå samtlige prøvningsattester. 
 
Når ecodesignkravene er fastlagt, vil EU’s ecodesigndirektiv sandsynligvis resultere i, at det danske 
krav om prøvningsattester bliver erstattet af fælles europæiske krav i henhold til 
ecodesigndirektivet. 
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EU’s ecodesigndirektiv omfatter fastbrændselskedler, brændeovne, pejseindsatse o.l. (Ecodesign of 
EuP 2012, Miljøstyrelsen 2013b, EuP Network Germany 2013, EU-Kommissionen 2012c, EU-
Kommissionen 2012d, EU-Kommissionen 2012e). 
 
Spm. 2: Hvilke konkrete virkemidler og tiltag vil du, fagligt set, anbefale, som sandsynligvis i 
betydeligt omfang vil reducere den sundhedsskadelige brænderøgsforurening i primært de danske 
byer? 
Svar: 
 
9.3.9 OVERORDNEDE BETRAGTNINGER 
 
9.3.9.1 MANGE VIRKEMIDLER OG BLØD REGULERING BØR ANVENDES PÅ 
SAMME TID 
Vestergaard Nielsen er af den personlige opfattelse, at der med meget stor sandsynlighed ikke 
eksisterer én unik og intelligent løsning på brænderøgsforureningen i Danmark, som både er 
særdeles miljø- og sundhedseffektiv og samtidig landspolitisk realistisk at få vedtaget.  
Efter Vestergaard Nielsens egen personlige vurdering er bl.a. Miljøstyrelsen endvidere nødt til at 
bedrive ’soft regulation’ i betydeligt omfang. 
Endvidere gør Vestergaard Nielsen opmærksom på, at landsdækkende regler ofte skal ledsages af 
betydelige DUT-midler fra staten til kommunernes implementering og håndhævelse. 
 
Det er min vurdering, at sådanne DUT-midler oplagt kunne finansieres af en forureningsafgift på 
hhv. købebrænde og funktionelle individuelle brændefyringsanlæg, hvis et parlamentarisk flertal 
kan tilvejebringes. 
9.3.9.2 PRODUKTSTANDARDER OG OPLYSNINGSKAMPAGNER ER DE POLITISK 
MEST REALISTISKE ”VIRKEMIDLER”  
Ud fra luftgruppens realistiske reguleringsmuligheder vurderer (nu fhv.) funktionsleder Vibeke 
Vestergaard Nielsen, at det såkaldte ”win-win-virkemiddel” (mht. miljø- og sundhedseffekt samt 
landspolitisk realisme) er at udskifte de gamle brændefyrede enheder med de nyeste svanemærkede 
modeller eller nye kommende modeller under udvikling, som måske viser sig endnu mere 
energieffektive og mindre forurenende. 
 
DTU Kemiteknik gennemfører f.eks. et udviklingsprojekt om automatiseret lufttilførsel i 
samarbejde med brændeovnsproducenten HVAM (Illerup 2013). 
Miljøstyrelsen har gennem årene støttet en række projekter, der sigtede mod at opnå lavere 
emissioner af partikler mv. fra individuelle brændefyringsenheder. 
 
Ifølge Mudgal et al. (2009f og 2009g) kan oxygen-sensorer kun anbefales som et 
udledningsreducerende teknisk virkemiddel, når oxygen-sensoren kombineres med en kulilte-
sensor, hvad angår automatiseret lufttilførsel og optimalt set også automatiseret 
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brændselsindfødning. For yderligere teknisk information herom, henvises til afsnittet ’Ilt- og 
kulilte-sensorer’ på s. 173-175 i kapitel 15. 
 
Vestergaard Nielsen indrømmer imidlertid, at individuel brændefyring i dag oftest er en uhomogen 
og relativt forurenende (ufuldstændig) forbrænding (Mudgal et al. 2009d: 90), der i byerne jævnligt 
udgør en gene, og som bidrager til sundhedsskadelige luftforureningsniveauer i byzone. 
Hun vedkender dermed, at udelukkende skærpede tekniske emissionsstandarder, lidt højere 
skorstene og fyr-fornuftigt-kampagner langt fra fjerner sundhedsskaderne fra brænderøg i byerne.  
Konsekvensen heraf er ifølge Vestergaard Nielsen, at de mange danskere, der bor i byerne, blot må 
håbe på, at flest mulige af deres naboer tager hensyn til især den lokale luftkvalitet ved frivilligt at 
fravælge eller kun i meget begrænset omfang praktisere individuel brændefyring. 
 
9.3.10 DEN REVIDEREDE BRÆNDEOVNSBEKENDTGØRELSE 
9.3.10.1 SUNSETKLAUSUL SOM FORSØGSORDNING 
Den p.t. gældende brændeovnsbekendtgørelse blev, som led i en forsøgsordning, vedtaget med en 
’sunsetklausul’, dvs. en fastsat udløbsdato (Miljøministeriet 2007: § 16). Den reviderende 
brændeovnsbekendtgørelse skal, ifølge Vestergaard Nielsen, derimod ikke genrevideres efter en 
konkret fastsat dato men udelukkende ”efter behov”, hvis der f.eks. er sket en ”tilstrækkelig teknisk 
udvikling”. 
9.3.10.2 FYRINGSANLÆG FRA 300 KW TIL 1 MW SKAL NU REGULERES 
Ifølge Vestergaard Nielsen har fyringsanlæg med en nominel effekt på 300 kW - 1 MW hidtil været 
i et reguleringsmæssigt tomrum, som i forbindelse med den reviderede brændeovnsbekendtgørelse 
nu bliver reguleret.  
Mange virksomheder har hidtil udnyttet dette lovgivningssmuthul til at undgå omkostningsbehæftet 
regulering af deres kedler, idet der er bindende krav til anlæg mindre end 300 kW i brændeovns-
bekendtgørelsen, samt for anlæg på 1 MW og opefter i form af standardvilkår for virksomheder. 
9.3.10.3 SKORSTENSHØJDE 
I Miljøstyrelsens 1. høringsudkast til den reviderede brændeovnsbekendtgørelse anføres det, at 
afkastet, for alene nyetablerede individuelle fastbrændselsanlæg, som tommelfingerregel minimum 
skal føres én meter over tagets og tilstødende bygningers højeste punkt (Høringsportalen 2012, 
Miljøministeriet 2012c).  
Ifølge administrativ praksis og erfaring inden for eksempelvis industriområdet, vil lovkrav til 
nyetablerede anlæg typisk, ifølge Vestergaard Nielsen, ’smitte af’ på de kommunale påbud om øget 
skorstenshøjde, foranlediget af brænderøgsklager. 
I øvrigt er det, ifølge Vestergaard Nielsen, de samme administrative principper, som Malmö 
opererer efter, idet Malmö Kommune alene stiller krav til nyetableringer af individuelle 
brændefyringsenheder (Miljösamverkan Skåne 2008). Eksempelvis et krav om, at alle nyetablerede 
individuelle brændefyringsenheder i udvalgte bydele som minimum skal være svanemærkede. 
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9.3.10.4 ECODESIGNDIREKTIV FOR INDIVIDUELLE TRÆFYREDE HHV. KEDLER 
OG OVNE/FYR 
 
En arbejdsgruppe i EU-regi er i færd med at udarbejde et ecodesigndirektiv for individuelle 
træfyrede ovne og fyr (Ecodesign of EuP 2012, Miljøstyrelsen 2013b, EuP, EU-Kommissionen 
2012c, EU-Kommissionen 2012d, EU-Kommissionen 2012e), hvilket primært hører under 
Energistyrelsens ressortområde, men hvor Miljøstyrelsen bistår vedrørende udledningerne. 
 
Der foreligger p.t. en række tekniske baggrundsrapporter og ’working dokuments’ 
(forhandlingsoplæg) til ecodesigndirektivet for individuelle træfyrede ovne og fyr (Network 
Germany 2013, Ecodesign of EuP 2012, EU-Kommissionen 2012c, EU-Kommissionen 2012d, EU-
Kommissionen 2012e). For yderligere oplysninger herom henvises til kapitel 13. 
 
Ifølge Vestergaard Nielsen har det problematiske diskussionsemne for individuelle 
fastbrændselsovne og –fyr været, om man skal anvende den norske standard (dvs. fortyndingstunnel 
med måling af både primære partikler og kondensatpartikler) eller den tyske målemetode (direkte i 
afkastet og dermed udelukkende måling af primære partikler). Hvad angår måling af de primære 
partikler direkte i afkastet, eksisterer der, ifølge Vestergaard Nielsen, en usikkerhedsbetonet 
tommelfingerregel om, at ca. 25 % af de primære partikler består af black carbon (sodpartikler). 
Ifølge Vestergaard Nielsen har EU i realiteten ikke noget valg ift. at indføre og stramme EU-
lovgivningen inden for individuel træfyring. Det skyldes, at forureningen herfra udgør et stort og 
stigende miljø- og sundhedsproblem i store dele af EU, som EU-Kommissionen mv. derfor er nødt 
til at forholde sig til samt miljø- og sundhedseffektivt at regulere. 
 
9.3.10.5 LOVKRAV TIL MILJØOPTIMAL LUFTTILFØRSEL OG 
VARMEAKKUMULERING 
 
Hvad angår et lovkrav om, at luftspjæld for nyanskaffede individuelle træfyringsenheder ikke må 
kunne lukkes helt, som tilfældet ifølge Vestergaard Nielsen er for flere svanemærkede 
brændeovnsmodeller, er det nødvendigt at se på boligens samlede energiregnskab. 
På den ene side vil et permanent åbent luftspjæld konstant trække en vis mængde varme ud af huset.  
På den anden side er spørgsmålet naturligvis, hvor stor en sådan varmemængde er, samt om et 
sådant varmeudtræk samlet set forbedrer eller forværrer indeklimaet, idet en vis mængde ventilation 
i en bolig er anbefalelsesværdigt. Endvidere udnyttes energien i træet mere effektivt, hvis der 
tilføres godt med ilt til forbrændingen, hvilket ligeledes trækker i positiv retning for boligens 
samlede energiregnskab.  
Ikke mindst hvis der er tilsluttet et ’vådt’ eller ’tørt’ varmelager. Med ’vådt varmelager’ menes 
akkumuleringstank og med ’tørt varmelager’ menes masseovn, stenovn eller anden muret 
konstruktion med f.eks. fedtsten eller nye faseskiftende materialer, der bl.a. kan placeres i gulvet 
(Jensen et al. 2012). 
En anden mulighed kunne være at stille lovkrav om, at en individuel træfyringsenhed skal forsynes 
med en separat luftkanal (optimalt set en balanceret røgkanal), der føres gennem ydermuren eller 
taget. For uddybende information herom henvises til kapitel 15.  
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Herved vil boligens indeklima blive markant mindre forurenet med sundhedsskadelige 
brænderøgspartikler pga. undertryk i stuen. Et undertryk der øges af konkurrerende aftræksenheder 
som emhætte, mekanisk ventilation o.l. (Jensen et al. 2012). 
 
Vestergaard Nielsen kan godt se miljø-, folkesundheds- og klimapotentialet i et landsdækkende 
lovkrav om varmeakkumulering for kedler.  
I forhold til et lovkrav om miljø- og sundhedsoptimal lufttilførsel formoder Vestergaard Nielsen, at 
der er mange hensyn, der skal tages, og har i øvrigt ikke sat sig tilstrækkelig ind i dette aspekt til at 
kunne udtale sig entydigt om det. 
 
9.3.10.6 VEJLEDNING: FORSKRIFTBASERET FORBUD MOD HHV. NATFYRING 
(KRAFTIG NEDJUSTERET LUFTTILFØRSEL UNDER FORBRÆNDING) OG 
AFBRÆNDING AF TRÆ MED HØJERE FUGTIGHED END 20 % 
 
På linje med forskrifter om, at der ikke må praktiseres natfyring, mener Vestergaard Nielsen, det er 
en glimrende idé med forskrifter om, at individuel afbrænding af træ med et fugtindhold højere end 
20 % ikke må forekomme. 
Den betydelige udfordring er imidlertid håndhævelsesaspektet. En kommunal forskrift, om især 
åbne luftspjæld under forbrændingen om natten, vil umiddelbart kræve betydelige 
håndhævelsesressourcer for landets kommuner (hvis kravet overhovedet kan håndhæves i praksis). 
Vedtager kommunerne forskrifter med sådanne krav, skal de selv finansiere håndhævelsen.  
Hvis tilsvarende regler skulle gennemføres via f.eks. brændeovnsbekendtgørelsen, skulle 
kommunerne kompenseres økonomisk af staten via DUT-princippet for sådanne nye og forholdsvis 
udgiftskrævende administrative og håndhævelsesrelaterede regler i henhold til ”forretningsgangen”. 
Denne betragtelige økonomiske kompensation vil så, ifølge Vestergaard Nielsen, skulle hentes fra 
Miljøministeriets i forvejen nedskæringsramte budget, idet sådanne centraladministrative 
udgiftsstigninger p.t., efter Vestergaard Nielsens opfattelse, ikke er en realistisk landspolitisk 
option. 
 
Til finansiering af håndhævelse og administration af brænderøgsreguleringen, samt til mere miljø- 
og sundhedsvenlige opvarmningsformer, kunne et Folketingsflertal – evt. initieret af et lovforslag 
fra regeringen – efter min vurdering indføre en betydelig forureningsafgift på selve 
brændefyringsenhederne og en mindre supplerende forureningsafgift på købebrænde.  
Som indskrevet garanti i lovteksten kunne alle indkomne afgiftsmidler tilbagekanaliseres til den 
danske boligmasse som tilskud, der kan hjælpe danskerne med efterisolering og installation af mere 
miljø- og sundhedsvenlige varmekilder. Endvidere kan en del af provenuet fra en forureningsafgift 
på brændefyring tilbagekanaliseres som DUT-midler øremærket til implementering og håndhævelse 
af miljø- og sundhedseffektiv kommunal regulering af brænderøgsforureningen i primært byzone. 
 
Det er Vestergaard Nielsens umiddelbare opfattelse, at en på én gang ”miljø- og sundhedseffektiv” 
samt landspolitisk realistisk brænderøgsregulering p.t. ikke indbefatter effektivt adfærdsregulerende 
økonomiske virkemidler, men i stedet kan foretages via information, produktstandarder (herunder 
miljø- og energimærker), varmeplanlægning samt ambitiøse nationale emissionslofter i NEC-
direktivet o.l. 
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Problemet med denne strategi er imidlertid følgende efter min vurdering: 
· Danmark er indflydelsesmæssigt et lille land iblandt 26 andre EU-lande mht. forhandling af 
NEC-, luftkvalitets- og ecodesigndirektiverne. 
· Information har en begrænset og relativ kortvarig miljø- og sundhedseffekt. 
· Produktstandarder samt miljø- og energimærker omfatter p.t. kun nyetablerede 
præfabrikerede brændefyringsenheder, og i selv de mest fuldautomatiserede 
brændefyringsenheder mht. luft- og brændselstilførsel er det stadig for nemt og nogen gange 
bekvemt kraftigt forurenende at fyre med både vådt træ og affald som f.eks. imprægneret 
eller malet træ. 
· Varmeplanlægning, hvor der i lokalplanen indskrives et forbud mod individuel 
fastbrændselsfyring, er p.t. kun realistisk at indføre på udstykkede arealer til nybyggeri, der 
samtidig har en høj isoleringsstandard og dermed et meget begrænset behov for 
brændebaserede varmekilder. 
M.a.o. vil Vestergaard Nielsens reguleringsforslag kun have en meget begrænset miljø- og 
sundhedseffekt i netop de boligområder, der har det højeste koncentrationsniveau af 
brænderøgsforurening. 
Her tænkes på boligområder med en ringe isoleringsstandard dvs. fra 1970’erne eller ældre, hvor 
der samtidig ikke er etableret kollektiv varmeforsyning, eller hvor denne er domineret af høje 
barmarksværkspriser.  
Til eksempel kan brændefyringsintensive boligområder være helårsbeboede haveforeninger samt 
kvarterer domineret af oliefyring og konventionel elvarme, selv om sidstnævnte antalsmæssigt 
udgør meget få boliger pga. de særdeles høje elafgifter i Danmark. 
 
Hvad angår forbud bliver det efter min vurdering vanskeligt at skaffe politisk flertal for et 
landsdækkende totalforbud (i byzone) mod individuel brændefyring.  
Derimod burde det - om en håndfuld år, og som det mest miljø- og sundhedsambitiøse virkemiddel 
- være realistisk at få indført et landsdækkende forbud mod individuel brændefyring i 
fjernvarmeområder. Ikke mindst hvis landets fjernvarmeforbrugere får en landspolitisk lovfæstet 
garanti for, at fjernvarmeprisen ikke må overstige et fastsat og rimeligt maksimumsbeløb pr. 
varmeenhed.  
 
Det, som ifølge Vestergaard Nielsen kunne være realistisk at gennemføre i forbindelse med 
revideringen af brændeovnsbekendtgørelsen, er, at Miljøstyrelsen udarbejder en tilhørende 
vejledning, der beskriver muligheder og advarer mod ’faldgrupper’ vedr. kommuners overvejelser 
om forskrifter på brændeovnsområdet. 
 
Trods håndhævelsesudfordringerne kunne det, efter min vurdering, oplagt anføres i forskrifterne, at 
træbrændsel under afbrænding maks. må have en fugtighedsprocent på 20, og at natfyring i 
individuelle brændefyringsenheder er forbudt. Dvs. at luftspjældene skal være åbne under hele 
forbrændingsprocessen – ikke mindst i optændingsfasen. 
Da vejledende tekster ingen retsvirkning har for borgeren, skal der ikke afsættes DUT-midler til 
oplistede anbefalinger i en vejledning, eller til de vejledende anbefalinger i bygningsreglementet 
(Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010b). 
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9.3.11 LANDSDÆKKENDE TILSLUTNINGS-, FORBLIVELSES- OG 
BIDRAGSPLIGT I ALLE FJERNVARMEOMRÅDER 
 
Derudover kunne et flertal i Folketinget, efter min vurdering, vedtage et landsdækkende lovkrav 
om, at alle helårsbeboede bygninger i fjernvarmeområder skal betale enten tilslutningspligt, 
forblivelsespligt og/eller bidragspligt – med undtagelse af lavenergi-, passiv- og plusenergihuse. En 
sådan lovhjemmel vil resultere i betydelige stramninger i tilslutningsbekendtgørelsen (Klima- og 
Energiministeriet 2011). 
En realpolitisk forudsætning for lovtiltaget vil, efter min vurdering, som nævnt være, at landets 
fjernvarmeforbrugere får en landspolitisk lovbestemt garanti for, at fjernvarmeprisen ikke må 
overstige et fastsat og rimeligt maksimumsbeløb pr. varmeenhed. 
 
Vestergaard Nielsen henviser til Energistyrelsen, der har lovgivningen for fjernvarmeområdet. 
 
9.3.12 LANDSDÆKKENDE OBLIGATORISK ’KØREKORT’ (FYR FORNUFTIGT 
KURSUS) 
 
Før en individuel fastbrændselsinstallation kan godkendes og dermed lovliggøres af en 
skorstensfejer, bør alle husstandens strafferetsligt ansvarlige beboere (+15 år) efter min vurdering 
have bestået et kort obligatorisk kursus om sundhedsskadelig og samfundsøkonomisk bekostelig 
brænderøgsforurening, om miljø- og sundhedsvenlige opvarmningsalternativer samt om 
Miljøstyrelsens fyringsråd (Miljøstyrelsen 2012c). 
Det obligatoriske testpensum bør udgøre 3-5 A4-sider, og selve testen bør udformes som en simpel 
multiple choice test, der gennemføres via f.eks. NEM-ID login på f.eks. Miljøstyrelsens 
hjemmeside.  
Alene som en konsekvens af en sådan simpel multiple choice test vil en mindre andel af især 
byboerne højst sandsynligt helt fravælge at installere en individuel brændefyringsenhed, pga. især 
de negative lokale miljø- og sundhedseffekter.  
Endelig bør kursusmaterialet også indeholde information om, at luftforureningen især rammer 
fyrbøderen selv og ikke mindst eventuelle børn i ejendommen, pga. en betydelig sundhedsskadelig 
partikelforurening af indeklimaet i stuen og de tilstødende rum - direkte fra brændeovnens luge 
(Palmgren et al. 2009: 69, Palmgren et al. 2005: 82).  
Det målte indeklimarelaterede PM10-niveau i hjem, som praktiserer individuel brændefyring, er ofte 
en faktor 10 højere, end koncentrationsniveauet i udendørsluften på den anden side af ydermuren 
(Laumbach & Kipen 2012: 5). 
Dette betydeligt højere partikelniveau indendørs i boliger, der praktiserer brændefyring, fremgår 
endvidere af følgende søjlediagram: 
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Figur 47: Indeklimamålinger af PM2,5-niveauet (fine partikler) i forbindelse med målekampagne II 
(DMU 2007: 36). Koncentrationen 25 µg PM2,5 /m3 på Y-aksen svarer til grænseværdien for PM2,5 i 
EU’s luftkvalitetsdirektiv (Luftkvalitetsdirektiv 2008). Søjlediagrammet illustrerer, at PM2,5-
niveauet (som udgør et af de mest sundhedsskadelige luftforureningsparametre) er betragteligt 
højere inden døre i boliger, som benytter brændeovne e.l., sammenlignet med boliger som ikke 
bruger brændeovn (DMU 2007, Press-Kristensen 2012a: 11).  
Samme indeklimamålinger viste, at i et hus med brændeovn var der en betydelig forøgelse af luftens 
indhold af sundhedsskadelige sodpartikler indendørs ved optænding i brændeovnen. 
Koncentrationen af sodpartikler faldt derefter som følge af ventilation (DMU 2007: 38-39). 
Forureningsparameteret sod er relativt specifikt for brændeovne, og man behøver derfor ikke at 
måle for brænderøgssporstoffet levoglucosan eller mannosan, hvilket er forholdsvis besværligt og 
samtidig relativ upålideligt (Lund 2012: 87). Både levoglucosan eller mannosan er derivater 
(nedbrydningsprodukter) fra celluloseforbrænding (Danielsen 2011: 12-14). 
 
 
Det nævnte landsdækkende obligatorisk ’fyr fornuftigt kursus’ kan potentielt gøre en endog meget 
betydelig positiv forskel på luftkvaliteten såvel inden døre som uden døre i de danske villakvarterer, 
og realistisk set, ifølge min vurdering, afstedkomme op til en halvering af den gennemsnitlige 
partikeludledning fra individuel brændefyring i Danmark. 
 
Hertil svarer Vestergaard Nielsen, at en del skorstensfejere, pejsecentre o.l. på sporadisk ad hoc 
basis kører ’fyr fornuftigt kurser’ for særligt interesserede, hovedsageligt i starten af 
fyringssæsonen.  
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Sådanne sporadiske ad hoc kurser, der supplerer kampagner gennemført af Miljøstyrelsen, kunne 
måske inddrages i fremtidige kampagnekoncepter.  
 
Disse ’sporadiske ad hoc kurser’ er fra d. 6. december 2012 blevet til et officielt tilbud til alle 
danskere om ’home parties’, hvor en gruppe på minimum 10 personer gratis kan bestille en 
skorstensfejer til at komme forbi deres bolig for at vise, hvorledes man tænder op og fyrer i sin 
individuelle træfyringsenhed for anvendelsesmæssigt at reducere luftforureningen (Miljøministeriet 
2012c, Miljøstyrelsen 2012c).  
Ifølge Charlotte von Hessberg (Miljøstyrelsen, personlig kommunikation, 20.06.2013) har der kun 
været afholdt ca. 26 af sådanne ’home parties’ i Danmark. 
 
9.3.13 ANBEFALING: FORØG ANVENDELSEN AF FJERNVARME I DANMARK 
Planlægning og regulering af fjernvarme er Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressortområde, 
men Vestergaard Nielsen er helt enig i, at det er særdeles vigtigt at anvende ressourcer på øget 
anlægsudbygning af det danske fjernvarmenet, samt at få flere danskere til i større omfang at 
tilslutte sig og aftage fjernvarme.  
Heri indgår for Vestergaard Nielsen også betragtninger om, at fjernvarme bør produceres 
energieffektivt og med færrest mulige udledninger af luftforurenende stoffer. 
 
9.3.14 BETYDELIG AFGIFT PÅ KØBEBRÆNDE 
Under interviewet har det været en gennemgående underliggende problematik, at der mangler 
økonomiske midler til bl.a. implementering og håndhævelse af effektiv brænderøgsregulering samt 
tilskud til miljø- og sundhedsvenlig opvarmning.  
En oplagt adfærdsregulerende løsning på denne finansieringsudfordring kunne, efter min vurdering, 
være en betydelig forureningsafgift på købebrænde på ca. 50 kr./GJ. I stedet for slutsatsen i år 2020 
på de 30,8 kr./GJ for VE-brændsler, som svarer til ca. 300 kr./m3 løvtræsbrænde (Skatteministeriet 
2013b: 41, Wittrup 2013b, Wittrup 2013c, Energistyrelsen 2012c, Jensen 2012a). Grunden til, at 
afgiften på købebrænde bør være ca. 50 kr./GJ i eksempelvis 2020, er, at den eksisterende 
energiafgift på de betydeligt mere sundhedsvenlige varmepumper og konventionel elvarme p.t. er 
ca. 185 kr./GJ. Endvidere er energiafgiften på hhv. et nyt oliefyr og ditto gasfyr p.t. 69 kr./GJ, mens 
energiafgiften på en brændeovn til sammenligning p.t. er 0 kr./GJ (Concito 2011: 5, 
Skatteministeriet 2010: 50). 
Årsagen til, at slutsatsen ikke bør være højere end ca. 50 kr./GJ, er, at grænsehandlen med brænde i 
givet fald højst sandsynligt vil stige for kraftigt.  
 
Vestergaard Nielsen forstår princippet om, at Danmark generelt bør sætte afgiftsniveauet på 
forurenende og sundhedsskadelige varer lidt højere end i Tyskland og Sverige, således at 
danskernes grænsehandelsincitament langt overvejende er for beskedent til, at den øgede transport 
er tiden og besværet værd, set i forhold til fortjenesten. 
Vestergaard Nielsen opfatter det dog som sandsynligt, at en forsyningssikkerhedsafgift på 
købebrænde må formodes at have den største miljø- og sundhedseffekt i byzone, hvor der relativt 
set og højst sandsynligt anvendes mere købebrænde, end i landzone hvor den gratis eller meget 
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billige brændetilgængelighed er større (denne problematik er beskrevet mere detaljeret i kapitel 14 
og diskuteret i kapitel 16). 
 
9.3.15 AFGIFTSMIDLERNE TILBAGEKANALISERES TIL MILJØ- OG 
SUNDHEDSVENLIGE OPVARMNINGSFORMER 
Efter min vurdering kunne alle indkomne afgiftsmidler fra både købebrænde og ejerafgift på 
funktionelle individuelle brændefyringsenheder oplagt garanteres tilbagekanaliseret (krone for 
krone) til den danske boligmasse i form af tilskud til efterisolering og installation af fjernvarme, 
varmepumper og solenergianlæg.  
En anden mulighed er at tilbagekanalisere en del af provenuet fra forureningsafgiften som et tilskud 
til skrotning af gamle brændekedler.  
Af hensyn til miljø og folkesundhed bør det endvidere undersøges, hvorvidt det kan lade sig gøre at 
betinge tildelingen af en skrotningspræmie med, at husstanden ikke efterfølgende må anskaffe sig et 
individuelt fastbrændselsanlæg. En sådan betinget skrotningspræmieordning kunne placere sig i 
mulighedsfeltet mellem EU’s konkurrenceregler på den ene side, og forsigtighedsprincippet (samt 
miljøgarantien) på den anden side. 
 
En tilbagekanaliseringsgaranti er Vestergaard Nielsen enig i, kan synes at være en både oplagt og 
effektiv reguleringsmulighed over for brænderøgsforureningen i Danmark.  
Danskere (eller måske snarere mennesker) er ifølge Vestergaard Nielsen generelt tiltrukket af 
initiativer, hvor der følger støttekroner med, så projektet bliver privatøkonomisk fordelagtigt.  
 
9.3.16 LANDSDÆKKENDE FORBUD MOD INDIVIDUEL 
FASTBRÆNDSELSFYRING I ALLE NYUDSTYKKEDE BOLIGOMRÅDER 
Via varmeplaner/varmeplanlægning kunne et flertal i Folketinget vedtage et landsdækkende 
fremadrettet forbud mod individuel fastbrændselsfyring i alle nyudstykkede boligområder, hvilket 
om adskillige årtier vil have en betydelig effekt på luftkvaliteten i Danmark. 
Dette til trods for, at problemet med den sundhedsskadelige brænderøgsforurening gennemsnitligt 
er større i tæt-lav bebyggelse med ringe isoleringsstandard, dvs. i boligområder opført i 1970’erne 
eller længere tilbage. 
 
Til dette responderer Vestergaard Nielsen, at varmeplaner og varmeplanlægning er Energistyrelsens 
ressortområde.  
Endvidere er det Vestergaard Nielsens umiddelbare opfattelse (er dog ikke sikker), at det i henhold 
til gældende lovgivning i dag er muligt for en kommunalbestyrelse i forbindelse med udarbejdelse 
af en lokalplan for en udstykning at beslutte, at individuel fastbrændselsfyring ikke er tilladt. 
Vestergaard Nielsen har set en lokalplan, hvor det ikke er tilladt at opføre en skorsten i forbindelse 
med husbyggeriet, hvilket er et indirekte forbud mod individuel fastbrændselsfyring. 
 
I modsætning hertil svækker Miljøstyrelsens høringsudkast til ny brændeovnsbekendtgørelse 
imidlertid kommunernes mulighed for at indføre et sådant lokalt forbud mod individuel 
fastbrændselsfyring i f.eks. et tætbebygget boligområde eller bydel (Høringsportalen 2012, 
Miljøministeriet 2012c). 
